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Tiempo variable. 
Iguales temperaturas. 
Posibilidad de l luvias . 
L a nota del Observatorio en 
p á g i n a mercant i l . 
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F l o r e c i ó Cuba a l a v i d a h o n o r a b l e 
Hp los pueblos l i b r e s ; se i n s t a u r ó con 
í a l l a r d f a su R e p ú b l i c a ; f l o t a r o n so-
bre ella las ondu lac iones graciosas 
de su egregia bande ra ; y desde en-
tonces todo fué a m o r , f r a t e r n i d a d y 
a l e g r í a en t re los que v i v e n en l a 
hidalga t i e r r a cubana. 
Todo esto se festeja e l 10 de Oc-
tubre de cada a ñ o , e n t r e e s p a ñ o l e s 
v cubanos, ^como se fes te ja en los 
hogares honi-ados y c r i s t i anos el san-
to de una m a d r e amorosa o e l cen-
tenario de u n abuelo t emb lo roso y 
h o a o r a n , a su derecha, l a bandera 
cubana, y a su i z q u i e r d a los pabe-
l lones de l Casino E s p a ñ o l ; l a m ú -
s i ra can ta , los v í t o r e s y los ap lau-
sos se r e p i t e n y E s p a ñ a m a r c h a ; 
es u n m o m e n t o de j ú b i l o e m o c i o n a n , 
t í s i m o . Con E s p a ñ a m a r c h a n t a m -
b i é n ias ga l l a rda s fa lan jes cubanas, 
que f r a t e r n i z a n t o m a n d o pa r t e ac-
t i v í s i m a e n l a g randeza de todas l a s | 
Sociedades E s p a ñ o l a s de Cuba ; l o l 
que m á s p r e s t i g i a a E s p e ñ a en t i e - l 
r r a s de A m é r i c a . i 
A b r e n l a m a r c h a c u a t r o p o l i c í a s 
Momentos en que se deposi taba una corona en l a estatua de M a r t í 
tierno, l i na j e e j e m p l a r de toda u n a 
estirpe. 
Dos d í a s m á s t a rde , e l 12 de Oc-
tubre, se celebraba t a m b i é n la F i e s t a 
de la Raza; m á s no se celebraba con 
la inmensa fraternidad", con el j o c u n . 
do bu l l i c i o en la f u s i ó n h i d a l g a y 
noble de las a lmas, con que se ce-
lebraba en E s p a ñ a Y en las R e p ú b l i -
cas Hispano-americanas. Se ce lebraba 
con so lemnidad ; pero a i s l adamente , 
sin que en e l la r e sa l t a ra la g r a n -
deza h i s t ó r i c a de la N a c i ó n descu-
br idora n i el entusiasmo a rd i en t e de 
los pueblos herederos de sus blasones 
inmor ta l e s . Y esto no d e b í a ser a s í 
n i p o d í a ser a s í . N u e s t r o D i r e c t o r , 
j o v e n c u b a n o / c o r a z ó n amoroso , he-
redero gent i l de l á es t i rpe e í e m p 1 * • 
dio ia voz de a le r ta , en una de su-
mas sencillas y elocuentes I m p r e -
siones, 
"L.a Fies ta de la Raza, por su 
aita fraseen i 'encia no solo deben ce-
lebrarla los e s p a ñ o l e s ; deben cele-
brarla, p r e s i d i r l a y fes te ja r la , como 
vibrante p a l p i t a c i ó n de su c o r a z ó n , 
todos los cubanos ; los e s p a ñ o l e s , to-
dos los e s p a ñ o l e s deben c o n t r i b u i r 
a su so l emnidad con la grandeza de 
su amor a Cuba. Y a s í e s p a ñ o l e s y 
cubanos c u m p l i r á n con u n i n e l u d i b l e 
deber". 
Atentas, nob lemen te a tentas a este 
honrado consejo, las c á m a r a s c u -
banas v o t a r o n la L e y que p r o c l a m a 
dia de f iesta N a c i o n a l e l D í a 
de la Raza. E l honorab le doc-
tor Zayas la s a n c i o n ó ; el pueb lo ba-
tió palmas de j ú b i l o y en los o jos 
de los e s p a ñ o l e s v i b r ó l a l á g r i m a 
que la g r a t i t u d inmensa a r r a n c ó a 
todos los co razones . . . 
Pasaron los cubanos en su glo-
rioso 10 de Octubre . Nos d e s c u b r í -
aos ante sijs banderas ; a p l a u d i m o s 
a sus marc ia les so ldados; f r a t e r n i -
zamos confundiendo su a l e g r í a con 
la nuestra y su c o r a z ó n a n u e s t r o 
corazón. F u i r ñ o s con e l l o s . . . 
¡En m a r c h á ! Pasaremos a l r i t m o 
acariciador del aplauso de l pueb lo 
cubano, que en nues t ro m a r c h a r se 
unirá a nosotros, po rque vamos a 
aeclinar ante los d e m o c r á t i c o s Pode-
reŝ  de Cuba nues t r a p r o f u n d a g r a t i -
t u í y nues t ra a d h e s i ó n f e r v i e n t e de 
admirarla y de a m a r l a r eden ta y l i -
ore por los siglos de los siglos. 
¡ M a r c h e m o s ! 
a caba l lo , a l m a n d o del t en i en te se-
ñ o r G a r r i g a . 
B a n d a M u n i c i p a l . 
E l C o m i t é de las Sociedades Es -
p a ñ o l a s , p r e s id ido por el s e ñ o r M i -
n i s t i o de E s p a ñ a e i n t e g r a d o por 
los s igu ien tes s e ñ o r e s : p o r el Cas i -
no E s p a ñ o l , M . Cante ra , p . s. r . ; 
por e l Cen t ro Gal lego , M a n u e l B a -
l i a m o n d e . P r e s i d e n t e ; p o r l a Aso-
c i a c i ó n de Dependentes , A n t o n i o 
P é r e z , P re s iden te p. s. r . ; por e l 
Cen t ro A s t u r i a n o , Genaro Ped ro -
ar ias , P r e s i d e n t e ; por e l Cen t ro B a -
lear . B a r t o l o m é F e r r e r , P r e s i d e n t e ; 
por (a A s o c i a c i ó n Canar i a , D o m i n g o 
L e ó n , P r e s i d e n t e ; por el Cen t ro Cas-
t c l : no , Santos M o r e t ó n , P res iden te 
f . s. • • por el Cen t ro M o n t a ñ é s , 
E l i a ^ Rada , P re s iden te ; p o r la Cá-
m a r a E s p a ñ o l a , M a n u e l O taduy , P r e . 
s iden te ; po r l a Co lon ia E s p a ñ o l a , 
N i c o l á s Pase i ro , P res iden te p . s. r . ; 
por . e l Cen t ro V a l e n c i a n o , J a i m e 
H e r n á n d e z , P res iden te d e ; por e l 
F o m e n t C a t a l á , *Silverio M a y ó l a s , 
P r e s iden t e ; po r e l C e n t r o A n d a l u z , 
M a r i a n o Caracue l , P re s iden te ; e l 
Jefe de l a P o l i c í a N a c i o n a l , s e ñ o r 
P l á c i d o H e r n á n d e z ; el c a p i t á n s e ñ o r 
M a r t í n e z y el t en i en t e s e ñ o r A l m e i -
d.í. T o d o e l pe r sona l de l a L e g a c i ó n 
de E s p a ñ a en Cuba y el de l Consu-
lado e s p a ñ o l , y en t r e é s t o s l a j u -
v n t u d de l Casino E s p a ñ o l , g r u p o 
de e s p a ñ o l e s y cubanos m u y en-
tusiastas . 
A s o c i a c i ó n I , y P. de l a R e a l Aca-
d e m i a Ga l l ega . 
A g r u p a c i ó n A r t í s t i c a Ga l l ega . 
A l i a n z a A r e s a n a . ' 
A l i a n z a de V i l l a m a r í n . 
Eetanzos y su Comarca . 
B u r g á s y C a n d a m i l . 
Caja de A h o r r o s y Banco Ga l lego . 
Calo y V i d u i d o . 
C a r b a l i i n o y su P a r t i d o . 
C i r c u l o Habane,ro. 
C lub Compos te l ano , 
C lub Es t r adense . 
Ciub Ga la i co . 
C lub N a v i a de Sua rna . 
C iub Or t egano . 
C lub L a l í n . 
C o m i t é p r o . C o l ó n E s p a ñ o l . 
C o m i t é F e d e r a t i v o de las 
Jades de I n s t r u c c i ó n . 
Sociedad E s t u d i a n t i l C o n c e p c i ó n 
A r e n a l . 
Chan tada , C a r b a l l e r o y su Co-
marca . 
E m i g r a d o s de R i o t o r t o . 
F e r r o l y su Comarca . 
F r a n z a y Sei jo . 
Ga l i c i a M o d e r n a . 
G o i r i z y su Comarca . 
G u i t i r i z y su Comarca , 
H i j a s de Ga l i c i a . 
H i j o s de A b e l e d o . 
H i j o s de A r b o . 
H i j o s de Ca l lob re . 
H i j o s de Cedei ra . 
H i j o s de Corbe l l e . 
H i j o s de V i n s e l r o y Cere i jo . 
H i j o s de P a r d o m í n . 
H i j o s de R o u p a r . 
H i j o s de S a r r i a . 
H i j o s de B e n q u e r e n c i a . 
H i j o s de M o n f e r o . 
H i j o s de Tabe i ros . 
H i j o s de l a E s t r a d a . 
H i j o s de San C r i s t ó b a l . 
H i j o s de San J u l i á n de L o i b a . 
H i j o s de San M i g u e l de R e i n a n t e . 
H i j o s de San C l a u d i o . 
H i j o s de V a l d e o r r a s . 
y su 
P rogreso de Es t e i ro . 
P r o t e c c i ó n M u t u a de H i j o s de Bas-
t á b a l e s . 
P rogreso de Coles. 
P rogreso de L a n z ó s . 
P rogreso de Lousada . 
P i o g r e t s o de l Y e r m o . 
P u e n t e d e u m e y su Comarca . 
Puentes de G a r c í a R o d r í g u e z . 
Puen te de M e r a . 
R ibe ra s de l Sambre y V a l l e de l a 
M a h í e . 
Ro i s y R ibe ras del Sar. 
Santa M a r í a de C a r b a l l i d o 
Comarca . 
Santa M a r í a de M e r a . 
Santa M a r í a de U r d i l d e . 
Sociedad de I n s t r u c c i ó n San 
Socie- A d r i á n . 
Tabeada , Chan t ada y P u e r t o m a -
r í n , 
T r i v e s y su Comarca . 
U n i ó n Barca lesa . 
U n i ó n Lucense . 
U n i ó n M a ñ o n e s a . 
U n i ó n Mugardesa . 
U n i ó n Orensana. 
U n i ó n V i l l a l b e s a . 
U i n ó n de Curan tes y Olives. 
U n i ó n de San S i m ó n y Samarugo . 
V a l l e de L e m u s . 
V a l l e de Oro . 
V i l l a r e s y su Comarca . 
V i v e r o y su Comarca . 
Xan tanzA Nazona l i s t a Galega. 
L O S C L U B S A S T U R I A N O S 
S e g u í a n a l a D i r e c t i v a y a los 
socios de l C e n t r o A s t u r i a n o , los es-
t andar t e s , las banderas y las Di rec -
t ivas de estos entusiastas Clubs A s . 
cur ianos , a l e g r í a de l a H a b a n a : 
U n i ó n de V i l l a v i c i o s a , Co lunga y 
C a i a v i a . 
C l u b L u a r q u é s . 
1 everga, P rcaza y Q u i r ó s . 
Sociedad de C a s t r i l l ó n . 
Sociedad Casina . 
Vegadeo y su C o n t o r n o . 
C iub de Nava . 
N a t u r a l e s de l Concejo del F r a n c o . 
N a t u r a l e s de las Regueras . 
H i j o s de Cabranes. 
U n i ó n P i l o ñ e s a . 
C i r c u l o A v i l e s i n o . 
C í r c u l o P r a v i a n o . 
N a t u r a l e s de V i l l a y ó n , 
Club A l l e r a n o . 
C lub Candamo. 
C lub A l l a n d é s . 
A s o c i a c i ó n V i l l a l e g r i n a , 
C lub Granda les . 
U n i ó n Gozoniega. 
C:ub G i j o n é s . 
C lub C a ^ r e ñ o . 
S. de Láfo greanos. 
C lub Salcedano. 
C lub J ó v e n e s M o d e r n i s t a s . 
N a t u r a l e s del Concejo de B o a l . 
J u v e n t u d A s t u r i a n a . 
A s t u r i a s J u v e n i l . 
C lub de l Acebo. 
Casino B o a l é s . 
J u v e n t u d A s t u r i a n a . 
P A S A N L A S C A S T I L L A S 
Pasan t a m b i é n , desplegados so-
l emuemen te . cabe l a s o m b r a s e ñ o -
h a l de los esplendores de sus es-
tandart 'ss , c a p í t u l o s g lor iosos de l a 
H i s t e r i a de E s p a ñ a : 
C iub M a d r i l e ñ o . 
C iub S a l m a n t i n o . 
Recreo B u r g a l é s . 
Co lon ia P a l e n t i n a . 
C i u b de l a C o l o n i a Leonesa 
C lub V a l l i s o l e t a n o . 
Co lon i a Z a m o r a n a . 
U n i ó n Cas te l lana . 
C l u b R i o j a n o . 
p í a u t e d e s de e n s e ñ a n z a " C o n c e p c i ó n , ba:-e una E s t r e l l a de oro , s í m b o l o de 
A r e n a l " , de ' • Jove l l anos" y de l a ' l a Ciencia . 
' A s o c i a c i ó n de Depend ien t e s " , f o r . 
i n a b a n g rac iosamen te en la m a n i -
f e s t a c i ó n . 
Pvlarchaban can tando sus h i m n o s 
i n f a n t i l e s , p res id idos p o r sus 
profesoras y sus profesores . 
F u e r o n ap l aud idos con inmen? 
j ü b J j o . 
L a bandera de la r e f o r m a p e n i -
t e n c i a r i a y pena l , ha r e c o r r i d o los 
mares desde E s p a ñ a a Estados 
U n i d o s . H a f i g u r a d o en N u e v a Y o r k , 
bel las en l a Sociedad P a t r i ó t i c a E s p a ñ o l a , 
en l a Ca ted ra l y en l a C i t y P r i e s o n , 
y s e r á en breve ondeada en E s p a ñ a 
para ped i r l a a b o l i c i ó n de l a pena 
de m u e r t e . 
E L A S P E C T O D E L A C A R R E R A 
Como decimos en p á r r a f o an te -
L A O F R E N D A A L A P O S T O L 
L a m a n i f e s t a c i ó n l l e g ó a l P a r q u e 
L A S B E N E F I C E N C I A S E S P A Ñ O L A S ' 
Desfile de l a m a n i f e s t a c i ó n p o r e l Parque Cent ra l 
| r i o r , las casas del t r a y e c t o l u c í a n 
T a m b i é n pasan, en te rnec iendo e l co r t inas , pa lmas y banderas Y des-
c o r a z ó n , porque son Sociedades de de &us balcones, aba r ro t ados de pe r , 
c a r i d a d y de a l t r u i s m o s in e j emp lo , ' 801 as' las muje res . Jas l i n d a s m ü -
¡ j e r e s . los e s p a ñ o l a s y las cubanas 
r . i r o j a b a n f lores que aca r i c i aban la 
f r a t e r n i d a d de las banderas exa i -
tandO los c lamores de l en tus iasmo. 
S A L V A 
C e n t r a l , donde l a esperaba el sa lu -
do de o t ro e n o r m e g e n t í o , y m i e n -
tra.? l a f a lan je h u m a n a pasaba r ó -
c r e á n d o l e , la C o m i s i ó n O r g a n i z a d o r a , 
el C o m i t é de las Sociedades Espa-
ñ o l a s p res id ido por el s e ñ o r M i n i s -
t r o de E s ' p a ñ a , a v a n z ó descub ie r to , 
se a c e r c ó a la es ta tua de l A p ó s t o l 
M a r t í , el s o ñ a d o r i n m o r t a l , y a sus 
pies d e p o s i t ó l a o f renda f l o r i d a de 
sus respetos y de su a d m i r a c i ó n , 
Lus e s p a ñ o l e s p o d í a n pasar an te los 
m á r m o l e s que nos h a b l a n de su g l o -
r ioso sac r i f i c io , s in r e c o r d a r que 
C i j o : 
" C o n todos y pa ra t odos" . 
C L A M O R E S D E T R I U N F O 
A i c ruzar , f r en te a la poderosa 
; A s o c i a c i ó n de Dependien tes , desde 
' u n a de sus azoteas s a l u d a r o n a la 
( m a n i f e s t a c i ó n d i spa rando u n a salva 
de c a ñ o n a z o s que t a m b i é n se con , 
f u n d i e r o n en t r e los v ivas y los 
aplausos. L a a l e g r í a e ra i ndesc r ip -
t3Í4e . 
j Y" ''entre c l amores de t r i u n f o con-
E L C O L F f j . l O D E B E L E N ¡ t i n u a r o n m a r c h a n d o los n ú c l e o s es-
| p a ñ o l e s ; c ien m i l h o m b r e s que pa-
L l a m a r o n l a a t e n c i ó n , a r r a n c a n d o ! sa uan por en t re las f i l a s de dosc ien-
aplausos a su pas>ü, po r la correc->tas m ) a lmas , ap re tu j adas en las 
c i ' ' n y l a u n i f o r m i d a d con que m a r . r aceras, colgadas de los balcones, 
j e h a b a n , los a l u m n o s de l Coleg io de asomadas en las azoteas, a p l a ú d i e n -
B e l é n , d i r i g i d o s por sus profesores! do y dando v ivas , 
y su i l u s t r e Rector , l u c i e n d o las d i - | 
vis iones sus hermosas y s e ñ o r i a l e s ] A N T E E L P R E S I D E N T E 
L A S S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S H i j o s de l A y u n t a m i e n t o 
_ no ta . 
f i n el sonoro co r t e jo f o r m a r o n ! H i j o s de l A y u n t a m i e n t o de Pas-
todas ; todas con sus banderas y e s - . t o r i za . 
t a n d a r t e s ; todas representadas por 
E l C o m i t é de Sociedades E s p a ñ o l a s sa ludando a l Presidente de l a R e p ú b l i c a en l a t e r r aza de l Pa lac io Presidencial 
de Car 
A M A N E C E . . . 
Con los a lbores del d í a las han 
'̂••es se despl iegan airosas sob re ' 
los edificios, sobre todos los p a l a , ' 
Nos de las Sociedades E s p a ñ o l a s y 
'as casas que se a soman en todo e l 
toiyecto qUe h a de r e c o r r e r l a so-
s¡ane y entus ias ta r e p r e s e n t a c i ó n de 
{ ^ Quinientos m i l e s p a ñ o l e s que 
^'•'abajan en Cuba, aparecen a t a v i a -
dos con cor t inas , banderas y f l o r e s . 
ñ-A t0(ios los b a r r i o s de la c i u -
°a(i los e s p a ñ o l e s , p o r t a n d o en l o | 
las e n s e ñ a s , l a seda b e n d i t a | 
^ue es s í m b o l o de l a m o r a l a pa-j 
g1». 1q Madre A u g u s t a de c ien p u e _ ¡ 
j heroicos, l l e g a n a l hogar d o n -
Y se f o r m a r á el e j é r c i t o que h a b r á 
^ r end i r l a nob le p l e i t e s í a de su 
^ " c e r í s i m a g r a t i t u d an te los Pode-
res d e m o c r á t i c o s de Cuba . I 
Mucho antes de f o r m a r s e la m a - ' 
E s t a c i ó n las m u l t i t u d e s , e l pue-
'0. en^masa, ocupan t o d a l a e x p í a -
dda cíeí Pa rque donde ye rgue su 
^•azo l i b e r t a d o r A n t o n i o Maceo ; 
c ,u ^asas compactas , i m p e n e t r a b l e s , 
Io^k11 las aceras 1161 M a l e c ó n ; en 
' 8 balcones de todos los ed i f i c io s 
j 6 se asoman a l a m a r , que o n d u -
n fizando sus penachos de espuma, 
^ n r í e n su a l e g r í a todas las l i n d a s 
ni,iieres de la g r a n A v e n i d a . 
"1 aspecto d e l M a l e c ó n es i m p o -
^ D t e . A cada bandera que l l e g a y 
- aa. estandarte que se despl iega en-
e clamores de loco en tus iasmo, 
o ^ los v í t o r e s sonoros a Cuba y 
t' . s P a ñ a . E n t r e ovaciones d e l i r a n -
sus D i r e c t i v a s en p leno y g r a n n ú -
mero de asociados. 
Cen t ro Gal lego . 
Cen t ro A s t u r i a n o . . 
A s o c i a c i ó n de Dependientes , 
C e n t r o Cas te l lano . 
A s o c i a c i ó n Cana r i a . 
C e n t r o M o n t a ñ é s . 
Cen t ro Ba l ea r . 
F o m e n t C a t a l á . 
Cen t ro A n d a l u z . 
Cen t ro V a l e n c i a n o y 
L a J u v e n t u d E s p a ñ o l a . 
L A S S O C I E D A D E S G A L L E G A S 
Tra s los del m i s m o Cen t ro f o r m a -
Ban los es tandar tes . D i r e c t i v a s y so-
cios de • las b e n e m é r i t a s sociedades 
gal legas de I n s t r u c c i ó n s igu ien t e s : 
H i j o s de l P a r t i d o de L a l í n , 
H i j o s de V i c e d o . 
H i j o s de l A y u n t a m i e n t o de B u j á n . 
. H i j o s de l A y u n t a m i e n t o de A b a d í n . 
H i j o s de l A y u n t a m i e n t o de R o -
de i ro . 
H i j o s de San L o r e n z o de A r b o . 
J u v e n t u d Ga l l ega . 
L a A u r o r a de las Somozas. 
L a T / i ñ a y su Comarca . 
L a M o d e r n a de B a r cala. 
L i g a A g r a r i a de G e r m a d o . 
L i g a Santaba l lesa . 
L u z de R i b e r a s de l Sar. 
M e i r a y su Comarca . 
M o n t e r r o s o y A n t a s . 
M o n d o ñ e d o y su Comarca . 
M u g a r d o s y su Comarca . 
N a t u r a l e s de Fene . 
P i l a A n c h a . 
Palas de R e y . 
E l D i a d e C o l ó n " e s t á l l a m a d o 
a s e r u n a f e s t i v i d a d m n n d i a l 
C i r c u l o S á l e n s e . 
C l u b Cabranense. 
U n i ó n F r a n q u i n a . 
N a t u r a l e s de Ib ias . 
C l u b Col lo tense . 
C l u b P i l o ñ é s . 
C l u b Tine tense . 
C l u b G r á d e n s e . 
C l u b Covadonga . 
C lub B e l m o n t i n o . 
C i u b L l a n e r a . 
U n i ó n de M i r a n d a y Salcedo. 
C í r c u l o de L l a n e r a . 
N a t u r a l e s de U i a n o . 
U n i ó n L l a n i s c a . 
banderas . 
O T R O S C O L E G I O S 
F o r m a r o n en l a m a n i f e s t a c i ó n , 
a d e m á s de los p lan te les de Ense-
ñ a n z a de l Cen t ro Ga l l ego , Cen t ro 
A s t u r i a n o y A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes , i m p o r t a n t e s n ú c l e o s esco-
la res de o t ros cent ros docentes. 
L a m a n i f e s t a c i ó n e n t r ó en R e f u -
gio s in que su co la acabara de sa-
l i r de l M a l e c ó n , l u g a r de p a r t i d a . 
C u b r í a t o t a l m e n t e e l P r a d o , el Par -
que C e n t r a l y t o d o R e f u g i o . Y p o r 
R e f u g i o l l e g ó f r e n t e a l Pa l ac io Pre,, 
s i denc i a l . 
E l P res iden te no s a l i ó a r e c i b i r 
a los man i fe s t an te s . L o s esperaba 
en e l b a l c ó n m á s avanzado. Y fue-
r o n sus manos las p r i m e r a s en sa-
l u d a r a l P e n d ó n de las Cas t i l l a s , á 
las banderas heroicas3 que le escoL 
t i b a n , a los es tandar tes que las se-
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
O c t u b r e 12 8 p. m . 
las honorab les Benef icencias E s p a . 
f.o'as, h o n r a de E s p a ñ a en Cuba, | 
p o r t a n d o en lo a l t o sus p e n d o n e s . ' ^ C R l j Z R O J A P E N I T E N C I A R I A 
faro s a lvado r de los que s o ñ a r o n 
r iquezas y r o d a r o n a ' la desgracia , | L l a m ó poderosamente la a t e n c i ó n 
^^?a?llJ ^ l a CÍe^Ie3tJUraJ _ I b a n tí5fa a g r u p a c i ó n por el o r d e n y p r e - | g í a r i y a los e s p a ñ o l e s que a él l l e -
ga ban p regonando su a m o r a Cuba,^ 
su l e a l t a d a las i n s t i t u c i o n e s cuba-' 
ñ a s . Saludos, v iva s , aplausos. A p p - -
teosis. M o m e n t o sonoro y e locuen-
t í s i m o que no se puede d e s c r i b i r . . , 1 
E N P A L A C I O 
A las diez y medja de l a m a ñ a -
na l l e g ó a Pa lac io la m a n i f e s t a c i ó n , 
de l a cua l se s epa ra ron e l M i n i s t r o 
do E s p a ñ a , E x c m o . s e ñ o r M a r i á t e -
g a i y ios Pres identes de las d i s t i ñ -
tar; sociedades reg iona les , pa ra s u . 
p res id idas por sus Pres identes , sus c i ? i ó n con que m a r c h a b a n sus m i e m 
D i r e c t i v a s y sus numerosos asocia- bros d e t r á s de su e s t anda r t e , l l e -
<::0,!- . v a n d o dos l i n d í s i m a s j ó v e n e s , a ta -
Benef icenc ia Cata lana , A s t u r i a n a , v iadas con los colores nac ionales de 
Gal iega, M o n t a ñ e s a , Vasco -Nava r r a . ' Cuba y E s p a ñ a . 
Caste l lana , V l e n c i a n a , Burga l e sa , Ca- ¡ P r e c e d í a en l a m a r c h a l a Cruz 
n a i i a y A n d a l u z a , ¡ R o j a P e n i t e n c i a r i a a l p l a n t e l de e m 
C o m i t é , Centros , Sociedades, Clubs,• S 3 ñ a n z a " C o n c e p c i ó n A r e n a l " , de l 
Benef icencias , socios y amigos , ban- . Cen t ro Ga l l ego . Su bande ra f u é d i -
cb-ras y es tandar tes que en su m a r - : s e ñ a d a en l a A r g e n t i n a y confeccio-
j c l iar f u e r o n sa ludados respetuosa- r a d a en M a d r i d , s iendo expuesta po r 
¡ m e n t e , a p l a u d i d o s con f r e n e s í , v i to-1 p r i m e r a vez en l a R e a l A c a d e m i a de 
j rearios sonora y r o t u n d a m e n t e . J u r i s p r u d e n c i a ' y L e g i s l a c i ó n . F u é 
V i v a Cuba y viva, E s p a ñ a eran bo rdada po r reclusas de l a P r i s i ó n 
las voces que a n i m a r o n 
en todo su i t i n e r a r i o . 
L O S N I Ñ O S C A N T A N 
L o s n i ñ o s y las n i ñ a s 
e l co r t e jo A f l i c t i v a de Muje r e s , de A l c a l á de | b i r a s a luda r a l Jefe de l Es t ado 
E s t e r e c i b i ó a l a c o m i s i ó n en e l 
S a l ó n de Recepciones. 
1 donde sobre campo de a r m i ñ o apa . A c o m p a ñ a b a n a l doc tor Zayas su 
de l o s ' rece en r o j o l a Cruz t en i endo en su 
Henares . Es a z u l oscuro con f r an jas 
¡ g rana te y u n escudo en el cen t ro 
( P o r T h e Assoc ia t ed Press) 
P A R I S , oc tub re 12 . 
E l m o v i m i e n t o p a r a que e l d í a de 
C o l ó n se c o n v i e r t a en u n a f e s t i v i -
dad m u n d i a l r e c i b i ó hoy en F r a n -
c ia n u e v o í m p e t u a l ce lebrarse l a 
L A F E C H A D E A Y E R E N P A R I S 
P A R I S , o c t u b r e 12 . 
Se c e l e b r ó a q u í hoy el d í a de Co-
l ó n con g r a n p o m p a . 
E l A l c a l d e de P a r í a o r d e n ó que 
f ¿ c h a " d ^ d ^ c u r r i m i e n t o " d e ' A m é - ¡ e e adornasen los ed i f i c io s como s é -
r i c a en m á s de 150 ciudades y pue- ñ a l de g r a t i t u d hac i a los s u b d i t o s 
hlns de l a n a c i ó n ' de N o r t e ^ S u d a m e n c a que pelea-
B l p r o g r a m a en P a r í s , que c o m - | r o n a l l ado de F r a n c i a en l a g u e r r a 
p r e n d í a u n a i n t e r e san t e ve l ada l i t e - ¡ m u n d i a l y de los que le d i e r o n su 
r a r i a , ded icada p o r en te ro a a labar ¡ apoyo m o r a l . . . . . , 
l a obra de C o l ó n , t e r m i n ó esta noche | E l A l c a l d e de F o n t a i n e b l e a u d a i -
con u n g r a n banque te en l a U n i ó n - ¡ g i ó u n l l a m a m i e n t o a los h a b i t a n -
p a n - a t l á n t i c a , en l a que se h a l l a r o n . tes, r o g á n d o l e s que decorasen 
presentes todos los c ó n s u l e s y en- casas, r e c o r d á n d o l e s 
D e n t r o de l á r e a de ba ja p r e s i ó n 
a t m o s f é r i c a que se ha m a n t e n i d o 
desde hace va r i o s d í a s en l a r e g i ó n | 
o cc iden t a l de l m a r Car ibe , se obser-
ban esta t a r d e i n d i c i o s de p e r t u r b a -
c i ó n a l S. S. E . de I s l a de P inos y 
W . de Jamaica , s i n que podamos se-
ñ a l a r t o d a v í a cen t ro d e f i n i d o a l g u -
no con o r g a n i z a c i ó n c i c l ó n i c a . 
Se m a n t i e n e el p r o n ó s t i c o dado 
a l med io d í a de hoy en l o re fe ren te 
a i a p o s i b i l i d a d de l l u v i a s para e l i 
v ie rnes . Los v i en to s s o p l a r á n de l a 
l e g i ó n o r i e n t a l , a lcanzando fuerza 
ds frescos a fuer tes , p r o b a b l e m e n t e . 
g r a n s o l e m n i d a d s e c e l e b r ó 
e n E s p a ñ a e l % d e l a 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
C O N M E M O R A C I O N D E L D I A D E c i ó l a d e c i s i ó n de no f o r m a r pa r t e 
L A R A Z A P O R L O S C O M I T E S de n i n g ú n Gab ine te . 
M i l l a s , D i r e c t o r . A M E R I C A N O S E N M A D R I D 
E N M A R C H A 
h m4PendÓ11 m o r a d o de las Cas t i l l a s , 
T'afi a l t a reli(lu5,a h i s t ó r i c a de E s . 
c-'oi ^esdobla sus egregias o n d u l a -
j i j . g ' ^ : rematadas por l a Cruz, que 
51c"ó la conqu i s t a i n m o r t a l ; l a 
cargados de negocios de N o r t e y 
Sur A m é r i c a . 
Se b r i n d ó p o r l a u n i ó n m á s I n t i -
m a e n t r e e l n u e v o m u n d o y todos 
los p a í s e s de l v i e j o c o n t i n e n t e . 
E L D I A D E C O L O N E N M E X I C O 
C I U D A D D E M E X I C O , oc tub re 12. 
E l d í a de C o l ó n se c e l e b r ó con 
las ce r emon ia s de cos tumbres y l a 
c o l o n i a e s p a ñ o l a c o n m e m o r ó el he-
cho con u n a f ies ta p ú b l i c a en el par-
que. 
L o s Caba l l e ros de C o l ó n concur r i e -
sus 
el i n t e r é s es-1 
pec ia l que t e n í a l a c i u d a d en hacer- \ 
lo debido a l g r a n n ú m e r o de t u r i s t a s 
de ambas a m é r i c a s y a l i n t e r é s que 
é s t o s t i e n e n en e l c o n s e r v a t o r i o l o -
c a l de m ú s i c a de r ec i en te c r e a c i ó n . 
F R A N C I A C E L E B R A E L A N I V E R -
S A R I O D E L D E S C U B R I M I E N T O 
D E A M E R I C A 
P A R I S , Oct . 12. 
E l m o v i m i e n t o en toda F r a u c i a pa-
r a ce lebrar e l a n i v e r s a r i o del d i a en 
que C o l ó n d e s c u b r i ó l a A m e r i c a ha j 
s ido mucho m a y o r este a ñ o que en " 
r o n a los se rv ic ios r e l ig iosos y m u - ¡ a ñ o s a n t e r i o r e s . 120 m u n i c i p i o s con-
chos e s t ab lec imien ios de l comerc io I m e m o r a n el d í a . P a r í s e s t á t o t a l m e n -
e s p a ñ o l c e r r a r o n sus pue r t a s , | te embande rado por la f 3 B t i v i d a d . 
D E M O R A P A R A E L 
E M P R E S T I T O 
C U B A N O 
N E W Y O R K , o c t u b r e 13, 
E l hecho de que el Congre -
so de C u b a h a y a aprobado 
e l e m p r é s t i t o de $50 ,000 ,000 
que h a de f l o t a r s e en los Es-
tados U n i d o s , n o s i g n i f i c a quo 
se lance u l a s u s c r i p r i ó u r ú -
b'.ica i n m e d i a t a m e n t e y n i s i -
q u i e r x d e n t r o de u n mes. 
L o s banque ros que so ha-
l l a n a l ( a i : t o de los p rob lemas 
cubanos v que se h a r á n car-
g o , sJn d u d a , de esta opera-
c i ó n , d i c ^ n que p roba i r ' e inen-
te l í f . t ' i rá t j dos meses » n ( " s 
de que e l e m p r é s t i t o sea co-
locado , no h a b i é n d o s e l l egado 
a u n a d i s c u t i r los de ta l l e s de 
l a n e g o c i a c i ó n . 
L a r e u n i ó n , s i n e m b a r g o , a p r o b ó 
la a c c i ó n u n i d a de todos los p a r t i d o s 
en p r o de los in tereses nac iona les . 
s e ñ o r a esposa; e l P re s iden te de l a 
C á m a r a de Representan tes y e l 
" l e a d e r " de l a m a y o r í a , doctores 
V e r d e j a y C r u z ; los secre tar ios de 
H a c i e n d a y de J u s t i c i a y va r i o s f a -
m i l i a r e s y amigos . 
A n t e el Jefe del Es t ado p r o n u n -
ció el M i n i s t r o de E s p a ñ a breves y 
elocuentes frases, m a n i f e s t a n d o que 
j l a C o l o n i a E s p a ñ o l a le h a b í a hecho 
¡ el encargo expreso de exponer e i 
j v e rdade r o e s p í r i t u de l a man i f e s t a -
»c iou . no obs tante h a b é r s e l e dado y a 
1 p u b i i c k V d concebido y s in t e t i zado 
l e u u n man i f i e s to r e p r o d u c i d o po r l a 
1 prensa de l a m a ñ a n a en el m i s m o 
I d-V-. 
i H e aceptado m u y g u s t o s o — a ñ a -
j d i ó — e l encargo de e x t e r i o r i z a r de 
1 p a l a b r a ante e i Represen tan te de l 
• pueb lo cubano, . pa r a r a t i f i c a r l o , e l 
i s e n t i m i e n t o de s i m p a t í a que todos 
( los e s p a ñ o l e s t i e n e n pa ra la t i e r r a 
M A D R I D , oc tub re 12. 
L a sociedad de c ó n s u l e s a m e r i -
canos de M a d r i d se r e u n i ó h o y b a - j S A N C H E Z M E J I A A N U N C I A S U 
j o la p res idenc ia d e l C ó n s u l T r a m - ! R E T I R A D A D E L T O R E O 
m a n n , de G u a t e m a l a . 
Se c a m b i a r o n afectuosos saludos ; A V I L A , E s p a ñ a , o c t u b r e 12. 
en t re los representan tes de los d i - j E l t t o r e r o S á n c h e z M e j í a parece i ciu.eri(:la de ^-^J53' y r e i t e r a r l a a d h é -
ferentes p a í s e s con m o t i v o de la : que va r e t i r a r s e del r uedo , c o r t a n d o - I de E s P a ñ a a l a R e p ú b l i c a C u -
c o n m e m o r a c i ó r i d e l d e s c u b r i m i e n t o : se la coleta d e s p u é s de l a t e m p o r a d a 1 bana-
de A m é r i c a . | t a u r i n a en M é j i c o . i T e r m i n ó hac iendo vo tos po r que 
la c o r d i a l i d a d con que se c o n m e m o -
E L D I A D E C O L O N E N L A C A S A 
D E A M E R I C A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , o c t u b r e 12. 
L a casa de A m é r i c a c e l e b r ó h o y ! 
la f ies ta de C o l ó n , en presencia de 
una g r a n r e u n i ó n de las va r i a s colo-
nias h i spano amer icanas , pres id idas 
por e l cuerpo consu la r . \ 
L O Q U E D I C E V A Z Q U E Z M E L L A 
M A D R I D , o c t u b r e 12 . 
V á z q u e z M e l l a , h a b l a n d o en u n a ' 
asamblea de su p a r t i d o , d e n u n c i ó 
a i r é g i m e n p a r l a m e n t a r i o d ic iendo 
que estaba t o m a n d o l a n a c i ó n . 
D i j o qutv p o d í a gobernarse con 1 
d i g n i d a d s in el p a r l a m e n t o y anun- i 
E l 22 de oc tub re l i d i a r á seis t o ros 
de P é r e z T a b e r n e r o y é s t a b e r á p r o -
bab lemen te l a f i i t i m a vez que toree 
i an te p ú b l i c o e s p a ñ o l . 
raba l a fecha p e r d u r a r a e t e r n a m e n -
te e n t r e e s p a ñ o l e s y cubanos. 
A c t o seguido se d i r i g i ó a l P r e s i -
dente de la C á m a r a p a r a p e d i r l e 
F E S T E J O S E N M A D R I D E N C E L E . : ! 1 U f t r a s m i t i e r a * congres is tas 
B R A C I O N D E L D I A D E C O L O N i t o : i ° s f1 a g r a d e c i m i e n t o i m p e r e c é d e -
M A D R I D E s p a ñ a , o c t u b r e 12. 1™ d.e los mani fes tan tes p o r l a a p r ó -
L a s ce remonias de esta t a rde se i í aCi ,?n de11 P ^ y e c t o de ley m é d i a n -
c e n t r a l i z a r o n en la i n a u g u r a c i ó n de i e V cua l ha s ido dec la rado f ies ta 
u n a placa c o n m e m o r a t i v a de l p o e t a ! r -a^onal_ el 12 de oc tub re . 
R u b é n D a r í o en la plaza de l Cisne, i . 1 5 1 sen01. Pres iden te de la R e p u -
d r í a n t e de u n a g r a n c o n c u r r e n c i a , ! 1 ' . 1 ' ^ contes to ciue con p r o f u n d a sa-
h a H á n d o ^ c presen te e i V i c e - r e c t o í > > t l ! , f a c e i o n h a b í a e s lampado su f i r , 
y los C a l e d r á t i c o s de l a U n i v e r s i d a d ^ en ese Proyecto de ley aprobado 
ffe itfád-i¡l<?,' l í < s . I ^ i 9 Í d ^ & Í i c o » * d V t o d o s ) eI Congreso d^ Cuba s in d i scu -
los p a í s e s n i spano-amer icanos y g r a n i s";(il1- Por e'1 cu011 &e dec la ro d í a 
n ú m e r o de senadores y d i p u t a d o s . Westa en t o d a la R e p ú b l i c a l a fe-
C o n t i n ú a en la U L T I M A p á g i n a 1 ( C o n t i n ú a en l a p á g i n a 16) 
?KGm D O S D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 3 de 1 9 2 2 
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M I E M B R O DECANO E N CUBA D E ' ' i H E ASSOCIATED P M S S . 
L O S A C T O S D E A Y E R 
E l a lma popular ha puesto ayer su 
r ú b r i c a fulgente a l acuerdo c o n que 
los Poderes, l e g í t i m o s deposi tar ios de 
l a s o b e r a n í a cubana, exa l ta ron a la 
suprema j e r a r q u í a de fes t iv idad na-, 
c iona l , la fecha estremecedora del 12 
de Oc tubre . E n las fiestas celebra-
das, a t r a v é s del t e r r i t o r io de la Re-
p ú b l i c a , desde las populosas capitales 
de P rov inc ia hasta localidades m u y 
modestas, y lo mismo en los discursos 
de medio centenar de elocuentes pa-
negiristas del genio de la raza que en 
los aplausos con que fueron coreados 
y el entusiasmo c o n que todos los 
elementos se asociaron a l p r o p ó s i t o , 
hemos vis to pa lp i t a r desde los anun-
cios y prepara t ivos , desde los esfuer-
zos de cada n ú c l e o por conseguir las 
palabras de mayor prest igio y las com-
petencias de mayor relieve, a f i n de 
da r el mayo r realce a sus programas 
respectivos, hasta los telefonemas y 
telegramas llegados a nuestra Redac-
c i ó n a la hora de l a noche en que va-
mos h i lvanando estos p á r r a f o s , t raen 
efluvios sentimentales que procla-
m a » una sincera y posi t iva i den t i f i -
c a c i ó n del e s p í r i t u colect ivo a l empe-
ñ o de g lor i f i ca r el d í a de la raza , de 
honda y f i rme c o m p e n e t r a c i ó n con 
los ideales que d i c t a r o n la doble acta 
de reconocimiento del or igen y co-
yunda del porveni r a l pasado que si-
g u i ó Cuba al franquear la entrada 
en sus e f e m é r i d e s nacionales a l d í a 
del descubrimiento de A m é r i c a . 
Pero donde han pod ido ex te r io r i -
zarse con m á s esplendor esos nobles 
y gallardos sentimientos, porque aun 
cuando los entusiasmos no sean m á s 
grandes, el campo resulta n jás vasto y 
los recursos m á s extensos, ha sido en 
l a cap i ta l de la R e p ú b l i c a , que tan 
bien ha sabido concentrar en todas 
las é p o c a s las inspiraciones nacionales 
c o n v i r t i é n d o l a s , siempre, en fuertes y 
eficaces impulsos pa ra la r e a l i z a c i ó n 
de sus elevados anhelos. L a manifes-
t a c i ó n de la m a ñ a n a de ayer, combi -
nada no m á s que con u n toque de 
l l amada , dice que hubiera p o d i d o ser 
la pa rada m á s grandiosa de Cuba Re-
p u b l i c a r ^ si unos cuantos d í a s m á s , 
entre la p r o m u l g a c i ó n de lá L e y y la 
c e l e b r a c i ó n de la f iesta , hub ie ran per-
m i t i d o p r e p a r a c i ó n m á s reposada y or-
g a n i z a c i ó n m á s comple ta . Pudo efec-
tuarse, s in embargo, con b r i l l an tez 
ex t raord ina r i a porque se i d e ó , se c o m -
b i n ó y se l levó a cabo con la l u m -
bre y los b r í o s que abastecen el es-
p í r i t u para toda noble empresa del 
amor . 
¡ Q u é hermoso e s p e c t á c u l o aquel 
desfile bajo el azul incomparab le del 
cielo de Cuba , de los que con E s p a ñ a 
en el a lma, porque les d i ó la cuna, 
marchaban bendiciendo a Cuba por-
que les b r inda el hogar ! Y q u é tor-
be l l ino de sentimientos el que se desa-
taba en el pecho cuando de cada b a l -
c ó n estallaba u n aplauso al cruce de 
las dos Jpande r^ y de los labios y de 
las miradas y del a lma de cada es-
pectador se v e í a n l legar a los manifes-
tantes ondas inexpresables de s im-
p a t í a y c a r i ñ o ! 
Los detalles que resplandecieron en 
aquel ac to conmovedor e imponente , 
v a n a otra pagina del D I A R I O D E 
L A M A R I N A . Pero si la r e s e ñ a no 
puede repetirse, cabe reproduc i r des-
de este s i t io , nuestra m á s c u m p l i d a 
fe l i c i t ac ión a cuantos a la manifesta-
c i ó n concur r ie ron y nuestro e s t í m u l o 
pa ra la o r g a n i z a c i ó n en el a ñ o p r ó -
x i m o de algo que con suntuosidad 
excepcional perdure en él recuerdo d é 
Cuba . 
A todos interesa que el d í a de la 
raza sea siempre d í a grande en esta 
n a c i ó n . 
Porque para Cuba quiere deci r 
a f ianzamiento del po rven i r que m á s 
c laro se v e r á mientras m á s lo i l u m i -
nen los tres faros salvadores de su 
estirpe, su r e l i g ión y su i d ioma . Y pa-
ra E s p a ñ a s igni f ica d i l a t a c i ó n de su 
glor ia que m á s p e r d u r a r á mientras m á s 
se af inque en las t ierras que s a c ó del 
m a r o a r a darlas a l a c i v i l i z a c i ó n y en 
los hombres a quienes supo dotar de 
i d é a l e s para la nríénte, v a l e n t í a pa ra 
el brazo y nobleza pa ra él a lma. 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L W A S E S D -
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
Blsn especiñear el HKAMAHTIAL 
V I C H Y C É L E S T I N S 
G o t a - M a l d e P i e d r a - A r t r i t i s m o 
V I C H Y G R A N D E - G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s del H í g a d o y k\ A p a r a t o b i l i a r i o 
V I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s d e l E s t ó m a g o y d e l i n t e s t i n o 
V 
Exigir el disco azul " V I O N Y - É T A T " 
m u r a l l a s y fuer tes de l a t aque de los 
p i r a t a s . A l l í t a m b i é n ex i s t en va r i a s 
ig les ias que d a t a n I g u a l m e n t e de los 
t i empos co lon ia les . P o r o t r a p a r t e , la 
A v e n i d a de R í o B r a n c o es en t e r amen-
te m o d e r n a y c ruza toda l a c i u d a d ex-
t e n d i é n d o s e desde l a o r i í l a de l m a r 
hac ia l a g r a n m o l e de roca l l a m a d a 
e l Corcovado . 
E n esta amplia , y h e r m o s a aven ida 
se e n c u e n t r a n m u c h o s es tab lec imien-
tos m e r c a n t i l e s de p r i m e r o r d e n , unos 
per tenecientes a m u y a n t i g u a s y acre-
d i t adas f i r m a s b r a s i l e ñ a s y o t ros a 
c o m p a ñ í a s amer icanas y europeas , de 
suer te que a l l í c u a l q u i e r e x t r a n j e r o 
encuen t r a en seguida gen te de su t i e -
r r a o qu.e hab le su i d i o m a . 
L a A v e n i d a de R í o B r a n c o es el 
cen t ro m e r c a n t i l de R í o de J ane i ro , 
y a causa de l a b e n i g n i d a d de l c l i m a 
m u c h o s negocios se t r a n s a n sobre las 
mesas de los c a f é s puestas a l a i r e l i -
b re a lo l a r g o de las aceras. E n t r e 
las casas amer icanas que t i e n e n su-
c u r s a l o despacho en esta A v e n i d a , 
h a y no pocas cuyos negocios se ex-
t i e n d e n a todas par tes d e l m u n d o , i n -
cluso las expor t adoras de p e t r ó l e o , 
acero, pape l , maderas , m a q u i n a r i a , 
m a t e r i a l f e r r o v i a r i o , a u t o m ó v i l e s y 
g r a n v a r i e d a d de o t ros a r t í c u l o s , l o 
m i s m o que casas bancar ias y compa-
ñ í a s de vapores y de seguro . E n e l la 
t a m b i é n t i e n e n sus o f i c inas muchas 
casa inglesas , f r a n c e s a f í , i t a l i a n a s , 
a lemanas , por tuguesas , suizas, etc., 
Inc luso a l g u n a s dedicadas a l a expor-
t a c i ó n de c a f é y o t ros p r o d u c t o s b r a -
s i l e ñ o s . N o pocas1 de esas f i r m a s t i e -
nen vastos mue l l e s y a lmacenes p r o -
pios en o t ras par tes de l a c i u d a d ó en 
plazas de l i n t e r i o r , pero las operac io -
nes se t r a n s a n o d i r i g e n en e l despa-
cho de l a aven ida m e n c i o n a d a . 
E S C U E L A " E L S A L V A D O R " 
D E L C E R R O 
D E A B R E U S 
J A N E I R O 
L a c i u d a d v i e j a y l a n u e v a 
L a c i u d a d de R í o de J a n e i r o e s t á 
cons iderada no so lamen te p o r sus 
p rop ios h i j o s , s ino po r los v i a j e ros 
que a l i a v a n de todas par tes , como 
u n a de las m á s p in torescas y he rmo-
sas de l nuevo y v i e j o m u n d o . To-
dos cuantos h a n v i s t o su m a g n í f i c o 
p u e r t o , rodeado de a l tas m o n t a ñ a s 
cap r i chosamente f o r m a d a s que pare-
cen l evan ta r se en l í n e a pe rpend icu l a r 
desde la o r l i l a m i s m a de l agua , con-
c u e r d a n en as ignarse e l p r i m e r luga r 
po r cuan to a la be l leza e s c é n i c a . E n 
efecto, no hay n i n g ú n o t r o p u e r t o que 
pueda compara r se a é s t e por cuanto 
a l he rmoso golpe de v i s t a que presen-
ta su costa y las co l inas que le rodean 
y a ú n d e n t r o de l a c i u d a d mi sma 
a t r a e n c o n t i n u a m e n t e l a m i r a d a , es-
cenas que encan tan y embelesan . 
L a g r a n m a y o r í a de nues t ros lecto-
res h a n v i s t o y a d m i r a d o cuadros o 
f o t o g r a f í a s d e ' l o s m o d e r n o s y espa-
ciosos bulevares y las be l las avenidas 
de la c a p i t a l b r a s i l e ñ a , que tanto , por 
l o b i en cu idado como por el m é r i t o 
a r q u i t e c t ó n i c o de las casas que a uno 
y o t r o lado se l e v a n t a n , se aserhejan 
n o t a b l e m e n t e a los de l a m á s famosa 
c a p i t a l europea . 
E n m a r c a d o c o n t r a s t e y como para 
hacer r e s a l t a r a l a p a r t e m o d e r n a de 
l a m e t r ó p o l i s , e x i t o n t o d a v í a a su re-
dedor cur iosas r e l i q u i a s de los t i e m -
pos p r i m i t i v o s e n que R í o de J a n e i r o 
era una s i m p l e f a c t o r í a en los vastos 
y espar ramados d o m i n i o s amer icanos 
de P o r t u g a l . Como e j e m p l o , c i t a remos 
una he rmosa y p<intoresca; m u e s t r a de 
l a r a q u i t e c t u r a p o r t u g u e s a de l si-
g lo X V I , e l M o n a s t e r i o de Sao Bento , 
s i to en l a c u m b r e de u n a a l t a m o n t a -
—-u.na de las m u a h a s que r o d e a n el 
p v i e r t o — c u y a s b l ancas m u r a l l a s y .ar-
cabas casi c u b i e r t a s po r e l f o l l a j e do 
p l a n t a s t r epadoras , t r a e n a l a mente 
las M b u l a s de r e m o i n t í s i m o s t i empos . 
A l p f t l de la m o n t a ñ a en que e l mo-
n a s t e r i o se l e v a n t a sie e n c u e n t r a toda 
v í a el a n t i g u o a r s e n a l de l a a rmada 
b r a s i l e ñ a , f r en t e a^ la b a h í a de Gua-
naba ra . 
O t r a m t e r e s a n t e ' r e l i q u i a de l a an-
t i g u a c i u d a d es el conven to de San 
A n t o n i o , cuyas b lancas paredes se 
destacan e n g r a t a a r m o n í a con e? 
fondo verde oscuro de u n a exube 
r a n t g v e g e t a c i ó n . M á s abajo de ese 
c o n t e n t o , que d a t a de l a ñ o 1619, se 
e n c u e n t r a e l ameno j a r d í n l l a m a d » 
L a r g o de C a r i o c a e n l a f a l d a de una 
c o l i n a que a h o r a se "es tá a r rasando 
c o n o b j e t o de e d i f i c a r en e l l a casas 
de h a b i t a c i ó n para f a m i l i a s acomoda-
das. O t r a ob ra p in to re sca es e l Acue-
duc to de Car ioca , c o n s t r u i d o en 175(? 
PO:r o r d e n de l rey d o n J u a n Por-
t u g a l y compues to de u n g r a n a r c ó 
c e n t r a l y dos series superpuestas de 
se tenta m á s p e q u e ñ o s . 
L a m a r c h a de l p rogreso va bo r r an -
I do^ r á p i d a m e n t e uno de los ves t ig ios 
de l a a n t i g u a c i u d a d , e l M o r r o del 
' C a s t i l l ó ; • H a c i a med iados d e l si-
I g l o X V I R í o de J a n e i r o se v i ó - i n f e s -
I t ada de p i r a t a s y sa l teadores cuyos 
i desmanes o b l i g a r o n a l Gobernador 
[ p o r t u g u é s a a d o p t a r r i g o r o s a s medi-
i d a s p a r a expu lsa r los de l a c i u d a d . 
' Con este obje to en m i r a m a n d ó en 
¡ c o n t r a suya u n des tacamento de sol-
dados bajo las. ó r d e n e s de u n ague-
r r i d o m i l i t a r . Es tac io S á , que los de-
r r o t ó en va r i a s sangr i en ta s ba ta l las , 
pero en u n a de el las cuando l a v ic to -
r i a de' los suyos estaba ya asegurada, 
p e r d i ó l a v i d a é l . Esa c a m p a ñ a , ocu-
r r i d a en 15 67 s e ñ a l a l a fecha en que 
R í o de J a n e i r o v i n o a ser c a p i t a l 
d e l B r a s i l . L o s restos w e Es tac io de 
S á descansaron por t r e s siglos y me-
dio a l lado' de una c a p i l l a c o n s t r u i d a 
c i t ando é l era comandan te de l a plaza, 
en la c i m a d e l M o r r o de Caste l lo . Esa 
c a p i l l a f u é d e r r u m b a d a e l a ñ o pasado 
y los restos de l i n s i g n e g u e r r e r a se-
t r a s l a d a r o n , con honores m i l i t a r e s , al 
M o n a s t e r i o de los Capuch inos . Es to 
se h i zo con e l obje to de a r rasa r el Mo-
r r o pa ra p r o l o n g a r l a famosa A v é n i 
de l a B e i r a - M a r y consegu i r nuevoa 
mue l l e s a lo l a r g o de l a r i b e r a . Para 
esto es preciso r e m o v e r m á s de 
5.000.000 de me t ro s c ú b i c o s de t i e r r a 
y p i ed ra , y cuando l a ob ra se haya 
t e r m i n a d o , los restos de S á , se vo lve -
r á n a l l e v a r a l p u n t o co r re spond ien te 
a l l u g a r en que es taban donde se le-
v a n t a r á n u n m o n u m e n t o que p e r p e t u é 
e l r ecue rdo de los se rv ic ios prestados 
a l a p a t r i a po r e l va le roso m i l i t a r . 
A l a i z q u i e r d a de l a A v e n i d a R í o 
B r a n c o ex is ten t o d a v í a como recuer-
dos de o t ros t i e m p o s muchas casas 
des t ru idas y ocupadas p o r mercade-
res por tugueses en l a é p o c a c o l o n i a l . 
Esos a n t i g u o s a lmacenes , con sus 
gruesos m u r o s de p i ed ra , sus s ó l i d o s 
arcos y sus techos de te jas colora-
das, r ec iben y despachan t o d a v í a conJ 
s ignaciones como lo h a c í a n a l estable-
cerse t res s ig los a t r á s . E n esa a n t i -
g u a p a r t e de la c i u d a d , las cal í 'es son 
estrechas y Jas aceras m u y angostas 
por lo m i s m o que cuando e l la se cons-
t r u y ó era preciso e s t r echar e l p e r í -
m e t r o de l a p laza pa ra de fende r l a con 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a d e C u b a 
S « A l . 
A V I S O 
— P o n e m o s p o r e s t e m e d i o e n c o n o c i m i e n t o d e 
n u e s t r o s n u m e r o s o s f a v o r e c e d o r e s q u e h e m o s t r a s -
p a s a d o n u e s t r a f á b r i c a d e l S I N R I V A L C O G N A C 
" P E R A L T A " a l a c a l l e de S a n M i g u e l e s q u i n a a B a -
s a r r a t e , e n d o n d e s e r á n d e b i d a m e n t e a t e n d i d o s . 
H a g a s ü p e d i d o a l T e l é f o n o A - 1 3 0 8 
U N T I M I N 
O c t u b r e 9. 
H a poco el P a r t i d o Conse rvador 
N a c i o n a l de este t é r m i n o c e l e b r ó en 
las p r o x i m i d a d e s de l c e n t r a l ."Dos 
H e r m a n e s " u n g r a n a l m u e r z o a l 
que c o n c u r r i e r o n d i s t i n g u i d a s perso-
na l idades del p a n l í d o como el A l c a l -
de de l t é r m i n o m u n i c i p a l de P a l m i -
r a s e ñ o r C a s t i l l o con, , n u m e r o s a ca-
b a l l e r í a de a q u e l l u g a r . 
E l cand ida to a r ep re sen t an t e po r 
el p a r t i d o p o p u l a r s e ñ o r D o c t o r Pe-
d ro de Soto. A n d r é s De lgado , F r a n -
cisco Ros y C a s i m i r o S u á r e z , c a n d i -
datos a Consejero . 
E l inspec tor escolar de l D i s t r i t o 
de Cienfuegos s e ñ o r F r a n c i s c o G. 
Cuesta, c and ida to a conse jero p o r 
e l P a r t i d o Conservador N a c i o n a l , 
D e s p u é s de t e r m i n a d o el a l m u e r z o 
pasa ron a este pob lado donde cele-
b r a r o n u n m i t i n en su o f i c i n a p o l í -
t i ca s i t uada en l a ca l le A v e n i d a de 
la L i b e n t a d , donde h i c i e r o n uso de 
la p a l a b r a los s e ñ o r e s s i gu i en t e s : 
D r . Pedro de Soto. E n r i q u e Miran-^ 
da L icea , el A l c a l d e de P a l m i r a se- j 
Cas t i l l o , B a r t o l o L e i v a y B e n i t o | 
G o n z á l e z . H i z o el r e s u m e n el se- , 
ñ o r Cuesta. Todos los o radores co-
secharon n u t r i d o s aplausos de sus 
oyentes y s impa t i zadores y especial-
m e n t e el s e ñ o r Cuesta que fué fe-
l i c i t a d o po r sus amigos y c o r r e l i g i o -
na r ios . E l m i t i n estaba i n t e g r a d o en 
su t o t a l i d a d por electores d e l t é r m i -
no que de a n t e m a n o f u e r o n I n v i t a -
dos a esta f ies ta p o l í t i c a . E l c a n d i -
dato a l a A l c a l d í a de este pob lado , 
por el P a r t i d o Conse rvador N a c i o -
na l s e ñ o r Vi laseca Cruz , puede sen-
t i r s e sat isfecho del é x i t o ob ten ido 
por su p a r t i d o en esta f i e s t a p o l í t i c a . 
E N F E R M O S 
Desde hace t res d í a s g u a r d a ca-
ma nues t ro q u e r i d o a m i g o D . Q u i n -
t í n T a m a y o U r q u i z a , respe tado ve-
c ino de este t é r m i n o . Con este m o -
' t ivo l a m o r a d a de l a f a m i l i a T a m a -
yo ha sido c o n s l a n t e m e n t e v i s i t a d a K 
por sus muchas amis tades las cuales 
h a n I n q u i r i d o no t i c i a s sobre l a en-
f e r m e d a d que padece t a n excelente 
caba l le ro . T a m b i é n - g u a r d ó cama, 
a tacada de u n a ' fue r t e g r i p p e , su 
d i s t i n g u i d a esposa l a s e ñ o r a Juana 
Machado de T a m a y o , N u e s t r o s m a -
yores deseos son de que p r o n t o re -
cupe ren l a s a l u d t a n aprec iados ve-
cinos. 
S e r a f í n Cueto , 
Cor responsa l . 
L a l a b o r c a t ó l i c a socia l que v iene 
d e s a r r o l l a n d o e l p á r r o c o d®! Ce r ro 
P. V i e r a , merece aplausos y p ro tec -
c i ó n por par te de sus fe l igreses . 
E l d í a 10 t u v o l u g a r u n a ' f i e s t a 
l i t e r a r i o - r e l i g i o s a pa ra c o n m e m o r a r 
l a fecha p a t r i ó t i c a de l g r i t o de Y a r a . 
A las 8 y media se c e l e b r ó m i s a a 
t oda orques ta , en h o n o r de la P a t r o -
r.a de Cuba l a V i r g e n de l a C a r i d a d . 
Of i c ió e l P . . ,Viera . 
E l Maes t ro Pas to r y e l t e n o r M a -
ten c a n t a r o n preciosos mote t e s . 
E l a l t a r a p a r e c í a a r t í s t i c a m e n t e 
ado rnado con f lores y luces en med io 
de ellas l a V i r g e n de Ia C a r i d a d . 
E l P. V i e r a h a b l ó a los f ie les , 
sobre l a fecha que se c o n m e m o r a b a 
y sobre su escuela. 
T e r m i n a d a l a f ies ta r e l i g i o s a , en 
los j a r d i n e s de l a casa r e c t o r a l se 
s i r v i ó a los pobres u n a b u n d a n t e des-
ayuno , e n t r e g á n d o l e s e fec t ivo . 
P a s a r o n l u e g o a l u m n o s de l a es-
cuela n o c t u r n a E l Sa lvador , e i n v i -
tados a l a f i e s t a ; a l s a l ó n p r i n c i p a l 
de la escuela donde t u v o l u g a r u n 
acto l i t e r a r i o con a r r e g l o a l s i g u i e n -
te p r o g r a m a : H i m n o N a c i o n a l . E l 
V e r a n o , p o r C é s a r R o d r í g u e z . E l be-
so a u n a madre , por R i c a r d o R o d r í -
guez. L a G o l o n d r i n a , por E . M e d i n a . 
A m i m a d r e , por R. Casanova. A C u -
ba, p o r V . H e r r e r a . E l N i á g a r a , por 
M . Quevedo. M a r t í , po r E . F e r r e r . 
Maceo, por A . C r i f i e b r e . A C é s p e d e s , 
po r R . F r a g a . E n el j a r d í n , po r C. 
D á v i l a . A t i , por Casanova. 
L u e g o l a b e l l a Sr ta . Z o i l a D o m í n -
guez, a l u m n a a v e n t a j a d í s i m a de l 
Maes t ro Pastor , c a n t ó con t i m b r a d a 
voz L a Polonesa en " L a " b e m o l de 
C h o p i n . 
E l , t eno r M a t e n c a n t ó u n a p lega-
r i a de C h a p í con g r a n s e n t i m i e n t o . 
H a b l ó luego el P. V i e r a , sobfe l a 
P a t r i a y l a R e l i g i ó n , s iendo m u y 
a p l a u d i d o . 
B i s a l ó n l u c í a be l l o a d o r n o con 
la bande ra p a t r i a en la p res idenc ia . 
E l n ú m e r o f i n a l r e s u l t ó h e r m o s o 
y conmovedor , l a d i s t i n g u i d a y be-
l l a Sra. Mercedes T a r i c h e , su s o b r i n a 
l a ü r t a . Z o i l a D o m í n g u e z , »1 Maes-
t r o Pas tor , y el t enor M a t e n y los 
a l u m n o s del p l a n t e l c a n t a r o n el 
H i m n o N a c i o n a l r ec ib i endo a l t e r m i -
na r una sa lva de aplausos. 
L a o b r a que desde hace t i e m p o 
v iene d e s a r r o l l a n d o el P. V i e r a es 
loable y n o b l e . 
Los pobres r ec iben p e r i ó d i c a m e n -
te a l imen tos , nopas y d i n e r o . 
L o s ' o b r s r o s y sus h i j o s t i e n e n en 
la escuela n o c t u r n a E l Sa lvador u n 
cen t fo de e n s e ñ a n z a basado en la 
m o r a l c r i s t i a n a . 
Rec iba n u e s t r o aplauso e l celoso 
p á r r o c o , a l cua l deben apoya r en t o -
dos ^ e n t i d o s los feligreses', p a r a que 
s iga d e s a r r o l l a n d o su p r o g r a m a en 
b i e n de las clases pobres de su pa-
r r o q u i a . 
L o r e n z o B L A N C O . 
N O S E D E S C U I D E U D . 
L o s v a r i o s s í n t o m a s de u n a c o n -
d i c i ó n d e b i l i t a d a q u e t o d a p e r s o -
n a r e c o n o c e e n s í m i s m a , es u n a 
a d v e r t e n c i a q u e p o r n i n g ú n c o n -
c e p t o d e b e r í a pasar d e s a p e r c i b i d a , 
p u e s de o t r a m a n e r a l o s g é r m e -
nes de e n f e r m e d a d t o m a r á n i n -
c r e m e n t o c o n g r a n p e l i g r o de f a t a -
les consecuenc i a s . L o s g é r m e n e s 
de l a t i s i s p u e d e n ser a b s o r v i d o s 
p o r l o s p u l m o n e s a c u a l q u i e r a h o -
r a e c h a n d o r a í c e s y m u l t i p l i c á n -
dose , a n o ser q u e e l s i s t ema sea 
a l i m e n t a d o h a s t a c i e r t o p u n t o q u e 
l e f a c i l i t e r e s i s t i r sus a t aques . L a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
q u e c o n t i e n e u n a s o l u c i ó n de u n 
e x t r a c t o q u e se o b t i e n e de H í g a d o s 
P u r o s de B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n 
J a r a b e de H i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o 
y E x t r a c t o F l ú i d o de Cerezo S i l -
v e s t r e , f o r t i f i c a e l s i s t e m a c o n t r a 
t o d o s l o s c a m b i o s d e t e m p e r a t u -
r a , q u e p r o d u c e n i n v a r i a b l e m e n t e 
T o s , C a t a r r o , B r o n q u i t i s , P u l m o -
n í a , I n f l u e n z a , G r i p e , T i s i s y t o d a s 
l a s e n f e r m e d a d e s e m a n a d a s p o r 
d e b i l i d a d de l o s p u l m o n e s y c o n s -
t i t u c i ó n r a q u í t i c a . T o m a d a a t i e m -
p o f o r t a l e c e e l o r g a n i s m o p a r a q u e 
n o a d q u i e r a l a t i s i s . E l D r . J u a n F . 
M o r a l e s L ó p e z , J e f e d e D e s p a c h o 
de l a J e f a t u r a L o c a l de S a n i d a d 
d e l a H a b a n a , d i c e : a D e s d e h a c e 
m u c h o s a ñ o s e m p l e o l a P r e p a r a -
c i ó n de W a m n o l e e n e n f e r m e d a d e s 
c o n s u n t i v a s e n g e n e r a l y c u a n d o 
e s t á i n d i c a d o u n t ó n i c o y v i t a l i -
z a n t e p o d e r o s o . E s de i n a p r e c i a b l e 
v a l o r e n l o s n i ñ o s p r e - t u b e r c u l o -
sos y a n é m i c o s . " E s t a n sabrosa 
c o m o l a m i e l . N o i m p o r t a q u é c l a -
se de t r a t a m i e n t o h a y a t e n i d o m a l 
é x i t o e n e l caso de U d . n o se deses-
p e r e h a s t a q u e l a h a y a p r o b a d o . L a 
o r i g i n a l y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n d e 
W a m p o l e , es h e c h a s o l a m e n t e p o r 
H e n r y K . W a m p o l e & C í a . , I n c . , 
de F i l a d e l f i a , E . U . de A . , y l l e v a 
l a firma de l a casa y m a r c a de f á -
b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e p a r a c i ó n 
a n á l o g a , n o i m p o r t a p o r q u i e n e s t é 
h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n de d u d o s o 
v a l o r . D e v e n t a e n l a s B o t i c a s . 
( P a r a el D I A R T O D E L A M A R I N A ) 
L A F I E S T A D E L A R A Z A 
RAYOS X KATOSCOPE. L 
J B j l ^ ^ ^ ^ última novedad para el bobillo 
W w B f i n B p Todos quieren tener este maravi 
«•SaBSBB? "oso arlloulo de patente Vea Ud ^ y ^ ^ ^ ^ lo que está haciendo la precios; 
dueña de sus ilusiones Nndi 
lospeoh* que Ud. lo está viendo todo Fuúciom 
;n todo clima Dura toda la vida. Siempte listi 
3ara usarlo Precio BO centavo"» oro. en dinero i 
pro poatal. KATHOS CO.. 289 Broadw-v 
frept. 23. Nueva York. E. U. A. B™**"** 
V a s e l i n e 
C H E S E B R O U G H 
M a r c a d e F á b r i c a 
B o r a t a d a 
A l i v i a p r o n t o l a s 
i r r i t a c i o n e s d e l c u t í s 
y d e l a s m e m b r a n a s . . 
5 e vende envasada 
e n frascos y tubos, 
i Rthtistnse los substitutos Busquese el nombre de 
C H E S E B R O U G H M F G . C O . 
s (CexioLIOATto) 
Nueva Y o r k Londres Montreal . 
N o con m u c h o , pero s í con bas tan-
te esplendor c e l e b r ó s e ayer el l l a m a -
do d í a de l a raza. 
E r a de esperar . 
¡ C u á n t o esa f ies ta s i g n i f i c a y r e -
presenta p a r a nosot ros en cuyas ve-
nas , cor re y se a g i t a l a sangre here-
dada de aque l los q u e . e n m á s de u n a 
o c a s i ó n a s o m b r a r o n a l m u n d o con 
sus h a z a ñ a s , sus proezas, sus h e r o í s -
mos y sus g l o r i a s ! 
Y no t a n solo en el pasado r e m o -
t o ; é s a nues t r a sangre , é s a n u e s t r a 
raza se ha sabido consedVar s i empre , 
a l t r a v é s de los s iglos , y de los v a i -
venes de l a h i s t o r i a , t a n g rande o 
m u c h o m á s que antes, su rg iendo en 
A m é r i c a en l a l u c h a g rand iosa p o r 
l a independenc ia , s u r g i e n d o en Es -
p a ñ a con l a o r a t o r i a de G á s t e l a s y 
la c iencia de R a m ó n y Ca ja l . 
U n . d í a , aque l g r a n m a r i n o ' geno-
v é s que se l l a m ó C r i s t ó b a l C o l ó n pa r 
t í a de Palos de M o g u e r l l e v a n d o a 
la raza on medio ' de las t i n i eb l a s de 
lo i g n o r a d o a r r o s t r a n d o todos los 
pe l i g ros y A r r i e s g a n d o l a f o r t u n a to-
da de u n a abnegada soberana a l a 
r e a l i z a c i ó n d e l hecho m á s t ranscen-
den t a l que h u b i e r a de conmover la 
h u m a n i d a d , a l m á s s u b l i m e y p o r t e n -
toso de los de scub r imien to s . 
F u é u n a d é b i l l u z que f l ameaba 
a l l á a lo le jos en l a obscu r idad de 
la noche l o que les i n d i c ó el t r i u n f o 
solemne de s u empresa, luz que p u -
d i é r a m o s dec i r b r i l l ó en las a lmas e 
i l u m i n ó el m u n d o . 
A q u e l d í a era el 12 de o c t u b r e 
de 149 2. 
A q u e l l a m a ñ a n a a p a r e c i ó ante l a 
v i s t a de aque l los h o m b r e s nuevas 
t i e r r a s y o t ros hombres , r e v o l u c i o -
nando con e l lo l a c ienc ia y e n g r a n -
deciendo l a h i s t o r i a . 
Y es a q u e l l a fecha y aque l la ma-
ñ a n a i n o l v i d a b l e la que se h a es-
cog ido para l o a r y g l o r i f i c a r l a r a -
Las Iviemorias d e l . E m p e r a d o r 
G u i l l e r m o s o ü m u y leg ib les y de 
bastante I n t e r é s . A l perecer h a n s i . 
do escri tas p o r é l y no por a l g ú n j 
p ros i s ta p e r i t o , sobre notas s u m i - ; 
n i s t r adas 'por el soberano c a í d o ; ' 
pues no hay en el las pre tens iones 
l i t e r a r i a s n i el m e n o r efecto r e t ó - ; 
r i co . 
L,o que hay es hechos, j u i c i o s y 
op in iones ; todo e l lo presentado c o n ' 
c o n c i s i ó n y en es t i lo c o r r i e n t e ; t an - ! 
to que p o d r í a m o s c a l i f i c a r l o de ad.1 
n i i n l s t r a t l v o . G u i l l e r m o ha escr i to 
pa ra e l m u n d o y pa ra l a pos t e r i dad 
como e s c r i b í a pa ra su C a n c i l l e r y i 
sus generales. , 
X o cuenta l a h i s t o r i a de su v i - j 
da, s ino l a de su r e inado , s in d a r » 
m á s de ta l les que los indispensables . 
De lo que h i zo antes de ponerse la 
doble co rona de empe rado r y r ey , 
s ó ^ nos dice que t r a b a j ó en los M i -
n i s t e r ios del I n t e r i o r y de Negocios 
E x t r a n j e r o s pa ra conocer por den-
t ro los asuntos p o l í t i c o s , s i g u i e n d o 
la excelente p r á c t i c a p r u s l á h a , esta-l 
b l cc ida por el padre de Fede r i co e l j 
Grande . P r u s i a es l a ú n i c a n a c i ó n ! 
en que los p r í n c i p e s dest inados aj 
suo i r a l t r o n o han a p r e n d i d o a des_[ 
¡ a e b a r expedientes . 
Tampoco , en lo p u b l i c a d o has ta j 
ahora , hay a n é c d o t a s d i v e r t i d a s n i i 
rasgos de h u m o r i s m o , t a n f r e c u e n - | 
tea como las que e s m a l t a n las M e - ! 
m o r i a s de B i s m a r c k ; y u n a de las ; 
I oc?m» chuscadas que hay es de p r o - i 
d u c o l ó n b i s m a r e k i a n a . , 
Sabido es que en Rus i a los c a m -
pesinos l l e v a n l a camisa p o r fuera 
del p a n t a l ó n . U n d í a que h a b l a b a n 
de aque l p a í s G u i l l e r m o , entonces 
no m á s que h i j o de l P r í n c i p e H e -
redero , su abuelo el E m p e r a d o r 
G i u l l e r m o I y B i s m a r c k , é s t e que 
estaba a lgo quejoso de l a p o l í t i c a 
d f l Czar A l e j a n d r o , d i j o : 
-—En Rus ia todos los que l l e v a n 
la camisa por e n c i m a de l p a n t a l ó n 
son personas decentes; pero los que 
la l l e v a n por debajo y se c u e l g a n 
una c o n d e c o r a c i ó n , se c o n v i e r t e n , 
son unos "pe r ro s coch inos" . 
T a m b i é n t i ene g rac ia el apodo 
puesto en l a co r t e de B e r l í n a las 
d&m^s de h o n o r de l a e m p e r a t r i z 
A u g u s t a , que e ran todas unas j a m o -
nas. Se las l l a m a b a : " las t r e i n t a y 
c u a r e n t a " , que es el n o m b r e de u n 
juego f r a n c é s de car tas . 
A q u í , has ta a h o r a , no h a n exci-
tado las M e m o r i a s m u c h o i n t e r é s , 
s in duda , po rque no son ñ i " s e ñ s a . 
c iona les" n i f r i v o l a s . L o que, p r o -
bab lemente , a t r a e r á m á s l a a ten-
c i ó n s e r á la ú l t i m a pa r te , en l a que 
C u U l e r m o se d e f e n d e r á de l a acu-
s a c i ó n de haber sido e l a u t o r ú n i c o 
d,-i l a g u e r r a m u n d i a l . En tonces le 
c a e r á n enc ima los per ros de presa 
— o de p rensa—que e s t a r á n a f i l a n , 
do sus c o l m i l l o s . 
L a v e r d a d es que sí e l e m p e r a d o r 
hace esa defensa s e r á po rque la co-
sa le d i v i e r t a , no po rque l a nece-
si te . Y a e s t á hecha p o r u n aboga-
do ae t a l e n t o y que ha 
sador m á s i m p o r t a n t e h'v el W 
cu ipab le . Se l l ama David n Pre3Um 
ce y es « h o r a V v ^ l ^ ^ 
i m p e r i o B r i t á n i c o . Imist ro7; 
^ a lo era el a ñ o 17 
v i t ó a los b r i t anos a i» 
srares y dar sus virta„ r su8 1* ar     d  s h 
fe#-dijo-la m á s p e l i g r é ^ TT Vl,•l" 'a Jnils Pe l igros uerro. 
r a c i ó n nunca t r amada \ ^ ^ísw 
b e i t a d de las naciones > Q 
h á b i l , ins id iosa v o i«„J ^^Osi. 
rían,." 
., . . . . . ^ ... jiaciones* o • IT 
h á b i l , ins id iosa y c l a u ^ ^ 1 1 ^ ^ 
p laneada en lodos SUs f S , a < ' 
i m p l a c a b l e y c í n i c a detn. . les 
E l Jefe de esta consp 
G u i l l e r m o , para quien Mr 011 ^ 
George p i d i ó en u n d i s c W Llo?í 
na i d a d e lec to ra l , por gn S0~^e [J 
t r i b u n a l i n t e r n a c i o n a l n ^ 6 5 ^ ^ 
Pero tres a ñ o s d e s p u é s 
curso p r o n u n c i a d o el 2 V h 
bre de 19 20, d i jo esto-
— C u a n t o m á s lee úno Mo 
y otros escritos en varios 0rilJ 
acerca de lo sucedido ant» paise! 
de agosto de 1014, m á s se cor^1 1 
uno de que nadie de los n, ^ 
bau e n t ó n e o s a l frente da 1 estí* 
gocios p ú b l i c o s q u e r í a W % 
Es t a fué algo en que todos 
i o n . t ropeza ron y se caveron7 ala-
U n M r . K e r , que ha ^ . ' 
t a r i o p a r t i c u l a r de M r . LloTri 
ge, d u r a n t e la guer ra , y q,," ^ 
t an to , e s t á en los secretos ^ p i 1 ^ 16 
po, s i no como sacerdote on % 
^ r i s t á n , ha r a t i f i c ado estas Z l ^ 
•aciones de su jefe en una c o n f 3 ' 
c ia , dada este verano, en p1 n , ^ 
d3 W i l l i a m s , en el Estado de 
sachusetts . 0 ae % 
— ¿ F u é — d i j o — f u é el Kak», ' 
f ué a l g ú n a l e m á n o a lgún S . 5 -
co el que a p r e t ó el bo tón p a S ' ^ 
encadenar l a guerra? Xeda n 
haya l e í d o n i o í d o me ha ^ 
que persona a lguna responsaMa ií^ 
ya puesto fuego a l reguero rfJ-S 
vera . í*01-
G u i l l e r m o I I puede presoinrU,/ ' 
t ex to de M r . K e r r , que es 
s o n a l i d a d s in manda to" , como i " ' 
en c i e r t a o c a s i ó n , Rouher el 
t r o de N a p o l e ó n I I I , d e l ' p e J S 
Cassagnac; pero me parece que ! 
ya a h o r r a r s e papel t i n t a y trab/ií 
le h u b i e r a convenido copiar en ¿ 
l i b r o las palabras de Mr LioJ 
G-orge y ponerles este' e n i m i 
" C a p í t u l o X X X V . De cómo yV „ 
soy el a u t o r de l a guerra de í i u " 
M r . L l o y d George, a s í cuando ari 
ó el ano 17 como cuando absolvió 
1 a ñ o 20, no hizo m á s qué politi. 
a de o c a s i ó n , de convenipnpio d 
n o o ei ano 14, se p o d r í a ajlicai 
o t ras de las muchas guerras que 
el m u n d o ha habido y que han sa-
l i d o , no de l a v o l u n t a d , sino de una 
s i t u a c i ó n , en la cual los goberiiaii 
is " r e sba l a ron , tronezaron v iL 
l y n , c u io, c i m i ios gooen 
tes " r e sba la ron , tropezaron y se 
y e r o n . " 
X. Y. Z. 
c ^ 3 
cae: 
D* venta, m todas ias Bofica a iy farmacias t 
Ch«$«br 
C a r t i l l a p a r a i r y e s t a r e n e l C o l e g i o 
E l e c t o r a l e l P r i m e r o d e 
I N o v i e m b r e d e 1 9 2 2 
• M u y n e c e s a r i a a l o s p o l í t i c o s , c a n d i d a t o s . P r e s i d e n t e s , V o c a -
les, M i e m b r o s , S e c r e t a r i o s d e M e s a s , de C o l e g i o s e l e c t o r a l e s , c o m o 
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71CUI 
za, nues t r a r aza l a t i n a h é r o e Je 
aque l l a j o r n a d a ven tu rosa . 
Noso t ros , l a t i n o s t a m b i é n , feste-
i j amos l l eno de j ú b i l o aque l faus to 
acon tec imien to . E l 12 de oc tub re de 
, 19 22 nos v i m o s un idos a i m p u l s o s 
| del m i s m o nob le i n t e r é s los c u -
banos, e s p a ñ o l e s e h i spano-amer ica-
j nos que a q u í c o n v i v e n y que com-
I p a r t e n con nosot ros las penas y ' t r a -
! bajos en la l u c h a por l a v i d a y l a 
', s a t i s f a c c i ó n que nos p r o p o r c i o n a . 
! Sí , con bas tante m a g n i f i c e n c i a y 
I esplendor se c e l e b r ó esa f ies ta de la 
I raza aunque no como su i m p o r t a n c i a 
¡ m e r e c í a . E n e l l a no de jamos de sen-
t i r como s i empre l a i n f l u e n c i a de 
o t r a raza y de o t r a c i v i l i z a c i ó n , la 
sa jona, p r ó x i m a a nosot ros y com-
p l e t a m e n t e d i s t i n t a y a n t a g ó n i c a ; 
c i v i l i z a c i ó n que ha ido ganando te-
r r e n o a pasos gigantescos l l egando 
j hasta imponer se en las fases m á s 
I t r i v i a l e s de nues t ras re lac iones so-
ciales y hasta en lo m á s r e c ó n d i t o 
j de nues t ros s e n t i m i e n t o s , es u n he-
i cho r e a l m e n t e so rp renden te como en 
I t a n poco t i e m p o nos hemos t a n per-
i f ec tamente a m o l d a d o a l a n u e v a c i v i -
I l i z a c i ó n y de t a l m a n e r a que excep-
| t uando en las o f ic inas de l Es tado , 
de la P r o v i n c i a o de l M u n i c i p i o es 
d i f í c i l "obtener u n empleo si no se 
sabe i n g l é s . 
N o ; es m u y j u s t o que le estemos 
agradecidos a l a g r a n po tenc ia de l 
N o r t e el hecho de habernos ayuda-
do a hacer l a i ndependenc ia pero 
adap ta r como p rop ia s sus cos tum-
bres y sus ideas o l v i d a n d o nues t ra 
sangre , nues t ro i d i o m a , nues t r a re -
l i g i ó n , nues t ras t r a d i c i o n e s y nues-
t r a c i v i l i z a c i ó n en f i n que no po r 
ser d i s t i n t a deja de ser m á s adelan-
t ada es m a t a r n o s m o r a l e in t e l ec -
t u a l m e n t e . 
S in emba rgo , h o y l a a s p i r a c i ó n de l 
cubano es parecerse e n todo a l a á 
gentes de a l l á , ayankeesarse en lo 
m á s m í n i m o como s i l a raza sajona 
fuera supe r io r a la nues t r a . 
Pero no es so lamente a q u í donde 
se s iente el i n f l u j o yankee . E n e l 
res to de l a A m é r i c a m á s o menos 
acentuado se dej.a s e n t i r t a m b i é n . 
Y a s í es como l a c i v i l i z a c i ó n la-
t i n a e s t á amagada de desaparecer 
p r o n t o ent re las gar ras de la sajo-
na que va c o n t r a e l la y sabe Dios 
s i hs ta c o n t r a l a m i s m a raza . 
Cuba es la que e s t á m á s cerca de 
N o r t e - A m é r i c a y rec ibe m á s e fec t iva-
men te l a i n f l u e n c i a sa jona ; es q u i -
z á s t a m b i é n por esta cau la m á s 
l l a m a d a a ce lebrar la f ies ta de l a 
raza a que per tenece p a r a que el 
cubano no' p i e r d a su i d i o s i n c r a s i a , 
su sello especial de l a t i n o , de esa 
raza l a t i n a g lo r io sa que d o m i n ó e l 
m u n d o cuando R o m a y cuando Gar-
los V y que ya en A m é r i c a supo 
conqu i s t a r con sangre y h e r o í s m o s 
l a l i be r t ad ! de m u c h o s pueblos , he-
chos que en vez de c o n s t i t u i r pa ra 
E s p a ñ a Un do lo r debe ser u n m o t i v o 
de o r g u l l o y r e g o c i j o ; pues no f u é 
o t r a , s ino su m i s m a sangre l a que se 
c u b r i ó de g l o r i a en los campos de 
b a t a l l a de Chacabuco, M a y p u . A y a c u -
cho. L a s G u á s i m a s y M a l T i e m p o . 
N o es po r t a n t o la f i es ta de l a 
r aza l a f ies ta de los e s p a ñ o l e s , s ino 
l a g l o r i f i c a c i ó n d e l e s p í r i t u , d e l i n -
genio l a t i n o que v i v e no s ó l o e n Es -
p a ñ a y en A m é r i c a s ino en F r a n c i a , 
en P o r t u g a l y en I t a l i a . Tr iunfacTo-
r a y a i rosa s i e m p r e . . . has ta aho ra , 
que q u i z á s en l o ade lan te l leve l a 
de perder . 
L a b r i l l a n t e y g lo r io sa h i s t o r i a 
de Cuba y de toda la A m é r i c a , los 
nombres i n m o r t a l e s de C é s p e d e s , 
M a r t í , A g r a m o n t e , Maceo, B o l í v a r , 
San M a r t í n , More lOs , l l e g a r á n a l g ú n 
d í a a perder t o d a su g randeza ante 
el e m p u j e avasallad'or de la raza 
que v iene que q u i z á s nos p r o h i b a 
plasta h a b l a r de l o l a t i n o . 
Ese es e l p e l i g r o que nos antena za 
y - q u e m u y pocos se a t r e v e n a confe-
sar. Pero e s t á a l l í ferviente, podero-
so, fuer te . 
L a f ies ta de l a raza es uña esj«-
ranza, u n g r i t o de aler ta , un rajó 
de luz en medio de la obscuridad. 
Q u i e r a Dios que l a fiesta de la ra-
za sea el t ó n i c o vivif icador-de mies'-
t r a s mentes y de nuestros corazonea 
j í^ i ina m i r a d a in t rospec t iva a ]p más 
p r o f u n d o de nues t ras almas para tfe 
ese modo a f ianzar nuestras costum-
bres y nues t ras ideas, porque Im. 
ideas y las cos tumbres ' son la' 
s a lvagua rd i a de la nacionalidad,, 
la ' i ndependenc ia de los pueblos. 
H o y , d e s p u é s de 430 años del des-
c u b r i m i e n t o de A m é r i c a conmemora-
mos a q u e l hecho grandioso como un 
gesto s u b l i m e de patriotismo raéial,.; 
como u n " m e n t í s " a la clvílizaétó| 
amenazante . 
A s í es y a s í es como debe íe 6?T,; 
y en el la y por medio de ella estre-
char todos los a ñ o s cada vez más 
los lazos de u n i ó n y de afecto enffi 
l a m a d r e p a t r i a y los pueblos efe 
A m é r i c a L a t i n a . 
Pv. V i l a r d e l l Arteaga, 
E D R . P E D R O R U B I N A T S 
H e m o s r ec ib ido la grata visita | 
nues t ro m u y es t imado amigo doctot 
Fea ro Sub i ra t s . que a su talento.^: 
j u r i s c o n s u l t o v N o t a r i o une 1 | | | 
b a l l e r o s i d a d y exquis i ta amablhdaa 
e in t aehab le honradez. , 
A c o m p a ñ a d o de su dlstinguiija J 
cu l t a s e ñ o r a ha venido desde 
r o n , donde t an to se le quiere'J 
da'* a l g u n a t r egua e sus tareas P | 
fesionales. 
R e i t e r a m o s a ambos nuestro ai«*' 
tuoso sa ludo y les deseamos la ^ 
g r o t a es tancia en esta ciudad 
O t r o 
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— L a f i e s t a , pasada p o r agua . 
— E l c i g a r r i l l o d e l D r . Cabre ra . 
— L a t e l a de P e n é l o p e . 
p í a g r i s , e l de ayer . Cielos* c e n í - 1 — Q u i e r e us ted c i g a r r i l l o s t u r cos? 
l l u v i a cons tante , y r á f a g a s — ¡ N o ! N o m e c o m p l i q u e us ted l a 
U n a m a ñ a n a , t r i s t e ; u n a | v i d a . D e j e m o s q u i e t o a M u s t a f á K e . 
u n a noche, h ú . m a l . 
U N D A D O R ? 
cientos, 
de c i c lón 
tarde m e l a n c ó l i c a ; 
jueda y f r í a . -
. t n a f i es ta de l a B a z a pasada p o r 
a-rua. N a d a m á s l ó g i c o , d e s p u é s de 
i^do. C o l ó n d e s c u b r i ó estos m u n d o s 
'ni t r a v é s d e l agua . J u s t o es que ce-
j c l r á r a m o s ese d e s c u b r i m i e n t o e n 
medio de l agua . U n m a r c o adecua-
do. E l " c a l e m b o u i ' " es í n f i m o . ¡ E s 
Cl que e l . m a r c o h a descendido m u . 
c l i s i m o ! ^ ^ i 
Pero a pesar de l a c o r t i n a de l a 
niebla, ¿de l a l l u v i a y d e l v i e n t o h ú -
medo ¡ h a h a b i d o en tus i a smo! A r d e 
en nuest ros cor|azonas u n a l l a m a 
inex t ingu ib l e . Cinco s iglos de t on t e -
r í a s no h a n ^bastado a apaga r l a . 
Es e l ve rdadero fuego sagrado. 
E l s e ñ o r P e n u l n o rebusca en o t r o 
de sus b o l s i l l o s . 
— D o n R a i m u n d o . Tenga . ¡ D e b í 
habe r lo sospechado! A q u í t i e n e us-
t ed . Tabaco a m e r i c a n o . 
— P o r Dios , q u é h o r r o r . Y o qu ie -
r o f u m a r ; pe ro q u i e r o l u m a r c i g a . 
n i l l o s cubanos . Son los que m e gus-
t a n . LTnicamente estos. 
— ¡ Q u i é n l o i b a a suponer , de p r i -
m e r a i n t e n c i ó n ! T e n g a us t ed , d o n 
R a i m u n d o , t e n g a u s t ed . 
E l s e ñ o r P e n n i n o h a escarbado 
en u n a de las t r o n e r a s de s u p a n , 
t a l ó n . E x t r a e de sus p r o f u n d i d a d e s 
u n a c a j e t i l l a cubana . Se l a b r i n d a 
a l d o c t o r Cabre ra . 
E l ac to t e rce ro de " E n t i n i e b l a s " 
ES DE L O BUENO ^ 
L O MEJOR 
chispa d i v i n a de l e s p í r i t u , que b r i . 
jló en los r emo tos t i empos , i l u m i n ó , v a a empezar . E l s e ñ o r P e n n i n o co-
e í m u n d o en los d í a s de l a E d a d i r r e a s u pa lco p roscen io . E l d o c t o r 
v o l v e r á a brilla1'» e s p í e n - ' Cabre ra , que h a encend ido su p i t i -
g r ande en u n f u t u r o cer- Uc, t i t u b e a u n m i n u t o . ¡ A r r o j a e l 
P r o n t o e s t a r á a l a v e n t a 
E S R . F R A N C K D E L B A R R I O 




Una escena cur iosa . ¿ L u g a r ? U n 
pasillo de l " T e a t r o N a c i o n a l " . ¿ N o . 
che? L a de an teayer . Sobre e l g l o -
rioso t ab lado v i b r a n , l l enas de e m o - l ^ . ^ excclsas 
ci6n, las palabras d e l a c to r Grasso. | p i l i b r a r l a de las g^ur^ te. 
Se representa u n a o b r a t r á g i c a m e n t e ! ^ ^ de los de los sen t ldos 
bella. " ¡ E n t i n i e b l a s ! " E l gen io i n . ¡ B e a l m e n t e j ^ p i d o a ustedes per 
Es demas iada f i l o s o f í a . 
c i g a r r o a l sue lo ! M a r c h a a su l u n e t a 
t a m b i é n . 
T o d o en e l m u n d o es s ac r i f i c io , 
es r e n u n c i a c i ó n . . ¡ H a s t a e l a r f e ! S i 
queremos e levar n u e s t r a a l m a a r e . 
nos s e r á s i e m p r e 
n l l i 
í in i to de l c o m p a ñ e r o de M i m í A g u - | d ó r 
glia, acongoja, hace s u f r i r , hace Uo- . 
var. I E l d i n e r o y a n o t i ene v a l o r . Es to 
Los h e c h o s . . . > ocu r re e n A l e m a n i a . A q u í los pres . 
E l doctor R a i m u n d o Cab re r a I t amis t a s saben e x t r a e r l e a ú n a los 
abandona su butaca . E l s e ñ o r J o s é pesos p l a t a u n b u e n i n t e r é s de u n 
r e i i n i n o sale do su pa lco proscenio, diez p o r c i en to , m e n s u a l m e n t e . 
E l novel is ta t rop ieza con e l comer . 
eiante. . . 
— D o n R a i m u n d o , 
— Q u é hay , P e n n i n o ? 
.—Incomensurabtc estv 
M'h? Incomensurab le . 
A l e m a n i a , en c a m b i o . . . 
E n e l Consejo de W e i m a r l a ma-
t r í c u l a de las Escuelas de A g r i c u l -
¡ t u r a se paga e n especies. ¡ E n vez 
Grasso , !de maircos, cen teno! L a p l a n t a e l é c . 
I t r i c a de A ú m a cobra e l J d l o w a t en 
Desde hace va r io s d í a s se encuen-
t r a de regreso en l a H a b a n a nues-
t r o d i s t i n g u i d o a m i g o , e l s e ñ o r 
F r a n c k del B a r r i o , d e s p u é s de ha^ 
ber rea l i zado u n a l a r g a e x c u r s i ó n 
po r loa Es t ados U n i d o s y e l Cana-
d á . 
A d e m á s de haber dedicado e l ve-
r a n o a v i s i t a r con su d i s t i n g u i d a f a -
m i l i a las p layas y ba lnear ios de mo-
da de N o r t e A m é r i c a , e l s e ñ o r de l 
B a r r i o ha as i s t ido a las g randes ca-
r r e r a s de caba l los ve r i f i cadas en Sa-
r a toga , a las de los h i p ó d r o m o s neo-
y o r k i n o s y a las d e K C a n a d á , donde 
on casi todas el las t o m a r o n pa r t e 
los e j empla res de su cuadra . Y a en 
l a Habana , se p ropone f o m e n t a r y 
a m p l i a r su f i n c a de r e c r í a , a cuyo 
ob je to ha a d q u i r i d o d u r a n t e su v i a -
j e va l iosos " p u r sangs", que le 
p e r m i t i r á n ob tene r jacas que h a y a n 
de c o m p e t i r en p r ó x i m a s t emporadas 
en el O r i e n t a l P a r k , de M a r l a n a o . 
D é m o s l e a l s e ñ o r F r a n c k de l B a -
r r i o , y a su d i s t i n g u i d a f a m i l i a , 
nue s t r a m á s • ' c o r d i a l b i enven ida . 
D n G o n z a l o P e á r o s o 
5 & 
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E n 
N u e v a 
Y o r k 
L a s i m p á t i c a s o n r i s a d e * l a s ' e n c a n t a d o r a ^ 
m u j e r e s d e p e n d e d e sus b e l l o s d i e n t e s 
b l a n c o s . D o s v e c e s a l d í a — y a sea de v i a j e , 
D c u a n d o e s t á e n c a s a — l a m u c h a c h a a m e r i -
t a n a l i m p i a sus d i e n t e s c o n l a C r e m a Den--
t í f r i c a C O L G A T E . 
L á C r e m a D e n t í f r i c a C O L G A T E 
l i m p i a c o n t o d a s e g u r i d a d y c o m p l e -
t a m e n t e - . 
B u e n o s D i e n t e s 
E ! nombre 
B u e n a S a l u d 
de "Colga te" en a r t í c u l o s de per -
f u m e r í a , garant iza Honradez Pureza y Buena 
Calidad-. Establecida en 1806. 
D E L A M B I E N T E A C T U A 
• p o r J O R G E R O A 
L a Casa B l a n c a , o c t u b r e 1 1 . t odo e s p í r i t u de j u s t i c i a , c o m o ha 
" L a l e y de a m n i s t í a a p r o b a d a a y e r , o c u r r i d o con l a A m é r i c a que h a b i t a -
e n e l Senado cubano m e h a causa- ¡ mos q u e en vez de l l e v a r e l n o m b r e 
d o p r o f u n d o r e g o c i j o . E r a en m i t n - ¡ de C o l ó n que l a d e s c u b r i ó l i e v a e l de 
c o n c e b i b l e — e n m i a r d i e n t e fe repu-1 V e s p u c i o que l l e g ó m u c h o d e s p u é s . 
b l i c a n a — q u e n i n g ú n p u e b l o d e l o rbe j 
—• l ib re de t o d o c o n t r o l i n t e r n a c i o - ! " Q u i e r o hacer a ustedes u n a ac la -
n a I — v i v i e r a , — c o m o h a v i v i d o C u - ¡ r a c i ó n a í l e m p o : es m u y pos ib l e que 
b a d u r a n t e los t res ú l t i m o s a ñ o s — ' a h o r a que m i E n v i a d o se e n c u e n t r a 
somet ido a u n c o n t r o l cons tan te de : en esta c i u d a d , y t a m b i é n H u g h e s , 
m i g o b i e r n o , causando a l pueb lo de j — S e c r e t a r i o de E s t a d o — q u e se o n -
l a i s l a - R e p ú b l i c a m a n i f i e s t a s o f e n - \ c o n t r a b a en e l B r a s i l d u r a n t e los 
sas a l s e n t i m i e n t o n a c i o n a l i s t a de ' ú l t i m o s acon tec imien tos p o l í t i c o s c u -
que h a dado t an tas p ruebas e n su b a ñ o s , releafci y r ev i sen los d o c u m e n -
rec i en te pasado. j tos o m e m o r á n d u m r e m i t i d o s p o r e l 
"So lo l o g r a b a , en m u y r a r a s oca-1 P r i m e r o d u r a n t e t o d o e l t i e m p o que 
slones, a m e n g u a r u n t a n t o m i d o í o r , | b a pe rn tanec ido en l a b e l l a i s l a d e l 
— m i c o n t r a r i e d a d i n f i n i t a — a l g u n a i Car ibe y que todos esos d o c u m e n t o s 
que o t r a i n f o r m a c i ó n de m i E n v i a d o r e s ú m e n e s sq m e presen ten a m í — c o -
E s p e c i a i ; n o t a de o p t i m i s m o regene-1 n io j e f e de las re lac iones ex t e r io re s 
r a d o r en l a q u e é l m e h a c í a saber I de l a n a c i ó n — p a r a que d i c t e m i ú l -
q u e e l g o b i e r n o c u b a n o — s i n e x c l u i r , i t i m o f a l l o en los asuntos de Cuba 
desde luego , a l h o n o r a b l e C o n g r e s o ' y espero que s i este f a l l o es abverso 
—encauzaba a l f i n sus do lo rosos p r o - j o c o n t r a r i o a los intereses f u n d a -
h lemas m o m e n t á n e o s y se d i s p o n í a i men ta le s de vues t ro p a í s , n o m e ocu-
a da r l e s d e c e n t © y a t i n a d a i ^ s o l u c i ó n r r i r á l o que a C r o w d e r , p o r q u e t e n -
d r é o l derecho de usar e l p r o y e c t o 
de A m n i s t í a y su p r e á m b u l o , y c o n 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
T>SX, H O S P I T A L B U 
y del Hospi ta l h ú -mero Uno. 
TT^SPECIAUSTA E N TZA¿ VnXBfA-
l l i r í a s y enfermedades venérea» . Cls-
íoscopia y cateterismo de los u r é t e r e s . 
T z n r x c c x o x r o s ¿ b ~ h e o s a x . v a b s a . k , 
i 
o o m s t t x i t a s : d e 10 a 12 t s e ¿ j q 
\J 3 a 6 p . m . en la calis de Cuba. \JiS 
— X o recuerdo, s i e x c o p t ú o a Za>-
coiini, o t ro ac tor i g u a l . Es l a r ea l i -
dad mi sma . L a r e a l i d a d e n n o b l e c í , i i h ras de pa ta tas . L o s m é d i c o s de 
t r i g o , en huevos , o en pa ta tas . Tres 
l i b r a s de t r i g o . D i e z huevos . V e i n t e 
da y embel lecida ]>or e l a r t e . 
— A s í es. I n c o n m e n s u r a b l e ! 
E l doctor Cabrcrai eaca su pe ta 
q u l a . ¡ E s t á vacia! Desagradaba 
cantrar iedad. E l doc to r Cabrera ha 
ce un m o h í n de d isgusto . 
—Caramba! 
—Que le pasa? 
. .—Que q u i e r o f u m a r . . . y 
u s t e d . . . ¡ n o tengo c i g a r r i l l o s ! 
FJ s e ñ o r Penn ino busca en u n o 
de los bolsos de su smocldng . Ex -
trae u n a c a j e t i l l a . 
N a u g b u r g y de B r a u s c h w e i k cob ran 
su-» h o n o r a r i o s ^ n cereales. L o s f a r 
n i a c é u t í c o s de L a g n e b u r g ex igen , 
pa ra e l pago de sus recetas, de te r 
m inadas can t idades de p a n . 
H e m b s v u e l t o a los t i e m p o s p r i . 
• m i t i vos. H e a q u í e l p rogreso h u m a -
j ú o ! C n pe rpe tuo " c a c h i | m b a m b é " 1 
vea O pa ra d e c i r l o m á s c l á s i c a m e n t e : es 
e l t e l a r de P e n é l o p e , que deshace a 
l a noche l o que t e j i ó de d í a . 
L . F R A U M A R S A L . 
B E C Á M A G Ü E Y 
L A C O N M E M O R A C I O N D E L T E R -
CER C E N T E N A R I O D E L A CA-
N O N I Z A C I O N D E S A N T A T E R E -
SA D E JESUS 
La C o m u n i d a d de los PP . Carme-
litas de esta c iudad , ha confecciona-
do el m a g n í f i c o p r o g r a m a para la 
ce lebrac ión de las solemnes y sun-
tuosas fiestas que se l l e v a r á n a cabo 
en c o n m e m o r a c i ó n del tercer cente-
nario de la c a n o n i z a c i ó n de Santa 
Teresa de J e s ú s , l a sub l ime r e fo r -
madora de l a Orden del Carmelo . 
C o n t r i b u i r á n a l a esplendidez de 
estas fiestas, las bondadosas M M . Te-
resianas y las f a m i l i a s c a m a g ü e y a n a s 
que tan fervorosas a d m i r a d o r a s y de-
votas son de t an excelsa i m a g e n . 
R e p r o d u c i r é el p r o g r a m a , pa ra 
Que mis lectores se den cuenta de 
cómo» han de ser estas fiestas r e l i -
giosas, en las que los PP . C a r m e l i -
tas se a n o t a r á n u n b r i l l a n t e t r i u n f o . 
Día 1 3 . — S o l e m n í s i m o t r i d u o . 
A las 8 y media misa solemne con 
sermón. O f i c i a r á el M . R, P. Fe l i pe 
de la Cruz, Super io r de los PP . Sale-
cianos s i r v i é n d o l e s de m i n i s t r o s los 
K. R. P á r r a c o s de l a Soledad y San-
ta Ana. A s i s t i r á ñ los l i m o s . Pre lados 
de C a m a g ü e y y Cienfuegos. 
, Por la tarde los mismos cu l tos que 
Jos días anter iores y s e r m ó n . 
Día 1 4 : — A las 8 y med ia la m i -
sa solemne con s e r m ó n . Es te d í a o f i -
ciara e l / M . R. p . Rec to r de los Esco-
rpios, Francisco B o r o n a t . hac iendo 
ae ministros los R. R. P á r r o c o s de 
p p e d r a l y S. J o s é , N u e s t r o l i m o . 
"e lado a s i s t i r á de m e d i o P o n t i f i -
cal. 
por la tarde a d e m á s de los c u l -
os indicados solemne salve a g r a n 
r(iuesta en la que o f i c i a r á nues t ro 
^ v e r e n d í s i m o P r e l a d o . 
^n las tardes del t r i d u o la reser-
, a ' a h a r á n los l i m o s , y Rdmos . se-
Eores Obispos. 
P l E S T A P R I N C I P A L 
on 15 : A laS 7 a- m- misa de 
omunión genera! con p l á t i c a po r 
• ( k 8 ' Marce l ino B a s a l d ú a , ameniza-
a con armoniosos h i m n o s . 
A ias 9 d i r á misa 
£mo- y R d m o . Sr. F r , 
tizarreta 
en la 
Bírico de la M i s i ó n D o c t o r a , 
.gr or la ta rde a las 6 solemne y 
. «naiosa p r o c e s i ó n con l a I m a g e n 
En ,Santa-
tirán misas solemnes se repar -
tog ^Preciosos r eco rda to r io s , l i b r i -
Sresa de J e s ú s . 
^ O R A D O R E S D E L T R I D U O 
tor-M l 3 " — ^ o r la m a ñ a n a , Monse-
Obisn aJCelino B a s a l < i ú a , P r o v i s o r de l 
la c- T 0 de Cienfuegos y P á r r o c o de 
j?- Iglesia Ca tedra l , 
l a , ? la tarde. E l R . P, J o s é Caste-
¿ E s c o l a p i o . 
la ct* —Por la m a ñ a n a o c u p a r á 
. ve rp„ | . r ada c á t e d r a el l i m o , y Re-
Zaireta - 0 Sr' F r ' V a l e n t Í Q Z u b i -
Obispo de 
P o n t i f i c a l el 
V a l e n t í n Z u -
Cienfuegos, y 
Ter0^Starn:pas y t a r j e t a s ( 
Obispo de Cienfuegos. 
Antoní -tacde- E1 R- Pbro- :Dr 
PO! 
J. 




p a n e g í r i c o de l a M í s -
a. Teresa de J e s ú s lo 
Preia 'dn1^1 nues t ro U m o . y R d m o . 
Por i + E n r i ( I u e P é r e z Serantes. 
^ b l i o 'a r r d e d i r i g i r á la pa l ab ra a l 
Carme° 61 M . R. p . p n o r de los 
á« la . e esta c i u d a d F r . E l i a s 
a A g r a d a F a m i l i a , 
P R O G R A M A M U S I C A L 
D í a 1 3 ; — I . M i s e r a t o r D o m i n u s , a 
t res voces. — J. T o m a -
den i . 
I I . M i s a del S a n t í s i m o ' a 
t res voces, — Maes t ro 
M i r ó . 
I I I . Regis s u p e r n i , a 
t res voces, — H . Es-
l ava , 
V . H i m n o N a c i o n a l por 
el colegio Te re s i ano .— 
I . Busca , 
T a r d e : — I . O s a l u t á r l s , a t res 
voces. — P. O t a ñ o S. J. 
I I . T a t u m ergo, a cua-
t r o voces .—Maes t ro Es-
lava . 
I I I . G r a n can ta ta , % 
c u a t r o voces, —- P. R i -
cardo, C. D . 
D í a 1 4 : — I . H i m n o "Reg is Suer-
n i " , a cua t ro veces.—• 
P. R, de S. J o s é , C. D . 
I I . L a g rand iosa Misa 
del Maes t ro E s l a v a a 
a cinco voces, 
I I I . Sancta M a t e r The -
res ia , a cua t ro voces.— 
M t r o , H , Es l ava . 
I V . T a n t u m ergo, a 
c u a t r o voces .—Maes t ro 
Z a n i n e t i . 
V . H i m n o por el Cole-
gio de las M . M , Tere-
s í a n a s . 
T a r d e : — I , Reg is supern is , a tres 
voces y coros. — C. A n -
t u k e r m a n , 
I I . Salve, a cua t ro voces 
del Maes t ro Goberna , 
I I I . L e t a n í a , a t r e s v o -
ces. — H . Es lava . 
I V . G r a n • Canta ta , a 
c u á t r o voces, — R. P. 
R i c a r d o de S. J . C. D . 
I . A d o r e m u s I n aeter-
n u m , a tres voces. — M . 
M u l l e r , 
• I I . Se I n t e r p r e t a r á la 
mi sa . 
A s u m p t a est, a cua t ro 
voces, de l M t r o , H a l l e r . 
I I . Sancta M a t e r The re -
sia, a cua t ro voces.—• 
M t c o , H . Es lava , 
I V . Te D e u m , a cua t ro 
voces, de l R, P . V i c t o -
r i a n o de S. J o s é C, D . 
V . P l e g a r i a a Santa Te -
resa, p o r e l Colegio Te-
res iano . 
P r o c e s i ó n : — A las 6 p . m . de l d í a 15, 
rezado e l rosa r io , se or -
g a n i z a r á l a p r o c e s i ó n , 
que r e c o r r e r á las ca-
l les s igu ien te s : Cisne-
ros, P a r q u e e Indepen -
cia . L a banda " L i b e r -
t a d " a m e n i z a r á e l t r a -
yec to y u n a escogida 
o rques t a a c o m p a ñ a r á 
los h i m n o s marc i a l e s 
cantados po r m á s de 
200 voces. 
I R a f a e l P E R Ó N . 
S U 
p o r u n a 
i 
l a m á q u i n a de e sc r ib i r m á s perfec-
ta , la m á s res i s ten te , la m á s dura-
dera y la ú n i c a que todas las d e m á s 
t r a t a n de i m i t a r , 
[ A U N D E R W O O D 
P O R T A T I L 
es l a m á s c ó m o d a y l a m á s apro-
p iada p a r a v i a j a n t e s . 
Unicos reeeptoreo, 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo No. 
P A R T I D O N A C I O N A L I S T A 
C o í n l t é E j e c u t i v o P r o v i n c i a l . 
H a b a n a Oc tubre 9 de 1922 . 
De acuerdo con lo que dispone e l 
a r t í c u l o 18 de nues t ros Es t a tu to s , 
se c i t a a j u n t a e x t r a o r d i n a r i a de l 
C o m i t é E j e c u t i v o , pa ra t r a t a r , exclu-
s ivamen te de l a s igu ien te Oden de l 
D í a : 
C o n o c i m i e n t o de la r enunsc i a p re -
sentada por e l s e ñ o r G. L ó p e z R o v i -
rosa, de su cargo de D i r e c t o r P o l í -
t i c o . 
N o m b r a m i e n t o de m i e m b r o s p o l í -
t icos p a r a mesas c l e c t o r á l e s , en d i -
versos m u n i c i p i o s de l a p r o v i n c i a , 
donde carecemos de A s a n f t l e a M u -
n i c i p a l . 
L a r e u n i ó n t e n d r á l u g a r el d í a 19 
del c o r r i e n t e a las 8% p, m , en San 
L á z a r o 2 1 1 , bajos. 
E n c a r e c i d a m e n t e se ruega l a asis-
tenc ia , 
A r t u r o M O N T O R I , Pres idente , 
M . E . J . H E R N A N D E Z , Secretar io 
de Correspondenc ia , 
S E N T I D O F A L L E C I M I E N T O 
( P o r T e l é g r a f o ) 
M a d r u g a , Oc tub re 12 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . > 
c o n l a b r evedad m a y o r pos ib le . Es tos 
i n f o r m e s m e p a r e c í a n a m í p e q u e ñ a s 
a u r o r a s rosadas p o r u n so l nac i en te ¡ ese p r e á m b u l o — m e j o r que con los 
e n m i t a d de l a noche de nsls i ngen t e s \ m e m o r á n d u m s de C r o w d e r — d e c i r l e 
con t r a r i edades en r e l a c i ó n con l a a las naciones de A m é r i c a que nos t a -
sue r te de Cuba, y sobre t o d d , con | chan de i m p e r i a l i s t a s que n o somos 
m i i n t e r v e n c i ó n e n sus asuntos , pa - t a l e s ; m á s b i e n benefactores p o l í t i -
r a m í — a pesar de todas las razones eos o r e p u b l i c a n o s f i l á n t r o p o s como 
expues tas— u n t a n t o i n j u s t a o n o l o es tamos p r o b a n d o c n e l caso de 
j u s t i f i c a d a . ; C u b a — c o n l a h o n o r a b l e t e s t i f i c a c i ó n 
" P e r o esta L e y de A m n i s t í a p o r l a de ustedes. Que n o hemos c o m e t i d o 
q u e y o deseo expresar m i a g r a d e c í - en C u b a n i n g ú n a t e n t a d o c o n t r a e l 
A n o c h e f a l l e c i ó el s e ñ o r J o s é Ca-
p ó , P res iden te de l P a r t i d o L i b e r a l : m i e n t o ^ Senado cubano , h a l o g r a - p r i n c i p i o de l a p r o p i a d e t e r m i n a c i ó n 
en este t é r m i n o . E r a persona solven-
te y b i en q u e r i d a de l pueb lo en ge-
n e r a l . 
E S P E C I A L . 
M a d r u g a , Oc tubre 12, 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a 
Acaba de ve r i f i ca r se e l e n t i e r r o 
d o a l f i n b o r r á r nr is e s c r ú p u l o s de las n a c i o n e s — p e q u e ñ a s o g r a n -
a b r i e n d o an te m i s ojos , a p l e n a l u z , des—sino preservado l a R e p ú b l i c a 
l a r e a l i d a d de los p r o b l e m a s cuba- de C u b a d e l p e l i g r o de desaparecer 
nos . i en m a n o s de sus p r o p i o s h i j o s . 
" E s i n d u d a b l e que m i E n v i a d o Es ' P e r m í t a n m e p o r ú l t i m o u n a acLa-
u p e c i a l n o h a e m i t i d o u n solo i n f o r - r a c I 6 n : n o ^WS™ las acusaciones 
de J o s é r n t o n i o Capo , p res iden te ! m e respecto de l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a | ^ se desprenden c o n t r a e l Gober -
C 6336 
1 0 1 . H a b a n a 
Ind 12 as. 
L I G A N A C I O N A L 
E L M E E T I N G D E M E D I N A 
P a r a esta noche se h a t r a n s f e r i -
do el M e e t i n g de l b a r r i o de M e d i n a , 
en 23 y G., que anoche t u v o que 
suspenderse po r causa de l a l l u v i a . ' 
E n t r e los oradeyes f ' g u r a n los se-
ñ o r e s M a r c e l i n o D í a z de V i l l e g a s ; 
J u a n G. G ó m e z ; A u r e l i o A l v a r e z ; e l 
C a p i t á n , E m i l i o S a r d i ñ a s ; e l D r . Be-
n i t o L a g u e r u e l a y otros , estando e l 
r e s u m e n a cargo de l D r . R a f a e l Ce-
peda, 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A l o encuen t r a ns(e<t en O 
O cua lqu i e r p o b l a c i ó n de l a O 
Ot R e p ú b l i c a . O 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 O 
de los l ibera les de este pueb lo , y 
conceja l de l A y u n t a m i e n t o . E l c a d á -
ver f u é expuesto en l a casa consis-
t o r i a l . ' -
A pesar de l a t o r r e n c i a l l l u v i a , 
m á s de dos m i l personas, s i n d i s -
t i n c i ó n de pa r t i dos , a c o m p a ñ a r o n el 
e n t i e r r o . 
No se r ecue rda en este pueb lo 
m a y o r e n t i e s o . 
E l p res idente de l P a r t i d o Conser-
vador , s e ñ o r Jo rge B r i t o , d e n t r o 
de la g r a v e d a d en qu'e se h a l l a , si-
gue m e j o r . 
E s p e c i a l . 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la "Cl ín ica Aragón" . Ci ru-
jano del Hospi ta l Munic ipal . Ginecólo-
go del Dispensario Tarnayo. C i r u g í a ab-
dominal. Enfermedades de s e ñ o r a s . O f i -
cina de consultas: Reina, 68, 
A-9121. 
d q Cuba y sus h o m b r e s de g o b i e r n o j n a d o r a m e r i c a n o M a g o o n de l a lec-
que n o se c i ñ a a l a mAs a b s o l u t a t u r a d ^ p r e á m b u l o . A n t e s l a acepto , 
v e r d a d . T o d o cuan to é l l l e v a ha s t a Ela!s 110 d e s h o n r a n ; h o n r a n a los 
h o y d icho y que apnsta documenta , ! - iEs t ados Unidos - MAGCK>N A S U R E -
m e n t e en e l D e p a r t a m e n t o de E s t a - I G R E S O D E C U B A F U E R E P U D I A -
d o es exac tamente Olerto. Y a p u e d o 1 ™ ^ E L P U E B L O Y E L G O -
y o c o m o j e fe de este E j c u t í v o p r o c l a - C I E R N O D E L O S E S T A D O S U N I -
m a r i o a s í d a n d o e s p o n t á n e a sa t i s fac - i ^ S E N V I R T U D D E S U C O N D U C -
c i ó n a m i Asesor de q u i e n a veces i T A A L L I Y M U R I O M A S T A R D E 
s o l í a a s a l t a rme dudas m e n t a l e s an - j O S C U R A M E N T E E X P I A N D O D E 
t e l a p r o l i j i d a d de da tos y , a n t e c e - | E S E M O D O SUS A C T O S C O M O G O -
dentes con que f u n d a b a sus i n f o r - | B E R N A N T E C U B A N O . P A R A E L N O 
mes respecto a las i n t u i c i o n e s cuba- R U B O A M N I S T I A , 
ñ a s y sus actuales gobernan tes . " N o h a b r í a i n c o n v e n i e n t e p o r p a r -
i t e de este g o b i e r n o en d a r su san-
que pocos m o - • v " R e c u e r d o a h o r a 
m e n t e s antes d e d a r a lia p u b l i c i d a d 
e n l a p rensa de este p a í s l a a d m o - : ^ectada, 
te léfono i n i c i ó n f i n a l , y que e l Senado cuba 
n o r e c o r d a r á , respecto a n u e s t r a ac 
Q U I N I N A Q Ü U N O A F E C T A L A t i t u d d e í l n i t i v a , t e n i e n d o en cuen ta 
C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O Q U I -
N I N A es m á s efieaz en todos los ca-
sos en que se necesite tomar Q u i n i n a , 
no causando zumbidos de o í d o s . Con-
i t ra Resfriados, L a Gr ippc , Inf luenza , 
Paludismo y Fiebres. L a f i rma de E. 
G R O V E viene con cada c a j í t a . 
L A h O V E D A D : P I E L L E 6 1 T I M A D E F O C A 
C R E A C I O M W A L K - O V E R 
D í a 15; 
M a ñ a n a : -
. . . y p a r a B e b é la F O S F A T I N A F A -
L I E R E S . E l mejor a l imento de los 
n iños . F o r m a con la leche una pap i l l a 
deliciosa y fo r t i f i can te necesaria pa-
ra el destete y durante el desar ro l lo . 
Conviene a los e s t ó m a g o s del icados. 
Exig i r la g ran marca F O S F A T I N A 
F A L I E R E S . 
E n todas las farmacias y tiendas 
de comestibles. 
los o b s t á c u l o s que se a n t e p o n í a n a 
l a s recomendaciones de m i E n v i a d o , 
c r e í de m i deber a s e d i a r l o con p r e -
g u n t a s es t rechamente puntua l iduza . -
das con á n i m o de c o m p r o b a r s i e l 
c ú m u l o de cargos de l ic tuosos q u o é l 
a t r i b u í a a las clases gobe rnan te s de 
Cuba e ra c i e r t o o n o y su i n s i s t e n -
c i a de sostener sus p u n t o s de v i s t a 
a p r e m i á n d o s e c o n u r g e n c i a p a r a que 
p u b l á c a r a s i n d i l a c i ó n m i v e r e d i c t o 
f i n a l . 
" D e c l a r o , que , a pesar de t o d o , 
q u e d é confuso y s i n o es p o r q u e m i 
E n v i a d o amenazaba c o n su r e n u n c i a 
y c o n r e t i r a r s e de l a I s l a , t o d a v í a 
d e u . í j i o p o r a l g ú n t i e m p o aque 'h^ 
d e c i s i ó n , d e r i v a n d o sobro e l Congre -
so Cubano l a r e s p o n s a b i l i d a d de los 
acon tec imien tos f u t u r o s . P e r o me de-
c i d í y h o y m e a l e g r o . M i asesor te -
n i a t o d a l a r a z ó n . 
c i ó n a l a A m n i s t í a p o r ustedes p r o -
s i us tedes se o b l i g a r a n a 
a p l i c a r a los a m n i s t i a d o s La n ü l s m a 
c o n d u c t a que noso t ros con M a g o o n " . 
" D e todos modos , p r o f u n d a m e n t e 
ag radec ido de ustedes p o r l a espon-
t á n e a r e e v i n d i c a c i ó n de n u e s t r a i n -
t r o m i s i ó n en los asuntos cubanos, 
M u y obedien te s e r v i d o r , 
H 
N O T A : Hacemos cons tar que e l 
o r i g i n a l de esta c a r t a l o e n c o n t r a -
mos e n manos de u n o de l o s p o r t e -
ros de esta casa, r ecog ido e n e l t i e s -
t o de l o s obje tos i n s e r v i b l e s . — V A L E . 
D e e x t r e m a d a s u a v i d a d ( d e e s t a p i e l 
s e h a c e n l a s c a r t e r a s d e b o l s i l l o . ) 
S u g e s t i v o c o l o r c a s t a ñ o o b s c u r o b r i -
l l a n t e , q u e e n t o n a e l e g a n t e m e n t e c o n l o s t r a j e s d e i n v i e r n o . 
P P A h Q U E O G R A T I S 
A L I N T E R I O R 
V E f l T A E X C L U S I V A M E N T E E P I L A S P E L E T E R I A S 
L A G R A N A D A y W A L K - O V E R 
O E B I S R ' O 
R I O A í 
V C L J E3 A . S A M R A f = A 
CSTVDIQ 
" A h o r a b i e n : d e s e a r í a que se m e 
d i j e r a s ince ramen te p o r a l g u n o de 
los m i e m b r o s d e l Senado s i e l s e ñ o r 
A u r e l i o A l v a r e z , que a ustedes p r e s i -
de, t e n í a c o n o c i m i e n t o p r e v i o de l a 
L e y de A m n i s t í a a h o r a a p r o b a d a y 
sobre t odo , s i c o n o c í a e l p r e á m b u l o 
c o n que ustedes h a n h o n r a d o e l p r o -
yec to fie L e y . Se m e o c u r r e p r e g u n -
t a r l o , temiendo en cuen t a l a a c t i t u d 
P U B L I C A C I O N E S 
" E L F I G A R O " 
A c a b a de l l ega r a nues t ras m a -
nos e l ú l t i m o n ú m e r o de esta acre-
d i t a d a r e v i s t a i l u s t r a d a y en cuyn. 
p o r t a d a luce u n a preciosa t r i c r o m í a . 
A v a l o r a n este n ú m e r o de " E l F í* 
g a r ó " val iosos t r aba jos l i t e r a r i o s , 
d e s t a c á n d o s e en p r i m e r l u g a r u n ex-
tenso y b r i l l a n t e a r t í c u l o de M a n u e l 
S a n g u i l y , una de nues t ras g l o r i a s en 
el m u n d o de las l e t ras , a p r o p ó s i t o de 
" L a s Ref lex iones sobre la E n m i e n d a 
P l a t t " de l D r . L u i s Machado O r t e -
ga ; y u n a car ta de l D r . E n r i q u e J o s é 
V a r o n a , sobre e l m i s m o n o t a b l e l i -
b ro . S iguen t res p a r á b o l a s de H e r -
n á n d e z C a t á , i l u s t r a d a s p o r Ramos , 
U n a r t i c u l o de c r i t i c a a " L a 
M u e r t e N u e v a " , l a ú l t i m a o b r a de 
H e r n á n d e z C a t á , p o r nues t ro compa-
ñ e r o J o s é A n t o n i o Ramos , " L a s Cas-
t i l l o s de T u r e n a " v i s to s a t r a v é s de l 
m o n ó c u l o l i t e r a r i o de F r a n c o i s G. 
Cisneros . U n t r a b a j o sobre "Genea-
l o g í a de l P e s i m i s m o " de A l b e r t o L a -h o s t i l , c o n t i n u a y t e n a z m e n t e e m 
p i c a d a p o r d i c h o s e ñ o r P r e s i d e n t e i m a r Scheweyer , a n t i c i p o a u n a o b r a 
, • V i j i suya que t i t u l a r á Hac i a u n a m o r a l 
d e l Senado a a lgunas d e las r e c o m e n - j ^ ^ , , Desde M é x i c 0 e n v í a e l se. 
daciones de C r o w d e r y en especial a l j ñ o r M M M o r i l l o u n a c r ó n i c a sobre 
P r o y e c t o de E m p r é s t i t o . H a g o esta i las fes t iv idades p a r a l a i n a u g u r a c i ó n 
p r e g u n t a , p o r q u e se m e i n f o r m a que | de l e d i f i c i o de l a S e c r e t a r í a de E d u -
e l s e ñ o r A l v a r e z n o a s i s t i ó a esa se- « a c i ó n P ú b l i c a y sobre la p e r s o n a l i -
j dad d e l L i c d o . J o s é RamSn Vascon-
si6n* i celos. Desde Buenos A i r e s e n v í a u n 
' \ r a m b i é n t engo I n t e r é s en saber—'; a r t í c u l o de c r í t i c a "sobre el é x i t o y 
p a r a h o n r a de us tedes—si e l p r e á m - j la i n f l u e n c i a de las novelas de H u g o 
b u l o ya d i c h o — y que es l a c lave de ¡ W a s t en la l i t e r a t u r a a r g e n t i n a , e l 
l a L e y — l o c o n o c í a p r e v i a m e n t e e l ^ t e r a t o Samuel M e d r a n o . " E n l a es-
, _ J I cuela n o r m a l p a r a s e ñ o r i t a s " por 
g e n e r a l C r o w d e r , p o r q u e c o n « c e p - Do lo re s Borree.0 y p i e d r a y versos 
c i ó n de los p á r r a f o s r e fe ren tes a l a j ¿[e R i c a d o A l f o n s o Sarabla , R a f a e l U , 
a d m i n i s t r a c i ó n de M a g o o n , todos los | G o n z á l e z , E d u a r d o A v i l é s R a m í r e z y 
d e m á s los he l e í d o c o m o repe t i c io -1 P r i m i t i v o H e r r e r a . 
. , , „ , „ , , , i A d e m á s este n ú m e t r o t r ae u n a 
nes sustanciales y casi a l p i e de l a ^ ^ 
, , i ^ j amena c r ó n i c a c i n e m a t o g r á f i c a y l a 
l e t r a , de l o que e l p r o p i o C r o w d e r | c o l e t a la s iempre in te resan te c r ó -
h a v e n i d o i n f o r m a n d o a este gob ie r -1 nica soc ia l , 
n o y ustedes p r o t e s t a b a n de e l l o . P u e d e n pedirse suscr ipciones a l a 
" S i ustedes r e l e e n e l m e m o r á n d u m r e v i s t a " B l F í g a r o " O ' R e i l l y 3 6 o 
íc x p o r e l t e l é f o n o A - 7 7 1 l a c u a l le s e r á 
n ú m e r o t rece y sus anexos v e r á n c ó - ̂ t e n d l d a i n m e d i a t a m e n t e . 
m o es c i e r t o lo que d i g o y n o es j u s - j . 
t o que s i son ustedes los p r i m e r o s e n 
reconocer que l a clase a h í g o b e r n a n -
te se h a l l a m o n o p o l i z a d a p o r d e l i n -
cuentes , m í Asesor se l l e v e l a g l o r i a 
d e l d e s c u b r i m i e n t o y baso en 61 su 
D r . E N R I Q U E L U I R I A 
Espectallsia en •ntermedades 
o r í n * 
i Creaflpr con «1 doctor Al iv ia ran a ¿I 
í materlsmo permanente de lo» ur6ter«% 
, . . ¡ ••«tema comunicado a la Sociedad iJlo» 
f u t u r a g l o r i a p o l í t i c a en esto paxs. , tórlca de a P r l » en l t « l . 
Esa n o e s t a r í a b i e n y q u e b r a n t a r í a f w O r o ? " " » » . * » » > I'"nes. miercoiM ^hraota, S I . 
r 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
MONSERRATE No. 4 1 CONSULTAS DE í H ¡i 
Especial para los pobrts de 5 y media a • 
P A G Í N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 3 d e 1 9 2 2 A Ñ O X C 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
H O M E N A J E A L R E Y D E E S P A Ñ A 
E N C U E S T A 
E n v i s t a de l a o b r a a l t a m e n t e l u u 
m q n i t a r i a r ea l i zada p o r e l R e y de 
E s p a ñ a du ran t e l a g u e r r a europea, 
y del c a r i ñ o y s i m p a t í a que "despier-
t a el Soberano e s p a ñ o l en H i s p a i l o -
A m é r i c Q , ¿ q u é o p i n a us ted de l h o -
menaje que se le p repara , consis , 
t«jnte en e r i g i r l e u n m o n u m e n t o con 
€1 concurso de todas las naciones del 
m a n d o ? 
H e m o s d i r i g i d o l a a n t e r i o r pre-
s u n t a a las m á s al tas f i g u r a s o f i -
ciales de Cuba, cuyas contestaciones 
esperamos para p u b l i c a r l a s en estas 
co'.umnas. 
T a n p r o n t o como tengamos en 
nues t ro poder las contes taciones d i -
chas, ex tenderemos l a encuesta a 
todus los d e m á s sectores de l a o p i -
n i ó n p ú b l i c a , r o g á n d o l e s que d i r i j a n 
sus contestaciones a l a P á g i n a Es-
p a ñ o l a de l D I A R I O D E L A M A R I -
N A y que e n el las no e m p l e e n m á s 
de una c u a r t i l l a e sc r i t a en m á q u i n a , 
a doble espacio. 
A Ñ A E N M A R R U E C O S 
erFORzcAczozr o z j ü k z a » b X,A nz!S>AOozov snorcnnBSAXi ¡dkx- -ntMUO w 
los j a l i f a s e I m p o n g a n e l orcten en 
aque l las t r i b u s . 
E l c o m a n d a n t e gene ra l h a v i s i t a -
do K a n d u s s i , donde r e v i s t ó l a b r i . 
gada que m a n d a e l c o r o n e l d o n E n -
r i q u e Salcedo. 
L a s fuerzas desf i l ia ron br i i l a -n te -
m o r t e . L u e g o i n s p e c c i o n ó las i m -
por t an t e s obras efectuadas ú l t i m a , 
men te y f e l i c i t ó al^ c o r o n e l Salcedo. 
L a s fuerzas de l b a t a l l ó n de Z a r a -
goza e n c o n t r a r o n cerca de S i d i A l i 
restos h u m a n o s , u n mache te y a l -
gunas piezas de fus i les . 
M a d r i d , 15 de Sept iembre 1922 
P A R T E O F I C H A I i . 
E l a l t o comisa r io de E s p a ñ a en 
Mar ruecos , desde T e t u á n , c o m u n i c a 
lo s i g u i e n t e : 
S in novedad en t e r r i t o r i o s Ceuta-
T c t u á n . E n t e r r i t o r i o L a r a c h e , fuer-
zas de l a q u i n t a m í a h a n efectuado 
r e c o r r i d o por B e n i - U r i a , s i n nove-
comisa r io v a n po r b u e n c a m i n o , por 
lo que las f a m i l i a s deben tener 
abso lu ta conf ianza e n u n f a v o r a b l e 
r e su l t ado , s iendo de l a m e n t a r l a 
i n i r o m i s i ó n de o t ras personas y Co-
mjsionos, que a u n q u e l levadas de l 
m e j o r deseo de i n t e n c i ó n , pueden p r o 
vocar l a cod ic ia de l enemigo , con 
re t raso de l a g e s t i ó n p r i n c i p a l que 
dad, observando que los ganados d e | l l b v o " . 
Suma ta pas taban en l a o r r i l a Iz -
q u i e r d a de l r í o Te la tza y m u c h a 
t r a n q u i l i d a d en todo el campo. T a m -
pooc o c u r r e novedad en el t e r r i t o r i o 
¿ a M el i l l a . 
D E M E L I L L A 
M e l i l a , 15 
Las t ropas c f t n t i n ú a n e fec tuando 
A l e fec tuar una descubie r ta las 
fuerzas de la. p o s i c i ó n de D a r Queb-
dar . i f u e r o n t i ro t eadas , s i n conse-
cuencias, po r los rebeldes, que se 
b a i l a b a n emboscadas. Desde l a c i t a -
da p o s i c i ó n v i ó s e a u n g r u p o de 
m">ros cons t ruyendo u n parape to con 
dos c a ñ o n e r a s . 
H a m a r c h a d o a D a r Q u e b d a n l e l 
• D E C E U T A 
^ T " " ' ' Ceuta , 15 
H a l l egado a esta p laza e l gene-
r a l H u r g u e t e , a c o m p a ñ a d o de sus 
ayucTantes y de l t e n i e n t e de l a P o l i -
c í a i n d í g e n a S i d i M i z z i a n . 
Procedente de Pasajes, G i j ó n y/j 
V i g o l l e g ó el v a p o r de l a T r a n s m e d i -
t e r r á n e a " R o m e u " , c o n fuerzas diel 
r eemplazo de 1 9 2 1 , pe r t enec ien tes a 
ios r e g i m i e n t o s de S i c i l i a , T a r r a g o -
na, M u r c i a , M é r i d a y segundo de 
A r t i l l e r í a de m o n t a ñ a . E n t o t a l 
i , ? íR) hombres . 
E n e l desembarcadero les r e c i b i e -
r o n las au to r idades , b a n d a de m ú -
Fica m i l i t a r y numeroso p ú b l i c o . 
E l " R o m e u " z a r p ó p a r a L a r a c h e , 
donde e m b a r c a r á n 400 so ldados de l j 
r eemplazo d e l 19, que l l e v a r á a Pa-J 
sajes. 
comisa r io y de l a i m p l a n t a c i ó n de l 
p r o t e c t o r a d o . 
T a m b i é n t r a t ó e l s e ñ o r Repa raz 
con d ichos jefes y con el m é d i c o se-
ñ o r Que ipp de L l a n o de l a c r e a c i ó n 
de numerosas escuelas en que jftiecla 
t 'arse e n s e ñ a n z a de a g r i c u l t u r a y 
n o L í o n e s p r á c t i c a s de u l t i v o de1 a m -
po y pr<ourar&e 1 ,̂ e d u c a i ó n gene ra l 
de loa ' pueb los . 
E i s e ñ o r L ó p e z F e r r e r e?tuvo en 
RI-Í M a r t i n c u m p l i m e n t a n i o a l j a ü - J 
fa y le d i ó c u e n t á de su v i a j o a Me-
Wi j a l i f a o y ó co . i g r a n i n t e r é s y 
en tus iasmo la n a r r i c i ó n . ^ 
E n rec ien te d i a p o s i c i ó n se o rde-
n u n los honores que deben hacerse 
a l g r a n v i s i r . Consis te en a r m a s so-
bre, e l h o m b r o y l l a m a d a de I n f a n -
t<es, honores que co r re sponden a los 
gene ra l e s de d i v i s i ó n c ó n m a n d o en 
'plaza. 
Se le t r i b u t a r á n estos honores en 
las func ion jés o f i c ia les y se t r i b u t a -
r a n t a m b i é n los cor respond ien tes , 
s e g ú n e l cargo, a los d e m á s m i e m -
bros d e l Gobie rno j a l i f i a n o . 
L a d i s p o s i c i ó n se. ha c o m u n i c a d o 
a ;as Comandanias . de Ceuta , L a r a -
che y M e l i l l a . 
S O L O P I O S 
U N S O L O A M O R 
¥ U N A S O L A S 1 D R 4 : 
I n a í t e r a W c , d iges t iva y p u r a 
R e c o m e n d a d a p a r l a A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E L O N D R E S 
P A L A B R A S D E A B D - E L - K R I M 
j á s e o s m i l i t a r e s s i n ser molestadas , gene ra l P a l o u . 
^ 1 b a t a l l ó n de V a l l a d o l i d r e c o r r i ó e l j Grupos de rebeldes h a n h o s t i l i z a -
c a m p o ^ c o m p r e n d i d o en t re Uzuga y ! do ayer con in s i s t enc i a las pos ic io-
M e n t e A r r u i t . E l r e g i m i e n t o de Ce-
r i p o l a se a v e n t u r ó has ta B e n i - F a -
R í a n y T a l r i a t , Z a g . 
Las b a t e r í a s de T u g u n t z h i c i e r o n 
fiu-go con t r a gi-upoo rebeldes que se 
p r e s e n t a r o n en aquel las p r o x i m i d a -
des. 
U n a e scuadr i l l a de apara tos de l 
a e r ó d r o m o de N a d o r ha bombardea -
do l a zona donde el enemigo t iene 
emplazado e l cafr 'm que d i spara co i • 
t r a Dar_Quebdani . 
E l t e m p o r a l que d e s c a r g ó d u r a n -
te l a m a d r u g a d a en esta zona d e r r i -
aps de Fon tanes , Sepsa y C a l a . 
Nues t ra s b a t e r í a s y a m e t r a l l a d o r a s 
a h u y e n t a r o n a l enemigo , que se r e -
t i r e con bajas v is tas . 
t i 
M e l i l l a , 15 
E l represen tan te de l Ja l i f a , ' D r i s 
E r r i f i , es o r i u n d o de T e n s a m a n ; 
p r o p ó n e s e v i s i t a r deba k á b i l a , que i 
se m u e s t r a h o s t i l a nues t r a causa . | 
Pa r a f o r m a r su g u a r d i a v e n d r á n de, 
A r c i l a 30 j i ne t e s i n d í g e n a s de toda 
su conf ianza . 
D E L A R A C H E . 
L a r a c h e , 15 
H a n s ido agred idas nues t ras fu^er-
zai» e n las aguadas de M e n y e r a y 
Dar M e f t a h , s iendo rechazado. 
L a s c o l u m n a s vo l an t e s e f e c t ú a n 
r e c u e n t e s r e c o r r i d o s p o r l a zona 
avanzada, s i n quo sean hos f i l i z adas . 
E l j uez i n s t r u c t o r d e l proceso 
c o n t r a e l c a p i t á n J o r d á n h a o r d e n a -
á u l a i n c o m u n i c a c i ó n d e l d e t e n i d o . 
Sobre e l asunto g u á r d a s e abso lu t a 
reserva . 
E n las of ic inas de asuntos i n d í g e . 
ñ a s se h a n r ec ib ido no t i cas de ha -
berse evadido e l a m e r i c a n o Georges 
M i c h e l e n , que t e n í a p r i s i o n e r o e l 
cabec i l l a E l M u d d e n , que e s t á a las 
ó r d e n e s de l R a i s u n í . 
E n A l c a z i a r í j u t v i r se c e l e b r ó u n a 
f ies ta h í p i c a con as i s ten ia de l a d u -
ouesa de Guisa y de l g e n e r a l San-
j n r j o . 
bó la t e c h u m b r e de u n blocao s i t ú a - ¡ D r i s E r r i f i h a r e c o r r i d o ya Queb-
do en t re D a r - A z u g a r y e l m o r a b i t o , j d a n a y U l a d Se t tu t , donde o b t u v o 
A b o r d o de los vapores " V i l l a - j u n a excelente acogida . T a m b i é n ha ¡ 
r r o a l " , "S i s t e r " y " V i c e n t e F e r r e r " , j r ec ib ido ca r t as de los n ó m t d a s que j 
han l l egado procedentes de M á l a g a ce r e f u g i a r o n eh l a zona francesa, ^ 
los con t ingen tes de 1 9 2 1 , fo rmados a n u n c i a n d o sus p r o p ó s i t o s de r e - , 
por los r e g i m i é n t a o s de l Rey , W a d - j g r e s a r a sus a n t i g u a s vvendas . I 
Ras . Grave l inas , T e l é g r a f o s y F e - | A y e r f o r m a r o n todas las escua- ' 
r r o c a r r i l e s , p r i m e r a s Comandanc ias j d rn jag en el a e r ó d r o m o de Nador ,1 
de I n t e n d e n c i a y Sanidad , segundo j r e v i s t á n d o l a s el c o m a n d a n t e K i n d e | 
pe?ado de l r e g i m i e n t o a cabal lo y j i á n . 
b a v a i l ó n de Rad io t e l eg ra f ' f t , que ! 
h a n de s u s t i t u i r a los soldados d e l ! 
cupo de 1919. Las fuerzas f u e r o n 
recibidas por los jefes y of ic ia les 
L o s apara tos e fec tua ron d e s p u é s 
a lgunos vuelos . 
H a n l l egado el gene ra l S á n c h e z Or-
A t „ r i „ „ „ „ „ „ „ tega, que t o m a r á e l m a n d o de las 
de todos los Cuerpos y una banda l 0 ' 
co lumnas que componen la l í n e a de l de m ú s i c a . A l desembarcar se d ie-
r o n v í t o r e s . 
Las t ropas m a r c h a r á n en segui-
da a sus respect ivas posiciones. 
M e l i l a , 15 
E l comandan te genera l ha r ec ib i -
do el s igu ien te t e l e g r a m a de l c o m i -
sar io s u p e r i o r : 
'Contesto a l t e l e g r a m a de V . E . 
respecto a consecuencias de l a no ta 
of ic iosa sobre l a p r o c l a m a r e l a t i v a 
a los p r i s ione ros , hac iendo p ú b l i c o 
que las gest iones l levadas por a l t o 
c e n t r o . 
M e l i i l a , 15. 
E l g r u p o del 14o l i g e r o de A r t i -
l l e r í a que m a n d a e l t en ien te coro-
ne l Crezco, se ha t r a s l adado a D a r 
Qaebdan i desde D a r D r i u s . 
E l ca id A b d - e l - K a d e r estuvo ayer 
en la k á b i l a de B e n i Sidel , acompa-
ñ a d o de los j a l i f a s de Guelaya , con 
objeto de des ignar los jefes y dar les 
ins t rucc iones pa ra que respeten a 
D e n t r o de breves d í a s l l e g a r á a 
M a d r i d , para usar de u n a breve l i -
cencia, el comandan te gene ra l de 
La rache , don J o s é S a n j u r j o . 
F i g u r a p r e e m i n e n t e de l a e am-
p a ñ a a de Mar ruecos , su n o m b r e es 
s í m b o l o de v a l o r , s ac r i f i c io y deber . 
L o s amigos del i l u s t r e so ldado 
p r e p a r a n diversos actos en su h o -
nor , y desean ce lebrar los , aunque la" 
modes t i a del genera l S a n j u r j o los r e -
huse. 
E l comandan te gene ra l de L a r a -
che p e r m a n e c e r á en M a d r i d diez o 
doce d í a s . 
D E T E T U A N . 
T e t u á n , 18 
E l s e ñ o r Reparaz , se re ta r io de l 
a l t o comisa r io , d u r a n t e su estancia 
en M e l i l l a c e l e b r ó u n a confe ren ia 
con E l M i z i a m y demá t s caides y n o -
tables, p r e v i a m e n t e i n v i t a d o s po r 
A o d - e l - K a d e r , a u n te que é s t e d i ó 
en su m a g n í f i c a res idenc ia . 
Todos se exp resa ron en tonos 
de a labanza de l a p o l í t i c a de l a l t o 
L A R E P U B L I C A R I F E Ñ A 
I M A G I N A R I A v 
De los planes de l j e f e r ebe lde y 
d e ^ e u p royec tada " R e p ú b l i c a r i f e -
ñ a " se hab la demasiado, con e l do-
ble i n c o n v e n i e n t e de p r o p o r c i o n a r 
a rmas a los ag i tadores y deso r i en ta r 
a l a o p i n i ó n e s p a ñ o l a que l l e g a a! 
f o r m a r j u i c i o e r r ó n e o sobre las po-
s ib i l i dades del u t ó p i c o g o b i e r n o de 
R i f . 
D u r a n t e los siete a ñ o s que f u é 
A b d - e l - K r i m redac to r de E l T e l e g r a - | 
n í a d e l R i f hablamos centenares de 
veces—en la i n t i m i d a d . — d e l a ac-
t u a c i ó n de E s p a ñ a en M a r r u e c o s , de 
las moda l idades del p r o b l e m a y de 
sus soluciones p r ; e t i c a s ; y como co-
nozco sus ideas y convicc iones , no 
creo t o m e en se r io e l p r o p ó s i t o que 
se le a t r i b u y e . Po r g r a n d e que haya 
sido su e v o l u c i ó n , no puede o l v i d a r 
l a sue r te que cupo a cuan tos t r a t a -
r o n de e r ig i r se en soberanos de l R i f . 
E l t ema lo abordamos , a l r e m e m o -
r a r las h a z a ñ a s d e l R o g u í y de sus 
j e r i f e s , que desde luengos a ñ o s h a n 
c o n t r a r r e s t a d o n u e s t r a o b r a c i v i l i -
zadora , y negaba la p o s i b i l i d a d de 
u n gob i e rno cen t r a l , en l a f o r m a que 
se le a t r i b u y e . 
Los sul tanes, con su i n m e n s o po-
der r e l i g i o s o y p o l í t i c o — n o s d e c í a , — 
j a m á s l o g r a r o n e jercer en e l R i f so-
b e r a n í a efect iva y t ampoco las c i v i -
l izac iones an te r io res a l a i n v a s i ó n 
á r a b e , po r ser los a u t ó c t o n o s t a n ce-
losos de su independenc ia , «que de 
e l l a hacen p r o f e s i ó n de f é . E l K a a -
sen, l l a m a d o K e n u n e s t a b l e c i ó en 
A l h u c e m a s , en las p o s t r i m e r í a s de l 
oc tavo s ig lo , l a c a p i t a l de u n i m p e -
r i o que p o d í a l l a m a r s e r i f e ñ o y t u v o 
e f í m e r a v i d a . 
Las expedic iones m i l i t a r e s ,a esta 
i n h o s p i t a l a r i a r e g i ó n , desde l a O k b a 
Ben-Nafa , en 6 69, hasta l a de M u -
l e y - B u - B e k e r , en 189 8, f u e r o n este-
las de barfjo y s ó l o l o g r a b a n e l cas-
t i g o de c ie r tas k á b i l a s , o p o n i e n d o 
unas c o n t r a otras, m e d i a n t e l a h á b i l 
e x p l o t a c i ó n de los odios' que las d i -
v i d e n . Si en d e t e r m i n a d a s é p o c a s — 
en t i empos de I smae l . S o l i m á n y M a -
homed,—se s u m a r o n a las m e j a l - l a s 
j e r i f i a n a s , f u é con e l p r o p ó s i t o de ex-
pu l sa rnos de l i m p e r i o . 
E l R o g u í d o m i n ó u n a p e q u e ñ a par -
t e de R i f , por sus b á r b a r o s cast igos, 
y se e c l i p s ó su e s t r e l l a a l p r e t e n d e r 
so juzgar a B e n i - U r r i a g i i e l . B i e n es 
c i e r t o que. po r poner empacho de 
legalidad'^ nos pus imos de p a r t e de 
las k á b i l a s , oyendo sus can tos de s i -
r ena , pa ra r e c i b i r en pago do l e a l t a -
des, e n c e n d i ó l a g u e r r a c i v i l , de l a 
l a c a m p a ñ a de 1909 . Se i m p u r o e l 
falso M u l e y M o h a m e d p o r sus i n a u -
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d i t a s c rue ldades , y a l n o m b r a r k a í -
des. e n c e n d i ó a g u e r r a c i v i l , de l a 
que t o d a v í a quedan ves t ig ios . 
E l famoso C h e n g u i t i , el " C h e r i f 
de las me lenas" , y t an tos ot ros a g i -
tadores que hemos padecido, po r 
ob ra y g r ac i a de e x t r a ñ o s mane jos , 
d o m i n a r o n a m u y reduc idas k á b i l a s 
E l m i s m o rep resen tan te del s u l t á n 
en la alcazaba d'e F r a j a n a era u n 
p r i s i o n e r o de los k a í d e s de Guelaya . 
Conoce A b d - e l - K r i m l a t r a d i c i ó n 
r i f e n a y e l a m p l i o sen t ido de la, i n -
dependencia b e r é b e r , y tampoco i g n o 
r a l a i n t e r p r e t a c i ó n ,que dan los k a -
b l l e ñ o s a l a p a l a b r a ( r e p ú b l i c a " . ) 
Cuando d i cen "esta r e p ú b l i c a " , ex-
presan que l a a n a r q u í a i m p e r a . 
- E l l o s e r í a l a h i p o t é t i c a e i r r e a l i -
zable " R e p ú b l i c a de R i f " : u n E s t a -
do m á s t u r b u l e n t o que e l ac tua l , s i n 
au to r idades efect ivas, en lucha unas 
k á b i l a s c o n t r a o t ras . 
D u r a n t e muchos meses, A b d - e l -
K r i m se t i t u l ó ' J e f e de l Gob ie rno d'e 
B e n i - U r r i a g u e l . l i m i t a n d o su nac io -
n a l i s m o de s i e m p r e — d e l que en o t r o 
a r t í c u l o h a b l a r e m o s , — a la k á b i l a 
donde n a c i ó y donde las c i r c u n s t a n -
cias le h a n dado e l p r e d o m i n i o . C u a n 
do quiso ex tender su a u t o r i d a d a 
o t ra s de l occ iden te r i f e ñ o , f r a c a s ó . 
E n suma, l a " R e p ú b l i c a r i f e ñ a " 
es c o n v e r s a c i ó n de zoco. E l je fe re -
belde^ es el p r i m e r o en no t o m a r l a 
en serio y h a b r á r e í d o los comen ta -
r i o s que sobre e l la se h a n hecho en 
E s p a ñ a . 
Po rq u e debemos a d v e r t i r que A b d -
e l - K r i m es u n g r a n i r ó n i c o . 
Cánd i -do L O B E R A . 
C O N G R E S O D E E S 
V A S C O S 
L A O P E R A " A M A Y A " E X E L T E A -
T R O D E L A N A T U R A L E Z A 
B i l b a o 11 de Sap t iembre . 
Se ha i n a u g u r a d o el Congreso de 
Es tud ios vascos en Guern ica , asis-
t i endo las au to r idades c iv i les y m i l i -
tares , representantes de las D i p u t a -
ciones vascas, obispos de V i t o r i a y 
Jaca y numerosos congresis tas . 
D e s p u é s - s e v e r i f i c ó la i n a u g u r a -
c i ó n de la E x p o s i c i ó n de pintar *'* 
c u l t u r a escolar y de trajes 
Por l a t a rde se r ep re sen tó al 
l i b r o la ó p e r a "Araava" rpq„H 9 
la f iesta deslucida a causa de W 0 
toa. la "u-
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A g m a r , 4 3 . | T e l 
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P r o v i e n e d e l a P a r t e I n v i s i b l e 
d e E s t e N e i m i a t i c o 
F i r e s t o n e h a d e d i c a d o a t e n c i ó n e s p e c i a l a l a 
c a l i d a d d e l t e j i d o q u e s e u s a e n feste n e u m á t i c o d e 
t e l a . 
E n l a c o n s t r u c c i ó n d e n e u m á t i c o s d e t e l a 
F i r e s t o n e a c o s t u m b r a e m p l e a r a l g o d ó n p e i n a d o . 
E n l a t e l a p e i n a d a t o d o e l p o l v o , s a c i e d a d y 
h e b r a s c o r t a s s o n r e m o v i d a s , h a c i e n d o e l t e j i d o 
m á s l i m p i o , f u e r t e , r e c i o , y a ú n m á s p l e g a b l e . 
E l n e u m á t i c o c o n s t r u i d o c o n a l g o d ó n p e i n a d o 
e s t á m e j o r p r e p a r a d o p a r a r e s i s t i r e l c o n s t a n t e 
g o l p e t e o y r e q u e b r a j a m i e n t o q u e d e b e s u f r i r e l n e u -
m á t i c o . D e c o n s i g u i e n t e , p r o d u c e m á s k i l o m e t r a j e . 
E s l o r e c i o y d ú c t i l d e s u m a s a l o q u e h a c e q u e 
e l n e u m á t i c o d e t e l a F i r e s t o n e r i n d a ' m á s k i l ó m e t r o s 
p o r e l p r e c i o / d e a c u e r d o c o n e l p r i n c i p i o p r a c t i c a d o 
p o r F i r e s t o n e d u r a n t e v e i n t e a ñ o s d e f a b r i c a c i ó n . 
M A S K I L O M E T R O S P O R E L P R F X I O 
J O S E A L V A R E Z & C a . S. e n C . 
A r a m b u r o , 8 y 1 0 . T e l é f o n o A - 4 7 7 6 . H a b a n a . 
A N ü D I A R I O D E J A M A R I N A O c t u b r e 1 3 d e 1 9 2 2 P A G I N A C I N C O 
L A A P E R T U R A D E L O S T R I B U N A L E S 
E L M I N I S T R O D E G R A C I A Y J U S T I C I A C R E E Q U E D E B E S E P A R A R -
S E E N L A M A G I S T R A T U R A L A C A T E G O R I A D E L S U E L D O 
M a d r i d 17 de Sep t iembre . 
3E1 A c t o 
Se ha ce lebrado, a las doce de l d í a 
de hoy, en e l p a r a n i n f o de ^ Unv-
ve r s idad C e n t r a l , e l acto a n u a l de la 
a p e r t u r a de los T r i b u n a l e s 
P r e s i d i ó e l m i n i s t r o de Grac i a y 
Ju s t i c i a , Sr. O r d ó ñ e z . 
T o m a r o n asiento a su derecha el 
p res iden te de l T r i b u n a l Supremo, Sr. 
C i r d a d A u r o l e s y los mag i s t r ados 
Sr . í s . M u ñ o z y U b a y a ; y a su i zqu ie r -
da e l r e c t o r de l a U n i v e r s i d a d Cen-
t r a l Sr. C a r r a c i d o ; e l m a g i s t r a d o 
Sr M a r í n de l a B á r c e n a , y el f i sca l 
d« l T r i b u n a l Supremo, Sr. C o v i á n . 
~m m i n i s t r o v e s t í a , de toga y l u c í a 
e l g r a n c o l l a r de l a J u s t i c i a . 
F i g u r a b a n en estrados las repre -
ssntacioiie£> que a lude l a l ey O r g á -
^ A s i s t l ó , p o r e l Colegio de A b o g a -
dos, e l s e ñ o r Sol . 
E l p ú b l i c o , como s iempre , m u y es-
caso. 
D i s c u r s o d e l m i n i s t r o 
Con s i n g u l a r c o n o c i m i e n t o de l te-
m a t r a t a d o y con s ince r idad y va -
l e n t í a nada corr ienaes , ha dedicado 
su d iscurso e l Sr. O r d ó ñ e z a s e ñ a l a r 
defectos de l a o r g a n i z a c i ó n de los 
T r i b u n a l e s y de o rgan i smos que con 
ello? g u a r d a n r e l a c i ó n y a a p u n t a r 
remedios . 
L a m a g i s t r a t u r a e s p a ñ o l a 
" C o n la m a n o puesta sobre e l co-
r a z ó n os d i g o , y d i r í a a E s p a ñ a s i , 
hab lando y o desde a q u í , E s p a ñ a me 
oyera, que en su a f á n de d i g n i f i c a r -
se, que en su anhe lo de d e p u r a c i ó n 
y de m e j o r a , que en su perseveran-
te esfuerzo pa ra l o g r a r Ja impecab i -
l i d a d , nad ie , en n i n g ú n o r d e n de l a 
a c t i v i d a d h u m a n a , l a aventaba . Co-
mo en toda c o l e c t i v i d a d , n i son todos 
sabios, n i son todos puros . Pe ro v o l -
• ved los ojos adonde q u e r á i s . C o n t e m -
p l a d esos p a í s e s donde g a r a n t i d o s 
los juzgadores p o r u n a e s p l é n d i d a 
r e t r i b u c i ó n con t ra l a p r e o c u p a c i ó n 
d i a r i a de l v i v i r y %ún c o n t r a l a t en-
t a c i ó n de l a cod ic ia , parece que ha 
de quedar e l e s p í r i t u l i b r e de toda 
t r aba que le i m p i d a consagra r po r 
e n t o i o la i n t e l i g e n c i a a l saber y l a 
conciencia a l a v i r t u d ; y r e c o r d a d a 
los vuest ros y las condic iones en que 
v i v e n y las presiones que t o d a v í a so-
p o r t a n ; y s i no os d e j á i s d o m i n a r 
por e l enervador pes imismo que se 
los ha inc rus tado e n e l a l m a y a l 
p rop io t i e m p o que se recrea e n f e r m i -
zamente en l a c o m p a r a c i ó n de nues-
tras f laquezas p rop ia s con las excel-
s i tudes ajenas, d e s d e ñ a y o l v i d a los 
defectos de fue ra y las v i r t u d e s de 
casa, e x c l a m a r é i s c o n m i g o : ¿ A q u é -
l los? S í ; igua les , acabo; mejores , no. 
A n q u l l o s a m l o n t o de nues t ros c ó d i g o s 
n o r t e y g u í a en sus repuestas, c u -
ya aparen te i n c o n g r u e n c i a no obede-
ce on muchos casos a o t r a causa. 
E l C ó d i g o de Comerc io 
D e l C ó d i g o de Comerc io t ampoco 
puede decirse cosa que i g n o r é i s v o -
sotros n i a u n desconozca el v u l g o . 
R e l a t i v a m e n t e j o v e n , d e j ó de ser m o -
de rno . E l so rp renden te de sa r ro l l a d© 
l a v i d a m e r c a n t i l , l a p r o f u s i ó n de 
moda l idades i m a g i n a d a s para e l e m -
pleo de l c r é d i t o , le enve jec ie ron m u y 
de p r i sa . 
N o hace muchos d í a s que a p a r e c i ó 
en las co lumnab de l a Gaceta e l r e -
m e d i o a una necesidad que se m a n i -
fes taba con amenazas pavorosas. Pe-
r o a u n quedan e n t r e e l a r t i c u l a d o 
d e l C ó d i g o resquic ios p o r donde es-
capan a nues t r a l e g i s l a c i ó n m a t e r i a s 
t a n i m p o r t a n t e s y de t a n cons idera-
b le t r anscendenc ia j u r í d i c a y e c o n ó -
m i c a como todo lo que so r e fe i r e a 
Sociedades de r e sponsab i l i dad l i m i t a -
d a — f o r m a de a s o c i a c i ó n que, f r e -
c u e n t í s i m a en e l e x t r a n j e r o , so v a 
a c l i m a t a n d o en E s p a ñ a — y a sucur -
sale? de Sociedades e x t r a n j e r a s — i n -
d u s t r i a l e s o me r can t i l e s , y en t r e é s -
tas, p r i n c i p a l m e n t e , las banca r i a s . 
L a c o m i s i ó n de C ó d i g o s . — O r g a n i s m o 
r e t a r d a r l o de l a r e f o r m a 
Y ¿ p o r q u é no se r e m e d i a t o d o 
eso? Es a ñ e j o e l m a l ; lo p e r c i b i m o s 
t odos ; c l a m a m o s por e l r e m e d i o ; 
nos do lemos de l d a ñ o que l a i nac -
c ió i i produce. Tenemos u n a C o m i s i ó n 
de C ó d i g o s p a r a e l a b o r a r las r e f o r -
m a s ; gob ie rnos que las p r o h i j e n , 
P a r l a m e n t o que las vo te . Y no se ha -
ce nada c se hace m u y poco. ¿ Q u é 
ocu r r e , pues? 
L a C o m i s i ó n de C ó d i g o s , nad ie lo 
duda , t r a b a j a , t r a b a j a m u c h o , t r a b a -
j a s i n descanso, t r a b a j a a d m i r a b l e -
m e n t e . Pero sus esfuerzos incesan-
tes y m e r i t í s i m o s , que en e l o r d e n 
d o c t r i n a l y cr ient í f ico a lcanzan c o n 
f recuenc ia los l au ros de la v i c t o r i a , 
son, en e l o r d e n p r á c t i c o y l e g i s l a t i -
vo , de una dolorosa e s t e r i l i d a d . 
Quedamos, pues, en que es u n a en-
t i d a d au to r i zada , a u t o r i z a d í s i m a . Pe-
r o a ñ a d o ahora , con h u m a n i d a d y 
con respeto, que el m a l de que ado-
lecen es prec isamente e l exceso de su 
a u t o r i d a d persona l . Es u n caso s i n -
g u l a r en l a f i s i o l o g í a p o l í t i c o - a d m i -
n i s t r a t i v a de nues t ro p a í s : sobra ó r -
gano pa ra l a f u n c i ó n . 
R e q u i é r e s e pa ra e l ac ie r to u n a 
c o m p e n e t r a c i ó n í n t i m a en t re l a Co-
m i s i ó n y e l m i n i s t r o , que, respe tan-
! do l a a u t o n o m í a de cada cua l , conso-
l ide , s i . , menoscabo de nadie , los 
m u t u o s v í n c u l o s , en l a cons igu ien te 
r e l a c i ó n de dependencia . 
L l M P I A r S A N A T * S U A V I Z A 
S u perfume supera al de las rosas ' 
Especialmente hecho \ 
para el tocadoh el baño de los niños y de las dajnas: 
j u d i c i a l , t r u é c a s e Inconsc ien temente 
en s e r v i d o r do u n bando p o l í t i c o . Y 
como e l b u e n h i d a l g o manchego le 
a c o n t e c í a , de esas por ten tosas bata-
l las c o n t r a endr iagos , encantadores 
y g igan te s quedan s ó l o hechas pe-
dazos las aspas de u n m o l i n o , unas 
ovejas lanceadas o unos pe l le jos de 
v i n o a c u c h i l l a d o s . 
Pues to a s e ñ a l a r a n o r m a l i d a d e s , 
no q u i e r o pasar po r a l t o una de las 
que m á s cons tan temen te se p r o d u -
cen y mayores g é r m e n e s de i r r e g u -
l a r i d a d e I n d i s c i p l i n a s i e m b r a en e l 
o r g a n i s m o j u d i c i a l . R e f i é r e m e a l a 
p r o p e n s i ó n tía d i f u n d i d a a no es t i -
m a r e l deber de res idencia en e l m i s -
mo g rado de i m p o r t a n c i a .que los de 
proceder con r e c t i t u d o de no d e d i -
carse a la embr i aguez . S i n g u l a r m e n -
te aque l los empleos cuyo l u g a r de 
des t ino en i n m e d i a t o a g randes cap i -
tales, h á l l a n s e abandonados con f r e -
cuenc ia noc iva . 
E l e s c a l a f ó n como camisa de g e n e r a l 
descontento 
O t r a s f o r m a s de ma le s t a r d e r i v a n 
de graves defectos de o r g a n i z a c i ó n , 
que no son exclus ivos de l a c a r r e r a 
j u d i c i a l , «tino que ex t i enden su m a l é -
f ica i n f l u e n c i a a todos los Cuerpos 
de f u n c i o n a r i o s d e l Es t ado . A l u d o 
con estas pa labras p r i n c i p a l m e n t e a 
ese funes to e s c a l a f ó n , o b s t á c u l o i n -
superable pa ra todos ios p r o p ó s i t o s 
de m e j o r a m i e n t o de servic ios , obse-
s i ó n e n f e r m i z a de todos los se rv ido 
res de l Es t ado . 
L a n o v a t a d a d e l f u n c i o n a r i o j u d i c i a l 
V a n nues t ros j ó v e n e s f u n c i o n a r i o s 
s in haber r ea l i zado ef icazmente las 
p r á c t i c a s profes ionales t an tas veces 
ordenadas , desde l a s i l l a de sus e jer-
cicios de o p o s i c i ó n a l s i t i a l de j u z -
gador de u n poblacho c u a l q u i e r a , y 
a l l l e g a r , e l secre tar io le t an tea , 
cole cando sobre su mesa los asuntos 
pendientes , donde en t re p l e i to s v u l -
gares se desl iza a veces u n enrevesa-
do p r o b l e m a j u r í d i c o ; y cuando lo 
V i v a a ú n , pero d e s v a í d a y m a l t r e -
cha, como si a l g ú n novelesco i n q u i s i -
dor l a hubiese condenado a l e te rno 
o lv ido en u n a m a z m o r r a , e s t á l a dis-
p o s i c i ó n de nues t ro C ó d i g o c i v i l que 
s e ñ a l a para su r e f o r m a u n plazo ya 
t r i p l i c a d o en exceso; y p e r d u r a n en 
e l C ó d i g o i n s t i t uc iones como e l Con-1 
sejo de f a m i l i a , que en t a n l a r g o pe-
r í o d o no ha podido adaptarse a nues-
t ras costumbres, como a r t í c u l o de 
i m p o r t a c i ó n e x t r a n j e r a ; y s igue l a 
muje r casada en t a l c o n d i c i ó n de i n -
f e r i o r i d a d j u r í d i c a que se asemeja 
pa ra e l l a el m a t r i m o n i o a l a s e rv i -
d u m b r e m e d i o e v a l . 
N a d a se e s t a t u y ó t o d a v í a sobre el 
a cop lamien to del C ó d i g o a las legis-
laciones ferales que se ye rguen toda-
v í a sobre l a moved iza base de las 
opiniones de los i n t é r p r e t e s . 
V o l v e d los ojos a l C ó d i g o pena l , 
cor su med io s ig lo de v i d a , con su 
r i g idez m a t e m á t i c a en l a a p l i c a c i ó n 
de penas, con su n a t u r a l desconoci-
m i e n t o de las nuevas moda l idades 
del d e l i n q u i r apor tadas po r las ex-
t raviadas der ivac iones de l a l ucha 
social. , 
Siempre, o casi s iempre , f r a c a s ó e l 
e m p e ñ o an te la m u r a l l a hoscamente 
levantad p o r e l recelo de los pa r t i dos 
izquierd is tas temerosos de que, bajo 
las inocentes apar ienc ias de u n p re -
cepto v u l g a r , escondiese l a m a l i c i a 
reacc ionar ia a l g ú n t ó s i g o m o r t a l que 
diera a l t r a s t e c o n nues t ras l i b e r t a -
ó e s p ú b l i c a s . 
E l J u r a d o 
Y po r e l i n v e n c i b l e t e m o r a ser 
.Acusados v i o l e n t a m e n t e de reaccio-
narios enemigos de l progreso , cuan-
tos m i r a m o s con espanto lo que ocu-
r r e n i ponemos m a n o n i ped imos que 
la ponga nad ie , no ya en l a supre-
s ión , sino s i q u i e r a e n l a r e f o r m a de 
la l ey del J u r a d o , r e s t r i n g i e n d o su 
competencia, d e p u r a n d o las c o n d i -
ciones ex ig idas p a r a e l e j e rc i c io de l 
cargo, d e t e r m i n a n d o penal idades ade 
cuadas pa ra quienes se s u s t r a i g a n a l 
c u m p l i m i e n t o de t a l o b l i g a c i ó n , l i -
m i t a n d o ¿la a r b i t r a r i e d a d de las r e -
cusaciones, es tableciendo n o r m a s pa-
ra el de sa r ro l l o b reve y o larp de l a 
prueba, a u m e n t a n d o las facul tades 
del pres idente , r educ iendo a uno los 
tres mag i s t r ados de l T r i b u n a l de de-
recho, p e r m i t i e n d o l a d e l i b e r a c i ó n en 
c o m ú n de jueces popu la res y t é c n i -
cos para que de l ve r ed i c to s u r j a , s i n 
sorpresas, l a pena que e l J u r a d o as-
Pira a i m p o n e r y que t o m a como 
E l S i n d i c a l i s m o en l a M a g i s t r a t u r a 
Y s é a m e an te t odo l í c i t o ap rove -
cha r e l i n s t an te de r e n d i r , u n efus ivo 
t e s t imon io , de a d m i r a c i ó n y de res-
peto a la serena e c u a n i m i d a d con 
que los f unc iona r io s j u d i c i a l e s h a n 
sabido r e s i s t i r a l con tag io s i nd i ca l i s -
ta que l l e g ó ' a p r ende r e f icazmente 
en tan tos o rgan i smos del Es tado , 
a g r u p a n d o a sus m i e m b r o s en v e r d a -
deras Sociedades de res is tencia , con 
sus Juntas d i r ec t i va s p ú b l i c a s y se-
cretas , con sus ó r d e n e s o c u l t a m e n t e 
cursadas y c iegamente obedecidas, y 
con el a r m a temerosa de l a h u e l g a 
ap l i cada a pasto para ob tener ñ i e j o -
r a m i e n t o s de r e t r i b u c i ó n y no se si 
d i s m i n u c i ó n de horas de t r aba jo . 
L a c a í d a de l b u e n Juez 
Joven , an imoso , henchidos de 
a m o r a l i d e a l los huequec i l los de l es-
p í r i t u donde a n i d a r á m á s t a rde l a 
exper ienc ia , pene t ra el nuevo j u e z 
en e l pueb lo de su res idencia , i m b u i -
do e l pecho de santo h o r r o r a l cac i -
q u i s m o . Hosco y receloso, rec ibe con 
d i sp l i cenc ' a c u a l q u i e r demanda de 
las au to r idades locales. Estas, m á s 
duchas en l a i n t r i g a basta que en l a 
d i p i o m a c i a s u t i l , responden con u n 
desplante . Y ya s u r g i ó e l c o n f l i c t o . 
I n t e r v i e n e e l a m o r p r o p i o . L a s i t ua -
c i ó n se ag r i a . L o s enemigos d e l ca-
c i q u i s m o i m p e r a n t e , que suelen ser 
caciques en expec ta t iva de des t ino , 
a s o m a n entonces pa ra a p l a u d i r a l 
j u e z y encarecer su rec to e s p í r i t u de 
independenc ia . E n p l ena b a t a l l a , e l 
j uez , celoso de su d i g n i d a d y resue l -
to a m a n t e n e r l a s u p r e m a c í a de su 
fue ro , e s t ima y agradece todos los 
concursos. Juega e l apas ionamien to 
su ca r t a . De las ac t i tudes se pasa a 
las ac tuaciones . Y po r obra de l d i a -
b l o , aque l buen juez , c a m p e ó n de l a 
j u s t i c i a . Q u i j o t e de l a independenc ia 
V a U d . a P i n t a r su Casa? 
Antes de hacerlo, permítasenos enseñarle 
muestras del Acabado Terciopelo Esmalte marca 
CELOID, fabricado en 8 bellos matices. 
Es el Esmalte moderno con lustre como el ter-
ciopelo, que no molesta la vista, para paredes j 
nudertlmen interior 
No pinte su casa 
con pintura de aceite, 
ante» de Tcr este Es-
malte, y pídanos un 
muestrario d» colores. 
De venta en todas 
las ferreterías y en su 
depósito 
TUYA & CO. (su».) 
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HABANA 
es tudia , t i ene que I n t e r r u m p i r bu 
ta rea p o r q u e le l l a m a n para i n s t r u i r 
las p r i m e r a s d i l i genc ia s de u n c r i -
m e n que, en e l n a t u r a l sobresal to de l 
n o v i c i o , se le a n t o j a mi s t e r io so , y s i 
no encomienda l a a v e r i g u a c i ó n de 
todo a l a G u a r d i a C i v i l , ha de po-
ner n p. 'ueba, pa ra d i r i g i r e l suma-
r i o , m á s que su saber su i n g e n i o ; y 
a l l í v i v e solo, a is lado, s in a t reverse 
a i n t i m a r con nadie , porque e l abu -
r r i m i e n t o de los pueblos es a v i v a d o r 
fecundo de l a c h i s m o g r a f í a c a l u m -
niosa, receloso de t ropiezos con e l a l -
calde, o con el cu ra , o con e l s e ñ o -
r ó n , o con l a f e d e r a c i ó n a g r í c o l a o 
l a sociedad o b r e r a ; has ta que u n d í a 
l l ega el anhe lado ascenso y con é l l a 
o b l i g a c i ó n de t r a s l a d a r por su c u e n -
t a f a m i l i a y m o b i l i a r i o a o t r o pue-
b lo , a lgo m e j o r gene ra lmen te , d o n -
de se r ep roduce , sobre poco m á s o 
menos, l a m i s m a ser ie de i n q u i e t u -
des y t r a b a j o s ; y desde a l l í , a l cabo 
de los a ñ o s , ob t iene e l Juzgado de 
t é r m i n o , donde suele ser m á s ama-
b le e l cargo , aunque aumen te l a pe-
sadumbre de los deberes, p o r q u e las 
condic iones de l a p o b l a c i ó n son d i s -
t i n t a s y po rque l a exper ienc ia a d q u i -
r i d a le p e r m i t e desenvolverse con 
m a y o r s o l t u r a . 
S u p r e s i ó n d e l e s c a l a f ó n y a u m e n t o 
de sue ldo 
Pues si t an tos estragos p roduce e l 
e s c a l a f ó n , s u p r i m á m o s l o , que ya es 
ho ra . Des l iguemos d e f i n i t i v a m e n t e 
e l sueldo y l a c a t e g o r í a . Que e l f u n -
c iona r io eepa, a l Ingresa r en l a v i d a 
a d m i n i s t r a t i v a , que su r e m u n e r a -
c i ó n a u m e n t a r á p e r i ó d i c a m e n t e , en 
plazos prees tablecidos y con i n c r e -
mentos d e t e r m i n a d o s ; de suer te que 
a toda h o r a , s in con t a r l a edad n i 
m e d i r l a sa^ud de sus c o m p a ñ e r o s 
para ca l cu l a r segur idades de j u b i l a -
c i ó n y p robab i l i dades de ó b i t o , pue-
da conocer el sueldo que ha de d is -
f r u t a r en u n m o m e n t o dado de su ca-
r r e j a a d m i n i s t r a t i v a , sea c u a l fue re 
e l puesto que entonces ocupase. 
L a a p l i c a c i ó n de este p r i n c i p i o a 
l a m a y o r pa r t e de los servic ios de l 
Es tado d e t e r m i n a r í a , no obs tan te l a 
me jo r a de r e m u n e r a c i ó n , una baja 
pos i t i va de su coste, porque s i m u l t á -
neamente p o d r í a y d e b e r í a aco rda r -
se, s in d a ñ o ya para nadie , u n a con-
s iderable a m o r t i z a c i ó n que redujese 
e l n ú m e r o de func iona r io s a l a can-
t i d a d abso lu tamen te ind ispensable . 
Y g a n a r í a n , a l p r o p i o t i e m p o , los 
servicios, hoy subord inados a las con-
veniencias: del e s c a l a f ó n , po rque po-
d r í a n , en muchos casos, s i m p l i f i c a r -
se, ya que entonces los empleados 
p ú b l i c o s s e r í a n los m á s in teresados 
en r e d u c i r su l abor a no rmas de sen-
c i l l ez . 
L ó g i c a o r g a n i z a c i ó n de los t r i b u n a l e s 
Respondiendo a los dos p r i n c i p i o s 
fundamenta le s de una o r g a n i z a c i ó n 
I N Y E C C I O N 
»» 
V? G R A N D E 
^Cura de 1 a 5 d í a s las" 
' e n f e r m e d a d e s sec re tas 
| p o r a n t i g u a s q u e sean, 
s in molest ia a lguna . 
ES PREVENTIVA 
Y CURATIVA 
E L C O R D I A L C E R E B R I N A 
i n t r o d u c i d o p o r p r i m e r a vez e n 189Q 
p o r e l D R . C . J . U L R I C I , 
<3e f a m a m u n d i a l rece tado y us^do c o n re su l t ados 
m a r a v i l l o s o s p a r a r e p o n e r e n c o r t o t i e m p o l a D e b i l i d a d , 
N e u r a s t e n i a y A g o t a m i e n t o d e l Ce reb ro y N e r v i o s . 
E l n o m b r e ULRICI i d e n t i f i c a e l l e g í t i m o . S i e m p r e 
p í d a l o c o n ese n o m b r e y v e a que t enga l a firma, C. J% 
ULRICI, 
G A R A N T I Z A D O P O R 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . , N E W Y O R K . 
razonab le de l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
j u s t i c i a , m á x i m o acercamiento" y m í -
n i m a c o m p l i c a c ó n , parece que h a b r í a 
su f ic ien te con t res ó r d e n e s de T r i b u -
nales, de jando apar te l a j u s t i c i a m u -
n i c i p a l , que c o n s t i t u y e p o r s í sola 
u n a r d u o p r o b l e m a de s o l u c i ó n d i f i -
c i l í s i m a : Juzgados de p r i m e r a i n s -
t anc i a e i n s t r u c c i ó n , A u d i e n c i a s , T r i -
b u n a l Supremo . 
C a t e g o r í a s y ascensos 
R e c u é r d e s e , an te todcs que l a ca-
t e g o r í a y e l sue ldo son e n m i pensa-
m i e n t o dos cosas d i s t i n t a s y t o t a l -
m e n t e desl igadas. C o n t i n u a n d o en l a 
m i s m a c a t e g o r í a , e l sueldo m e j o r a 
p o r l a so'a a c c i ó n , de l t i e m p o . Puede 
elevarse la c a t e g o r í a s i n que e l s u e l -
do expe r imen te m o d i f i c a c i ó n a l g u n a 
has ta que t r a n s c u r r a n los a ñ o s p r e -
cisos pa ra que e l a u m e n t o sobreven-
ga. 
L ó g i c a m e n t e , pues, en l a c a r r e r a 
j u d i c i a l s ó l o deben s e ñ a l a r s e t r e s 
c a t e g o r í a j d ive r sas : jueces, m a g i s -
t r ados de A u d i e n c i a , mag i s t r ados d e l 
T r i b u n a l Supremo . De i g u a l modo , e n 
l a ca r re ra f i s c a l deben ser t res las 
c a t e g o r í a ^ : p r o m o t o r e s fiscales, f i s -
cales de A u d i e n c i a , f iscales de l T r i -
b u n a l Sup remo . 
L o qurt no debe mantenerse es l a 
c l a s i f i c a c i ó n a c t u a l en Juzgados de 
en t r ada , ascenso y t é r m i n o . C o i n c i -
den o r d i n a r i a m e n t e l a i m p o r t a n c i a 
d e l Juzgado , e n . r a z ó n a l n ú m e r o de 
p l e i t o s y causas que t r ami tp , , con l a 
v i m p o r t a n c i a de l a p o b l a c i ó n donde 
se h a l l a es tablecido. Y s i , como lue-
go i n d i c a r é , se dec la ra u n a p r e f e r e n -
¡ c í a pa ra la o c u p a c i ó n de vacantes en 
j f avo r de los f u n c i o n a r i o s m á s a n t i -
j guos, a u t o m á t i c a m e n t e i r á n a d e ' í e m -
, p e ñ a r los Juzgados m á s d i f í c i l e s 
aque l los jueces que, p o r su a n t i g ü e -
dad, hayan a tesorado mayores cau-
I dales de exper ienc ia . 
R é g i m e n de t r a s l ados 
E n l a ca r r e r a f i sca l , l i b e r t a d abso-
l u t a pa ra el m i n i s t r o . E n l a c a r r e r a 
j u d i c i a l , d e t e r m i n a c i ó n de p r e f e r en -
cia po r r a z ó n de a n t i g ü e d a d , sa lvo 
i n f o r m e c o n t r a r i o de l a I n s p e c c i ó n de 
T r i b u n a l e s . 
Y e l re levo es forzoso cuando se 
m a n i f i e s t a l a i n a d e c u a c i ó n de las 
condic iones de l sujeto a las del car -
go que ejerce. U n juez m á s m a r a v i -
l loso en L a C o r u ñ a puede r e s u l t a r 
detestable en V a l e n c i a . U n m a g i s t r a -
do i n t e g é r r i m e y t a l e n t u d o puede 
fracasar en las funciones g u b e r n a t i -
vas de í n d o l e p o l í t i c a y soc ia l de p r e -
s idente de A u d i e n c i a . H a y que p r o -
cu í a r e l c u m p l i m i e n t o de l a f ó r m u l a 
i n g l e s a : " T h e r i g h t m a n i n the r l g h t 
p lace" . 
R é g i m e n de ascensos 
Reduc idas a t res las c a t e g o r í a s , y 
desl igadas de l sue ldo , e l p r o b l e m a se 
s i m p l i f i c a cons ide rab lemente . N o 
debe pasarse de una c a t e g o r í a a o t r a 
s in haber c u m p l i d o u n n ú m e r o de ter -
m i n a d o de a ñ o s de se rv ic io e fec t ivo . 
P o r d e s i g n a c i ó n de los c o m p a ñ e r o s 
m á s an t iguos de su c a t e g o r í a y los 
m á s modernos de l a s u p e r i o r puede 
fo rmar se , de u n a ñ o pa ra o t r o , l a l i s -
t a de los que r e ú n a n ¿ p e r e c i m i e n t o s 
bastantes pa ra el ascenso. Revisada 
i la l i s t a por l a I n s p e c c i ó n , para e l i -
m i n a r posibles, aunque no probables 
e r rores , de e l l a e l i g i r á l i b r e m e n t e e l 
m i n i s t r o los f u n c i o n a r i o s que h a y a n 
de sr p r o m o v i d o s en cada vacante . 
I n c o m p a t i b i l i d a d e s 
Y o me i n c l i n a r í a a p r o p o n e r que a 
los c inco a ñ o s de res idenc ia p u d i e -
r a ser t r a s l adado e l f u n c i o n a r i o j u -
d i c i a l ; pero s i no lo fuere den t ro de 
los t res meses s iguientes , se consi -
d e r a r á p r o l o n g a d a a p o s i b i l i d a d de 
su pe rmanenc i a po r p r ó r r o g a s suce-
sivas de t res a ñ o s , s i empre que a l 
t e r m i n a r cada u n a de el las no u t i l iT 
zase e l m i n i s t r o su f a c u l t a d en e l 
m i s m o plazo antes i n d i c a d o . 
L a a n t i g ü e d a d como n o r m a de ascen-
so 
L a a n t i g ü e d a d , r a c i o n a l m e n t e , es 
u n e lemento que debe tenerse en 
cuenta , pero no es e l ú n i c o ; m á s f u n -
d a m e n t a l que l a a n t i g ü e d a d es, s i n 
(Tuda a l g u n a , la a p t i t u d , cuando se 
encuen t re medio de a p r e c i a r l a que 
a le je todo recelo de a r b i t r a r i e d a d . L a 
p r i o r i d a d s i s t e m á t i c a del m á s a n t i -
guo, ap l i cada a t odo , es absurda , por -
que es i n j u s t a . » » 
A muchos oí p r o c l a m a r l a conve-
n ienc ia de m u d a r e l r i t u a l de la 
a p e r t u r a de T r i b u n a l e s po r en tender 
que hue lga l a o b l i g a c i ó n i m p u e s t a a l 
m i n i s t r o fie Grac ia y J u s t i c i a de leer 
u n d iscurso . P ido a Dios que no sea 
el aue a c a b é i s de o í r causa bastante 
para que t a l o p i n i ó n se d i f u n d a y 
todos e x i j á i s , a co ro , l a d e r o g a c i ó n 
del p r ecep to . " 
L a M e m o r i a d e l f i s c a l 
E l f i sca l del T r i b u n a l Supremo, 
Sr. C o b i á n , ha d e s a r r o l l a d o en su 
M e m o r i a , con la a b u n d a n c i a de doc-
t r i n a , p r o f u n d i d a d de concepto y 
jus teza de d i c c i ó n de s i empre en é l , 
e l t e m a " T r a t a m i e n t o de l reo con-
f o r m e a las leyes y a las cos tumbres , 
p r á c t i c a s , usos y es t i los de nuest ros 
T r i b u n a l e s , t e m a que pa ra su m á s 
c la ra e x p o s i c i ó n ha d i v i d i d o en va -
r ias secciones o apar tados , que t i t u l a 
" E l reo en l a h i s t o r i a de nues t ro p ro -
c e d i m i e n t o p e n a l " , " E l s is tema ocu-
sa tor ia t r a d i c i o n a l " , " L a s g a r a n t í a s 
dei reo ba jo e l r é g i m e n de l s i s tema 
i n q u i s i t i v o " , " L a s i t u a c i ó n del reo 
ba jo el r é g i m e n c o n s t i t u c i o n a l " , " L a 
1 s i t u a c i ó n de l reo en el Derecho ac-
j t u a i " , " E f e c t o de las grac ias (y p r i v i -
legios en m a t e r i a p e n a l " y " L a i m -
p l a n t a c i ó n d e l s i s tema acusa to r io 
; cua l r emed io s u p r e m o . " ' 
Es , r epe t imos , u n t r a b a j o m e r i t í -
s imo, y s e g ú n cos tumbre , cont iene a l 
! f i n a l como a p é n d i c e s . M e m o r i a s de 
i los fiscales de las A u d i e n c i a s , c i r c u -
I lares ne in s t rucc iones de c a r á c t e r 
I genera l y cuadros e s t a d í s t i c o s r e fe -
I r en tes a causas pendientes y despa-
| chadas, asunto? en que h a n i n t e r v e -
n i d o el T r i b u n a l de Derecho o e l de l 
j J u r a d o , recursos de c a s a c i ó n , etc. 
E N 
Cuando el peso de los a ñ o s haga pen-
sar en la vejez, cuando las fuerzas j u -
veniles vayan faltando y se note de-
caimiento, combata esos estados pre-
cursores de la senectud, tomando P i l -
doras Vl ta l inas . Reverdecen la edad, 
renuevan las ene rg ías , dan el v igor de 
los pocos a ñ o s a los hombres desgas-
tados, por excesos o por lo» años . P i ldo-
ras Vi ta l lnas se venden en todas las 
boticas y en su depósi to , E l Crisol , Nep-
tuncf esquina a Manrique. 
No hay viejos, tomando Pildoras V I -
tallnas. 
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t o m o n . 
<De venta en la L i b r e r í a "Cervantes'*. 
Gallano. 62.) 
( C o n t i n ú a ) 
Coch.e, como s i hubiese esperado aga-
r r a r l e y d e t e n e r l e . . . / A q u e l que ha-
bía pasado, eonduc ido ve lozmen te 
PPr el galope de los cabal los , s a b í a 
*' h o r r o r que le I n sp i r aba H o l l f e l d . 
M u y poco t i e m p o h a b í a t r a s c u r r i d o 
desde e l m o m e n t o en que e l l a le con-
i e s ó su o p i n ó n respeto IT á q u e l h o m -
bre. W a l d e d e b i ó c o m p r e n d e r qu,e 
«Ua no iba v o l u n t a r i a m e n t e a l l ado 
H o l l f e l d . ¿ P o r q u é no i n t e r r u m -
p ió su v i a j e d u r a n t e u n m o m e n t o con 
el f i n de l i b r a r l a de aque l execrable 
a c o m p a ñ a n t e ? 
H o l l f e l d h a b í a n o t a d o aque l m o v i -
m i e n t o . 
— ¡ H o l a ! — e x c l a m ó c o n una s o n r i -
sa m a l é v o l a — . ¡ E s conmovedor , es 
cas i t i e r n o ! SI yo no pensase en las 
t r e i n t a y seis p r i m a v e r a s que pasan 
sobre l a cabeza de m i p r i m o , h u b i e -
r a estado a p u n t o de e x p e r i m e n t a r 
a l g u n o s ce los . . . ¿ D e modo que ha -
b í a us ted supues ta que d e t e n d r í a s u 
b razo p a r a l l e v a r l a a su casa de us-
ted? Y a ve que es demasiado v i r t u o -
so y que p o r nada r e t r a s a r í a el c u m -
p l i m i e n t o de l deber sagrado que l o 
r e c l a m a . Es u n t é m p a n o de h i e l o ; n o 
se haga us ted n i n g u n a i l u s i ó n sobre 
este p a r t i c u l a r , y a pesar de su ex-
t r a v a g a n t e cap r i cho de hoy , e s t é per -
s u a d i d a de que é l n i s i qu i e r a se 
p r e o c u p a de que us ted exis te . S i se 
ha m o s t r a d o a fab le y co r rec to con us-
t ed , no ha s ido po r h o n r a r como se 
m e r e c e n esos l i n d o s o jos , encantado-
r a " I s a b e l , l a de los cabel los de o r o ; " 
f u é so lamente po r que deseaba m o -
le s t a r en g r a d o sumo a m i q u e r i d a 
m a d r e . 
— ¿ N o le a v e r g ü e n z a a us ted a t r i -
b u i r semejantes m ó v i l e s a la conduc-
t a de u n p a r i e n t e h o s p i t a l a r i o , b i en -
h e c h o r de su f a m i l i a ? — e x c l a m ó I sa -
be l p e r d i e n d o l a pac ienc ia . 
E s t a b a resue l t a a no contes ta r u n a 
p a l a b r a a las i m b é c i l e s e i m p e r t i n e n -
tes frases de l s e ñ o r de H o l l f e l d ; pe-
r o ¿ a f o r m a en que se h a b í a a t r e v i d o 
a expresarse r e f i r i é n d o s e a l s e ñ o r de 
W a l d e l a h a b í a ob l igado a o l v i d a r s u 
r e s o l u c i ó n . 
— ¡ V e r d a d e r a m e n t e se expresa us-
t ed con g r a n e n e r g í a ! L o que d igo en 
este m o m e n t o representa a m i s ojos 
u n desqu i t e m u y l i ge ro de muchos 
que é l m e ha causado. No veo en ab-
so lu to p o r q u é he de deber le g r a t i t u d 
por e l hecho de que le convenga a l -
bergar a m i m a d r e y a m i h e r m a n a . 
S i cons iente en e l l o , es s in duda , por -
que e n c u e n t r a v e n t a j a . A d e m á s , eso 
es s ó l o u n a n t i c i p o de herenc ia , por -
q u é su, f o r t u n a debe v o l v e r a noso t ros 
y si q u i e r e n cons ide ra r las cosas con 
e q u i t u d , soy yo q u i e n t i ene derecho 
a r e c l a m a r su g r a t i t u d . ¿ N o estoy yo 
hasta a h o r a cons t an t emen te s a c r i f i -
cado? ¿ T i e n e us ted en cuen ta los c u i -
dados y las a tenciones que y o obser-
v o con l a s e ñ o r i t a de W a l d e ? 
— E n efecto, es u n sac r i f i c io con-
s ide rab le dedicarse a coger a lgunas 
f lo res p a r a l l e v a r l a s a u n a desgracia-
d a e n f e r m a — r e s p o n d i ó I s abe l con 
¿ - s p r e c i o , 
— • í C O i n o ? i E s t á us ted i r r i t a d a 
c o n m i g o po r esas p e q u e ñ a s a tenc io -
& « « . . . . T — e x c l a m ó j o v i a l m e n t e H o l -
l f e l d — . ¿ H a p o d i d o us ted creer se-
r i a m e n t e que m i c o r a z ó n p o d í a i n t e -
resarse hac ia u.na persona c u y o as-
pecto basta pa ra ofender a l c u l t o que 
yo profeso a todo aque l lo que es her-
m o s o . . • ? Q u i e r o a m i p r i m a , pero 
no o l v i d o que t iene m á s edad que yo , 
que t iene j o r o b a en l a espalda, que 
t i ene una cadera d is locada , y q u e . , . 
— ¡ E s p a n t o s o ! — e x c l a m ó I sabe l 
i n d i g n a d a , d i r i g i é n d o s e a l lado con-
t r a r i o de l c a m i n o . 
— E s p a n t o s o d igo yo t a m b i é n — 
a ñ a d i ó H o l l f e l d , a c e r c á n d o s e a e l l a — 
p a r t i c u l a r m e n t e cuando c o m p a r o 
aque l l o con el cuerpo de diosa que 
us ted t iene . No acelere t an to e l paso. 
H a g a las paces c o n m i g o y no m e c o n -
dene por m á s t i e m p o a l c rue l m a r t i -
r i o qu.e su d e s d é n me hace s u f r i r . 
I sabe l , l l e n a de i n d i g n a c i ó n y de 
d i sgus to , d i r i g i ó a l celo u n a f é i ' v i e n t e 
s ú p l i c a . . . Con g r a n a l e g r í a l l e g ó a 
o í d o u n l a d r i d o que le era f a m i l i a r . 
— ¡ " H é c t o r " ! ¡ A q u í . ! " H é c t o r " ! — 
g r i t ó la m u c h a c h a , p r ev i endo , a l f i n 
l a s a l v a c i ó n . . . . 
O y ó s e u n g r a n r u i d o entre l a ma-
leza, y de p r o n t o v i ó s e sa l ta r a l pe-
r r o de l f o r e s t a l , que se p r e c i p i t ó ha-
c ia I sabe l con grandes mues t ras de 
con t en to . E l a n i m a l i n t e r r u m p í a sus 
b r incos p a r a e n s e ñ a r , de cuando en 
cuando, a l s e ñ o r de H o l l f e l d sus l a r -
gos y a f i l ados c o l m i l l o s ^ 
— M i t i o e s t á a dos pasos de a q u í — 
d i j o l a m u c h a c h a , pasando su m a n o 
p o r l a g r a n cabeza pe luda de " H é c -
t o r " — . A c u d i r á a m i p r i m e r l l a m a -
d a . . . Supongo que us ted no desea-
I r á que yo le l l a m e p a r a que m e l i b r e 
| d e su c o m p a ñ í a . M e p e r m i t o aconse-
j a r l e que r e t roceda i n m e d i a t a m e n t e 
si t i ene us ted a l g ú n i n t e r é s en con -
servar su preciosa exis tencia . 
I s abe l se r e t i r ó seguida de " H é c -
t o r " , que m i r a b a de soslayo a l i m -
p r u d e n t e personaje , e l c u a l p a r e c í a 
haber echado r a í c e s en el cen t ro de 
l a ca r re t e ra . H o l l f e l d estaba absor to 
en sus re f lex iones , y su exper ienc ia se 
h a l l a b a c o m p l e t a m e n t e desor ien tada . 
L o que é l menos sospechaba era l a 
f r anqueza ; l o que j a m á s p r e v e í a e ra 
la s ince r idad en los s en t imien tos y en 
las pa labras . P o r l o t a n t o no p o d í a 
t o m a r en serio e l desprecio que I sa-
be l le h a b í a t e s t i m o n i a d o . 
A sus ojos t o d a m u j e r e ra una co-
queta , s iempre d ispues ta a rechazar 
y a detener a t odo a d m i r a d o r que l i -
sonjease su v a n i d a d . ¿ C ó m o duda r 
de que estuviese d e s l u m b r a d a y en-
can tada por su3 persecusiones aque-
l l a pobre h i j a de u n modes to emplea-
do? ¿ N o h a b í a v i s t o en l a cor te de 
L . . . tantas muchachas nobles en-
cantadas po rque é l les hab la conce-
d ido a l g u n a a t e n c i ó n ? L a r e c t i t u d , 
la d i g n i d a d , todos los buenos sen t i -
m i e n t o s que nos hacen m i r a r con des-
agrado los caracteres bajos y vi les , no 
e x i s t í a n para é l , o a l menos, ül a d m i -
t í a la apa r i enc i a en f o r m a de d i s i m u -
lo h i p ó c r i t a , cuando rechazaba . l a po-
s i b i l i d a d de su r e a l i d a d lo hac ia de 
buena fe . 
Se d i j o ú n i c a m e n t e que h a b í a es-
tado t o r p e , y se p r o m e t i ó buscar me-
jo res medios para a g r a d a r a Isabel . 
Seguro de haber r e c o b r a d o su ca l -
ma , d e c i d i ó r e t o r n a r a l a f ies taf .para 
t r a n q u i l i z a r con su presenc ia a E l e n a 
de W a l d e , s i empre i n q u i e t a y t r i s t e 
cuando no le v e í a . 
I sabe l m a r c h ó a l p r i n c i p i o con pa-
so f i r m e , p r o c u r a n d o no m i r a r n i a 
derecha n i a i zqu ie rda , por el t e m o r 
de ver el odioso r o s t r o de H o l l f e l d . 
A l f i n , la baronesa h a b í a desapareci-
do. L a m u c h a c h a se apoyo en t r o n c o 
de u n á r b o l y p r o c u r ó "poner u n poco 
de o rden en sus pensamien tos , mien-
t r a s que " H é c t o r " colocado an te e l la , 
la d i r i g í a u n a m i r a d a p r u d e n t e y sen-
sata, como s i t uv ie se pe r fec ta con-
c ienc ia de l papel de p r o t e c t o r que es-
taba d e s e m p e ñ a n d o . S i n d u d a h a b í a 
e m p r e n d i d o e s p o n t á n e a m e n t e u n a ex-
c u r s i ó n p o r e l bosque, p o r q u e n o pa-
r e c í a i n q u i e t o n i deseoso de i r a reu-
n i r se con su amo , lo que seguramen-
te h u b i e r a sucedido a haber sa l ido 
con é l . E n aque l m o m e n t o f u é cuan-
do I sabe l se d i ó cuen t a de que t e m -
blaba y que no h u b i e r a p o d i d o dar u n 
paso m á s . 
Todas sus r i en t e s v i s iones se es-
caparon , o c u l t a n d o su faz an te e l ab-
yecto a c o m p a ñ a n t e que se h a b l a atre-
v i d o a acercarse a e l l a . Con l á g r i m a s 
de d e s e s p e r a c i ó n I sabe l r e c o r d ó 
la i m a g e n del s e ñ o r de W a l d e , n o co-
mo se l a h a b í a m o s t r a d o d u r a n t e 
a q u e l l a j o r n a d a , que t e r m i n a b a de 
u n á mane ra t a n nefas ta , s ino a m a r -
ga, a l t i v a , d e s d e ñ o s a y desprec ia t iva . 
L a o p i n i ó n expresada p o r e l t a l H o l l -
f e d l aunque e m i n e n t e m e n t e i n j u s t a , 
c o i n c i d í a , s i n embargo , en a lgunos 
p u n t o s , en la r e p u t a c i ó n t a n b ien sen-
toú'S de l s e ñ o r de W a l d e . P e n s ó en 
su o r g u l l o , b i e n conoc ido ; en e l des-
d é n que profesaba hac i a todos aque-
l l o s que no t e n í a n u n á r b o l g e n e a l ó g i -
co su f i c i en t emen te a u t e n t i c o . . . . T o -
dos los s u e ñ o s que se h a b í a f o r j a -
do cayerofa m u y p r o n t o a l suelo de l a 
f r í a r e a l i d a d , donde p e r d i e r o n sus 
b r i l l a n t e s colores y se e x t i n g u i e r o n 
I u n a a u n o . . . Y , d e s p u é s de todo , 
^ ¿ p o r q u é se h a b í a o l v i d a d o e l l a t a n 
a b s o l u t a m e n t e de p re s t a r o ido a los 
consejos de l a r a z ó n ? E l s e ñ o r de 
W a l d e la h a b í a hab lado con d u l z u -
r a — e l l a no se a t r e v í a a decirse c o n 
c a r i ñ o — , esto era c i e r t o ; se p r eocu -
p ó de e l l a ; pe ro todo aque l lo , ¿ n o 
p r o v e n í a e v i d e n t e m e n t e de u n ex-
cesivo e s c r ú p u l o de equ idad? ¿ N o ha -
b í a , a f o r t u n a d a m e n t e , p r o t e g i d o a 
m i s s Mer tens , buscando recompensar 
l a i n j u s t i c i a que se l a h izo en su p r o -
p i a casa? E l se s i n t i ó i n d i g n a d o p o r 
l a i m p e r t i n e n t e c o n d u c t a de l a baro-
nesa, y r e s o l v i ó compensar a q u e l l a 
i n j u s t i c i a . Eso era todo . ¡ P e r o aque-
l l a f e l i c i t a c i ó n d i c t ada p o r é l , en l a 
que p o n í a t a n t o e m p e ñ o . . . ! ¡ A h 
no convenia detenerse en este e n i g -
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para l a nuche de m a ñ a n a , en f u n -
c i ó n de abono. 
D í a de moda . 
Es hoy en l a C o n c e d í a . 
Se r e p r e s e n t a r á de n u e v o M i l i t a -
res y Paisanos, obra chis tosa , d i v e r -
t i d í s i m a , que anoche m o t i v ó a p l a u -
sos repe t idos p o r su efemerada I n -
t e r p r e t a c i ó n . 
M a ñ a n a d a r á su sexuada c o m e -
renc ia f e m e n i n a . \ s i m r á t i c a a c t r i z 
A m p a r i t o A l v a r e z Seg-,ra. 
S e r á po r l a t a rde , a .'as 5, en t a a -
su g e n t i l a h i j a d a , l a se- i cía que ha de verse fo l : nada de se-
E l Ci rco . 
E l banque te de los cronis tas . 
Y u n f r o n t ó n m á s . 
Son en este v ie rnes , f e s t i v i d a d de 
San E d u a r d o , los fres sucesos c u l m i -
nantes de l d í a . 
A ios t res dedico especial a ten-
c i ó n en l a p á g i n a i n m e d i a t a . 
H a y boda esta noche. 
E n Guanabacoa. / 
A l l í , en l a res idenc ia de mr v ie jo 
a m i g o e l doc tor E d u a r d o P u l g a r é n . 
se c e l e b r a r á su santo con el m a t r i -
m o n i o de 
ñ o r i t a M a r í a de l a C a r i d a d M a r t í -
nez y el s e ñ o r Carlos M a n u e l Puen-
tes. 
E n los t ea t ros . 
L a f u n c i ó n del N a c i o n a l . 
F u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a con Zaza, 
u n a de las obras donde pone a f e l i z 
p rueba l a d u c t i b i l i d a d de su talen,.o 
M i m í A g u g l i a , que l a r e p r e s e n t ó an-
te sus au tores en P a r í s . 
V o l v e r á a escena L a M u e r t e C i v i l , 
g r a n é x i t o de Grasso, en la m a t i n é e 
de l domingo-
A n t e s as i s t i remos a l es t reno d$ 
U n a a m e r i c a n a en P a r í s , anunc iado 
ñ e r a s . 
T r i a n ó n . 
E n sus f a v o r i t o s v ie rnes . 
D a r á hoy l a e x h i b i c i ó n de L a f r o a 
t e i a de las esireV--; \ va de l a Pa 
r a m o u n t , en las tandas elegantes d e ; 
Ir. t a r d e y de l a Soche. j 
¿ Q u é m á s h o y ' ' " 
C h a r l o t t e en C a p i t o l i o . . i 
F u i tes t ig? anoche de l t r i u n f a l 
debu t de l a R e i n a del H i e l o y p r o -
meto hab l a r en las H a b a n e r a s de l a 
t a rde del nuevo e s p e c t á c u l o . 
Es de oan g r a n efecto. 
A d m i r a b l e ! t | 
c! . . . . , 
K Ves t i r b ien y estar b ien vestida, no 
es lo mismo. 
Vis te b ien , qu ien usa buenas ropas, 
y e s t á b ien vestida, qu ien sigue l a 
moda y usa el C o r s é Garan t i zado . 
que modela e l cuerpo bel lamente y 
hace que los vestidos luzcan m á s . 
E l C O R S E W A R N E R , da el p lacer 
de exper imentar suma comodidad . 
No se ox ida . N o se rompe . N i se 
encoge 
yamer's, 
P I D A L O E N S U T I E N D A 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
I N S P E C C I O N D E R E G I S T R O S 
A y e r f u é el doc tor T r é m o l s , a Ja-
r u c o , pa ra segu i r d e s p u é s a A g u a -
cate a inspecc ionar los Reg i s t ro s 
E lec to ra l e s de aque l las Jun ta s M u -
n ic ipa les . 
b a : R a m ó n M a r t í n e z ; e e ñ o í 
meno de Si lvá^ y f a m i l i a r e s . 
F i l o -
E L A D M I N I S T R A D O R D E L A 
A D U A N A 
E m b a r c ó aye r p a r a A g u a c a t e , e l 
D r . J . M . Zayas , A d m i n i s t r a d o r de 
l a A d u a n a de l p u e r t o de l a H a b a n a . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
P o r este t r e n f u e r o n a: 
Saota C l a r a : A n t o n i o N a v a r r o ; e l 
r ep re sen tan te a 'a C á m a r a D o n ¿ t i -
l o V a l d é s A r t a v ; J u a n M a n u e l M a r -
t í n e z y f a m i l i a r e s ; e l Co rone l E n r i -
que Q u i ñ o n e s ; Frar jc isco S o l í s . 
C a m a g ü e y : A n g e l de V a r o n a y fa^ 
m i l . a í A r m a n d o R o d r í g u e z y Zayas 
B a z ú n ; l a s e ñ o r i t a L ^ o P a d r ó í : ; 
e l colono A g u s t í n A l v a r e z ; el ex-Si ib-
sec re ta r io de G o b e r n a c i ó n , D r . Oscar 
Zayas ; e l t en i en te d e l E . N . Zayas 
B a z á n , las s e ñ o r i t a s C h a l í a Cadenas 
y M a r í a A d á n . 
Sanc t i S p í r i t u s : M a r i o G ó m e z 
E c h e m e n d í a . 
Ciego de A v i l a : O. R o q u e ; V i c e n -
t e U r i a . v 
Campo F l o r i d o : D r . T r a n q u i l i n o 
N B e l l o , y su esposa. 
Sant iago; de Cuba : J u a n H u g u e t ; 
P e d r o P é ñ a t e ; A d o l f o Rqge r y fa-
m i l i a r e s . 
Matanzas : A . E . K i e l l y ; M a n u e l 
O. B r e t ó n ; A l e j a n d r o D o n a d l o ; l a 
doc to ra s e ñ o r i t a C l a r a L . I s a l g u e ; 
D r . J o s é Caba r roca ; M a n u e l F e r -
n á n d e z G o n z á l e z . 
L a j a s : E n r i q u e L e o n a r d . 
U n i ó n — c e n t r a l — : J u a n L u í s F i o l 
y f a m i l i a r e s . 
Macagua : R a m ó n V a l l a d a r e s ; Ca-
ye tano R o d r í g u e z . 
A g u a c a t e : doc tor J . L . M a r t í n e z ; 
Santos Sabio. 
F l o r i d a : L u í s R a i n e r i . 
N u e v i t a s : s e ñ o r a E l i s a G. de A l -
varez. 
Sagua l a Grande : J o s é A n t o n i o 
Veiasco y f a m i l i a r e s . 
C á r d e n a s : E n r i q u e G u a r d a d o ; J . 
M . Sande; e l Padre Esco lap io A n -
t o n i o B a í g a l l o . 
C o l ó n : E l i g i ó S u á r e z ; M a n u e l P é -
r e z ; ' D r . Oscar H e r n á n d e z y f a m i -
l i a r e s . 
Jove l l anos : E l o y M a n z a n o ; A l c a l -
de p o r s u s t i t u c i ó n de aquel T é r m i -
n o ; E l i g i ó S u á r e z . 
A ü i c a : Pab lo A l m e i d a . 
A n t i l l a : M a r i o M e d i n a . 
P u e r t o R i c o : por Sant iago de Cu-
L O S H E R M A N O S S T I V E N S O N 
E l s e ñ o r Supe r in t enden t e de t r e -
nes e l é c t r i c o s de l a H a v a n a C e n t r a l , 
J o h n S t iyenson y su h e r m a n o , l l e -
g a r o n de B a i n o a ayer t a r d e . 
S E D A S 
A b r i m o s h o y l a t e m p o r a d a 
d e las sedas q u e p r o m e t e ser 
e s t e a ñ o m u y i n t e r e s a n t e . 
P o r l a c a l i d a d , n o v e d a d y 
v a r i e d a d d e c o l o r e s . 
C o i n c i d i r á e s ta t e m p o r a d a 
c o n l a a p e r t u r a a l p ú b l i c o d e 
u n a p a r t e d e n u e s t r o e d i f i c i o . 
M e r c a d e r í a y l o c a l , g u a r -
d a r á n p e r f e c t a a r m o n í a . 
T a m b i é n h a y o t r o f a c t o r 
i m p o r t a n t í s i m o : e l p r e c i o . 
' t V a m o s a d a r e j e m p l o c o m o se v e n d e n a r t í c u l o s d e 
l a m e j o r c a l i d a d a p r e c i o s r a z o n a b l e s . 
C o p i a m o s a l a z a r a l g u n a s sedas y sus p r e c i o s , s e g ú n l o 
i n d i c a n los c a r t e l e s c o l o c a d o s e n las m e s a s : 
B u r a t o " l i b e r l y " , a $ 1 . 2 5 . 
C r e p é d e C h i n a , C r e p é " g e o r g e t t e " y m e s a l i n a , a $ 1 . 5 0 . 
L u í s i n a l a v a b l e y " c h a r m e u s e , , , a $ 1 . 9 5 . 
T i s ú y " j e r s e y " d e s e d a , a $ 1 . 3 5 . 
" C h a r m e u s e " f r a n c é s e x t r a , a $ 2 . 8 5 * 
C r e p é " m a r o c a i r i " , a $ 2 . 9 5 . 
T e l a e s p e j o , l a v a b l e , a $ 2 . 9 5 . 
C r e p é C a n t ó n , a $ 3 . ¡ 5 0 . 
T o d a s estas sedas e n d o b l e a n c h o y e n t o d o s l o s c o -
o re s . 
O t r a s sedas . 
L a s i n d i c a d a s p o r l a m o d a p a r a l a c o n f e c c i ó n d e v e s t i d o s 
d e n o c h e y s a l i da s d e t e a t r o , s e r á e l t e m a q u e t r a t a r e m o s p r ó -
x i m a m e n t e . 
C. K . C A M E R O N 
A l embarca r a los Es tados U n i d o s 
e l s e ñ o r O g i l v i e , ha quedado a l 
f r e n t e de l a A d m i n i s t r a c i ó n gene ra l 
de l a Cuban P a n A m e r i c a n Express , 
el s e ñ o r C. K . C a m e r o n , S u p e r i n t e n -
dente genera l de ese Express . 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
L l e g a r o n po r este t r e n de : 
Santa C l a r a : l a s e ñ o r a Rosa D í a z 
v i u d a de A r e n c i b i a y su h i j a Cel ia 
A r e n e i b i a . • 
A g u a c a t e : J e s ú s D í a z y su s e ñ o r a 
Mercedes P i n o . 
C a m a g ü e y : Ten ien t e C a r t a y a y f a -
m i l i a r e s ; el hacendado M e l c h o r B a -
t i s t a , 
M o r ó n : F l o r i n d o V á z q u e z . 
L i m o n a r : Evas io M a r t í n e z . 
Ciego de A v i l a : s e ñ o r i t a E s t r e l l a 
R o d r í g u e z ; J o a q h í n G a r c í a . 
Sant iago de C u b a : J u a n R u b i o e 
h i j o . 
C á r d e n a s : l a s e ñ o r a Esperanza 
B a r g a l l ó ; l a s e ñ o r a L o r e n z a G i r o . 
M a t a n z a s : s e ñ o r i t a M i r t a Soler ; 
F e r n a n d o L o r e d o . 
B a i n o a : e l s e ñ o r E n r i ' q u e D í a z , 
conocido cosechero de p i ñ a . 
V E 
í A Z U R D A 
P O M P E I A 
E R B E K T T 
E S S E N C E S 
P O Ü D R E S • S A V O n S • L O T I O N S 
T R E N A J A G Ü E Y G R A N D E 
F u e r o n p o r este t r e n a: 
Vegas : doc tor R a m ó n Sedantes. 
Pozo R e d o n d o : F . S. V i z c a c i l l a s , 
y su esposa N a t a l i a R e g u e i r o . 
B a t a b a n ó : E l a d m i n i s t r a d o r 
a q u e ü a aduana , E m i l i o Puen te 
su esposa. 
A l a c r a n e s : A n g e l Men^í f f l ez . 
T R E N A C A R D E N A S 
P o r este t r e n f u e r o n a : 
J a r u c o : E d u a r d o V i d a l . 
Ma tanzas : el doctor O l i v e l l a , can-
d i d a t o a Represen tan te , e l s e ñ o r 
E m i l i o Cancio y s e ñ o r a . 
A g u a c a t e : " T i n t í n " B o l a ñ o s . 
M é n d e z Capote, ( L a g u n i l l a s ) : L . 
M . L a n d a . 
Campo F l o r i d o : T o m á s P é r e z . 
Moo , que en d icha v i l l a f a l l e c i ó . 
A c o m p a ñ a n d o el c a d á v e r l l e g a r o n 
su v i u d a , dos h i j o s menores , el Sr. 
M . S. L a n f o r t , y los s e ñ o r e s F r a n -
cisco M e a ñ a y M . F i g u e r e d o . 
y i Dando g u a r d i a de h o n o r desde 
C a i b a r i é n , v i n i e r o n fuerzas d e l E . 
) N a c i o n a l ; y en esta era esperado po r 
u n a c o m p a ñ í a de i n f a n t e r í a , a l m a n -
do d e l T e n i e n t e A d r i a n o Reyes, 
E L C A D A V E R D E L C A P I T A N 
M G O T 
A y e r t a rde , en u n coche agregado 
al t r e n 4, r e g u l a r de v i a j e ro s , p r o -
cedente de C a i b a r i é n , f u é t r a í d o el 
c a d á v e r del C a p i t á n M é d i c o de l 
E j é r c i t o n o r t e a m e r i c a n o , D . C. 
n á u f r a g o de l " H a m m o n i a " , y l a 
B a n d a de A r t i l l e r í a , d i r i g i d a p o r e l 
Ten ien t e H e r r e r o . 
C A B A L L E R O S D E C O L O N 
L o s Caba l le ros de C o l ó n d e l Con-
sejo San A g u s t í n N o . 139o, ce lebra-
r o n e l 10 de Oc tub re los s igu ien tes 
actos. 
P o r l a m a ñ a n a c o n c u r r i e r o n a l a 
Misa de C o m u n i ó n genera l , ce lebrada 
en l a Ig l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a de 
la C a r i d a d p o r l a e s t a b i l i d a d de l a 
R e p ú b l i c a . 
j A las ocho y m e d í a de l a noche, 
! e l Delegado T e r r i t o r i a l de l Consejo 
: Supremo en Cuba de l a O r d e n , p r o -
i c e d i ó a i n s t a l a r l a D i r e c t i v a de l Con-
i sejo pa ra e l a ñ o de 1922 a 1923 , con-
' f o r m e a las ' f o r m a l i d a d e s de l R i t u a l 
1 de l a O r d e n . 
T e r m i n a d a l a t o m a de p o s e s i ó n 
! f u é sa ludada con una p r o l o n g a d a 
salva de aplausos. 
E l D r . Oscar P a r c e l ó , reelecto G r a n 
Caba l le ro del Consejo, t r i b u t a las g r a -
j cias y p ide l a c o l a b o r a c i ó n de las 
H e r m a n o s todos de l Consejo. Estos 
le r e i t e r a n su a d h e s i ó n , ap l aud i endo 
por 1&><) t i e m p o . 
* E l D r . V a l e n t í n A r e n a s p r o n u n c i ó 
u n p a t r i ó t i c o d iscurso en c o n m e m o -
| r a c i ó n a l a fecha p a t r i ó t i c a de l G r i t o 
de Y a r a . 
Hace r e sa l t a r en su e locuente d i s -
curso e l acto rea l i zado por l a m a ñ a -
na en l a I g l e s i a de l a C a r i d a d , a l ele-
va r p r e í e s a l A l t í s i m o po r l a P a t r i a . 
Es l a vez p r i m e r a que se da u n 
I e s p e c t á c u í) de t a l n a t u r a l e z a en Cu-
j ba. Solo d ivers iones para e l cuerpo, 
¡ nada de( e x p a n s i ó n para el e s p í r i t u 
1 Solo m o s t r a r i n t e r é s po r l a prospe-
r i d a d m a t e r i a l , no a c o r d á n d o s e para 
nada de los va lores mora l e s o re -
: b a j á n d o l o s , q u i z á con sus procederes. 
| H a y que confesar, Cabal le ros de Co-
1 l ó n , que en nues t r a amada P a t r i a , ha 
I descendido e l n i v e l m o r a l en todos 
los o rden , pero especia lmente en l a 
f a m i l i a , cuyo s a n t u a r i o v i n o a f r a n -
quear l a l ey d e s m o r a l i z a d o r a de l d i -
v o r c i o , des t ruyendo en su u n i d a d . 
Es preciso Cabal le ros de C o l ó n , 
oponer u n d ique a esa c o r r i e n t e des-
m o r a l i z a d o r a que amenaza sepu l t a r -
nos en e l cieno d e l v i c i q , con e jemplos 
c í v i c o - r e l i g i o s o s como e l de hoy , que 
debe repe t i r se en é p o c a t a n g lo r io sa 
p a r a l a P a t r i a . Debemos u n i r a l e jem-
plo la pa l ab ra y l a a c c i ó n , y e jercer-
las en l a casa^ en la ca l le , en el c ine, 
en e l t ea t ro , *en el m i t i n , s igu iendo 
el e j emplo de l h e r ó i c o p a t r i c i o D r . 
Car los M a n u e l de C é s p e d e s , q u i e n 
d e p o s i t ó una bandera an te N u e s t r a 
S e ñ o r a de l a C a r i d a d y era conocido 
en los E j é r c i t o s L i b e r t a d o r e s , po r 
e l r eacc iona r io , p o r su c a r á c t e r de 
c a t ó l i c o p r á c t i c o . E l nos e n s e ñ a Ca-
ba l le ros de C o l ó n , a confesar nob le 
y a b i e r t a m e n t e nues t r a fe. N o i m p o r -
ta que seamos pocos en r e l a c i ó n a 
l a m a g n a empresa . Se cuen ta de Car-
los M a n u e l de C é s p e d , .que en una 
a c c i ó n solo q u e d ó con 12 hombres . 
Es tos le d i j e r o n : " t o d o e s t á p e r d i -
do" , r e t i r é m o n o s . N u e s t r o i n v i c t o cau-
d i l l o , se l e v a n t a , y e x c l a m a : ¡ E s o 
nunca , con 12 h o m b r e s f o r m o yo 
u n p u e b l o ! 
H e a h í la fe de l C r i s t i a n o , que j a -
m á s se abate. 
Es t a m a ñ a n a hemos p r o b a d o que 
se puede ser m u y c a t ó l i c o y m u y pa-
t r i o t a , como l o d e m o s t r ó Car los Ha-
n u e l de C é s p e d , depos i t ando su 
bande ra en é l S a n t u a r i o N a c i o n a l . 
E l p r o b ó d e s p u é s , que se puede ser 
c a t ó l i c o y p a t r i o t a . D e m o s t r e m o s no-
sot ros l u c h a n d o c o n t r a l a i n m o r a l i -
dad, que amamos a Cuba, como ahora 
a q u í lo hacemos, pues estos actos nos 
p r e p a r a n pa ra l u c h a r p o r l a d i g n i -
dad m o r a l de Cuba . 
Hace u n a c a b á d o elogio de l i n m o r t a l 
c a u d i l l o , y conc luye e l j o v e n D r . A r e -
nas, p i d i e n d o a l c ie lo , l a r e s t au ra -
c i ó n de los va lo res mora l e s , que a l -
canzados estos, los m a t e r i a l e s v i e n e n 
por a ñ a d i d u r a . 
F u é a p l a u d i d o con d e l i r a n t e e n -
tus iasmo. 
L a p a r t e m u s i c a l f u é i n t e r p r e t a d a 
p o r el Consejo, ba jo la d i r e c c i ó n de l 
H e r m a n o s e ñ o r G o d i n o , d i s t i n g u i d o 
maes t ro en e l a r t e m u s i c a l . 
L a D i r e c t i v a , q u e d ó c o n s t i t u i d a 
en l a s i gu i en t e f o r m a . 
D r . Oscar P a r c e l ó , G. C. 
Sr. F ranc i sco P . Bas ta r reche , G. 
C. D . 
Sr. E l o y N o v o a , C. 
R i c a r d o E . F r a n k l i n , ' conferencis-
ta. 
D r . M a n u e l D o r t a D u q u e , A . 
Sr. A n t o n i o A l e g r í a M u j i c a G . 
Sr. R o b e r t o / K a r m a n n , T . j ¿ ¿ | 
Sr. F a u s t i n o B e r m u d e z , S. F . 
D r . M a n u e l R o d r í g u e z , S. 
Sr. F ranc i sco G a r c í a S te inbach , 
G. Y . 
J u a n A r e n c i b i a y M i g u e l F e r n á n -
dez Jof re , G. E . I 
M u c h o ac ie r to deseamos en sus 
gestiones a l a n u e v a D i r e c t i v a de l 
Consejo San A g u s t í n N o . 139o. 
l / n a M q u i s k i ó n E s p e c i a l N o s 
C o n d i c i o n e s d e P o d e r O f r e c e r 
y M a ñ a n a S á b a d o 
en 
H o y 
P R E N D A S D E R O P A I N T E R I O R 
A precios que r e p r e s e n t a n u n a h o r r o de l a m i t a d de su 
prec io c o r r i e n t e . 
Hechas con u n m i n u c i o s o c u i d a d o en todos sus detalles 
T o d a esta Ropa I n t e r i o r e s t á a d o r n a d a con preciosos e i n -
t r i n c a d o s m b u j ó s de bordados hechos a m a n o y e s t á embelle-
c ida con c in tas . P rendas confecc ionadas en l a m á s exquisita 
c a l i d a d de n a n s o u k b l a n q u í s i m o , suave, que ga ran t i za uq 
encanto de l icado p a r a su d u e p a y l a r g a d u r a c i ó n . 
L O S N U E V O S V E S T I D O S P A R A OTOÑO 
A q u í le p r o p o r c i o n a m o s u 
t i d o de O t o ñ o en n u e s t r o ext 
g a n t í s i m a s , r ec ib idas ú l t i m a m 
da. H a y Ves t idos en Crespones 
gruesos y ca l idades , y en toda 
que e s t á n hoy en l a " c ú s p i d e d 
l i d a d de su c o n f e c c i ó n y es t i 
das se d is t inguleh en ibs peque 
s i l u e t a i n c o m p a r a b l e d e l c o n j u 
na f á c i l s e l e c c i ó n pafa su Vos-
enso s u r t i d o de creaciones ela-
emLe p a r a l a presente tempora-
de seda y raso, en varios 
l a escala de nuevos materiales 
e l a boga . " Deb ido a l a a l ta ca-
los p r i m o r o s o s , todas las pren-
ñ o s de ta l les de acabado y en la 
n t o . 
V E A L O S E N N U E S T R O S S A L O N E S D E M Ó D A S A D E L A N -
T A D A S 
, 1 1 y 1 3 
Q E l D I A R I O D E L A M A R I - D 
O N A l o e n c u e n t r a u s t ed e ú t» 
Q c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a Q 
D R e p ú b l i c a . o 
P E R F U I V I t R I A A M I O T , P A R I S 5 
En frascos como este, 
estuche verde moaré; 
J A Z M Í N , 
K O S A T H E . 
M I L F L O R E S , 
L I L A S B L A N C A S . 
L O C I O N 
Y E S E N C I A 
i 
L A 
PARA TRUJES A MEDIDA Y 
ELEGANCIA NO TENEMOS RIVAL 
M O N T E 1 4 9 ' TELEFONO A-0267 
•li'.03-i al t . 11 Oc 
¿ S e va Vd. a retratar? Pruebe en ¡a Fotografía de 
F l R E I R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . 
S a n R a f a e l 3 2 
Q u e d a r á Vd. complacido» Precios rebajados 
Otros per íumes. frascos 
y estuches diversos 
E L L E . 
LULLABI. 
LYS TIGRE, 
Flores de i n d i a . 
tsencit Loción. Polvo. 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
"LE PRINTEMPS", Obispo Esq. a Compostela, 
es la única tienda que da en $1.95 una pieza de 
tela ric4 con í í varas. Estamos vendiendo las te-
tes blancas más baratas que en la fábrica. 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S P O R C O R R E O 
S E C R E T A R I A 
( J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A ) 
a R. O. Sánchez Neptuno 100, Habana., 
y r e c i b i r á un precioso par de aretes 
blancos y un elegante collar de cuen-
tas blancas, con adornos calados, co-
mo los aretes de ú l t i m a moda. Precio 
esp^r'^l por docenas. 
* o nt 899ir> 
I f o M Vfttt«¡ 
las canas* 
use W U N - l 
D E R . l o c i ó n 
a l emana que 
devuelve a l 
cabel lo canoso su coloV p r i m i t i v o . Ino-, 
fens lvo pftra l a s a lud . No cont iene n i -
t r a t o de p l a t a n i grasas. Se s a r á n U s ^ 
¡su é x i t o . 
Represet t tante exc lus ivo . 
J u a n Perdices . P a u l a N o . 69 
Í T e l é f o n o M - m i . H a b a n a , Se s i r v e a D o m i c i l i o . 
De o r d e n de l s e ñ o r P res iden te de 
este Cen t ro A s t u r i a n o se anunc ia , 
p a r a c o n o c i m i e n t o de los s e ñ o r e s 
asociados, que e l d o m i n g o p r ó x i m o , 
d í a qu ince de l c o r r i e n t e mes, se ce-
l e b r a r á , en los salones de l pa lac io 
dt-1 Cen t ro Gal lego , J u n t a Genera l 
e x t r a o r d i n a r i a , p a r a t r a t a r acerca 
de l ed i f i c i o soc ia l de l Cen t ro . 
E n p r i m e r t é r m i n o se t r a t a r á de 
l a r e v i s i ó n de l acuerdo que l a Jun-
t a Gene ra l t i ene adoptado en r e l a -
ciói j con e l ed i f i c i o soc ia l ; y en ca-
so de que la Genera l d e t e r m i n e l a 
r e v i s i ó n de t a l acuerdo , se procede-
r á a l a r e v i s i ó n de los d i s t i n t o s p r o -
yectos confeccionados pa ra la cons-
t r u c c i ó n d e l e d i f i c i o . 
T e r m i n a d a l a j u n t a e x t r a o r d i n a r i a 
r e fe ren te a l e d i f i c i o , ( l a r á comienzo 
l a j u n t a e x t r a o r d i n a r i a pa ra proce-
de i a ' i a d i s c u s i ó n de las mociones 
presentadas p o r los s e ñ o r e s asocia-
di s don N i c a n o r F e r n á n d e z y d o n 
Car los F e r n á n d e z M é n d e z , teinadas 
en c o n s i d e r a c i ó n por l a Junta Gene-
r a l en t res de agosto ú l t i m o . $11 ^ 
d ^ l p r / m e r o se p roponen modiíipa: 
ciones a las reglas cuarta, quinta, 
s é p t i m a > novena del a r t í c u l o ciento 
uno , y el a r t í c u l o c iento dpé, 4el 
r e g l a m e n t o g e n e r a l ; y en la del se-
gundo , a l a r e g l a octava del artícu-
l o c ien to u n o , y el a r t í c u l o ciento 
ocho, de l r e g l a m e n t o general , y am-
bas son r e l a t i v a s a elecciones. 
L a j u n t a d a r á comienzo a las (f09 
de l a t a rde , y pa ra poder penetrar 
d i e l l o c a l en que se celebre sera 
re>quisito ind ispensab le el de presen-
ta r a l a C o m i s i ó n de recibo que acre 
d i t e estar a l co r r i en te en el pag" 
de l a cuo ta socia l , y e l carnet da 
i d e n t i f i c a c i ó n . 
H a b a n a , 7 de oc tubre de 1922-
R . f*. M a r q u é s , 
Secretario. 
7783 a l t . 4d-9 . 
a l t , i n d . 1 1 n f t 
L o s ( ¡ é m e m s ^ q u e causan l a i n f e c c i o n a d a h e r i d a s 7 
tadd5>eí?fermeddde5 o d i a n e í 
EL. A G U A O X 1 G PURIFICADA 
qup- t s para ellos s e g u r a d e s t r u c c i ó n 
í a ¥ © © i E 3 3 
E M C I O N P A E A ¡ L A E E P D 1 U C A D E 
O C f l J ] 
Y a e s t á a l a v e n t a e n l a s p r i n c i -
p a l e s l i b r e r í a s y casas de m o d a s 
e l n ú m e r o c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s 
d e O c t u b r e . 
E n é l , c o m o p o d r á n a p r e c i a r 
n u e s t r o s l e c t o r e s , e n c o n t r a r á n t o -
d o l o c o n c e r n i e n t e a m o d a s o t o -
ñ a l e s . Sus g r á f i c o s , su l i t e r a t u r a y 
t o d a s sus m o d a l i d a d e s p r o p i a s d e 
e s t a g r a n r e v i s t a h a c e n u n g r a t í -
s i m o c o m p e n d i o d e b u e n g u s t o . 
A d q u i e r a su c o p i a h o y m i s m o . 
O f i c i n a d e s u s c r i p c i o n e s : P a l a -
c i o d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A p a r t a d o 3 1 0 . P r a d o . 109s T e l é -
f o n o M - 6 8 4 4 . 
A Ñ O X C D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 3 d e 1 9 2 2 P A G I N i S I E T E 
A Ñ E R A S 
L A F E S T 1 V I D A D D E L D I A 
Eduardos . -
c u á n t o s que sa luda r ! _ 
i í , S i m e r t é r m i n o , u n companero 
, f J e S s m o que es u n amigo m u y 
de í d o el doctor E d u a r d o Dolz . 
a U ^ b r i l l a n t e a r t i c u l i s t a de L a D i s -
aue t a n p o p u l a r ha hecho 
CUSvñ;a d e l D í a , es una de las f i g u -
^ s m á í salientes de l pe r iod i smo ha-
^ n f n ' s u pa labra s i empre e locuente 
. su P luma s iempre v i b r a n t e se ha 
y , r l f i una g r a n n o t o r i e d a d , 
^ í o p o d r á ce lebrar su san to , como 
Jos a ñ o s ; por ha l l a r se ú l t i m a m e n t e 
Quebrantado de s a l u d . 
Sigue l a r e l a c i ó n . 
Muv extensa. 
Pr imeramente , el doc to r E d u a r d o 
A z á r a t e , M a g i s t r a d o de l T r i b u n a l 
^ E n t ^ ' u n g rupo de m é d i c o s , los 
p r i o r e s E d u a r d o E c h a r t e , E d u a r d o 
A^rnfat E d u a r d o G a r c í a D o m í n g u e z , 
F d u a r d ó G a r c í a Por ras P i t a , E d u a r -
do D o m í n g u e z M a h o n y , E d u a r d o ba-
i ° o r E d u a r d o A r e l l a n o , E d u a r d o 
pn r ré l l E d u a r d o A n g l é s , E d u a r d o 
TPhredo y E d u a r d o F o n t a n i l l s , her -
mano del que suscr ibe, a l que no 
^ndría o lv ida r , l o p r o p i o que a su 
s impát ico e i n t e l i g e n t e h i j o , E d u a r -
^•ito Fon tan i l l s y M a z ó n , que esta ha-
ciendo sus estudios en l a U n i v e r s i t y 
fo lumbia , en N e w Y o r k . 
E l M a r q u é s de San M i g u e l de 
Aguayo a d m i n i s t r a d o r de l g r a n 
c e n t r a l ' M a n a t í , en Or i en t e . 
E l doctor E d u a r d o Desvern ine , 
distinguido abogado y c a t e d r á t i c o , 
v ios doctores E d u a r d o R o d r í g u e z 
Sigier Edua rdo M ü l l e r , E d u a r d o 
Hernández B o f f i l l y E d u a r d o P i l l -
earon, i lu s t r ado c a t e d r á t i c o de l Ins-
t i tuto ' de la \Habana , con q ú i e n m e 
liga desde las aulas de los Escola-
pios de Guanabacoa una a m i s t a d i n -
quebrantable. 
Tres m á s . 
Entre los abogados. 
Los doctores E d u a r d o Escasena 
y Quilez, E d u a r d o L ó p e z ^ d e l a T o -
rre y Eduardo R o d r í g u e z de A r m a s . 
El b r igad ie r E d u a r d o P u y o l , m i l i -
tar pundonoroso, -de l a r g a y b r i l l a n -
te historia en el E j é r c i t o de l a Re-
pública. 
De la car rera j u d i c i a l , e l l i cenc ia -
do Eduardo P ó r t e l a y e l l i cenc iado 
Potts, d i s t inguidos f u n c i o n a r i o s los 
dos. 
Los j ó v e n e s y conocidos ingen ie -
ros Eduardo Á l b a r r á n y E d u a r d o 
Montoulieu. v „ 
E l doctor.,- E d u a r d o E l e i z e g u i , 
médico de la P o l i c l í n i c a N a c i o n a l , 
que tanto viene d i s t i n g u i é n d o s e po r 
sus repetidos é x i t o s q u i r ú r g i c o s . 
' E l general E d u a r d o G u z m á n . 
E l coronel E d u a r d o L o r e s . ' 
E l comandante E d u a r d o G o n z á -
lez del Real , de la M a r i n a de Gue-
rra, y el comandante E d u a r d o P r i -
melles, dev la P o l i c í a N a c i o n a l r 
E d u a r d ó A b r e u , E d u a r d o M o r a -
les, E d d y Machado y E d u a r d o M o r a -
les de los R í o s func iona r io este úl-
t imo de l a S e c r e t a r í a de Es tado 
Eduardo Peyrel lade, m e r i t i s i m o 
director del Conservatorio de M ú s i -
ca y D e c l a m a c i ó n , y E d u a r d o S á n -
chez de Fuen tes , l au reado compos i -
t o r cubano , a u t o r de é s a l i n d a ha-
banera ¡ T ú ! , que ha" dado l a v u e l t a 
a l m u n d o . 
• Tres abogados, E d u a r d o Usabiaga , 
E d u a r d o De lgado y^Edua rdo A l f o n s o , 
en receso este ú l t i m o desde que se ale 
j ó pa ra C h a p a r r a . 
E d u a r d o M o n t a l v o , i m p o r t a n t e 
h o m b r e de negocios, a l que me com-
plazco en s a l u d a r con e l afecto de 
s iempre . 
U n j o v e n de a l t a d i s t i n c i ó n , E d d y 
A b r e u y O ñ a , que se encuen t r a en el 
e x t r a n j e r o . 
E d u a r d o B e l l i d o , E d u a r d o G. So-
l a r , E d u a r d o G a s t ó n , E d u a r d o Or-
t i z , E d u a r d o Biosca, E d u a r d o G. T o -
m á s y A g u a d o , E d u a r d o L o r e d o , 
E d u a r d o L u i s B a r ó , E d u a r d o C r u -
cet, E d u a r d o C o l ó n , E d u a r d i t o Pe-
l á e z , E d u a r d o de l a T o r r e , E d u a r d o 
G. Q u i r ó s , E d u a r d o Quesada T o -
rres , E d u a r d o J u n c a d e l l a y e l s i m -
p á t i c o j o v e n L a l o S á n c h e z de F u e n -
tes y Sel l . 
E l c a p i t á n E d u a r d o Cor ra les , Je-
fe de l a P o l i c í a de l P u e r t o , y e l te-
n i en t e E d u a r d o A l m e i d a , a y u d a n t e 
de l Jefe de l a P o l i c í a N a c i o n a l , 
i E d u a r d o M a r t í n e z , a l t o empleado 
de l a W e s t e r n U n i o n , donde goza de 
la e s t i m a c i ó n de todos . 
E d u a r d o R a m o n e d a , a l t o empleado 
de l M u n i c i p i o y j o v e n m u y es t ima-
do po r todos, E d u a r d o Gar -
c í a y E d u a r d o Cepero. 
E d u a r d o Garay , socio geren te de 
l a i m p o r t a n t e casa Capestany, Garay 
y C o m p a ñ í a de esta plaza . 
E d u a r d o Rade la t , Jefe d^ V i s t a s 
de l a A d u a n a de l a I sabela de Sa-
gua, a l que m a n d o desde a q u í u n 
afectuoso sa ludo . 
L o s de l a Prensa . 
U n c o n f r é r e en p r i m e r t é r m i n o . 
No es o t r o que E d u a r d o C id re , en-
cargado de l a i n f o r m a c i ó n soc ia l en 
las c o l u m n a s de l nuevo d i a r i o E l 
P a í s y cuyo santo co inc ide con el 
banquete c o n que s e r á fes te jado en e l 
P l a z a esta noche. 
E d u a r d o A l o n s o , e l s i e m p r e q u e r i -
do A m a d i s , de las c r ó n i c a s t e a t r a -
les do E l M u n d o , t a n ' amenas, t a n 
au to r i zadas y t a n b r i l l a n t e s , y su h i -
j o el c u l t o y s i m p á t i c o j o v e n E d u a r -
do H é c t o r A l o n s o que pausan en es-
tjps m o m e n t o s po r e l d o l o r de u n a 
p é r d i d a i r r e p a r a b l e . 
E d u a r d o de C á r d e n a s y E d u a r d o 
A n i l l o , de l a r e d a c c i ó n de E l Co-
m e r c i o y A v i s a d o r C o m e r c i a l , " res-
p e c t i v a m e n t e . 
E d u a r d o del . V i l l a r K e l l y , i l u s t r a -
do d i r e c t o r de U n i v e r s a l , l a b r i l l a n t e 
r ev i s t a l i t e r a r i a . 
U n c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n de 
todos e s t imado , E d u a r d o Q u i ñ o n e s , 
a l que deseo en sus d í a s t o d a suer-
te de sat isfacciones. 
De l a c r ó n i c a socia l , 
E d u a r d o T r ó . 
Uno de casa, E d u a r d o R o d r í g u e z , 
empleado de los m á s a n t i g u o s y m á s 
quer idos en los t a l l e re s t i p o g r á f i c o s 
de este p e r i ó d i c o . 
Y el m á s p e q u e ñ o , d e todos , E d u a r -
d i t o O l i v a y Rade la t , a l u m n o de l Co_ 
l eg io de L a Salle y m i a h i j a d o que-
r i d í s i m o , p a r a el . que h a b r á muchos 
regalos y muchas a l e g r í a s . 
¡ F e l i c i d a d pa ra todos ! 
E l b a n q u e t e a A l b e r t o R u i z y E d i l a r d o C i d r e 
J i m é n e z P e r d o m o ^ q u e d ó consagra-
do en el He ra ldo de Cuba escritor de 
p l u m a a t i ldada , inc is iva y elegante. 
E n la r e d a c c i ó n del popu la r p e r i ó -
d ico d e s e m p e ñ ó el impor tan te pues-
to de Secre ta r io . 
A h o r a es J i m é n e z Perdomo Jefe de 
I n f o r m a c i ó n de E i P a í s , el nuevo ro -
t a t i vo cuya a p a r i c i ó n ha cons t i tu ido 
u n resonante é x i t o de prensa. 
C o n m o t i v o de l banquete de hoy , 
en honor de A l b e r t o R u i z y Eduar-
do Cid re , hemos pedido a J i m é n e z 
Perdomo unas cuar t i l las , que publ ica -
mos s u m á n d o n o s al homenaje .que hoy 
r e c i b i r á n de sus amigos, y admiradores 
los queridos y populares cronistas. 
V e d el donoso t raba jo de J i m é n e z 
P e r d o m o : 
V 
I 
Si l a frase no r e s u l t a r a demasia-
do v u l g a r p a r a esta s e c c i ó n , consa-
g r a d a a gent i lezas y elegancias, y 
pa ra los d i s t i n g u i d o s festejados, p u -
d i é r a m o s dec i r que ofrecer u n h o -
mena je a E d u a r d o C i d r e y A l b e r t o 
R u i z s i g n i f i c a " a l g u a c i l a r a los a l -
guac i l e s " o " p r e n d e r a l a j u s t i c i a " . 
E l n o m b r e de estos quer idos c o m -
p a ñ e r o s t i ene u n a r a r a s o n o r i d a d 
o n o m a o o p é y i c a , que t rasc iende a sa-
raos y a homena jes , como si en e l 
ins t an te , u n poco r e m o t o , de i n g r e -
sar el los en l a g r a n f a m i l i a c r i s t i a -
na se hubiese p r e v i s t o l a f u t u r a m i -
s i ó n que e l des t ino les t e n í a s e ñ a -
l a d a . 
E n efecto, ¿ q u é persona de a l g u -
na s i g n i f i c a c i ó n soc ia l , e c o n ó m i c a o 
p o l í c i c a no t i ene c o n t r a í d a una d e u -
da de g r a t i t u d con los ga lanos c r o -
n is tas? E l p r o f e s i o n a l que acaba de 
g raduarse , todos los padres d e l 
m u n d o que t i e n e n h i j o s p r o d i g i o s a -
m e n t e bel los o i n t e l i g e n t e s ; todos 
los j ó v e n e s que ^tienen novias ado-
rab les y d u l c í s i m a s ; todos los y e r -
nos que padecen suegras i rasc ib les , 
y d é b i l e s ú n i c a m e n t e a l e logio p r e -
c l a r é s c e n t e de l a Crónifca Soc ia l ; y 
a lgunos esposos que no se r e s i g n a n 
a p r o c l a m a r s ó l o en el s i lencio h o -
g a r e ñ o los encantos de su c o m p a -
ñ e r a ¿ n o h a n p e d i d o acaso a l g u n a 
vez a A l b e r t o R u i z o a E d u a r d o C i -
d re " u n b o m b i t o " en su s e c c i ó n ? 
A p a r t e de esta g r a t k u d i n d i v i d u a l 
debe e x i s t i r h a c i a el los t a m b i é n l á 
g r a t i t u d co lec t iva , p o r q u e c o n s t i t u -
y e n los fac tores i m p r e s c i n d i b l e s en 
l a e sp i r i t ua l i dad_ de nues t r a v i d a 
soc ia l . Sus no tas 'son, l o m i s m o p a r a 
las a lmas p u e r i l e s que p a r a las t r a s -
cendentales , como el eco i r r e s i s t i b l e 
d é aquel las que v e r t í a l a f l a u t a m a -
r a v i l l o s a de H a m e l í r i . 
P u e n b i e n ; h a l l egado l a h o r a de 
L a C o m p a ñ í a F o t o g r á f i c a , A g u i l a , 
107, ha hecho a R u ' z y a Cidre , p o r 
encrf.-go de Fon tan i l l s , dos siluetas en 
t a m a ñ o grande que el Maest ro de la 
E L B A N Q U E T E D E , E S T A N O C H E 
Homenaje . 
De afectuosa s i m p a t í a . 
Lo r e c i b i r á n esta noche los que-
ridos cronistas A l b e r t o R u i z , de E l 
Mundo, y Eduardo Cid re , de E l P a í s , 
con motivo de sus respect ivas pos tu -
laciones para Consejero P r o v i n c i a l 
y para Concejal de l A y u n t a m i e n t o . 
Un banquete ha sido o rgan izado 
en honor de los dos c o n f r é r e s , • t an 
populares, t an s i m p á t i c o s . 
Se c e l e b r a r á en e l r o o f del h o t e l 
Plaza, a m e n i z á n d o l o l a B a n d a M u -
nicipal, cedida ' ga l an t emen te po r 
nuestro Alca lde . 
H a b r á otros a l ic ientes . , 
En n ú m e r o s diversos de ba i le . 
C o r r e r á n por cuenta de l profesor 
Martí y Su pareja , P a q u i t a G i l , que 
bailarán tawgos y sho t t i s a los acor-
des de l a b r i l l a n t e orques ta do! ho-
t e l , la que d i r i g e el maes t ro y com-
pos i to r M o i s é s S i m ó n . 
Se t o m a r á el A g u a A l d a b ó , hoy 
t a n en boga, s o l i c i t a d a po r todas 
par tes . 
Y cuan to a los v inos no f a l t a r á e l 
M u i n m , e l r i q u í s i m o champagne 
M u m m ; de los grandes banquetes. 
E l j a r d í n E l C l a v e l se encarga de l 
decorado de l a mesa, l u c i e n d o é s t a 
en su c e n t r o las s i lue tas en made ra 
de lo s . í *es t e i ac los , R u i z y Cidre , o f re -
cidas p o r la C o m p a ñ í a F o t o g r á f i c a 
de l a H a b a n a . 
H a s t a e l d í a de ayer pasaban de 
c ien las i n sc r ipc iones para el ban-
quete . 
N o h a b r á e t i que t a . x 
Ni b r i n d i s . -
S i hay 
amistades 
sabe que 
f a m i l i a o entre sus 
Teresa, y a usted 
de los regalos es 
E L C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
Llegó el Circo. 
El Circo Santos y A r t i g a s . 
Para la noche do hoy e s t á dispues 
ta la f u n c i ó n i n a u g u r a l de la g r a n 
temporada ecuestre. 
Será en P a y r o t 
Con poderosos a t r ac t ivos . 
(Entre otros, e l gene ra l P isano y 
SU esposa, t i r adores h a b i l í s i m o s ^ de 
lama universa l , que c o n d u c i r á n a l 
pupuco de modo m á g i c o , hasta e l 
írente de guerra a l p i n o . 
El t r ío Apolo , escu l tura les a c r ó b a -
jas, cuyos ejercicios evocan las ha -
"Ms de los h é r o e s de M a r a t ó n . 
Arnastrong v, N e v i l l e . 
Acto de fuerza y da l igereza . 
ca Í ;ade™oise l lo A l i c e , celebre edu-
artiJ3, 6 animales , que ha hecho 
p $ S e t c S a t 0 S ' Perr0S' r a t ü n e S ' pa-
HnS grau V u i c ^ n o a t l e t a m a í a v i -
uso. quien sostiene de l a denta-
C A P I T U L O D E 
Los cjue embarcan hoy : 
•pi ogruP0 ó'e v i a j e ros conocidos . 
Carine ^ r e t a r i o de Es tado , co rone l 
¿ i í MaiVuel de C é s p e d e s , que se 
'a s6 a W a s h i n g t o n , p o r l a v í a 
B a s t 
ta ¿p 1flníslmos p u ñ o s de oro y p l a -
Suph lnaderas h i á s caprichosas , 
contení ^ y en elegantes estuches 
^emendo amb 
Pre 
os obje tos . 
R o s í s i m a c o l e c c i ó n . 
" V % ¡ f e j t a l i a (ai , tes G a i i a n o ) 74-76 ^*monos A - 4 á ^ 4 y M - 4 6 3 2 
r o t e j a s u i u í i s 
J V a c o n s e g u i d o , use e l t r a t a -
"en to c i e n t í f i c o d e l a l i m p i e z a 
DEN t!S p a t e n t a d o P o r M I S S 
? que t e n e m o s a l a v e n t a e n 
D e p a r t a m e n t o d e P e r f u -
m e r í a . 
C a s a d e H i e r r c T 
Q ^ p o ^ S S . ( V R e i l l y , 5 1 . 
^ T A : Si te g u s t a t o m a r b u 
d u r a u n a m o t o c i c l e t a 
E l c u a r t e t o Haas . 
E l t r í o R a n d o w . 
Sig F u a n z C o m p a n l , e q u i l i b r i s t a s 
p rod ig iosos , que r e a l i z a n todos sus 
t r aba jos sobre ruedas . 
Pe r ros . 
Los de W i n t e r C a r d e n . 
L o s ba i les l u m i n o s o s de los R o u -
sells D a n c i n g Mode l s en combinac io -
nes c o r e o g r á f i c o - l u m i n o s a s que h a n 
de l l a m a r l a a t e n c i ó n por su novedad 
y bel leza . 
Y t res c o l w n s . 
B e b é , Pol id 'or y Dede. 
A base de dos pesos l a l u n e t a 
con en t r ada es l a ' f u n c i ó n i n a u g u r a l 
de l Ci rco Santos y A r t i g a s . 
M a ñ a n a , a las 4, s e r á l a p r i m e r a 
m a t i n é e de l a t e m p o r a d a . 
H a b r á dos e l d o m i n g o . 
Dedicadas a l m u n d o i n f a n t i l . 
D E S P E D I D A S f 
de la F l o r i d a . 
V a p o r i g u a l v í a e l e m i n e n t e doc-
to r J o s é A . Presno y Bas t i ony . 
T o m a r á pa r t e en u n congreso c ien -
t í f i co r ep re sen tando a l Gob ie rno de 
Cuba, p r o p o n i é n d o s e regresar en p l a -
zo p r ó x i m o pa ra las a tenciones de 
su c l i e n t e l a , numerosa , i n c o m p a r a -
ble . 
O t r o v i a j e r o . 
E l s e ñ o r Jo rge A l b a r r á n . 
S a l i ó ayer e l v a p o r E b r o , l u joso 
barco i n g l é s , r u m b o a Buenos A i r e s . 
E n t r e ' sus pasajeros c o n t á b a s e e l 
s e ñ o r L u i s M a z ó n y N o r o ñ a , a l que 
a c o m p a ñ a b a n su esposa, . A g u s t i n a 
A r i a s , y su encan tadora h i j i t a Z o é . 
E l s e ñ o r M a z ó n v a a encargarse 
del puesto de Secre ta r io de l a L e -
g a c i ó n de Cuba en l a A r g e n t i n a . 
¡ F e l i z v i a j e ! 
H A B A N A - ^ L A D R I D 
t l n . n u e v o f r o n t ó n . 
E l F r o n t ó n H a b a n a - M a d r i d . 
Se i n a u g u r a esta noche en los 
t e r r enos que pe r t enec i e ron a l Recreo 
dt; B e l a s c o a í n . 
U n a c o n s t r u c c i ó n airosa, e legan-
te, de e s t i l o m o d e r n o , con capac idad 
p a r a espectadores numerosos . •> 
M a g n í f i c a l a cancha. 
Y u n a g r a n i l u m i n a c i ó n . 
M u c h a c h a s e s p a ñ o l a s , duchas en 
e l depor t3 vasco, i n a u g u r a r á n con 
a lguna 
la casa 
£ 1 Encanto . 
A q u í e n c o n t r a r á usted la m á s ex-
tensa e interesante r e l a c i ó n de a r t í c u -
los a p r o p ó s i t o pa ra regalar a per-
sonas de gusto. 
Bolsas, car teras , collares, peinetas, 
ganchos, manteletas, chales, mant i l l a s , 
goyas, abanicos, p a r a g ü i t a s , di jes, 
argollas , espejitos, moteras, estuches 
diversos, dedales, ^p lumas de fuente, 
juegos de t o c a d o r , de manicure y de 
costura, f iguras de porcelana , obje-
tos de p la ta , perfumadores , frascos 
de esencias, c in turones de f a n t a s í a . 
l a recompensa. E n u n rasgo d igno y 
consciente de los paa-tidos p o l í t i c o s 
L i b e r a l y Repub l i cano h a n pos tu la -
do a A l b e r t o R u i z y a E d u a r d o C i -
dre pa ra los cargos de Consejero y 
Conce ja l , r espec t ivamente , y es p re -
ciso que cada c iudadano r ea l i ce u n 
balance m o r a l y se d i r i j a e l d í a 13 
por l a noche a l H o t e l P laza , M á s 
tarde, el dfa p r i m e r o de ^noviembre, 
p o d r á n de ja r sat isfecha l a segunda 
paa'te de su deuda, c o n c u r r i e n d o a 
depos i ta r su v o t o en favor de estos 
j ó v e n e s d i s t i n g u i d o s , ta lentosos y 
amables^ que v ie rLen en l a a r idez 
casi t r u c u l e n t a de los d i a r i o s m o -
dernos , u n poco de c o r t e s a n í a . 
N o queremos lanzair u n c a r t e l 
« l e c t o r a l , sino f u n g i r de he ra ldos de 
quienes d a r á n h o n r a y prez con su 
a c t u a c i ó n i n t e l i g e n t e y con su per-
s o n a l i d a d d i s t i n g u i d a , a l Consejo de 
l a P r o v i n c i a y a l a C á m a r a M u n i -
c i p a l . L a p s i c o l o g í a de nues t ros ele-
men tos sociales e s t á pe r fec t amen te 
d e f i n i d a . Los h o m b r e s de l a h i g h 
Ufe abor recen las moles t i a s de l Co-
leg io E l e c t o r a l , pero t e n d r á n que 
hacer e n este caso u n a e x c e p c i ó n y, 
s u f r i r l a s , m a l g r é su s i b a r i t i s m o , evo-
cando ente el s ac r i f i c io a l g u n a no-
che en que a c e r c á n d o s e a C i d r e o a 
R u i z des l i za ron a su o í d o esta frase 
s i g n i f i c a t i v a _ e i n s i n u a n t e : 
— ¡ O h ! M i m a m á p o l í t i c a e s t á 
m u y repues ta de su a f e c c i ó n g r i -
p p a l y y a puede r e c i b i r a sus a m i § -
t a d e s . . .' 
L a g ra t i t ud , es u n a be l l a f l o r que 
p rende m u y b i e n en e l e s p í r i t u f e -
m e n i n o y p u d i e r a asegurarse que si 
las t en t a t i va s suf rag is tas de l a se-
ñ o r a Jo rge de T e l i a hub iesen t e n i -
do é x i t o no s e r í a preciso hacer u n 
l l a m a m i e n t o en f a v o r de C i d r e y de 
R u i z . 
B . J i m é n e z P e r d o m o . 
c r ó n i c a social dedica a sus confreres. 
Ambas siluetas se exhiben en una 
de las vidr ieras de E l Encan to . 
juegos de ropa in te r io r o piezas suel-
tas, s a c h é i s , coj ines, cofias, zapat i l las 
de seda, d e s h a b i i i é s , p a ñ u e l o s f inos, 
m e d k s de seda, sobrecamas, juegos 
de m a n t e l o de refresco, u n corte de 
vest ido. 
De todo una va r i edad imponderable . 
M a ñ a n a daremos l a m a y o r c a n t i d a d 
posible de pormenores. 
¡ĝ jl R.OALnAU 
TtuJOSa 
N u e s t r a I n v i t a c i ó n 
H o y , d í a 1 3 , y m a ñ a n a , s á b a d o , d í a 1 4 , q u e d a r á t r a n s f o r -
m a d l o n u e s t r o a m p l í s i m o D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s e n S a l ó n 
d e E x p o s i c i ó n p a r a i n a u g u r a r o f i c i a l m e n t e l a t e m p o r a d a d e I . i v i e r -
n o c o n u n a i n t e r e s a n t e e x h i b i c i ó n d e m o d e l o s d e v e s t i d o s y s o m b r e -
ro s f r a n c e s e s . 
E l d e c o r a d o d e l S a l ó n e s t á a' c a r g o d e E L F E N I X , e l r e n o m b r a -
d o j a r d í n d e C a r l o s ¡11 . L o s s e ñ o r e s C a r b a l l o y M a r t í n q u e r i e n d o 
d e m o s t r a r u n a v e z m á s su b u e n g u s t o h a n p r e p a r a d o u n d e c o r a d o 
f a s t u o s o , l i n d í s i m o , q u e c o n s t i t u y e u n v e r d a d e r o a l a r d e d e o r n a -
m e n t a c i ó n f l o r a l . E n s u m a : q u e h a n h e c h o a l g o d i g n o d e su 
r e p u t a c i ó n a r t í s t i c a y d e los e n c a n t a d o r e s m o d e l o s q u e e x h i b i m o s . 
E n b u s c a d e l E s t i l o " C a n c u r a " 
Q u e d a n i n v i t a d a s u s t edes , s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , a v i s i t a r n u e i 
t r a e x p o s i c i ó n . S u v i s i t a n o i m p l i c a e n m o d o a lguno1 ' o b l i g a c i ó n d t 
c o m p r a r . S o l o q u e r e m o s q u e h o n r e n n u e s t r o e s t a b l e c i m i e n t o c o n su 
p r e s e n c i a y v e a n l o s m o d e l o s . D e m o m e n t o n o p r e t e n d e m o s o t r a 
c o s a . D e s p u é s . . . n u e s t r o s v e s t i d o s y s o m b r e r o s ú n i c o s , d e e l e g a n -
c i a i m p e c a b l e y los p r e c i o s m o d e r a d í s i m o s , s u g e s t i v o s , t e n t a d o r e s , 
h a r á n l o d e m á s . 
L A C A S A G R A N D E 
A V E N I D A D E I T A L I A Y S A N R A F A E L 
11 
Oc tubre 8. 
E l d ia dos de los co r r i en te s se 
e f e c t u ó l a boda de l a Sr ta . Susana 
B r o c h e con e l j o v e n J o s é A l o n s o . 
F u e r o n tes t igos los Dr.es. J o s é A n - I « a n t a ^ Fe^ y £ a b a n a ^ L o s j u e 
t o n i o S u á r e z y J u a n B a c h á . 
H o y a las dos a. t u . , e l p a r t i d o 
Conservador d i ó u n m i t i n en e l pa r -
que Maceo, de esta l o c a l i d a d , que 
q u e d ó m u y l u c i d o . 
C o n c u r r i e r o n unos q u i n i e n t o s j l * 
netes de los b a r r i o s de Santa Colo-
Les deseamos u n a e te rna l u n a 
m i e l . 
de 
• — I n f i n i d a d d e N i ñ a s a c u d e n 
d i a r i a m e n t e a " L A M O D A " , e n 
b u s c a d e l e s t i l o C A N O U R A , d e l z a -
p a t i t o de las C O R R E I T A S y P e r f o -
r a c i o n e s , c r e a c i ó n d e l a P e l e t e r í a 
" L A M O D A " y ú n i c o z a p a t o q u e H a a c t u a l i d a d . 
se u s a r á es te i n v i e r n o . 
— A t o d a s las n i ñ a s q u e a ú n n o 
l o h a n c o m p r a d o , s u p l i c a m o s v e n -
g a n c u a n t o a n t e s p o r e l e s t i l o m á s 
d e m o d a y p o r e l c o r t e ú n i c o e n 
E n la noche del s á b a d o , unos l a -
drones r o m p i e r o n los c r i s ta les de l a 
v i d r i e r a de l e s t ab l ec imien to " L a I n -
v a s i ó n " , de l Sr. S i m ó n G a r r i d o , y se 
l l e v a r o n telas y p rendas po r v a l o r 
de unos c ientos de pesos. 
E l Juzgado i n s t r u y e l a causa, s i n 
que has ta a h o r a se h a l l a dado con 
los hechores . 
c o n c u r r i é r o n l a p ie f u e r o n m u y nume-
rosos . 
H i c i e r o n uso de l a p a l a b r a conno-
tados conservadores de l a l o c a l i d a d , 
Santa Clara y H a b a n a , d e l e i t a n d o a l 
a u d i t o r i o , que, en tus i a smado , v i t o -
reaba a los o radores . 
L a sociedad de i n s t r u c c i ó n y re -
creo " N u e v a U n i ó n " , ha e legido su 
d i r e c t i v a de l modo s i g u i e n t e : 
P r e s i d e n t e : Pedro Pab lo T o l e d o ; 
v i c e : Nemes io A r i o s a . 
Sec re t a r io : Ped ro Depes t r e ; v i c e : 
J o s é P o r t a l . 
Teso re ro : V i c e n t e T o r r e s . 
C o n t a d o r : L u i s P é r e z . 
Voca les : Ceci l io S á n c h e z , Ped ro 
S á n c h e z , I s i d r o P o r t a l , J u a n L u c i o 
G o n z á l e z , Crescendo O l i v a y Oc tav io 
M u j i c a . 
A l a m i s m a h o r a d i e r o n o t r o m i t i n 
los l ibe ra les en el pob lado de F a l -
can d i s t an t e de esta cabecera unas 
c u a t r o leguas. 
T a m b i é n es tuvo c o n c u r r i d o , pues 
a f l u y ó gente de M a n a j a n a b o , P lace-
tas, Z u l u e t a y Remedios . H i c i e r o n 
uso de l a p a l a b r a los e locuentes o ra -
dores Dres . L u i s V i d a l y J o s é A n t o -
n i o S u á r e z , que f u e r o n m u y a p l a u -
d idos . 
— S o l a m e n t e p o r e l p r e c i o d e 
$ 3 . 0 0 , p u e d e u s t e d c o m p r a r u n 
p a r d e z a p a t o s e n las s i g u i e n t e s 
c l a s e s : C O R T E I N G L E S , C O R T E 
S A L O N d e C o r r e í t a s y d e c o m b i n a -
c i ó n e n t a c ó n L u i s X V y t a c ó n 
b a j o . \ 
P E L E T E R I A A i 
Se encuen t r a r e s t a b l - é c i d a de l a 
\ do lenc ia que l e % , a q u é j a b a l a d i s t i n -
g u i d a Sr ta . A m a l i a M é n d e z P é ñ a t e , 
h e r m a n a de nues t ro q u e r i d o a m i g o 
e l D r . R o b e r t o M é n d e z P é ñ a t e , can-
d i d a t o a l Gob ie rno de esta p r o v i n c i a 
en las p r ó x i m a s elecciones p o r e l 
P a r t i d o L i b e r a l . 
Nues t ras f e l i c i t ac iones por su res-
t a b l e c i m i e n t o , t a n t o a t a n apreciad^, 
s e ñ o r i t a , como a sus he rmanos los 
Sres. M é n d e z P é ñ a t e . 
L L A M A R O N M U C H O L A A T E N C I O N 
e l e g a n t í s i m o s 
Pues b i e n : L a l u c h a p o l í t i c a h o y 
en t re ambos p a r t i d o s ( h o y e s t á p r e -
s id ido y d i r i g i d o e l L i b e r a l po r e l 
s i m p á t i c o y en tus ias ta j o v e n R a m ó n 
G o n z á l e z B a r r e t e ) se l l e v a , como no 
se l l e v a r á n en l a c a p i t a l de F r a n c i a . 
L i b e r a l e s y conservadores se r e l a c i o -
nan , se r e ú n e n , se a t i e n d e n , y cada 
uno t r a b a j a apar te pa ra su p a r t i d o , 
s in que e m p a ñ e sus re lac iones l a m á s 
p e q u e ñ a d i spu ta . R e u n i d o s unos y 
o t ros h a b l a n de t o d o menos de p o l í -
t i c a ; y cuando se ponen a t r a b a j a r 
en la p o l í t i c a se separan, p a r a des-
p u é s v o l v e r a r e u n i r s e y tener u n 
r a t o de espansion en t r e a m i g o s . 
H o y , como dejo d i cho , los l i be r a l e s 
h a n dado u n m i t i n en Santa C l a r i t a , 
cuya cabecera d e l b a r r i o es F a l c ó n , y 
los l i be r a l e s del t é r m i n o se h a n con-
gregado a l r ededor de sus o radores 
pa ra o í r l o s y a p l a u d i r l o s . L o s conse-
vadores h a n dado a l a m i s m a h o r a 
o t r o m i t i n en esta cabecera, y los de 
Santa C l a r i t a h a n v e n i d o a o i r a bus 
oradores y a a p l a u d i r l o s - t a m b i é n . 
Pues b i e n : en e l c amino , a l i r unos 
y v e n i r o t ro s , se h a n encon t r ado , y 
las dos huestes se h a n sa ludado c o n 
I p r o f u n d o respeto, s i n haberse i n t e -
' r r u m p i d o n i u n m o m e n t o l a m a r c h a , 
como no haya sido p a r a sa ludarse a l -
guno c o n apretones de manos . 
¿ P o d r á decirse a h o r a que los l i -
berales y conservadores de Camajua -
los Z A P A -en l a V e r b e n a las Damas que l l e v a b a n 
TOS O-K. 
S iempre y en donde q u i e r a , t r i u n f a n estos Zapa tos y con ellos, 
las Damas que los usan. 
A L M A C E N E S D E 
A g u i l a 1 2 1 . 
Como d e c í a en u n a de m i s a n t e r i o -
re s correspondencias , los p a r t i d o s po-
'. l í t i c o s se u n i e r o n con m o t i v o de las ¡ d o r cayere h e r i d o d e n t r o de l C í r c u -
elecciones que se' avec inan . l o . E s t o toda l a I s l a lo conoce. 
N o c e r r a r é esta r e s e ñ a s in da r a 
conocer una n o t a m u y s i m p á t i c a que 
se destaca h o y en C a m a j u a n í , en 
las re lac iones p o l í t i c a s y encuen t ros 
e n t r e los p a r t i d o s p o l í t i c o s L i b e r a l 
y Conservador . 
Es conocido en t o d a l a I s l a , que 
en las luchas p o l í t i c a s ' an te r io res , en 
t i e m p o en que e l D r . S á n c h e z P o r t a l i n í e r a n unos salvajes po rque daban 
p r e s i d í a y d i r i g í a a los l i be r a l e s de l ^ g a r a aque l las desgraciabas c o l i -
C a m a j u a n í , cuando los c o n s e r v a d o - ! s^ones' 
res i b a n en . j n a n i f e s t a e i ó n p a c í f i c a , i N u n c a . E l P a r t i d o L i b e r a l t i e n e 
e l d i a b l o h a c í a que en c u a l q u i e r boca í o t r o j e f e y o t r a d i r e c c i ó n . L o s a f i -
ca l le t r o p e z a r a n con los l i be ra l e s y se l i ados son los m i smos , personas c u l -
sa ludasen a t i r o l i m p i o , y que de ese I tas, t r a t a b l e s , t r aba j adoras , h o n r a -
sa ludo c a í a a l g ú n conse rvador m u e r - j das, ú t i l e s a l a sociedad y a el loa 
to o h e r i d o , y que cuando los l i b e r a - > mi smos , y a s í f u e r o n s iempre s ó l o 
les s a l í a n t a m b i é n en m a n i f e s t a c i ó n , las r e n c i l l a s y cand idez p o d í a l i e v a r -
p a c í f i c a , el p r o p i o d i ab lo h a c í a que ¡ los a exa l t a r se po r m a l c a m i n o , c u a n -
estos pasaran p o r l a p u e r t a de l i do po r é l se les d i r i g í a , d i r i g i d o s b i en 
C í r c u l o conse rvador y se s a l u d a r a n 
c o n a l g u n o s ' d i s p a r o s de a f u e r a aden-
t r o , y que a s i m i s m o a l g ú n conserva-
L A 
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C A S A O - K " 
T e l é f o n o A - 3 6 7 7 
l d - 1 3 
A r e t e s d e H u e s o 
e n c a f é , d e b e s p e d i r l o s i e m p r e a 
i " L a F l o r d e T i b e s " 
i v a r , 3 7 . T e l é f o n o s A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 , q u e t i e n e e l m e j o r d e l 
juegos de r a q u e t a s e l F r o n t ó n H a b a -
n a - M a d r i d . 
E n t r e í a m i l i a s de n u e s t r a socie-
d a d se h a n r e p a r t i d o los palcos pa -
r a esta noche. 
H a b r á g r a n e n t r a d a . 
E L P R O D U C T O D E L A V E R B E N A 
H e c h a y a l a l i q u i d a c i ó n . 
D e las en t r adas . 
Q u é d a m e a lgo que e s c r i b i r t o -
d a v í a con r e l a c i ó n a l g r a n f e s t i v a l 
c a r i t a t i v o . 
N o p o d r í a de j a r o m i t i d o s c ie r tos 
aspectos de los b a r r i o s cubano y b r a -
s i lero . 
Y de l b a r r i o ch i r .o . 
D e los t res p r o m e t o h a b l a r . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
Y b a r r i o p o r b a r r i o . : ~ ~ — — — • 
A la suma d"e d i ec iocho m i l pesos i S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
$ 2 
B l a n c o s c a l a d o s 
s : : E s l a ú l t i m a m o d a : : t 
Ex i ja que sean l eg í t imos de hueso y no de celuloide 
A l m a c é n D í s l r i b u í d O r 
m u n d o . 
asciende l a r e c a u d a c i ó n t o t a l de l a 
v e r b e n a a bene f i c io d e l H o s p i t a l M a -
r í a J a é n , 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
• 0 0 a 
A L D E T A L L E 
P r a d o ! 2 3 
m m 
PRECIO PROPORCIONAL 
A L COMERCIO 
E n t r e Monte 
y 
son excelentes y c iv i l i z ados . 
E l Cor responsa l . 
C A S A A L M I R A L L 
Acabamos de r « c l b l * un extenso 
sur t ido de Panas. Terciopelos. 
Telas de invierno y Frazadas. 
Encajes Gallegros y Catalanes. 
A L M i R A l L Y S U A R E Z 
A P A R T A D O 157 
SAGUA I . A OSAJTDB 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
• L A M A R I N A 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 3 d e 1 9 2 2 
A Ñ O 
H O Y d e b u t a e n e l T E A T R O P A Y R E T 
E L G R A N C I R C O E L E G A N T E S A N T O S Y A R T I G A S 
A L E G R E F I E S T A P O P U L A R F R E N T E A L T E A T R O P A Y R E T . 
A l a s s ie te d e l a n o c h e v i s t o s o s f u e g o s a r t i f i c i a l e s q u e m á n -
d o s e v a r i a s p i e z a s . C o n c i e r t o p o p u l a r p o r d o s g r a n d e s o r q u e s -
t a s . U n a e n ' l a c a l l e y ot¿-a e n e l P ó r t i c o d e l T e a t r o . A l e g r í a g e -
n e r a l c e l e b r a n d o e l a r r i b o d e l c i r c o , e l e s p e c t á c u l o 
a m e n o , i n t e r e s a n t e e i m p r e s c i n d i b l e . L a a v a n z a d a d e las P a s -
c u a s , e l C a r n a v a l t e a t r a l . 
A las 8 . 3 0 p r e s e n t a c i ó n d e l a c o m p a ñ í a e i n a u g u r a c i ó n d e 
l a t e m p o r a d a , f i g u r a n d o e n e l e l e n c o d o c e a c t o s d e l n u m e r o s o 
e l e n c o g e n e r a l d e l c i r c o . P i d a c o n t i e m p o s i » l o c a l i d a d . 
P i d a e n l a C o n t a d u r í a d e l o s T e a t r o s " C a p i t o l i o ' * y " P a y -
r e t " l o s e l e g a n t e s f o l l e t o s e d i t a d o s p o r l a ca sa G a s t ó n B u r g a y y 
C í a . , c o n e l e l e n c o d e l C i r c o E l e g a n t e " S a n t o s y A r t i g a s " . 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAX» 
" Z a z á " y M i m í A g u g l i a . 
E s t a noche sube a escena en el 
T e a t r o N a c i o n a l l a sugest iva e in te- , 
resante obra t e a t r a l que t iene po r 
n o m b r e Z a z á . E n e l l a despl iega M i -
m í A g u g l i a t o d o su t a l e n t o y de-
m u e s t r a la d u c t i l i d a d de sus grandes 
facul tades a r t í s t i c a s . M i m í A g u g l i a 
ha represen tado Z a z á en a lgunos 
t ea t ros del m u n d o muchas noches 
consecut ivas a t ea t ro l l e n o , v a l i é n -
dole , a d e m á s de los aplausos del 
p ú b ico , las m á s entusias tas a laban-
zas de l a c r í t i c a . 
L a f u n c i ó n de esta noche en el 
T e a t r o N a c i o n a l es e x t r a o r d i n a r i a . 
Cuantos deseen obtener buena loca-
l i d a d deben apresurarse a recoger la 
con t i e m p o . 
M a ñ a n a , s á b a d o , en f u n c i ó n de 
abono, e s t r e n a r á M i m í A g u g l i a U n a 
A m e r i c a u a en P a r í s , ob ra eminen te -
m e n t e c ó m i c a y de f a c t u r a moder -
n a . U n a A m e r i c a n a en P a r í s es una 
m i H o n a r i a y a n k e e que se casa con 
uno de los t an tos nobles europeos 
que a n d a n a caza de f o r t u n a s . A l 
p r i n c i p i o l a m i l l o n a r i a s iente el va-
cío en el seno de l a sociedad f r a n -
cesa, a 1?. c u a l pertenece su m a r i d o 
con e l t í t u l o de D u q u e ; pero a l f i n 
se adapta, y l o g r a conve r t i r s e en da-
ma d i s t i n g u i d a , " f l i r t e a d o r a " y co-
q u e t a . 
P a r a el d o m i n g o , en segunda ma-
t i n é e de ab,ono, se a n u n c i a una nue-
va r e p r e s e n t a c i ó n de L a M u e r t e C i -
v i l 
E l p r o g r a m a de l a f u n c i ó n noc-
t u r n a l o cubre J u a n J o s é , el in tenso 
d r a m a de D i c e n t a . 
• • • 
P R K N C I P A I i D E L A C O M E D I A 
L a no tab le C o m p a ñ í a de comedia 
e s p a ñ o l a que d i r i g e e l p r i m e r ac tor 
J o s é R i v e r o , y que a c t ú a con ex t ra -
o r d i n a r i o é x i t o en el P r i n c i p a l de la 
Comedia , p o a d r á en escena, en la 
f u n c i ó n de esta noche, l a graciosa 
comedia en t res actos, de E m i l i o 
M a r i o , M i l i t a r e s y Pa i sanos . 
Los i n t e r m e d i o s s e r á n amenizados 
por u n a urques ta en l a que f i g u r a n 
notables p rofesores . 
P A Y R E T 
D e b u t d e l C i r c o Santos 
y A r t i g a s . 
H o y , v iernes , d e b u t a r á en el a m -
p l i o t ea t ro P a y r e t e l G r a n Ci rco de 
Santos y A r t i g a s . 
Todo e s t á d ispues to pa ra l a m a g -
n í f i c a f u n c i ó n i n a u g u r a l . 
Desde las siete de l a noche dos 
excelentes orques tas e j e c u t a r á n p re -
ciosas piezas musica les y los m á s 
moderno"; danzones, en e l v e s t í b u l o 
de l r o j o co l i seo . 
E n e l f ren te se q u e m a r á n vistosos 
fuegos a r t i f i c i a l e s . 
E n t r e ios n ú m e r o s que f o r m a n el 
p r o g r a m a de l debu t se "encuent ran 
los s igu ien tes : 
L a d y ^ l i c e con sus gatos y r a to -
nes amaes t r ados . 
E l T r í o A p o l o , e l egan t e ! a c r ó b a t a s 
en poses e s c u l t ó r i c a s . 
Haas T r o u p e , sensacional acto de 
v u e l o . 
A r m s t r o n g y N e v i l l e . i u n a demos-
t r a c i ó n de l a c u l t u r a f í s i c a . 
I os Per ros Spor t i vos , n ú m e r o que 
ha f-ido la s e n s a c i ó n de B r o a d w a y . 
T h e D a n c i n g Rousse l l , acto de 
bai les f a n t á s t i c o s y poses l u m i n o -
sas. 
S i g F r a n z T r í o , no tab les c ic l i s tas 
c ó m i c o s . 
E l G r a n V u l c a n o y l a B e l l a D o l o -
res, f e n ó m e n o de fuerza d e n t a l . 
E a n d o w T r í o , acto c ó m i c o acro-
b á t i c o . 
E l Genera l P isaho y su Compa-
ñ í a , famoso y e legante acto de t i r o 
a l b l a n c o . 
Bebe Eandcvw, e l a m i g o de los a i -
ñ o s . 
L o s Al t r eo 'os , acto c ó m i c o de ex-
cen t r i c idades . 
Polido '1 y Dede, u n a pa re ja que 
no necesi ta r e c o m e n d a c i ó n . 
Como se ve, e l p r o g r a m a de l a 
f u n c i ó n i n a u g u r a l es ameno e i n t e -
resante . 
S e r á , pues, g r a n noche l a de hoy 
en e l t e a t ro F a y r e t . 
Noche de t r i u n f o p a r a los popu-
lares empresar ios cubanos Santos y 
A r t i g a s . 
& & & 
C A P I T O L I O 
Grand ioso t r i u n f o de C h a r l o t t e y su 
C o m p a ñ í a . 
A n t e un p ú b l i c o selecto a la par 
que numeroso d e b u t ó anoche con re-
sonante y l i s o n j e r o é x i t o , la no tab le 
C o m p a ñ í a de Ba i l e s sobre e l H i e l o , 
que d i r i g e l a famosa danseuse Char-
l o t t e . 
Es u n e s p e c t á c u l o sugest ivo y 
ag radab le que e n t u s i a s m ó a cuantas 
perdonas de buen gusto c o n c u r r i e r o n 
anoche ai C a p i t o l i o con obje to de 
presenciar e l d e b u t de ese bel lo con-
j u n t o de m u c h a c h a s . 
Todos los n ú m e r o s presentados 
por l a c é l e b r e C h a r l o t t e p o s é e n una 
d e l i i ú o s a m ú s i c a y los ba i lab les eje-
cutados con m a e s t r í a e x t r a o r d i n a r i a 
e indec ib le , p r o d u j e r o n en e l p ú b l i -
co los m á s e n í u s i á s t i c o s e log io s . 
N u n c a se ha v i s t o s a l i r a la» con-
c u r r e n c i a m á s r egoc i j ada y satisfe-
cha que anoche, cuando t e r m i n a r o n 
su m a r a v i l l o s o t r a b a j o C h a r l o t t e y 
los suyos . 
H o y , en las t andas e legantes de las 
C A M P O A M O f c 
cinco y c u a r t o y de las nueve y me-
dia , t r a b a j a r á de nuevo toda l a estu-
penda C o m p a ñ í a de C h a r l o t t e . 
A las ocho y m e d i a de l a noche, 
en t anda especial , se e x h i b i r á en el 
C a p i t o l i o la prec iosa p r o d u c c i ó n c i -
n e m a t o g r á f i c a i n t e r p r e t a d a p o r la 
encan tadora a c t r i z de l c ine Clara 
K i m b a l l Y o u n g , t i t u l a d a L a r i ca 
h e m b r a . 
E n l a m a t i n é e c o r r i d a de una y 
med ia a cinco se e x h i b i r á n L a r i ca 
h e m b r a , R í o G r a n d e y L a P o l i d o -
r i t a . 
L a M u j e r d e l S h c l k o A m o r s u b l i -
me . 
L a Empresa de l C a p i t o l i o ha dis-
puesto pa ra m a ñ a n a , s á b a d o , dos 
nuevas exh ib ic iones de l a g rand iosa 
s u p e r p r o d u c c i ó n especial de H e n r y 
Rousse l l t i t u l a d a L a M u j e r de l Sheik 
o A m o r s u b l i j n e . 
Es t a i n t e r é s a n t e c i n t a se p a s a r á 
en l a m a t i n é e c o r r i d a y en l a sec-
c i ó n especial de las ocho y m e d i a . 
G r a n m a t i n é e i n f a n t i l e l p r ó x i m o 
d o m i n g o en e l C a p i t o l i o . 
Santos y A r t i g a s han combinado 
para l a m a t i n é e de l d o m i n g o p r ó x i -
mo u n p r o g r a m a i n t e g r a d o po r p e l í -
culas de p r i m e r o r d e n y de m u c h a 
comic idad , en t re las que f i g u r a n Su 
p r i m e r a novia , po r Char les R a y ; E l 
h é r o e del des ier to , por el G o r d i t o 
F a t t y A r b u c k l e ; Sangre de l Oeste, 
po1, T o m M i x , y comedias por los fa-
mosos actores c ó m i c o s H a r o l d . L l o y d 
y L a r r y S e m o n . 
E l prec io para t oda la m a t i n é e , 
que e m p e z a r á a l a una y med ia y 
t e r m i n a r á a las c inco, es de cua ren -
t a centavos l u n e t a . 
L a orques ta de l C a p i t o l i o ejecu-
t a r á preciosos n ú m e r o s music-ales. 
¥ , 
M A R T I 
Cuadro--- v ivos . E l A s o m b r o de Da-
masco y M o l i n o s de viente?. • * * 
A L H A M B R A 
C o m p a ñ í a de za rzue la de Reg ino 
L ó p e z . 
P r i m e r a t a n d a : e l s a í n e t e de Ju-
l i o Díg,z y e l maes t ro A n c k e r m a n n , 
t i t i l a d o Y d e c í a s que me amabas . . . 
Segunda t anda : C r i s t ó b a l C o l ó n , 
Gal lego 
Fercera t a n d a : l a obra de g ran 
é x i t o , de V i l l o c h y A n c k e r m a n n , La 
m i n a e r r a n t s . 
E l p r ó x i m o lunes se c e l e b r a r á la 
anunc iada f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a en 
honor y benef ic io de l a p l a u d i d o ac-
t o r c ó m i c o A d o l f o O t e r o . 
E n ensayo, l a h u m o r a d a de Pepe 
del Campo, m ú s i c a de J . A n c k e r -
m a n n , H i i evos del P a í s , con m a g n í -
f ico decorado de N o n o V . N o r i e g a . 
• • * 
A C T U A L I D A D E S 
E n la p r i m e r a t a n d a senc i l l a de 
hoy se p o n d r á en escena l a preciosa 
r ev i s t a A c t u a l i d a d e s P a r k . 
E n segunda, dob le . E l Ases ino y 
Las delicia-s del v e r a n J h . 
E l p r ó x i m o mar t e s , 1*7, es t reno de 
P r a d o a r r i b a y P r a d o abajo, o r i g i n a l 
de l s e ñ o r Pedro B e l l o , con m a g n í f i -
cas decoraciones de G o m i s . 
E n breve l l a g a r á a esta c a p i t a l el 
p o p u l a r A r q u í m e d e s Pous, que e s t á 
u l t i m a n d o en N e w Y o r k los prepara-
t ivos pa ra e l es t reno de su ú l t i m a 
rev is ta , t i t u l a d a U n v ia j e en h i d r o -
p lano , que l u c i r á u n e s p l é n d i d o de-
corado debido a l p i n c e l de l g r a n es-
c e n ó g r a f o G o m i s . 
P r o n t o , L o que v i e r o n m i s ojos, 
de M a r i o Se rondo . 
C E R V A N T E S . * * * 
L a C o m p a ñ í a G a r r i d o Sor iano re-
presen ta r en ¡a f u n c i ó n de esta no-
• che, que e m p e z a r á a las ocho, l a co-
j m e d i a « n t res actos t i t i l a d a L a s v i u -
! das a l eg res . 
1 A d e m á s se p a s a r á n c in tas m u y i n -
1 te resantes . 
M a ñ a n a , es t reno de l a comedia en 
t res actos Los po l l o s b i e n . 
Se ensayan las comedias De l o v i -
vo a lo p i n t a d o y Pobre n i ñ a . 
E l d o m i n g o , en l a r ^ ' . i n é e y en 
l a f u n c i ó n n o c t u r n a , se e x h i b i r á la 
m e j o r p e l í c u l a d * c o r r i d a de toros 
— e n t res pa r t e s—rec i en t emen te l l e -
gada a l a H a b a n a . 
^ ^ * ^ 
i F A U S T O 
E n l a t anda a r i s t o c r á t i c á se ex-
h i b i r á l a m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n en 
siete actos, en l a que f i g u r a n el no-
table ac tor T h o m a s M e i g h a n y la be-
l l a a c t r i z M a r t h a M a s f i e l d , t i t u l a d a 
Ves t ido de pa i s ano . 
V a r i a s escenas de esta ob ra fue-
r o n tom?das en el H o t e l T r o t c h a del 
Vedado, (-n la v i s i t a de estos nota-
ble sar t i s tas a esta c i u d a d . 
A las ocho y m e d i a , g r a n f u n c i ó n 
c o r r i d a a benef ic io de l as i lo de m i -
se r i co rd ia E l Zapa to Esco la r , con la 
graciosa comedia en dos actos Ras-
gos profes ionales , po r el s i m p á t i c o 
H a r o l d L l o ^ d , y V i a j e a los A n t í p o -
das, por B e n i t í n y Eneas ; l a emo-
c ionante p r o d u c c i ó n . en siete actos, 
por W i l l i a m F a r n u m , P e r j u r i o , y la 
m a g n í f i c a c in ta A c t o s m a s ó n i c o s , to-
m a d a en W a s h i n g t o n rec ien temente 
• • • 
V E R D U N 
V e r d ú n t uve anoche u n l l eno des-
b o r d a n t e . 
- j u Eie> i a 
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L a C i n e m a F i l m s merece ser f e l i -
c i t ada por sus p laus ib les esfuerzos 
en ofrecer en V e r d ú n a t r ayen te s p ro -
g r a m a s . 
E l de hoy es e l s i g u i e n t e : 
E n l a tanda de las s iete se e x h i b i -
r á n c in tas c ó m i c a s . 
A las ocho. E l d i a r i o de B á r b a r a , 
precioso d r a m a i n t e r p r e t a d o por la 
be l la a c t r i z M a r g a r i t a C l a r k . 
A las nueve, es t reno de C a r m í n y 
e r r , por l a b e l l a a c t r i z M a r y Mac 
Lhi e n . 
A las diez, es t reno de l m a g n í f i c o 
d r a m a por H e r b e i t R a w l i n s o n , E l 
m r l l o n a r i o . 
M a ñ a n a : A m o r b u r l a d o y L a h o r a 
t r é m u l a . 
F l d o m i n g o : Corona de espinas í 
Po r u n a esposa f r i v o l a . 
* * * 
T R 1 A N O N 
I u n c i ó n de m o d a . 
E l Í n t e r , '-ante d r a m a de l a Para, 
m o u n t t i t y i a d o L a F r o n t e r a de la^ 
Es t r e l l a s , QV.V. i n t e r p r e t a de manera 
m a g i s t r a l e l g i a n ac to r T h o m a s Mei -
ghan , se cxu ibe en las tandtas de las 
c inco y c u a r t o y de las nuevo y 
cua i t o . 
A las o-.lK»: B l a n c o y N e g r o , p o i 
D c r o t h y O t o n . 
M a ñ a n a Macho y H e m b r a , l a no-
table de Ceci l B . de M i l l e que i n t e r -
p r e t a n riij m a n e r a a d m i r a b l e T h o -
mas M e i g h a n , Bebe Dan ie l s , G l o r i a 
Swanson, L i l a Lee y Theodore Ro-
bei t s . 
E n l a m a t i n é e del d o m i n g o , a las 
t res , l a comedia de R a b y Peggy t i t u -
lada B e n d i t a f a m i l i a , c in t a s c ó m i c a s 
del N e g r i t o A f r i c a y B r a v u r a de 
L e ó n , por George L a r k i n . 
^ ^ ^ 
O L I M P I O 
Pa ra 'la f u n c i ó n de hoy se ha se-
leccionado u n a t r a y e n t e y v a r i a d o -
p r o g r a m a . 
E;;n las tandas p r i n c i p a l e s de las 
c inco y cua r to y de las nueve y me-
dia se e x h i b i r á la c i n t a de P r i s c i l l a 
Dean t i t u l a d a M i e l s i l ves t r e , de g r a n 
e m o t i v i d a d . 
E n la tanda de las ocho y med ia 
se e x h i b i r á L a novela de u n j o v e n 
pobre , de la que es p r o t a g o n i s t a la 
g e n i a l a c t r i z P i n a M e n i c h e l l i . 
R i g e n pa ra esta t a n d a precios es-
peciales a ba te de t r e i n t a centavos 
l u n e t a . 
M a ñ a n a : T h o m a s M e i g h a n y P a i -
re B i n n e y en la c i n t a en nueve actos 
L a F r o n t e r a de las E s t r e l l a s . 
E l d o m i n g o , en l a m a t i n é e , episo-
d io f i n a l de E l h o m b r e poderoso y 
L a Red , por George L a r k i n . 
E n las tandas de las c inco y cuar-
to y de ias nueve y med ia , Refor-
m a n d o a su m a r i d o , p o r la be l l a ac-
t r i z D o r o t h y G i s h . 
E l p r ó x i m o i unes, Su noche de no-
ches, in te resan te p r o d u c c i ó n de la 
que es p r o t a g o n i s t a la ce lebrada ac-
t r i z M a r i e P r e v o s t . 
!(• i£ }£ 
M A X I M 
E n la t a n d a de las s ie te y med ia 
se p r o y e c t a r á n c in tas c ó m i c a s m u y 
in t e resan tes . 
A las ocho y m e d i a : L a l l a m a 
verde , po r e l no t ab l e a c to r W a r r e n 
K e r r i g a n . 
A las nueve y m e d i a : L a D a m a de 
las Camel ias , po r R o d o l f o V a l e n t i n o . * • • 
G R I S 
T a n d a de las ocho : l a c i n t a en 
c inco pa -tes E l A m i g o Cayena, po r 
H a i r y C a r e y . 
Tandas de las cinco y c u a r t o y de 
las nueve y c u a r t o : segundo episo-
d i o de Sonando el cuero y l a i n t e -
resante p e l í c u l a Besos falsos, po r la 
be i i a a c t r i z Miss D u p o n t . 
M a ñ a n a , en las t andas de las c i n -
co y cua r to y de las nueve y c u a r t o . 
Sangre nob le , po r e l ce lebrado ac to r 
W i l l i a m F a r n u m . 
E l d o m i n g o , en l a m a t i n é e , a las 
dos y med i a . T r e i n t a m i l d o l l a r s , 
p o r W a r r e n K e r r i g a n , y episodios 1 
y 2 de F a n t o m a s . 
E l lunes, e r f u n c i ó n de m o d a , a 
las cinco y c u a r t o y nueve y c u a r t o , 
es t reno de E l d i a b l i l l o de l ic ioso , po r 
R o d o l f o V a l e n t i n o . * * * 
N E P T U N O 
L a E m p r e s a del e legante T e a t r o 
N e p t u n o a n u n c i a pa ra h o y e l es t reno 
de l a m a g n í f i c a c i n t a E l c r i s o l de 
l a conciencia , cuya p r o t a g o n i s t a es 
l a n o t a b l e a c t r i z E l s i e F e r g u s o n . 
* * * 
L I R A 
E n el Cine L i r a , de I n d u s t r i a y 
San J o s é , se ha dispuesto* pa ra hoy 
u n a t r a y e n t e p r o g r a m a . 
E n funciones con t inuas de m a t i -
n é e y noche, a l p rec io de v e i n t e cen-
tavos ambas funciones , se p royec ta -
r á n Novnrlades i n t e rnac iona l e s n ú -
m e r o 83, V i v a e l f o o t b a l l , U n r i v a l 
t r a i c i o n e r o , d r a m a de l Oeste, L a n i -
ñ a de m i s s u e ñ o s , en seis par tes , 
p o r B i l l i e Rhodes , L a m i n a de l a m o r 
p o r H e r b e r t R a w l i n s o n . 
M a ñ a n a : Et F a r o de l a Espe ran-
za, p o r Gladys W a l t o n . 
* * * 
B L A N C O Y M A R T I N E Z 
Pocas p e l í c u l a s h a n l o g r a d o i m -
pres ionar a nues t ro p ú b l i c o de t a l 
m a n e r a como l a t i t u l a d a P o r el ho-
n o r d e l n o m b r e , i n t e r e s a n t e p roduc -
c i ó n de l a V i t a g r a p h de la que es 
p r o t a g o n ' s t a l a g e n i a l a c t r i z A l i c e 
Joyce, es t renada ú l t i m a m e n t e en el 
T e a t r o C a p i t o l i o , donde ob tuvo t res 
exh ib ic iones , u n a de e l las a p e t i c i ó n 
d e l p u b h c o , que h i zo e n t u s i á s t i c o s 
e logios de l a m a g i s t r a l l a b o r que en 
d i c h a obra r ea l i za l a p r o t a g o n i s t a 
P o r honor de l n o m b r e , a s í como 
Sin ' defensa, por W i l l i a m D u n c a n y 
E d j t h Johnson . E l t e r r o r de l a m o n -
t a ñ a y Conciencia cu lpab l e , de l c é -
lebre ac tor A n t o n i o M o r e n o , f o r m a n 
u n c o n j u n t o de p e l í c u l a s de p r i m e r a 
m a g n i t u d , de esas cuyo solo n o m b r e 
es g a r a n t í a suf ic ien te p a r a a t r a e r a l 
p ú o l i c o . 
B l anco y M a r t í n e z e s t r e n a r á n en 
breve en uno de nuestros p r i n c i p a l e s 
tea t ros dos grandiosas p roducc iones 
de la marca Rober t son C o l é , que se 
t i t u l a n Por e l p lacer de m e n t i r , que 
t iene poi p r o t a g o n i s t a a l g e n i a l ac-
t o r W i l l i a m Desmont , y M a r i d o s 
modernos , po r H e n t r y B . W a l t h a l l . 
I B U E N A S N O T I C I A S D E L H A B A N A 
P A R K 
L a Empresa nos c o m u n i c a que ha 
accedido a p r o r r o g a r p o r u n a sola 
semana l a t e r m i n a c i ó n de l a a c t u a l 
t e m p o r a d a ; pero qu ie re hacer cons-
t a r que le es i m p o s i b l e hace r lo p,or 
m á s t i e m p o , pues t iene que p r e p a r a r 
l a t e m p o r a d a de i n v i e r n o que se 
a p r o x i m a . % 
T e m p o r a d a que s e r á p r ó d i g a en 
novedades . 
Y a se h a n l l e v a d o a l A y u n t a m i e n -
t o los p lanos de l a m o n t a ñ a r u s a de 
a g u a . 
Los festejos de C a r n a v a l se t r a n s -
f i e r e n p a r a los d í a s 20, 21 y 22 d e l 
a c t u a l , c o n todos los r e q u i s i t o s de 
una g r a n f i e s t a . 
H a s t a e l d o m i n g o , e l P a r q u e es-
t a r á i l u m i n a d u en l a m i s m a f o r m a 
que lo es tuvo d u r a n t e l a V e r b e n a , 
a s í como se h a n de jado t a m b i é n los 
arcos y d e m á s a d o r n o s . 
P a r a hoy se a n u n c i a l a ú l t i m a 
p r e s e n t a c i ó n de las Muchachas de 
B r o a d w i y en e l t e a t r o de l H a b a n a 
P a r k . 
E l p rec io de l a l u n e t a es v e i n t e 
cen tavos . 
Lia f u n c i ó n es de moda , p o r l o 
que pued? asegurarse que u n p ú b l i c o 
selecto l l e n a r á t o t a l m e n t e e l P a r q u e 
de la A l e g r í a . 
L A C E L E B R E C H A R L O T T E , Q U E 
E L C A P I T O L I O , U N 
L A T E M P O R A D A D E C I R C O 
S E I N A U G U R A H O Y E N 
O B T U V O A Y E R , E N S U D E B U T E N 
G R A N T R I U N F O 
una m o t o c i c l e t a en 
A las ocho y m e d i a e m p e z a r á es-
ta noche en P a y r e t l a t e m p o r a d a ae 
ciifco de 1 9 2 2 - 1 9 2 3 . 
Santos y A r t i g a s , los popu la res y 
ac t ivos empresa r ios , s i g u i e n d o este 
a ñ o l a t r a d i c i ó n , h a n c o n t r a t a d o u n 
elenco de a t racc iones n o t a b l e por 
todos conceptos . 
L o m á s no tab l e y so rp renden te en 
actos de c i r co lo h a n t r a í d o a l a Ha-
bana, p a r a que ahora , c o m o en a ñ o s 
an t e r io re s , no carezca e l p ú b l i c o de 
u n e s p e c t á c u l o famoso , ob je to desde 
i l empo i n m e m o r i a l de l a a t e n c i ó n y 
de l a p r e d i l e c c i ó n de los h a b a n e r o s . 
E l Ci rco E l e g a n t e de Santos y 
j A r t i g a s e n P a y r e t o f r e c e r á este a ñ o 
numerosas novedades, que lo h a r á n 
d i g n o de enorme c o n c u r r e n c i a . 
L o s e s p e c t á c u l o s de C i r c o h a n si-
do de c a r á c t e r e s t ac iona r io p o r re-
g la g e n e r a l . U n a ñ o t r a s o t r o , han 
ven ido e x h i b i e n d o actos conocidos 
d e l n ú b l i c o desde é p o c a le . iana . 
Las mues t ras de f o r t a l e z a f í s i c a ; 
los e q u i l i b r i o s , l o s actos a c r o b á t i c o s , 
las bufonadas de c l o w n s y payasos, 
e t c . , f u e r o n s i empre encan to de las 
m u c h e d u m b r e s , s in m á s v a r i a c i ó n 
que las o r i g i n a l e s de l a f o r m a . 
O g a ñ o , Santos y A r t i g a s , e n una 
«Tnpl ia e x c u r s i ó n po r E u r o p a y lo? 
Estados U n i d o s , h a n l o g r a d o selec-
c ionar u n g r a n n ú m e r o de espec-
t á c u l o s m a g n í f i c o s q i í e h a n de gus-
t a r de m a n e r a e x t r a o r d i n a r i a . • 
E n t r e e l los pueden c i t a r se los si-
guientes , que a c t u a r á n en l a f u n c i ó n 
i n a u g u r a l de esta n o c h e : 
A r m s t r o n g a n d N e v i l l e , acto de 
fuerza , l ige reza y res i s tenc ia que ha 
sido ac lamado po r todos los p ú b l i -
cos . 
E l T r í o A p o l o , a r t i s t a s de g ran 
m é r i t o que, e n actos a c r o b á t i c o s , sa-
ben r e m e m o r a r g l o r i o s a m e n t e e l at-
l e t i s m o de los gr iegos a n t i g u o s . 
M a d a m e A l i c e , c é l e b r e educadora 
de ra tones , ga tos , p a l o m a s y per ros , 
que h a l o g r a d o con una c o l e c c i ó n n u -
merosa de e-sos an ima les hacen las 
cosas m á s a r t í s t i c a s y o r i g i n a l e s . 
E l G r a n V u l c a n o , que sost iene en 
Haas , ba r r i s t a s e m i -
ia d e n t a d u r a 
m a r c h a . 
Los C u a t r o 
n e n t í s i m o s . 
Quince m i n u t o s en e l f r e n t e i t a -
l i ano de g u e r r a , po r el Gene ra l Pisa-
no y su b e l l a esposa. 
Y los Rouse l l s D a n c i n g Mode l s , 
con sus ba i les f a n t á s t i c o s de b e l l í s i -
mas combinac iones l u m í n i c a s . 
Y todos esos n ú m e r o s , que son la 
e x p r e s i ó n m á s a l t a de l a novedad en 
los c i rcos europeos y amer icanos , 
amenizados con l a g r ac i a i m p o n d e -
rab le de los c lowns P o l i d o r y Dede, 
que t r a e n nuevo y chispeante reper-
t o n o ; del payaso Bebe, u n g r a n a m i -
go de los n i ñ o s r abane ros ; de l a sen-
sac ional r e v i s t a de los per ros s p o r t i -
vos de W i n t e r C a r d e n y de las m a r a -
v i l losas h a z a ñ a s de S ig F r a n z C e , 
p rod ig iosos e q u i l i b r i s t a s sobre rue -
das . 
Los precios pa ra l a f u n c i ó n I n a u -
g u r a l son a base de dos pesos l u n e t a 
con e n t r a d a ; e n t r a d a genera l , u n 
peso 20 cen tavos ; 50 centavos t e r t u -
l i a y c u a r e n t a centavos p a r a í s o . 




E n e l i n i e n s o c i n e d r a m a t i t u l a d o 
( T h E D L A C h . D A G ) 
D e p r e c i o s a s e s c e n a s , e n c u y a i n t e r p r e t a c i ó n 
h a c e n d e r r o c h e s d e t a l e n t o a r t í s t i c o . 
F O T O D R A M A I N T E R E S A N T E DE A V E N T U R A S Y ROMANCES 
P A L C O S $ÓZ • í t ó c a S e l e c t a - O T É l A ^ O i O 
u i t e s e 
L A S M A T I X E E S D E M A Ñ A N A 1 
• D E L D O M I N G O 
M a ñ a n a , " s á b a d o 14, se e f e c t u a r á 
u n a g r a n m a t i n é e a las c u a t r o , con 
los me jo res n ú m e r o s del p r i m e r 
e lenco; y pasado m a ñ a n a , d o m i n g o , 
m a t i n é e a las dos y med ia , con p r o -
g r a m a en t e r amen te nuevo, y a las 
cinco u n a g r a n f u n c i ó n i n f a n t i l coa 
seleccionen de los actos m á s no tab les 
do l a C o m p a ñ í a . 
P o ' k i o r , Dede y B e b é h a r á n las 
de l ic ias de los p e q u e ñ o s c o n c u r r e n 
tes, i n t e r p r e t a n d o preciosas p a n t o -
m i m a s e in te resan tes e n t r e m o s . 
' a r a M a n a s y 
á t i i a s c u a r t e a d a s 
M E N T H O I A W M 
L E n u s o e n 
S k t a d D e l m u n d o 
S I S T B I B V X B O B B S : 
V E R A N O , Q U I N T A S & C í a . 
S a n P e d r o , 1 2 . H a b a n a . 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
- ; S e u s a c / o n a / é x í f o d e / a C o m p a ñ í a C h a r l o t t e ¡ c e B a l l e t : -
E l p ú b l i c o n u m e r o s o que a c u d i ó anoche a v e r los ba i l ab l e s e n p a t i n e s sobre e l h i e l o q u e d ó m a r a v i -
l l a d o an te l a e l eganc ia y g r a n d i o s i d a d d e l e s p e c t á c u l o . 
L o m á s original que s e ha visto en ¡a Habana 
H o y S á b a d o y m a ñ a n a D o m i n g o : D o s f u n c i o n e s a l a s 5 y a l a s 9 y ^ 
Pida con tiempo su localidad 
Santos y A r t i g a s a d v i e r t e n 1 a i m i p o s i b i l i d a d de d a r pases de favo r deb ido a no ser empresa d i r e c t a 
d e este e s p e c t á c u l o s i no t e n e r e l t e a t r o a r r e n d a d o . Quedan sin v a l o r los pases <lc an t e r io re s t e m p o r a d a s . 
7855 1 d 13 . 
L a f r i c c i ó n m a r a v i l l o s a q u e c u r a 
e T R e u m a t i s m o , g o t a , c i á t i c a , 
n e u r a l g i a s , d o l o r e s d e c i n t u r a , d e 
e s p a l d a , m u s c u l a r e s , r i g i d e z d e l 
p e s c u e z o y c a l a m b r e s . • 
E x i j a " M E D E L I N A " 
N o a d m i t a s u s t i t u t o s . 
E N D R O G U E R Í A S Y 
C 76S2 
S e r h e r m o s a y 
c o n s e r v a r s e h e r -
m o s a 
C o n l a C r e m a y l o s P o l v o s 
L A L A N N E 
A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 3 de 1 9 2 2 P A G I N A N U E V E 
I A T E M P O R A D A D E M I M I A G Ü G L I A Y G 1 0 V A N N 1 G R A S S O 
Aver r o r 'la t a rde , r e p r e s e n t ó , po r 
« e e / n d ^ vez en esta t emporada , en 
f l l e u f r u N a c i o n a l , la C o m p a ñ í a d* 
Mimí Aí^ruglia y G i o v a n n l Grasso, 1^ 
í n l v i d i d í s i m a ob ra de D ' A n n u n z z : o 
« t a l a d a " L a - F i g l i a d i Jo r io 
Tos notables a r t i s t as i t a l i anos 
con f i rmaron con su l abor de m e n t ó 
e x t r a o r d i n a r i o e l g r a n succes de l a 
n r imera i n t e r p r e t a c i ó n . 
P M i m í A f u g l i a . en l a m a g n í f i c a 
n r o d u c c i ó n del i n m o r t a l a u t o r de 
«'T k Nave*- y de "G ioconda" , esta a.j 
nna a l t u r a > : i m a l á y i c a . N o puede: 
asnirarse a una" c o m p r e n s i ó n mas 
. a m p l i a n i a una m á s acer tada í n t e r - , 
* o r e l a c i ó n . 
E n todos 1c;- momen tos de la a i a -
' mágica obra, M i m í A g u g l i a es l a ac-| 
t r i i i ncomparab le que expresa ai 
s e i ú i m i e r t o que la a n i m a con m t e n 
sidad e x t r a o r d i n a r i a , como nadie lo , 
ha expresado hasta a h o r a . 
' urasso es, en esta p r o d u c c m ; . lo 
ruismo que en ot ras , e l g r a n ac tor : 
r ea l i s t a , e l a r t i s t a de h o n d o tempe-
rau .en to que sabe d o m i n a r f ác i l -
mente a l p ú b l i c o y que le ha ¡9 sen-
t i r la fuerza a r r o l l a d o r a de su a r t e . 
P a r a hoy a n u n c i a n los c a r e ó l e s de l 
Tc f i r o N a c i o n a l " Z a z á " , comedia 
d r a m á i t c a c o n o c i d í s i m a en l a Haba-
na y en l a cua l desean mu<phos a f i -
c ionados ver a M i m í A g u g l i a . 
P o d r í a m o s ade lan ta r nosotros , que 
la hemos v i s to ya en esa obra , que 
e s t á , como en todas las d e m á s obras, 
a ia a l t u r a do su genio de a r t i s t a . 
A l g u n a s f a m i l i a s h a n so l i c i t ado 
de l a E m p r e s a — s e g ú n se nos c o m u -
n i c a — q i u ' se ofrezcan a lgunas f u n -
cio.ies dv-rna'.- los s á b a d o s . 
¿ P o r q u é no se han de hacer unas 
funciones especiales dedicadas a las 
daraas pon iendo en escena, po r e jem-
plo , U n a A m e r i c a n a en P a r í s , Santa-
r e l i m a y Retazo? 
Los empresar ios del T e a t r o N a -
c iona l t i enen la p a l a b r a . . . 
E N E l T E A T R O N A C I O N A L 
L a F i e s t a d e l a R a z a 
Se e f e c t u ó anoche—en nues t ro 
pr imer co l i seo—la g r a n f u n c i ó n ex-
t r ao rd ina r i a o rgan izada para cele-
brar " e l d í a de l a Raza ," declarado 
fiesta nac ional ya . 
E l p r o g r a m a que conoce nuest ros | 
lectores y extenso, in te resante y va-
riado, hizo las del ic ias del a u d i t o r i o , ¡ 
que era d i s t i n g u i d o y . n u m e r o s í s i - j 
mo.t 
As i s t ió al acto el H o n o r a b l e s e ñ o r 
Presidente de l a R e p ú b l i c a acompa-
ñ a d o de su esposa. 
Los a r t i s tas , que i n t e r p r e t a r o n con 
s i n g u l a r ac ie r to las obras que se re-
p r e ^ n t a r o n , todos los que t o m a r o n 
par te en el acto, la o rques ta y l a 
Banda que a m e n i z ó los entreactos , 
fue ron por su excelente l abor , ap l au -
d id í ,3 imos . 
X a f ies ta r e s u l t ó e s p l é n d i d a . 
L á s t i m a que n i el t i e m p o n i el 
espacio nos p e r m i t a n hacer u n j u i -
cio de l de ta l l ado de la g r a n f iesta. 
R e g l a m e n t o p a r a e l e m b o t e l l a -
d o y e x p e n d i o d e A g u a s y 
R e f r e s c o s 
( C o n t i n u a c i ó n . ) 
m a t e r i a o r g á n i c a o c l o r u r o s ó d i c o y 
l a presencia de n i t - i t o s fosfatos o 
metales t ó x i d o s , a s í como de bacter ias 
p ro tozoa r io s o huevos de h e l m i n t o s , 
s e r á n c l ausurados a p e r p e t u i d a d ha-
c i é n d o s e cons ta r esta d e t e r m i n a c i ó n 
en placas colocadas a l efecto. 
A r t . 4 ' 4 — D e s p u é s de a u t o r i z a d a la 
e x p l o t a c i ó n de surgentes de 3a. -Cate-
g o r í a , s e r á / p r o h i b i d o el es tablec i -
mien to de pozos cloacales a u n a dis-
t anc ia no m e n o r de 150 me t ros . 
A r t . 4 5 — P a r a los m a n a n t i a l e s de 
l a . C a t e g o r í a des l indados por capta-
c i ó n de t o d o capa vege ta l y en las 
condic iones establecidas en el a r -
t í c u l o 42 b a s t a r á u n a n á l i s i s * q u í m i -
c o — b a c t e r i o l ó g i c o semest ra l de ob-
s e r v a c i ó n , p u d i e n d o au to r i za r se e l es-
t a b l e c i m i e n t o de d e p ó s i t o s cloacales 
a una ¡ d i s t a n c i a no m e n o r de 50 me-
t ros . 
A r t . 46-—Para los m a n a n t i a l e s de 
l a . y 2a. C a t e g o r í a se o b s e r v a r á n las 
mismas disposic iones an te r io res , pero 
a d e m á s de l des l inde de l a capa vege-
t a l s u p e r f i c i a l , h a b r á de tener u n 
m u r o p r o t e c t o r i m p e r m e a b l e de 50 
c e n t í m e t r o s de a l t o y su c u b i e r t a 
p ro t ec to r a co r respond ien te . 
A r t . 47—^Los manan t i a l e s y pozos 
en e x p l o t a c i ó n antes de l a fecha en 
que se pone en v i g o r este R e g l a m e n t o 
s e r á n obje to de r e v i s i ó n y c las i f i ca -
dos de acuerdo con e l m i s m o . 
A r t . 4 8 — E n c a d a ' i n s p e c c i ó n de los 
manan t i a l e s , pozos o f á b r i c a s de e m -
bote l lados se l l e n a r á po r dup l i cado l a 
p l a n i l l a que p r o v e e r á l a S e c r e t a r í a de 
Sanidad y Benef icencia . 
T I T T T L O X I 
A c c i ó n S a n i t a r i a 
A r t . 4 9 — T o d o el que desee exp lo-
t a r las aguas potables, m ine ra l e s y 
mine ro -med ic ina l e s , d e b e r á presen-
t a r en l a J e f a t u r a L o c a l de San idad 
cor respondien te , una ins tanc ia , s o l i -
c i t a n d o la a u t o r i z a c i ó n a que se r e f i e -
re e l a r t í c u l o 9o. de ^st̂ e R e g l a m e n -
to con c l a r i d a d él n o m b r e y s i t u a c i ó n 
de l m a n a n t i a l , fuente , pozo etc. etc. 
cuya agua desea des t inar a l consumo 
p ú b l i c o . 
A r t . 5 0 — L a J e f a t u r a ideal de Sa-' 
n i d a d e l e v a r á l a ins t anc ia a l a D i -
r e c c i ó n de San idad , la que por los 
inspectores a sus ordenes p r o c e d e r á 
a inspeccionar y c las i f icar las su rgen -
tes de acuerdo con lo establecido en 
el t í t u l o X de este R e g l a m e n t o , d a n -
do cuen ta con e l r e su l t ado y en su 
caso con la a u t o r i z a c i ó n co r respon-
diente , a l in te resado , po r conducto , 
de l a J e f a t u r a L o c a l der Sanidad . 
( A r t . 5 1 — O b t e n i d a l a a u t o r i z a c i ó n 
a que se r e f i e r e el a r t í c u l o a n t e r i o r , 
d e b e r á el in teresado, para poder e je r -
¿ E s t r e ñ i m i e n t o ? 
\ C ú r e l o e x t e r m i -
n a n d o l a c a u s a ! 
D i s f r u t e d e u n e s t ó -
m a g o s a n o . ; O b t e n -
g a d i g e s t i ó n p e r f e c -
t a ! ¡ U s t e d P U E D E 
o b t e n e r l a ! ¡ U s t e d 
p u e d e p o n e r s e f u e r -
t e y s a n o ! 
P o s t i l l a s d e l D r . 
R i c h a r d s 
L A J U V E X T l D A S T U R I A N A 
L A S 
Es ta S o c i e d a d o f r e c e r á u n g ran 
ba i l e social e l / 'd ia 15 d e l c ó r l e n t e . 
Componen l a c o m i s i ó n designada 
pa ra o r g a n i z a r la" f i es ta , los Sres. 
E m i l i o de l a Campa, A v e l i n o P. L ó -
pez, M a n u e l M e n é n d e z , Sa lus t iano 
S u á r e z y J o s é A l v a r e z . 
E l D i r e c t o r de l a o rques ta profesor 
R u f i n o , t e n d r á a su cargo el p r o g r a -
m a en e l que f i g u r a n las ú l t i m a s 
piezas en m a t e r i a de paso dobles, 
schot t i s y danzones. 
C H A R L O T T E 
Exi to ru idoso , m a g n í f i c o , e s p l é n -
dido el que a l c a n z ó anoche—en el 
Teatro C a p i t o l i o — l a c é l e b r e b a i l a r i -
na y pa t inadora C h a r l o t t e . 
No puede darse m a y o r a g i l i d a d n i 
tan s ingu la r m a e s t r í a en el d i f í c i l 
arte en que se presenta la j o v e n y 
bella a r t i s ta . ; 
E n todos los n ú m e r o s r e a l i z ó l a -
bor insuperable . 
Sus c o m p a ñ e r a s de bai le s o n 
maestras t a m b i é n en la e j e c u c i ó n de 
los diversos ejercicios que presen-
tan . 
-Cha r lo t t e f ué p r á c t i c a m e n t e ap l au -
d ida y, en ve rdad , lo merece la b lon-
da a l emana que ha l legado en el g é -
nero a q u é se d e d i c ó a l o g r a r l a 
m a y o r suma de perfecciones. 
Su esbelta f i g u r a su d u c t i b i l i d a d , 
l a r ap idez de sus m o v i m i e n t o s , l a ' 
e legancia de sus .poses l a hacen i n -
superable . 
E l sucres que ob tuvo anoche Char-
lo t t e , en el C a p i t o l i o , es de aquel los 
que se r e c u e r d a n s iempre . 
E L C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
Debuta hoy, en el Tea t ro Pay re t , 
el Circo de Santos y A r t i g a s . 
F i g u r a n entre los a r t i s tas c o n t r a -
tados, ni imeros de los m á s val iosos 
de ¡os Estados Unidos y de E u r o p a . 
J e s ú s Ar t i ga s ha p rocu rado r e u -
n i r en ei elenco los a t r ac t ivos m á s 
eficaces. 
Desde todos los* aspectos del g é - ¡ 
ñ e r o puede a f i r m a r s e •—• s e g ú n nos j 
a seguran—que e i Circo es una se- i 
l e c c i ó n e s p l é n d i d a , de lo m e j o r en i 
su c lase . 
F a l t a m u y poco y a . 
E s t a noche p o d r á c o m p r o b a r e l 
p ú b l i c o las a f i rmac iones que se ha-
cea . 
T H E V E R 1 Í L L 0 N P E N O 
H O T E L 
C 0 M M 0 
N E W Y O R K . E . U . d ^ A . 
U n o d e l o s ^ r a r t d e s H o t e l e s 
' d e l a P l a z a P e r s K m j S 
JOHN Mí E. Bowman. Presidente 
3 3 p i s o s ; 2 0 0 0 h a b i t a c i o n e s y 
b a ñ o s c o n v i s t a a l e x t e r i o r . C o n 
l a m a g n i t u d , b e l l e z a , y l u j o d e 
s u s c o n v e n i e n c i a s m á s m o d e r -
nas , e l H o t e l C o m m o d o r e 
a t r a e a l a s p e r s o n a s m á s d i s t i n -
g u i d a s d e C u b a y " u r A m é r i c a , 
p o r s u s e r v i c i o si n i g u a l s i n c e r o 
y p e r s o n a l a d i c h o s h u é s p e d e s . 
E s t e s e r v i c i o n o s e c o n c r e t a a ^ 
l a s h a b i t a c i o n e s y c o m i d a s , s i n o 
q u e r e s p o n e j e a t o d o u n m u n d o 
d e r e q u i s i t o s p e r s o n a l e s y a l o s 
d e s e o s d e l e x t r a n j e r o e n u n a 
g r a n c i u d a d . 
E l C o m m o d o r e e s t á a p o c o s 
p a s o s d e l a . Q u i n t a A v e n i d a — 
e i c o r a z ó n d e l a v i d a d e g r a n d e s 
t i e n d a s d e m o d a ; c e r c a d e l o s 
t e a t r o s , c l u b s , b i b l i o t e c a s , e x h i -
b i o i o n e s d e a r t e , y s a l o n e s d e 
m ú s i c a . S e r v i c i o d e t r a n v í a s a l 
n i v e l o e l e v a d o s , y c o n e x i ó n 
d i r e c t a c o n e ! s u b t e r r á n e o , 
o f r e c e n u n a c o m u n i c a c i ó n i n s u -
p e r a b l e c o n t o d a s p a r t e s d e l a 
m e t r ó p o l i s ^ 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
Conexión directa interior con la 
Estación Terminal de los FF. 
CC. Grand Centrfl 
Geor^e W. Sweeney 
Vice-Pdte. y Director Gerente 
Otros hotiles en New York 
bajo !a misma dirección de! Sr Bowman : 
E l Bihmore 
Adjunto ala Terminal Grand Central 
E l Belmont 
James Woods, Vice-Pdte. 
Frente a la Terminal Grand Central 
Hotel Murray f l i l l 
James Woods, Vice-Pdte. 
A una manzana de la Terminal 
E l Ansonia 
Edw. M. Tierney, Vice-Pdte. 
Broadway y Calle 73 
Bu «1 barrio residencial Riverside 
cer l a i n d u s t r i a de embo te l l ado , pre-
sentar una i n s t a n c i a a l a J e f a t u r a L o -
ca l de San idad co r respond ien te , a c o m - ¡ 
p a ñ a d a de los s igu ien tes d o c u m e n - j 
tos : 
( a ) M e m o r i a y p lanos comple tos y 
d e t a l l a d o s ' d e los locales des t inados 
•a f a b r i c a c i ó n envases, garages y los 
servic ios s a n i t a r i o s . 
( b ) E s p e c i f i c a c i ó n de los apara tos 
de f a b r i c a c i ó n con d e s c r i p c i ó n de los 
m é t o d o s y s is temas adoptados en 
e l l a . 
( c ) P l a n o gene ra l de las obras de1 
s a l u b r i d a d del subsuelo con e x p l i c a - ' 
c i ó n de t a l l ada de los d e s a g ü e s . 
A r t . 5 2 — E l Jefe L o c a l de San idad , 
r e m i t i r á l a i n s t a n c i a y documentos 
a c o m p a ñ a d o s a l a D i r e c c i ó n de Sani-
dad, l a que a u t o r i z a r á l a i n d u s t r i a 
si so l l e n a n en e l p royec to todos los 
r equ i s i t o s establecidos en este R e g l a -
men to . 
A r t . 5 3 — L o s represen tan tes o 
agentes de las aguac embote l l adas p ro 
peden te s de l e x t r a n j e r o d e b e r á n p re -
s e n t a r a l a D i r e c c i ó n de Sanidad, el 
c e r t i f i c a d o de o r i g e n o copia l ega l i za -
da del m i s m o que los a u t o r i z a pa ra su 
expendio en 'el p a í s de que proceden . 
1 L a D i r e c c i ó n de Sanidad c o m p r o b a -
véf s i e s t á n a jus tadas a los c e r t i f i c a -
dos de o r i g e n , a u t o r i z a n d o o p r o h i -
biendo su ven ta , s e g ú n se a ju s t en o no 
a los m i s m o s . 
E l n ú m e r o de o rden-cor respond ien -
te de la a u t o r i z a c i ó n pa ra l a ven ta , 
d e b e r á cons tar en las nuevas e t ique-
•tas. i 
( C o n t i n u a r á . ) 
C L U B B E L M O N T I X O 
H e a q u í l a no ta con ten i endo loa 
nombres de las damas y s e ñ o r i t a s que 
h a n c o n c u r r i d o a la m a t i n é e que ha 
colebrado esta Sociedad el d 'a 8 de.' 
eoMien te ea los j a r d i n e s de IA Polai- . 
E n t r e l a concu r r enc i a r e m o v í a m o s \ 
las s e ñ o r a s D e l f i n a G a r c í a ae, L ó p c a 
v i u d a de Heres , Salesa R o d r í g u e z da 
Acevedo, L i l a P é l i z de P i r e , Ade la 
D í e z de S u á r e z , s e ñ o r a de P é r ^ z , 
A d e l a B a r t o l o m é de Ozorcs, s e ñ o r a 
de G o n z á l e z , I sabe l M a r t í n de L l a n o , 
C l a r a A l o n s o de Riesgo , V i c t ó r i a n a 
se le ca lcu la u n s u p e r á v i t de t r e i n -
ta y ocho m i l pesos. 
D e s p u é s de u n debate en el que 
c o n s u m i e r o n t u r n o los s e ñ o r e s So-
to, R i a ñ o , P i r é , R o d r í g u e z , A l o n s o , 
F e r n á n d e z L l a n o y D i o n i s i o P e ó n , 
se a p r o b ó el p r i m e r o que es ta tuye 
la c o n s e r v a c i ó n de C a m p o a m o r . 
E l p r ó x i m o d o m i n g o t e n d r á efecto 
l a J u n t a Genera l E x t r a o r d i n a r i a pa-
ra t r a t a r dgl nuevo e d i f i c i o . Se es-
pera que l a c o n c u r r e n c i a de asocia-
dos sea e x t r a o r d i n a r i a p o r e l i n t e -
r é s que t i enen todos los a s tu r i anos 
en r e c o n s t r u i r su c *;a s o c i a l . 
E L P R O G R E S O D E A S T U R L 1 S 
H e m o s r e c i b i d o el ú l t i m o n ú m e r o 
de l a s i m p á t i c a r ev i s t a a s tu r , n u -
t r i d a de i n f o r m a c i ó n e s especiales, de 
la r e fe ' j n , de Proaza , L a v i o , (Sa-
las ) V i U a n u e v a , P o n t i c i e l l a , Corve-
ra . L l a m ó s e , C u d i l l e r o , A v i l é s , M o r -
c in , R iberas de B r a v i a , P a l a de Sie-
t e , Ponga , Nueres , M o n t o v o , V i l l a r 
de H u e r g o , Cas t rbpo l y o t r o s pue-
blos. 
A d e m á s dp,-,1os t r aba jos l i t e r a r i o s , 
ofrece m u l t / t u d de grabados , rese-
E l b e r t v i u d a de R o d r í g u e z . L a u r a ¡ ñ a n d o las f iestas sociales, de las 
B u r e t de. L ó p e z , L i b i a G a r c í a de Fer-
n á n d e z , A m a d a Azcano de F e r n á n -
dez, Generosa G ó m e z de G ó m e z y 
v i u d a de L e ó n . 
S e ñ o r i t a s : M u y g e n t i l y. ? i i n p á í i c a 
Teres l t a Acevedo . L a s encantadoras 
P o r q n é d e b e n s f e d 
s u s c r i b i r s e a J " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A cuenta 
con «e rv ic ios exclusivos c a b l e g r á & » 
eos de la Madre Pa t r i a . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A tiene 
un h i l o directo que funciona d í a 
y noche para rec ibi r su inmensa 
(_ •ervic io « h U e i r á f i c o . 
Asociaciones a s tu r i anas . 
E n t r e é s t a s f i g u r a n d i s t i n t o s as-
pectos de l a f i es ta de l C l u b A s t u r i a -
no de Cienfuegos, de los b e l m o n t i -
nos, gi joneses y u n a h e r m o s a p l ana 
i c e n t r a l dedicada a l a C o l o n i a Espa-
y d i s t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s Nf.Da y Jua- | 
n i t a L ó p e z , dos n i ñ i t a s g r a c i o s í s i m a s ¡ r iola a* fcagua. 
M a r í a Teresa y M a r g a r i t a L ó p e z , L a » c r ó n i c a soc ia l , los í a r t o n e s 
m u y elegante L u i s i t a Heres . L a gen- eto-., etc 
U n n ú m e r o , em f i n , merecedor de 
un aplauso que no queremos rega-
tear le . 
t i l y be l la s e ñ o r i t a R i t a Cabezas, L o 
l i t a y M a r í a P é r e z , A n t o ñ i t a P é r e z , 
Seraf ina G o n z á l e z , P a q u i t a A l o n s o , 
Generosa G ó m e z . M a r g a r i t a L e ó n , j 
Teresa A r i a s , F e l i c i a n a G o n z á l e z , 
L a t n ^ í b á ñ e z , O l i v a B o t o , Rosa r io j N A T U R A L E S D E L C O N S E J O D E 
G a r c í a y o t ras muchas que es i m p o - V I L L A Y O N 
L a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a , que 
h a b r á de celebrarse e l d í a 13 del 
c o r r i e n t e , a las 8 p. m . , en l a Secre-
t a r í a , Cent ro A s t u r i a n o , r o g á n d o s e 
la m á s p u n t u a l as is tencia . 
O r d e n del d í a : 
1 . — L e c t u r a d e l acta. 
2. — L e c t u r a d e l - b a l a n c e . 
3. — C o r r e s p o n d e n c i a . 
4. -—Asuntos generales . 
5*—Celebrac ' /m de u n a f ies ta pa-
s ible poder r e c o r d a r 
E n t r e las d i s t i n t a s persona l idades 
se h a l l a b a n , el s e ñ o r J ena ro Pedro 
A r i a s p res iden te del C e n t r o A s t u r i a -
no, e l s e ñ o r Jenaro Acevedo , A d o l f o 
P e ó n , el a d m i n i s t r a d o r de l a Cova-
donga A n t o n i o L l a n o , e l m a y o r do- j 
mo s e ñ o r B a l d o m e r o Riesgo, A l v a r o ' 
L ó p e z y e l s e ñ o r M a r c e l i n o P i r e , lo j 
m i s m o que a las damas y s e ñ o r i t a s ] 
s i n o l v i d a r a l a C o m i s i ó n de F ies tas i 
de l a que es P res iden te el s e ñ o r Ra- | 
fae l G a r c í a los cuales h a n e laborado ra bendeoi r e l e s tandar te socia l , 
con m u c h o e m p e ñ o p a r a que haya 
r e su l t ado u n a f ies ta de las m á s l u -
cidas q.ue se hq,n dado has ta l a fe-
cha. 
T a m b i é n merecen m e n c i ó n e l se-
ñ o r Pres iden te M a n u e l I r a o l a y el 
s e ñ o r Secre ta r io Jus to S ie r r a , los 
que han t e n i d o toda ciase de a tencio-
nes pa ra t o d a l a c o n c u r r e n c i a . 
D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
E n el p a b e l l ó n A s t u r i a s " , d e l sa-
n a t o r i o " C o v a d o n g a " , c e l e b r ó u n a 
L a J u n t a D i r e c t i v a se c e l e b r a r á 
el p r ó x i m o lunes , 16 de los c o r r i e n -
tes, en el d o m i c i l i o s o c i a l — S a n Jo-
sé 137 , a l tos - r - a las 8 en p u n t o de 
la noches 
A d e m á s de l a o r d e n d e l d í a , se 
r e c o g e r á n los t a l o n a r i o s de l a sus-
c r i p c i ó n que a ú n f a l t a n de en t r ega r , 
y se t o m a r á n las medidas r e g l a m e n -
t a r i a s con los vocales que hayan 
f a l t a d o a t r es j u n t a s consecu t iva-
men te , y no c o n c u r r a n a é s t a t a m -
i m p o r l a n t e s e s i ó n l a J u n t a D i r e c t i - E0^0- - o o . , ^ c A* 
Se c o n o c e r á n va r ios asuntos de 
F n breve se p o d r á ver en esta 
ciuoad, gracias a la d i l i g e n c i a mos-
trada por los populares empresar ios 
db pe l ícu las Blanco y M a r t í n e z , U 
espiéndida c in t a t i t u l a d a " T h e Ver -
mibon Penc i l " , que ha provocado 
verdadero entus iasmo en todas par-
teo donde se ha e x h i b i d o . 
H a y en e l la muchas peripecias 
d r a i i í á t i c a s , in teresantes descr ipc io-
nes de l a v ida en China , la e r u p c i ó n 
de u n v o l c á n y u n t e r r e m o t o 
L a c i n t a eU.á presentada con ver-
dadera esplendidez y su estreno ha 
de ser u n g r a n a c o n t e c i m i e n t o . 
tí- H I T A R E S Y P A I S A N O S 
Un éx i to f ranco , ru idoso , s i m p á t i -
co, fué el de la p r i m e r a representa-
ción en e l . Tea t ro P r i n c i p a l de l a 
Comedia, 
La g r a c i o s í s i m a y excelente come-
dia de E m i l i o M a r i o t u v o una i n t e r -
p r e t a c i ó n a c e r t a d í s i m a y f u é puesta 
en escena con una p rop iedad v. u n 
lujo i nus i t ado . N i n g u n o de los de-
talles quy exige la obra f u é o m i t i d o . 
Banda, cornetas, u n i f o r m e s . . . todo 
íue ofrecido jus t amen te , c o n s i g u i é n -
t a l e n t o y el ac i e r to en él hab i tua -
les . 
V fuexon m u y celebrados as imis-
mo Robles , u n C o n s t a n t i ñ o Cebolle-
ta g r a c i o s í s i m o ; M u ñ o z , B e r r i o , R u -
per t , Segura y S e p ú l v e d a . 
Rosa B i a n c h se p o r t ó como bue-
na Y m u y b ien , a s imismo , M a r í a 
G a r c í a , C a r m e n N a v a r r o y la A y -
l l ó n ' ^ 
E i é x i t o se lo r e p a r t i ó e q u i t a t i v a -
mente la s i m p á t i c a c o m p a ñ í a del 
Las actrices y actores d e l T o a t r o P i 
é x i t o r e p r e s e n t a r o n 
0 ^ u n c o n j u n t o g r a t o y a n i m a d o . 
La elegante sala de l P r i n c i p a l l u -
resplandeciente de bel las damas, 
luz y de a l e g r í a . 
Amp^-o A l v a r e z Segura hizo una 
tal a encanta<:!ora. Su gracejo y su 
• ciento c a u t i v a r o n a l p ú b l i c o , que 
* a p l a u d i ó con e n t u s i a s m o . L a A l -
iñe t Seglira- ha conquis tado p lena-
bl,-! laL s i m P a t í a s de nues t ro p ú -
i'-o que ve en e l l a a una de las 
6ua *eS c ó m i c a s m á s comple tas de 
uantae nos han v i s i t a d o . A s í se ex-
co-^ - :a rga t o t o r a < J a que esta 
^ P a ñ i a rea l iza en la H a b a n a . 
b o r 6 t a m t ) i é n m u y celebrada la í a -
cul ^ ^e ^ocor ro G o n z á l e z , la l i n d a 
n lpani ta Que Pisa ya l a escena con 
éxit d o m i l l i o y d e s e n v o l t u r a . Su 
uo de^anocht. r a t i f i c a e l t r i u n f o de 
11 carrera a r t í s t i c a , 
la r s e ñ o r J o s é R i v e r o , d i r e c t o r de 
g j j J ^ ^ E a ñ í a , e n c a r n ó e l apuesto y 
Zatico papel de Mendoza c-on e l 
i n c í p a l de l a C o m e d i a que con t a n t o 
" M i l i t a r e s y Pa i sanos . " 
/ ^* 
P r i n c i p a l , c o r r e s p o n d i é n d o l e s ap l au -
sos calurosos a l a E m p r e s a po r e l 
a la rde de una p r e s e n t a c i ó n esmera-
da y a l t e rce to de los maest ros M o -
l i n a , M o m p ó y Sentenat , que a m e n i -
za ron con u n p r o g r a m a selecto los 
e n í v e a c t o s . 
" M i l i t a r e s y PaisanosT vue lve a 
escena esta noche, y se r e p r e s e n t a r á 
t a m b i é n e l d o m i n g o , t a r d e y no-
che . ' 
M a ñ a n a , s á b a d o , a las c inco de l a 
ta rde , en t and^ elegante , da segunda 
c o n i e r e n c i a de A m p a r o A l v a r e z Se-
gftora p a r a s e ñ o r a s s o l a m e n t e . Des-
a r r o l l a r á , com-.i t ema , unos consejos 
a las casadas en los que . p o n d r á t o -
d a óu g r a c i a de a r t i s t a y t o d o su co-
r a z ó n de m u j e r . A n t e s de l a confe-
renc ia se p o n d r á pn escena la d e l i -
ciosa comedia francesa " P r i m e r o s e . " 
P o r l a noche, " E l cua r to de g a l l i -
n a " , ch ispeante comedia en tres ac-
tos de D i c e n t a y Paso ( h i j o s ) . 
L A O P O R T U h l D A D 
L A P I M T A N C A L V A 
va del C e n t r o A s t u r i a n o 
P r e s i d i ó e l acto e l s e ñ o r Genaro 
Pedroar ias . A s i s t i e r o n a l m i s m o ca-
si todos los m i e m b r o s de l a D i r e c t i - j 
va, ocupando l a v i cep re s idenc i a D . I 
F e r n a n d o L o b e t o , y l a S e c r e t a r í a el I 
s e ñ o r Rafae l G a r c í a " M a r q u é s . 
D e s p u é s de a m p l i a d e l i b e r a c i ó n , 
se a c o r d ó reveer el acuerdo t o m a d o 
gn l a s e s i ó n a n t e r i o r , sobre l a cons-
t r u c c i ó n de l nuevo e d i f i c i o social 
s in t ea t ro . 
A b i e r t a d i s c u s i ó n sobre los t res 
proyectos presentados a l a J u n t a , 
por miembro 's de l a D i r e c t i v a , que 
son : uno ,de s ó t a n o , p l a n t a ba j a y 
i m p o r t a n c i a , como e l c roqu i s d f. edi-
f i c i o y p t ros . 
Orden ' del d í i * 
1 . — A c t a a n t e r i o r . 
'¿.—Cobrua. 
3. — B a l a n c e i | 
4. — C o r r e s p o n d e n c i a . 
5. — A s u n t o s generales.^ 
H I J O S D E L A Y U N T A M I E N T O D E 
A B A D I N 
. A Y U D A N D O A L P U E B L O , O F R E C E M O S 
Tra j e s de d r i l b l anco ( s i n c o m p o s i c i ó n ) a . . $ 1 0 10 
Saces de C a s i m i r , v e r d a d e r a ganga , desde 3 . OO 
Camisas de $3 .75 , a 1 . 9 8 
Camisas de $ 2 . 7 5 , a , 1 . 0 0 
Cue l los f l o j o s , docena, a 1 . 3 0 
c a l z o n c i l l o s y Camise tas R .R .C . (al;jjo aver iadas ) de $1 .50 
y $ 1 . 2 5 , a « 0 . 5 0 
S A N F A F A E L N o . 18 A G U I A R N o . 9 4 
L a J u n t a D i r e c t i v a R e g l a m e n t a -
r i a , h a de celebrarse e l d í a 16 de l 
t res pisos,' ap rovechando el ac t i j i a l ' c o r r i e n t e mes, a las 8 p. m . , en e l 
t e a t ro " C a m p o a m o r " , se ca l cu l a u n j Cen t ro Gal lego y con s u j e c c i ó n a l a 
s u p e r á v i t de t r e i n t a y c inco m i l p e - ' 
sos anuales ; o t r o con los mi smos 
pisos, pero s u p r i m i e n d o el t e a t r o , 
se le ca lcu la unos v e i n t e y s iete m i l 
pesos de s u p e r á v i t ; y e l t e rce r pro-
yecto que consta de s ó t a n o , p l a n t a 
ba ja y dos pisos s i n t e a t r o , a l que 
o r d e n del d í a que se expresa en es-
ta convoca to r i a . 
O r d e n del d í a : 
A c t a a n t e r i o r . 
Ba l ance t r i m e s t r a l . 
Cor re spondenc ia e I n f o r m e s y 
A s u n t o s generales . 
W e s l G l o x 
B i g B e n — C a u d i l l o d e l a F a m i l i a 
B i g B e n e s e l r e l o j W e s t c l o x m e j o r c o n o c i d o 
p e r o t o d o s l o s d e s p e r t a d o r e s y r e l o j e s d e b o l -
s i l l o q u e l l e v a n l a m a r c a W e s t c k r á e n l a e s f e r a 
y e n e l m a r b e t e h e x a g o n a l c o l o r n a r a n j a y 
g a m u z a s o n b u e n o s r e l o j e s . T i e n e n q u e s e r l o 
p a r a m e r e c e r e l d e r e c h o d e l l e v a r e l n o m b r e 
g e n t i l i c i o W e s t c l o x . 
L a d i f e r e n c i a d e p r e c i o d e p e n d e ú n i c a m e n t e 
d e l m a t e r i a l e m p l e a d o e n l a f a b r i c a c i ó n d e l a 
c a j a y d e l s e r v i c i o q u e p r e s t a n l o s d i f e r e n t e s 
r e l o j e s . , B i g B e n p o r e j e m p l o t i e n e c a j a d e 
l a t ó n n i q u e l a d o y d o s l l a A i a d a s m i e n t r a s q u e 
B u e n o s D i a s M o d e l o A t i e n e c a j a d e e s t a ñ o y ' 
d e s p e r t a d o r c o n u n a s o l a l l a m a d a . 
W E S T E R N C L O C K C C , L A S A L L E , I L L I N O I S , E . U . A . 
Fabricantes deWesídox: Big Ben, Baby Ben, Pocket Ben, GIo-Ben, 
Jacko'Lantcrn, Buenos Dias (Modelos A, B, C, Dy E), El Vigía. 
q s e ñ o r a s e x d u s i v a E n e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . 
ttí*nabacoa, c a ü e E e a r e t o , N o . 6 2 . I n f o r m e s v c o n s u l t a s : B e r n a z a 3 1 
¡ C O N T R A T I S T A S ! \ 
M O S A I C O S D E $ 5 5 E N A D E L A N T E 
H a c e m o s s a b e r a los c o n s u m i d o r e s e n g e n e r a l , q u e p a r a q u e l o s m o s a i c o s , l o m i s m o d e l § 
j j p a í s q u e e x t r a n j e r o s , d e n b u e n r e s u l t a d o , n o d e b e n ser c o l o c a d o s , an t e s d e los c u a t r o meses d e & 
O f a b r i c a d o s . - S 
" L A C U B A N A " I 
F á b r i c a d e M o s a i c o s S a n F e ' i p e y A t a r e s . T e l é f o n o 1 - 1 0 3 3 . H a b a n a . & 
C U R A C I O N C I E N T I F I C A G A R A N T I Z A D A 
D E T O D A C L A S E D E L L A G A S , U L C E R A S Y T U M O R E S 
L A S , H E R P E S , E C Z E M A S , M A N C H A S S I F I L I T I C A S 
-—CON E L F A M O S O ^ S I N R I V A L — 
E S C R O F U -
D E P U R A T I V O 
• E L O r « J . G A R D A N • 
De v e n t a en t o d a D r o g u e r í a y B o t i c a . D e p ó s i t a r l o D r . T a q u e c h e l , 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 3 de 1 9 2 2 A S O X C 
, C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
I N F O R M E S O B R E E L M E R C A D O D E A Z U C A R ! 
Octub re 6, 1922. ) para , embarques cercanos. Se ca lcu la 
¡ q u e de 75 a 100,000 saos pa ra e m - | 
E l mercado azucarera d u r a n t e l a ' b a r q u e s a f ina les de Oc tubre se o f re - , 
semana pasada a v u e l t o a demos t r a r c i o r o n a 3-1 (2c. I 
su su scep t ib i l i dad a las evoluciones Las expor tac iones de Cuba c o n t i -
dc c r á c t e r a lc i s ta respondiendo con r ú a n r e g u l a r m e n t e m u y l ibe ra les p a ^ 
l-resteza a l a a u m e n t a d a demanda r a este pe r iodo del a ñ o t o t a l i z a n d o ] 
por a z ú c a r r e f i nado y en su conse-. 46,000 tone ladas d u r a n t e l a semana, ' 
c-uencla a l a en t r ada o t r a vez, de los y de acuerdo con el s e ñ o r Guma . H a ; 
r e l i n a d o r e s a l mercado , por a z ú c a r e s h a b i d o una fuerza a d i c i o n a l en l a po-; 
c rudos M i e n t r a s que e l m o v i m i e n t o s e s i ó n e s t a d í s t i c a s e g ú n lo indicamos1 
c o m p r a d o r no a l c a n z ó n i n g ú n g r a n en nues t ra c o p i l a c i ó n e s t a d í s t i c a en 
v o l u m e n l a a c c i ó n de l mercado i n d i c ó ' l a s igu ien te p á g i n a . M balance de su-
el v i g o r de las condic iones f u n d a m e n - ' m m i s f t r o s d i s p o n i b l t í S en l a I s l a de l a 
ta 'es y has ta que los precios por presente j ^ . f r a , he h a í e d u c i d o a1 
a z ú c a r c rudo l l e g a r o n a 3 - l | 2 c . ba-, 493,000 toneladas . Es to se c o m p a r a . 
&es de C y F p u d i e r o n los r e f i n a d o - con el balance de s u m i n i s t r o s d i s p o - ¡ 
res asegurar a lguna g r a n c a n t i d a d d e ' n i b l e s por este t i e m p o e l a ñ o pasado • 
a z ú c a r e s crudos de los vendedores 4.3 1.866,000 tone ladas . L a s e x p o r - ¡ 
cubanos Si b ien es v e r d a d que a l ac tac iones se d i s t r i b u y e r o n con m u c h a 
c o t i z a c i ó n menc ionada se a b s o r b i e - ' r e g u l a r i d a d 5,000 tone ladas f u e r o n 
r o n una l í n e a r e g u l a r de a z ú c a r e s , a l C a n a d á , 5 8,000 tone ladas a E u r o - I 
l a p r e s i ó n para vender no a u m e n t ó pa, y 28,000 tone ladas que v i n i e r o n j 
a despecho del hecho de que los re- , a ios puer tos a l N o r t e de H a t t e r a s : 
f iuadores se d e t u v i e r o n en hacer com-! yendo e l balance a N e w Orleans , Sa-
pras adic ionales . ! v a n n a h y G a l r s t o n . | 
E l alza en los precios de a z ú c a r e s ' E l t o t a l de las exis tencias visa-
c r ú d o s n e c e s i t ó " que los re f inadores bles de a z ú c a r e s c rudos en todos los,, 
h k i e r a n u n a r e d u c c i ó n , hac ia a r r i b a p u e r t o s re f inadores de los Es tados ; 
en sus cot izaciones por a z ú a r e s re- U n i d o s , en todos los p u e r t o s de Cuba1 
f inados y p r á c t i c a m e n t e n i n g u n o de y f l o t e pa ra los Es tados U n i d o s , d e | 
lo ^ref inadores t e n í a n a z ú c a r e s c r u - acuerdo con los s e ñ o r e s W i l l e t y C r a y | 
dos" en camino a cot izaciones m á s m u e s t r a una d i s m i n u c i ó n de 845,000 
bajas. E n ve rdad l a c a n t i d a d de a z ú - toneladas comparadas con las del a ñ o ¡ 
cares crudos comprados a menos de pasado. 
S- l l2c C. y F . o sea 5. f S c derechos. . 
r a - a d o s f u é desatendido. L o s r e f i - i C O N D I C I O N E S D E L A Z A F R A Y 
¡ . a d o r e s - c o m p r a r o n t a m b i é n a 3 - l | 2 c . j M E R C A D O D E L A L O U I S I A N A 
C •p F cuyas compras es t i fv ie ron en , 
exceso de lo n o r m a l en los de r r e t idos ! L a m b o r n y Co., N e w Orleans , nos 
de l a semana pa ra este t i e m p o del t e l e g r a f i ó hoy que " l a s condic iones 
üfio ' | de l t i e m p o c o n t i n ú a n favorab les p a r a 
Debe darse c o n s i d e r a c i ó n a l hecho l a - z a f r a de l a L o u i s i a n a . Se espera 
de que m i e n t r a s los precios de C. y j u n a t e m p r a n a m o l i e n d a y a lgunas 
F a u m e n t a r o n m e d i o centavo de e l , f a c t o r í a s t i e n e n In tenc iones de co-
avance bajo , de acuerdo con los n u e - ' m e n z a r como por e l 18 a l 20 de Oc-
vos derechos, es equ iva l en t e a un tubre1. Se h a n l l evado acabo u n a 
aumen to de 6 64c. po r l i b r a derechos r e g u l a r c a n t i d a d de negocios con l a 
pagados. Los r e f inadores por o t ro la- nueva zafra de la L o u i s i a n a , g r a n u l a - | 
do han aumen tado sus cotizaciones da y c l a r i f i c a d a . Todos los r e f i n a d o - , 
, F O R O 
(ESPECIALISTA EN BONOS) 
MIEMBRO DE L A BOLSA DE LA HABANA 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e P r i m e r a C l a s e 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
V E N T A S D E T A B A C O E N L A 
I C A R O L I N A D E L N O R T E 
R A L E I G H , N . C . , oc tubre 1 1 . 
F I E S T 0 S 
KCANXriESTO 633 
a g r í c o l a F r a n k P a r k e r s . 
¡ S E V A N ! 
o t a 
P o r S T E P H E N C. B R U N E R , 
Jefe d e l D e p a r t a m e n t o de P a t o l o g í a V e g e t a l y E n t o m o l ó g i c a 
E S T A C I O N E X P E R I M E N T A L A G R O N O M I C A 
U n a nueva p l a n t a de l g é n e r o R u - c o n t r a m o s p lan tas con f ru t a s a lgunas 
T a m p a , l a c i u d a d f l o r i d a n a , h o s p i -
t a l a r i a como K e y W e s t , de t an tos 
cubanos que l a b o r a r o n p o r la inde^ 
peadencia de l a p a t r i a , ya o r g a n i z a n -
do expediciones, y c o s t e á n d o l a s con 
ei p r o d u c t o de l t r aba jo de centenares 
de tabaqueros , i n v i t a hoy a esos t r a -
bajadores que r a d i c a n en Cuba, pa ra 
que v a y a n a p r o d u c i r con su l abor , 
en aquel las f á b r i c a s , que v a n ab-
sorbiendo cada d í a m á s los mercados 
qut' Cuba, con su r a m a i n c o m p a r a b l e 
y su a r te , exqu i s i t o , supo conqu i s t a r 
en t i empos remotos . 
U n huevo é x o d o de tabaqueros c ú -
t a n o s se i n i c i a , l l amados por e l cre-
c i h u e n t o de la i n d u s t r i a en aquel los 
pueblos a quienes les hemos ido ce-
d iendo g r a d u a l m e n t e nues t r a cod ic ia -
da m a t e r i a p r i m a ; hoy no queda 
mái r emed io que cederles como ayer , 
nues t ros to rcedores , que v o l v i e r o n 
a l é e n o de -la p a t r i a en busca del ho_ 
gar, que los pe l i g ros de la consp i -
r a c i ó n y de l a g u e r r a los h izo aban-
donar . 
H o y r e t o r n a n a la e m i g r a c i ó n esos 
(obre ros , casi par ias en su p a í s , a 
1 v i r t u d de una g u e r r a i n c r u e n t a , pero 
B. Ramos, 1 bul to drogas. 
American R. Express, 14 bul tos ex-
press. 
M A T O I E S T O 635 
Vapor americano Benjamí 
p i t á n Brunnack. n r ^ . . " B»' 
^ de 
dia Olí. a la W e s f J 
"West Ind ia Oil Refi J 
nes pe t ró leo . 
Ochenta casas a lmacenis tas d e l Vapor americano Gov Cobb. cap i t án oap 
tabacos en t r e i n t a y nueve mercados Albur>' ' procedente de Key West, con- ra. ( P e r ú ) consignado 
de l a C a r o l i n a de l N o r t e r e p o r t a r o n signado a R. L . Branncn. 
u n t o t a l de 50 ,179,170 l i b r a s de t a - ' • 
baco vendidas d u r a n t e el mes d e , v í v e r e s 
sep t i embre a u n prec io medio de R. Feo, 3 cajas pescado. 
$25.15 el 100 c o n t r a 48 ,016 .170 ; A. Ríos , 9 id . I d . 
vendidas en sep t iembre de 1 9 2 1 , a i • 
u n prec io med io de $21.93 , s e g ú n • m i s c e l á n e a s 
c i f ras .publ icadas por e l es tadis ta i c; Ferreiro, 5 cajas medias. 
Swif t Co. 4 atados accesorios. 
I . B. Castro, 9 barri les vidr ios . 




Vapor Ing lé s Orcorna ca 
son, procedente de Vaipara í ™án ^ 
consignado a Dussaq y Co eScalm 
M A N I F I E S T O 634 
Vapor americano SibOney, c a p i t á n M l -
11er, procedente de Ne>/ York, consig-
nado a "W. H . Smlth. 
D E VALPARAISO 
Viera H . o . 25 s a ^ g a r b a n ^ 
1 caja conserva 
Mol f i ño Hno 
sacos coba. 
IKANITIESTO 
V I V E R E S 
Vapor americano H M 
p i t á n Harr lng ton , procedenteag„ler' Ca-
consignado aR. L . Brannen ^ 
Id . 
que como a q u é l l a , l a b r a de d í a en , hliacal palas 
d í a l a m i s e r i a en l a f a m i l i a t r aba ja -
Garc í a y Co. 10 cajas cacao 1 
chocolate. 
M o n t a n é Hno. 1 i d . i d . 10 huacales 
cacao. 
Ga lbán Lobo y Ca. 10 i d . I d . 1̂ i d . 
chocolate. 
J. Calle y Ca. 100 atados conservas. 
A. M. Co. 570 sacos maicena. 
(150) 50 sacos papas 
J. F . Co. ,16 - Id . frutas. 
Bonet Co. 175 iñ. harina. 
(4.412) 5 oajas puerco 
W. A. Chandless, 400 barri les manza-
nas. 
C. S. 3 cajas galletas y 3 i d , depñ-
sltos. 
E. A. L r ó n . 195 cajas canela. 
E. P. 413 óleo. 




| V I V E R E S 
j S U t ' c o . ^38 cajas hu 
I los puerco. 
A. Redondo, 728 cajas 
M. Garc ía , 176 barriles l7"iT,!n 
los coles y 9SS i d . zanahorias k|-
Armour Co. 400 cajas huevos 
Morr i s Co. 100Í3 manteca " 
Heres Alonso, 300 sacos harina 
Galbán Lobo y Ca. 750 ¡di ¡ ¡ t 
A. Armand e hijo, 900 cajas v • 
10.886 kilos coles. hueV(«; 
R. Huguet 11.933. i d . i d . 1029 
peras. cajas 
MAlTtPIESTO 639 
Vapor americano Calamares, 
Spencer, procedente de Ne York 
dignado a W. M . Dan ! |.s. cor,. 
l a r i u c a a a . i o q o s ios r e u n a a o - ( f a m i l i a de las R o s á c e a s ) f u é f lores en l a m i s m a c u m b r e de l pico ^ m i s e r i a en ia IKUHV* u a u a j a -
por a z ú c a r r e f inada solamente de 25 res co t i zan a las oases de 6 . 6 0 con en ^ pk ;o T u r q u i n o p0 r ( a l t i t u d 2 . 0 3 7 ) a l l l ega r a l a m i s m a ^ r a cubana : l a g u e r r a a l a i n d u s . 
- " - ^ - - ^ b o t . n . c a - e n t c n o ^ . c a , « « . ^ W o . * * ^ 6 i o w conjura contra eU¿, a,B. 
el m e n t ^ 3 o 4 que eran negras y p a r - ( t r o ^ i™™ de su p a t r i o suelo . 
* d i cha c i a l m e n t e maduras . I T ° d o se a u i i a Para d e r r i b a r l a , 
qau bubcuut), id, i^ucti a. u ívm» cip-,,ipnta oín ^ m b a r ^ n al cuando menos pa ra p r o s c r i b i r l a , y 
m o n t a n a d u r a n t e el mes de ^ ' ' ^ J J * ^ ^ con e l la , a nues t ros a r t i s t a s , que ta - , 
p r ó x i m o pasado. Es ta p l a n t a puede e x p l o r a r el es t r ibo de l a m o n t a n a , que n] lpd ' l l a m a r , p a lo„ oue c o n t r i 
l . - _ . . v i . - _ ! j v i ^ -.roi^— 0 ™ ' «a bnia pn d rpeeirtn Nnr -Ops ie . en- 1PÍ3 Pueuen l l a m a r s e a ios que c o n i n 
a 35 pun tos del p rec io bajo d ela se- la Co ló „ _T l 
m a n a pasada reduc iendo considera- r e t i r a d o . Se en t iende que l a A m e r i - ! i n t e K r a d a V o r el doc tor E r i c E k n a n , f r u t a s que a l l í h a b í a n , v i m o s sola-
b lomente l a d i f e r e n c i a l en t re a z ú c a - can es v e n d e d o r a e x t r e m a d a m e n t e | H e r ^ a n d o ^Leójl( c n Bailón y 
res c rudos y re f inados . l i m i t a d a . SUS{.ribe( l a CUai v i s i t ó a di( 
1.a r ap idez del p.umento d u r a n t e la 
r e m a n a ha t en ido una i n f l u e n c i a que | 
ha de tenido la demanda por a z ú c a r j 
r p í m a d o , pero por este t i e m p o d e l ' 
i ñ o no se esperan fuer tes pc-didos. E n 
C O N D I C I O N E S D E I ^ A Z A F R A Y i 
M E R C A D O C U B A N O 
T h e L a m b o r n Co., nos t e l e g r a f í o 
r e s u l t a r de cons iderable v a l o r eco- 'se a j e i e c c ó  o e t ,  
n ó m i c o pa ra e l p a í s . I con t ramos , a una a l t i t u d de 1 .700 h u y e r o n con su exqu i s i to l abor a l a 
mercado y s u b i r í a n los precios aguda- me, los tenedores m u e s t r a n v o l u n t a d , 
mente , puef> la p o s i c i ó n e s t a d í s t i c a para vender cau te losamente en u n a ^ . ^ 1 ^ 
de Cuba se e n c u e n t r a f i r m e y los p ro - c-'cala hacia a r r i b a . R e i n a u n sen. ' t en iendo e l aspecto genera l de la es 
mineral . 
id . 
, t ,   l t i t  d . 
j i mafi-nc Qv. lo ^r iLí i rio uno e n h í m n dp buena p r e s e n t a c i ó n de nues t ro p r o . •ende l a s , m e t r o s , en l a o n h a de una s ^ a n a de ^ ^ donde h a b l a n de 
va r i a s p l a n - consumirse o venderse, 
cuales t e n í a n I - ¿ I tos derechos casi p r o h i b i t i v o s a 
« npc-ras v ' b i e n m a - ' s u e n t r a d a en otros p a í s e s ; cares-
le se c u l t i v a n . N u e s t r o R u b u s r u m e i o s a s r ru t i ca s negras y o ien m d ha^ta P i p v i r s e el n re -
171 7arZa-mora t í n i c a ( f i g u r a 1) 'durar?, pud iendo entonces apnscuar f a a^ & r a m a nasta elevarse ei pre 
dP la ¿ ' l a ve rdadera ca l idad de las m i s m a s > o de su m á x i m u m ; i n d i f e r e n c i a de 
nues t ro f l a m a n t e cuerpo consu la r 
los p a í s e s donde no ha l o g r a d o 
i r a r nues t r a m a n u f a c t u r a ; n e g l i -
t i c a conse rva t iva o c o m p r a n d o de ma- ; a ¡ a s recientes f uertes ventas Para 1 ^ J * ^ ^ ^ ^encia de nues t ro Congreso pa ra h a . 
nos a boca pa ra . e l res to del a ñ o Cu- embarque en Octubre y en v i s t a de l ; / / p r o d u c e abundan te SuTa en gusto de l a m a y o r í a , t omadas con ; ^ leyes qhe benef ic ien a ^ 
bu t e n d r á m u y poco sobrante a l f i n a l l u cho de que las exis tencias de azuca- ^ " ^ t ^ dpqa+Tdo« í v é a s e flis 2 ) I u n poco de a z ú c a r , como r e s u l t a con - ^ l o n de nues t ros p u r o s , t i a u d e s 
de la e s t a c i ó n ya sea en camino hac ia res c rudos en Cuba a l ^ Ae e ^ e : ¡ ^ \ ^ ^ c i t ada especie del N o r t e L a ™ : * 0 f a ^ T nueSvT rtco 
los p u e r t o s o en existencias en e l m - a .o s e r á n desatendidas. N o se ha t e . . ^ a l ^ a d n ^ r y m l : | ^ W a o b l a c k b e r r y se u t t l i z a a l i a 
t e r i o r . r . ido no t i c i a s de vc* t a s locales, los ^ o . ^ ^ ^ . ^ ^ t . 5IR ñ o r s u en m u y diversas f o r m a s ; Para comer ; Produc to c o m p l i c i d a ^ 
. „ „ ^ „ 1 „ 0 ^ „ „ oír. 1oí>v\o n i ! los de quienes estaban m á s o b l i g a . 
i n t e r é s a defender 
p a í s ; y a h o r a 
í ión forzosa de 
[ueros que t i ene 
' . í fb | , igado por !a 
e l 'presente mes. L a s compras i n a c t i ^ L a c e n t r a l P r e s t o n e s t á mo lendo t o - ' o;as es p o r eso, p robab lemen te , que necesidad, su a s i d u i d a d y su a r t e , 
vas d u r a n t e el mes de Sep t i embre r e - ; d a v i a . ' F . O. B . L o s cables de los s e ñ o r e s n j 'SB COIloce en los mercados de l a fuera de l p a í s , pa ra que den t ro de parqueSt 23 id ciruclas 
s u l t a r o n en una fue r t e i n c u r s i ó n enj ¡ W i l l e t y Gray , i n f o r m a n que l a Java K a b a n a , aunque a l l í se c u l t i v a n d i - .brGVe t i e m p o , eso poco que exporta-1 tos ^ a 0 c ^ 
las exis tencias i n v i s i b l e s i nd i cando C O N S U M O E U R O P E O 1 T r u s t h a dispuesto de o t d o e l balance Versas var iedades h o r t í c o l a s de ex- mos ' se vaya a buscar a las playas de l ^ 
q.u--. t a n t o los consumido ra s c o m o ! ' d e l a zaf ra de esta e s t a c i ó n t a n t o ; c e l t n t e calidad> F l o r i d a , q u e d á n d o n o s como el g a l l o | 
d i b t r i b u i d o r e s se v e r á n ob l igados a E l consumo en el R e i n o U n i d o p o r ' d e los blancos como de los t ree iados . l Nues t ro R u b u s de T u r q u i n o , como , de M o r ó n , s i n p l u m a s — e x p o r t a c i ó n — I 
c o m p r a r en los mercados p r i m a r i o s , el a ñ o Sep t iembre a Agos to t o t a l i z ó ! I como decimos, es m u y parec ido a l a ^ cacareando l a i n c o m p a r a b l e r i q u e - j 
t u s necesidades d i i a i ^ i s , hab iendo | 1 703,000 toneladas . Un aumen to de. F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O l ^ p ^ amer icana , pero el doc to r za de nues t ra p r o v i n c i a v u e l t a b a j e r a . 
r e d u c i d o sus exis tencias m u c h o m á s ! 300 ,000 tone ladas sobre e l a ñ o ante- . Las f luc tuac iones f u e r o n i r r e g u l a - , E k a n e n i l a p r i m e r a a u t o r i d a d , en l a Se v a n con su f a rdo a cuestas, r e - l 
t e m p r a n o que l o de cos tumbre . j r k . r . E l consumo en F r a n c i a pa ra e l l r e s d u r a n t e l a semana en u n t i e m p o f i o r a m o n t a ñ e s a cubana, me i n f o r m a P1eto de d e s e n g a ñ o s y de t r i s tezas , 
Las coihpras de los r e f i nado re s , i n ' s m o p e r í o d o t o t a l i z ó 795,000 t o j m o s t r a r o n aumen tos de 20 a^2 7 pun- j que segurame^^ 
adiendo a p r o x i m a d a m e n t e 3|8 po r 3|4 (: 
K Tj. 80 cajas •pescado. 
Tt. Suá rez Co. 100 I d . i d . 
C. Covián Co. 100 I d . i d . 
Estrada SalsaniendI Co. 50 id . I d . 
R C. 5 I d . i d . 
S. S. F r l í d l e i n 114 fniltos provisiones. 
S. R. Co. !00 cajas fri joles. 
S A. C. 12 cajas peptendo. 
Orts Co. 50 sacos fri}ó]es. 
T>lama.s Hmíz. 50 i d . I d . . 
•Ramos T.area Co. 100 i d . i d . 
WT. nnn7.A]e7.. 100 i r i . i d . 
(567) 200 i d . I d . 
Angel y Ca. 84 caja? agua 
F. Pardo Co. 135 i d . Id . 
J. Gáfllarrétá Co. 220 i d . Id . 
V. Díaz . 235 i d . I d . 
Garc í a y Ca. 10fW cajas quesos. 
Lozano Acosta Co. 50 I d . i d . 
Acevedo Mestre 100 i d . i d . 
Muñiz y Co. 50 i d . i d . 
J .aGIlarreta Co. 50 i d . 
D. H . 400 fardos tasajo. 
S. F. 505 i d . i d . 
Swif t Co 1.846 i d . i d . 
Morr is Co. 1.500 i d . I d . 
M. C. 542 i d . I d . 
M, M. 1162 i d . i d . 
J. G. 100 sacos man í . 
A. Alvarez, 4 cajas levadura. 
Swift Co. 180 cajas quesos. 
Lozano Acosta Co. 150 I d . i d 2 i d . 
ñ o r l a m a y o r pa r t e , h a n sido p a r a l e l a d a s , 198,000 tone ladas m á s que tos como respondiendo a l mercado n.de:v-a pa ra la ciencia. E n Cuba exis- Poradores de nues t ro c r é d i t o en m a -
embarques i n m e d i a t o s o p r inc ip i f i s el a ñ o pasado. E n H o l a n d a el consu-1 i i r m e de costo y f le te y a l a u m e n t o te ot ra-especie del m i s m o g é n e r o , l a t(ivia t abaca le ra I n d u s t r i a l a hacer-
de Oc tubre i n d i c a n d o 'que es taban en h n o t o t a l i z ó 223,000 tone ladas pa ra en l a demanda por a z ú c a r r e f i n a d a . ' Rul)US ^ . a s , w r i g h t , de las m o n t a - 1105 m á s competenc ia t o d a v í a que l a 
una i n m e d i a t a necesidad de a z ú c a r e s ; el a ñ o 17,000 toneladas m á s que e l j L a s casas comercia les e in tereses de l ñ a s ¿e -pinar del R í o , pero es bas- ^uo ya existe en c o n t r a de nues t r a 
Dalmau Co. 150 sacos maní . 
Union Export , 36 cajas levad-ira. 
O'Xei l l . p . co. 51 sacos harina. 
F. Pardo Co. 6 cascos qesos. 
Cruz Salaya, 5 i d . i d . 
L . Acosta y Co. 9 bultos id. 
A. Balboa, 10 i d . i d . 
M. C. 400 sacos fr i joles. 
R. Suá rez Co. 100 sacos garbanzos. 
A. Armand e hi jo . 24 atados quesos; 
)or las tuerces p r o s p e r a r á , a l p r i n c i p i o , po r lo me- i ^ n u u vuuuiemiuse tuna y <%• 
• o l l a r o n a Í £ á ' ¿ 6 s pero es prec isamente , pa ra c a s o s ' P ^ o s r e m u n e r a t i v o s se h a n puesto! 
do a los r o f i . ' c d á o é s t e , que t i e n é Cuba su E s t a - . s n t o s en el c ie lo . ¡ 
)r s u m i n i s t r o s c i ó n E x p e r i m e n t a l A g r o n ó m i c a . S e r á 1 V i e n e n cada d í a m á s t r aba j adores ! 
pa-
joles. 
Nfs t le A .S. M l l k 100 cajas lecho. 
F e r n á n d e z T r á p a p a . 60 sacos fri joles. 
Agui lera M . Có. 100 i d . i d . 
P. Inc l án Co. 100 cajas conservas. 
Galbo Llamedo y Co. 20 sacos f r i j o -
les. 
4S bultos legumbres. 
c rudos . V a r i o s r e l i n a d o r e s t a m b i é n a ñ o a n t e r i o r , e l consumo da A l e m a - ' O e s t e c o m p r a r o n en e l a lza pero los tante""distVnta y ^ s u * f r u f a no se ha e x p o r t a c i ó n r i d i c u l a , s i se a t iende a1 López Pereda Co. 1.000 barri les 
o b t u v i e r o n a z ú c a r e s de almacenes lo - ! n í a p o r e l p e r í o d o de 1 1 meses, Sep-i pr;..cios ú l p t i m o s r eacc iona ron bajo considerado de valor'. se t r a t a de u n p r o d u c t o s in i g u a l .pas. 
cales lo c u a l r e d u j o ila ex i s teno ia , t i e m b r e a J u l i o fué 1,322,000 t o n e i a . j las ganancias tomadas y vend idas de A h o r a b i e n : ¿ q u é v a l o r pa ra C u b a ' e u Vel ^ u n d o . I Conz^iez SuArez. 200 i d . i d . 
de tales a z ú c a r e s B . í balance de a z ú - ; 4 l a s las, c i f ras de A g o s t o no son oh-1 los nuevos meses de la zaf ra y . que piu-liera tener esta p l an t a , nac ida a l l á } s i a esta s i t u a c i ó n hubiese l i e - . F e r n á n d e z T r á p a l a Co. 300 sacos f 
cares ten idos en almacenes a q u í , e s t á ¡ t emb les t o d a v í a . E l consumo t o t a l | se dice f u é por intereses de r e l a c i o - ¡ e n las Tica¿ t i e r r a s h ú m e d a s y a l a i r e ^ado l a i n d u s t r i a azucare ra c u b a , 
d i spon ib le so lamente para los r e f i n a - : p a í a los doce meses este a ñ o m o s t r a - nes con casas cubanas. L o s precios fj(SC0 de las au tu ras de T u r q u i n o , j u ^ s i no e x p o r t a r a m á s que la m i -
dores, puesto que los derechos sobre r á n u n j u m e n t o de m u y cerca de; f ina les f u e r o n 12 m á s a l tos a 7 m á s ; en donde por siglos, t a l vez nunca . ) t a i1 de sus zafras, ¡ q u é h u b i e r a pasa-
el los h a n s ido ya pagados y ta les a z ú - 3 0 0 . 0 0 0 toneladas . E l consumo de ba;;ois por l a semana. no ha ex i s t i do h a b i t a c i ó n h u m a r í a . ! d o ! . ¡ ^ u é a l a r m a ! ¡ q u é d e r r u m b a -
ca-es no son aprop iados pa ra p r o p ó - B é l g i c a de Sep t i embre a A g o s t o t o - j ; No m o r i r á o por lo menos no queda- m I e n t o e c o n ó m i c o ! 
si tos de cambio . ¡ t - i l l zó 163,000 toneladas , u n a u m e n J A Z U C A R R E F I N A D O ¿ i eiStéril esta h i j I de las cumbres a l l s i nues t ro a z ú c a r se nos h u b i e r a 
M i e n t r a s que Cuba m u e s t r a m á s ^ o de 24,000 toneladas sobre e l a ñ o ! L n a r e v i s i ó n genera l hac ia a r r i b a ; iacr t r a s p l a n t a d a a las t i e r r a s b a j a s ' q u e d a d o en casa, como se nos v a n 
d i s p o s i c i ó n pa ra vende r a 'las bases epatado. E n Czecho S l o v a k i a , e l c o n - l e n los precios de l a z ú c a r r e f i n a d a ' y n ú i i d a s Es tas son p regun tas opor-1 quedando nues t ros tabacos; q u é de 
de 3 - l | 2c . C. y F . es ev idente que los j sumo, t o t a l i z ó 291,000 toneladas d e ' h a t en ido l u g a r d u r a n t e l a semana1 tunas . Sí', es de esperarse que no Pact0iS' Qu6 de t ra tados , q u é de p r o . 
tenedores de la I s l a es taban dispues-. Sep t i embre has ta J u l i o . Este es u n i E s t o f u é i n f l u e n c i a d o po r las f u e r c e s ' p r o s p e r a r á , a l p r i n c i p i o , po r lo me-;!(:Stas' cuando v e n d i é n d o s e toda y a 
tos a poner en el mercado de u n m o d o ' a u m e n t o de 5,00 toneladas sobre a u - ' c o m p r a s que se d e s a r r o l l a n ) 
m u y conse rva t i vo y so lemente e n j m e n t ó de 836,000 tone ladas sobre e i ¡ bases de 6 .25c . e n v i a n d 
una escala hacia a r r i b a . L a p e q u e ñ a m , s m o t i e m p o d e l a ñ o a n t e r i o r . . nadores a l mercado por s u m i n i s t r o s E x p e r i m e n t a l A g 
c a n t i d a d de a z ú c a r d i spon ib le a me- i ¿ i d i c i o n a l e s de a z ú c a r c r u d o . Como; n e c t a r i o hacer e x p e r i m e n t o s p a r a : " a n t i l l a n o s " a l e v a n t a r zafras; v i -
N O T I C I A S D E A Z U C A R E S I Cuba e ra u n vendedor i n d i f e r e n t e y ! ver s i sé puede aprovechar , s i no p u e - i ^ 1 1 - m e d r a n , y nuest ros torcedores 
E X T R A N J E R O S ¡ s o l a m e n t e d i s p o n í a de sus a z ú c a r e s ' d e t r a i X f o r m a r y adap ta r a la's con- , a b a n d o n a r a n e l i^áís , no obs tan te 
H e n / j s r e c i b i d o u n cable en que en escala hac ia a r r i b a , los r e f i n a d o - : d ic iones de l med io de a n u í abajo,1 haberse l i m i t a d o el ap rend iza je en 
sos de la I s l a i n d i c a n que no ha ha-, nos dicen los s e ñ o r e s L a m b o r n y Co., re.í se v i e r o n obl igados a pagar pre-1 t a l vez por u h ^ s e n c l l l o s i s tema de uues t ras f á b r i c a s , lo que dice b i e n 
b ido a r reg los de tone la je que se h a - . L t d . , de Londre 's , que las condic io - ! cios en aumen to por a z ú c a r e s c rudos ; s e l e c c i ó n ; o q u i z á s po r h i b r i d a c i ó n , i a las claras que cada d í a la e x p o r t a -
y a n hecho para a z ú c a r e s que no es- 'nes del t i e m p o en Czecho S l o v a k i a j y en su consecuencia a u m e n t a r o n las De todos modos hay m á s p r o b a b i l i - l c i ó n demanda menos brazos. 
t á n ya vend idos de m a n e r a que las son inestables y a d e m á s que l a za f ra I cot izaciones de azular r e f i n a d a . A l co- dad en poderse u t i l i z a r que las zar- | ^ en t an to , nues t ras clases solven- l 50 sacos fr i joles 
ofer tas de otros a z ú c a r e s no p u e d e s ' a l l í s e r á t a r d í a . j r r a r se l a semaffa las cot izaciones por zas-moras amer icanas o europeas, que tGS nues t ros estadistas, nues t ro C o ñ u d o s canela, 
an t i c ipa r se . 1 L a m b o r n y C , L t d . , L o n d r e s , n o s ' a z ú c a r r e f inado e r an i r r egu la res , . la son somet idas a n u a l m e n t e a t e m p e r a - greso, v e r á n sa l i r los barcos que Be| L lbby m. L lhby , 9 bocoyes aceitunas 
E u r o p a ha m o s t r a d o u n i n t e r é s escribe con fecha 22 de Sep t i embre F e d e r a l t e n í a una l i s t a n o m i n a l a t u r a » m u c h o m á s bajas que las de ^ e ^ n a nues t ros c o m p a t r i o t a s a i : Dalmau Co. 150 sacos m a n í 
c o n t i n u a d o en e l mercado por a z ú - lo s i g u i e n t e : | 6 .25c . , A r b u c k l e a 6 . 5 0 , P e n n s y l v a . T u r q u i n o ' o t r o lado de l Go l fo , s i n que por e l l o ! w . A. Chandler, 500 
ca-es de Cuba , pero l a rapidez en el " D e A l e m a n i a , o í m o s que e l g o b i e r . j n ia y M c C a h a n a 6 .75 y o t ros r e f i - E n esta c o n e x i ó n debemos hacer «a les conmueva una sola f i b r a , i nd i -1 mo id cebífllás 
alza h a dado por r e su l t ado de que no c o n s i d e r » u n a m e d i d a pa ra reser-1 nadores a 6 . 6 0 . m e n c i ó n de o t r a especie de R u b u s f r e n t e s a estas cosas que a m a r g a n ! m rr 7013 manteca 1 
las m d ^ a c i o n e s de c o m p r a , sean m á s var 75 o|o de su zafra pa ra el consu- A p r i n c i p i o s de la semana, cuando que tenemos en l a E s t a c i ó n A g r o n ó - el e s p í r i t u de los q u « u n d í a t ras o t r o ¡ Suero Co. 500 sacos gal 
bajas que el mercaao . Los re f inadores mo de las f a m i l i a s y 12 1|2 ojo pa ra los r e f inadores e&taban in teresados m i c a - l a R u b u s rosae to l ius S m i t h hAlí s e ñ a l a d o e l m a l , ' y h a n p r o p u e s J 
^ ^ 1 € ^ l l l ™ ^ + ^ ^ r ^ , K 7 , cosas,a 6 . 2 5 c . se desa r ro l lo , u ñ a ac t iva Cuando el que suscribe es tuvo en Co- Lo r emed ios para c l a r e a r u n t a n t o ; 
dos aunque sea, e l tenebroso p o r v e n i r ! 
f r u t a s do-es ta t i e r r a . - I 
cam- , ( D e l a r e v i s t a " E l T a b a c o " . ) 
J ibre ' d r - f r e s a s 3 ^ p j ^ Q j j Q g j j ^ Q j j g ^ JlftflffQ 
l o m a s de l _ , _ . „ M r 
PARA HOY 
ñ o r prec io que l a c o t i z a c i ó n a p r i n -
c ip ios de l a semana f u é p r i n c i p a l m e n -
te de segundas manos . M á s a ú n , a v i 
S". V i l a re l lo Co. 700 barri les papas. 
A. Balboa. 25 cajas mantequilla. 
P. H . 50 I d . i d . 
G. H . 250 sacos papas. 
(143) 100 sacos fri joles. 
American M i l k . 1000 cajas leche. 
Casa Silz, 40 bultos provisiones. 
L C. B0 sacos fr i joles . 
S. C F. 97 i d . i d . 
J Calle Co. 48 i d . id . -
J. Calle Co. 4R I d . man í . 
González T. Co. 10 barriles jam/'m: 
I d . comino. 10 far-
sacos papas; 
V I V E R E S 
J. M . Pé rez . 6 cajas' Ische 
C. González. 8 bultos conserva, 
' ^ a ^ e d o Co. 100 sacos fril0i • 
Cueto y Co. 100 barriles aceite ' 
Tauler S, Co. 50 sacos garbanzoí. 
. Galbo Elamedo Co. 50 }d. id 
J. Méndez Co. 400 i d . maicena. 
• r. Sierra 150 barriles papas 
^ G o n z á l e z Covián Co. 10 Osacos frijo-
B a r r a q u é MaciA. Co. 500 id . harina. 
Estrada Salsamendl Co. 20 atados Ba 
sas. v 
Garc ía Co. 21 bultos conservas 
- Aguilera Margrailón Co. 10 sacos co 
mino. 
P. C Garc ía . 25 caj^s pasas. 
aKol in Tmport. Co. 400 sacos papM 
P A. Al ien, 13 cajas hipos. 
Estrada Salsamendl Co. 50 sacos fn. 
Joíes. 
P. Inc lán Co. 50 Id . Id . 
C. González. 100 i d . Id . 
Orts Co. 50 i d . I d . 
Xf. Lav ín Co. 50 i d . i d . 
M o n t a n é Hno.* 52 bltos conservas. 
Pi ta Hno. 100 sacos frijoles. 
López Pereda Co. 500 barriles papas. 
M. RodrÍET'-z, 100 sacos id . ¿I 
R. Vi la re l lo Co. 500 I d . i d i g i 
M : P. ?nn i d . i d ; 
M. P. 200 i d . i d . 
Garc í a Co. 50 i d . fr i joles. 
M. P. 200 i d . i d . 
Garc ía Co. 50 i d . frijoles. 
Santeiro Co. 200 i d . i d . 
American M i l k . 1.000 cajaís leche. 
P. Palacio Co. 300 barriles papas. 
J. Gallarreta Co. 78 bultos frutas y 
qeusos. 
Garc ía Campa, 180 i d . Id . 
Pifián Co. 500 sacos harina, 
M. Montes. 300 i d . i d . 
M. García . 90 bltos frutas. 
González Covián Co. 100 sacos gar* 
banzos. 
Suá rez y Ca. 100 I d . frijoles. ' 
A. alafat. 500 sacos y 250 sacos'.pa-
pas. 
Sánchez Co. 200 sacos Id. 
Medal Hno. 200 i d . i d . ' • 
A. Armand e bio. 1.886 barriles id. 
Salom Hno. 500 sacos id. 
L . E. Gwinn, 200 I d . i d . 
M. Oriol , 50 cajas pescado. 1 
MANIFEESTO 640 
Vapor ing lés Ebro, capitán Splatt, 
procedente de New York, consignado a 
Dussaq Co. 
J. S. Garc í a . 4 cajas acíesorios auto. 
E. M . 1 i d . cordones. 
Universal F i l m , 15 cajas anuncios. 
KlANTFIESTO 641 
praaores europeos 
c ú t a n o s , los aumen to , s in em-
p r i m e r a clase, pero que los a z ú c a r e s , i n t e n t a n .%umentar e l p r o d u c i d o del raciones hacia a r r i b a p roduc to re s de estos ú l - la c a ñ a de a z ú c a r m e j o r a n d o l a c a l i - l L a rap idez del a u ^ 
t i m o s t o m a r o n v e n t a j a de l derecho dao de l a z ú c a r p r o d u c i d o y t m b i é n bargo, de tuvo a lgunosTe"gocios"y h u 
p re f e r enc i a l en los Estados Unidos.1 o rgan iza r 1 i n d u s t r i a en las F i l i p i n a s , bo u n a f l o j e d a d en los pedidos hac ia 
P o r la p r i m e r a vez en muchas sema- L a zafra de r e m o l a c h a europea con- el c i e r r e de la semana. A l g u n o s c o m - Vino , D i r e c t o r de esta E s t a c i ó n . E l h a 
ñ a s azucares de F i l i p i n a s y P u e r t o t u i n a hac iendo progresos pero avisos •^-1fwR<, Amhnr tm d o i Q ^ ™ A* in 1 iJt -v.. • l ^ ^^'V11- lLcí. 
Rico es tuv ie ron d i snon ib l^s nern es-1 ñ o r cor ren i n f o r m a n onP fatír° f ;18?3^'*^f101^6^sin f ^ b a r g o , d e j a r o n de t o - | t ? n i d o a b i en m a n d a r l a s a c u l t i v a r Es t ado de l t i e m p o j ú e v e s 1 a. m . 
ñ 1 * 0 ^ ™ ^ 1 L í i ! ? ? ? ! ? 1 ; 6 ? , . ? ^ Í ? " « ? ? r , C o r . r ! 0 ^ o r ? ^ ?ue .la ausencia mar v e n t a j a de l mercado en las c o t ' - ¡ y ellas p r o p u s i e r o n hab iendo p r o d u - G o l f o de M é x i c o buen t i e m p o , b a r ó - ! mineral . 
f r ambuesa de, 
su sabor e^a i 
ag radab le y r ecordando la f a l t a de C A S A B L A N C A oc tub re 12. 
semejante f r u t a en Cuba, r e c o j i m o s , d t a p t o n i r t a h/ta-dtm-a 
Plantas y las t r a j i m o s a l doc to r C a l - i D Í A R I 0 D E L A M A R I N A . 
Habana . 
Lépez Pereda. 500 barri les napas 
J. Layton , 141 bultos provisiones. 
L . Mí B. 25 cajas manteca; 1 i d . 
anuncios. 
González, 500 sacos fr i joles. 
K. Suárez Co. 100 i d . i d . 
F. ,Ezqucrro 300 i d . harina. 
(C) 60)3 manteca. 
Llano Cebr ián Hno. 1.146 sacos pa-
pas; 10 barri les j amón . 
Cuartel Maestre General 
avena. 
,T. J. Pentenebro, 50 sacos-frijoles, z 
K. W. Co. • 50 i d . man í . 
Lorcdo Fdez 100 cajas maicena 
Proveedora Cubana, 19 cajas agua 
Vapor intrlés Ulfia. capitán *Ic- ^ 
nald, de olén y escalas, consignado 
W . M . Daniel. 4 
Douglas Braflford. 9 hn\toS ' 
bles'. 
. Maashat, 23 i d . i d . 
M A N I F I E S T O 644 
Goleta americana Flechas, 
E'nvard, procedente de Pascagou 
sipnado a .1. Costa. 
Orden. 22.143 pifzas 'madera. ^ 
M A N I F I E S T O f.43. Vapor fra,lC. , ae 
SSOURI. . c a p i t á n Lefret, P^0^Cfíyi. 
Burdeos y escala, consignado a • 
D E BURDEOS 
V I V E R E S : _.„SefvaS. 5.000 sacos Proveedora, Cúba la : 30 cajas con 
cido f ru tas , ya , pero él las e n c o n t ó m e t r o en a u m e n t o , v i en tos frescos 
m u y i n s í p i d a s , por f a l t a da ac idez ; de l noroeste , a lgunos n u b l a i o s , a t -
en ve rdad , parecen bas tan te i n f e r i ó - l á u t i c c a l n o r t e de las A n t i l a i s b u e n 
tos f u e r o n r á p i d a m e n t e absorb idos , de la luz del sol y el ca lo r es m u y ^ a n o n e s bajas y unas cuantas ó r d ' 
por r e f inadores a las bases de dere-! f . rn ida t , y causa cons iderab le desa- nes v i n i e r o n a las bases de 6 50c 
chos comple tos por los de Cuba. A l - g r ado especia lmente en F r a n c i a . L a m a y o r par te de los pedidos han 
gunos en el comerc io , han esperado! E n B é l g i c a , las condic iones desfa v.rtn nara pmbnrmiP ínmftHiQfrta -J 
que el derecho a u m e n t a d o r e s u l t a r í a ' vorab les del t i e m p o h a n ev i t ado que"1 que seh a n ^ s t o T e v e ^ \ ^ ^ Juevton P ^ ^ d a s p o r t i e m p o b a r ó m e t r o a l t o . M a r Car ibe 
en a z ú c a r e s de nues t ras nosesiones la-i i - í í c m ha^an un nrn^vpcn ea+io • !• / n v l s to ae v e í a s como una nosotros en P u e r t o Rico , aunque1 buen t i e m p o en el e x t r e m o o r i e n t a l , 
^ s u l a í e r v nue T e n d e d de que muchos en el co-! pueden r e s u l t a r m e j o r cuando se b a r ó m e t r o n o r m a l , , regiones c e n t r a l y 
í V e T Z l a ^ Z l ^ ^ aZUCareS P a r a U a i t i v e n en o t r a clase clase de t e - occ iden ta l t i e m p o v a r i a b l e , persis-
dos por los de Cuba . A m b a s z a f f a s ^ n e s t í m u l o a las f a c t o r í a s p a r ^ u " . ^ A l ^ e n ' r ' c o m e r c i o se creen! p X o s i t o ' n t t a ^ s o b r e e s t a b u l a n T i l u ^ 0 1 1 1 ^ 0 ^ ^ a l g U -
actuales de a z ú c a r e s de P u e r t o Rico comiencen a f a b r i c a r t a n p r o n t o co- gue h a n c u b i e r t o sus necesidades p a - j e d S o r C a í ^ n o i s l a - t i e m p o v a r i a b l e 
y F i l i p i n a s se c r e é que p r á c t i c a m e n - 1 mo sea posible . E l t i e m p o l l u v i o s o y i r a las p r ó x i m a s cuantas semanas, pe-1 
M C: 100 idem vinagre. coñaC 
P A : 2 barricas vino, 1 c^ in0. 
P e ñ a Condora y Co.: -30 i ^ m vm 
F Dominfcnez: 300 idem • , 
g S Fre idle in : 250 Idem idenj ^ ^ 
Cuban American Jockey ^ u 
inadores en genera l estando con u n a i a 
le , l a que daremos a conocer a 
stros lec tores o p o r t u n a m e n t e , 
's i nnegab le que en Cuba hace f a l -
ina f r u t a de este t i p o , que se 
l a cosechar f á c i l m e n t e y con que 
- para sem- v a r i a r y m e j o r a r l a d i e t a . L a fresa, 
, Por F- O B . I de A r b u c k l e , han anunc iado que susj bar en la E s t a c i ó n , con los f ines aunque se puede p r o d u c i r , es o r d i n a -
i f i S í n t P n S d n ' n n p í ios n i 1 n ^ S 1 2 a ^4. P ^ a e m b a r - ¡ o f ic inas de ventas , p e r m a n e c e r á n ca- menc ionados . Los b o t á n i c o s d o c t o r r i a m e n t e ' t a n poco p r o d u c t i v a , que es 
. i?9e c v f nn ^ ú e l r p / S a n o ^ l ! ^ ^ Se * 11 ^ i l L rvadas los s á b a d o s d u r a n t e e l mes a ¿ m c E k n a n y H n o . L e ó n se o c u p a r á n a q u í casi desconocida f u e r a de l a 
S- l |2c . C. y F . po r azucares cubanos | de i s , i g u a l a unos 3 . 1 7 c . por l i b r a ' Oc tubre 7. d ¿ l a d e t e r m i n a c i ó n t é c n i c a de l a es- H a b a n a . , 
N . G E L A T S & C o . 
A O X T I A . R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . ' K a B 
v í n d e h o s CBSQíjZS DE VÍ4JER0S V - ^ m 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C Í B O I / L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . ^ 
" S e c c i ó n d e C a l a d a ñ h o r í o s ' 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s o n e s t a *ecc 
— p a g a n d o i n t e r e s e s a l 3 fe a n u a i — ^ 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s t a m b i é n p o 
A S O X C D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 13 de 1 9 2 2 P A G I N A O N C E 
N A v 
- , ( - • 0 : 3 5 Idem l i co r . 
Manzabetiaa y Co.: 32 i d . conservas. 
;v t C: 26 iem vino. 
L A C: 50 cajas aceito. 
p - 100 ídem ídem 
mssaq V Co.: 4 id v i n o . 
S y CO.: 125 Ídem l i co r . ^ 
g F : 23 ídem Idem. ~— 
S o- 23 idem Idem. 
\ y'C: 45 idem idem, 1 id anuncios. 
7, C: 30 idem conservas, 
c M : 21 idem Í d e m . 
*. 18 idem Idem. 
E ¿ : 15 atados vino. 2 cajas cuadros. 
. B . 100 cajas aceite. 
Alonso Mora l : 30 idem v i n o . 
t r ,2 idem vino. 1 idem impresos. 
I f ; 168 idem licor, 5 idem v inoü 3 
dem c u a d ^ . 
^ S ^ M - 1 caja l encer ía . 
Í a r t l Santacruz: 6 cajas p in tura . 
t M Bekuir ls ta in : 1 ídem chapas. 
ío'nzalez H n c : 3 Idem capsulas . 
p i e r i a Johnson: 2 id droSas. • 
_ s. i idem instrumentos. 
v ve- 300 sacos talco. 
ÍT Ruiz B á r r e l o Co. : 20 cajas capsulas 
pussad y Co.: 6 cajas v i d r i o . 
gabates V Co.: 3 cajas l laves . 
t p . l idem espadas. 
b M Costas: 4 Idem papel . 
Travella: 5 cajas monos 2 id p á j a r o s . 
DE VIGO 
VIVERES 
T Rafecas Co. : 30 cajas conservas. 
T Hidalgo Alonso: 1.388 id id 
E « a r r a : 20 idem agua mineral , 8 I d . 
jabón. 
DE SANTA CRUz D E T E N E R I F E 
B R Margar i t : 200 huacales cebollas. 
E Rodríguez: 1 caja te j idos . 
MANIFIESTO 644 — Vapor noruego 
<;0RIA>'D- cap i tán Axolsen, procedente 
de Baltimore, consignado a Muson S. 
Line. 
DE B A L T I M O R B 
VIVERES: 
González y Suarez: 200 cajas con-
" ¡Ba íaqué , Maciá y Co.: 300 sacos ha-
rina. . . . , 
Armour y Co.: 2o0 idem sa l . 
A E . León : 700 cajas leche. 
Carvajal Caballin: 200 id . conservas. 
Martínez, Lav in y Co.: 100 i d . id . . 
Proveedora Cubana: 150 Id Id 
L F . Tuen: 25 sacos m a n í . 
Bomagosa y Co.: 100 Idem idem 
Q Hing: 30 idem idem. 
p. Inclan y Co.: 50 idem Idem 
M. Sánchez y Co. : 100 cajas con-
ervas. 
Pita Hno,: 100 Idem í d e m . 
González Covian y Co.: 150 id Id 
Viera Hno.: 100 id id 
Martínez. Lavín y Co.: 50 I d id 
Llovera y l Co.: 200 id id 
Blanch y Garc ía : 200 id id 
Armour y Co.: 500 idem í d e m . 
Aguilera M a r g a ñ a n : ,150 Id id 
Romagosa y Co.: 150 id Id 
P. Inclán Co.: 200 id id 
Pita Hno.: 150 id id 
Llovera y Co.: 350 id Id 
Comp. Comm. Amezaga: 900 sacos ha-
rina. 
S. Fernandez Co.: 499 pacas heno, 
B01 idem ídem.. 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
i . i t u b r e l o . de 1 9 2 1 , h a b í a n unas ex i s - . l adas . Es to i n c l u y a l a a c u m u l a c i ó n de ' SE F U E E X B U S C A D E L V A P O R " C O R X E L T I S-', Q U E E S T A B A D E -
d u r a n t e la t e ; i c i a « * d e 71 .000 toneladas . E l l o . 1 Inv i s ib les , que si s ecalcula en i M O R A D O . — L O S Q U E L L E G A R O N ' . — U X D Í A D E P O C A A C T I V I -
D A D . 
X U E V A Y O R K . Oc tubre 6 
Las operaciones hechas 
s e m a n a ' p u e d e n verse en nues t r a l i s - j d c E n e r o de 1922, h a b í a u n sob ran te , ;;00 . 000 toneladas , reduce el coíis 'u-
ta de ventas . Los r e f inadores h a b í a n ¡ de unas 700 ,000 toneladas de a z ú c a r h n o ca lcu lado pa ra 1922, a 5,200 000! 
p e r m i t i d o que sus exis tencias d i s m i - i d e r e m o l a c h a d o m é s t i c a , cuya e a n t i - ' t o n e l a d a s . L i c h t t a m b i é n e s t ' ima 'que ' AyeT po r l a m a ñ a n a ' 83,10 Para 
m i y e r a n de una m a n e r a t a l que t u - ; d a L l e ra m a y o r que el t o t a l de l a za-|l->s Es tados U n i d o s , n e c e s i t a r á n i m - l T a r a r a el Pec lueño vapor "Conne-
• e ron que abastecer de la m e j o r ma 
que t r a j o 2 6 wagones de car-
ie rá '1 . 
MANIFIESTO filó. — Vapor holandas 
EDAM. capi tán Konig:, procedente de 
Tampíco y Xew Orleans, consignado a 
R. Dussaq. 
DE TAMPICO 
Obregón y Gómez: 300 sacos f r i j o l . 
MANIFIESTO 646. — Vapor ameri-
cano H . M . F L A G L E R , cap i t án Ha-
rrington, procedente de Key West, con-
signado a R. L . Branner^, 
.VIVERES: 
Juan Gut iérrez: 34.020 ki los manteca. 
Armour y Co.: 27.397 ídem ídem, 75|3 
250 cajas id, 400 id. huevos. 
X. Quiroga: 400 idem í d e m . 
Swift^ 100|3 manteca. ' 
Xo marca: 175 barriles manzanas. 
Solo, Armada y Co. : 300 sacos harina. 
R. Huguet: 1.050 huacales uva . 
Lykes Bros: 154 cerdos. 
MANIFIESTO 647. — Vapor Ing lés 
SAN BLAS, cap i tán Scott, procedente 
de Boston, consignado a W . M . Daniels 
VIVERES: 
E R Magarit : 25 cajas pescado. 
P. Inclán y Co.: 30 tabalps ídem. 
J. R. Munro 200 cajas Jabo. 
&.: 200 sacos papas. 
250 Idem ídem: 
(10): 500 ídem idem. 
(55): 500 Idem ido"m. 
(75): 500 ídem ídem. 
A. Armand e H i j o : 500 idem idem. 
J A Palacio y Co.: 2000 ídem ídem. 
Inter. Drug Store: 4 cajas dulces. 
* P.: 2000 sacos papas. 
A A:ñ S4?0 idem idem. 
E. E.: 430 idem idem. 
400 barriles í dem. 
PAPEL D E PERIODICOS 
El Pais: 40 rollos papel. 
El Comercio: 12 ídem ídem. 
El Mundo: 128 idem í d e m . 
Ea Discusión: 25 idem í d e m 
^ T a q u i g r a f í a d e C u b a e n e l 
nexa que p u d i e r o n . P o r t a l m o t i v o , 
todos los a z ú c a r e s que se o f r ec i e ron 
f u e r o n t o m a d o s i n m e d i a t a m e n t e , a 
m e d i d a que a u m s n t a b a u los precios. 
Cuba v e n d i ó hasta 3 . 5 0 c . c. f. a pe-
sar de que el prec io m á s a l t o de la 
semana pasada f u é de 3 . 1 8 7 5 c . c. f. 
T a m b i é n f i g u r a r o n p o r la p r i m e r a 
vez, d u r a n t e muchas semanas, en t re 
las ventas hechas, a z ú c a r e s de a l m a -
c é n vend idos sobre l a base de dere-
chos p /gados , lo m i s m o que a z ú c a -
res de P u e r t o R ico y de l á s Is las F i -
l i p i n a s . H o y hay ofer tas ja 3.50c. 
c. i . , pero no hay compradores a este 
prec io . 
L a c a n t i d a d de a z ú c a r e s s in vender , 
t an to de Cuba como de o t ras par tes , 
que se puede obtener , es a c t u a l m e n t e 
t a n l i m i t a d a , que el a u m e n t o en los 
precios de esta semana a f e c t a r á m u y 
poco e l p r o m e d i o de prec io ob ten ido 
d u r a n t e l a zafra de Cuba de 19 21-22. 
Pa ra e l que es tudie l a s i t u a c i ó n azu-
carera , s i n embargo , l a f i r m e z a y 
a c t i v i d a d que hubo , han sido m u y s ig-
n i f i c a t i v a s , p r i m e r a m e n t e en lo que 
afecta l a v e n t a de los a z ú c a r e s de 
r e m o l a c h a , que d e n t r o de poco e n t r a -
r á n en el mercado , y s ecunda r i amen-
te, como i n d i c i o ds las condic iones q. 
r e g i r á n pa ra l a v e n t a de los a z ú c a r e s 
de c a ñ a d u r a n t e 192 2-2 3. 
E l a u m e n t o en prec io t a m b i é n ha 
si/ lo i m p o r t a n t e , bajo el p u n t o de 
vista, p o l í t i c o , pues p u d i e r a j u g a r u n 
i m p o r t a n t e pape l en l a c a m p a ñ a ac-
t ú a i , a f a v o r de l a r e v i s i ó n de una 
t a r i f a m á s baja . T a n p r o n t o como se 
c o n v i r t i ó en ley l a nueva t a r i f a , el 
precio del a z ú c a r c r u d o a u m e n t ó , ca-
si s i m u l t á n e a m e n t e , l a d i f e r e n c i a que 
h a b í a e n t r e los nuevos derechos y l a 
t a r i f a a n t i g u a . A q u e l l a s ventas , s i n 
embargo , f u e r o n demasiado l i m i t a d a s 
pa ra e je rcer i n f l u e n c i a en el precio 
del r e f i n a d o , pero esta semana, ha-
biendo a c t i v i d a d en el mercado , el 
a u m e n t o e n derechos r e c a y ó d e f i n i -
t i v a m e n t e sobre el c o n s u m i d o r , pues 
los r e f i nado re s de a z ú c a r e s e x t r a n j e -
ros de los pue r tos de la Costa, au -
m e n t a r o n su prec io , y los r e m o l a c h e -
ros del p a í s h i c i e r o n lo p r o p i o , ai'm 
en aque l las loca l idades en que los 
a z ú c a r e s de c a ñ a no se of recen en 
compe tenc i a . lEs r azonab le esperar 
que este a u m e n t o en el p rec io , e l cua l 
s in duda h a de sent i rse en todos los 
hogares de l p a í s , se p r e s e n t a r á a l 
pueblo de una m a n e r a conc luyen te , 
en ias p r ó x i m a s elecciones. 
E x i s t i e n d o u n mercado estable, y 
la p o s i b i l i d a d de precios m á s al tos , 
rs fie esperar que aumen te l a d e m a n -
da de r e f i n a d o , en v i s t a de que ha 
estado t a n debajo de Jo n o r m a l , pa ra 
esta é p o c a de l a ñ o , y que los i n v i s i -
ble?, que, s i n duda , h a n d i s m i n u i d o 
ú l t i m a m e n t e v o l v e r á n a sus propor^ 
c i ó n o s no rma le s . Es to , s in d u d a da-
r í a po r r e su l t ado l a ven t a de l resto 
de la za f ra de Cuba, antes de l a ter -
m i n a c i ó n de l a ñ o . 
S e g ú n los avisos m á s recientes , ba-
sados sobre las condic iones a g r í c o l a s 
actuales , se ca l cu l a l a coseha de re-
m o j a d l a d o m é s t i a en 652,000 tone-
ladas m i e n t r a s que l a del a ñ o pasado 
f r a de este a ñ o . Si las ventas d e l p o r t a r d u r a n t e 1922, s in i n c l u i r l a s i l í u s ' que 89 dedica a t r t i e r arena 
a z ú c a r de r e m o l a c h a Tueran t a n g r a n - U s l a s F i l i p i n a s , 2 ,735,000 toneladas • 7 c o m o ^ s e vaPor t a r d a r a en regre-
des como las de 1 9 2 1 , que a s c e n d i e - l E n v i s t a de que los a r r i b o s en los ^sar' sal10 el r e m o l c a d o r - I r i s . pa-
r o n a 211,000 tone ladas , esto s i g n i f i - l Es tados Unidos , d e s p u é s de deduc i r : r a " r , s l le h a b í a o c u r r i d o ^ a l g u n a 
ca r i a que h a b r í a u n r emanen te p a - | l o expor tado has ta Sep t iembre 30.1 UOveda(i• 
r a 1923 . de 441 ,000 toneladas , o sea 'as . e n d i e r o n a 3,506,534 toneladas , ! m . ^ p n r n ATDVTMTFNTO 
u n a d i s m i n u c i ó n en este iaño de de los cuales 195,946 toneladas fuer ? - Í ? ! 
259 ,000 tone ladas , que. s i se a ñ a d e n r o n de F i l i p i n a s , sus c i f ras n a t u r a l - E1 de ayer fue Un d la de P0C0 
E L " B O R N E O M A R U " 
Con un i m p o r t a n t e c a r g a m e n t o de 
a r roz , l l e g ó ayer t a rde el vapor ja-
ayer t a r d e el v a p o r amer i cano " G o -
ve rnor Cobb" . que t r a j o ca rga ge-
nera l y pasajeros; en t re el los los se» 
ñ o r e s D r . J u l i o A r t e a g a y s e ñ o r a ; 
J u l i a V i o n d a ; M a r t a C o u m e i g t ; V i 
r e n t i J . G r u a r t ; P i l a r L ó p e z ; R i ca r -
do V i l a y f a m i l i a ; J u a n A . S o l b e r g ; 
M a r í a G. S a l e m u n ; A g u s t í n E n r i q u e 
Rafae/ R o d r í g u e z ; D . B . R i c h a r d -
son, y u n g rupo de a r t i s t as pa ra e] 
Circo Santos y A r t i g a s . 
D I P L O M A T I C O S 
T a m b i é n l l e g ó el Secre tar io de la 
a l sobran te de a z ú c a r de Cuba d e l ! mente son m u y ba:,as 
a ñ o pasado, de 1,200,000 toneladas , 
s i g n i f i c a r í a u n a d i s m i n u c i ó n en las 
exis tencias de 1.459,000 tone ladas . 
Es m u y a l e n t a d o r a l a pe r spec t iva . 
j m o v i m i e n t o en el p u e r t o , pues co-
mo de f ies ta , d e j a r o n de f u n c i o n a r 
Si a ñ a d i m o s a estos^3,506,534 t o - ^ dependendas de l Es tado y el co-
neiadas, el sobran te de r e m o l a c h a m e r c j g 
d o m é s t i c a y de c a ñ a de L u i s i a n a p a r a ' ' 
1922, de 780,000 toneladas, o el con -
h u c i ó n ^ T i J l J r T í í ^ k í ^ * " r'Um-0 \ 0 t a l á V o ^ r : e T f 8 ' a H A y e r f ué ¿ u e s t o a í i b r e p l á t i c a el 
í o o í o , a de de t ,eiiaente a 4 .286,534 toneladas , s e | v a p 0 r h o l a n d é s . . E d a m ' . , ^ negó 
- m l ^ . VM$ Clue t e " d r f " c o n s u m i r s e . . . | l a noche a n t e r i o r de T a m p i c o y V e -
1S1 mercado europeo , aunque n o h . : ' , 0 0 , 0 0 0 toneladas d u r a n t e los t r e s i r ac ruz> 
e s t á i n c l i n a d o a s e g u i r el a lza t a n meses que f a l t a n , para l l e g a r a l a 
r á p i d a de a q w í , e s tuvo m á s f i r m e 1 cifra de l consumo de los Estados U n i -
y os p robab le que f i n a l m e n t e se acep-l dos, de 5,500,000 toneladas , 
t a r a n los p rec ios que r i g e n en este ' E n v i s t a de esto, es i m p o r t a n t e n o -
mercado . , ¿ ¿ r C]e qUe lo m á s que hay d i spon ib le 
Los pasajeros de este vapor , que 
h a b í a n embarcado en V e r a c r u z , fue-
r o n mandados a c u a r e n t e n a ; pero 
m á s t a rde q u e d a r o n en l i b e r t a d , pues 
, h a d a 19 d í a s que e l buque h a b í a 
L a s ofer tas de a z ú c a r de l P e r ú e n j p a r a l a i m p o r t a c i ó n , d u r a n t e el res to tocado en T a m p i c o 
el R e i n o U n i d o , bajo l a p a r i d a d d e l ; c':'l a ñ o son 490,000 ; toneladas , d i - L l e g a r o n en este vapor los s e ñ o -
mercado de N . Y o r k , h a n t en ido u n a j v i d i d a s en l a f o r m a s i g u i e n t e : C u b a , ¡ r e s E d u a r d o G u n U a u m e ; F ranc i sco 
t endenc ia de f l o j e d a d , pero s e g ú n t o - l 3^0 ,000 tone ladas ; P u e r t o R i c o , | F l o r e s ; A n t o n i o So to longo ; V i c e n t e 
dos los i n d i c i o s , los a z ú c a r e s de ese 
o r i g e n h a n s ido r e d u c i d o s m a t e r i a l -
men te , por lo c u a l , los prec ios v o l -
v e r á n a su curso n o r m a l . S á b e s e qUe.ila nueva zafra de c a ñ a y de r e m o l a 
3 0 . 0 0 0 ; H a w a i , 90,000 y F i l i p i n a s , i Or t ega y f a m i l i a ; D a v i d I v a n p n d y 
20 ,000 . Todos los ot ros a z ú c a r e s que! f a m i l i a 
se neces i ta ren , t e n d r á n que v e n i r de 
E L " S A N B L A S " 
s í neces i tan m á s a z ú c a r e s , especial- l cha d o m é s t i c a , o en menor escala, de De B o s t o n l l e g ó el vapop I n g l é s 
m e n t e B lancos , y se espera que ha - la nueva zafra de Cuba. ¡ "San Blas"., que t r a j o carga genera l 
b r á m á s a c t i v i d a d . Se h a r e c i b i d o , por A d e m á s , L i c h t c a l cu l a l a c a n t i - ¡ y pasajeros, en t r e e l los Jus ta A l v a -
cable, l a I n f o r m a c i ó n , has ta c i e r t o dad que la G r a n B r e t a ñ a n e c e s i t a r á rez, y o t ros 
p l i n t o I m p o r t a n t e , de que s o l a m e n - i m p o r t a r en 1,5 9 0,000 toneladas , pe-
te se h a n embarcado o e s t á n en c u r s o ' r o e n v i s t a de que lo i m p o r t a d o , has-
de e m b a r q u e , pa ra E u r o p a , de 
3 0 ¡ 5 0 , O 0 0 tone l adas de Javas B l a n -
cos s in vende r . Se esperan de 
r '0 |60,000 tone ladas de estos a z ú c a -
res, pero rec iemtemente se h a n can-
cei»ado a lgunos, de los embarques . D í -
cese que e l Tnus ha v e n d i d o el resto 
t a A g o s t o 3 1 , a s c e n d i ó , a 1,321,029 
toneladas , l a c i f r a del R e i n o U n i d o ! 
t a m b i é n parece demasiado baja. 
S e g ú n avisos por cor reo , el e s t i - ' 
mado cableado por L i c h t , de l a se-
m a n a pasada, de 4,7 5 8,0j)0 tonela- ' , 
das, de las cosechas europeas, i n d u 
. E L F E R R Y 
De K e y W e s t l l e g ó ayer t a rde el 
vapo r amer i cano " H e n r y M . F i a -
de l a zafra qme e m p e z ó en A b r i l - M a - i y e 220 ,000 toneladas de Rus ia ,Nues- j 
yo de 1922 . ¡ t í o s amigos de L o n d r e s nos e n v í a n l a ! 
I m p r i m i m o s u n a t a b l a del B o l e t í n ! " i g u i e n t e t ab l a de l a p r o d u c c i ó n y el,1 
p u b l i c a d o po r e l D e p a r t a m e n t o de! consumo ca lcu lado para 1922-23. E s - i 
Comerc io , de l a p r o d u c c i ó n y de l a z ú - , tas c i f ras m u e s t r a n u n a u m e n t o c u 
car r e f i n a d o e n los Es tados U n i d o s , ¡ e l a ñ o de 600,000 toneladas , ssbre: 
d u r a n t e J u l i o de 1 9 2 2 . que se basa e n ' l a s de L i c h t de 1922 . 
las t a r i f a s dadas a l a C o m i s i ó n d e í j Las cot izaciones de l a Bolsa dej 
Censo. Dichos bo le t ines s e r á n p u b l i - C a t é y A z ú c a r de Nueva Y o r k , a l cie-:! 
caaos mensual-mente , los que s in d u - r r e de sus operaciones, e l 5 del ac tua l , ! 
da s e r á n m u y In te resantes , especial-! f u e r o n las s igu ien te s : Oc tubre 3 . 4 ^ 
men te cuando comience l a p r o d u c - N o v i e m b r e 3 . 4 3 c . ; E n e r o 3 . 2 5 c . ; 
c ióu d o m é s t i c a . 
C O N S U M O Y A B A S T O M U N D I A L 
P u b l i c a m o s en esta c i r c u l a r las 
c i f ras de F . O.. L i c h t , co r re spond ien te s 
a 19 22. A u n q u e a lgunas de el las no 
feon ap robadas p o r l a g e n e r a l i d a d , 
creemos que d i c h a t a b l a es b i en d i g -
na de e / t u d i o . L a t ab l a de re fe renc ia 
m u e s t r a u n s o b r a n t e de 924 ,400 t o -
r e l a d a s , t o m a n d o como base u n a p r o -
d u c c i ó n m u n d i a l de 18 ,666,500 t o -
neladas , y u n consamo de 17 ,921 ,100 
toneladas . Es ta s c i f ras , n a t u r a l m e n -
t e , s e r í a n m u y p e q u e ñ a s para las ex is -
tencias m u n d i a l e s . Las cifras de l a 
p r o d u c c i ó n se basan, apa ren t emen te . 
F e b r e r o , 3 . 1 8 c . ; A b r i l 3 . 2 3 c . ; M a -
yo 3 . 2 9 c.; J u n i o S . 3 6 c . , ' J u l i o 3 .43c . 
Los precios d u r a n t e los t res ú l t i m o s 
meses de este a ñ o t u v i e r o n u n alza 
de c o n s i d e r a c i ó n , f l u c t u a n d o de 13 a 
22 pun tos . Los meses m á s dis tantes 
solo a u m e n t a r o n de 1 a 2 puntos . L a s | i 
operaciones exced ie ron de 197 ,000 ! 
t cne las . 
A Ñ I L L I B E R T A D 
Ea e l compend io de l a perfeccldn, 
es p r o d u c t o que se r ecomienda po} 
s í solo su ca l idad as i n m e j o r a b l e 
su p r e s e n t a c i ó n sugest iva , lo cu»l 
hace que se venda s in compe tenc i a . 
U n a vez usado n o se p ide otro, 
•produce en l a r o p a u n a b lancura 
I d e a l h a c i é n d o l a aparecer n u e r a j 
f r a g a n t e . F a c i l i t a m o s mues t ra* . 
pones " B o r n e o M a m " , que procede j LegaciiTii de N o r u e g a en Cuba, Sr. 
del J a p ó n , v í a Sant iago de Cuba y - L e o n d r d O f f e r d o h l , a q u i e n se le 
^ i en fuegos . d i spensaron las c o r t e s í a s de es t i lo . 
E L " G O V E R N O R C O B B " 
Procedente de K e y W e s t , l l e g ó 
3PÍ 
L o a c o m p a ñ a b a su d i s t i n g u i d a es-
posa. 
Sean b ien ven idos . 
V a p o r e s r a ! a R e a l l o g í e s a 
T h e R o y a ! M a i i S í e a r a P a c k e í 
C o m p a n y 
T h e P a c i f i c S t e m N a v i g a t i o n 
C o m p a n y 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P A R A C O R U Á A , S A N T A R D E R , L A P A L L I C E 
L I V E R P O O L . 
V a p o r " O R C O M A " 
V a p o r " O R I T A " . . 
V a p o r " O R T E G A " 
T A H A C O L O N , 
P O R F . C. 
P U E R T O S D E 
T R A S A N D I N O . 
. e l 11 de Octubre . 
. . el 22 de N o v i e m b r e , 
. e l 11 de D i c i e m b r e . 
P E R U Y D E C H I L E , T> 
i j B U K I w o A I R E S . 
V a p o r " E B R O " . . 
V a p o r " O R I T A " . . 
V a p o r " E S S E Q U I B O " . . . . 
a por " O R C O M A " . . . . ' . . 
V a p o r " O r i a n a " , pa ra C o r u ñ a , Santander , L a P e l l i c e 
y L i v e r p o o l , e l 30 de oc tubre . 
i * 
e l 9 de Oc tub re . ! 
el 10 de Oc tubre , 
el 7 de N o v i e m b r e . ' 
e l 27 de N o v i e m b r e . 
R E F I N A D O M u r a l l a , 2 y 
Todos los r e f inadores , con l a ex- J g j j ^ M " 6 9 8 5 
cepeió.n de F e d e r a l h a n aumen tado 
sus prec ios sobre la base de l a sema-
na pasada de 6 .25c . M c C a h a n y l 
A t k i n s a 6 .75c . , A r b u c l e a 6 .50c. , y j 
los o t ros a 6 .60c . E l r á p i d o a u m e n t o 1 
en los precios hasta c i e r to p u n t o , ha 
N e w Y o r k 
S a n t i a g o 
P A R A N U E V A Y O R K 
V a p o r " E B R O " . . . . . el 25 de Sep t iembre 
V a p o r " E S S E Q U I B O " ^ ..' ,. . el 23 de Oc tubre . 
V a p o r " E B R O " . . . . . . . . . . . el 20 de N o v i e m b r e . 
V a p o r " E S S E Q U I B O " ^ .. e l 18 de D i c i e m b r e . 
Precios especiales de Ida y regreso a N E W Y O R K valen $100, inclu-1 
! yendo gran camarote y exquisi ta comida. Precios económicos para bil letes de 
| cmara para l iu ropa en estos lujosos y r á p i d o s t r a s a t l á n t i c o s . ; 
• 
Servicios regulares, con trasbordo en COLON, a puertos de Colombia 
ECUADOR, COSTA RICA. N I C A R A G U A . HONDURAS. SALVADOR, y GUA-
T E M A L A . 
P A R A MAS I N P O K M E S 
j STTSSAQ Y CIA 
I O N JA D E I , COMESCIO, 414. T E L r S l 
A-6540. A-7227Í A-7228 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . 
H a b a n a . 
en las ex is tencias i n i c i a l e s , en a d i 
d ó r . a la za f r a de 1921-22 . L a s c i - ! d i s m i n u i d o l a a c t i v i d a d que h a b í a en 
frns de Ouba, p o r e j e m p l o , son d e l l a demanda , a los precios m á s bajos. 
5,160,-000 tone ladas , las cuales i n - l A n ú n c i a s e m e j o r demanda del i n t e -
t c í h y e n el g r a n sobran te de ta z a f r a j r i o r . L o s remolacheros ae v i e r o n i m -
.pasada. L i c h t ca l cu la e l consumo de p o s i b i l i t a d o s de aceptar u n gran , n ú - j 
los •Estados U n i d o s en 4 ,770 ,000 . t o - i m o r o de ó r d e n e s , por lo c u a l mnebas ' 
f ué de 9 1 1 . 0 0 0 toneladas . T a m b i é n i ne ladas , m i e n t r a s que el D e p a r t a - de el las f u e r o n a p a r a r a manos d e l 
se a n u n i a que no h a b r á sobran te dej m e n t ó de C o m e r c i o de los E s t a d o s ' l o s r e f inadores de N u e v a Y o r k , N u e - Í 
la zaf ra pasada, m i e n t r a s que en Oc- U n i d o s lo c a l c u l a en 5,500,000 t o n e - ' v a Or leans y San F ranc i sco . 
E X I S T E N C I A S Y A R R I B O S | 
( W i l l e t t a n d G r a y ) 
E l siguiente cuadro demuestra las existencias y ar r ibos & los cuatro puertos del A t l á n t i c o en este año eom^aradoe 
con los cinco a ñ o s anteriores: 
r> S. 
T E L E F O N O S : 
L O . S . A . 
1923 1921 1920 1919 191S 1917 
Recibos de Enero pr imero a Dic iem-
bre 31 . , „ ; . , „ . . w ;« . ». M Km m « 
Existencias en Enero l o . . . . • * • 
Recibos desde enero primero hasta sep-
tiembre S 
Recibos en la semana que acaba en 
septiembre 13 -
Recibos en la semana que acaba en 
septiembre 20. . . :. - • 
Recibos en la semana que acaba en 
septiembre 77 M 
Recibos en la semana que acaba en 
octubre 4. > - • 
Existencia y recibos hasta octubre 4. 
En l a semana que acaba en octubre 11. 
En la semana que acaba en octubre 18. 
E n la semana que acaba en octubre 25. 
E n l a semana que acaba en noviembre 1 









































































T O M A D O P A R A R E F I N A R 
(Incluyendo entregraa directas a comerciante?) 
E l siguiente c u a d r » 4smuestra lo tomado para re f inar en los cuatro puertos del A t l á n t i c o en este afio, en compa-
rac ión con los cinco a ñ o s anteriores: 
1922 1921 1920 1919 1918 1917 
e x t r a n j e r o 
ta wl1ral Parece i n d i c a r unas cuan -
"s l íneas para hab l a r sobre la tor -
na en que ios t a q u í g r a f o s de Cuba 
fes (Íado a conocer an te los Pro" 
fonales de otros p a í s e s , f o m e n t a n -
ia .COn ellos estrechas y cord ia les re-
y ^ k68 (le amis ta ( i y c o m p a ñ e H s m o , 
r '•?1~re ^ manera en que hemos s ido 
colé y atendi( ios por nues t ros 
olv^faS (iel e x t r a n j e r o , s in echar f n 
^ ^auipoco, porque lo es t imamos 
Dr( ? i m p o r t a n c i a p a r a el auge y 
refe • 80 de Ia T a ( l u i g r a f í a cubana , 
p0r r ir ; ios a los esfuerzos rea l izados . 
Para taclulgrafos de o t ros p a í s e s , 
fesi p0,IIerse en con tac to con los p r o -
a nu ales de Cuba ' y a l modo 6n (lUi>> 
tan Vez' hemos co r r e spond ido a 
" apreciables esfuerzos. 
.c'1 nombre, po r s í s ó l o , nada va le 
EIlada s ign i f i ca . 
r a ,I1Cerrado eu u n p u n t o c u a l q u i e -
Co 6 I3- t i e r r a , s in poderse poner en 
fcomhnÍCac^ón con sUS semejantes ' u r i 
^ I f cn r de vasta e r u d i c i ó n y de g r a n 
10, n ^ > - dotado po r ^Mos con todos 
^esa ^ aPetecibles ' P i a r l a t a n 
ej ' *?er^iddo a nues t r a v i s t a como 
^ t á • ^ s i g n i f i c a n t e insecto que ha-
fes 611 ol,sciiro3 y apar tados l u g a -
La 
los ¿ 0f>le<lafl. e l t r a t o constante con 
t iau !rmí*s hombres , el c ambio con -
Janto de! i f íeas nni1 nues t ros seme-
Igg , ^ todos, po rque p e r m i t e que 
« e i n á s Se den cuenta exacta de 
Desde enero primera hasta diciembre 31 
Menos lo exportado de enero pr imero 
a Diciembre 3 1 . . . . . . . . . . . . • 
Disponible para el consumo en los E. U . 
De enero 1 a septiembre 6 
En la semana que acaba en Stbre 13. . 
Kn la semana que acaba en Stbre. 20. 
En l a semana que acaba en septiembre 27 
En la semana que acaba en octubre 4. .. 
Desde enero pr imero a octubre 4. . . 
En l a semana que acaba en octubre 1 1 . 
E n laj semana que acaba en octubre 18 
E n l a semana que acaba en octubre 25. 
En la semana que acaba en noviembre 1 













































































c a s d e C e r v e z a " L a 
I r o p i c a l y 
P E D R O , e ^ D l r e c d ó n T o l e g r á f l c a t : " E m p r e n a v e " . - A P A K T A D O 1G41 
A - 5 3 1 5 . — I n f o r m a c i ó n G e n e r a l 
A - 4 7 3 0 . — D p t o . do T r á í i c o y F le tes , 
A-e236 — C o n t a d u r í a y Pasajes. 
A-S0t í6 .—Dto. de Compras y A l m a c é n ^ 
C O S T A N Ü K Í E 
L,ob vapores "L.A F E " y " C A R I D A D P A D I I ^ D A " s a l d r á n de este puerto 
todos los s ábados , alternaUvameiue, para ios de Tarafa, Nuevitas. ManatJ. 
Puerto Padre, Chaparra y Gibara (.Holguln. 
Estos buques r e c i b i r á n carga a l í e te corr ido en combinac ión con loa 
Ferrocarri les del Norte de Cuba (v ía Puerto Tarafa) para las estaciones si-
guientes: Morón, Edén . Delia, Georgina. Violeta, Velasco, Cunagua-, Caonao, 
Woodin, Donato. J iqu í , J a r o n ú , bombil lo . Sola, Senado, L u g a r e ñ o , Ciego de 
A v i l a , Santo T o m á s , Da Redon/a, Ceballos, Pina, Carolina, tíilveira. J á c a r o , 
La Quinta, Patr ia , Falla, J a g ü e y a l y Chambas. 
Ambos buques a t r a c a r á n al muelle en Puerto Padre. 
Vapor " C A R I D A D P A D I L L A " s a l d r á de este puerto el viernes 13. del 
actual , para los puertos a r r iba indicado^; 
Recibe carga en el Segundo Esp igón de -Paula hasta las 3 p. m. del 
d í a de la salida. '• ' , , 
Vapor " J U L I A " s a l d r á • de este puerto el viernes 1" del actual , p a r á 
los de X U E V i T A S . G I B A R A ( H o l g u í n ) , V I T A , BAXES, X I P B (Mayar l , A n -
t i l l a y Preston), SAGUA D É T A N AMO; (Cayo M a m b í ) , BARACOA, G U A N -
T VX VMO ( B o q u e r ó n ) y S A X T I A G O DE CL'BA. 
A t r a c a r á en A n t i l l a a l mue l l á de la Termina l (F. C. di? Cuba). 
Recibe carga en el Segundo Esp igón de Paula, hasta las 3 p. m. del 
d ía de la salida. 
C O S T A S U R 
Salidas de este pnerto los dias 5. 15 y 25 de cada mea, p i r » lo» e« 
C 1 E N F Ü E G O S , CASILDA, T U N A S D E ZAZA, JUCARO, S A N T A CRUZ D E L 
SUR G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O NIQUERO. E N S E N A D A D E MORA Y SAN-
TIAGO DE CUBA. 
Vapor " R E I N A D E LOS A N G E L E S " s a l d r á de este puerto el d ía 15 df-l 
actual , para los puertos a r r iba indicados 
Recibe carga en el P r imer E s p i g ó n de Paula, hasta las 3 p. m. del día 
L I N E A D £ V U E L T A A B A J O 
V A P O R " A N T O I a I N U E I i COIrliADO'» 
Saldrá, de este puerto los d í a s 10, 20 y 30 de cada mes a las 8 p . m . 
para los de B A H I A HONDA. RIO BLANCO. NIAG.\-RA. BERRACOS. PUEP.TO 
ESPERANZA. M A L A S AGUAS. S A N T A L U C I A . M I N A S , (de Matahambre ) . 
Río del Medio, Dimas. Ar royos de Mantua y L a Fe. í 
Recibiendo carga hasta las 3 o . m . del d í a de la sa l ida , 
L I N E A D E C A í B A R í E N 
V A P O K " C A M P E C H E " 
S a l d r á lodos los s á b a d o s de este puerto directo para Calbaflftn. recibiendo 
carga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, desde al mlé r . 
coles hasta las 9 a. m . del d ía de sal ida. 
L í n e a d e C u b a , H a i t í , S a n t o D o m i n g o y P u e r t o R i c o . 
C V I A J E S DIRECTOS A *tIT A N T A ÑAMO S A N T I A G O D E C U B A ) 
E l vapor " G U A N T A N A M O " s a l d r á de este puerto cada 28 d ía s ( s á b a d o ) 
para los puertos de G U A N T A N A M O . S A N T I A G O D E CUBA, H A Y T I , SANTO 
POMINGO, 'SAN PEDRO D E M A C O R I 3 ( R . , D . ) . SAN J U A N . M A Y A G U E 2 . 
A G U A D I L L A y PONCE ( P . R . ) 
Dicho buque recibe en el 2o. EsplgOn de Pau la . 
Vapor G U A N T A N A M O , s a l d r á de este puer to el sábado , 14 de octubre a 
las 10 a. m . directo para los de G U A N T A N A M O (Caimanera, S A N T I A G O 
D E CUBA, A U X CAYES ( H a i t í ) , SANTO DOMINGO. S A N PEDRO D E M A -
CORIS (R . D ) , SAN J U A N , M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A Y PONCE ( P . R . ) 
«cf/* _ J ' _ L - „ J I De Santiago de Cuba s a l d r á el s í .bado. 21, a las 8 a. m . 
este m e a i O a IOS S e ñ o r e s pOSeedO- ' Recibe carga en 1 segundo E s p i g ó n de Paula, hasta las 4 p . m . del ante-
res de las O B L I G A C I O N E S G E N E - r 
R A L E S d e l a c o m p a ñ í a , e m i s i ó n 
ú n i c a d e 2 8 de m a r z o d e 1 9 2 0 , 
q u e l a e x p r e s a d a J u n t a D i r e c t i v a 
h a a c o r d a d o e f e c t u a r l a p r i m e r a 
A M O R T I Z A C I O N P A R C I A L d e d i -
r-Kac O R Í T r A r i O N F ^ r F l M P ' R A I ITQ ! ^e avisa Por este m e d i o a, los depos i tan tes en esta S e c c i ó n ' j u e pue-
cnas v d l i v j M ^ i u i m L w UHINHKALÍLO ! ¿ e n presenta sus l i b r e t a s en Moneda N a c i o n a l o A m e r i c a n a , ^en n ú e s -
a l a p a r , h a s t a l a s u m a de 5 0 0 , 0 0 0 ¡ t r a s Of ic inas , A g u i a r 106 y 108, a p a r t i r d e l 15 del . a c t u a l , para ; abonar-
les los intereses co r re spond ien te s a l t r i m e s t r e ^ venc ido en 30 de j S e p t i e m -
bre de 1922 . 
H a b a n a , O c t u b r e 9 de X92%. * 
7818 ' 1 0 d - l l 
S E C R E T A R I A 
A m o r t i z a c i ó n p a r c i a l de O b l i g a c i o -
nes G e n e r a l e s 
D e a c u e r d o c o n l o q u e p r e v i e n e 
e l a r t í c u l o 8 de los E s t a t u t o s m o -
d i f i c a d o s d e l a c o m p a ñ í a ; e n c u m -
p l i m i e n t o d e l o r e s u e l t o p o r l a 
J u n t a D i r e c t i v a d e l a m i s m a e n se-
s i ó n e x t r a o r d i n a r i a c e l e b r a d a e n 
e l d í a d e a y e r ; y d e o r d e n d e l se-
ñ o r P r e s i d e n t e se h a c e s a b e r p o r 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
E X P O R T A C I O N 
Da siguiente tabla demuestra lo exportado por los cuatro puertos del A t l án t i co , comparado con lo exportado en loa 
cinco a ñ o s anteriores: 
1922 1921 1920 1919 1918 i a i 7 
Desde enero pr imero a diciembre 31 . 
Desde enero pr imero hasta octubre 4. 
! nues t ro v a l e r , y nos colo.quen. en el 
j s i t i o en que debemos f i g u r a r , por 
¡ n u e s t r o s m e r e c i m i e n t o s , 
i L o c o n t r a r i o es apa r t a r s* de l a 
i r e a l i d a d de las cosas y « s t a s des-
! de u n p u n t o de v i s t a equivocado. 
¡ H e m o s s ido s i empre p a r t i d a r i o s , 
i decididos y entus ias tas , de extender 
1 en todo; lo posible nues t ras re lac io -
nes de a m i s t a d con los t a q u í g r a f o s 
de o t ros p a í s e s , po rque s i empre he-
mos e n t e n d i d o que de este modo p ro -
p e n d í a m o s a l ade lan to y progreso de 
l a T a q u i g r a f í a cubana . 
g i é s t e ha s ido u n o de loa o b j e t i -
371.272 330.000 526.848 126.294 388.081 
pesos y q u e e l s o r t e o p r e v e n i d o 
p o r los E s t a t u t o s h a b r á d e e f ec -
t u a r s e en l a ca sa A g u i a r , n ú m e r o s 
1 0 6 - 1 0 8 , a las 2 p . m . d e l d í a 
T R E I N T A D E D I C I E M B R E d e 
1 9 2 2 a n t e e l N o t a r i o L e d o . A r t u -
r o M a ñ a s y U r q u i o l a . 
L a H a b a n a , 2 9 d e s e p t i e m b r e 
de 1 9 2 2 . 
E l S e c r e t a r i o , 
C r i s t ó b a l B i d e g a r a y , 
C 7383 a l t . ' l t - 2 9 9 d - l o . 
805.000 293.000 325.000 370.000 54.132 335.303 ! 
vos p r i n c i p a l e s a que hemos a ju s t a -
do nues t ro c o m p o r t a m i e n t o como ta-
q u í g r a f o de Cuba, no p a r e c e r á ex-
t r a ñ o , por c i e r t o , que aprovechemos 
esta TrtroTtuuidad pa ra t r a t a r sobre 
u n p u n t o como é s t e , que es de t a n 
v i t a l i m p o r t a n c i a pa ra nosotros. ' 
Tenemos fundados m o t i v o s pa ra 
esperar que nues t ros c o m p a ñ e r o s es-
t é n de acuerdo con nosot ros en é s t e 
y en todos los d e m á s p a r t i c u l a r e s de 
i g u a l í n d o l e en que hemos ido dan-
do a conocer nues t r a modes ta o p i -
n i ó n . 
B o b e r t o J . M A D A X , 
N O M A S R E U M A ; 
' A s í pueden decir todos los que ahora j 
i padecen de reuma si es que toman 
j AntirreurnAtlco ^e l lJr- Russell Hurs t , , 
i de Fi ladelf ia . DI ataque m á s fuerte de ¡ 
reuma, cede ante este preparado que j 
; ha dado fama a su preparador. A n t l - i 
i r e u m á t i c o del Dr . Russell Hurst , de! 
F i lade l f ia se vende en todas las bo-
ticas. Tomarlo es sentirse aliviado y 
sepruir t omándo lo ps curarse posi t iva-
mente. Xo hay reuma que se lf> resl6- ' 
ta. Son muchos los miles de curados I 
\iue a s í lo atestiguan. 
Al t 4 d S * 
P o r q u é d e b e u s t e d 
s u s c r i b i r s e a l ' D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
E! D I A R I O D E L A M A R I N A cuenta 
con servicios exclusivos c a b l e g r á f t . ' 
eos de la Madre Pa t r ia . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A tiene 
u n h i lo directo que funciona d ía j 
y noche para rec ib i r su inmenso f 
L J K r v i c i o c i b l t s y á f i c a . _ — . ^ 
g i n e b r a m m m d e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
• - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C O . 
T c l A - ) ^ 4 . - 0 b r a ; i a , I S . - H a b a n a 
W O l 
O c t u b r e 1 3 d e 1 9 2 2 
O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 
c e n t a v o s 
C A S O S ¥ C O S 
D E L C E R C A D O A J E N O 
Q D i c e q u e d u e r m e c o -
m o u n n i ñ o s i n 
Desde Pedro Be tancour t 
me remiten estos versos, 
que y o pub l i co gustoso 
porque creo ver en ellos, 
a d e m á s de c ier ta gracia , 
una ve rdad como u n t emplo . 
¡ L o que se t ienen guardado 
los pedrobe tancour te ros ! : 
" E l L i b r o de l a m u j e r " 
. " A la prueba me r e m i t o : 
en las cuestiones de amar, 
la mujer , pa ra estudiar 
no tiene m á s que u n l i b r i t o , 
Y v a y a n y vengan modas 
y pasen a ñ o s y a ñ o s , 
a t rueque de d e s e n g a ñ o s , 
en el mismo aprenden todas. 
Nada de ¡ e x a g e r a c i ó n , 
esta es la v e r d a d desnuda; i 
y aquel que lo ponga en duda 
preste u n poco de a t e n c i ó n . 
Cuando a una be l la sensible 
llega u n hombre a enamorar la 
por vez p r imera , a l hab la r la 
ella responde: " ¡ I m p o s i b l e " ! 
Es de c a j ó n insis t i r , 
la t i rana u n p u n t o cede 
y dice a s í - " N a d i e puede 
respondci del porven i r . 
Se hacen esfuerzos extremos, 
y antes de que el mes acabe, 
d:ce ella a l g a l á n : " Q u i e n sabe. . 
Y o lo p e n s a r é . . . V e r e m o s . " 
Prosigue el hombre con m a ñ a 
y al f i n la empre ja corona, 
pues ella exclama, m u y m o n a : 
"Bueno , s i us ted no me e n g a ñ a . . . 
D e s p u é s , porque es de r igo r , 
s igue: " T u y a hasta la mue r t e ; 
no puedo v i v i r sin ver te . 
¡ Q u é fe l iz soy con t u amor ! 
Tales frases en su apoyo, 
hasta al hombre m á s vo lub le 
le echan el ind iso lub le 
y ¡ c u c h u l u m b i m , a l h o y o ! 
. V t o . B n o . : 
Sergio A C E B A L . 
" L A U R E L Y B R O N C E " 
A T A N C E R A S 
E N E L L I C E O 
el Diez de F i e s t a para ce leb ra r 
Oc tubre . 
Y en a r m o n í a con l a g l o r i o s a fe-
cha, f u é la ve lada o f rec ida en l a casa 
cubana. 
Noche de l u z , de f lo res , de a r t e y 
de encantos. 
A q u e l l a a m p l i a sala r e s p l a n d e c í a ; 
p e r f u m á b a n l a de l i c adamen te los ca-
pr ichosos ramos que p a r e c í a n s u r g i r 
de las r i cas porce lanas y de los f inos 
c r i s t a l e s ; e l a r t e de l a p a l a b r a y el 
a r t e de l a m ú s i c a , i n t e g r a b a n e l p r o -
grama;- , y como f e l i z c o r o n a m i e n t o , 
d i ó s e c i t a en a q u e l s a l ó n , l a sug i s t i -
va m u j e r m a t a n c e r a , que t r i u n f a 
s i empre , con e l t r i p l e encanto de su 
e legancia , de su bel leza y de su 
g rac ia . 
N o c h e de d i v i n a s con junc iones . 
Poco d e s p u é s de las nueve , estaba 
y a c o n c u r r i d í s i m o e l L i c e o . 
Es t aba en m a n o s de todos e l p ro -
g r a m a ; y en e l e s p í r i t u de todos , en 
m i s t e r i o s a c o n j u r a , p a l p i t a b a n l a i m -
pacienc ia y l a esperanza r i s u e ñ a y 
f i r m e de horas del ic iosas . 
E n c o m e n d a d o estaba e l p r i m e r n ü . 
m e r o a l D o c t o r R a f a e l M a r í a A n g u l o , 
p r í n c i p e de l a t r i b u n a , po r e l apos-
to l ado de su e locuenc ia . 
Su f i g u r a s i m p á t i c a , f u é sa ludada 
con u n a g r a n sa lva de, ap lausos ; ex-
p l o s i ó n s incera de j ú b i l o , y c á l i d o 
t r f i b u t o de c o r d i a l a d m i r a c i ó n . 
L a b r i l l a n t e v i d a o r a t o r i a de l Doc-
t o r A n g u l o , es f e l i z m e n t e conoc ida ; 
y e l a n u n c i o de u n a o r a c i ó n suya, es 
a u r o r a , es como m á g i c o beso de luz , 
que desp ier ta a l e s p í r i t u , y enlaza y 
confunde , en u n h i m n o m a r a v i l l o s o , 
las cascadas de t r i n o s de los d o r m i -
dos p á j a r o s de l bosque. 
H a b r í a s e d icho que r e s e r v ó para 
esta noche m e m o r a b l e , todos los re-
sortes de su e locuencia , todas las 
galas de su l engua je y todo e l co lo r í - ¡ t r K ^ r r l l d e T e ^ r r b a n o 
do de sus b e l l í s i m a s i m á g e n e s . 
E l s e ñ o r L ó p e z P i a m o n t d e c l a r a 
q u e a h o r a p u e d e c o m e r d e t o d o : 
y se s i e n t e m u y b i e n . I 
"TanJac me h a hecho d i s f r u t a r : 
de m e j o r s a l u d do lo que me h a b í a ! 
í-ido dable en m u c h o t i e m p o " de-1 
c l a r ó hace a lgunos d í a s el s e ñ o r Jo- | 
s é L ó p e z P i a m o n t , conoc ido p r o p i e - i 
t a r i c que reside en l a ca l l e de Con-
c o r d i a n ú m d r o 265, a l to s . H a b a n a , ! 
y lo que es m á s so rp renden te es que : 
s ó l o t o m é dos bo te l l as de l a m e d L 
cina , y s in e m b a r g o heme a q u í 
¡ s i n s ignos de m i s a n t i g u o s males 
y s i n t i é n d o m e pe r f ec t amen te . 
" D u r a n t e dos a ñ o s s u f r í de in_¡ 
d i g e s t i ó n , y a u n cuando m i casoi 
i v m c a f u é de e n f e r m e d a d aguda , e ra 
s in embargo o r i g e n de m o l e s t i a con-
l í u u a y s u f r i m i e n t o r e a l . D e s p u é s 
de cada c o m i d a el a l i m e n t o se m e 
a g r i a b a en el e s t ó m a g o y se me f o r -
nicaban gases, p r o d u c i é n d o m e g r a n 
ma les t a r . E n especial me s u c e d í a 
esto en l a noche, cuando t e n í a u n a 
s e n s a c i ó n de pesadez y d e p r e s i ó n 
i q u e a m e n u d o me o b l i g a b a a estar 
TT j i o „ « u i - desp ie r to d u r a n t e v a r i a s horas se-
U n g u a j i r o de l Pueblo . g u l á a s Cl.eo ^ e l e s t r e ñ i m i e n t o 
era u n a de las causas p r i n c i p a l e s 
de esta e n f e r m e d a d y casi s i empre 
estaba t o m a n d o p u r g a n t e s p a r a l i -
b r a r m e de é l , pero s ó l o o b t e n í a a l i -
v i o t e m p o r a l . 
" S i n embargo , cuando t o m é T a n -
lac t e r m i n a r o n m i s s u f r i m i e n t o s y 
moles t ias . P r o n t o desaparec ie ron 
l a i n d i g e s t i ó n y e l e s t r e ñ i m i e n t o y 
a h o r a t engo u n m a g n í f i c o a p e t i t o . 
Como m u y b i e n y d i g i e r o t o d o l o 
que como, y d u e r m o en l a noche 
como u n n i ñ o l i b r e de p reocupac io -
nes; en r e a l i d a d me s i en to m u y 
b i e n en todos sent idos y m e cons i -
dero s u m a m e n t e a f o r t u n a d o en ha-
ber dado con u n a m e d i c i n a t a n ma-
¡ r a v i l l o s a como T a n l a c " . 
T a n l a c . s e vende en todas las f a r -
macias y d r o g u e r í a s . 
L e m a : " Q u e sobre este 
n a u f r a g i o de pasiones floten 
las l i b e r t a d e s y e l d e r e c h o . " 
, — - - I * ' • . ^ 
P o e s í a premiada en los Juegos Florales de C á r d e n a s celebrados el p r ó x i -
mo d í a diez de Octubre y que m e r e c o l a F l o r N a t u r a l donada por el 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P a t r i a ! P a t r i a i n m o r t a l ! ¿ Q u é l a u d a t o r i a , 
o f r enda de c a r i ñ o acr i so lado 
ha de of recer te el h i j o e n a m o r a d o 
de los t i m b r e s excelsos de t u h i s t o r i a 
y de l a d i c h a de m i r a r t e l i b r e ? 
¡ P a r a can t a r t u gigantesca g l o r i a 
qu ie ro que el a l m a en tus a l ta res v i b r e ! . . . . 
¡ P a t r i a de m i s do lo re s ! 
¡ T i e r r a de m i s l i r i s m o s ! 
¡ V i r g e n de m i s amores 
que en las alas de ingentes h e r o í s m o s 
su f r i s t e y te i n m o l a s t e 
po r l i b r a r de i g n o m i n i a s t u ex i s tenc ia ! 
¡Mi l au ro ra s f o r j a r o n t u conejencia 
y en u n c ie lo de g lo r i a s f u l g u r a s t e ! . . . 
r o samen te ; f u é l a c o n q u i s t a de u n 
nuevo l a u r o , pa ra l a s e ñ o r a F i d e l i n a 
G a r c í a y p a r a el t a l en toso ma tance -
r o que nos enorgu l l ece . 
T e r m i n a d a l a p a r t e de conc ie r to , 
cuando a u n f l o t a b a n en aquel am-
b ien te los ú l t i m o s suspi ros d e l te-
c lado y d e l v i o l í n , p r e l u d i ó l a or-
questa e l p r i m e r n ú m e r o de l b a i l e . 
E n de l ic ioso desorden , las alegres 
pa re j i t a s , c ruzaban e l s a l ó n en todas 
E L H O M E N A J E D E E S T A 
d i recc iones ; y en todos los s i m p á t i 
eos g r u p i t o s r e i n a b a u n " í n t i m o y C e l é b r a s e en e l R o o f - p r d e n del 
verboso c u c h i c h e o . . ; ' P l a z a " a las ocho de l a noche de 
Sa luda e l C r o n i s t a a los ga l l a rdos hoy . el banque te a los_ f u t u r o s con-
pa lad ines de l a n o c h e ; y ahogando 
sus deseos de hacer con e l los una 
c h a r l a i n t e r m i n a b l e , se dedioe a re-
coger datos que o r n a n su r e v i s t a . 
De l a c o n c u r r e n c i a . 
I m p o s i b l e s e r í a r e c o r d a r todos los 
nombres . 
C i t a r é u n a l e g i ó n que s e r á s í n t e s i s 
de t o d a d i s t i n c i ó n y de t a n t a e legan-
cia . 
U n g r u p o de d a m a s : M a r í a L u i s a 
V a l e r a de C u n í , B e r n a r d i n a B i l b a o 
de B i l b a o , N e n í t a Esco to de S á n c h e z , 
M a r y B e l l a de P r a d o , R i t a I r i b a r r e n 
de Iznaga , Rosa C a r b o n e l l de Rus-
s i n y o l , A d r i a n a B e r a c i e r t o de Caba-
r rocas . 
I m p e c a b l e m e n t e . a t a v i a d a con ex- f i e s t a ! homena je . 
q u i s i t o gus to , E v a n g e l m a L i m a de i t t ^ , , „ r 
Casas, M a l l i t a L a v a s t i d a de P o r t i l l a , 
Ce l ina L u q u e de E c h e m e n d í a , A m é -
r i c a Boiss ie r de H e r n á n d e z . 
O t r o g r u p o de d a m a s : E m e l i n a 
D í a z de D í a z , E s t h e r Po lanco de Gar-
c í a , L a y ó l a C h á v e z de Casas, Rebeca 
A n d u x , v i u d a de Q u i r ó s , L í a A n d u x 
de P i t a , E s t h e r B e r t a Casas de ¿Du->. 
c a s s í A l i c i a G a r c í a de J u a n , A n g e -
l i n a A l c o c e r de M u r o , A n a Rosa Es-
b o r i n o de U r q u i z a , Susana S impson 
de E s t o r i n o , E r n e s t i n a T r e l l e s de 
M e n é n d e z , Consuelo B o l a ñ o s , A g a p i -
se jero y conce ja l , s e ñ o r e s A l b e r t o 
R u i z y E d u a r d o C id re , acto de ca-
r á c t e r soc ia l , que les o f recen sus 
amigos , a los popu la res c ron i s t a s de 
" E l M u n d o " y " E l P ^ í s " . 
Pasan de c ien los comensales . 
E l decorado f i o r a l ha sido enco-
m e n d a d o a l j a r d í n " E l C l a v e l " , de 
los h e r m a n o s A r m a n d . 
Se a d v i e r t e que no es de e t i q u e t a 
e l a é t o , po r l o cua l p u e d e n a s i s t i r 
con t r a j e de ca l le los comensales . 
L a s . bandas M u n i c i p a l y de l a M a -
r i n a N a c i o n a l , c o n c u r r i r á n a l ac to , 
cedidas po r el s e ñ o r A l c a l d e M u n i -
c i p a l y el Jefe de l a M a r i n a . 
H a b r á d i s t i n t o s n ú m e r o s de b a i -
le , en l a t e r r aza , c u l m i n a n d o en una 
F e l i s í s i m o es tuvo . 
Con e n v i d i a b l e f a c i l i d a d , con ha-
b i l i d a d de maes t ro , e n l a z ó l a é p o c a 
i n i c i a d a " e l el t a ñ i d o de u n a campa-
n a " , con Matanzas , c o n l a m u j e r cu-
bana y con .el L i c e o . 
Con e l b r í o r e f u l g e n t e de su ve rbo 
d o m i n a d o r , t r a t ó l a g l o r i o s a epope-
y a de C u b a ; y a los c incelados p á -
r r a f o s é p i c o s , s e g u í a n l a suave m ú -
sica de los i d i l i o s p r o d i g i o s a m e n t e 
mat i zados . 
Y aque l los p á r r a f o s de su canto , 
de l u z y de s o m b r a , de b é l i c o cla-
r í n y de a rpeg ios de t e r n u r a s , te-
n í a n el p e r f u m e d e l m í s t i c o i n c i e n -
so de l a c o n v i c c i ó n c a t ó l i c a . 
L o s cuadros es taban impeca -
men te de l ineados ; d e s t a c á b a n s e las 
f i g u r a s den t ro de u n b e l l í s i m o rea-
l i s m o , como sí v i v i e r a n en aquel los 
i n s t an t e s ; y se e l e v ó e l D o c t o r A n -
gu lo a las reg iones seductoras de l a 
p o e s í a , cuando se r e f i r i ó a l a m á r -
t i r cubana , p r o p u l s o r a de todos loa 
h e r o í s m o s r ea l i zados ; y con i n s p i r a -
c i ó n a rd i en t e , r i n d i ó cu l t o a l f e m i -
n i smo , p a r a c e r r a r su va l io so dis-
curso c o n esta suges t iva f rase : "pa-
r a reali-zar las g randes obras de l pa-
t r i o t i s m o es necesario l l e v a r u n beso 
de m u j e r , sobre l a f r e n t e ! " 
F u é m u y f e l i c i t a d o el D o c t o r A n -
g u l o . 
J u a n i t o T o r r o e l l a , e l m a g o d e l v i o . 
l í n , y l a bel la y e legante s e ñ o r a F i -
d e l i n a G a r c í a , su f e l i z c o m p a ñ e r a en 
e l a m o r , en e l a r t e y en l a g l o r i a , 
t u v i e r o n a su ca rgo l a pa r t e de con-
c i e r t o d e l p r o g r a m a . 
P r o g r a m a selecto. 
I n t e g r a d o po r aud ic iones que re-
v e l a n gus to de l i cado , a l e legirse, y 
cuya e j e c u c i ó n pone a p r u e b a dif íc i l 
e l n o m b r e de sus i n t é r p r e t e s . 
V i c t o r i o s a , u n a vez m á s , f u é la 
j o r n a d a de los dos. 
E n e l v i o l í n y en e l p i a n o , suspi-
r a b a el a l m a , a r r u l l a b a e l a m o r , en 
v e r t i g i n o s o t r o p e l , se s u c e d í a n las 
no tas en c o n f u s i ó n ' d e i b ó l i c a , pero 
s i empre a r m ó n i c a , engarzadas las 
sorprendentes i n q u i e t u d e s p o r l a ma-
no d i v i n a que t e j i ó los s u e ñ o s de 
W i g h t y de / R u b i n s t e i n . 
A l l í v i v i e r o n , p o r a r t e de los dos, 
M o f f a t , G r i ey , B r a h m s A r e n s k í , A v e n , 
s h i , S u m i é , Debusg , en sonatas, me-
l o d í a s , rapsodias , gav io t a s , mazurcas 
danzas, , , 
Cada a u d i c i ó n f u é p r e m i a d a ca lu-
N o debe e l C r o n i s t a hacer m e n -
c i ó n de dos damas m u y j ó v e n e s be-
l l a s y d i s t i n g u i d a s que grac iosamen-
te se o c u l t a b a n . . . 
Y pa ra comple t a r , has ta donde me 
es pos ib le , esta r e l a c i ó n de adora -
bles d a m i t a s : 
A l e i d a Casas, R e b e q u i t a y M a r í a 
d e l C á r m e n Q u i r ó s , S y l v i a O r t í z , M a -
r í a de los Ange les C h á v e z , L o l i t a 
G o n z á l e z . 
L a m u y s i m p á t i c a A l i c i a O r t í z . 
L a s n sugest ivas L u c í a y J u l i a B i l -
bao, B l a n c a L u i s a V a l l i s e , j -Mna L o -
v i o , A u r o r a M u r o , Z o i l a D í a z , Jose-
r i n a Q u i r ó s , B é l i c a Esco to , M e r m i -
n i a Sicre, F e l i c i d a d R i e r a , C h a r i t o 
L e i v a . . . 
L a a f amada o rques ta de Ra-
m o n c i t o Prendes r i n d i ó a m a r a v i l l a 
e l p r o g r a m a de l ba i l e . 
H a s t a u n a h o r a avanzada . 
F u é en e l L i c e o , e l Diez de O c t u -
bre , noche de luz , dev f lores de a r t e , 
de e n c a n t o s . . . 
Y de g r a t í s i m a s i m p r e s i o n e s . . . 
Pepe Q U I R O S . 
H o y , a las doce del da, se c i e r r a n 
las insc r ipc iones , en las o f ic inas de 
la C o m i s i ó n , San L á z a r o n v t n e r o 
doscientos n o v e n t a y seis. 
H a n f a l l e c i d o : 
E n Ciego de A v i l a , R a f a e l G ó -
mez y E c h e m e n d í a . 
E n Sant iago de Cuba , l a s e ñ o r a 
Nieves O r t i z v i u d a de P é r e z . " 
E n G u a n t á n a m o , d o n Sa lvador 
V i d a l L i m o n t a , g e n e r a l m e n t e cono-
ciclo por Y i t o . 
k E n e l C r i s t o , l a s e ñ o r a M a r g a r i -
ta G a r r i d o v i u d a de B e r u f f . 
P E R I O D I C O S Y R E V I S T A S 
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3 1 E d i f i c i o s , L a M a y o r , 
S u r t e a todas las f a rmac i a s . 
A b i e r t a los d í a s l aborab les 
has ta las 7 de la noche y los 
fes t ivos hasta las diez y me-
d i a de l a m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S y todo e l d í a 
e l d o m i n g o 5 de N o v i e m b r e 
de 1922 . 
E l ú l t i m o n ú m e r o de l a i m p o r t a n -
te r e v i s t a "Caras y Care tas" , l l egado 
r e c i e n t e m e n t e a l a H a b a n a e s t á con-
sagrado a l nuevo P res iden te de l a 
R e p ú b l i c a A r g e n t i n a D . M a r c e l o de 
A l v e a r , cuyo r e t r a t o aparece e n l a 
p o r t a d a . 
L a Sra. R e g i n a P a c i n i de A l v e a r 
ocupa s i t i o de h o n o r y en t re e l m a t e -
r i a l l i t e r a r i o escogido y a b u n d a n t e 
l l e n a n v a r i a s p á g i n a s las f o t o g r a f í a s 
t o m a d a s d u r a n t e e l v i a j e de los espo- \ 
sos A l v e a r - P a c i n i a P o r t u g a l , Espa - ' 
ñ a , F r a n c i a , B é g i c a , B r a s i l y U r u -
guay , l a p r u e b a g r á f i c a m á s comple -
t a de l é x i t o que h a s ido el regreso 
a su p a t r i a de los i l u s t r e s v i a j e r o s . 
Este n ú m e r o de "Caras y Care-
t a s " se acaba de r e c i b i r en " R o m a " , 
l a a c r e d i t a d a casa de D . Pedro Car-
b ó n , j u n t a m e n t e con "Je sai t t o u s " , 
de P a r í s , " L i f e " , de N j i e v a Y o r k ; 
" T h e S p b r e r e " , de L o n d r e s , y las 
ed ic iones d o m i n i c a l e s de " T h e N e w 
Y o r k H e r a l d " y " T h e Y o r k A m e r i -
c a n " con sus edic iones c ó m i c a s y su-
p l e men tos I l u s t r a d o s . 
" R o m a " e s t á en O ' R e i l l y 54 es-
q u i n a Habana , 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
V I E R N E S 
J e s ú s del M o n t e n ú m e r o 614 , 
C o n c e p c i ó n y D é c i m a . 
M i l a g r o s y San A n a s t a s i o . 
L u y a n ó n ú m e r o 113. 
J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o 402 . 
J e s ú s del M o n t e n ú m e r o 2 1 8 , 
Cerro n ú m e r o 755 . 
Cer ro n ú m e r o 440. 
17, en t r e F y G., ( V e d a d o ) , 
L í n e a , en t re 16 y 18 . 
U l a c i a n ú m e r o 29. 
Z a n j a y Soledad . 
N e p t u n o y Escobar . 
M a l o j a y San N i c o l á s . 
A g u i l a n ú m e r o 236. 
Escobar y P e ñ a l v e r . 
R e v i l l a g i g e d o y A p o d a c a , 
Esperanza n ú m e r o 57. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 6 1 5 , 
Consulado n ú m e r o 95. 
N e p t u n o y M o n s e r r a t e . 
Obispo n ú m e r o 27. 
L a m p a r i l l a y V i l l e g a s . 
L u z y San I g n a c i o . 
I n f a n t a n ú m e r o 1 2 1 , 
P r í n c i p e n ú m e r o 19. 
C a s e r í o L u y a n ó . 
R e i n a n ú m e r o 115. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 1 . 
F e r n a n d l n a 7 7. 
J e s ú s del Mon te n ú m e r o 5 2 . A , 
San M i g u e l y M a n r i q u e . 
1 1 y M , Vedado . 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 86. 
R o m p e en galas de a m o r l a p r i m a v e r a 
a l beso de l a l u m b r e m a t i n a l ; 
c an t an los mares su c a n c i ó n sonora , 
m u s i t a su p l e g a r i a l a p a l m e r a , 
¡ T o d o v i v e con a l m a encan tadora , 
de u n hechizo i n m o r t a l ! 
M á s e l h é r o e pensando en las m o n t a ñ a s , 
del l á t i g o f a t a l a los chasquidos 
s i n t i ó fuego I r a c u n d o en las e n t r a ñ a s , 
y u n ^ f á n I n q u i e t a n t e en los. s e n t i d o s ! . . . . 
Y m i r a n d o a l O r i e n t e Con s o m b r í a , 
sacrosanta e x p r e s i ó n de r e b e l d í a , 
con todos sus f e rvores soberanos 
r u g i e n d o se d e c í a : 
" D i o s de l a L i b e r t a d , Djos de l a l u m b r e , 
abate con t u y e r b o a los t i r a n o s 
que I r r i t a d o s y f i e ros me escarnecen, 
agob ian y e n v i l e c e n ; 
descuella, con t u luz de m a r a v i l l a 
e n l a des ie r ta c u m b r e , 
y f u l g e . . . . y r a d i a : , y b r i l l a ! 
Q u i t a a l a p r i m a v e r a su tesoro 
y a l o c é a n o su i n d ó m i t a g r andeza ; 
q u í t a l e a l sol las l á m p a r a s de oro 
de r ú t i l a be l l eza ; 
ca l l a e l r u g i d o d e l t o r r e n t e b r a v o 
que con c a u d a l de p l a t a r u m o r o s o 
por la q u i e t a c a m p i ñ a se d e r r a m a ; 
facude ' l a concienc ia del esclavo 
con b r í o s de coloso 
Y su i n d o l e n t e c o r a z ó n I n í i a m a : 
L á n z a l e t u c u a d r i g a o m n i p o t e n t e 
a l dé spo ' . a i n c l e m e n t e 
y su- co rona de v e r d u g o a s t i l l a 
Y r a d i a . . . y f u l g e . . . y b r i l l a ! ! . . . . 
E n t r e b r u m a s , zarzales y ba r r ancos 
ibfiü los h é r o e s s in lanzar u n g r i t o , 
f o r j a n d o su p o e m a de ideales 
bajo el pa l i o e t e r n a l do l o i n f i n i t o ! 
¿ Q u é acento de d o l o r i n e x t i n g u i b l e , 
los Impe le con fue rza i r r e s i s t i b l e 
m a n t e n i e n d o con v i v o cente l leo 
l a l l a m a de su a f á n f e b r i c i t a n t e ? 
¿ L o s Heva e l a l m a Inmensa de T i r t e o 
o t i e n e n e l pode r d e l magno A t l a n t e ? 
¡ E s que l a P a t r i a e n gemebunda angus t i a 
de yugos se l a m e n t a ; 
es que su t i e r n a j u v e n t u d se m u s t i a 
porque e l t i r a n o con r i g o r l a a f r e n t a ; 
es_ que la sangre de sus h i j o s co r re 
y nada h a b r á que b o r r e 
el t r i u n f o del derecho que se l a b r a 
a u n q u e l a nec ia i n i q u i d a d f u l m i n e , 
aunque su pecho a l s insabor se ab ra 
y en sus p rop io s anhelos se e x t e r m i n e ! 
Y l a t o r m e n t a de l a g u e r r a aba te 
en la' c u m b r e , en el bosque y en el l l a n o 
a l secu la r d o m i n i o del . t i r a n o 
en las alas de fuego de l combate . 
¡ O h , g l o r i a excelsa! Que u n o c o n t r a c ien to 
c u a l soldados i n v i c t o s de l eyenda , 
b a t a l l a b a n los h é r o e s ! . . . T o d a j o r n a d a 
por ob tener l a l i b e r t a d s o ñ a d a 
era nuevo c a l v a r i o , 
nuevo r e t o de h o n o r a l adve r sa r io 
cap r i cho de l D e s t i n o 
que s i e m b r a de los pueblos e l c a m i n o 
de penas y c rue ldades , 
y los de ja c i m a r sus l ibe r t ades 
cuando r u g e n y g r i t a n . . . y a despecho 
se e x t i n g u e n y se I n m o l a n 
en l a e t e rna c o n q u i s t a del derecho! 
Y el s u e ñ o de l p a t r i o t a 
b e l l a c u m b r e a l c a n z ó ! . . . Deshecha, r o t a , 
r odaba l a cadena d e l i l o t a 
a l v i v i d o r e f l e j o ó e l a a l b u r a 
de l nuevo a m a n e c e r . . . Con h e r m o s u r a 
a p o l í n e a , f u l g e n t e , l a p i d a r i a , 
d e s l u m h r a b a l a e s t r e l l a s o l i t a r i a ! . . . » 
¡ C a n t o s de a m o r en los fugaces v i e n t o s , 
man tas de l uz e n l a e x t e n s i ó n r i s u e ñ a , 
y l a h o r d a p a u p é r r i m a de h a m b r i e n t o s 
t u v o u n a P a t r i a y t r e m o l ó u n a e n s e ñ a ! . . . 
Pero e s t é r i l , d o l i d a , q u e j u m b r o s a , 
¿ H a de e x t i n g u i r s e l a c o n q u i s t a he rmosa? 
¿ P o r q u é n o l a t e en pers is tente e m p e ñ o 
e l p a t r i ó t i c o e n s u e ñ o ? * 
¿ P o r q u é e l g r i t o v i r i l de D e m a j a g u a 
y e l a r r e s to de B a i r e m e m o r a b l e 
se p i e r d e n y se o l v i d a n ? \ 
¿ P o r q u é e n l a s o m b r a del s i l enc io f r a g u a ^ 
con t iendas mercena r i a s que t r e p i d a n 
e l odio a b o m i n a b l e ? 
¡ T i e r r a de m i s do lo r e s ! 
¡ P a t r i a de m i s amores ! 
SI h a n de b o r r a r con h o n ú o a s insabores 
e l esfuerzo v i t a l couque te n o n r a r o n 
tus bravos se rv idores . 
cuando todo en t u obsequio lo o f r e n d a r o n ; 
s i h a n de e x t i n g u i r con to rpes desacier tos 
l a senda de v i c t o r i a que t r a z a r o n 
tus h é r o e s y t u s m u e r t o s ; 
J U Z G A D O 
A L A R R O J A R S E D E L T R A N V I A i de c o n m o c i ó n cerebral 
• caerse el cabal lo que Z l f ^ í 
E n e l cen t ro de socorro d « J e s ú s Oquendo esquina a -Carrln ba.« 
de l M o n t e f u é a s i s t ido ayer por e l • — Uo-
D r . J u l i á n de A r m a s , el m e n o r de r a - j L E L L E V A R O N ' 50 Pp-Sfic. 
za negra N i c o l á s P a n t í n y C á r d e n a s , ' 
n a t u r a l de l a H a b a n a , de 13 a ñ o s y 
vecino de P e ñ a l v e r 190, po r presen-
t a r u n a g rave h e r i d a con tusa en l a 
pa r t e pos t e r io r de l a cabeza, acom-
p a ñ a d a de c o n m o c i ó n ce r eb ra l , que 
s u f r i ó a l a r r o j a r s e en l a esquina de 
L u z y Calzada de J e s ú s de l M o n i e , 
del t r a n v í a 99 de' l a l í n e a J e s ú s del 
M o n t e - P a r q u e C e n t r a l , s iendo a r r o -
l l ado p o r e l a u t o m ó v i l 9 4 0 1 , que 
mane j aba e l c h a u f f e u r J o s é Acevedo • 
y Goicochea, n a t u r a l de l a Habana , de 20 a ñ o s de edad v rinn,' a, a% 
I M a n r i q u e 116, t r a n s i t a d o 1 ? ^ 
Celes t ino R i v e r o y a i - . I 
los de edad, y vecino d e ' r * ' ^ í, 
ero 865, p a r t i c i p ó a 
l a Oncena E s t a c i ó n que ^ llcía i , 
m a d r u g a d a de ayer l o , i ^ ^ t e u 
s u s t r a j e r o n cincuenta08 nlf4, 
moneda . y 80 
C A S U A L M E N T E 
V i r g i n i a B e r t e m a t i 
de 30 a ñ o s y vec ino de B é l g i c a 5. 
Presen tado e l c h a u f f e u r an te el 
Juez de G u a r d i a D i u r n a ayer, f u é 
puesto en l i b e r t a d . 
E l m e n o r i n g r e s ó en e l H o s p i t a l 
C a l i x t o G a r c í a pa ra a t ender a su 
c u r a c i ó n . 
M U J E R Q U E E S C A N D A L I Z A 
E l v i g i l a n t e 7 1 , de l a P o l i c í a Na-
c iona l , L u i s R o d r í g u e z , d e t u v o en la 
m a d r u g a d a de ayer a B e r t a Soler y 
G a r c í a , n a t u r a l de la H a b a n a , de 20 
a ñ o s y vec ino de San J o s é e I n d u s -
t r i a , p o r estar f o r m a n d o e s c á n d a l o 
con o t r a m u j e r j a m a i q u i n a . A d e m á s 
e l p o l i c í a l a a c u s ó de habe r l e o f r e c i -
do dos pesos pa ra que no l a acusara . 
B e r t a , en sus descargos, d i j o an te 
el Juez de G u a r d i a que e l v i g i l a n t e 
la acusa por venganza desde que su 
amigo M a r i o A l v a r e z , vec ino de Co-
lón 3 1 . a l que a c u s ó e l p o l i c í a ante 
el Juez C o r r e c c i o n a l de l a S e c c i ó n 
Segunda, f u é absuelvo. 
B e r t a fué r e m i t i d a a l v i v a c . 
la Calzada de B e l a s c o a í n y V* ^ 
se c a y ó casualmente , produ^611* 
la f r a c t u r a de la c lavícula rt 0* 
de cuya l e s i ó n fué asistida en S 1 ^ 
p i t a l M u n i c i p a l por el Dr. Pq^ 05" 
D E L A D R O G U E R I A D E S A R í ^ • 
A n t e la Secreta denunc ió F,, 
Cabre ra A l b o , a nombre de 1 ^ 
de S a r r á , Ten ien te Rey 41 ^ 
los mue l l e s de San J o s é lo" hUe ^ 
bado drogas y otros produrtíLn ro' 
v a l o r de $67.56. 108 
H E R E D E R O DESPOJAD^ 
1 Cefe r ino D í a z y Mar t ínez z^l 
de la sociedad de Díaz , Hermln 
C o m p a ñ í a , p rop ie ta r ios de la muesV 
r í a es tablecida en Consulado 84 h 
n u n c i ó a l a J u d i c i a l que Juana r 
z á l e z , vec ina de Leal tad igo 1 
c o m p r ó muebles a plazos por vaf1 
de $460, y como no cumplió ia J1 
m a n d a r o n en e l Juzgado Municil, 
de l Sur, y a l i r a recoger los 
bles s u p i e r o n que estos hablan sid, 
l l evados a l a E s t a c i ó n Terminal 
A d o l f o G a r c í a F e r n á n d e z , de Es- I r a e m ^ r ^ a i ^ 0 S Para_Cárdenas . ; 
p a ñ a , de 23 a ñ o s , depend ien te y ve- | , , ^ c o n c i a J u d i c i a l acompaña^ 
c i ñ o de l a casa de cambio Obispo 15, ¡ ^ denunc ian te c o n c u r r i ó a la Ter. 
1 per tenec ien te a Pe r fec io C. de l Rie- i i»1™1 e n t e r á n d o s e que la Srta. c, 
go, d e n u n c i ó an t e l a P o l i c í a Secreta i l i a , Goi lzalez yu íRu iz . había embar-
que en u n descuido le s u s t r a j e r o n 1 f d ° los muebles Para Cárdena!, 
una c a j i t a de tabacos en l a que guar- i d o n d ^ s e encuen t ra el hijo de Juafc 
daba $15,373.69 en checks del Es- S o n z á , e z ' en 0 ^ * J ?an ^ M . 
1 Dios , p e r q u é e l l a fal leció el día » 
de A b r i l de l presente año y el nis» 
es el ú n i c o heredero de ella. 
L o s muebles fueron ocupados 
n i é n d o s e a la d i spos ic ión del-Juej 
de I n s t r u c c i ó n de la Sección Ter 
cera. 
C H E C K S D E L E S T A D O 
tado. 
I g n o r a q u i e n sea e l a u t o r de la 
s u s t r a c c i ó ó n . 
L O Q U I E R E N M A T A R 
E l Sr. R a f a e l F e r n á n d e z H e r n á n -
dez, de 38 a ñ o s de edad, y vec ino de 
M a r t í 129 , en R e g l a , c o m p a r e c i ó 
ayer an t e el o f i c i a l de g u a r d i a 311 la 
J e f a t u r a de l a P o l i c í a Secreta denun-
c iando que es m i e m b r o p o l í t i c o del 
P a r t i d o R e p u b l i c a n o an te l a J u n t a 
R O B O E N E L C A F E • 'LA PLATA1 
A u r e l i o G a r c í a Rivero , de 3Sí6íi 
de edad, p r o p i e t a r i o y vecino del ca' 
fé " L a P l a t a " , establecido en Glori» 
1, se q u e j ó en l a m a ñ a n a de avena-
M u n i c i p a l , c o n t i n u a m e n t e t r a t a n de i te la P o l i c í a Nac iona l que dos dej 
o b s t r u c i o n a r l o en su l a ^ o r . t en iendo , conocidos que se quedaron oculte 
f recuentes discusiones , h a b i é n d o s e 1 en los servic ios sanitarios del cafi 
puesto d ichos m i e m b r o s p o l í t i c o s de l i a noche a n t e r i o r , durante la madrii 
acuerdo pa ra apoya r la r e e l e c c i ó n i gada le v i o l e n t a r o n un buró, sustrj-
del a c t u a l A l c a l d e , D r . A n t o n i o i v é n d e l e del m i s m o cien pesos en 
Bosch, y como no lo h a n p o d i d o ven- ¡ e f e c t i v o y una p is to la que estimaea 
cer en sus e m p e ñ o s , f i n a l m e n t e han I d iez pesos. -
dec id ido da r l e m u e r t e s iendo perse- i . 
gu idos por m i e m b r o s de l a p o l i c í a ¡ C A R R E T O N E R O LESIONADO 
de aque l l a p o b l a c i ó n , que cuando lo 
ven solo lo v e j a n e I n s u l t a n . 
Acusa en su denunc ia , d i r e c t a m e n -
te, en t r e o t ras personas, a l Sargento 
de P o l i c í a A n t o n i o L ó p e z R e s e l l ó 
( a ) " T o t o " y a l C a p i t á n de d icho 
cuerpo I s m a e l P e r d o m o , en u n i ó n . d e 
va r i o s p o l i c í a s de habe r lo amenazado 
en e l c a f é " P a r í s " con " d a r l e muer -
te como a u n p e r r o " . 
E l denunc ian t e c i t a a v a r i o s tes-
t igos presencia les de estos hechos. 
E l Juez de G u a r d i a D i u r n a ayer , 
con v i s t a de l a a n t e r i o r denunc ia , ha 
rad icado causa po r amenazas cond i -
cionales de m u e r t e . 
D E S A P A R E C I O E L M E N O R 
M a r í a ' A l v a r e z d é R i v e r o , d o m l c l -
1 l i a d a en R e i n a 1 1 1 , d i ó cuen ta a la 
P o l i c í a N a c i o n a l que su m e n o r h i j o 
M a r i o R i v e r o se h i n c ó con u n c lavo 
el d í a 7 de l a c t u a l , p o r lo que lo 
e n v i ó a l H o s p i t a l de Emergenc i a s 
para que le I n y e c t a r a n suero an t i t e -
t á n i c o , y como desde d i cho d í a no ha 
aparec ido , teme q u é le haya o c u r r i d o 
a l g ú n percance. 
E n la casa de sa lud de/ Cmln, | 
Caste l lano i n g r e s ó ayer Tomás Gon- ! 
z á l e z Crespo, vecino de Pogololti 20, 
bodega, pa ra ser asistido deüitiaf 
t u r a del hueso p e r o n é izquierdo, p 
s u f r i ó a l serle alcanzada dicha ei-
t r e m i d a d po r u n a de las ruedas del 
c a r r e t ó n que manejaba, encontrán-
dose en las canteras de Toledo. 
SE C A Y O E L C A B A L L O 
G l o r í a G a l á n y B a l a d , n a t u r a l de 
Sant iago de Cuba, de 14 a ñ o s y vec i -
na de Santa C l a r a 4, f u é as is t ida 
ayer en e l H o s p i t a l M u n i c i p a l de dis-
t i n t a s lesiones d i seminadas por el 
cuerpo , a c o m p a ñ a d a s de f e n ó m e n o s 
J O Y A S R O B A D A S 
E l v i r a Te i j edo Blanco, vecina di 
Esperanza 144, d e n u n c i é a la Polidi 
N a c i o n a l que mien t ras se encontíate 
ausente de su domic i l i o le violenta-
r o n la puerLa de l a calle, y dé un es-
capara te le s u s t r a j é r o n distintas jo-
yas que aprec ia en trescientos pésol 
D E L M A R I E L 
( P o r T e l é g r a f o ) 
M a r i e l , Oc tubre 12. 
D I A R I O D E L A MAHINA 
H a b a n a . 
A las diez oe la noche de ayer,» 
s e ñ o r i t a R a m o n a F . Concepción,* 
diez y seis a ñ o s , I n t e n t ó suicidaríe, 
p r e n d i é n d o s e fuego a sus vestido!. 
Su estado es g r a v í s i m o . Desconoce» 
se los m o t i v o s que la impulsan"1' 
t o m a r esa ex t r ema resolución. 
E i Juzgado a c t u ó . 
F e r n á n d e z VALDES, 
CORRESPONSAL, 
***** 
si h a n de l l e v a r t e con l e t a l e m p u j e 
a l a c o r r i e n t e de p a s i ó n que r u g e 
y t odo lo d e s q u i c i a ; 
si h a n de d e j a r que v e n d a v a l a i r a d o 
te a r r a s t r e desatado 
a l l odo y la I m p u d i c i a ; " " , 
g r í t a l e a tus p a t r i o t a s generosos 
que en v i r i l e s a r res tos I n m o r t a l e s 
m a n t e n g a n t u s l au re le s v i c to r iosos 
y los sacros pendones l uminosos 
, de tus be l las conquis tas e t e r n a l e s ! . . . 
Que con I ras crecientes de colosos 
e x t i n g a n a l i n f a m e que te acaba 
y t u ex is tenc ia con c r u e l d a d socaba, 
que en t r i u n f o de sagrado p a t r i o t i s m o 
f u l j a n s i empre t u n o m b r e y t u bandera , 
que l a l u c h a a l t i r a n o es menos f i e ra ' . 
que l a l u c h a fe roz de l e g o í s m o ! . . . 
¡ M u y a l t o . P a t r i a m í a ! Sol es t u h i s to r i a 
de ga la i n m a n c i l l a b l e 
en el c ie lo s in sombras de la g l o r i a ! 
* "Exce lsa , g igantesca , venerab le , 
r ad i an t e s de p r i m o r e s , 
y en la c u m b r e de todos los amores , 
y en u n can to de l uz esplendorosa , 
f u l j a t u n o m b r e y t u g randeza v i b r e , 
a l beso de t u e s t r e l l a v i c to r io sa , 
con e l o r g u l l o de sen t i r se l i b r e ! ! ! 
Pastor 
L a P r e n f l » A s o c i a d * es 3» ú n l c , i 
poses e l derecho de u t l l l ^ r , 
^ V e p r o d u c l r l a s . 1 " no t i c i a s « u 
I b U o n e n . ^ como l a I n f o r m a c i ó n 
¿ c a l qna en e l m i s m o se Inser te . 
D I A R I O D E L A I 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cua lqu i e r r e c l a m a c i ó n en e l 
ae r r l c lo del p e r i ó d i c o en • ) Vedado , 
l l á m e s e d i A - 6 2 0 1 
Agenc ia en el Cer ro y J e s t » d e l MOatm 
T e l é f o n o 1-1994 
A T R A V E S D E L A V I D A 
, 0 j M T i © S I D ) 4 1 D ) : 
' Demíos t regua a las armas y m u m 
ciones de regoci jo estruendoso, y c o n 
"naz a l a m a n o " vengamos a u n cam-
po lleno siempre de intensos encan-
tos. 
E l s e ñ o r Santos A l v a r a d o , p rop i e -
tario de la casa • ' W i l s o n ' la v i e j a 
l ibrer ía de Solloso, c o m o persistimos 
co l lamar la los que l a conocimos en 
la infancia, me ha p roporc ionado una 
gra t í s ima sorpresa. E n s e ñ á n d o m e u n 
cualerno voluminoso, me ha p regun-
tado: 
¿ Q u é es esto 
_ ¡ V a y a 1 — e x c l a m é y o — S i c r e e i á 
usted que no conozco la deb i l i dad de 
nuestro siglo. Es l a m i l l o n é s i m a Re-
vista de este a ñ o . 
En e f e c t o — c o n t e s t ó S a n t o s - - . Es 
una p u b l i c a c i ó n mensual i lustre, pero 
como é s t a no ha vis to usted o t r a . 
Hice un gesto de duda , porque no 
creo que puede hacerse nada me jo r 
que "Plus U l t r a " que se pub l i ca en 
Buenos Aires , pero Santos me a t a j ó : 
— ¡ A h ! c^ree usted que exagero 
Pues c o n v é n z a s e ! 
En efecto. A q u e l t raba jo era sor-
prendente. Nosotros hacemos, ya , m u y 
buenos p e r i ó d i c o s . E l " C h i c " ^ es una 
impresión inmejorable y el " S m a r t " 
representa el esfuerzo de cu l tu ra de 
una gran p o b l a c i ó n l i t e ra r ia , pero e l 
"Plus U l t r a " de la R e p ú b l i c a A r g e n -
tina, es la obra a r t í s t i c a un ida a Ja 
riqueza. Pues b i en , en M é x i c o , desde 
hace cinco a ñ o s , se pub l i ca una Re-
v'sta t i tulada T r i c o l o r que entre el 
humtfde los combates y el t r á g i c o es-
pectáculo de los pronunciamientos ha 
continuado su marcha , noble y le-
vantada, por la cu l tu ra del p a í s . H a 
¡do modif icando su fo rma , me jo rando 
su estilo y creciendo. 
Por f i n ha llegado a la meta, porque 
no queda ya m á s que ofrecer al lec tor 
como no sea u n invento semejante a 
ese que nos p e r m i t i ó o i r , el o t r o d í a 
en Palacio, lo que el Sr. Presidente 
decía desde su despacho, a la Casa 
Blanca de Wash ing ton . 
L a segunda serie de Tr i co lo r es del 
t a m a ñ o de las publicaciones de su 
géne ro , pero e s t á hecha a todo lu jo 
y con exquisito gusto. E l n ú m e r o 2 8 
de la co l ecc ión , que es el pr imero de 
la nueva etapa, es maravi l loso. I m -
preso en papel que es ca r tu l ina de 
Br i s to l p o r lo sa t inada y gruesa, t rae 
o l e o g r a f í a s estupendas que merecen 
encuadernarse pa ra colgar de las pa-
redes. H a y una que se t i t u l a " C o n -
quis tador conqu i s t ado" o r i g i n a l a l 
ó l e o de A l f r e d o B a r r o n y representa 
a C o r t é s d o m i n a d o por la M a l i n c h e , 
que fué la amada del Conquistador^ 
O t r o d i b u j o a la p l u m a , sobre oro , es 
L a O r f e b r e r í a de T o l edo y dos m á s de 
N e v é : " L a i m a g i n a c i ó n " y " L a V i -
s ión de l a c iega" de una in tens idad i n -
mensa. 
N o puedo seguir paso a paso cuan-
to encierra el n ú m e r o de val ioso en 
arte y l i t e r a t u r a . Los grabados f inísi-
mos representan esculturas h i s t ó r t a s , 
retratos de damas mexicanas e i lus-
traciones que enaltecen los escritos c u -
yos autores son nombres consagrados 
por l a F a m a . Es, en ve rdad , un ex-
ponente grandioso de una in te lec tua l i -
da exquis i ta que he contemplado con 
mucha env id i a , porque nosotros que 
somos pocos y ya pobres p o r las car-
gas que nos h a n c a í d o s hacemos, en 
c u e s t i ó n de prensa, verdaderos p r o d i -
gios, m u y superiores a lo que lóg i ca -
mente d e m a n d a r í a la capac idad del 
p a í s Pero eso Uo qui ta pa ra que am-
bic ione , como tan tos otros que a q u í se 
esfuerzan en ese sent ido, que ese ex-
ponente de c u l t u r a que el T r i c o l o r 
enaltece a cua lqu ie r sociedad, lo t u -
v i é r a m o s nosotros, entre nuestras p u -
blicaciones i lustradas, que no son de 
d e s d e ñ a r . 
L e p r e g u n t é a Santos si aquel pe-
r i ó d i c o resultaba m u y caro y cuando 
me d i j o que só lo costaba setenta y 
c inco centavos, me p a r e c i ó i r r i sor io a l 
lado de esas novelas a la r ú s t i c a , que 
va len setenta centavos y u n peso y 
n o _ v a l e n n i m o r a l n i mater ia lmente , 
cua t ro maravedises. 
Las damas elegantes que " f l a n e a n " 
por Obispo y muchos caballeros que 
piensan hacer u n regalo de exquisi to 
gusto y no encuent ran nada prop io 
que. sin pretensiones, encierre u n va -
lor apreciable . vean esa Rev i s t a . Y si 
no quieren compra r l a porque pref ieren 
u n frasco de A g u a de F l o r i d a , se ha-
b r á n dado u n g ran gusto a l con tem-
p la r l a . 
•5¿* ^ 
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O 
( P o r J A C O B S S O N ) 
F R E S H T 
r i S H 
¡ H o m b r e , una p e s c a d e r í a ! 
I M P R E S I O N E S 
cado. 
-Vete para casa, que y a has pes-
• L A W J L C I M E A P E C O L O ! * 
C O M f T 
A q u e l l a Du lc inea , luz de toda gen t i -
leza, esplendor de todo donaire y dis-
c r e c i ó n , espejo de toda hones t idad en 
la mente s o ñ a d o r a de Q u i j a n o , era 
en la r ea l idad una aldeana za f i a y 
z a h a r e ñ a . S i n embargo , po r su s in pa r 
Dulc inea a c o m e t i ó D o n Qu i jo t e a g i -
gantes hechos aspas de mo l ino , arre-
m e t i ó a e j é r c i t o s de Pentapol ines y 
Brandibarbaranes , p r o v o c ó a leones, 
e x p l o r ó los aires y las alturas de los 
astros ginete en su ClaviJeno, se a b i s m ó 
en cuevas como la de Montesinos y sur-
c ó lagos a merced de la cor r ien te en 
busca de palacios encantados. 
C o l ó n s o ñ ó t a m b i é n con su D u l c i -
nea. Por el la p e r e g r i n ó pobre y de-
sai rado por tiernas de F ranc ia y Por -
tuga l . Por el la l l e g ó u n d í a fa t igado 
y hambr i en to a las puertas del C o n -
vento de la R á b i d a . P o r el la s u f r i ó 
desdenes y bur las en los claustros de 
Salamanca . Por ella se l a n z ó en en-
debles galeones a mares desconocidos. 
Y a l f i n , al f i n e n c o n t r ó du rmiendo 
al r umor de nueví^s olas a su D u l c i -
nea. T a m b : i é n é l . al contemplar absor-
to la t ú n i c a de sus frondas, la cabe-
l lera de sus florestas, las cintas de 
sus r í o s y el p a b e l l ó n azu l de su c ie-
lo , e x c l a m ó como D o n Qui jo t e que 
era l a m á s fermosa que ojos huma-
nos v i e ron . L a Dulc inea de C o l ó n se 
h a b í a hecho carne en Cuba . Era u n a 
Du lc inea rea l . E r a una Dulc inea que 
nivelaba l a belleza s o ñ a d a c o n la be-
lleza que contemplaba ante sus ojos. 
Tras el la se e x t e n d í a a uno y o t r o la-
do , como abanico i n f i n i t o , la inmensi-
d a d de todo el Con t inen t e . 
C o l ó n s i g u i ó s o ñ a n d o de nuevo. So-
ñ ó que todos los cielos se desgaja-
ban y todas las t ierras se d e s e n t r a ñ a -
ban para ofrecer sus tesoros, sus l u -
ces y sus venturas a su b ien ha l lada 
Dulc inea . C o l ó n m u r i ó con el nuevo 
s u e ñ o . . . . con el nuevo s u e ñ o que no 
se ha real izado t o d a v í a . 
L e ó n I C H A S O . 
Algunos es tudiantes de la U n i v e r , . E l p e r i ó d i c o no t u v o espacio p a r a ' 
sidad Nacional , suspensos en de te r - p u b l i c a r l a f o t o g r a f í a n i l a i n fo r . 1 
n i ñ a d a s as ignaturas , c o m e t i e r o n l a n a c i ó n . \ 
fctUa censurable, desde luego , de bo-
rrar la c a l i f i c a c i ó n y sobre e l l a es-
cribir la pa labra " A p r o b a d o " . 
E l Decano de la F a c u l t a d , i n s p L 
'•acó en una r e c t i t u d nada c r i s t i a -
na, por c ier to , d e n u n c i ó e l l iecho a 
la au to r idad j u d i c i a l , y esos j ó v e -
HPS adolescentes, que no h a n causa-
do d a ñ o a tercero n i l i a n t en ido c o n « 
ciencia exacta de l a s i g n i f i c a c i ó n de l 
lieeho rea l izado, e s t á n expuestos ' a 
ser condenados, a i r a P r e s i d i o y 
lúe se cierne p a r a el los u n p o r v e n i r 
Que pudo ser r i s u e ñ o s i n que p o r 
eNü dejara de ser cas t igado e l acto 
delictuoso med ian t e u n conse jo de 
discipline f o r m a d o p o r sus p rop ios 
ca tedrá t i cos . 
Para e q u i l i b r a r este exceso, u n 
señor Senador dec la ra que l a de-
vacuencia en los f u n c i o n a r i o s p ú -
^cos l a acepta como l í c i t a l a so-
CiSdGd cubana. 
¿ • • • 
Un p e r i ó d i c o habanero r e c i b i ó u n a 
P u b l i c ó , en camb io , dos planas 
en teras de i n f o r m a c i ó n g r á f i c a so-
b re u n a f ies ta de boxeo; a todo lo 
ancho de su p r i m e r a p l a n a u n g r a -
bado en que aparecen con e l gene ra l 
C r o w d e r los f u n c i o n a r i o s que fue-
r o n a desped i r l e y una c a r i c a t u r a 
¡ m o s t r a n d o a l ex ,Preboste Gene ra l de 
los Es t ados U n i d o s en los ins tantes 
en que abandona u n a nave ( C u b a ) 
con u n c o m e n t a r i o a l p ie de l m á s 
in t enso n a c i o n a l i s m o : 
P o r e l m a r , con r u m b o i g n o t o , 
l a nave de Cuba v a : 
a h o r a ha so l t ado a l p i l o t o 
¿ a b u e n p u e r t o l l e g a r á ? 
E n este con t ra s t e a l g u i e n encon-
t r a r í a u n t é r m i n o m e d i o : r ecomen-
dar a M a r t í como p i l o t o , po rque v i -
ve en sus l i b r o s y v i v e en sus ideas 
t o d a v í a . . . , 
A u n q u e se c o r r a e l r iesgo de que i 
C A E T A i 
1 — 
A L A 
P a r » e l DIARIO D E LLA MARINA 
D A M A ; 
1 
Amablemente , s e ñ o r a , s a b i é n d o m e | L i b e r t a d . En cuan to al kiosco y a l a 
r e c i é n l legado al p a í s d e s p u é s de un i g lo r ie ta , no es habanero de casta e l 
l a rgo exi l io que a poco comprende to- que no los ame. po r a s o c i a c i ó n con 
da m i adolescencia y lo que l levo de I a l g ú n id i l i o de re t re ta , ba jo uno de 
la madura e ta ,—amablemente , me p i - ; esos cielos inefables de los que « n -
ctio usted que le escribiera, y a ú n ' t e n d o que ya no se puede hablar , por -
que hiciera publ icas , mis impresiones | que los han sobado t a n t o vuestros 
de Ja t ierra y de la casta. \ oradores p o l í t i c o s . 
yo no h,e sabido sino ceder, por -1 Pero no me n e g a r á usted que a g r á -
que es usted quien me lo p i d e ; pe-1 da pensar en un M o r r o menos m o n -
ro me preocupa la pos ib i l idad de que | do y á s p e r o , en una g lor ie ta m á s o r -
no teniendo otros pa ra m i la mi sma ; nada , sobre los cuales l a v i s ta se 
gent i l ami s t ad que usted, de v i e jo ya , • pasase, no enfocada b ru ta lmen te 
me viene dispensando, encuentren s in ; sobre un kiosco h e g e m ó n i c o , ?i-
a u t o n d a d . y acaso sm i n t e r é s , las i m - \ no solazada en a lguna armoniosa 
presiones que a usted d i v e r t i r á n . ¡ c o o r d i n a c i ó n . ¿ S e imag ina usted l o 
Jo rque ¿ q u e m o n t o , n i q u é p e s o , ¡ b o n i t o que q u e d a r í a si se sustituyesen 
m que ex t raord inar ia s i g n i f i c a c i ó n ( y ¡ a l g u n a s sillas o docenas de sillas c o n 
usted ya sabe que no es de los vicios I bancos y grupos e s c u l t ó r i c o s y s u r l i -
m í o s la modest ia , s e ñ o r a , ) pueden t e - i dores y macizos f lor idos? 
nef. para e x t r a ñ o s o í d o s , las sensacio-j P a l m a s . . . . ¿ P o r q u é no pa lmas? 
nes pr imerizas y por tales algo f a l a - j L o s extranjeros que l legan se desi lu-
ces ya , de u n r e p a t r i a d o ambiguo . ; s ionan. s e ñ o r a , y ha l l an que P a l m 
inger to de e s p a ñ o l y de c r i o l l o , q u e j B e a c h es m á s t r op i ca l que la H a b a n a , 
vuelve a los lares c o n los bolsillos Pero a q u í parece r idicul izarse eso. 
abultados de cer t i f icados i n ú t i l e s , y Creo que hasta existe u n p r u r i t o es-
cuyo nombre ha perd ido y a el lustre condido de qu i ta r le a nuestra c iudad 
l í v ido que le d i ó la T raged ia u n d í a ? todo color loca l , hacer que se parez-
¿ V e n i r de tierras e x t r a ñ a s ? P e r o , | c a lo m á s posible a una g ran c i u d a d 
amiga m í a , ¿ q u e h i j o de vec ino , de ; cua lquiera , sobre todo a N u e v a Y o r k , 
dos lustros a c á , no hace su v ia je a l ] Y lo vamos consiguiendo; y lo c o n -
f o r t e cada ano o cada dos? Y aquel seguiremos cabalmente , no le quepa 
bulevar de P a r í s , (que antes á u r e o - j a usted d u d a ; y l l e g a r á d í a en que 
laba pecaminosamente nuestra i m a g i -
n a c i ó n ) y los M a d r i l e s . y B e r l í n , 
¿ q u i é n que t u v o a lguna par te en 
aquel la danza de los mi l lones , que 
h i n c h ó nuestras arcas, a l z ó nuestro 
cambio y nos puso inquietudes anda-
riegas en el á n i m o , no g o z ó ya de 
ellos? Esa ha u d o una de nuestras 
m á s manif iestas t r a n s f o m a c i o n e s a 
lo que veo. s e ñ o r a . L a guerra , e l a z ú -
car y la P r o h i b i c i ó n de al l ado , nos 
h a n hecho saltar en el t i empo y en el 
seremos tan incoloros y anodinos co-
mo esos ambiguos cr io l los n u e s t r o » 
que, en B r o a d w a y . hab lan el i n g l é s 
m a l ; pero lo h a b l a n sin a c e n t o . . . 
Esta fa l ta de c o o r d i n a c i ó n a rmo-
niosa, esa marca del esfuerzo o rna -
menta l aislado, se echa de ver en t o -
da la c a p i t a l . L a H a b a n a es como 
un muchacho que ha c rec ido dema-
siado aprisa. E s t á en l a é p o c a de l 
b o z o — y ya tiene r e l o j . . . pero se le 
ve el f a l d ó n de la camisa de su padre . 
espacio. H o y estamos m á s cerca de l a j O t r o c o m p a ñ e r o de v i a j e—benevo-
c o n d i c i ó n de civi l izados y de los m o - J o é s t e — m e h a c í a observar c ó m o los 
d é l o s de c i v i l i z a c i ó n ; y si en e l fon - ]be l los edificios a q u í (que muchos h a y ) 
d o . seguimos siendo, como pueb lo Se desprest igian en l a med ioc r idad ve -
puenlmente incapaces, es y a una i n -
capacidad d is t inguida y seria, que se 
enf ren ta con problemas graves de 
persona m a y o r . ¿ P u e s no hemos ten i -
do crisis y p á n i c o s , y tumbos de gabi -
nete como Londres y R o m a ? Y en 
cuanto al v i v i r d i a r i o , a l vest ir , p o r 
e jemplo, usted sabe que nos hemos 
" e x o t i z a d o " t an to que y a no h a y ex-
c é n t r i c o que tema, como t e m í a m o s ha-
c ina l . Los sentidos siempre adv i e r t en 
antes, en la discrepancia , los valores 
infer iores . L a nota m á s á s p e r a , la p i n -
celada sin ac ier to , el r ip io huero , arres-
tan y dominan l a a t e n c i ó n . Por eso, 
en l a abundancia de lo feo, todas 
nuestras casas siguen pareciendo ba-
rracas permanentes. L a c u a r t e r í a si-
gue dando la norma . Nuestro Vedado 
h e t e r ó c l i t o ( ¡ y a h a b r á qu ien me Ha-
ce ocho anos, a l comenta r io p lebeyo, m a r á h e r e j e ! ) , con sus chalets , de i 
sonoro e i r ó n i c o de l a t r o m p e t i l l a ! 
Poco supone ya , pues, el c r i t e r io 
oreado afuera, pero usted me ha ar-
gumentado encantadoramente , m i bue-
na am'ga. Y y a que c e d í , que sea al 
menos sin condiciones n i m á s rodeo. 
De estas cosas no se puede deci r lo 
que dicen los galos del a m o r : l a p r é -
pa ra t ion c'est t o u t . 
¿ L a H a b a n a ? 
L e d i r é a usted, s e ñ o r a . E n esto de 
; ca l i f i ca r l a t i e r ra n a t a l , nadie t iene 
ÍDíormación g r a t u i t a , i l u s t r a d a con!se le a t i e n d a con e l m i s m o celo que 
b i o g r a f í a s re ferentes a u n a s u n t o ' l a i n f o r m a c i ó n que e é l se r e f i e r e . . 
^3 Positiva i m p o r t a n c i a p a t r i ó t i c a ' 
eil r e l a c i ó n con el Após . to l M a r t í . J A r t u r o R . de C A R R I C A R T E 
¡ O H , D U L C E S E S P E R A N Z A S ! 
¡ B r e v e s f u e r o n los d í a s que pude de l a a u r o r a 
c o n t e m p l a r en los campos e l m á g i c o esplendor 
7 o i r las a r m o n í a s de l a a l o n d r a canora 
y los m e l i f l u o s cantos d e l t i e rno r u i s e ñ o r ! 
Soy u n b o h e m i o t r i s t e ! ¡ Y a m i a l m a se e n a m o r a 
de los d í a s de n i e b l a ! ¡ Y a le r a n t o a l D o l o r ! 
Para m í y a no e x i s t e . . . N i una l u z b ienhechora , 
n i una t i e r n a c a r i c i a n i una frase de a m o r ! 
¿ E n q u é l u g a r te encuentras , m u j e r que t a n t o adoro? 
L l o r a p o r t i has ta el a r p a da cuyas cuerdas de oro 
tus manos a r r a n c a b a n las notas hechas l u z ! 
Nues t ras ingenuas a lmas c ñ a b a n i r a l t e m p l - s . . . 
lOix, dulces esperanzas! ¡ Y a n ius t i>2 os c o n t e m p l o ! 
Pues que m o r í s v o s o t r a s . . . ¡ S e r á el D o l o r m i C r u z ! 
J o s é M a . C A L V E 1 R O . 
M a d r i d , 16 de A g o s t o de 1922 . 
N o ganamos p a r a c o n t r a t i e m p o s . 
P o r si no bas t a r a c o n e l t o r m e n t o 
de l a g u e r r a de Mar ruecos , l a ca-
r e s t í a de l a v i d a y e l ca lo r a s f i -
x i a n t e , hemos padecido l a h u e l g a 
de Correos con todas sus l a m e n t a -
bles consecuencias. 
¿ Q u i é n n o espera ca r ta? Raira 
s e r á l a persona que no aguarde , en-
t r e " e l a f á n de cada d í a " , l a l l e g a -
da de l a co r respondenc ia , en l a es-
peranza de que é s t a , p iadosa , le 
t r a i g a a l g u n a n o t i c i a g r a t a . D í a s y 
m á s d í a s hemos pasado s i n que l l a -
mase a l a p u e r t a e l ca r te ro , con esos 
dos t i m b r a z o s i n c o n f u n d i b l e s , que 
nos e m o c i o n a n casi s i empre , y a que 
v i v i m o s de esperanzas, y c i f r a m o s 
t an ta s en e l co r reo . 
D í a s y m á s d í a s s i n tener no t i c i a s 
de las personas quer idas , s in poder 
leer los p e r i ó d i c o s de l e janas y 
amadas t i e r r a s que, con e l e s p í r i t u 
nos t r a s l a d a n a e l las d á n d o n o s l a 
s e n s a c i ó n de que v i v i m o s i n t ensa -
m e n t e su v i d a . 
De todo h a de haber en e l m u n -
do, y no h a n f a l t a d o personas, m u y 
i l u s t r e s , m u y i l u s t r a d a s el las , que 
e x c l a m a r a n : " H e m o s t en ido l a sa-
t i s f a c c i ó n de estar ocho d í a s s i n car -
tas ; v e n t u r a s u b l i m e . E n l a du lce 
i n c o m u n i c a c i ó n ep i s to l a r con el g é -
nero h u m a n o y a hemos p o d i d o de-
d icarnos a o t r o s t raba jos , que no a l 
a r t e penoso de l a cor respondenc ia . . . 
¿ C á b e d i c h a m á s g rande? Tenemos 
el honor y l a desgrac ia de que m u -
chas personas nos e sc r iban . G r a -
cias a la j u s t a a c t i t u d de los pos ta-
les hemos d i s f r u t a d o d í a s de reposo. 
Sea en b u e n a h o r a , y que u n a h o r a 
se d i l a t e m á s a l l á de los sesenta m i -
nu tos n a t u r a l e s . " 
D i s i e n t o , s i b i e n respeto l e a l m e n -
te la o p i n i ó n a jena . V u e l v o a dec i r 
que l a v u e l t a d e l c a r t e r o me h a cau -
sado g r a n a l e g r í a . D i s f r u t o r e c i b i e n -
do c a r t a s — c u a n d o son gra tas , se 
s o b r e e n t i e n d e — ; t a m b i é n me ag ra -
da en e x t r e m o con tes t a r l a s . Y s i po r 
f a l t a de t i e m p o no se me l o g r a ha-
cer lo a v u e l t a de cor reo , estoy con-
t r a r i a d í s i m a . 
t ado hoy el acorazado " E s p a ñ a " de 
m i M a r i n a de g u e r r a , he anunc iado 
a su comandan te , jefes y o f ic ia les 
m i r e s o l u c i ó n de que m i augus to 
h i j o sea n o m b r a d o g u a r d i a m a r i n a 
de l a d o t a c i ó n de ese buque . Es m i 
deseo que con fecha de h o y e x t i e n -
da V . E . c a r t a ' o r d e n de g u a r d i a 
m a r i n a y que con la m i s m a fecha 
d ic te l a R e a l O r d e n e m b a r c á n d o l e 
en d icho acorazado. T a n p r o n t o f i r -
me l a Rea l O r d e n deseo t a m b i é n 
que en todos los buques de g u e r r a 
se lea m i r e s o l u c i ó n a las do tac io -
nes, f o r m a d a s en cub ie r t a , para sa-
t i s f a c c i ó n de todos y l a m í a , q. con 
e l lo q u i e r o da r p rueba de l a m o r que 
me i n s p i r a nue s t r a s i empre h e r ó i c a 
m a r i n a m i l i t a r . " 
A este t e l e g r a m a c o n t e s t ó el m i -
n i s t r o con u n o d i r i g i d o a l jefe de 
la Casa m i l i t a r de l Rey, concebido 
en estos t é r m i n o s : 
" L a d e c i s i ó n de Su Ma je s t ad de 
que e l n o m b r e de su augus to h i j o 
venga a f i g u r a r en las l i s tas de l a 
A r m a d a ha de l l e n a r de honda sa-
t i s f a c c i ó n a l pe r sona l de esta, p o r 
c o n s i d e r a r l o i n e s t i m a b l e h o n o r y 
f e l i z a u g u r i o de g ra t a s esperanzas. 
A l hacer presente a Su M a j e s t a d 
i n u e s t r o r e c o n o c i m i e n t o p o r d i s t i n -
j c i ó n t a l , tengo e l h o n o r de r e i t e r a r l e 
l a en tus ias ta a d h e s i ó n de todos 
los Cuerpos de l a A r m a d a y sus v o -
tos p o r l a f e l i c i d a d de l a d i n a s t í a " . 
E l p r í n c i p e de A s t u r i a s , m a r i n o . 
E l Rey h a d i r i g i d o a l M i n i s t r o de 
M a r i n a e l s i g u i e n t e t e l e g r a m a : 
"Deseando que S. A . R. el p r í n c i -
pe de A s t u r i a s comience su c a r r e r a 
n a v a l , y c o a o c a s i ó n de habe r v i s i -
E l Rey l l e g ó a San S e b a s t i á n e l 
d í a 8. M a r c h ó i n m e d i a t a m e n t e a 
D e a u v i l l e , donde piensa pe rmane -
cer has ta el 28, emba rcando en D i e p -
pe pa ra I n g l a t e r r a , con e l f i n de sa-
l u d a r a su f a m i l i a . E n D e a u v i l l e se 
j u e g a la copa i n t e r n a c i o n a l de p o -
lo . E s t á n en a q u e l l a c i u d a d e l m a r -
q u é s de V i l l a b r á g i m a , e l conde de 
la Maza y e l m a r q u é s de San M i -
g u e l pa ra j u g a r con D o n A l f o n s o . 
Nos escr iben de D e a u v i l l e que el 
ve raneo es a l l í f a n t á s t i c o . C a m b i a 
de t e m p e r a t u r a como de t ra je , l o 
cua l no es de e x t r a ñ a r si pensamos 
que e l f i n d e l m u n d o e s t á m u y cer-
ca, s e g ú n nos d i c e n de N o r t e a m é r i -
ca. • ^ 
H a n l l egado a l l í l o r d B e a v e r b r o o k 
p r o p i e t a r i o de l " S u n d a y N e w s " ; 
l o r d Car i l e rose , Spencer C h u r c h i l , e l 
conde de C a r a m a n C h i n a y , la s e ñ o -
r i t a L a r s o n , que exhibe e l m e j o r 
co l l a r de per las de los Es tados U n i -
^dos, y a d e m á s soberbias z ibe l iuas , 
c h i n c h i l l a s , a r m i ñ o s de r a r a be l l e -
za, que causan l a de l i c i a y l a e n v i -
d ia de las mu je r e s en e l Casino. 
E n las ca r re ras se v e n pocos co-
lores b lancos ; en cambio , m u c h o 
t r a j e neg ro y g r i s . 
E n las t r i b u n a s , l a p r incesa Pe-
dro de A r m b e r g l u c í a e l e g a n t í s i m o 
t r a j e sastre negro , b o r d a d o de b l a n -
co, y sombre ro b l a n c o ; condesa Gas-
t ó n de l a R o c h e f o c a u l d , de negro 
y s o m b r e r o g r i s ; duquesa Decazes, 
de g r i s y sombre ro " m a r r ó n " ; con-
desa G a s t ó n de M o n t e s q u i e n , de e r é -
pe negro g u a r n e c i d o por l a rgos y 
m a g n í f i c o s flecos e s p a ñ o l e s ; las se-
ñ o r a s de Stoneisesco,, l a de Br i s sa r , 
la condesa de V a l n e r , l a "Vía Castel , 
la marquesa de Sa in t Sauver y o t ras , 
l u c í a n a s imi smo l i n d í s i m a s t o i l e t t e . 
T a m b i é n e s t á n a l l í , a mas de los 
m a r i d o s de las y a n o m b r a d a s damas, 
el g r a n duque J o r g e de Rus ia , el 
p r í n c i p e M u r a t , e l m a r q u é s de N i -
co la i , l a p r incesa K h a n , Sama K h a n 
y o t r o s personajes . 
A d e m á s , en t re las muchas ce l eb r i -
dades cosmopol i t a s que a c t u a l m e n -
te se e n c u e n t r a n en d i cha e legante 
p laya francesa, f i g u r a n las s i g u i e n -
tes: M l l e . Chena l , que t r a b a j a en 
t i t ea t ro del Casino con g r a n é x i t o ; 
M m e M a r t a R e g n i e r , M l l e . V é c a r t , 
de l a Ope ra de P a r í s , y la a d m i r a b l e 
y seduc tora M l l e . M i s t i n g u e t . T a m -
b i é n se h a l l a a l l í e l no t ab l e t enor 
G a l i p a u x y el e mine n t e l i t e r a t o 
T r i s t á n B e r n a r d . 
Pe rsona l idades i l u s t r e s de l a a r i s -
toc rac ia f rancesa y de l a a l t a socie-
dad b r i t á n i c a acuden d i a r i a m e n t e a 
presenciar las ca r re ras , las p a r t i d a s 
de po lo y d e m á s depor tes en los que 
t o m a n pa r t e los mas notables spor t -
m e n de l m u n d o . 
Con nues t ro R e y es h u é s p e d t a m -
b i é n de los marqueses de V i a n a el 
e m b a j a d o r de E s p a ñ a en P a r i s se-
ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n . 
L a duquesa d é A o s t a y sus h i jos 
los p r í n c i p e s de Saboya h a n m a r -
chado a F r a n c i a d e s p u é s de haber 
pasado unos d í a s en l a M a g d a l e n a 
— S a n t a n d e r — a l l ado de la r e ina 
V i c t o r i a , q u i e n obsequia con ame-
n í s i m a s r e u n i o n e s en Pa lac io a la 
sociedad m o n t a ñ e s a y a l a a r i s t o -
c r á t i c a c o l o n i a v e r a n i e g a . 
in -
negable belleza algunos, pero sin en-
lace, sin a r m o n i z a c i ó n de con jun to , da 
la s e n s a c i ó n de u n rico camposanto , 
s in-sombra de cipreses para sus m a u -
soleos opulentos. Y cuando a l sol c á l -
c ico, b r u t a l , u n i f o r m a d o r d e l t r ó p i c o , 
que quema los matices y ciega la re-
t i n a , se a l ian el desmonte a b ú l i c o , la 
ru ina ub icua , el va l lado voc ing le ro , 
el lote que funge de estercolero pa ra 
d is imular su vacancia y el c i n e m a t ó -
grafo de empal izada y paco t i l l a , que 
tuvo presupuesto e i n a u g u r a c i ó n casi 
s i m u l t á n e o s , no h a y . s e ñ o r a . Pa lac io 
Presidencial n i Cent ro Gallego n i es-
ta tua de p r ó c e r que lo remedie, por 
honrado que haya sido el esfuerzo de l 
a rqui tec to o del cabi ldo . 
Pe ro caigo ahora en l a c u e n t a — ¡ y 
q u é t a r d e ! — q u e usted me p i d i ó me-
ramente impresiones, y no una ho-
j ] u i c i o ecuánime^, aunque venga su ma-
leta ab igar rada de e tque tas b á r b a r a s , 
¿ R e c e r d a usted el d o n o s í s i m o cuento 
aque! de O . H e n r y , en el cua l u n char-
l a t á n de c a f é , tras l a rga perora ta so-
bre sus aficiones y puntos de vis ta cos-
mopol i tas , se v o l v i ó pa ra dar le u n bo-
tel lazo al forastero que en la mesa 
v e c n a , d i f amaba la b o m b a de incen-
dios del pueblo na ta l de l c o s m o p o l i - ¡ m l í a a 0 . P . — a d e m á s , me o b j e t a r á 
ta? Pues esos impulsos los tenemos to- q u i z á s , con ese t i n o i r ó n i c o a que me 
dos. A bordo , a poco me disgusto ro- tiene acostumbrado, que R o m a no se 
m á n t i c a m e n t e con un y a n q u i h u m o r í s - ¡ h i zo en un d í a ; que en eso—en eso 
t i co . j de embellecer la Habana—es tamos ; 
F i g ú r e s e que, hab lando de nuestro lque ' ^ f hay ^ } ^ en cuenta la 
M a l e c ó n — ¡ n u e s t r o M a l e c ó n ! — d i j o I Consabl1cla súnac'on e c o n ó m i c a del 
que le p r o d u c í a el efecto, con sus | Pa's y la merma de los p r e s u > estos— 
a u t o m ó v i l e s que dan vue l tas y m á s l p o r ac"eYdo o Por f i l t raciones 
vueltas y tu rcen frente a la G l o r i e t a ! e x t r a l e x — ^ eI reajuste, y otras 
¡ y luego v a n y vuelven P rado a r r iba , graves menudencias. 
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! P rado abajo, de un jugue te m e c á n i c o , 
uno de esos ferrocarr i les en m i n i a t u -
ra en que se' echa una per ra gorda y . 
como por encanto , se pone en m o v i -
mien to una maqu in i t a que recorre un 
I i t i ne ra r io , siempre i d é n t i c o , una vez, 
¡ y o t ra vez y o t r a . . . 
1 Y o me i n d : g n é . M e i n d i g n é p a t é t i -
1 camentc, s e ñ o r a . Pero al pasar e l bar-
| co por el consabido M o r r o y la con-
j sabida g lor ie ta , ya tuve que hacer un 
; esfuerzo y apelar al a m o r p rop io , pa-
i r a mantener m i i n d i g n a c i ó n . . . . E l s í -
¡mi l del americano me o b s e d i ó . E n el 
i f o n d o — ¿ q u é quiere usted, s e ñ o r a ? — 
tuve que dar le la r a z ó n . 
V i s t o sin c a r i ñ o , nuestro M o r r o es 
una ingenu idad en c a r t ó n - p ' e d r a . u n 
soldadito de p l o m o con í n f u l a s de 
g u a r d i á n ; el kiosco c i r cu l a r y p s e u d ó -
d ó r i c o . t iene la p r e t e n s i ó n r i d i c u l a de 
las mediocridades aisladas. ¡S i s iquie-
ra hubiera algo en der redor que lo 
ayudara a d i s imular su " f e o " ! Pero 
no. Sillas, sillas, una prole de h u m i l -
des sillas verdes en t o rno suyo y él 
a l l í , t an en el medio , como u n poe-
ta curs i en un co r ro de s a l ó n . 
Us ted , gracias a Dios , no es conce-
j a l , s e ñ o r a ; n i pretendo y o sugerir a l -
teraciones que hoy se a c o g e r í a n con 
u n " N o e s t a r í a m a l " ; y m a ñ a n a nadie 
las recuerda. A d e m á s , n i n g ú n haba-
nero se r e s i g n a r í a a que, en nombre 
de una m a j a d e r í a cua l la e s t é t i c a , le 
pr ivasen de esa gloriosa f r u c i ó n que 
es "verse ya el M o r r o " a lo lejos, 
cuando se viene de N u e v a Y o r k . Para-
d ó j i c a m e n t e , ese cast i l lo que fué p r l -
*inn cnns t ih ive nuestra Estatua Ac la 
S í s e ñ o r a , es ve rdad . D i s c ú l p e m e 
usted este resabio de censura. U n o lo 
tiene en la sangre, por ser h i spano ; : 
y en los pulmones, porque lo toma de l 
ambien te ; y en el cerebro, p o r esa 
m a j a de petu lancia que nos dan las • 
andanzas e x ó t i c a s . 
Pero c r é a m e usted que. desvincu-
lado y todo, y o sigo teniendo po r esta 
H a b a n a de usted aquel hondo c a r i ñ o y 
p a t r i ó t i c a a f i c ión en que me p i c ó e l 
pasajero de marras . 
¡ U n a de mis sensaciones memora-
bles, en la e x p a t r i a c i ó n , me la d i ó l a 
lectura de ese be l lo l i b ro de Joseph 
Hergesheimer (us ted lo ha l e í d o se-
guramente , quer iendo como quiere es- | 
t o ) que se l lama San C r i s t ó b a l de la 
H a b a n a . E l sut i l a r t i s ta de l nor te supo 
recoger, en el hueco de la mano, la 
pepi ta de oro de toda esta arena. 
Pero fí jese que Hergersheimer no 
e log ió esos conatos de grandeza u r -
bana en que nosotros c i f ramos nues-
tro o rgul lo y que se Ven en las tar-
jetas postales y en las oficinas de nues-
tros c ó n s u l e s . T o d o eso^—alarde b a n a l , 
med ioc r idad á r e a , amaneramiento m o -
dernizante , pastiche de rastacueros—-
c h o c ó a su c r i te r io y a su gusto, y se 
e n a m o r ó , en cambio , de unas cuantas 
cosas humildes de l a H a b a n a v i e j a 
que se va. 
Puede que fuera en p a r t e por eso 
precisamente, porque se v a , ya que 
todo l o que pasa despierta siempre 
un i n t e r é s r o m á n t i c o . 
Pe ro , a s í y todo, usted, que quiere 
a C u b a , en lo mater ia l como en Ip 
í C o n t i m i a en l a p á g i n a 1 7 ) 
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N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S 
A K O X C 
S P O R T S 
E S T A N O C H E A L A S G U R A E L F R 
T R A T E M O S D E A L C O . . 
E l agua n o r e s p e t ó ayer que fue ra 
e l " D í a de l a R a z a " , p a r a caer co-
p iosamente , como s i h i c i e r a « n a 
e t e r n i d a d que n o l l o v i e r a . G a y ó con 
t a n t a abundanc i a que en yez -de l D í a 
d é l a Raza p a r e c í a e l d í a en que 
m u r i ó B i g o t e , que s e g ú n c u e n t a n las 
personas .de- edad seufl f u é l a vez 
que m á s agua cayera sobre lá. H a -
bana . 
Es te l l o v e r n o i m p i d i ó l a g r a n 
m a n i f e s t a c i ó n <le l a m a ñ a n a , que la 
m a ñ a n a f u é /seca y l a m a n i l e s t a c i ó n 
eno rme y b u ida , quo a s í cor respon-
d í a que f u e r a p a r a f e s t e j a r esa 
n u e s t r a p r i m e r a f i e s t a de c a r á c t e r 
nac iona l , que es u n n u e v o v í n c u l o de 
a m o r e n t r e las ra ices d e l pasado y 
las f rondosas r a m a s d e l presente . 
D o n Q u i j o t e e s tuvo de f ies ta ayer, 
v e s t í a de g r a n ga la , caba l l e ro en R o -
c inan te h a b í a en t r egado l a l a r g a y 
b r u ñ i d a l anza a su escudero San-
cho, que le s e g u í a a b u e n t r echo , y 
desde h o r a m u y t e m p r a n a c o m e n -
z ó a r e p a r t i r abrazos y apretones <ie 
m a n o desde las o r d i a s d e l B r a v o 
has ta e l Cabo de H o r n o s . 
¡ Y c ó m o f u é r e c i b i d o D o n Q u i -
j o t e ! 
¡ V i v e e\ c i e l o ! 
N o q u e d ó / u n Chamaco que n o sa-
l i e r a a l a v e r a d e ¡ c a m i n o y l á n z a -
l a a l a i r e su s o m b r e r o ga loneado de 
C h a r r o . E l Popoca t cpe l r u g i ó su sa-
l u d o a l paso d e l c a b a l l e r o v i r t u o s o 
co ronando su c res ta nevada con g i -
rones de fuego r o j o y g u a l d a ; e l 
v i e j o casteKano a g i t ó su y e l m o de 
p u r a p l a t a y el r e f r a n e r o de Sancho 
Panza s o l t ó u n a de las suyas, d í j o -
l e a su a m o " n u n c a es t a r d e s i l a 
d i c h a es buena, n o ve vuesa m e r c e d 
como nos q u i e r e n p o r estas t i e r r a s 
donde h a b l a n y p i ensan l o m i s m o 
que noso t ros? K o sea b o b o vuesa 
merced , cuando l e den l a s o g u i l l a 
t i r e p o r l a v a q u i l l a , que eso r a en 
benef ic io y p rovecho de i a r a z a y l a 
c r i s t i a n d a d , l a que h a de estar h o m -
b r o con h o m b r o desde L a M a n c h a a 
estos hermosos p a í s e s que con t a n -
t o c a r i ñ o nos e s p e r á n y s a l u d a n " . 
P r o f u n d o y se ten&oso has ama-
nec ido h o y Sancho, r e p l i c ó l e D o n 
Q u i j a n o que h a b í a de t en ido u n t an -
t o l a m a r c h a e n c a l m a d a d e l r o c í n , 
p a r a escuchar las razones de su f i e l 
escudero, m e n t i r a m e parece y no 
l o c r e e r í a s i n o t e e s t u v i e r a escu-
chando , que e l t i e m p o h a y a l i m a d o 
asi l,a p i e d r a b e r r o q u e ñ a de, t u ce-
r e b r o y te h i c i e r a concebi r ideas-
t a n l u m i n o s a s y t a n j u s t a s ; e n o t ros 
t i empos , cuando a n d á b a m o s de an-
danzas de c a b a l l e r í a en pos de m i 
b e l l í s i m a d a m a l a donce l l a de l T o -
boso h u b i e r a c r e í d o m á s capaz a 
t u p o l l i n o de r a z o n a r a s í que a t u 
m e s m a persona . 
Caba l l e ro y escudero s i eu i c ron ' su 
c a m i n o , y t r a s p o n i e n d o mures y m o n -
t a ñ a s , s e r r a n í a s y va l les , e s t u v i e r o n 
;e4n todas par tes d o a d e D o n Q u i j o t e 
( i r i " f a m i l i a r e s y deudos. P o r t odo 
e l o rbe h i spano pasearo i cu sus ca-
o a l g a d u i s s , descendieron p o r l a 
Anu 'n iea C « n 1 r a l en l a a g r u p a c i ó n 
do p e q u e ñ o s Es tados , e l i s t m o sem-
brado de r e p ú b l i c a s en t re e l g r n i i 
C o i t o y él o c é a n o P a c í f i c o . Se d ie -
r o n u n ¿.alto a las A n t i l l a s , a l l l e -
g a r a l a H a b a n a Sancho a b r i ó t r e -
mendos ojazos a l c o n t e m p l a r el m a -
l e c ó n , acó» m i ó s e de su a m i g o 
Rueda p r e g u n t ó si ese era e l ven-
t a n a l sobre eT g o l f o , pues n o h a b í a 
v i s t o en su l a r g a v i d a cosa m á s 
parec ida . Eso s í , n o l e a g r a d ó l a p o r -
c i ó n / r o t a y desbara tada donde e l 
t e m p o r a l de hace dos a ñ o s puso a l 
descub ie r to l a m a l a CáDidád del m a -
t e r i a l y m a n o de o b r a empleada . De 
p r e g u n t ó a L i b o r i o que c ó m o h a b í a 
p e r m i t i d o que fo l lones y m a l a n d r i -
nes le l l e v a r a n a s í sus aho r ro s , que 
de a h o r a en ade l an te v e l a r a m á s 
p o r e l empleo de su d i n e r o . 
M i e n t r a s é s t o o c u r r í a con Sancho 
p o r e l l i t o r a l . D o n Q u i j a n o n o se es-
t aba q u i e t o y v i s i t a b a l o que va 
s iendo r u i n a s h i s t ó r i c a s de n u e s t r a 
l u i v e r s i d a d , d e l C a p i t o l i o , I n s t i t u t o 
de Segunda E n s e ñ a n z a , ' C á n t a r a de 
R e p r e s e n t a n t e s . . . y a u n q u e nada 
d i j o e l h i d a l g o manchego , se v l ó su 
desagrado a l t i r a r s e ne rv io samen te 
p o r l a pe ra l a r g a y canosa y p o r sus 
recios mostachos . 
S a l t a r o n a l c o n t i n e n t e sur, y des-
de e l h o g a r de los l l ane ros de Paez 
has t a las h i r v i e n t e s aguas de l E s t r e -
cho de Maga l l anes , f u e r o n rec ib idos 
caba l l e ro y escudero con m ú s i c a s y 
co lgaduras , rep iques de campanas y 
sa 'vas a t ronadoras . 
Sobre las serenas a l t u r a s de los 
A n d e s v o l a r o n c ó n d o r e s m o s t r a n d o 
en sus corvos picos e l engarce de 
pabe l lones que paseaban, s í m b o l o s 
e n sedas m u l t i c o l o r e s de t a n t o s 
p a í s e s , de t an tos pueb los que nac ie -
r o n a l c o n j u r o de l a m a t r o n a augus -
t a , a c u y o se rv ic io se e n c u e n t r a n 
hace l a r g o , l a r g u í s i m o t i e m p o , e l ca-
b a l l e r o D o n Q u i j o t e , m a g r o en car-
nes, sobrado s i e m p r e de, i m p u l s o s 
generosos, c o n u n c o r a z ó n que t r a n s -
p a r e n t a l a l u z de su b o n d a d ; y de 
Sancho, e l escudero f i e l y p a n z u d o 
que l l e v a e t e r n a m e n t e - s o b r e e l asno 
las a l fo r j a s rep le tas de re f ranes , de 
sentencias ma l ic iosas y a c o m o d a t i -
cias, pero que no obs tante , é l t i e m -
po h a l i m a d o l a p i e d r a b e r r o q u e ñ a 
de su cerebro h a c i é n d o l e pensar que 
es m á s ú t i l Vola r en u n ae rop ' ano 
que en C l a v i j e r o . 
U n r e g u é r o de l u z d e j a r o n ayer , 
eu e l D í a de l a Raza, a l c aba lga r 
desde e l B r a v o a l Cabo de H o r n o s , 
e l Caba l l e ro de l a M a n c h a y su f i e l 
escudero Sancho.. 
Y o a p r e t é f u e r t e y d e t e n i d a m e n -
te l a m a n o h i d a l g a d e l c a b a l l e r o ; 
e r a que estaba en con t ac to con m i 
h i s t o r i a y c o n m i sangre . , 
. G u i l l e r m o P I . 
E L F R O N T O N D E L A S D A M A S S E I N A U G U -
R A E S T A N O C H E C O N U N B U E N P R O G R A M A 
L A S C H I C A S D E L R A C K E T P R A C T I C A R O N A Y E R C A M P A N U D A M E N T E 
S I N O E S P O R E l A G U A D E A Y E R , M I R A N D A T E N D R I A 
U N H O M E R U N M A S E N S U R E C O R D P E R S O N A L 
Esta noche es la noche de la b u l l a , 
la noche ¿<t la a l e g r í a en la v i e j a Ca l -
zada de Belascoain. Se i naugura un 
l i n d í s i m o f r o n t ó n m o v i d o po r mucha-
chas, po r tuerza m o t r i z femeni l , en el 
lugar que ocupaba el Recreo de Be-
lascoain. 
H a y que ver lo que es eso, la l inda 
bombonera , para darse c u e n t a de lo 
que es, lo que es un edi f ic io donde 
se han inve r t ido muchos miles de pesos 
para real izar el mi l ag ro de que sea el 
p r imer f r o n t ó n de mujeres del m u n d o . 
Y ese m i l a g r o , que no es. el de los 
peces de colores, lo ha real izado la 
empresa del " H a b a n a - M a d r i d " po r 
medio de ingenieros y arqui tec tos , po r 
medio de los obreros intel igentes y 
laboriosos, que no l evan ta ron manos 
hasta ver comple tamente t e rminada la 
gran obra . E l tur ismo ha de encontrar 
este a ñ o un aliciente nuevo cuando 
inicie su entrada en nuestra cap i t a l 
al l legar la t emporada i n v e r n a l . E l 
f lamante f r o n t ó n de muchachas , de 
l indas y a t l é t i c a s m a d r i l e ñ i t a s , ha de 
ser algo novedoso que a t ra iga las co-
rrientes de viajeros ricos a nuestras 
playas, ha de ser algo que aleje la 
t r a n q u i l i d a d de aldea grande de que 
padecemos. Y como es n a t u r a l , con 
este cambio ganaremos en muchas co-
sas, especialmente en el buen ver de 
c i u d a d moderna que tilfene u n mo-
t ivo pa ra que se e s t é en ella y se 
le quiera . 
Las chiqui l las de los madr i les prac-
t i c a r o n ayer, y ¡ c o n q u é sangre! da-
ba gusto verlas hacer aire con el ra-
cket , sacar desde los cuadros in ter-
medios sin co.rtas n i largas, con ma-
ravi l loso pulso y p r e c i s i ó n . Las de-
lanteras soben como se remata aT es-
t i l o de don E m i l i o , de l í i g o y e n , de Er -
doza no les fa l ta m á s que en vez de 
racket sea cesta a pun ta . Y las za-
gueras real izan una igual l abo r que 
sus c o m p a ñ e r a s , son leonas, a lo M a r -
cel ino el Grande, defendiendo los cua-
dros de re taguardia . L a saya co r l a , 
« r a c i o s a m e n t e acordonada, se plega 
y desplega para dejar el m o v i m i e n t o 
franco de las , piernas, el busto se 
vuelve v io len to y del racket sale el 
disparo de la p e q u e ñ a de P a m p l o n a 
como un p royec t i l sobre el f ron t i s . 
¡ O l é po r las chicas l indas y a t l é -
t icas! 
P rograma o f k i a l del F r o n t ó n 
" H a b a n a - M a d r i d " 
F u n c i ó n ex t raord ina r ia , que se cele-
b r a r á el viernes 13, comenzando a 
las 8.1 2 p . m . 
P r imer pa r t i do , a 30 tantos 
A n t o n i a y Gracia , blancos, 
cont ra 
Angeles y C o n s u e l í n , azules. 
A sacar del cuadro 12. 
P r imera qu in ie la , a 6 tantos 
Urs inda , Angeles, C o n s u e l í n , Grac ia , 
L o l i n a y Eibarresa. 
Segundo Par t ido , a 3 0 t an tos 
Elisa y Le l i na , blancos, 
con t ra 
Urs inda y Eibarresa, azules. 
A sacar del cuadro 1 1 . 
UNA NUEVA ESTRELLA S T R I B L I N G C O N T R A " C H I C O " W A L L A f í 
M A Ñ A N A E N E L N U E V O F R O N T O N - H A ti 
S E R U N A E M O C I O N A N T E P E L E A E N T U 
L O S D O S M A G N I F I C O S W E L T E R S 
S I E N D O E L E S P E C T A C U L O D E C A L I D A D S U P E R I O R i n o ^ 
S O N M U Y M O D I C O S P A R A L A S L O C A L I D A D E S Ci()s 
Segunda qu in ie la a 6 tantos 
Elisa, Ca rmen , Paqui ta , A n t o n i a , 
Enca rn i t a y M a t i l d e . 
P R E C I O S : 
Palcos con 6 entradas . . 
Canchas p r imera f i l a . . . 
Canchas 2a. a 6a. f i l as . 
Canchas, 7a. a 12a. f i l a . 
Gradas pre fe renc ia . . . 
Gradas o rd ina r i a s . . . . 






F R A N K G A L L O W A Y 
TA ev i to de C o n m e M a c k a l esca-
p a r d e l s ó t a n o po:1 p r i m e r a vez en 
ocho t emporadas , puede a t r i b u i r s e en 
p r i m e r término a la b r i l l a n t e l a b o r 
d é Kú K o m n i e l , pero d e s p u é s del l a n -
zado:- e s t r e l l a sobresale el j o v e n t o r -
pedero G á l l d w a y , que sfe ha d i s t i n -
g u i d o a ú n m á s que H a u s e r , ^ V a l k e r , 
M i l l e r v P c r k i n s . 
NUEVO MANAGER 
DEL ALMENDARES 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
H I P O D R O M O D E J A M A I C A 
Caballo Jockey Dlvlflenfio 
L A L L U V I A H I Z O Q U E SE SUSP 
C U A N D O E S T A B A E L S C O K E 
" A T L E T I C O D E L A N G E L " . 
L o s juegos cTe aye r en e l pa rque 
" M u n t a l no p u d i e r o n efectuarse, a 
consecuencia de l a l l u v i a . 
E l p r i m e r j u e g o en t re "Progreso 
de L u - y a n ó " y " A t l é t i c o de l A n g e l " 
se s u s p e n d i ó a l t e r m i n a r l a . p r i m e r a 
m i t a d d e l t e rcer i n n i n g , cuando el 
ficore marcaba dos ca r re ras po r una 
a f avor de los a t l é t i c o s . 
L a c a r r e r a de los p rogres i s tas 
f u é hecha en e l p r i m e r r o u n d , por 
M a y i t o R o m e r o , que con u n ou t , 
c o n s i g u i ó u n l i b r e t r á n s i t o a la i n i -
c i a l , f u é a segunda p o r h i t a l j a r -
d í n derecho de P e p i t o P é r e z , a te r -
cera por cometer u n " m u f f e d " , e l 
sho r t F e l o S u á r e z en batazo de Joa-
q u í n G u t i é r r e z . Y e n t r ó en l a " cho -
c o l a t e r a " a l estar la boda ocupada 
en sacar forcecl-out a G u t i é r r e z en 
segunda base p o r q u e " C u c o " Reyes, 
h a b í a bateado r o l l i n g a l sho r t . 
Las dos ca r re ras de los chicos de 
A d o l f i t o f u e r o n hechas m u y f á c i l -
men te . F u é en el t e r ce r acto, e l cua l 
se d e s a r r o l l ó " d e s t a " m a n e r a : Fe -
l o J i m é n e z , que e s t á en. su l u n a de 
m i e l , s a l i ó " e s t r u c a d o " ; Q u i r i c o Ro-
ca, r ec ibe l a base po r bo la s ; Fe lo 
S u á r e z ba tea l í n e a a l cen t ro y es 
o u t p o r buena cog ida de Cuco Re-
yes; M i r a n d a batea u n a t o l e t a d a . q u e 
ee l l eva en c la ro l a cerca por el l e f t 
f i e l d ; Oc tav io G o n z á l e z d á h i t por 
e l campo cor to , pero se q u e d ó con las 
^anas de ano ta r po r haber sido f ác i l 
ou t , J o s é M a r í a Z u b i e t a , que b a t e ó 
de r o l l i n g a t e rce ra , y en t re J o a q u í n 
G u t i é r r e z que d e f e n d í a esta base y 
L u i s Sansirena l a p r i m e r a , le h i c i e -
r o n l a l a p a r a t o m í a a l batazo env i an -
do a su a u t o r a l N e c r o c o m i o . 
E X D I E S E E L P R I M E R J U E G O , 
DOS P O R U X A A F A V O R D E L 
'tiftáiMfiif' dm -. '...y ' • 
i D e s p u é s de esto, h u b o agua, m u -
cha agua. Poco f a l t ó p a r a que nos 
j a h o g á s e m o s . Gra.cias a l . b o m b e r o . de 
í S a n t i a g o . d e las Vegas , que r e a l i z ó 
t r aba jos de salvamento1^ no hubo des-
¡ grac ias personales . E l ú n i c o ahogado 
; f u é B r i n g u i e r q u i e n ( for r ió d e t r á s de 
Z a r d ó n p a r a q u i t a r l e unas med ias 
ro tas que é s t e t e n í a en su poder 
desde que p e r t e n e c i ó a l "P rog reso Je 
L u y a n ó " . 
E l p r ó x i m o s á b a d o j u e g a n en op-
c i ó n a l Campeona to I n t e r - S o c i a l , e l 
"P rog reso de L u y a n ó " con e l " V e -
dado R e d " . 
Y e l d o m i n g o , en dob le juego " A t -
l é t i c o de l A n g e l " y " C r i o l l o s " y 
" A m e r i c a n S t e e l " y " D e t r o i t " . 
L o s " c o n s é r v e s e s " de las en t radas 
d e l . j u e g o suspendido ayer , son v á l i -
das pa ra el doble j u e g o de l d o m i n -
go. 
] Ben Wond . . •• Thomas 
: W i t h w o r k . . í •••"•»• Ober . 
i Senir.'R-S' Ta rk . . . . « L y k e . . . 
i K m o l i o n . . . . . . . . . . . . . . .• Me Atee 










.Nos p a r t i c i p a el s e ñ o r A b e l L i n a -
res, que ha s ido n o m b r a d o mana-
ger de l c lub A l m e n d a r e s , e l conocido 
p l a y e r Jose i to R o d r í g u e z , q u i e n sus-
t i t u i r á en e l . m a n d o de ese t e a m a l 
ex -a r t i l l e ro ' A d o l f o L u q u e . 
Nos a l eg ramos por Josei to , que 
adqu ie r e con e l lo u n nuevo n i v e l en 
el m u n d o de l base b a l l , con su n u e -
va c a t e g o r í a de manager , y no d u -
damos de que el c lub A l m e n d a r e s 
e s t é b ien s e r v i d o con l a d i r e c c i ó n 
d e l famoso i n i c i a l i s t a . 
E S T A T A R D E L L E G A L U Q U E 
H I P O D R O M O S E I i A V B E I i 
Caballo Jockey Dividendo 
Noel . . . . .'. .'. • - B u t w e l l . 
Perkiomen . . . . . . Crawford 
Phnlar is . . . . . . ' . Rowan .. • 
F i f l y F i f t y ¿ i '^Ú Turner . •„ 
Bungra Bnck . . i .-. . . B u t w e l l . 
C lanáraan Smal íwood 













9 . SO 
9.00 
HIPODROMO DE SiATONIA 
Caballo Jockey Dividendo 
R E S T A B L E C I D O S A R A Z E N , 
A N U N C I A S U T0URNEE 
P O R E L P A C I F I C O 
Y O N K E R S , N . Y . , Oct . 12 . 
Gene Sarazen, C a m p e ó n n a c i o n a l 
de g o l f ab i e r t o , que el d o m i n g o pa-
sado fué operado de apend ic i t i s , po-
d r á j u g a r o t r a vez d e n t r o de seis se-
manas , s e g ú n lo a n u n c i a d o hoy p o r 
sus m é d i c o s . 
Sarazen d i j o que e m p e z a r í a el p r i -
m e r o de E n e r o su j i r a p o r e l P a c í f i c o 
j u n t o con J ack H u t c h i s o n , ex c a m -
p e ó n b r i t á n i c o de » » l f ab i e r t o . 
Cbarl ts H e n r y ' 
The Olown .'. . 
Hys te r i a . . . . 
Antonio . . . . 
Chatter ton i i . 
Superbun . . . . 
Cantilever . . 

























H I P O D R O M O D B H A W T H O R N B 
Caballo Jockey Dividendo 
Garios En-lque 
Mary A 
Miss Herper i ty 
Normandia . . . 
H a r r y B . . . . . 
F r i z 
Sinsrleton. 
Pe tzo ld t . . 
P t t z o l d . , 














F U R I O S O M A T C H D E 
B O X E O E N L O N D R E S 
L O N D R E S , Oct . 12. 
E l encuen t ro de boxeo e n t r e Bec-
k e t t y M o r a n , r ea l i zado esta noche 
en el A l b c r t H a l l , f u é f u r i o s o y a l 
l l e g a r a l s é p t i m o r o u n d M o r a n r o d a -
ba por el suelo, t u r b a d a l a v i s i ó n . 
E n el c u a r t o r o u n d M o r a n d e r r i b ó 
a. B e c k e t t has ta c o n t a r l e c inco y o t r a 
i vez en el sexto ro .und en que B e c k e t t 
I c o n t i n u ó en el suelo haa?ta que le 
c o n t a r á n s ie te ; pero , r e a c c i o n ó el i n -
g l é s , asestando a M o r a n u n go lpe en 
el e s t ó m a g o que i m p l i c ó u n a adver -
t enc ia de l referee que s u s p e n d i ó el 
asal to en v i s t a de que M o r a n no po-
d í a c o n t i n u a r l u c h a n d o . 
P o r el v a p o r : ' ' C u ü a " , de l a P. & . 
C , l l e g a r á a- las c u a t r o de esta t a r -
de, el p l a y e r de- base b a l l , p i t c h e r 
de l C i n c i n n a t i , A d o l f o L u q u e , que 
v iene a sus cuar te les de i n v i e r n o , a 
descansar de la j o r n a d a de seis me-
ses de c o n t i n u o j u g a r en e l Campeo-
na to de l a L i g a N a c i o n a l que acaba 
de t e r m i n a r . 
Es casi seguro que L u q u e no j u e -
gue este i n v i e r n o a q u í , pues no es 
esta l a p r i m e r a v e z ' q u e su mana-
ger, se lo p ide , y nos parece que es-
ta vez se lo ex i je pa ra que d é me-
j o r r e s u l t a d o de l que h a dado el 
p l aye r cubano este a ñ o . 
M u c h o p ú b l i c o a s i s t i ó ayer a 
las p r á c t i c a s de S t r í b l i n g en el 
Cuban L a w n Tennis , donde bo-
%tó cua t ro rounds con t r a Jack 
B r u n o , el heavy we igh t i m p o r t a -
do por Rodo l fo S m í t h . L o que 
m á s a s o m b r ó a los al l í presentes, 
fué la f a c i l i d a d con que Y o u n g 
S t r i b l i n g esquivaba los terribles 
swing del gigante B r u n o . Todos 
salimos s a t i s f e c h í s i m o s de la l a -
bor de l ch iqu i l l o y podemos ase-
gurar a los f a n á t i c o s , que v e r á n 
en a c c i ó n una verdadera no t ab i -
l i dad m a ñ a n a po r la noche cuan-
do se encuentre entre las cuerdas 
¿el r i n g con " C h k o " Wal l ace . 
A este ú l t i m o le auguramos des-
de aho rc ; u n nr.al ra to y una pa -
teadura fenomenal . Dios lo co-
j a confesado. . . 
M a ñ a n a , a las cinco, po r ú l t i -
ma vez, h a r á t r a i n n i n g S t r i b l i n g , 
por lo f u e aquellos que duden 
del ca l ib re que se gasta, pueden 
i r a ve r lo . 
M u c h o se ha hablado en es-
tos d í a s en toda la prensa loca l 
acerca del record de este mucha-
cho y lo que m á s nos ha sorpren-
d ido es: que en c incuenta y dos 
peleas, no ha rec ib ido n i u n solo 
k n o c k d o w n . El lo demuestra que 
su poder de a s i m i l a c i ó n ' es mara -
v i l loso . Tampoco ha perd ido n i ha 
ganado n inguna pelea p o r f o u l . 
L a fiesta c!e m a ñ a n a se efec-
t u a r á en el Nuevo F r o n t ó n , don-
de h a n de acudir g ran n ú m e r o de 
f a n á t i c o s a t r a í d o s po r el car te l 
de Wal lace y el deeeo de ver en 
a c c i ó n al c h i q u i l l o f e n ó m e n o . A 
m á s del star bou t el p r o m o t o r 
s e ñ o r C lodomi ro Castro ha f i r -
mado u n buen semi-f ina l a diez 
romsds entre el f r a n c é s y Ber-
nardo M a l d o n a d o , t a m b i é n h a b r á 
u n p r e l im ina r a ocho rounds en 
el que t o m a r á n par te K i d Cam-
p i l ' o y Joe M a l l í n . 
Los precios para esta f u n c i ó n 
son m u y m ó d i c o s y e s t á n al a l 
canee de t o d a fo r tuna y son los 
siguientes: Gradas. 6 0 centavos; 
TcndRáo? . $ 1 . 0 0 : Canchas de l a 
S e c c i ó n B , $ 2 . 5 0 ; Canchas de 
sillas de l r i ng , $5.00.' 
Los f a n á t i c o s pueden 
yia« 
las Secciones A y C, $2.0o 
las entradas en los s i g ^ J 
gares: H o t e l Plaza , Casa Strand, 
San Rafae l 17 , Obispo 98, casa 
de ó o t i c a y en el Vedado Tennis 
Club^ 
y l o g r ó ganar le con el scoré í e í 
po r 3. 
E n este m a t c h se lució, en el jw? 
t i n g y en el f i e l d i n g , "Cnagua 
Ba l les te ros , que b a t e ó tres indiscu-
t ib les de cua t ro viajes al píate. ; 
E l p i t che r dn t roy is ta se compórw 
a g r a n a l t u r a en los momentos.cr 
minan te s del juego , , en los cual® 
E l c l u b " D e t r o i t " , de l Campeona-1 a p l i c ó los nueve puntos y no aej». 
to I n t e r - S o c i a l de A m a t e u r s fué el \ que los san t iagueros le bateasen ^ 
10 de Oc tubre a j u g a r cont ra e l ' A c o n t i n u a c i ó n publicamos .ei-^. 
las Vegas 
E L " D E T R O I T " L E G A N O A L 
" S A N T I A G O " 
E S T E L E H A B I A G A N A D O 
A V F K S A l V E D A D O R E D 
" C . I . 
a 3U| 
R . " de San t iago de 
E m i l e L e c o u r s 
T e l é f o n o s A - 5 6 2 8 A - 2 6 0 1 . • T e l é f o n o s A - 9 3 9 1 A - 6 6 4 4 
M E R C A D E R E S N o . 38. 
P R O D l CTOS Q U I M I C O S Y F A R M A C E U T I C O S . 
E S P E C I A L I D A D en Esencias, E x t r a c t o s , Colores vegeta les . A c i -
dos, Colas, Ge la t inas , Pegamentos , Desinfectantes* Ace i tes , I n s e c t i c i -
das, frascos y bo te l l as . 
P A R A L O S S I G U E X T E S R A M O S 
L a b o r a t o r i o s . 
re que nos i ' ac i l i ta el señor Carlos 
de la G ü e r a y M a r q u é s de Leal, 
nager , ut i l e ro , c a p i t á n , y Q"6 se v 
cuantas co.^as m á s del Club Detroî  
Pero antes de publicarlo, varaos 
dijo el Mar, antes deci r a lgo que no 
q u é s E l " C . J . R . ' ••VedadJ, 
h a b í a jugado ese. 
d í a ot.ró juego cent ra el 
R e d " a q u i e n le ganaron con mi 
m a r g e n . Y el " D e t r o i r gano porQ", 
los c o g i ó "cansadi tos" . . 
A h , "otra cosa: Lu i s A lp i z " , J, 
no v a r i a r j u g ó en ese j l \eg0o?uL„r¡ , 
no fuera he rmano ^ ^ " f l i 
A l m a c e n e s de V í v e r e s . 
Cent ra les de A z ú c a r . , , " "--^J •-
F á b r i c a s - de Dulces . 
F ideos . 
F ó s f o r o s . 
Gaseosas. 
J a b ó n y velas , i 
L i c o r e s . 
Sombre ros . 
Tabacos. 
Muebles . 
A r t í c u l o s de la m e j o r c a l i d a d y 
F a r m a c i a s y 
C a r p i n t e r í a s . 
C a f é s . 
F o t o g r a f í a s . 
F u n d i c i o n e s . 
Ga/ages. 
J a rd ine s y F i n c a s 
M a r m o l e r í a s . 
T e n e r í a s . 
' Trenes de 
S e d e r í a s y 
b a j ó p rec io . 
C7698 
lavados . 
Q u i n c a d e r í a s . 
Si 
d é los E m i g r a d o s , 
i p i r a n g u e a d o " . 
ya 
D E T R O I T 
V . C. H. 0. 
30d-5 . 
ra 
E N T R E 1 0 . 0 0 0 C H A M P I O N S D E G O L F . . . . P o r R u b e G o l d b e r g 
ra - r a 
J u a n C a m a l e ó n , gana-
d o r de la Copa N a c i o -
na l de Remangana -
guas, excelente p layer 
que no pega dos veces 
seguidas a la bo la . 
Oscar Sarapico, c a p l u -
rador del Champion&-
h i p de los homl)Tes 
flacos. Campeonato 
vAbier to. 
J a c i n t o Rocatr is te , ga-
nador del t í t u lo i n t e r -
n a c i o m j de la Bote l l a . 
Necesita K m a r dos t r a -
gos d e s p u é s de cada 
hole en t iempos de 
M p r o h i b i c i o n y el nun -
ca i l e v a una bote l la 
suya. 
A b e l a r d o Bobobueno, 
el i lustre t r i un fado r en 
el Campeonato de 
O c e a n í a , b izn ie to dlel 
c é l e b r e navegante f ran-
cés Lapereusse, m u y 
af ic ionado a coger ca-
ta r ros . 
F i l i b e r t o R ive tb ide , 
C a m p e ó n de los l i nks 
del Coun t ry C l u b de 
la H a b a n a y del Cana-
d á , es un player que lle-
va siempre seis caddies 
para que le ca rguen 
los clubs. 
S i crees que t u v ida es m u y amar-
ga, p ropon iendo seguros de v i d a . 
N o es posible que yo 
pueda vender efectos 
de f e r r e t e r í a sin cargar 
muestras que pe-
san 5 0 0 l i b r a s . 
— B 
Z u b i a u l , cf . 
A l p i z a r , I b . 
Ballesteros, . 
B u s t a m a n t e 
A l c i e g a , r f . 
G ó m e z , p . . 
Bande ra , c. 
G u z m á n , I f . 
I l l a . . . 
To ta les . 
Tozo, 3b. . 
A l v a r e z , . . 
Ramos , 2b . . 
M a r t í n e z , cf. 
S á n c h e z , p. 
F e r r e r c. . . 
N a r d o , I f . . 
Ote ro , r f . . 
Guayane, I b . 
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A n o t a c i ó n V°v . ^ ^ i m 003 020 -
001 001 01" D e t r o i t . . •'• 
C. I . R. . . 
Sumar io 
Sto len Base: A . P ° z o ; -A-
nez: A . G u s m á n : D . Nardo. , . ^ 
Sac r i f i co : J - . I l l a - „ „ h i a u l ; GÓ111' T w o base h i t s : Z u b i a i u , 
F e r r e r , BaUetsteuo. B ^ ^ t 
T rhee base b i s t : ^ / V ez 2, r 
Base on b a l l * : por G ó m e 
S á n c h e z 4. - . - ^ 6, Vor G 
S t r u k o u t : por Sancnea , 
" ' r a í s e d baW: Bandera- ^ ^ofl-
U n i p i r e O. Lozano ' 1 , 0 ^ e ^ ¡ n U ^ 
z á l e z (base) T i e m p o 
Observaciones: i s a i au 
tria. 
A R O D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 3 de 1 9 2 2 
P A G I N A Q U I N C E 
s 
N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S 1 0 C A I E S Y E X T R A N J E R A S S P O R T S 
O X E A R H A S T A Q U E R E 
M O R A Y E R R E Z A B A L D E J A R O N E N 5 T A N T O S A 
O C H O T O R E N A Y Z U N E T A 
L a C a t e d r a l a p a r e c i ó t o c a d a p o r l a s b a n d e r a s f e s t e j a n d o l a F i e s t a d e l a R a z a - E l p a r t i d o 
d e p a l a l l e v o e l c a m i n i t o s u a v e d e l d e r e m o n t e - M i g u e l i t o , b i e n , y E l o r r i o , e n g r a n d e , 
g a n a r o n a I r a u r g u i y P e r e a - H o y , f u n c i ó n p o r l a n o c h e . 
rnn m o t i v o de festejarse l a f ies ta 
, ^ raza los de l a c a t e d r a l acor-
frnn t omar pa r t e en el festejo, de-daron to a r P PRIM0. 
CSsn c¿ba0naS ' e s p a ñ o l a s , todas sus 
' / ves 5ue o f r e c í a n u n aspecto a legre 
ri f í vado r - mas los p a r t i d o s no es-
on d ^ a c n e r d o con e l p r e s t i g i o 
^ ¡as banderas n i con l a s o l e m n i d a d 
deFnael p r i m e r o , de r e m o n t e , como 
Pl d é l o , estaba g r i s y l a l l u v i a se 
L n r e n d í a con la "guasa" conque se 
P e n d e n las l á g r i m a s de. una se-
ñori ta n e u r a s t é n i c a , pues las parejas 
t ambién e s tuv ie ron u n t a n t o cuanto 
erisaceas y "guasonas" . 
Salieron a pe lo tea r lo los blancos. 
Ochotorena y Zume ta , c o n t r a los azu-
les, Mora y E r r e z á b a l . 
Dos saludos. Dos igua ladas . U n a . 
en una. Ot ra , en dos. Y a me te r e l 
lápiz en el b o l s i l l o . Y a o t ra cosa 
que produzca m á s . L o g a n a r o n f ác i l -
mente, suavemente, de ca l le t o n t a y 
derecha los azules. 
Mora estuvo fe l iz , ingresando l a 
nariz, y E r r e z á b a l , j u g ó b i en , nada 
más que bien, s in r emon ta r se a las 
nubes. 
Ochotorena. e q u i v o c ó l a cesta con 
e l ' b a s t ó n y b a s t o n e ó b ravo y rec io . 
Pelota que en t raba pe lo ta que s a l í a 
corriendo hacia la casa de Socorro. 
Zumeta estuvo m e j o r ; pero f a l to de 
fuerzas, s in pegar como acos tumbra . 
. E l dinero s a l i ó por los que perd ie -
ron"; pero los dantos c o r r i e r o n , v o l a -
ron a por la frazada y se t apa ron . 
Llovía. 
Los blancos, no obstante, queda-
ron en los 2 5. 
El segundo, a pala, el de los 3 5 
tantos, l l evó el m i smo i t i n e r a r i o que 
e! de remonte . No estuvo, pues, t a m -
poco de acuerdo con l a so l emnidad 
del Día de la Raza, pues la raza 
v a s c o n g u é " se m o s t r ó a l i c a í d a , s in 
á n i m o s , f a l t a de en tus iasmo. 
S a l i e r o n a p e l o t e a r l o los blancos. 
" M i g u e l i t o " B e g o ñ é s y E l o r r i o , con-
t r a los de l a b lusa azu l , I r a u r g u i y 
P e r é a , m á s conocido po r cemento 
" p o r l a n t " s e ñ a l de l a santa etc.. etc. 
Nada de saludos i g u a l i t a r i o s y co-
r rec tos en l a s a l i d a ; los blancos sa-
l i e r o n p o r de lan te , c o n t i n u a r o n por 
de lan te y po r de lan te m a n d a r o n a co-
b r a r a sus leales a d m i r a d o r e s y apos-
tadores . M i g u e l i t o le d i ó a l a m á q u i -
na como u n p r i m e r p r e m i o de meca-
n ó g r a f o s y E l o r r i o o f i c ió con l a g ra -
vedad de u n Jefe de Negociado r é -
dactar idb a v i v a voz y con e locuencia . 
U n Caste lar d á n d o l e m u s i c a l m e n t e a 
la pala . E l o r r i o s igue en grandes . Y 
no veo a l F e n ó m e n o capaz de i n t e -
r r u m p i r l e su m a r c h a t r i u n f a l . 
I r a u r g u i es tuvo des igua l con , l a 
m a n e r a de sop la r de E l o r r i o , y Pe-
rea se m o s t r ó - f l o j o e inseguro y des-
g rac iado . 
L o s azules, que s a l i e r o n " m o r a o s " 
se q u e d a r o n en 26. 
T a r d e s in e m o c i ó n ; t a r d e s in b r í o ; 
t a r d e g r i s ; gr ises las cestas., gr ises 
las palas, gr ises pa l i s tas . Todo g r i s . 
L l o v í a . 
L a p r i m e r a q u i n i e l a se la l l e v ó 
E r r e z á b a l . Y l a n ú m e r o dos. C h i s t u , 
ch i s t ando b o n i t a m e n t e . 
N U E V O F R O N T O N 
V1EBNES 13 D E OCTTJBBE D E 1922 
Pr imer Par t ido, a Bemonte, a 30 Tantos 
Paslego y Aramburu , blancos 
contra 
Ochotorena y Zumeta, azules 
A sacar del cuadro 11. 
Pr imera Quiniela, a Bemonte, a 6 Tantos 
Mora , E r r e z á b a l , Lesaca, Paslego, 
Zumeta y Aramburu 
A sacar del cuadro 10.112. 
Seg-undo Part ido, a Pala, a 35 Tantos. 
Perea 2o. y Arrar t '» , blancos 
contra 
Bogoñés 2o. y Cantabria, azules 
A sacar del cuadro 11. 
E N V I B O R A P A R K , S A B A D O 
Y D O M I N G O 
Mañana se efectuará- un fuerte en 
cuentro en los terrenos de Víbora Park, I 
entre el Vdado Tnnis, debidamente re-
forzado con. efemntos vteranos, y el 
Loma, que se encuentra este ú l t i m o aj 
la cabeza del campeonato de la L i g a So-
cial. I 
Como es de suponer, este encuentro 
ha de llevar gran golpe de f a n á t i c o s al 
bin cuidado ground v iboreño . 
Segrunda Quiniela, a Pala,' a 6 Tantos 
Beg-oñés lo . , Perea so., E lo r r io , 
CMstu . E r m ú a y Quintana 
A sacar d i l cuadro 10.112. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P r i m e T P a r t i d o 
A Z U L E S $ 4 . 0 8 
MORA, PASIEGO T E R R E Z A B A L . L l e -
vaban 102 boletos. 
Los blancos eran Salsamendi y A r a m -
b u r u , / l ú e se quedaron en 25 tanto. L l e -
vaban 125 boletos, que se hubieran pa-
gado ÍI 3.38. 
En la mañana del domingo so en-
contrarán los infanti les V íbo ra y Adua-
na, en opción al campeonato 'de esa L i -
ga de liliputienses que tan admirable-
mente juegan. 
La entrada cuesta solamente diez cen-
tavos, no puede darse nada m á s bara-! 
lo, y el ver en acción a esos muchachos 
val*» cualquier dinero. 
A las dos de \s tarde d a r á comienzo 
el encuentro de Deportivo y Ferrovia-
rio, el primero de la tarda del domin-
go, que después v e n d r á el sgundo ac-
to aitre Universidad y Dependientes. 
El Universidad a d e m á s de estar refor-
zado con Rafaelito Inc lán , Espinosa y 
Ortiz, s?f r e fo rza rá con otro m á s de 
gran calibre, con Tonilo González, con 
que se puede decir aquello de ¡ya e s t á 
el café 
P r i m e r a Q u i n i e l a & A Cí t i 
E R R E Z A B A L M P ^ t . V O 
T t o » . B tos . Dvdo. 
Paslego. 
A r a m b u r u . . 
Zumeta. . . 
E R R E Z A B A L 














L A J U V E N T U D E S P A Ñ O L A 
P o r l a noche c e l e b r ó con r e s u l t a -
do b r i l l a n t e l a J u v e n t u d E s p a ñ o l a , 
en las te r razas , dos grandes bai les . 
Y m i e n t r a s b a i l a b a n las pare jas en 
la cancha d e b a t i e r o n dos pa r t i dos y 
dos qu in i e l a s los a f ic ionados a l de-
p o r t e vasco, que o y e r o n grandes 
aplausos. 
U n a g r a n noche. 
D o n F E R N A N D O . 
R E S U I T A D O D E L A S P E L E A S 
D E A N O C H E D E L B O X E O 
A M A T E U R 
N O Q U I E R E S O L T A R A S I K I 
E L M A N A G E R H E L L E R S 
P A R I S , Oct. 12. 
S i k l , e l f o r m i d a b l e negro del Sene-
ga l , que ú l t i m a m e n t e g a n ó el cam-
peonato l i ge ro de peso pesado de l 
m u n d o , d e r r o t a n d o a Carpen t l e r , se 
h a l l a en su casa de campo de H o l a n -
da y se niega a hacer caso a su m a -
nager M . H e l l e r s , con respecto a las 
perspect ivas de hacer, u n v i a j e a los 
Estados Unidos , que con este m o t i v o 
se hacen cada vez m á s le janas . 
E l s e n e g a l é s s a l i ó de Pa r i s pa ra 
H o l a n d a , donde v ive su m u j e r , a lgo 
d i s tanc iado de su manager , por des-
avenencias en el r epa r to de Jas ga-
nancias que le p r o d u j o su lucha con 
Carpen t i e r . 
O C H E 
C O N D O S S A Q U E S I N V I S I B L E S , E L 
E O Y G A N O E L S E G U N D O P A R I 
R e s u l t ó u n a r r o g a n t e t o r n e o ; c u l m i n ó e n l a t r á g i c a d e 2 9 . T o d o s l o s a v a n e c s f u e r o n a z u -
l e s y l o s e m p a t e s b l a n c o s - L o s d e l p r i m e r o , j u g a n d o b i e n , s u b i e r o n i g u a l e s d e s d e 1 3 
h a s t a 2 3 - L o g a n a r o n F e r r e r y A b a n d p a I t u a r t e y G u t ¡ é r r e z . - D o s c o l o c a d a s f e n ó m e -
n o . - H o y n o h a y f u n c i ó n 
T e n í a r a z ó n L 
l a n t e r o de l a na r 
cuando d e c í a : Boc 
t ienes moscas que 
i z u n d i a , aque l d©" i los ' de lanteros son a n s i o # s , pa l i en-1 U 
lz r o j a y crecida, tes y saben « a c a r y t i r a r s e como los I los 1 
na i gua l ada en una . A v a n c e de 
blancos para ponerse en once por 
;a ce r rada que t e f e n ó m e n o s sobre^, el e s k á s r e m a t a n - í seis; c#n t raavance de los a / les pa-
ñ o en t r an .v I d o l a pe lo ta y c o n t r a r r e m a ^ :clo!a. ¡ r a r e p e t i r la i g u a l a en 13 ¡ M a l d i -
S i k i ha dicho a var ios amibos que Y con deci r hab laba que e s c u l p í a . ; Y los zagueros son dos zagueros c ione! Y seguir g a l l a r d a m e n t e i g u a -
no r e n o v a r á su c o n t r a t o con He l l e r s , 
el c u a l vence e l 30 de N o v i e m b r e . 
E l Corone l de l r e g i m i e n t o en e l 
Pues en cuanto que yo a n u n c i é el I comple tos , porque t i e n e n m u c h o ce-j les desde los 15 hasta el t a n t o 23. 
debut en l a cancha de Concord ia del r t b r o , son seguros y son a d e m á s dos j M u y b o n i t o . F u é entonces cuando 
zaguero cubano G u t i é r r e z y me de-1 i l u s t r e s rebo t i s tas , r e s u l t ó eso, lo ! con los dos m u ñ e c a z o s me q u i t o e l 
que s i r v i ó S i k i d u r a n t e l a , g u e r r a i c i a r é g u t i e r r i s t a f u l m i n a n t e , se le ¡ q u e t e n í a que r e su l t a r , y lo que yo j h ipo A b a n d o , colocando dos pelotas 
m u n d i a l y que es considerado por los I a l i S e r a r o n las peanas, que son de j le d i j e a m i comadre l a . de l á n d e l e ¡ p a r a ganar l a pelea, 
senegaleses como u n semi-dios , ha | santo ' se le f l 3 x i b i l i z a r o n los r ' ñ o n e s i pues vale<lor' | ^ n S i ^ n p a r t i d o . 
pedido a R o b e r t E u d e l i n e , conocido ^ se le i n f l a m ó l a m u ñ e c a con l a | Que j u g a r o n u n p a r t i d o p l e t ó r i c o j 
p r o m o t o r f r a n c é s , que se haga cargo ' cua l me d i ó dos m u ñ e c a z o s que me I de « m o c i o n e s , de b r í o s , de e m p u - i O t r o p a r t i d o de e locuente pe lo teo ; 
de los asuntos de S i k i d e s p u é s de i ! b o l l a r o n el pasacalle, que por ser j e : > ; cabal leros no a r r e m p u j e n ; que de a d m i r a b l e t u r n a r en e l a taque y 
5 e n t r a r o n los c u a t r o b i en , que a l te r -1 en l a de fen f / . (Te briosos avances ?0 de N o v i e m b r e . I de m i s e ñ o r í a f l amenca era mas cam 
E u d e l i n e se ha negado porque e l i » u e d o ñ a Pas to ra I m P ^ 1 0 , que ya 
boxeador C r i q u i , c a m p e ó n de peso l i - i e& C B ^ - „ . tA -
t rpm ^ P n m n a n n , ^ , , J*5;Jl • I t u a r t e , s a l i ó con G u t i é r r e z de 
f ^ h a r l i . h n 3 ' ^ ^ ^ e n t e n d é r s e l a s con los 
^ n í i n í n n l á I n n ^ 'e ^ de 25 tantos de l a t a n d a i n i c i a l y con 
a 5 _ U i é i i ! 0 m p e r á l n m e ( i i a t a m e n t e su los azules F e r r e r y P e q u e ñ o de 
A b a n d o . E l Heno es comple to . E l d í a 
de l a raza todos los de la raza fa-
Con estas peleas, o encuent ros , de 
anoche, en e l Cuba L a w n Tenn i s , ha 
quedado t e r m i n a d a l a p r i m e r a t e m -
p o r a d a de boxeo a m a t e u r . 
E l r e s u l t a d o f u é e l s i g u i e n t e : 
P r i m e r a pelea, pa ra d i s c u t i r e l t e r -
cer puesto de l a d i v i s i ó n de f l y 
w e i g h t , t r i u n f ó F e r n a n d o R u i z , de l 
C e n t r o de Dependientes . No se pre-
s e n t ó G. D i a n a , d e l A d u a n a . 
Segunda pelea. Es te e n c u e n t r o f u é 
en t r e Diago , d e l Vedado T e n n i s , y 
R . Delgado , d e l A d u a n a . 
E l t r i u n f o d é este encuen t ro f u é 
o to rgado a D i a g o po r t ener u n a l i b r a 
y m e d i a menos , dando u n a e x h i b i c i ó n 
y s iendo en e l l a noqueado De lgado 
a l segundo r o u n d . 
Te rce ra p e l e a . — D i s c u s i ó n de l te r -
cer puesto de l f ea the r m e i g h t , e n t r e 
F e r n a n d o N a v a r r o , de l d e p o r t i v o , y 
F . Ca r t aya , d e l A d u a n a , ganando es-
te ú l t i m o a l no p r e s é n t a r s e su con-
t r a r i o . 
E n l a c u a r t a pelea, en t r e A r r e d o n -
do y A m a y a , g a n ó este ú l t i m o . 
Q u i n t a pelea e n t r e A r a m i s d e l P i -
no y L e ó n E x p ó s i t o , tu.ó dec la rado 
vencedor A r a m i s , en e l segundo 
r o u n d , por f O u l . 
L a sexta pelea, T e l m o C h á v é z y 
M . F e r n á n d e z , g a n ó C h á v e z po r p u n -
t o s . 
E n l a ú l t i m a pelea no se presen-
t a r o n los boxeadores , d á n d o s e con 
esto po r t e r m i n a d o e l campeonato de 
boxeo a m a t e u r . 
c o n t r a t o . 
H e l l e r s dice, po r su pa r t e , que e l 
c o n t r a t o que t i ene con S i k i es v á l i d o n á t i c V o c ü p a r T u s " e s c a ñ o s y tod'os 
hasta M a y o de 1923 y que todos los e s t á n buenos, gracias y no hay de 
compromisos que c o n t r a i g a con los 
managers amer icanos e s t á n en v i g o r 
q u é dar las . 
Y lo que yo le d i j e a e l l a . Como 
L A S E R I E M U N D I A L D E M 
L O S G U A N T E S R E P I T E N L A H A Z A Ñ A D E L B O S T O N N A C I O N A L 
E N 1 9 1 4 . — E L F R A C A S O D E L A B R I L L A N T E Z I N D I V I D U A L D E 
L O S Y A N K E E S . — L A F O R T A L E Z A D E L O S G I G A N T E S E N E L 
B O X . 
L a Serie M u n d i a l de 19 22 ha pa- r u n s ; y por f in , , en Lanzadores , sel 
sado a la h i s t o r i a y soy el p r i m e r o c r e í a que los Yankees d o m i n a r í a n 
en. confesar que m i s v a t i c i n i o s q u e J p o r comple to a sus c o n t r a r i o s , mien_ 
d a r o n por comple to f a l l i dos . N o he j i r a s que M c G r a w n e c e s i t a r í a e m -
esLado c i e r t a m e n t e del todo fe l iz e n i p l e a r dos o tres p i t che r s é n cada 
mis predicciones , pues e s c o g í a l F o r t i j u e g o como h a b í a estado hac iendo 
V. o r t h en l a Serie con t r a e l M o b i l e , d u r a n t e toda la t e m p o r a d a , 
l o s . Yankees con t r a los Gigantes y i Como "se h a b í a , p rev i s to de an te -
1 Sa in t P a u l c o n t r a e l B a l t i m o r e , mano , los Gigantes ba t ea ron m á s y 
Segundo P n r h d o 
B L A N C O S $ 3 . 5 5 
PARAGUAY F U E E L V E N C E D O R 
BUENOS A I R E S , octubre 12. 
En el match de foot bal l celebrado 
^oy eL equipo de Paraguay de r ro tó al 
oe Uruguay por 1 a 0. 
BEGOÑES I I y E L O R R I O . Llevaban 117 
boletos. 
Los azules I r a u r g u i y Perea I I I , que 
se quedaron en 26 tantos, llevaban 107 
boletos, que se hubieraen pagado a 
$3.85. 
Segunda a u i n i e l a 
C H I S T U 
Cantabria. 
E rmua . . 
C H I S T U I . 
Begoñes I . 
Perea I I . 
Quintana I . 
$ 4 . 9 9 













T R A D E J * 
, i-A MARCA DE 
F Á B R I C Á ' 
^CONOCIDA; EN 
TODO .EL MUNDO. 
L A S R E L I Q U I A S E L S A B A D O 
E l j i . ego s u e p e n í l i d o nyer en e l se-
g u n d o í n n i n g , por efecto de l a ' l u -
v ia en .A lmendares P a r k , e l que so 
j u g a b a en t re R e l i q u i a s y U m p i r e s , 
se j u g a r á el s á b a d o , m a ñ a n a , s i os 
que no l l ueve , pues e l agua pers igue 
t enazmente este encuen t ro en t re las 
g lor iosas r e l i q u i a s de nues t ro base 
b a l l de los t i e m p o s de o ro . 
Les " C o n s é r v e s e " son v á ü d o g pa-
r a e l s á b a d o ; se j u g a r á con el m i s -
mo l i n e u p presen tado ayer a l p ú -
b l i c o . 
y, en estos momentos , parece m u y 
p robab le que tenga u n average de 
000. pues ya los suba l te rnos de 
M c G r a w , a s í como el t e a m que r e -
presenta en l a L i g a de l Sur l a se-
gu7ida p a t r i a de Joe Massaguer, se 
han encargado de de j a rme m a l , ' y 
e í B a l t i m o r e , a pesar de los v a l i o -
sos servic ios de M i g u e l A n g e l Gon-
z á l e z , receptor de los Santos, d e t r á s 
d.^l p í a t e , le e s t á dando u n a soben, 
bia pa l i za a l Sa in t P a u l . 
S in embargo , para todos los f a -
n á t i c o s ha resultjado u n a sorpresa 
la ap las tan te d e r r o t a r ec ib ida por 
los Yankees a manos de los G igan -
tes A u n los que p r e d e c í a n l a v i c -
t o r i a de estos ú l t i m o s , nunca ere 
d e m o s t r a r o n m a y o r ve loc idad y t e a m 
w o r k que los Yankees , y aunque ea-
tos ú l t i m o s c o m e t i e r o n ú n i c a m e n t e 
UJ e r r o r c o n t r a 6 de los Gigantes , 
no t u v i e r o n estos t a n t a i m p o r t a n c i a 
como en ot ras ocasiones. Pero en lo 
que los p r o n ó s t i c o J v i n i e r o n aba jo 
por comple to , fué en lo que se re-
l ac iona con el p i t c h i n g . 
Ñ é h f se ha l l aba bas tante m a l de 
s a l u d y t e n í a una l l a g a en u n pie , 
Jess Bafnes sa l taba de l box cada 
vez que M c G r a w lo e s c o g í a para 
ac tua r en u n d e s a f í o ; M c Q u i l l a n 
n i s iqu ie ra h a b í a ganado l a m a y o r í a 
de sus juegos desde que h a b í a sido 
a d q u i r i d o de l B o s t o n ; Scott r e s u L . . 
t aba una i n c ó g n i t a ; R y a n no t e n í a ^ q u e ñ o , Abando 
n a r o n en la defensa y en el a t a q u e ' y donososo a tacamientos , de a r r o g a n -
a d m l r a b l e m e n t e , que ' h í c l e r V1 u n "ttÉ i n i c i a c i ó n , de a r r o g a n t e d i s c u r r i r 
extenso pe lo teo ; que r e m a t a n d o , sa-1 por t o d a su t r a y e c t o r i a y de f i n a l 
cando, res tando y fcoñtrarrtmatan-} o r i g i n a l f ué el que p e l o t e a r o n en 
do r i v a l i z a r o n los nenes y que l o s ; segundo l u g a r los blancos E l o y y 
i l u s t r e s rebot i s tas los r e s p a l d a r o n ' 1 M a c h í n , noven ta a ñ o s de g a l l a r c j í a 
como i l u s t r é s que sen. U n g r a n par-1 j u g a n d o a l a pe lo ta , con t r a los ochen, 
^ d o . t a de pe lo tear a rdoroso de los azu-
" — i — - — ' • les. B a r a c a l d é s y E r d o z a M a y o r . 
C D A M T A M I A I &1 h í I B i e n ]os áos de lanteros y fenome-
r ñ U m U r l J A I A L A I I nales 103 dos a g ü e r o s * , l a l u c h a 
l se m a n t u v o en todos sus t an tos m a -
SABADO 14 D E O C T U B R S D E 1923 j es tuosa , v i v a , s i l l an t e , e s p l é n d i d a 
como u n g r a n t o r n é . 
E n e l p r ó l o g o ocho t an tos ; cua t ro 
que . se ano t an los blancos y cua t ro 
j que se ano tan los azules. Saludos 
| en una , dos, t res y cua t ro . Grandes 
A sacar del cuadro 9-! ap]ausos. L 0 s azules avanzan ; a v a n -
M H l a r P e ^ ^ ^ d o . ' m S S o " , B a J Z*n loS blan<:0S t r f S }0S h l ™ C ™ ? en 
raca ldéa , l u c i o y J i u r e r u l j el t r e f e de ^ . f a l a z ó n se i g u a l a n y 
1 en ca torce r e p i t e n e l o n i p a t a m i e n t o . 
P a r a i g u a l a r en el 15 se j u g a r o n 
dos t an tos senc i l l amen te m o r i u m n n -
M i u á n , G n t l é r r e z y ' ¿ a r r ü i a g ' a , azules. ' ta les ; todo a med ia pared , de aba j o . 
A sacar del cuadro 9 y medio ' a r r i m a d o . s iUando a l a c o l o c a c i ó n y 
Sígrunda Quiniela a 6 Tantos ' s i l l a n d o de l a c o l o c a c i ó n . N a d a de r e -
trnamnno, Olalde, Hemandorena; A m u - bote. Todo raso, veloz, es tupendo, 
chastegrnl, Goit la y Borrondo | L a s ovaciones se r e p i t e n . Y el p ú -
l O ^ P A f f l Q n U ' AVP-D • I b l ico se pone sobre las peanas, como 
D . Q y ' si p r e s i n t i e r a l a t r a g e d i a en que 
n i m e r r a r t l d o te A : h a b r í a de c u l m i n a r l a pelea. 
A Z U L E S A P ~ i r « v / * ) ¡ O t r o avance a z u l y o t r a i g u a l a d a 
F E R R E R Y A B A N D O . Llevaban 103i en l 6 - Y avanzando s i empre los azu-
boietos . | les y a t a j ando s i empre los b lancos , 
T , , • " i y pe lo teando f r e n é t i c a m e n t e los cua-T.os blanco, eran I tua r t e y Gu t i é r r ez , marchaTl es en 2 en 21 en 
que se quedaron en 23. tantos . L leva- ^ en, 27 . y los azules avanzan a 29" 
ban 123 boletos, que se hubieran pagado; hac iendb u n esfuerzo b r u t a l ; 
A las 8 1¡2 p. xa. 
Pr imer Par t ido a 25 T a n t o » 
G á r a t e y Arlstondp, blancos 
contra 
Muñoz y Alberdi , azules 
Segundo Part ido a 30 Tantos 
I iucio y Erdoza Menor, blancos 
contra 
?3.42. 
P r i m e r á Q u i n i e l a 
P n o A B A N D O $ 6 . 3 4 
T to» . B l t c s . Pagos 
Jaurepui . 
Higi .nio . 
G u t i é r r e z . 
' ¡ Larr ina j ra . 













y e r o n posible que los lanzadores do! a l parecer t a l l a pa ra f i g u r a r en u n a 
McGraw. b r i l l a r a n a t a m a ñ a a l t u r a , | Serie M u n d i a l , y a s í sucesivamente , 
cuando h a b í a n r e su l t ado v í c t i m a s ! M c G r a w , en los ú l t i m o s dos meses 
de los bateadores de l B o s t o n y F L 
l a d e l f i a N a c i o n a l en los d í a s en que 
el San L u i s , Ch icago y P i t t s b u r g se 
h a l l a b a n p i s á n d o l e los ta lones a los 
Gigantes . 
A n t e s de l a Serie, los cinco fac-
tores conocidos-—la suer te se con-
de l Campeonato , c o n t i n u a m e n t e ha 
b í á t en ido que r e a l i z a r juegos m a 
labares con su cuerpo de p i t che r s 
para m a n t e n e r l a v e n t a j a sobre sus 
adversar ios de la L i g a N a c i o n a l . S in 
embargo , ese c o n j u n t o de m o m i a s , 
como e ran considerados po r los ex-
S u G a r a n t í a 
D e P e r f e c c i ó n 
E l ' 
" « t r u m e n t o m á s eficiente para afeitar en el 
undo, es conocido por esta marca de fábr ica , 
tampada en todas las Navajas de Seguridad 
' « o j a s de corte leg í t imas de "Gi l l e t t e " . 
E s t é seguro que su Nava ja y las Hojas de corte 
tengan esta marca de fábr ica , que representa 
g a r a n t í a de perfección en calidad, mano de 
obra y servicio. 
Avi¿o: La Compañi» Gillette ¿arantisa el buen servicio de las Hojas "Gillette", solamente cuando éstas son usadas con las Navajas "Gillette". 
^Presentantes: C h a m p l i n I m p o r t Co . , F in lay 6 6 , Habana, C u b a 
S E J U G O B A J O E L 
A G U A E N L A V I B O R A 
Los dos matchs de base ba l l anun-
ciados para ayer en los terrenos del 
doctor Moisés P é r e z Peraza, tuvieron 
que suspenderse antes de lleear al 
f i na l . 
E n e l í pr imero contendieron los i n -
fant i les Univers idad y Aduana, que 
jugaron seis innings. empatando en dos 
carreras. Los chiqui l los jugaron p r imo-
res, pero Madame L i a L l u v i a no les 
p e r m i t i ó estar m á s tiempo en el terre-
no, tuvieron que cobijarse en los stands 
y mudars inmediatamente l a ropa. 
D e s p u é s y bajo un d i luvio , los caribes 
del Universidad grande, y el team de 
estrellas del campeonato social fo r -
mado por Moisés P é r e z , se lanzaron a l 
terreno y juga ron valientemente tres 
innings quedando en u n honroso empa-
te de una carrera a una. Las glorietas 
rebosaban de públ ico , especialmente de 
lindas n i ñ a s , por lo que fué doblemente 
pnosa l a s u s p e n s i ó n por efecto del agua 
que no cesó de caer desde las dos y me-
dia d« la t a rde . 
s idera como c a n t i d a d desconocida— per tos , r e d u j e r o n la ofensiva Y a n -
se r e p a r t í a n de l a s igu ien te mane- I kee a 1 1 car reras en 5 juegos, 
r a : E n e l F i e l d i n g se ons ide raban Pa ra expl icarse este m i s t e r i o , no 
equiparadas . las dos novenas ; en debemos a t r i b u i r l o a n e r v i o s i d a d 
V e l o c i d a d se destacaban g r a n d e m e n - ¡ p o r par te de los Campeones de l a 
te los Gigantes . con c inco b u e n o s ' L i g a A m e r i c a n a , pues lo p r i m e r o 
c o r r e d o r e s — F r i s c h , B a n c r o f t , Y o u n g , ! que t r á e n los ne rv ios son los e r r o , 
E . Meuse l y K e l l y — q u e h a b í a n r o j r e s ,y los Yankees en la Serie no 
bado 87 bases c o n t r a 26 que h a b í a n ¡ t u v i e r o n m á s que u n solo e r r o r , y 
estafado R . Meuse l y Schang, l o pe rdonab le , de W a r d . sobre u n r o -
que m á s se d i s t i n g u í a n de los Y a n - j l l i i í g d u r o de B a n c r o f t . T a m p o c o 
kees; en B a t t i n g nuevamen te sobre- ' debemos suponernos que M c G r a w 
s a l í a n los Nac iona les con 7 de los l l e v a r a su h a b i l i d a d a l e x t r e m o de 
8 r egu la res ba teando m á s de 3 0 0 , ' d a r l e c o r d e l a l a o p o s i c i ó n en l a 
c o n t r a 5 de los A m e r i c a n o s , t e n i e n - L i g a N a c i o n a l , ap re t ando cuando 
do todo e l t e a m u n p r o m e d i o de fue ra necesar io ; pues l a i n e f e c t i v i -
30G c o n t r a 289 de los Yankees ; en dad de sus p i t che r s no p o d í a ser u ñ a 
Tt>am P l a y y- D i r e c c i ó n Suprema los 
Gigan tes con taban con los val iosos 
serv ic ios de M c G r a w . ve te rano de 
machas Series M u n d i a l e s , y u n a 
b ien engrasada m á q u i n a basebolera,, 
m i e n t r a s que los Yankees , con m u -
cha b r i l l a n t e z i n d i v i d u a l , se h a l l a -
ban fa l tos de l a u n i ó n necesaria y 
comedia . U n e n g a ñ o t a n perfecto 
S e g u i d o P a r t i d o 
B L A N C O S 
K L O Y Y M A C H I N 
le tos . 
Los azules, eran B a r a c a l d é s y Erdoza 
Mayor, que sé quedaron en 29 t a r t o s . 
Llevaban 104 boletos, q u é se hub ie ran ' 
pagado a $4 .01 . 
S e c u n d a 
A M U C H A T E G Ü I 
T a t o » Boletos Pagroa 
$ 3 . 4 3 
Llevaban 123 bo-
$ 8 . 3 8 
los 
I b lancos , i m i t a n d o l o de l a desespe-
| r a c i ó n , se ponen en 28. Se le su-
b l evan los cua t ro cabel los a E l o y y 
E l o y v a a l saque, y sacando como sa-
c ó aque l d í a nue estando en 29 los 
c o n t r a r i o s y él en los 22 g a n ó se 
l l e v ó e l t an to 29 y e l t a n t o t r e i n t a 
de este g r a n p a r t i d o . De esta h o r a 
y m e d i a de pe lo t ea r e s p l é n d i d a -
men te . 
E l o y se l l e v ó l a o v a c i ó n f i n a l . 
L o s c u a t r o c o m i e r o n m u c h a pe-
l o t a . 
Y l a c á t e d r a , con los avances y 
con e l so rp renden te f i n a l , s a l í a ha -
b l a n d o en esperanto . 
, l 
E n l a p r i m e r a q u i n i e l a nos obse-
j q u i ó e l P e q u e ñ o con o t r o m u ñ e c a z o 
de los despampanantes . 
Qve : ^ r o v e c h e . . 
Maguregui 
M u ñ o z . 
Amuchastegui . 
A l b e r d i . 
F e r m í n . 
Tí-ecet . . . . ** 
De l a segunda q u i n i e l a , de l a que 
j u e g a n los chicos con u n a m o r p r o p i o 
m u y p l aus ib l e , se e n c a r g ó A m u c h a s -
2 74$ S . c i ' t e s u i . — ¡ M u c h a s t e ^ n í . ! 
3 12C 5.05) H o y , v ie rnes , no pe lo teamos. L a s 
6 76 8.38 cestas p e r m a n e c e r á n en su l u g a r des-
5 i s ó 3.44 cansen. 
1 201 3.17 i H a s t a e l s á b a d o , pues. 
0 88 .7 .24 ' F e m a n d o R I V E R O . 
go en B o s t o n c o n t r a F e r g u s o n , p u - f Cuando los Gigan tes e ran s o r p r e n -
d r e r o n asegurar el Campeona to , que didos en t r e bases, d e m o r a b a n su 
p s r e c í a e s c a p á r s e l e s de las manos , d e f u n c i ó n o f i c i a l h u r t a n d o e l cuer-
F e r g u s o n f u é s u s t i t u i d o en a q u e l 
d e s a f í o por Pennock , que d o m i n ó 
por comple to á los Yankees , de los 
como este se h a l l a f u e r a de l alean-1 cual,e8 so lamente se e m b a s a r o n 4 
ce de l a i n t e l i g e n c i a h u m a n a . 
L o que m e j o r exp l i ca l a estupen-
de a c t u a c i ó n de Sco t t Nehf , M c Q u l -
í l s n , Barnes y R y a n , es la g r a n de-
b i l i d a d de los bateadroes enemigos , 
d e b i l i d a d que se h a b l a puesto de 
H u g g i n s , aunque p robab lemen te co - l m a n i f i e s t o desde que i n i c i a r o n Ips 
noce t a n í n t i m a m e n t e e l basebal l} Yankees l a Serie dec i s iva de t res 
como e l p r o p i o P e q u e ñ o Cabo, pues juegos en Bos ton . D e s p u é s de su 
fué en su é p o c a una e s p l é n d i d a se-j b r i l l a n t e é x i t o en l a i n v a s i ó n de l 
g u n d a base que se d i s t i n g u í a p o r , Oeste, con i n c l u s i ó n de los especta-
su p i m i e n t a y d o m i n i o de l j uego , n o ; c u l a r e s encuent ros en San L u i s , v i -
t ieue e l c a r á c t e r de h i e r r o y l a p e r - ¡ n o una g r a n r e a c c i ó n , que se I n i c i ó 
Honal idad necesaria pa ra d o m i n a r a ' e n Bos ton , donde, p e r d i e r o n los dos 
F O R T U N A Y C I E N F U E G O S 
A l m e n d a r e s P a r ^ s e r á ocupado el 
d o m i n g o po r los c lubs " F o r t u n a " y 
"Cienfuegos" , que se d i s p u t a n l a su-
p r e m a c í a de l Campeona to de l a L i -
ga N a c i o n a l de A m a t e u r s . 
Es tos c lubs se e n c u e n t r a n empa-
tados en dos juegos ,y como ha de 
eer el que p r i m e r o gane t res el que 
se l l e v e e l ga to a l agua , es p o r lo 
que se ha de d i s c u t i r el d o m i n g o 
p r ó x i m o e l decis ivo en A l m e n d a r e s 
P a r k . 
j ugadores e n g r e í d o s consigo m i s m o 
y po r lo t an to , ensoberbecidos como 
el B a m b i n o , que m a n t i e n e una ac-
t i t u d desp rec i a t iva pa ra e l p e q u e ñ o 
p r i m e r o s juegos , dominados po r sus 
an t iguos c o m p a ñ e r o s , C o l l i n s y 
Q u i n n . que no le p e r m i t i e r o n ano-
t a r m á s que u n a ca r r e ra . D e s p u é s , 
Manager , que teme i n c u r r i r en las ¡ g r a c i a s a u n r a l l y de t res ^car re ras 
i ras del i n ú t i l ba teador de H o m e ' e n e l p r i m e r i h n i n g de l ú l t i m o j u é . 
E F E C T O S D E S P O R T S 
S O L I C I T E nuestra l i s t a de precios y 
c a t á l o g o s de efectos de sport marca 
PERRO, puesta en vigor en Octubre 1. 
Nuestros descuentos para ventas a l por 
\Jiayor son extraordinarios. 
T e x i d o r C o m p a n y L t d . 
Mura l l a , 27. 
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\ U l t i m a 
c r e a c i ó n 
d e es ta Casa . 
H e r m o s o es r t i che 
f o r r a d o de S e d a . 
C o n u n J u e g o 
d e Y u g o s 
y B o t o n e s v 
y u n P a s a d o r . 
Tel . M-9481 H A B A N A 
P r o p i o p a r a 
R e g a l o d e N o -
v i a s , d e B o -
das , o b s e -
q u i o d e a m i -
g o s , N a t a l i c i o s , 
p a r a u n a g r a t a 
s o r p r e s a s i e m p r e 
b i e n r e c i b i d a . 
A t o l i s p i r t « 
po r c i r r e o 
Son muy baratee dada su alta calidad Patentada. lio» T&mithsios a cual -
Quler part* de la Is la . P í a a l o s ea Tieadas de Sopa, Sede r í a s , Culaoa-
Uerio* y Joye r í a» , 
en las res tantes en t radas , m i e n t r a s 
a las Medias Ro jas se le quedaban 
diez corredores en las bases. 
P o s t e r i o r m e n t e , el "Wash ing ton , 
f ác i l v í c t i m a d e l N e w Y o r k bas ta 
do, dando con e l lo l u g a r a que ade_ 
l a n t a r a e l bateador , y los d e m á s co-
r r edores si los k a b í a . E n cambio , 
los Yank&es c o n t i n u a m e n t e e r an 
conve r t i dos en c a d á v e r e s po r las t i -
radas de los o u t f i e l d e r s G igan te s ; 
cuando e r an so rp rend idos e n t r e ba-
ses n o a d e l a n t a b a n sus c o m p a ñ e r o s ; 
y , a d e m á s , no c o r r í a n a p r i m e r a 
entonces, le g a n ó el ú l t i m o j u e g o i cuando v e í a n que sus batazos e r a n 
de l a t e m p o r a d a 6 por 1, a t r i b u y é n - j f á c i l e s de coger. E s t o , a l a pos t re , 
dese a l p r i n c i p i o ese r e s u l t a d o a l j t o u í a que r e s u l t a r u n fac tor i m p o r -
poco i n t e r é s de los Yankees p o r ga- t a n t í s i m o . 
na r . pero que los a c o n t e c i m i e n t o s ! E l noveno i n n i n g del cua r to j u é , 
pos ter iores h a n demos t r ado que s ó - ! g o , en que P ipp i n i c i ó l a en t r ada 
lo e ra una nueva p r u e b a de l b a t J o o n u n t ü b e y , f a l t ando u n a ca r re -
t i n g s lump en que h a b í a n c a í d o las ra p o r e m p a t a r ; Meuse l b a t e ó sobre 
es t re l las de H u g g i n s . 1 la t e r ce r a , s iendo so rp rend ido P i p p , 
E l San L u i s , que t e r m i n ó a u n s in que ade lan ta ra e l ba teador , y 
j u e g o de d i s t a n c i a de l N e w Y o r k y Schang d i s p a r ó u n h i t l a rgo a l l'eft, 
que d e b i ó su p é r d i d a d e l Campeo- ; en que Meuse l l l e g ó a t e rce ra m i e n -
na tc a la l e s i ó n de Sis ler y a l a : t ras e l recep tor Y a n k e e r e s u l t a b a 
d e r r o t a en e l te rcer , j u e g o de l a Se-| c a d á v e r en segunda, a donde se ha -
r i e c o n t r a e l N e w Y o r k en sus p r o - | b ía l anzado el r ecep tor Y a n k e e s in 
pios ter renos , en el oc tavo y n o v e - ¡ o r d e n a lguna , s i empre s e r á c l á s i c o 
no i n n i n g , d e s p u é s de estar 2 p o r 0. | como e x h i b i c i ó n pa lpable de m a r f i l , 
l o que les h i z o pe rde r e l a l m i d ó ñ i ' m u } s u p e r i o r a l a que h izo famoso 
d u r a n t e a lgunos d í a s , s iendo venc i J a F r e d M e r k l e . 
dos en i m p o r t a n t e s juegos por é l E l desastre do los Yankees , h izo 
W a s h i n g t o n y e l F i l a d e l f i a , segura- pensar a todos en la d e s t i t u c i ó n de 
m e n t e h u b i e r a hecho m a y o r res i s ten- H u g g i n s como manager de l t eam 
c ia a los Gigantes que los Yankees . j pero las ú l t i m a s not ic ias parecen 
Si el Campeona to do la L i g a A m e - j i n d i c a r l o c o i i t r a r i o , l o que crea l a 
r i c a n a h u b i e r a t e r m i n a d o en e m p a - ¡ s igu ien te s i t u a c i ó n : Los dos C o r ó -
te, estoy seguro que los C a r m e l i t a s n c l e s — R u p p e r t y H u s t o n t e n d r á n 
h u b i e r a n venc ido en la Serie e s p e . ¡ q u e c o n f o r m a r s e con r e p e t i r los pa 
c ia l de tres juegos , pues los Y a n - j r e l a z o s de las t emporadas pasadas ' 
k e f s h a b í a n pe rd ido p o r c o m p l e t o su , o dec id i r se a botar del team a R u t h ' 
a n t e r i o r ve loc idad . De los 22 j u e g o s . H o y t , Meuse l , B u s h y d e m á s r e b e l -
colebradcs en t r e ambos fuer tes r i - l d e s , r e c o n s t r u y e n d o a los Yankees 
vales , el f?an L u i s so l amen te h a b í a : con j u g a d o r e s menos b r i l l a n t e s , pe-
I c g r a d o ganar ocho, pero t en p a t e n - i r n m á s d i sc ip l inados y va l iosos en 
te Sf, h a l l a b a a h o r a el s l u m p do l o s j u m i s i t u a c i ó n apu rada . 
Yankees , que no dudo en a f i r m a r j R u t h solamente b a t e ó dos h i t s 
que en caso de empate los su f r idos on la Serie, r e s u l t a n d o u n fracaso 
c o m p l e t o ; s in embargo , dudo m u -
cho que se desprendan los p rop i e t a -
r ios de l N e w Y o r k de esta a t r a c c i ó n 
f a n á t i c o s de San L u i s h u b i e r a n go-
zado con el p r i m e r t r i u n f o loca l des. 
de que q u e d ó i n s t i t u i d a l a L i g a 
A m e r i c a n a y l a Serie M u n d i a l . 
A p a r t e de lo a n t e r i o r , la ag res i -
para los af ic ionados a las p e l í c u -
las de cua t ro esquinas; y aunque 
v i d a d de los Gigantes i n s p i r a d o s i d í g a n que H u g g i n s ha f i r m a d o u n 
por M c G r a w y la f a l t a de u n i ó n e ¡ nuevo con t r a to pa ra la t e m p o r a d a 
i n e r c i a de los Ttankees. exp l i can a | d e 1923 . t o d a v í a estoy en duda re^-
l a m a r a v i l l a la t r e m e n d » d e r r o t a de pacto a la ve rac idad do la n o t i c i a 
los Campeones de la L i g a A m e r i c a - j L a soga qu i eb ra per l o m á s delgado" 
na, l a m a y o r que han s u f r i d o é s t o s y. por l o tan to , en t re el B a m b i n o y 
deFde que los E l e f a n t e s B lancos H u g g i n s , este ú l t i m o s e r á el l l a m a -
f u e r o n a r r o l l a d o s por los B r a v o 
S t a l l i n g s en 1914 . 
de do a hacer la m a l e t a . 
S A L V A T O R . 
P A G I N A D I E C I S E I S D Í A R Í O D E L A M A K Í M O c t u b r e 1 3 d e 1 9 2 2 
A K O 
L a g r a n d i o s a . . . 
V i e n e do l a p á g i n a P R I M A R A . ) 
cha g lo r iosa de l a n i v e r s a r i o de l des,1 
c u b r i m i e n t o de A m é r i c a ; que a l 
sancionar d icha l e y h a b í a t en ido 
m u y presente que t a n t o e s p a ñ o l e s ! 
como cubanos r e c i b i r í a n con ve rda - ; 
dcro j ú b i l o l a s a n c i ó n p res idenc ia l 
a la m i s m a , pues to que h a b í a p o d i -
do c o m p r o b a r con r egoc i j o , p o r l a s l 
i n n u m e r a b l e s i n v i t a c i o n e s que se le . 
hab l an d i r i g i d o en a ñ o s an te r io res ; 
p a i a fes te jar con actos a n á l o g o s a l ] 
de ayer l a fecha de l d í a , e l p lacer , 
coi ' que l a i n m e n s a m a y o r í a de l o s ¡ 
hab i t an tes de Cube r e c u e r d a n su 
e r i g e n h ispano . 
R e p u t ó a l a c o m i s i ó n que l o v i s i . l 
taba como i n t e g r a d a po r componen-
tes de u n a f a m i l i a e s p a ñ o l a que 
c o n v i v í a con l a cubana y en t re las 
cuales r e i n a r í a s i empre l a mayo r 
c o r d i a l i d a d , po rque ambas e r an pro-
ducto de l a m i s m a cepa y r a m a s del 
m i s m o á r b o l . • 
A ñ a d i ó f i n a l m e n t e que e l d í a de 
ayer y los actos celebrados en é l se. 
H a r í a n y r e a f i r m a r í a n l a c o r d i a l i n -
t e l igenc ia en t re cubanos y e s p a ñ o -
les a r r a igados e n Cuba, donde t i e . 
nen sus intereses y v í n c u l o s indes-
t r u c t i b l e s de f a m i l i a ; y que t an to 
unce como o t ros estaban í n t e r e s a -
dod en i a s a l e g r í a s y las t r i s tezas 
de Cuba y de E s p a ñ a . 
D e s p u é s h a b l ó e l P res iden te de la 
C á m a r a , doc tor V e r d e j a , m a n R e s t a n . 
do que, como h i j o de C á r d e n a s , don-
d á se l e v a n t ó l a p r i m e r a es ta tua a l 
i n s igne g e n o v é s descubr ido r de 
A m é r i c a , h a b í a t e n i d o a g l o r i a y sa-
t i s i a c c i ó n p a r t i c i p a r en l a aproba . 
c ión de l a l ey de r e f e r e n c i a ; y que 
h a r í a l l e g a r con e l m a y o r placer a 
los congresis tas las pa labras de l se-
ñ o r M i n i s t r o de E s p a ñ a . 
A l t e r m i n a r sus breves pa labras 
el doc to r V e r d e j a , h a b l ó de nuevo 
el Jefe de l E s t a d o ' p a r a dec i r que. 
en su deseo de d e m o s t r a r que r ^ 
c ib ia a l a c o m i s i ó n no so lamente 
como Pres iden te de l a R e p ú b l i c a , 
ob i igado po r u n a r a z ó n de c o r t e s í a , 
sino t a m b i é n como c iudadano de 
Cuba y m i e m b r o de l a g lo r io sa ra.-j 
za e s p a ñ o l a , ' se h a b í a hecho acom-
p a ü a r en e l acto p o r BU esposa, que 
representaba a l l í a l a o t r a r a m a de 
la f a m i l i a cabana . 
Segu idamente e l P res iden te d e l 
Cen t ro A n d a l u z , doc to r Caracuel , 
d io v ivas a E s p a ñ a y a Cuba ; a l 
P res iden te de l a R e p ú b l i c a y a su 
esposa, y a l M o n a r c a e s p a ñ o l . 
T e r m i n a d o s los discursos f u é ob-
sequiada con c o c k t a i l l a c o n c u r r e n , 
cia, y e l s e ñ o r P re s iden t e se d i r i g i ó 
con su esposa, amigos y f a m i l i a r e s 
a los balcones de Pa lac io p a r a p re -
senciar el desfile-
Desde Pa lac io se d i r i g i ó l a m a n i -
f e s t a c i ó n por l a A v e n i d a de B é l g i . 
ca has ta l a cal le de Obispo, po r don-
de s i g u i ó has ta l a P laza de A r m a s . 
E X E L S E N A D O 
t 
L a m a n i f e s t a c i ó n p r e s i d i d a po r el 
Exorno, s e ñ o r A l f r e d o M a r i á t e g u V y 
C a r r a t a l á , M i n i s t r o de S. M . C. el 
R e y d o n A l f o n s o X I I I , l l e g ó a l Pa-
lacio d e l Senado a las once y m e , 
d ia . 
E n e l l a f i g u r a b a n los pres identes 
y a l g u n o s m i e m b r o s de l a D i r e c t i -
va de las sociedades hispanas y de 
a lgunas i n s t i t u c i o n e s e s p a ñ o l a s . 
Espe raban ya en la A l t a C á m a r a 
a los man i fe s t an te s los doctores 
Gonzalo P é r e z , R i c a r d o D o l z y V a -
l o n a S u á r e z , y los s e ñ o r e s R i v e r o , 
S i lva , V i l l a l ó n , F é l i x d > - "Prado , 
G o n z á l e z C l a v e l l y M a r t í n e z Moles . 
L a m a n i f e s t a c i ó n a d m i r a b e m e n t e 
o rgan izada , f u é r e c i b i d a en e l Sena, 
do po r los l eg i s l adores que se ha-
l l a b a n a l l í presentes . 
Se encon t r aba a l l í t a m b i é n e l re-
presentante , a l a C á m a r a s e ñ o r Juan 
. R o d r í g u e z R a m í r e z , que d e f e n d i ó la 
L e y dec la rando f ies ta nac iona l el 
dia de l a Raza en aque l Cuerpo 
co leg is lador . , 
E n e l despacho de l P r é n d e n t e del 
Senado se c a m b i a r o n sent idos y pa . 
t r i ó t i c o s d iscursos . 
E l s e ñ o r M i n i s t r o de E s p a ñ a h a b l ó 
en n o m b r e de las' Sociedades Espa-
ñ o l a s a l l í representadas y en su ca-
r á c t e r de M i n i s t r o de E s p a ñ a auto-
r izado por el Gob ie rno de S. M . don 
Al fonso X I I . 
F e l i c i t a a l Congreso cubano , y es. 
pec i a lmen te a l Senado, que t u v o l a 
i n i c i a t i v a en l a p r e s e n t a c i ó n de la 
L e y , que c o n s t i t u y e u n a prueba 
m á s de c a r i ñ o h a c i a l a n a c i ó n des-
c u b r i d o r a , cada d í a m á s es t imada 
por las naciones que son r a m a s de l 
v i e jo t r o n c o e s p a ñ o l . 
E n hermosos conceptos d i ó a co-
nocer e l agrad jec imiento d e l Sobe-
rano e s p a ñ o l p a r a e l pueb lo de C u . 
ba, que anudaba u n lazo f r a t e r n a l 
de g r a n t rascendenc ia en las re la -
ciones de ambos p a í s e s , reconocien-
do que de i g u a l m a n e r a s e n t í a n por 
e l lo p r f o u n d o r e g o c i j o e l pueb lo es-
p a ñ o l y los e s p a ñ o l e s res identes en 
Cuba. H i z o vo tos po rque de d í a en 
d í a se s o l i d i f i q u e n y es t rechen m á s 
los v í n c u l o s de afecto y a m o r e n l 
t r e cubanos y e s p a ñ o l e s , p a r a que 
p e r d u r e n s i e m p r e las v i r t u d e s nobi-
l í s i m a s de la raza l a t i n a . 
T u v o frases de c á l i d o e log io para 
e l doc to r A n t o n i o Gonzalo P é r e z , 
a u t o r de l a L e y . 
E l doc to r Gonzalo P é r e z , e l i l u s t r e 
l eg i s l ador , p r o n u n c i ó u n elocuente 
d iscurso . 
A s í se e x p r e s ó el doc to r Gonzalo 
P é r e z : , 
S e ñ o r M i n i s t r o de E s p a ñ a y se-
ñ o r e s Pres idente^ de Sociedades 
E s p a ñ o l a s . 
E n r e p r e s e n t a c i ó n d e l Senado os 
agradezco v i v a m e n t e este acto de 
exqu i s i t a c o r t e s í a , de c o r d i a l i d a d 
s incera, de c o m u n i ó n f r a t e r n a l , que 
r e a l i z a n a l da r las gracias a l Con-
greso p o r haber dec la rado d í a de 
f iesta n a c i o n a l e l 12 de oc tubre de 
' cada a ñ o , en c o n m e m o r a c i ó n de l 
d e s c u b r i m i e n t o de A m é r i c a . 
Es t a fecha g l o r i o s a debiera ser 
c o n m e m o r a d a en el U n i v e r s o en tero , 
porque el D e s c u b r i m i e n t o de A m é . 
r i ca h a i n f l u i d o poderosamente en 
los dest inos de l a H u m a n i d a d , y 
ha de ser s i empre de inmenso re-
goci jo p a r a l a A m é r i c a , y especial-
mente pa ra los pueblos de o r i g e n 
e s p a ñ o l , po rque a ese magno acon-
t r . cmi i en to deben todos lo que son 
y l o que h a n de ser en e l deven i r 
de los t i empos . 
Y nosot ros , e s p a ñ o l e s y cubanos, 
que c o n v i v i m o s en el t e r r i t o r i o de 
nues t ra a m a d a R e p ú b l i c a , f o r m a n , 
do u n a sola f a m i l i a , con i d é n t i c o s 
s en t imien to s y aspi rac iones , debe-
mos p r o c l a m a r san to este d í a , t res 
veces santo, por la raza, e l i d i o m a 
y l a r e l i g i ó n ; ú n i c o s lazos de i n -
comparab l e g randeza y de perdura -
b i l i d a d e terna , que a g r u p a n y unen 
a los pueblos en el a m o r y e l m u . 
tuo respeto, s ie menoscabo de su 
Ubcrt i rC tj --Tnaependencia. 
¡ Q u e esta f i e s t a n a c i o n a l que fes-
t e jamos h o y por p r i m e r a vez, s i rva do, C á m a r a . Regoc i j ado por 
de c o m u n i ó n e s p i r i t u a l y de v í n c u l o g a l l a r d o gesto R e p ú b l i c a a l consa-
i n d e s t r u c t i b l e , de es t recha a m i s t a d g r a r o f i c i a l m e n t e D í a Raza r u é g e l e 
y de m u t u o afecto, en t r e e l pueb lo ex t e r io r i ce he rmosa d e t e r m i n a c i ' ó n 
de Cuba y l a nob le n a c i ó n e s p a ñ o - } Poderes P ú b l i c o s dando cuenta 
l a . r eg ida hoy por e l caba l le roso mo- ; U n i ó n I b e r o A m e r i c a n a . Cor reos de-
narca A l f o n s o X I I I ; y que o t ros ta l les . Can te ra , P res iden te I n t e r i n o 
v í n c u l o s , q u i z á s menos i d e a l i z a s , : Casino E s p a ñ o l 
pero i g u a l m e n t e necesarios, pa ra e l ' 
bien y la p r o s p e r i d a d de a m b a s na, 
cienes, puedan celebrarse t a m b i é n 
en el a ñ o p r ó x i m o . 
Y en cuan to a lo que a m i mo 
D o c t o r G a r c í a K o h l y . — M i n i s t r o 
C u b a . — M a d r i d . — T e r m i n a d a b n 
l i a n t e m a n i f e s t a c i ó n h o m e n a j e Cuca 
y A l t o s Poderes po r L e y declaran-
desta p e r s o n a l i d a d se r e f i e re , os do F ie s t a N a c i o n a l D í a Raza ap ro 
doy las m á s expres ivas gracias , se-1 verbo faus to m o t i v o p s r a r e i t e r i - i e 
ñ o r M i n i s t r o , p o r vues t ras frases ' respetuoso sa ludo C o m i t é Socieda-
afectuosas y ha lagadoras , aunque por 'des E s p a ñ o l a s . — Can te ra , Pres iden-
m í inmerec idas , pues a l presentar te acc iden ta l , 
ese proyec to de l ey , ' no h ice nada 
e x t r a o r d i n a r i o , d i s ó l o r i e n d a suel- L a m a n i f e s t a c i ó n f u é r e c i b i d a en 
ta a m i s s en t imien to s de cubano , el p ó r t i c o de l Pa lac io p o r e l I n t r o -
i n t e r p r e t a n d o los s e n t i m i e n t o s de auc to r d e ^ E m b a j a d o r e s ^ s e ñ o r Soler 
cuantos a m a n a Cuba y de su p o r , ' 
v e n i r se p reocupan , como pueb lo y 
como n a c i ó n . 
D e s p u é s f u é obs requ iada l a Co-
m i s i ó n con c h a m p a g n e y tabacos y 
sa c a m b i a r o n frases de c o r d i a l i d a d 
en t r e e l E x c m o . s e ñ o r M i n i s t r o de 
E s p a ñ a y e l doc to r Gonzalo P é r e z , 
f iu to r de l a L e y , y los m i e m b r o s de l 
Congreso y los Pres identes de las 
Sociedades E s p a ñ o l a s . 
y e l A y u d a n t e de g u a r d i a 
E n e l Senado esperaban a loa ma-
n i fes tan tes en el p r i m e r descanso, 
el segundo V icep re s iden t e de d i cho 
Cuerpo , D r . A n t o n i o Gkmzalo P é - . 
rez. a c o m p a ñ a d o de los s e ñ o r e s V a -
r o n a S u á r e z , V i l l a l ó n , D o l z , Osuna. 
A l b e r d i , e l ' Jefe del Dspacho, s e ñ o " 
Camps y el Represen tan te a l a Cá -
m a r a , d o n J u a n R o d r í g u e z R e m í r e z , 
que en u n i ó n de l doc to r W a l t e r del 
R í o a p o y a r o n en l a C á m a r a e l P ro-
yecto de L e y procedente de l Senado 
y m o t i v o de l a m a n i f e s t a c i ó n . 
E l CóÍEnité en p leno , con e l M i n i s -
t r o y e l Secre tar io de l a L e g a c i ó n 
s e ñ o r Esp ino , u n a vez t e r m i n a d o el 
doofile,„ p a s ó a la m o r a d a de su Pre-
sidenta^ e l E x c m o . Sr. D o n N i c o l á s 
M a c i á , pa ra da r l e cuen t a de l her -
moso acto acabado da ce leb ra r y 
o í r e c e n e u n t e s t i m o n i o de respetuo-
sa s o l i d a r i d a d y c á l i d o afecto , su ca-
bal le roso a m i g o v y excelente compa-
ñ e r o , hac iendo votos c u m p l i d o s por-
que se res tablezca de las dolencias 
que le p r i v a r o n de c o m p a r t i r e l re-
goc i jo ue sus c o m p a t r i o t a s en el d í a 
do hoy . ' E l s e ñ o r M a c i á , emoc ionado 
por c í t e s t i m o n i o de c a r i ñ o y respe-
to que le o f r e c í a n PÍ s e ñ o r M i n i s t r o 
y sus r o m p a ñ e r o * de C o m i t é , d i » a 
todos c u m p l i d a s g rac ias , e x t e r i o r i -
zando LVL i n m e n s o r egoc i jo por e l 
honroso acuerdo de l a R e p ú b l i c a y 
po r el acto de ¿ c d o c l m i e n t o qm1 
en homena je a i i m i r m a a c a b a o i de 
ofrsef-r. 
L o s v i s i t an t e s f u e r o n e s p l ó n d l l a -
n ien te a tend idos , r e p i t i é n d o s e a l a le-
ja r se d e l venerab le P r e s iden t e las 
E L D E S F t L E 
Cuando r e a p a r e c i ó en la p u e r t a 
de l Sena/3(^la C o m i s i ó n , las ac l ama-
ciones a E s p a ñ a y a Cuba se h i -
c i e r o n a t ronadora s p o r a q u e l l a m u í . 
t i t u d que l l enaba Ja Plaza de A r -
mns, las calles adyacentes , los ba l -
cones, te jados y azoteas. L o s colo-
res nacionales de Cuba y E s p a ñ a , 
c a b r í a n las calles f l a m e a n d o a l Sol 
los r i s u e ñ o s pendones. 
L A S B A N D A S D E M U S I C A 
Las bandas de m ú s i c a M u n i c i p a l , 
dol C u a r t e l Genera l , de l a M a r i n a 
d» G u e r r a N a c i o n a l y l a de l Cuerpo 
de A r t i l l e r í a no cesaron d u r a n t e e l 
t r ayec to de e j ecu t a r a legres paso, 
dobles y aires e s p a ñ o l e s y cubanos , 
s iendo ap laud idas d e l i m n t e m e n t e 
p o r el p ú b l i c o . A l depos i ta r l a o f r e n -
da f l o r a l a los pies d e l A p ó s t o l M a r -
t í , y f r en t e a l Pa l ac io del E j e c u t i -
vo , e j e c u t a r o n e l H i m n o N a c i o n a l 
C u b í i n o y la M a r c h a R e a l E s p a ñ o . 
la . s iendo escuchados so lemnemente 
por los m i l e s de personas que c o n s - ¡ pfug|ones y abrazos c ruzados a l a 
t i t u l a n l a m a n i f e s t a c i ó n , es ta l lando | jjega(ja> 
d e s p u é s los v í t o r e s y ac lamaciones . . Con eSte gesto de respeto y s o l i -
! d a r i d a d , pa ra q u i e n t a n t o le merece 
y t a n a l t o h a b l a de l a h i d a l g u í a h i s -
pana , c e r r ó el C o m i t é de Sociedades 
N o podemos t e r m i n a r esta rese-
P.a s i n ded icar a l a p o l i c í a u n aplau-
so fentusiasta por su l abor , aplauso 
que a lcanza po r i g u a l a los jefes y 
v ig i l an t e s , por su c o m p o r t a m i e n t o 
en l a o r g a n i z a c i ó n y d i r e c c i ó n , de la 
m a r c h a , como en su t r a t o con el 
p ú b l i c o . 
E N L A M O R A D A D E L SR. M A C I A 
L a C o m i s i ó n , d e s p u é s de t e r m i n a r 
su r e c o r r i d o en e l Casino E s p a ñ o l , 
se t r a s l a d ó a l a m o r a d a de l i l u s t r e 
Pres idente de esta i n s t i t u c i ó n y del 
C o m i t é de Spciedades E s p a ñ o l a s , 
E x c m o . s e ñ o r don Narc i so M a c i á , 
para t e s t i m o n i a r l e e l s e n t i m i e n t o de 
t o d ó s po r l a do lenc ia que suf re , la 
que le i m p i d i ó t o m a r p a r t e e n l a 
f ies ta ce lebrada , de l a c u a l l e d i e . 
r o n a m p l i o s pormenores . 
D e m á s e s t á deci r c u á n t o a g r a d e c i ó 
o l s e ñ o r M a c i á l a v i s i t a . 
E s p a ñ o ' a s su h e r m o s a e i n o l v i d a b l e 
j o r n a d a de hoy . 
T E X T O D E L C A B L E G R A 5 L \ D I R I -
G I D O A L G O B I E R N O D E S. M . D O N 
A L F O N S O X I I I , P O R E L E X C M O . 
SR. M I N I S T R O D E E S P A Ñ A 
M i n i s t r o E s t a d o . — M a d r i d . — Ce-
l eb rada con g r a n en tus i a smo e s p a ñ o -
les y cubanos m a n i f e s t a c i ó n que 
a n u n c i é V . B . m i a n t e r i o r cab legra -
ma . V i s i t a s Pres identes R e p ú b l i c a , 
Senado y C á m a r a de Represen tan-
tes . — M a r l á t e g u l . " 
E L D I A D E L A R A Z A E N P R O -
V I N C I A S 
( P d r t e l é g r a f o . ) -
E N A R T E M I S A 
A R T E M I S A , Oct. 12 . 
D I A R I O . H a b a n a . 
Se ha celebrado b r i l l a n t e m e n t e , en 
l a C o l o n i a E s p a ñ o l a , l a F i e s t a de l a 
L a f ies ta de ayer, casi I m p r o v i s a - Raza 
da en unas horas , ofrece u n a p á l i 
da idea de lo que l l e g a r á a ser en 
e l p o r v e n i r ; s i l a d e . a y e r , a u n con 
la p r e m u r a de l t i e m p o , o f r e c i ó u n 
e s p e c t á c u l o so rp renden te , m a r a v i ' 
l ioso , en a ñ o s ven ide ros c o n s t i t u i r á 
un exponente de todos los grandes 
valores de l a Raza , p lasmados en 
nobles ideales de sano h i s p a n o a m e . 
r i c a n i s m o . 
E N E L N A C I O N A L 
• L a f u n c i ó n de l T e a t r o N a c i o n a l , 
c o n s t i t u í a t a m b i é n , po r su f i n a l i -
dad y o r g a n i z a c i ó n , u n n ú m e r o m á s 
H i c i e r o n uos de la p a l a b r a los se-
ñ o r e s D r . Lucas P o u r o a , j u e z m u n i c i -
p a l , m o n s e ñ o r A r o c h a y Eus t a s io 
V a l d é s . Todos fuerofn e n j u s t i c i a 
ap laud idos . 
Cerr% la ve l ada e l D r . A n t o n i o 
G a v a l d ó , escachando, como las an-
t e r io res , n u t r i d o s aplausos . 
A l acto s a i s t i ó n u m e r o s a concu-
r r e n c i a . 
L a Sr ta . C o n c h i t a M o r e r a y e l te -
n o r A l e j a n d r o M a r i ñ o h i c i e r o n ga la 
de sug bel las condic iones p a r a el can-
to y f u e r o n ovacionados . 
T a m b i é n f u ^ f o n m u y celebradas 
las n i ñ a s B e r t a G r a n d i o y E m m a 
de a t r a c c i ó n y s i m p a t í a , en l a fes-1 M a r t í n e z , que r e c i t a r o n hermosas 
t i v i d a d d e l d í a . 
T E S T I M O N I O S R E C I B I D O S E N L A 
S E C R E T A R I A D E L C O M I T E 
G ü i r a de Me lena , Oc tub re 1 2 . — 
Pres idente Casino E s p a ñ o l . — P r a d o 
y V i r t u d e s . — H a b a n a . — N o m b r e es-
te Cen t ro E s p a ñ o l que p res ido acuer-
do D i r e c t i v a asociase acto hoy cele-
b r a c i ó n F i e s t a iRaza rogando us ted 
l l eve r e p r e s e n t a c i ó n nues t r a l a m e n -
tando f a l t a t i e m p o i m p o s i b i l i t e o rga-
n iza r c e l e b r a c i ó n l oca l i dad .—San tos 
F e r n á n d e z . ) 
T r i n i d a d , 12 O c t u b r e . — Can te ra . 
—Pres iden t e Casino E s p a ñ o l H a b a -
n a . — Compene t rados de vues t ros 
entus iasmos les sa ludamos u n i é n d o -
nos a l acto t r a s cenden t a l de g r a t i -
t u d a Cuba que c e l e b r á i s . — M a n u e l 
I t u r r a l d e , P res iden te Casino Espa-
ñ o l . 
p o e s í a s a lus ivas a l acto. 
Cor re sponsa l . 
E N C A R D E N A S 
C A R D E N A S , Oct . 12 . 
D I A R I O , H a b a n a . 
U n a n u t r i d í s i m a m a n i f e s t a c i ó n , a 
cuyo f r e n t e m a r c h a b a el Sr. C ó n s u l 
de E s p a ñ a en esta C i u d a d y e n l a que 
f i g u r a r o n en p r i m e r t é r m i n o los P re -
sidentes de las Sociedades E s p a ñ o -
las de l a l o c a l i d a d , se d i r i g i ó en l a 
m a ñ a n a de h o y a l A y u n t a m i e n t o a 
ofrecer , en l a persona de l A l c a l d e 
M u n i c i p a l , u n t e s t i m o n i o de g r a t i u d 
a l G o b i e r n o p o r su acue rdo p l a u s i -
b le a l dec l a r a r e l d í a de hoy , g l o -
r io so a n i v e r s a r i o de l d e s c u b r i m i e n t o 
d'e A m é r i c a , f i es ta n a c i o n a l . 
D e s p u é s que el A l c a l d e , a n o m b r e 
de l Gob ie rno y del suyo p r o p i o , h izo 
pa t en te l a s a t i s f a c c i ó n que a q u e l ac-
to causaba en su á n i m o y en e l de l 
Gob ie rno , se u n i ó a los m a n i f e s t a n -
tes, d i r i g i é n d o s e todos , a los acordes 
de u n a m a r c h a e jecutada p o r la B a n -
da de l "Munic ip io , a l M o n u m e n t o de 
C r i s t ó b a l C o l ó n , e l p r i m e r o en l a 
A m é r i c a a l a m e m o r i a i n m o r t a l d e l 
ins igne navegante . 
A l l í h a b l a r o n el Secre ta r io de l Ca-
s ino E s p a ñ o l , e l D r . B e t a n c o u r t y e l 
Consejero F r u t o v a . 
L a s sociedades cubanas y e s p a ñ o -
las d e p o s i t a r o n en e l m o n u m e n t o , 
numerosas of rendas f l o r a l e s . 
" H o m e n a j e t a n sen t ido y c a r i ñ o - A 1 med io d í a se c e l e b r ó u n sun-
so,como e l que acaba de ofrecerse i t u o s o banque te de m á s de c ien c u -
a Cuba, y a sus a l tos Poderes , por Y e r t o s y po r l a noch?, en e l t e a t r o 
i n i c i a t i v a de l C o m i t é de Sociedades 1 A r r o b á b a l a , u n a b r i l l a n t e ve lada . 
E s p a ñ o l a s , hace renacer la fe e n los ¡ q u é a u n no ha f i n a l i z a d o a la h o r a 
ideades de P a t r i a y R a z a ; pero a m i ' 
entender , a d e m á s de s u s i gn i f i c a -
c i ó n y de l r e c o n o c i m i e n t o que le 
Ci fuentes , O c t u b r e 1 2 . — Pres i -
dente Casino E s p a ñ o l Habana .—Co-
r r e spond iendo i n d i c a c i ó n cues t ra 
ce lebraremos acto a n á l o g o a l que 
r ea l i zan c o m p a t r i o t a s H a b a n a enho-
rabuena . — A g u s t í n P u r o n d o r e n a , 
Pres idente . 
D E C L A R A C I O N E S D E L D R . F U E N -
T E , S E C R E T A R I O D l S , 
C O M I T E 
i n s p i r a , ese h o m e n a j e c a b r i a est i-
m a r l o , como so lemne en t rega de po-
deres que l a C o l o n i a E s p a ñ o l a ha-
ce a l a R e p ú b l i c a , p a r a que se^ é s -
ta , q u i e n en l o sucesivo asuma l a d i -
r e c c i ó n de todo c u a n t o se r e l ac ione 
con el D í a de la Raza, con tando pa-
ra e l lo con e l concurso l ea l y deci-
d i d o de los que has ta hoy s o l e m n i -
zaron fecha t a n g l o r i o s a . " 
en que t r s m i t o las presentes no t i c i a s . 
s R o s e l i . 
E N J O V E L L A N O S 
J O V E L L A N O S , Oct . 12 . 
D I A R I O , Habana . 
A c a b a de ce lebrarse solemnes ac-
tos p a r a fes te jar el d í a de la raza . 
E l Cen t ro E s p a ñ o l p r e s id ido por 
su D i r e c t i v a se d i r i g i ó a la casa 
A y u n t a m i e n t o p a r a expresar el a g r a -
d e c i m i e n t o por haber s ido decre tado 
f ies ta nac iona l el d í a 12 de Oc tub re 
C A B L E G R / 1 -LAS D I R I G I D O S P O R 1 t ^ Z ^ Í 86 o r g a " i z J u™ m a n i f e s -
E L P R E S I U E N T E I N T E R I N O D E L I V ^ 1 1 ^ M o n u r n e n t o de los M á r t i r e s , 
C A S I N O E S P A Ñ O L Y D E L 
T E D R . J U A N B A N C E S CONITR. I lfc's' •Cj.1. P.116010 en masa c o r r e s p o n d i ó 
C O M I - ' don(ie d e p o s i t á r o n s e o f rendas f l o r a -
. D E * i l e s ' ^ l puebl    i  
I l E P R E S E N T A N T E " E N M A D R I D COn j ü b i l 0 a l acto-
D E L C A S I N O , Y E L D R . G A R C I A 
K O H L Y , M I N I S T R O D E C U B A E N 
E S P A ^ t 
E l Cor re sponsa l . 
E N C I E N F U E G O S 
C I E N F U E G O S , Oct. 12 . 
D I A R I O , Habana . 
L a F i e s t a de la Raza r ev i s t e i n u s i -
t ada i m p o r t a n c i a . U n a n u t r i d a c o m í 
' 'Dances .— Serrano 45 . — M a d r i d . 
— D e c l a r a d a F ie s t a N a c i o n a l D í a 
hoy a v i r t u d L e y Congreso seis ac-
t u a l sapcionada po r E j e c u t i v o C o m i - ' s i ó n ^e ^a Co lon i a E s p a ñ o l a con su 
t é Sociedades E s p a ñ o l a s a c o r d ó ex- i P1-68^61116» §fcr« M o d e s t ó de l V a l l e , 
t e r i o r i z á r r e c o n o c i m i e n t o j ú b i l o , ' a c i l d i ó a l a Casa C o n s i s t o r i a l para' 
i m p r o v i s a n d o m a n i f e s t a c i ó n homena- i s a luda r a l a p r i m e r a a u t o r i d a d s e ñ o r 
je Cuba A l t o s Poderes sa ludando I s i d o r o G o n z á l e z . 
M i n i s t r o E s p a ñ a n o m b r e man i f e s - i E l V i c e c ó n s u l e s p a ñ o l r o g ó a l A l -
tantes Jefe Es tado Pres iden te Sena- l ca lde que t e l e g r a f i a r a a l P res iden te 
de la R e p ú b l i c a y Pres identes de a m - j 
bas C á m a r a s , m a n i f e s t á n d o l e s l a g r a - • 
t i t u d de los e s p a ñ o l e s de Cienfuegos 
por haber dec larado e l d í a 12 de Oc-
tub re f ies ta nac iona l . 
L a C o m i s i ó n f u é r ec ib ida po r e l 
A l c a l d e , D r . Suero, P res iden te de l 
A y u n t a m i e n t o y va r io s Concejales . 
E l A l c a l d e c o n t e s t ó c o m p l a c i d o , 
hab iendo obsequiado con cahmpagne 
a >a concu r r enc i a . 
L o s R o t a r l o s e fec tua ron u n g r a n ' T.T . 
a l m u e r z o i n v i t a r l o a l m i s m o a h^s B E R L I N , O c t u b r e 11 
C ó n s u l e s de las n a c i o n a l de la Raza , 1 ( P o r T h e Associa ted Press.) 
a l A l c a l d e M u n i c i p a l P re s iden te de l 
l i c e o y Prensa . a lemanes a las r eg iones devastadas 
L a B a n d a M u n i c i p a l e j e c u t ó los de F r a n c i a , donde t e n í a n que ser 
h i m n o s de todas las naciones de l a ! h u é s p e d e s de los p r i n c i p a l e s f inancie- , 
i T r o í z k y , s a t i s f e c h o 
é r c i t o 
( P o r T h e Assoc ia t ed Press.) M O S C O W , Oc tub re 12. 
E N 
Raza. 
P r o n u n c i á r o n s e discursos f r a t e r -
nales y r e i n ó he rmosa c o r d i a l i d a d . 
Es t a noche c e l é orase u n a g r a n ve-
lada y ba i l e en ios salones de l a Co1o-
n ia E s p a ñ o l a . I g u a l f ies ta ce lebrara-
sc en l a Co lon ia E s p a ñ o l a de Cuma-
nayagua . 
E l Cor responsa l . 
E N S A N T O D O M I N G O 
S A N T O D O M I N G O , Oct . 12. 
D I A R I O , Habana . 
P o r e l t r e n 6 de C a m a g ü e y , y p r o -
cedente de Santa Cla ra , ha l l egado 
a este pueb lo , a las 8 y cu a r en t a am. , 
e l Cnel . J u a n J i é n e z , G o b e r n a d o r de 
esta P r o v i n c i a , i n v i t a d o por l a C o m i -
s i ó n que en t iende en todo lo concer-
n ien te a l m e j o r é x i t o pa ra ce leb ra r 
l a f ies ta de l / ' a con tec imien to m á s 
g rande de l a H i s t o r i a , que t e n d r á 
efecto en los salones de la C o l o n i a 
E s p a ñ o l a en l a noche de este d í a . 
A r e c i b i r l o a l Pa rade ro C e n t r a l 
a c u d i ó u n a c o m i s i ó n n u t r i d í s i m a de 
todo lo que va le y represen ta en esta 
sociedad d o m i n i c a n a . A l e n t r a r el 
t r e n en e l a n d é n l a B a n d a M u n i e i p a l 
t o c ó u n paso doble e s p a ñ o l í s i m . o 
A las doce m . se c e l e b r ó u n ban-
quete en e l c a f é Plaza , o f r ec ido a l 
i l u s t r e v i s i t a n t e por todos los ele-
mentos sociales s in d i s t i n c i ó n dé 
p a r t i d o s . y 
L a C o l p n l a E s p a ñ o l a luce sus me-
jo re s galas y e l pueblo de Santo Do-
m i n g o , que se da cuenta de l a i m p o r -
t anc ia que t i ene para cubanos y espa-
ñ o l e s la c e l e b r a c i ó n de l a F ies ta , de 
la Raza, e s t á r e g o c i j a d í s i m o . 
E l Cor re sponsa l , 
j ros e I n d u s t r i a l e s de F r a n c i a , ha 
; quedado i n d e f i n i d a m e n t e ap lazada , 
i s e g ú n i n f o r m e s que l l e g a n desde 
1 P a r í p . 
! A u n q u e no se h a b í a r e c ib ido u n a 
I i n v i t a c i ó n o jüc ia l en B e r l í n , se t e -
n í a por en t end ido que l a e x c u r s i ó n 
e m p e z a r í a e l p r ó x i m o s á b a d o , y los 
a lemanes d e b e r í a n ser r ec ib idos en 
l a f r o n t e r a francesa po r el M a r -
q u é s de Lube r sac y o t ros . 
N o se da a conocer, p o r q u e e l 
p r o g r a m a no se l l e v a a cabo, pe ro 
existe a q u í l a i m p r e s i ó n de que l a 
a t t m ó s f e r a en F r a n c i a , a u n no es 
lo su f i c i en t emen te c l a r a para l a 
p ropues t a f ies ta de a m o r . « 
H a s t a se s u s u r r a que el p r e m i e r 
M . P o i n c a r é e s t á m á s que moles to 
con las rec ientes "palabras del canc i -
l l e r a l e m á n , respecto a l a responsa-
b i l i d a d de l a g u e r r a . L o s Jefes f i ' -
nanc ieros , s i n dar l a r a z ó n de lo 
o c u r r i d o , dec l a r an que l a v i s i t a no 
ha s i d o abandonada , s i n ó itan só'lo 
\ pospuesta . 
E N R O D A S 
R O D A S , Oct. 12 . 
D I A R I O , Habana . 
• So lemnemente c e l e b r ó l a C o l o n i a 
E s p ñ o l a l a F i e s i a de la Baza . 
A las doce m e r i d i a n o i z á r o n s e las 
banderas c u b a n a y e s p a ñ o l a a los 
acordes del H i m n o y M a r c h a Rea l . 
As i s t i e?on a l acto las a u t o r i d a d e s 
locales, representaciones de las so-
ciedades y d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s , p r o -
n u n c i á n d o s e elocuentes discursos po r 
los s e ñ o r e s C h a c ó n , E g i d o , C o l l í a y 
Galo D í a z y se r e c i t a r o n po r los n i -
ñ o s de las Escuelas P ú b l i c a s p o e s í a s 
a lus ivas a l acto. Dos orques tas ame-
n i z a r o n l a f ies ta , que r e s u l t ó e s p l é n -
d ida y de g r a n c o r d i a l i d a d ü i s p a n o -
cubana. 
A l acto de gen t i l eza que el Congre -
so cubano ofrece a E s p a ñ a decla-
r a n d o este d í a f ies ta n a c i o n a l , ha 
co r r e spond ido esta Co lon ia s o l e m n i -
zando con g r a n r egoc i jo e l d í a m á s 
g rande p a r a la H i s t o r i a de A m é r i c a 
e s p a ñ o l a . 
E l Cor re sponsa l . 
( P o r The Assoc ia ted Press.) 
" E l e j é r c i t o y l a m a r i n a de R u -
L a p ropue&la v i s i t a de i n d u s t r i a l e s i sia han t e r m i n a d o sus p r i m e r a s ma-
n iobras y estoy m u y sa t i s fecho" , d¿y 
c l a r ó e l m i n i s t r o T r o t z k y a l Con-
greso de obreros t ex t i l e s ayer, a su 
regreso de l sur . 
" F u e r o n los a l iados los que en 
Genova se nega ron a cons idera r 
nues t ras ofer tas de desarme," , a ñ a -
d i ó , " y hemos l l egado a la conc lu 
s i ó n U é que es necesario para nos-
o t ros man t en e r u n e j é r c i t o de 800 
m i l h o m b r e s " . * 
" E l e j é r c i t o e s t á formad-) t o t a l 
men t e de j ó v e n e s . E n l a U k r a n i a 
y en Cr imea , he observado a la ele 
se de 1 9 0 1 respond iendo a la m o v i -
l i z a c i ó n de acuerdo con la nueva ley 
de se rv ic io m i l i t a r y estoy conten-
to a l dec i r que q u e d é p ro funda /nen-
U impre s ionado con e l en tus iasmo 
que m u e s t r a n todos los r e c l u t a s . " 
' H e observado las m a n i o b r a s do1 
M a r N e g r o , con g ran i n t e r é s . F u e r o n 
n r r a v i l l o s a s cons iderando ol hecho 
de que l a m a r i n a estuvo pa ra l i zada 
hav.a hace poco : t?9mpo." 
•'Desde que los buques c-xiranje-
ros amenazaban a K r o n s t a d t dispa-
r a r o n sobre Odiosa y nos env iaban 
u l t i m á t u m s , p o r q u e nues t r a m a r i -
na estaba pa ra l i zada , hemos l legado 
a la c o n c l u s i ó n de que debemos te-
ne r una m a r i n a para r e sgua rda r 
nues t r s costas ." . ^ 
" L a prensa europea se m a r a v i l l a 
del hecho de que nues t r a m a r i n a se 
i haya reo rgan izado en t a n poco t i e m -
| po. M i r á n d o n o s y a c u s á n d o n o s , d i -
j cen que los buques ro jos han co-
menzado a moverse , y d i cen que so-
mos m i l i t a r i s t a s . Sí , tenemos l a c u l -
pa: nues t ros buques se m u e v e n . Pe-
ro ¿ p o r q u é no? Si se h a n c o n s t r u i -
do pa ra eso." 
' 'Los a l iados en G é n o v a se nega-
r o n a cons ide ra r nues t ro p r o g r a m a 
de desarme. A h o r a yo aseguro que 
el e j é r c i t o y l a m a r i n a ro jos for-
m a n el a r g u m e n t o m á s decisivo y 
convincente c u a n d o t r a t e n de hab la r 
de paz, y pas ib lemente d i s cu t an con 
o t ros p a í s e s . " 
" H e m o s l uchado y hemos encon-
t r a d o el é x i t o . Es toy m u y satisfe-
cho de nues t ro progreso m i l t a r . " 
V L A D I V O S T O K 
S E R I N D E 
A L S 0 V 1 
H O N O L O L U Oc tub re 1 1 . 
( P o r T h e Assoc ia ted Press) . 
E l Genera l D i e t e r l c h s Jefe de l G o - i 
b i e r n o de V i a d i s v o s t o k y sus fuerzas | 
a n t i bolshevis tas h a n c a p i t u l a d o a i 
los ro jos , s e g ú n u n despacho cable-
g r á f i c o r e c i b i d o desde T o k i o . 
L a r e n d i c i ó n de los defensores de 
V l a d i s v o s t o k d á la s u p r e m a c í a a l 
Sovie t en S ibe r i a . 
T E M B L O R D E T I E R R A 
ST. L O U I S , M o . , oc tub re 1 1 . 
U n t e m b l o r de t i e r r a , de moderada 
i n t e n s i d a d y que d u r ó desde las 8.59 
has ta las ,8.51 de esta m a ñ a n a f u é ¡ 
r e g i s t r a d o p o r el s i s m ó g r a f o de l a 
U n i v e r s i d a d de St. L o u i s . 
Se ca l cu la que e l m o v i m i e n t o sis- i R O M A , Oct. 1 1 . 
m o g r a f i c o t u v o l u g a r a unas 3,500 
S ü S A N T I D A D SE 
A S O C I A A L C E N T E N A R I O 
D E L E S C U L T O R C A N O V A 
( P o r T h s Assoc ia t ed Press . ) 
m i l l a s hac ia e l S.O. 
E L E M B A J A D O R D E L P E R U 
R E C T I F I C A U N R U M O R 
E N N U E V I T A S 
N U E V I T A S , O c t 12. 
D I A R I O , Habana . 
H o y d í a doce se ha l l evado a efec-
to, por l a sociedad Co lon i a E s p a ñ o -
l a , una g rand iosa y co losa l f i e s t a en 
c o n m e m o r a c i ó n del D í a de la Raza y 
a l m i s m o t i e m p o i n a u g u r a c i ó n de su 
ed i f i c i o l o c a l p r o p i o , c o n c u r r i e n d o e l 
s e ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a , e l A l c a l d e 
M u n i c i p a l y representac iones de so-
ciedades, todas locales y de l a Pren* 
sa. T a m b i é n c o n c u r r i ó n u m e r o s o p ú -
b l i c o , b r i n d á n d o s e po r l a p r o s p e r i -
dad de nues t ra" M a d r e P a t r i a , y po r 
l a R e p ú b l i c a de Cuba. 
Se c e l e b r ó u n a m i s a so lemne o f i -
c i ando en l a m i s m a el R d o . P . F r a n -
cisco B o r ó ñ ' a t y s iendo m a d r i n a del 
bau t i zo de nues t ro l o c a l soc ia l la 
d iSLinguida dama Sra. E s c o l á s t i c a 
R o d r í g u e z de A l v a r e z . 
P o r co r reo e n v í o m á s de ta l l e s de 
las hermosas f iestas. 
E l Cortresponsal . 
E N V I C T O R I A D E L A S T U N A S 
V I C T O R I A D E L A S T U N A S , Oct . 12. 
D I A R I O , H a b a n a . 
Acaba de i n a u g u r a r s e l a Colon ia 
E s p a ñ o l a c o n toda s o l e m n i d a d y en-
tus i a smo i n d e s c r i p t i b l e . D e s p u é s de 
bendecido e l l o c a l , las banderas cu-
bana y e s p a ñ o l a f u e r o n izadas p o r el 
A l c a l d e M u n i c i p a l y p o r e l P res iden-
te de l a Co lon ia , r e spec t i vamen te , a 
los acordes de l H i m n o B á y a m é s ' y 
M a r c h a R e a l , s iendo m a d r i n a s las se-
ñ o r a s de Zayas de M a r t í n e z y V d a . de 
D o m í n g u e z . 
A c t o seguido c e l e b r ó s e en e l s a l ó n 
soc ia l u n a so lemne misa can tada por 
d i s t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s y j ó v e n e s de 
l a l o c a l i d a d , o f i c i ando el q u e r i d o pa-
d re F e r n á n d e z . 
A s i s t i e r o n a l acto Jas a u t o r i d a d e s 
locales y representaciones de l Gober-
nado r P r o v i n c i a l , sociedades locales 
y Prensa . H a b l ó en n o m b r e de la 
Co lon i a el V icep res iden te doc to r Do-
m í n g u e z , p r o d u c i e n d o su d iscurso 
d e l i r a n t e en tus iasmo. A s i m i s m o el 
A l c a l d e M u n i c i p a l que h a b í a delega-
do en e l Sr. Pascual Maes t re , que 
es tuvo e l o c u e n t í s i m o . E l t ) r . G u i l l é n 
y A r c o c h a h a b l ó en r e p r e s e n t a c i ó n 
de l L i seo . 
Se b r i n d ó po r l a p r o s p e r i d a d de l a 
Co lon ia y po r l a c o n f r a t e r n i d a d his-
pano-cubana . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
E X S A N T I A G O D E C U B A 
•Santiago de duba , O c t u b r e 12 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
Con m o t i v o de l a f i e s t a de la Ra-
za, se e f ec tua ron hoy las rega tas sus-
pendidas el d í a 3 0, a causa de l a 
l l u v i a en e l C l u b N á u t i c o . 
F u e r o n m u y r e ñ i d a s , y q u e d a r o n 
l u c i d í s i m a s . « 
F u é ^a ú n i c a f iesta del d í a . 
C a s a q u í n . 
E N C A R D E N A S 
C á r d e n a s , O c t u b r e 12. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
L a F i e s t a de la Raza, se ha cele-
brado a q u í d i g n a m e n t e , con u n 
g r a n banquete en el h o t e l " L o u v r e " 
l l e v á n d o s e f lores 
W A S H I N G T O N , Oc tub re 1 1 . 
E l Emba jado r . Pezet, r ep resen tan 
te del P e r ú , n e g ó h o y las dec lara 
clones que á ^ ^ o n , p r ^ * a | ^ t ^ » 
de Sant iago de Ch i l e , a t r i b u y é n d o l e 
haber i n d i c a d o a l E m b a j a d o r de 
C h i l e , que e l P e r ú no a c e p t a r í a en-
miendas o resdfyas a l P r o t o c o l o de 
Tacna y A r i c a . 
E l E m b a j a d o r ch i l eno no quiso 
hacer dec la rac iones . 
E L T E S T A M E N T O D E L 
I N V E N T O R D E L T E L E F O N O 
Su San t idad el Papa ha escr i to una 
c a r t a a l Ca rdena l L a f o n t a i n e , pa-
t r i a r c a de Venec ia , c o n m e m o r a n d o la 
o c a s i ó n de l cen tenar io de l a m u e r t e 
¡ d e AnConio ' C á n o v a , g r a n escu l tor 
i t a l i a n o del p r i n c i p i o del s ig lo X I X . 
Recuerda sus t r aba jos a r t í s t i c o s 
¡ de u n m é r i t o excepcional y e l agra-
d e c i m i e n t o que se le debe po r haber 
a I t a l i a muchos de 
los tesoros a i -c í s t i cos que N a p o l e ó n 1 
se h a b í a l l evado a F r a n c i a . 
T e r m i n a l a c a r t a de Su San t idad 
encargando a l Ca rdena l L a f o n t a i n e 
r ep re sen t a r l e en las f iestas del a n i -
v e r s a r i o que h a n de tener l u g a r en 
Pcssagno, cerca de T r e v i s o , l u g a r 
donde n a c i ó el a r t i s t a . 
O T R O S F E S T E J O S E N 
L I S B O A P O R E L R E G R E S O 
D E L P R E S I D E N T E 
L I S B O A Oc tub re 1 1 
W A S H I N G T O N , o c t u b r e 1 2 . 
U n a p e t i c i ó n pa ra i n s c r i b i r el tes-
tan .en to de A l e x a n d e r G r a h a m B e l l , 
i n v e n t o r de l t e l é f o n o , en e l c u a l s é 
n o m B r a a su v i u d a como ú n i c a be-
n e f i c i a r l a de unas propiedades va -
luadas en "exceso de 2,500 pesos", 
f u é concedida ayer e n e l D i s t r i t o j Es t a c i u d a d c e l e b r ó hoy el regreso 
de C o l u ñ i b i a , por la Cor te Supre- ! del Pres iden te D ' A l m e i d a y sus c o m -
m a . j p a ñ e r o s de R i o de J ane i ro . 
E l v a l o r de l a p r o p i e d a d no se d i ó A l desembarcar e l P res iden te a l a 
a conoce;-, pues en e l t e s t amen to j 1 p. m . t r o n a r o n los c a ñ o n e s de los 
h a y u n a c l á u s u l a que dice que no ; barcos de g u e r r a e n p u e r t o y las ca-
sera necesario i n v e n t a r i o . 
D E N U E V O F U E 
D E T E N I D O L I N D E L F F E L 
V A R S O V I A , oc tubre 1 1 . 
L i n d e l f e l , que f u é de ten ido el a ñ o 
pasado en r e l a c i ó n con la bomba que 
e x p l o t ó en W a l l Street, en N e w Y o r k , 
y que hace poco f u é puesto en l i -
b e r t a d bajo f ianza , h a v u e l t o a i n -
gresar en l a c á r c e l acusado de ha -
ber o b t e n i d o $900 de va r i a s perso-
nas, a las que p r o m e t i ó p r o c u r a r l e s 
los visaaos en pasapor tes a m e r i c a -
nos. 
E l Casino E s p a ñ o l de l a l o c a l i d a d 
con o c a s i ó n de l a F i e s t a de l a Raza , 
o f r e c i ó esta t a rde u n a e s p l é n d i d a re-
c e p c i ó n y ponche, en honor de las 
au to r idades , corporac iones y prensa , 
c r u z á n d o s e sent idos y c a r i ñ o s o s 
b r i n d i s por que p e r d u r e n los v í n -
culos que nos u n e n a l a g l o r i o s a 
m a d r e p a t r i a , E s p a ñ a . 
O ñ a , — C O R R E S P O N S A L . 
l ies es taban adornadas y l lenas de 
gente que ovac ionaban a l Jefe de 
l a N a c i ó n . 
E l cuerpo D i p l o m á t i c o , e l Gob ie rno 
y , las au to r idades m i l i t a r e s y c iv i les 
c o n c u r r i e r o n a una r e c e p c i ó n dada 
en e l A y u n t a m i e n t o en honor de l 
Pres iden te . * 
M á s de doscientos m u n i c i p i o s en-
v i a r o n sus delegados. 
E l P res iden te D ' A l m e i d a p a s ó re-
v i s t a a las t ropas y e l comerc io ce-
r r ó sus; puer tas . 
A l confesar e l mensaje de b ienve-
n i d a , d i j o el P r e s iden t e : 
" M i v i s i t a a l B r a s i l f u é pos ib le 
gracias a l c a r i ñ o que une los pueblos 
b r a s i l e ñ o y p o r t u g u é s . 
H e v i s to en e l B r a s i l una r e p r o -
d u c c i ó n de l a t i e r r a p o r t u g u e s a " . 
• B E R L I N 0 ¿ t u b r e U 
( P 0 r Tl10 ^ o c i a t e d Pres3) 
Quien sea el verdadero 
la reserva 
de marcos q u e e s t á n ~ e n 
I m p e r i o , es una de las ?Co 
ari( 
be 
va lo r del marco . 
suger idas por los c o m ^ t a ^ ^ 
t r a d i c t o n o s de la prensa £ , % 
en v i s t a de la cont inuada 
M i e n t r a s los unos declaran 
ed i to r i a l e s que la reserva ^ en fin. 
pertenece a l banco^oficial de? n'0 * 
no, s ino que es p ropiedad T , 0^ ' 
a l e m á n y por i0 tanto d^hl 
puesto inmed ia t amen te -an ^ ^ 
para a t a j a r la ca r re ra hac a 
marco, o t ros escritores son 3'0|lc' 
eos a l d i s c u t i r la ident idad r S > -
del oro , pero no por esto diftteSo¡ 
hacer p r e s i ó n para que éste n Í! 
to en vias que pudieran res,mPUe5-
una e s t a o i i i z a c i ó n efectiva ^ 
Luaoiói.- presente. ei1 ^ si-
L a n o t i c i a de cue, el Gobiem^ 
o.ira medidas radicales nar! ^ ^ 
t ras te cen la l . c a e ^ t e c u l a ^ ^ 
t u a l . ha l levado cier to tenor 
agentes de la bolsa y hoy Se ^ 
en la C p m i n u c l ó r i notable eííl 
la demanda de ^ i m b i o PVW- Û  
A u n q u e ol Gobierno ^ 
a u n a conocer l a naturaleza d á5 
remedios que se propone ai)'iPaeJ0i 
-ree que el pun to cardinal I J ** 
g i r á c o n t r a la p r á c t i c a creciente? 
i m p o r tan ores, exportadores v 
.•iantes de hacer sus cuentáa. « K' 
la base de los t ipos monetario, ; 
t r an j e ro s . 08 M 
F A R A l S C E r ^ 
E L R E M A C H E PROHIBICIOVKTi 
D E T E R M I N A A L A LINEA 
" C U N A R D " A PROTESTVR 
N E W Y O R K , Octubre 11., , 
( P o r T h e Associated Press) 
Los d i rec tores de la l í n í a Cunart 
h i c i e r o n saber esta noc/io que'h^ 
b i an i n i c i a d o gestiones uara W 
ante el T r i b u n a l Supremo, da logEj. 
tados Unidos . la orden legislativa 
p r o c u r a d o r general C^gherh 
cíe cue los b.iones con baidera «! 
t r a u i r r a , no pueden llevar licor! 
p a ™ los pasajeros dentro dei límits 
de las t res m i l l a s . ' 
L a c o m p a ñ í a i'e vapores edvljUoy 
sus r t o g a d o s a Washington para p 
c . m - ^ r e n d a r a n con el Ptocurador 
Genera l , e h i c U r a n «arrefto-s pjr} 
obtener una orden que impida a! 
Gobie rno hace? efectivo HH voto? 
los 1; cores. 
U N A V I S O I N A L A M B R I C O HACE 
" S E C O " A L B U Q U E RESOLl'TE 
N E W Y O R K , oc tubre 12. 
A l l l ega r hoy a este puerto el 
vapo r nac iona l Resoluto se'sDpo, 
por d e c l a r a c i ó n de su capitán, ijue 
desde el mar tes su buque era "se-
co" . x 
L o s pasajeros s a b í a n la •disposi-
c i ó n , del p r o c u r a d o r General Dan-
g h e r t y por no t i c i a iiralambnca re-
c ib ida a bo rdo , pero creían que ei 
bar p e r m a n e c e r í a abierto tasta lle-
gar a l l í m i t e de las tres millas de 
l a costa amer i cana . 
A l l evantarse hoy y dIrI|ir?fl«Qm(i 
de cos tumbre a l bar en busca del 
m a t i n a l c o k t a i l algunos, y^del anís 
seco o t ros , se encontraron^ con la 
desagradable e inesperada ñueva ie 
que la p u e r t a de l a cantina cstatí 
c l a u s u r a d á . 
E n t r e el g rupo de los íecepcw-
nados se ha l l aba A r t u r BodansiJ, 
d i r e c t o r de orques ta del Metropo.1-
t a n , que t e n í a planeado una.cenaoo» 
j c h a m p a g n e pa ra despedirse del 
j e , antes de en t ra r , el miércoles, «I 
la zona á r i d a . . 
U L T I M A D A ' 
L A C O N S T I T U C I O N 
D E I R L 
E N M I E N D A R E C H A Z A D A ^ H 
P A R L A M E N T O IBLAMJb» 
D U B L I N , Octubre 12. , 
( P o r The Associated PreS7fl0, 
E l P a r l a m e n t o r echazó ^ V 
3 1 votos con t r a 30, una propue-
de e n m i e n d a a la ConstitUGióm 8 | 
p e r m i t i r l a a a lgunos de ms 
t ros del Es tado L i b r e , ciue ™ 
sen p a r t e del D a i l Eireann. 
E N C A M A G Ü E Y 
C a m a g ü e y , O c t u b r e 12 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
E l Cen t ro de l a C o l o n i a E s p a ñ a , 
C O N T R I B U C I O N A 
L O S E X T R A N J E R O S 
W E I M B R . oc tub re 1 1 , 
E l gob ie rno de T u r i n g i a ha f i j a -
do u n a c o n t r i b u c i ó n especial por r e -
s idencia pa ra los e x t r a n j e r o s , s e g ú n 
l i c u a l -los no r t eamer i canos t e n d r á n 
que p a g á r de 2 pesos a 50, s e g ú n 
c e l e b r ó , con g r a n esplendidez, el D í a el t i e m p o que r e s idan en el p a í s , 
de l a Raza, con este p r o g r a m a : 
Po r l a m a ñ a n a en e l s ana to r io 
i z á r o n s e las banderas cubana y es-
p a ñ o l a , a los acordes del H i m n o Na-
c i o n a l y la M a r c h a Rea l . Misa reza-
da o f i c i a n d o e l c u r a p á r r o c o de l a 
' i g l e s i a de l a C a r i d a d . Discurso a l u -
sivo a l acto, po r e l doc tor M a n u e l 
T o m é V a r o n a , que es tuvo e locuen-
t í s i n j o , y o b s e q u i á n d o s e a l a concu-
r r enc i a con dulces y ponche. 
A las doce en p u n t o c e l e b r ó s e u n 
a l m u e r z o , as i s t iendo las a u t o r i d a -
des c iv i l e s , m i l i t a r e s y e c l e s i á s t i c a s 
los m é d i c o s del sana to r io y l a d i r e c -
t i v a , p r o n u n c i á n d o s e i n sp i r ados 
b r i n d i s en l o o r de Cuba y E s p a ñ a . 
Por l a noche, en e l Cen t ro , i l u -
m i n ó s e l a cuadra con f a r o l i t o s de 
colores , y adornos de gus to en e l 
f r o n t i s p i c i o del e d i f i c i o , con m u l t i -
t i d de focos e l é c t r i c o s , o f rec iendo 
u n m a g n í f i c o conc i e r t o en el f r e n -
T o d a es tancia de m á s de tres d í a s 
c o s t a r á a u n n o r t e a m e r i c a n o de dos 
3. cua t ro d o l i a r s , de u n mes a cua-
t.-'o a diez d o l l a r e s ; de seis meses, 
v e i n t e a t r e i n t a d ó l a r e s y por m á s 
da seis meses de t r e i n t a c i n c u e n t a 
d ó l a r e s . 
. Otros ex t r an j e ro s t e n d r á n que con_ 
t r i b u i r en p r o p o r c i ó n con el t i p o de 
cambio de su moneda nac iona l . 
E F E C T O S D E L A 
H U E L G A M A R I N E R A 
M A R S E L L A , O c t u b r e 12. 
E l vapor " V a l d i v i a " , que l l e g ó de 
Buenos A i r e s con e l gene ra l S a r r a u t 
a bo rdo . 
L a t r i p u l a c i ó n p i d i ó desembarcar , 
n e g á n d o s e a segu ia r v i a j e a Géno^ í . , 
¡ po r t e m o r de que el barco par t iese 
t e del e d i f i c i o la Ban d a M u n i c i p a l , i fle a l ] í n u e v a m e n t e p a r a S u d a r a é r i -
ce l eb^mdose como , f i n a l de la f i e s - ¡ ca< s i l l voiV£r a M a r s e l l a , 
t a una soberb ia ve lada . | ^ 
P r o n u n c i ó u n g r a n d i l o c u e n t e d h ? - I f A U L B O U R G E T , C O N S E R V A D O R 
D E L M U S E O C O N D E 
curso a lu s ivo a l ac to , el Reverendo 
e I m o . s e ñ o r Obispo Diocesano, t e r -
m i n a n d o con e l poema de los h e r m a - j 
a l a e s t a tua de : nos Q u i n t e r o " L a F l o r de l a V i d a " , ! P A R I S , Oc tub re 12 
c o l o n , y una ve lada en e l Cas ino ; l u c i e n d o sus dotes a r t í s t i c a s l a se-i 
E s p a ñ o l . 
C O R R E S P O N S A L . 
E N B O U O X D H Q i v 
B o l o n d r ó n , Oc tub re 12... 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
ñ o r i t a A n t o n i o A r é v a l o , 
a c to r J o s é V i c o 
y el g r a n i L a A c a d e m i a Francesa e l i g i ó hoy 
/ a P a u l B o u r g e t , pa ra suceder a l f a -
E n o r m e c o n c u r r e n c i a de f a m i l i a s , l l e c ido E r n e s t Lavisse . h i s t o r i a d o r , 
representac iones e i nv i t ados i n v a d i ó como conservador del Museo Conde, 
los he rmosos salones, ob ten iendo u n , ' q u e j u n t o con l a g r a n f inca de Chnn-
t r i u n f o la C o m i s i ó n Organ iz ^!ora . U l l y , f u é legado a l I n s t i t u t o de 
P e r ó n , C O R R E S P O N S A L . I F r a n c i a por el Duque D ' A u m a l e , 
( P o r T h e Associated Press.) 
D U B L I N , Oct. 1 1 . /HOY 5» 
E l Parlamen-Lo concluyó 
t r a b a j o en el respectivo comue 
la c o n s t i t u c i ó n de I r landa ' ¡en^ 
Puede que^ algunas enm 
sean i n t r o d u c i d a s en el fl0L" trat,a-
c n su t e rce ra l ec tu ra , pero ei ^ 
j o ha quedado P ráeL ican ie iw 
nado y l a c o n s t i t u c i ó n sera au ^ 
s in cambios impor tan tes . ^ 
Se dispone en la c o n á t i t u c i ^ , 
el a c t u a l pa r l amen to P u ^ * ,0 del 
n u a r , como p r i m e r P a r l * * f ^ e 0 
Es t ado L i b r e , durante doc« 
Sant iago de Cuba, octubre 1 . 
9 P- m - D I A R l O . - r - f ^ 
Deb ido a la l l u v i a c*f* k#\® 
m a ñ a n a del d í a 10, a f d d * ™ ^ f 
cides los actos de colocacioi 3 
p r i m e r a p iedra ^ 1 m o n u m e ^ el 
Car los M a n u e l de ^ P / ^ L feste" 
pa rque de su nopibre y ^ m 
jos p repa radoc . torren01' 
Po r l a noche c a y ó nn ™ la es-
aguacero que v i n o a a"11" g 
casez de agua que padecemos 
A y e r t u v o que 
asamblea convocada P0/,. ^ l a B i e ^ 
suspenderse 
por. 
de Comerc io para t™^'^ que 
de l p r o b l e m a de l as11*; "ed 
necesi tada e s t á es ta .c iudao. 
— ' orieo^' 
Esta noche, en el J ^ f organiZí-
t e n d r á l u g a r ve,nardaderseñor 
po r e l A teneo en ^ ^ L i á e n ^ f . 
s é M a n u e l Carbone l l . Pies* y P 
l a Academia Nac iona l ae 
t r as de l a H a b a n a . 
Se fencr,entra_en o s ^ f f ^ 
Teat ro Vista ^ | , | 
la " C o m p a ñ í a de variedades ^ 
ba jando en e 
a ue 
E n h a r t , cosechando g n a 
ap lausos . Casaquín-
A Ñ O X C D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 3 d e 1 9 2 2 P A G I N A D I E C I S I E T E 
C a r t a s a l a s . . . 
( V i e n e de l a p á g . T R E C E . ) 
San S e b a s t i á n no pa ra mien tes 
eI1 las cosas p o l í t i c a s , y hace per-
fec tamente , d e s p u é s de todo . P r o -
cura d i v e r t i r s e , y lo consigue. Se 
t a n comen tado m u c h o y con en te ra 
complacencia , los deta l les de l en-
tus iasmo con aue h a sido r e c i b i d o 
el s e ñ o r A l v e a r . p res idente electo 
de l a A r g e n t i n a 
r a n t e unos meses en esa e x p e d i c i ó n fué c o n t r a t a d a en e l F o l i e s D r a m a -
evocadora del pasado. ' t i q u e s , y h a c í a su p r e s e n t a c i ó n con 
| Jeanne, J e a n n e t t e e t J e a n n e t o n . E l 
T i e n e San S e b a s t i á n , e l p r u r i t o , l a ¡ p r i n c i p a l pape l i m p o r t a n t e que re -
m a n í a , el p u n t i l l o de h o n o r , como | p r e s e n t ó f u é el de G e r m a n a en l a 
q u i e r a l l a m á r s e l e , de ofrecer c a d a ' c o n o c i d í s i m a opere ta Les cioches do 
a ñ o u n a novedad a los foras te ros . | C o r m e v i l l e . 
Pe ro no una novedad de t res a l c u a r - j O c u r r í a é s t o en 1877 , y puede con-
t ó , s i no a lgo g rande , m a g n í f i c o , a l - s idera rse como e l p r i m e r paso de s u ! a 1923 
D E C A M A G Ü E Y 
E u l a G r a n j a Escue la 
E l d í a p r i m e r o de l a c t u a l mes a 
las dos de l a tarde, se l l e v ó a cabo 'en 
üa G r a n j a Escuela " E l L u g a r e ñ o " , l a 
i n i c i a c i ó n de l curso escolar de 1922 
go que c o s t a r í a a ñ o s y a ñ o s de t r a - c a r r e r a t r i u n f a l . T r a b a j ó m á s t a r d e 
ba jo a o t r a p o b l a c i ó n cua lqu i e r a . Y | en l a R e n a í l s s a n c e , los " B u f o r P a r i -
u n a vez es l a e l e v a c i ó n de u n m o n t e , • cienses" y l a G a i t é . Obras t a n a p l a u -
y o t r a vez es l a c o n s t r u c c i ó n de u n didas como M a d a m o P a v a r t , L e 
m u r o Cífliopeo sobre los acan t i l ados1 G r a n M a g o l , L a f e l l e d u t a m b o u r -
p o r c i e r to que a l d e ^ I ° _ a de l a costa pa ra sostener u n paseo1 m a j o r y o t r a s no menos a p l a u d i d a s . 
a(lUei en el m u e l l e "del C lub n á u 
tico hizo l a p r e s e n t a c i ó n a S á n c h e z 
C u i r a pres idente d e l Consejo de 
M i n i s t r o s , de u n a d i s t i n g u i d a se-
fiorita a rgen t ina , y ^ e d i j o : 
— P a r a que vea us ted c ó m o son 
las muje res de m i pais . 
E l M i n i s t r o e s p a ñ o l r i n d i ó h o m e -
de su a d m i r a c i ó n a t a n her -naje 
niosa d a m i t a . 
Luego , en e l G r a n K u r s a a l . S á n -
chez Guer ra h izo l a p r e s e n t a c i ó n de 
j a condesa de los Gai tanes ( u n a 
G a b a l d á ) e l s e ñ o r 
l e : 
de cuen to de hadas, y o t r a es l a , f u e r o n creadas p o r e l l a . H a b í a a lean-
c r e a c i ó n de u n b a r r i o e s p l é n d i d o e m - Zado u n a r e p u t a c i ó n g r a n d í s i m a , y 
p u j a n d o y venc iendo a l m a r en l u - l p a r í s l a cons ideraba como u n a de 
cha de t i t anes , y o t r a es l a e r e c c i ó n j sus p r i m e r a s " e s t r e l l a s " , cuando en 
de u n puen te m a r a v i l l o s o c i m e n t a d o i 1890 se r e t i r ó i n o p i n a d a m e n t e de l 
/.por a r t e de m a g i a en las r o m p i e n t e s ( t e a t r o a consecuencia d'e u n a decep-
' m i s m a s , a g u a n t a n d o con t e n a c i d a d Ción de o r d e n s e n t i m e n t a l , 
i n c r e í b l e e l b a t i r b r a v i o de las olas. I Desde entonces ha hecho u n a v i -
Es t e a ñ o , como todos , los v i a j e r o s i da r e t i r a d í s i m a en u n h o t e l de su 
h a n i d o l l egando con l a c u r i o s i d a d j p r 0 p i e d a d enc lavado en l a ca l l e N á -
de v e r lo que les esperaba, y se h a n | polesc. H a m u e r t o r e p e n t i n a m e n t e , 
i d o quedando b o q u i a b i e r t o s y e s tu - ; P a d e c í a hace t i e m p o u n a a f e c c i ó n 
' A l v e a ^ d i c i ó n d o - I Pefactos Porque se h a n encon t r ado c a r d í a c a , pero nada h a c í a t e m e r u n 
- f i n t a n p r ó x i m o . A l e n t r a r l a donce-
Yo t e n í a con us ted u n a deuda, 
con dos : e l soberb io e d i f i c i o del K u r -
saal o de l a K u r s a a l — q u e e l g é n e r o 
a que per tenece no e s t á d e t e r m i n a d o 
n i c a . 
E l pa lac io de l a K u r s a a l , l evan ta -
7 quiero sa lda r l a . . ¡uim A CITIVT a ú n — y el á r b o l de Ser rano , que ha 
D o n B a ñ ó l o A l v e a r á a a á j E T A O I N ^ , „ * • * 
j j o n xíd-uuiu r I obscurec ido l a f a m a y de jado en pa-
D o n Marce lo A l v e a r c o n t e m p l ó l a , u - • ^ ^ i ^ n 
, ^ , , ^ io o^cfr . r . rá nales a l c e l e b é r r i m o á r b o l de Guer-
« s p l e n d i d a bel leza de l a a r i s t o c r á -
t ica dama, y se a p r e s u r ó a con tes ta r : 
I t a ha pagado us ted con usu ra . 
\ Y a t e n d r á n ustedes no t ic ias de la 
acogida que d u r a n t e su p e r m a n e n -
cia en E s p a ñ a se ha dispensado a l 
presidente electo de l a A r g e n t i n a . 
E l pueblb le t r i b u t ó una en tus ias ta 
m a n i f e s t a c i ó n de s i m p a t í a . E l Rey 
le a c o g i ó con excepcionales pruebas 
de afecto. S i e l r e c i b i m i e n t o f u é 
clamoroso, no f u é menos expres iva 
1?. despedida. ' E n t r e los va r i o s re -
galos que r e c i b i ó c i t a r é e l de l A y u n -
tamien to de Santander , que consiste 
l i a a d e s n u d a r l a l a e n c o n t r ó m u e r -
t a . 
L o s marqueses de l a Scala y de 
T o r n e r o s , e l conde de R i v a d a v i a y 
D . L u í s O l a v a r r i , acaban de r e a l i z a r 
una i n t e r e san t e e x c u r s i ó n c i n e g é t i c a 
que t i e n e n a r r e n d a d o d ichos s e ñ o -
res y e l duque de M e d i n a c e l L 
E l m a r q u é s de A l c e d o h a dado 
do a fuerza de d i n e r o y de p u ñ o s en en ^ S i e r r a de Gredes, en u n coto 
los arenales de Gros, t r a s g igan tes -
cos y po r f i ados combates con e l Can-
t á b r i c o , con s u t e a t r o e legante y l i n -
d í s i m o , sus hermosas te r razas y s u s ! e n su a r i s t o c r á t i c a v i l l a de B l a r r i t z , 
a m p l i o s salones, es uno de los m e j o - | un ' sun tuoso a l m u e r z o , cuyos comen-
ree, s i no e l m e j o r , de E u r o p a . A s í , sales e r a n : l a baronesa de H u e n e , e l 
p rec i samen te , l o c a l i f i c ó e l s e ñ o r A l - conde y l a condesa de M o n t e s q u i e n 
vear , que h a v i a j a d o m u c h o . ¡ Prezansae, l a P r incesa P í o de Sabo-
_ _ _ _ _ | ya , m a d a m e I v a n i n k e , s e ñ o r y s e ñ o -
r a de Cebal los , p r incesa Cor ts -Cha 
E d u a r d o V e g a B . 
H a regresado de l a Habana , des-
H a c e pocas semanas se c e l e b r ó en , T>II<S<5 rip ale-urn'? riía<j A* nprmnnpTi-, . f . nv t o f f , v i zconde de M a m b l a s , m a r q u é s . P . ^ 3 , " 6 a l s n r - 0 ! o í a s de p e r m a n e n -el t e a t r o de l a Comedia e l m i t i n o r - ' ' ^ ' «IH ammnj iTniH^ omo/iQ oo_ 
E l acto f u é p res id ido por e l s e ñ o r 
A l f r e d o L . de M o l a , Gobernador P r o -
v i n c i a l po r s u s t i t u c i ó n , f o r m a n d o l a 
mesa el l i m o . Obispo de C a m a g ü e y , 
M o n s e ñ o r E n r i q u e P é r e z , e l A l c a l d e 
M u n i c i p a l , s e ñ o r Godofredo P e l á e z , 
e l d i r e c t o r de la G r a n j a , s e ñ o r R o -
b e r t o L . Luaces , el Ten ien te C o r o n e l 
d e l E j é r c i t o N a c i o n a l , s e ñ o r G o n z á -
lez H e r r a d a , a c tua l Jefe de l D i s t r i t o 
M i l i t a r , los C a t e d r á t i c o s de l a G r a n -
j a D r . E m i l i o L . Luaces y s e ñ o r Je-
s ú s Q u i n t e r o . 
D e s p u é s de ab i e r to e l acto, e l Se-
c r e t a r i o de l a Gran j a , Sr. Q u i n t e r o , 
d i ó l e c t u r a a l a in te resan te m e m o r i a 
de l a ñ o , y t e r m i n a d a é s t a , u s ó de l a 
p a l a b r a ed doc to r E m i l i o L . Luaces , 
p r o n u n c i a n d o u n e locuente d i scurso , 
como todos los suyos, versando é s t e 
en las gestiones que d e b í a n de con -
c e d é r s e l e s a las Gran jas Escuelas , 
que a c t u a l m e n t e se i n t e r p r e t a n , po r 
e l p ú b l i c o , como cent ros co r recc iona-
les pa ra los n i ñ o s o j ó v e n e s que no 
h a sido pos ib le d o m i n a r en o t ros 
p lan te les n i t ampoco en sus hogares . 
E l i l u s t r a d o D r . Luaces se ex t en -
d i ó en o t r o o r d e n de cosas, s iendo 
m u y f e l i c i t a d o a l t e r m i n a r su concep-
tuoso d iscurso . 
E l D i r e c t o r de l a G r a n j a c o l m ó a 
todos los concur ren tes de amables 
atenciones, o b s e q u i á n d o l o s e s p l é n d i -
damente . 
D e s p u é s de darse u n agradab le pa-
seo por todos los depa r t amen tos de 
l a G r a n j a , los asistentes r eg re sa ron 
a l a c i u d a d haciendo luengos y me-
rec idos e logios de l celoso D i r e c t o r de 
l a m i s m a y de <los C a t e d r á t i c o s que 
l a b o r a n con t a n t o i n t e r é s por educar 
en las e n s e ñ a n z a s a g r í c o l a s a nues-
t r a j u v e n t u d . 
T O A M E R I C A E N 
L a O r d e n S e r á f i c a e n e l d e s c u b r i m i e n t o d e l N u e v o M u n d o - M i s a d e C o m u n i ó n g e n e r a l . -
S o l e m n e f u n c i ó n r e l i g i o s a . - G r a n d i l o c u e n t e s e r m ó n d e M o n s e ñ o r S a n t i a g o G . A m i g o . 
A l m u e r z o 
en u n e j e m p l a r de l " Q u i j o t e " , i l u s - ! gan izado po r l a Sociedad Cruzada ^ c a r q u e s a de Gouy d ' A r t y , p r i n -
t rado por M a r í n , en e l que e l Rey i de Mufe re s E s p a ñ o l a s en f avor de l a | c e s a K o y t c h o u b e y ( P e p i t a S e r r a n o ) 
e s c r i b i ó el s igu ien te a u t ó g r a f o : 
" A l ofrecer a l p res iden te de l a 
R e p ú b l i c a A r g e n t i n a u n e j e m p l a r de 
nuestro l i b r o i n m o r t a l en n o m b r e 
. . , , . „„j,rQI. m a r q u e s a de Casa -Monta lvo , c o r o n e l paz u n i v e r s a l con m o t i v o del a m v e r - 1 , 
Fos te r , M r . y M m e . A n s o n , M l l e , E n -s a ñ o de l a g r a n g u e r r a . 
L a i n f a n t a d o ñ a E u l a l i a , que e s t á 
de E s p a ñ a , j u n t o cop la o f renda v a n ¡ p a s a n d o unos d í a s en e l cas t i l lo de 
toda la d e v o c i ó n y l a s i m p a t í a hac ia i P r u n a y , cerca de Louvec iennes , sien-
ia mayor de nues t ras nobles h i j a s , do h u é s p e d de M m e . T h o r s , a s i s t i ó a 
americanas, e l f e rvoroso c u l t o que j u n a m a t i n é e de despedida, dada antes 
debe insp i ra rnos a todos este ve rbo í de s u v i a j e a E s p a ñ a po r el nuevo 
castellano, f l ex ib l e y á g i l , r o t u n d o ¡ p res iden te de l a A r g e n t i n a y la se-
y afectuoso, que a despecho de l a | ñ o r a de A l v e a r en su preciosa v i l l a 
v r y , e l m a r q u é s de la G á n d a r a 
M r s . • E l l i o t . 
N a d a m á s po r h o y . 
S a l o m ó N U Ñ E Z y T O P E T O . 
I m p r e s i o n e s 
( V i e n e de l a p á g . T R E C E . ) 
c i a a l l í , c o m p a ñ a d o de su a ada es-
posa s e ñ o r a E m i l i a P e ñ a , la que f u é 
p a r a someterse a u n p l a n c u r a t i v o 
dadas las dolencias que le aque jan , 
nues t ro e s t imado y c u l t í s i m o c o m -
p a ñ e r o e Inspec to r del D i s t r i t o E s c o -
l a r de C a m a g ü e y , s e ñ o r E d u a r d o V e -
ga R o d r í g u e z . 
Su s e ñ o r a esposa ha quedado en l a 
| Habana , con el f i n de c o n t i n u a r c u -
r á n d o s e . 
A l da r l e l a b i e n v e n i d a a l excelen-
te amigo s e ñ o r Vega , son nues t ros 
deseos de que su c o m p a ñ e r a se res-
tablezca c o m p l e t a m e n t e . 
d is tancia y a t r a v é s de los mares une 
e i den t i f i c a nuestras i n t e l i g e n c i a s 
y nuestros corazones." 
L e Coeur V o l a n t . 
L a i n f a n t a v e n d r á p r o n t o a Espa 
yes en e l pa lac io de l a M a g d a l e n a , 
, Se vuelve a hab la r de l p r ó x i m o v i a - 1 m a r c h a n d o luego a San S e b a s t i á n hos 
j e del Rey a t i e r ras amer icanas , y p o d á n d o s e en M i r m a r , i n v i t a d a p o r 
hay qu ien exige de los pa r t i dos p o l i - j l a r e ¡ n a C r i s t i n a . 
t icos una t regua que p e r m i t i e r a a l j 
Soberano ausentarse t r a n q u i l o d u 
abstracto, de f in ida , ro tunda , c r io l l a 
con persona l idad y c a r á c t e r propios , 
ñ a p a r a pasar unos d í a s con los R e - j P Í e n s e si no v a l d r í a la pena que aho-
ra , con ese E m p r é s t i t o o m n í m o d o que 




A L M A N A Q U E B A I L L Y -
B A Í L L I E R E P A R A 1 9 2 3 
Pequeña Enciclopedia Popular 
de la vida p rác t i ca . E l A l -
manaque Ba l i l ly -Ba i l l i e re es 
el almanaque ideal de las fa-
milias, pues, a d e m á s de tener 
todo el Santoral para cada 
uno de los d ías del año y 
una infinidad de conocimien-
tos tan ú t i l e s como necesa-
rios en la vida p rác t i ca , es 
una verdadera agenda para 
todos los d í a s del año , donde 
día por día, pueden hacerse 
las anotaciones que se deseen 
así como las entradas y gas-
tps diarios y mensuales. Pre-
cio dBl ejemplar en la Ha-
bana 
En los demás lugares' de la I s la 
franco de porte y certificado 
ALMANAQUE I L U S T R A D O H I S P A N O -
AMERICANO P A R A 1923 
•cien conocido es ya del públ ico 
este Almanaque, para tener 
que hacer elogios del mismo, 
bastando decir que si en 
años anteriores ha gustado a 
todos aquellos a quienes les 
.agrada la buena l i te ra tura , 
esie año ha de gustar mucho 
mas, por ser la elección de su 
contenido m á s selecta, cons-
tituyendo una verdadera A n -
tología de escritores hispano-
S americanos. Todas las com-
posiciones que f iguran en es-
te Almanaque, a d e m á s de ser 
de una l i t e ra tu ra exquisita, 
es amena y variada, conte-
niendo novelas, cuentos y 
Poesías. También contiene 
aquellos acontecimientos m á s 
notables que han tenido l u -
gar en las R e p ú b l i c a s H i s -
pano Americanas desde Ju -
nio de 1921 hasta j u l i o de 
1822 Edición i lustrada con 
iní inidad de grabados inter-
calados en el texto. Precio 
del ejemplar en la Habana. . 
los demás lugares de l a 
isla, franco de porte y cer-
tificado. . . . . . . . . 
r ^ A r í ™ ™ 0 8 I - Í B R Ó S RECIBIDOS 
CATALOGO D E LOS TAPICES 
DE L A CASA R E A L D E ES-
A AisA.—Descripción de todos 
los tapices de la Casa Real 
de España . Edic ión i lus t ra -
da con 3 soberbios grabados 
en negro y en color, repro-
ducción f i e l de cada 'uno de 
ios tapices, con texto exp l i -
cativo en francas y en es-
p a ñ o l \ tomo en fol io , en-
cuadernado en tapas de t i s ú 
cíe oro, con el e scudó de Es-
paña y lomo imi t ac ión de 
Pergamino. . .-
^ X I N T 0 R L U I S D E M O R A -
LES ( E L D I V I N O ) — E s t u d i o 
crítico da su vida y de sus 
obras por Daniel Berjano Es-
cobar. Edic ión i lustrada con 
•5» magn í f i cos grabados re-
Presentac ión de cada uno de 
'os grandes cuadros pintados 
Por Luis de Morales. Obra 
Premiada en el Pr imer Con-
curso del Museo Nacional del 
forado, l tomo en 4o. mayor, 
rús t ica 
• "VÍ QUIJOTE D E ' L A "MAN-
CHA E N I M A G E N E S . Pre-
ciosa edición del Quijote en 
Ja que e s t á representada to-
aa la obra en 59 cromoli to-
gra f ías dibujadas por Pahis-
sa constituyendo una obra de 
gusto y recreativa. Cada una 
de las c r o m o l i t o g r a f í a s tiene 
ai pie una sucinta explica-
ción de i a escena del Qui jo-
te que representa. 1 tomo en 
4o- apaisado y elegantemente 
> encuadernado 
•WANUAL D E M E D I C I N A I N -
TERNA, por J. Von Me-
r'ng, escrita bajo l a direc-
ción de L . K r e h l con la co-
lahoraci6n de varias especia-
lidades méd icas . U n d é c i m a -
edición alemana corregida y 
aumentada, traducida al cas-
tellano por el doctor M. G i l 
Casares e i lustrada con j t i u l -
u tud de grabados. " 2 tomos 
fv?" 4o. pasta e s p a ñ o l a . 
^ L E C C I O N D E CUATRO M I L 
EPIGRAMAS inéd i tos y o r i -
ginales de Antonio Gonzá-
lez V l l i a m i l , con tres cartas 
laudatorias de don F ran -
cisco Rodr íguez Mar ín . Don 
Cuis Montoto y don M. Me-
néndez Pelayo. • 2 tomos en 
°o. r ú s t i c a . ; 
nos repongamos de los intereses—ar-
m o n i z á s e m o s m á s , d e m o l i é s e m o s cua-
t ro oc lnco docenas de barracas , l l e n á -
semos otros tantos lotes ( v a l i é n d o n o s 
del sistema d i fe renc ia l de con t r i buc io -
Se h a ce lebrado l a boda de l a se-
ñ o r i t a M a r í a l s a b e l V e g a de Seoane 
con e l d i p u t a d o a Cortes don J o s é nes) d e s e m b a r a z á s e m o s la c i u d a d , por 
G i l de B i e d u r a , h i j o de l s e n a d o r l d o n 
J a v i e r G i l B e u r r i l . 
E n San tander , y en e l campo de 
la p ropaganda y el e s t í m u l o , de todo 
lo que n o es nuestro, f o m e n t á s e m o s 
nuestras c l á s i c a s arcadas, aunque l a 
c iudad se vea menos u l t r o f l o r i d a y u l -
l a R e a l Sociedad de L a w n Tenn i s ,1 t r a -F lo r ida , y p u s i é s e m o s . . . unas 
se h a ce lebrado una verbena a r i s t o - \ cuantas palmas, s e ñ o r a , que a!̂  f m y 
s í m b o l o 
Jorge M A Ñ A C H . 
c r á t i c a , cuyos ingresos se d e s t i n a n a la postre son nuestro 
a l a Gota de Leche p a r a favorecer 
a los n i ñ o s pobres . A s i s t i e r o n m á s 
de 800 personas. Desde los p r i m e r o s 
m o m e n t o s e s t u v i e r o n en l a ve rbena 
los Reyes, e l a l t o pe r sona l p a l a t i n o 
y las au to r idades . L a r e i n a estaba 
¡ p r e c i o s a . L u c í a u n ves t ido b lanco , 
o | d e c r e s p ó n de seda, y u n p r i m o r o s o 
c h a i l i l a f i n a m e n t e bordado de 
b l a n c o . 
E l cha i era t a m b i é n de c r e s p ó n 
de seda. B a i l ó con su p r i m o y con 
los h i j o s de l D u q u e de Aos ta , con 
L o r d B o n t e n i e r , con L u í s A r a n a y 
con e l m a r i n o de g u e r r a s e ñ o r U b i e r -
na . 
E l Rey b a i l ó con L u z P o m b o y 
las h i j a s de l a M a r q u e s a de la R i -
be ra y de M i l a n s del Bosch . 
ideaL 
15.00 
E L G O B I E R N O A L E M A N 
P R O C U R A C O N T E N E R L A 
D E P R E C I A C I O N D E L M A R C O 
E l segundo i n t e r v e n t o r del B a n -
co de E s p a ñ a en Ba rce lona , s e ñ o r 
L ó p e z M i r a n d a , r ea l i zaba una ex-
c u r s i ó n en u n i ó n de su esposa, en u n 
a u t o m ó v i l p e q u e ñ o , que c o n d u c í a e l 
( P o r T h e Assoc ia ted Press) 
B E R L I N ; oc tub re 1 1 , 
E l Gab ine te s é r e u n i ó h o y pa ra 
cTiscutir med idas que e v i t e n que s i -
ga p e r d i e n d o su v a l o r el m a r c o . 
Se c o n v i n o por u n a n i m i d a d reco-
m e n d a r a l P res iden te E b e r t , que p u -
b l i q u e u n a o rden l i m i t a n d o l a es-
p e c u l a c i ó n en m o n e d a e x t r a n j e r a . 
E l e m i t i r b i l l e t e s de l tesoro de u n 
v a l o r f i j o y o t ra s med idas i n t e n -
dientes a sostener el v a l o r de l m a r -
co, f u e r o n i g u a l m e n t e consideradas . 
Las discusiones c o n t i n u a r á n d u -
r a n t e los p r ó x i m o s d í a s . 
N u e v o A d m i n i s t r a d o r de Correos 
E l s e ñ o r A g u s t í n de Santel ices , 
^que ha dedicado casi se puede dec i r 
todas sus e n e r g í a s d u r a n t e m u c h o s 
a ñ o s a l d e p a r t a m e n t o de Correos , 
con el b e n e p l á c i t o genera l , ha p re -
sentado l a r e n u n c i a del puesto de A d -
m i n i s t r a r i o r que en esta c i u d a d v e n í a 
d e s e m p e ñ a n d o . 
E n su l u g a r se h a n o m b r a d o a l 
s e ñ o r Fede r i co S i lva M u ñ o z de l Can-
to . 
Es de l amen ta r se que no c o n t i n ú e 
en ese cargo el s e ñ o r Santel ices, da-
da su exqu i s i t a caba l l e ros idad y los 
servic ios inaprec iab les pres tados a 
ese depa r t amen to . 
E l m a y o r a con t ec imien to que h a 
t en ido l u g a r en el m u n d o , dice el 
h i s t o r i a d o r R o s e l l de L o r q u e s , des-
p u é s de l n a c i m i e n t o de N u e s t r o Se-
ñ o r Jesucr is to es, s in d i spu t a , el des-
c u b r i m i e n t o de A m é r i c a , que a n u n -
cia a l m u n d o u n a nueva era. Pues 
h :en ; o b r a es de los f ranciscanos e l 
d e s c u b r i m i e n t o de A m é r i c a , pues f u é 
u n d i s c í p u l o d e l P a t r i a r c a de A s í s , 
e l t e r c i a r i o C r i s t ó b a l C o l ó n , q u i e n 
d e s c u b r i ó este C o n t i n e n t e . Las A c a -
demias y U n i v e r s i d a d e s ; los reyes y 
sabios, no t u v i e r a n m á s que d e s ó r -
denes y sarcasmos para el i n t r é p i d o 
navegante , pero l a O r d e n F ranc i s -
cana le d ió h o s p i t a l i d a d cuando se 
v e í a s ó l o y desamparado, y J u a n P é -
rez G u a r d i á n de la R á b i d a y A n t o -
n io MaiMaena, confesor de l a R e i n a 
I sabe l , c o m p r e n d i e r o n • a d m i r a r o n 
su genio y le c o n s i g u i e r o n los me-
dios pa ra l l e v a r ade lan te su g i g a n -
tesco p r o y e c t o " . 
T i e n e n , pues, t í t u l o s suf ic ien tes los 
f ranciscanos pa ra cons idera r como 
suya l a conqu i s t a e s p i r i t u a l de A m é -
sagrado a N u e s t r a S e ñ o r a de l P i l a r . 
E l doce, estaba a n u n c i a d a la so-
lemne f u n c i ó n a t oda orques ta , pero 
los T e r c i a r i o s f ranciscanos de su m o . 
t u p r o p i o , a c o r d a r o n ce lebrar c o m u -
n i ó n genera l , i m p e t r a n d o de l cielo 
l a u n i ó n e s p i r i t u a l de la Raza en 
Cr i s to S e ñ o r N u e s t r o , y por su pros-
pe r i dad e s p i r i t u a l y t e m p o r a l . 
A las siete y m e d i a , el G u a r d i á n 
Padre U r d a p i l l e t a , i n q u i r i ó el m o t i -
vo de la presencia de los T e r c i a r i o s , 
puesto que l a f ies ta no daba comien -
zo hasta las nueve, sabido el m o t i v o , 
lo a l a b ó , y se dispuso a celebrar 
el santo sac r i f i c io de l a M i s a . 
F u é c o m u n i ó n n u m e r o s í s i m a por 
la que f e l i c i t a m o s a l P. J u a n Pu ja -
na. C o m i s i o n a r l o de l a V . O. Ter-
cera. 
F u é u n n ú m e r o i m p r e v i s t o pero 
ed i f i can te , y que m u c h o ap l aud imos . 
A las nueve, u n a g r a n m u l t i t u d 
o c u p ó l a c ap i l l a y él pa t i o con t iguo 
a l a m i s m a . 
U n a c o m i s i ó n de H e r m a n o s de l a 
Orden Terce ra , a t e n d í a a l a coloca-
, do compos i to r , Padre L u i s A r r u e ; a l 
\ O f e r t o r i o , J e sum A g n o s t i t e de G o r -
, d o n y c o n c l u i d a la M i s a , Gozos a 
; San F ranc i sco de A r r u e . 
P r o n u n c i ó e l s e r m ó n M o n s e ñ o r 
! Sant iago G. A m i g ó , P r o t o n o t a r i o 
| A p o s t ó l i c o . 
\ F u é una pieza o r a t o r i a t a n b e l l í -
• s i m a y t a n l a u d a t o r i a pa ra la Raza , 
I p a r a E s p a ñ a , ^ara i^uba y p a r a l a 
! O r d e n S e r á f i c a , que no merece ser 
' desf lorada con ex t r ac to a l g u n o . N ú e s 
i t ros lectores l a l e e r á n í n t e g r a p o r 
haber sido t o m a d a p o r nues t ro t a -
q u í g r a f o , s e ñ o r R e m i g i o A l v a r e z de 
la Viesca. 
Aconse jamos su l e c t u r a . 
Todos u n á n i m e m e n t e ce l eb ra ron e l 
g r a n d i l o c u e n t e s e r m ó n , q u i z á e l m á s 
Hi ib . ime de cuantos l l e v a p r o n u n c i a -
dos este famoso o r a d o r . 
L a a l e g r í a f u é genera l y u n á n i m e s 
los pa'rabiene? para e l D I A R I O , a l 
saberse que l a h a b í a n t o m a d o t a q u i -
g r á f i c a m e n t e . 
S i r v i e r o n a l a l t a r el H e r m a n o V i -
mmzmmmm 
De izquierda a derecha, sentados: D o c t o r Cr i s tóba l Bideffaray, Bdo. P. Vicen te Urdapi l le ta . G u a r d i á n de los F r a n -
ciscanos de la Habana; Exorno. Sr. Conde del E ivero ; Exorno, y Bvdmo. Sr, O bispo de la Habana; Bdo, P, P ray Ba-
s i l io de Guerra, Comisario de la Orden Pranciscana en Cuba; Bdo. P. Pray Lucas Garteis; s eñor Prancisco Bravo . 
De pie: varios sacerdotes y seg-lares. 
L O N D R E S , oc tubre 1 1 . 
C o m u n i c a u n despacho de B e r l í n 
a l T i m e s , que e l gob i e rno a l e m á n 
d e c i d i ó e l m i é r c o l e s pasado colocar 
todas las t ransacc iones en moneda 
E n u n a c a c e r í a 
E n c o n t r á n d o s e de c a c e r í a po r e l 
campo , F ranc i sco M a r t í n e z Cas te l la -
nos, en c o m p a ñ í a de Q u i r i n o R o d r í -
guez F o r t ú n , a é s t e se i e encasqui -
l l ó l a escopeta de s a l ó n que p o r t a b a , 
y en v i s t a de que e l t i r o no s a l í a , t r a -
t ó de ex t r ae r l e e l c a r t u c h o , d i s p a r á n -
dose a l m o m e n t o de c e r r a r l a y s i n -
t i é n d o s e h e r i d o el c i t ado M a r t í n e z . 
A l h e r i d o lo a s i s t i ó e l doc to r Juan 
S á n c h e z M i r a n d a , s iendo de ten ido i 
R o d r í g u e z , que i n g r e s ó en el v i v a c a 
d i s p o s i c i ó n de l Juzgado de I n s t r u c -
c i ó n . 
H u r t o de a r ena 
J o s é G ó m e z E n r i q u e f u é s o r p r e n -
d i d o por e l Sargento de l a P o l i c í a 
M u n i c i p a l , s ^ ñ o r U l l o a , y el V i g i l a n -
te C á n o v a s , sus t r ayendo a rena pe r t e -
neciente a las obras d e l a j l can ta r i l l a -
do. 
Se ca l cu l a en 25 me t ro s l a a r ena 
h u r t a d a . 
E l Juzgado de I n s t r u c c i ó n h a i n i -
c iado la causa cor respondien te , p r o -
cediendo a l a d e t e n c i ó n de l r e f e r i d o 
G ó m e z . 
p s i t a m e n t o de Comerc io e x t r a n j e r o . 
L a c o m p r a de moneda e x t r a n j e r a 
que no sea hecha con e l solo p r o -
p ó s i t o de pagar i m p o r t a c i o n e s s e r á 
suje ta a severos cas t igos . 
m i s m o . Sa l i e ron de B a r c e l o n a hace ¡ , e x l r a n j e r a h a i o el c o n t r o l de l De 
cerca de u n mes, y t e n í a n el p r o p ó - ' 
s i to de v i s i t a r a lgunas poblac iones 
d e l N o r t e de E s p a ñ a pa ra v o l v e r 
l uego po r e l M e d i o d í a de F r a n c i a a 
l a c a p i t a l de C a t a l u ñ a . Cuando r e -
gresaban , y a cerca de P u i g c e r d á , e l 
a u t o m ó v i l se d e s p e ñ ó , cayendo e l 
v e h í c u l o y sus ocupantes a l f o n d o 
de u n b a r r a n c o , en e l c u a l f u e r o n 
a l d í a s i gu i en t e descubier to los ca-
d á v e r e s de los s e ñ o r e s L ó p e z M i -
r a n d a por u n excurs ion i s t a . 
E n e l h o s p i t a l de L a r a c h é ha f a -
l l e c i d o , v í c t i m a de p a l u d i s m o in fec -
cioso, e l j o v e n y b i z a r r o o f i c i a l de 
S E F I R M O U N T R A T A D O 
D E A L I A N Z A E N T R E 
I N G L A T E R R A E I R A K 
( P o r T h e Assoc ia ted Press) 
N i ñ a i n t o x i c a d a 
L a n i ñ a de dos a ñ o s de edad_ F l o r a 
A r g e n t i n a A r e n c i b i a L u m b i d a , i n g i -
r i ó casualmente u n a p e q u e ñ a d ó s i s 
de sal de potasa, p r o d u c i é n d o s e i n -
t o x i c a c i ó n g rave . 
F u é as i s t ida en e l Cen t ro de Soco-
r r o s por e l D r . D e l m o n t e . 
I s a b e l i t a Carrasco 
Y a se encuen t r a de nuevo en t r e 
noso t ros , l a be l l a y s i m p á t i c a D r a . 
I s a b e l i t a Carrasco T o m a s s e t t i , que 
t i ene en esta c i u d a d ins ta lado su ga-
b ine t e de c i r u j í a d e n t a l . 
Con e l la v i n o toda su f a m i l i a , que 
se h a l l a b a n en l a H a b a n a desde que 
se t r a s l a d ó a ía popu losa c a p i t a l , a 
dedicarse a sus es tudios , la idea l I sa -
b e l i t a , que es a d m i r a d a po r todos los 
que sabemos aprec ia r las dotes que 
l a ena l tecen . 
Nues t ra b i e n v e n i d a a l a s i m p á t i c a 




L O N D R E S , oc tub re 1 1 . 
A y e r q u e d ó f i r m a d o , en B a g d a g , 
u n t r a t a d o de a l i anza ent re l a G r a n 
B r e t a ñ a e I r a k . 
S e g ú n e l t r a t a d o , que consta de 
A r t i l l e r í a D . J u a n C u b i l l o y V a l d é s . j 18 c l á u s u l a s , el Rey Fe i s a l se a v i e - i he rmanos 
h i j o de l i n g e n i e r o de Minas D . ; ne a de jarse g u i a r por el Consejo | ^ e ™ a m ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
n i j u u c i ÍUS^H Rey. j o r g e en ob l igac iones e i n -
L u í s . I tereses i n t e r n a c i o n a l e s y f i n a n c i e r o s 
E n C á d i z ha f a l l ec ido d o ñ a M i c a e - ! ( ju ran te t odo el p e r í o d o del t r a t ado , 
l a A r a m b u r u y F e r n á n d e z , v i u d a de que c o n t i n u a r á en v i g o r p o r v e i n t e 
M o r e n o M o r a , dama ^ grandes v l r - . a ñ o s ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
tudes , que s o s t e n í a v a n a s i n s m u - , m a d a ^ 6ea necesaria a l Rey de 
c ienes b e n é f i c a s y a muchas f a m i - I r a k p0 r pa r t e de I n g l a t e r r a , 
l i a s necesi tadas. T e n í a noven ta y u n E n los c í r c u l o s of ic ia las de L o n -
año«í v estaba en fe rma desde hace dres este t r a t a d o se cons idera como 
" m e « e s Se h a l l a b a en p o s e s i ó n ^ p r i m e r paso i m p o r t a n t e p a r a ase-
meses. oe , , _ j „ g u r a r u n c o m p l e t o G o b i e r n o p r o p i o 
a l I r a k . 
r i c a , y m o t i v o s m á s que suf ic ien- . 
tes pa ra t r i b u t a r gracias a l A l t í s i m o 
por haber i n sp i r ado a los sabios f r a n -
ciscanos, el que i m p i d i e r a n l a r e t i -
r ada d'e C o l ó n de E s p a ñ a , cuando 
d e s p u é s .de siete a ñ o s de l u c h a r es-
t é r i l m e n t e , se p r e s e n t ó en la R á b i d a 
con ese p r o p ó s i t o , d i s u a d i é n d o l e y 
a lcanzando de I sabe l l a C a t ó l i c a , 
aqucQa p i a d o s í s i m a v a r o n i l y excelsa 
que l e y ó m e j o r que nad ie , s e g ú n f r a -
se de l i n m o r t a l P o n t í f i c e L e ó n X I I I , 
en l a m e n t e d e l p r e c l a r o v a r ó n , los 
medios necesarios pa ra r ea l i za r su 
m i l a g r o s o d e s c u b r i m i e n t o . , 
E L D I A R I O D E L A M A R I N A a ten-
to s i empre a m a n t e n e r i n c ó l u m e s y 
u n i d o s los f u n d a m e n t o s esenciales 
de la u n i d a d y grandeza de l a Raza, 
u n a vez dec la rado F i e s t a N a c i o n a l e l 
12 de Oc tub re , c o n s i d e r ó que la Re-
l i g i ó n que i n s p i r ó a C o l ó n , a los Re -
yes C a t ó l i c o s y a los Franc i scanos 
y so | u v o a E s p a ñ a en l a i n c o m p a r a -
ble obra de c i v i l i z a r u n Nuevo M u n -
do, f u n d a n d o 23 nuevas n a c i o n a l i d a -
des, p i d i ó a los Pre lados de l a Or -
den S e r á f i c a en Cuba, conmemora -
r a n el 12 de Oc tubre , f e s t i v i d a d de 
N u e s t r a S e ñ o r a del P i l a r y an iversa -
r i o de l d e s c u b r i m i e n t o de A m é r i c a , 
con u n a f ies ta de a c c i ó n de gracias a l 
S e ñ o r . 
L o s Pre lados de l a O r d e n S e r á f i -
ca, se r e u n i e r o n y con l a a p r o b a c i ó n 
d e l E x c m o . S e ñ o r Obispo Diocesa-
no y del C o m i s a r i o de l a Ord'en en 
Cuba, accedieron a nues t ros deseos, 
comis ionando a l G u a r d i á n de los Pa-
dres F ranc i scanos R. P. F r a y V i -
cente U r d a p i l l e t a , pa ra l l e v a r l o a 
vías> de hecho. P r o c e d i ó con t a l r a p i -
dez, que en dos d í a s . p r e p a r ó u n a 
suntuosa f u n c i ó n en a c c i ó n de g r a -
cias a l S e ñ o r p o r i n t e r c e s i ó n de.. 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l P i l a r . 
C o n s i s t i ó é s t a en g r a n Salv^ la 
v í s p e r a , que c a n t ó la C o m u n i d a d Se-
r á f i c a , d e s p u é s de l rezo solemne de l 
Santo Rosa r io , c o n f o r m e se acos tum-
b r a en e l presente mes, todo é l con -
c i ó n de los f ieles, m i e n t r a s l a D i -
r e c t i v a , r e c i b í a a l E x c m o . S e ñ o r 
Obispo Diocesano, a l E x c m o . • S e ñ o r 
Obispo Diocesano; a l E x c m o . S e ñ o r 
Conde de l R i v e r o , P res iden te de l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , a l C ó n s u l 
de E s p a ñ a , s e ñ o r B u h i g a s D a l m a u , 
que represen taba a l s e ñ o r M i n i s t r o 
de E s p a ñ a . 
Of i c ió de Pres te en l a M i s a so-
lemne el M . R. P. Comisa r io P r o -
v i n c i a l , F r a y B a s i l i o de G u e r r a , asis-
t i d o de los Padres V i d a l L a r r a z y 
S i lves t re L a r r a ñ a g a , O. F . M . 
A l P r e l ado Diocesano, le s i r v e n 
los Padres Lucas G a s t é i s , C o m i s a r i o 
de T i e r r a Santa en Cuba y M a r i a n o 
A n d o i n , D i r e c t o r de l a r e v i s t a San 
A n t o n i o . 
E l a l t a r m a y o r a p a r e c í a suntuosa-
mente decorado. 
E l H e r m a n o F r a y F ranc i s co V i -
l l a r , e j e c u t ó una o b r a a r t í s t i c a , que 
m e r e c i ó u n á n i m e s e logios . 
L a V i r g e n del P i l a r y San F r a n -
cisco, se destacaban -fentre el p r i m o -
roso b ú c a r o de p l an t a s y f lores y 
m u l t i t u d de r u t i l a n t e s luces e l éc -
t r icas y de cera, c o n f o r m e a las sa-
gradas r ú b r i c a s . 
Con todo f o r m ó u n a p r e c i o s í s i m a 
a l e g o r í a a la u n i ó n e s p i r i t u a l de los 
hijofí de H i s p a n o A m é r i c a , con los 
del S e r a f í n de A s í s . 
Se r e u n i e r o n p a r a e j ecu ta r l a par-
te m u s i c a l , los can tan tes de los con-
ventos f ranciscanos de l a H a b a n a y 
Guanabacoa y Residencias f rancisca-
nas de las P r o v i n c i a s de l a Haba-
na y P i n a r de l R í o . 
C o n s t i t u y e r o n u n m a g n í f i c o coro, 
a q u i e n a c o m p a ñ ó n u m e r o s a orques-
ta . D i r i g i ó el c o n j u n t o e l maes t ro se-
ñ o r F r anc i s co S a u r i . 
L a p a r t e de ó r g a n o es tuvo a cargo 
d s l R. P. A n t o n i o Calve t , o rgan i s t a 
de la Res idenc ia S e r á f i c a de San 
C r i s t ó b a l . 
Estos val iosos e lementos mus ica-
les, i n t e r p r e t a r o n m a g i s t r a l m e n t e la 
g r a n M i s a a t res voces de l ce lebra-
l l a r y los a c ó l i t o s M a r i o V a r a , A n t o -
n i o G a r z ó n y J ó s é M a r t í n . 
F u é una g rand iosa f e s t i v i d a d . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A es-
t u v o representado po r su P res iden te 
s e ñ o r Conde del R i v e r o , T e r c i a r i o 
F ranc i scano , y los redac tores s e ñ o -
r a E v a C a n e l l y L o r e n z o y G a b r i e l 
B l a n c o , T e r c i a r i o s i g u a l m e n t e . 
Se o b s e q u i ó a la c o n c u r r e n c i a c o n 
unos fo tograbados a l e g ó r i c o s a l des-
c u b r i m i e n t o d é A m é r i c a . 
E n la p a r t e s u p e r i o r F r a y J u a n 
P é r e z , bend ic iendo a C o l ó n a l p a r -
t i r del P u e r t o de Palos . 
E n la i n f e r i o r l l egada de C o l ó n 
a A m é r i c a y p r i m e r a M i s a en Cuba . 
A las once f u é s e rv ido u n a l m u e r -
zo en el comedor de l a C o m u n i d a d 
a" las s iguientes pe r sona l idades : 
E x c m o . y R e v e r e n d í s i m o s e ñ o r Obis* 
po, E x c m o . s e ñ o r Conde de l R i v e -
r o , doctor C r i s t ó b a l B i d e g a r a y , d o c 
t o r A r t u r o F e r n á n d e z , A n t o n i o Pe-
r r e t , E m i l i o Lozano , J o s é M a r í a G ó -
mez, F ranc i sco B r a v o , L o r e n z o y Ga-
b r i e l B lanco , R. R. Padres B a s i l i o 
de G u e r r a V i c e n t e U r d a p i l l e t a , L u -
cas Gar te is , J u a n P u j a n a , C a s i m i -
r o Zub ia , M a r i a n o A n d o i n , G u i l l e r -
m o Baster rechea , V i d a l A r r a z , M á x i -
m o Z i n c o n a n d i a , A n t o n i o Calvet , S i l -
ves t re L a r r a ñ a g a , Santos R u i z y J o s é 
M a n u e l C o r r a l e s ; H e r m a n o s , J o s é 
M e n d i v e , F ranc i sco V i l l a r , N i c a n o r 
Zabalsa , A l e j a n d r o V a l e n c i a , F é l i x 
A r r o y o , A n d r é s A l d a s o r o y Leocad io 
Q u i n t a . 
P r e s i d i e r o n el E x c m o . s e ñ o r Obis -
po, Excmo . s e ñ o r Conde del R i v e r a , 
doc to r B i d e g a r a y , M . R . P. F r a y 
B á s i l i o de G u e r r a y s e ñ o r F r anc i s co 
B r a v o . 
L o s comensales h i c i e r o n votos p o r . 
que la fiesta del "año p r ó x i m o se v e -
r i f i q u e en el nuevo t e m p l o . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A , f e -
l i c i t a a l a P r i m e r a y T e r c e r a ' O r -
den F ranc i scana en Cuba po r e l é x i -
to alcanzado en la c o n m e m o r a c i ó n 
r e l i g io sa de l a F ies ta de la Raza. 
n i t o P o r r o P a r r a , Jues de P r i m e r a 
I n s t a n c i a de este P a r t i d o J u d i c i a l . 
E l ob je to de su v i a j e a l a Habana , 
no f u é o t ro s ino el de someter a su 
adorado h i j i t o a u n a o p e r a c i ó n q u i -
r ú r g i c a , que y a se encuen t r a m u y 
m e j o r a d o de sus dolencias . 
E l doc tor Costo se ha hecho cargo 
de l Juzgado, venc ida l a l i cenc ia que 
se le c o n c e d i ó . 
2.00 
•í^RER:rA " C E B C A N T E S " DE RZCAB-
•%? VEI.OSO. Galiano, 62 (esquina a 
« o p t u n o ) . Apartado 1115. Te lé fono 
A-4958 Habana. 
c inco 
de l a g r a n p laca de l a Cruz R o j a , de 
l a b a n d a de M a r í a L u i s a y de o t r a s 
condecorac iones . E l e n t i e r r o c o n s t i -
t u y ó u n a m a n i f e s t a c i ó n de duelo ge-
n e r a l . 
T a m b i é n ha dejado de e x i s t i r e l 
M a r q u é s de B a r g a n a l l a n a , D . Joa-
q u í n G ó m e z y G ó m e z B i z a r r o , per -
sona m u y es t imada . 
E n P a r í s h a m u e r t o M a r í a Ge la -
b e r t . F u é u n a t i p l e famosa. L o s 
franceses l a cons ide raban , y no s i n 
r a z ó n , como suya. M a r í a Geiaber t 
h a b í a nac ido en M a d r i d e l a ñ o 1 8 5 7 , 
pe ro l a l l e v a r o n m u y n i ñ a a l a ca-
p i t a l de F r a n c i a . 
A l l í c u r s ó su ca r r e r a y a l l í se 
E L " D I A D E L A P O L I C I A " 
E N N E W Y O R K 
cabables en este C a m a g ü e y que t a n t o 
a d o r a n . 
Que p rospere 
acto m á s m e r i t o r i o rea l i zado por u n 
a l s a lva r u n a v i d a . 
E l C o m i s a r i o H e n h y g h t d e c l a r ó , 
en u n a a l o c u \ ó n , que t ^ d o uanto 
e l h o m b r e i n g é n ñ á m e n t e p o d í a I m a -
g i n a r p a r a p r o m o v e r l a s e g u r i d a ü 
en las cal les , h a b í a sido puesto en 
. p r á c t i c a por la p o l i c í a de N e w Y o r k ; 
T ' JL , l v ni i« e l o r o b l e m a de l t r á f i c o que-
q u e d ó d e f i n i t i v a m e n t e . I n g r e s ó en e l K j ^ a^o ra a merced de los t r a n -
C o n s e r v a t o r i o en 1 8 7 3 ; f u é a l u m n a L ^ ^ e g y ¿ e i p ú b l i c o en m o d o gene-
de M o c k e r , y t res a ñ o s m á s t a r d e r a l . 
N E W Y O R K , Oc tub re 1 1 . 
H o y , " D í a de la P o l i c í a " , q u i n i e n 
tos de los me jo res de la c i u d a d des 
f i l a r o n p o r l a Q u i n t a A v e n g a 
U n a m e d a l l a of rec ida po r el Pre - j por e l é x i t o con que ha coronado sus 
s idente de la i n s t i t u c i ó n , de segur i - esfuerzos, no hac iendo i n f ruc tuosos 
dad de A m é r i c a , s e r á conced ida a l los rea l izados por su padre en ese 
E l co r rec to e i n t e l i g e n t e j o v e n D r . 
N é s t o r M a r r e r o M o n t a n é , h i j o de 
nues t ro q u e r i d o a m i g o y ac red i t ado 
i m p r e s o r de esta c i u d a d , s e ñ o r E n -
r i q u e M a r r e r o M a r í n , se ha es table-
c ido en l a ca l le de M . Ramos, 30, en 
u n a b i e n m o n t a d a f a rmac ia . 
E s t á d e m á s que cons ignemos la 
con i i . l acenc ia con que vemos e l paso 
de avance que ha dado el j o v e n doc-
t o r M a r r e r o M o n t a n é en su p o r v e n i r , 
dado el i ndec ib l e afecto que le p ro fe -
samos a su excelente padre , que pa-
r a nosotros ha sido u n ve rdade ro a m i -
go en todas las ocasiones. 
A l desear que prospere en su esta-
b l e c i m i e n t o do f a r m a c i a , f e l i c i t a r l e 
sen t ido , seah nues t ros parabienes 
efusivos pa ra sus bienhechores , que 
hoy, m á s que nunca , h a n de sen t i r se 
regoc i jados a", ve r lo en el c a m i n o de 
l a l ucha por la v i d a t r i u n f a n t e . 
E l D o c t o r Costo 
D e s p u é c de permanecer una t e m -
porada en l a Rabana , en u n i ó n de su 
esposa s e ñ o r a E m m a G a r c í a e h i j i t o 
E d u a r d o , h a regresado el doc tor Be-
C a n d i d a t o f a l l e c i d o 
E u la noche del d o m i n g o pasado, 
f a l l e c i ó , d e s p u é s de u n a penosa en-
f e r m e d a d , e l l abor ioso comerc i an t e 
de esta plaza, s e ñ o r J u s t i n o T o r r e s 
D u m é n i g o , c a n d i d a t o a Conceja l po r 
e l P a r t i d o L i b e r a l . 
A su sepelio a s i s t i ó t o d a l a p l a n a 
m a y o r d e l l i b e r a l i s m o , a s í como u n 
g r a n n ú m e r o de c o r r e l i g i o n a r i o s . 
E l s e ñ o r T o r r e s p e r t e n e c í a a l g r u -
po de Conservadores Independ ien tes , 
coa l igado con e l P a r t i d o Liberal ." ' . 
Ccupa el n ú m e r o dos en la B o l e t a 
E l e c t o r a l y era seguro que s a l d r í a , 
dado el g r a n ascendiente * p o p u l a r 
que d i s f r u t a b a . 
Descanse en paz el e s t imado a m i -
go que nos h a abandonado pa ra s iem-
pre , y acepten todos sus f a m i l i a r e s 
acogojados l a condolenc ia m á s sen t i -
da. 
De los es tud ian tes de F a r m a c i a 
Reproduzco el t e l e g r a m a que los 
est'-.diantes de F a r m a c i a de esta c i u -
dad, han d i r i g i d o , con fecha rec ien-
te, a l Sr. A . Ul ises B e t a n c o u r t , Pre-
s idente de l a A s o c i a c i ó n de E s t u -
diantes de F a r m a c i a de l a U n i v e r s i -
dad N a c i o n a l : 
" L a dibre ven ta Me especia l ida-
des f a r m a c é u t i c a s les iona intereses 
que h n nc ido y d e s a r r o l l a d o a l ampa-
r o de una l e g i s l a c i ó n a n t i q u í s i m a ; i n -
f l i g e n d a ñ o a fuerzas v ivas de l p a í s 
m u y respetable clase p res t ig iosa fa r -
m a c é u t i c o s , de l a m e j o r o rgan izada 
por su m o r a l i d a d e i l u s t r a c i ó n . Po-
ner en m a n o comerc ian tes vu lga res 
prociuctos especiales de L a b o r a t o r i o s 
servidos p o r Q u í m i c o s F a r m a c é u t i c o s 
t r a s t o r n a su comerc io su i generis , 
ma ta e s t í m u l o s y s u p r i m e fuentes 
r iquezas acicate clasfe t í t u l o , capaci-
dad especif icada. 
Po r la C o m i s i ó n de los E s t u d i a n -
tes de C á m a g ü e y . 
A n g e l A . G a r c í a d e l B u s t o . Car los A . 
de S o c a r r á s . J u a n Ce l a C. Ra-
mos . 
Que ob tengan el é x i t o que pers i -
guen con su p ro te s t a . 
R a f a e l P E R O N . ' 
D E C A M A G Ü E Y 
C a m a g ü e y , oc tubre 12 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
J . C. G o n z á l e z R . , c a p i t á n a y u -
dante del segundo d i s t r i t o m i l i t a r , 
p u b l i c a u n t e l e g r a m a cursado por e l 
c a p i t á n L u i s R . H e r n á n d e z R o d r í -
guez, j e í e d e l e s c u a d r ó n 3 6 de l a 
G u a r d i a R u r a l , desde Majagua , d i -
c iendo que u n i n d i v i d u o que se ha -
c í a l l a m a r J u a n ee los Juanes, v i o -
l e n t a m e n t e y r e v ó l v e r en m a n o , l l e -
v ó s e u n caba l lo equipado de l a f i n -
ca Los H o y o s d e s p u é s de aheerse 
a c o m p a ñ a r p o r e l vec ino A n g e l L ó -
pez, a m e d r e n t á n d o l o y v i o l e n t a n d o 
las puer tas de l a f i n c a L a A u r o r a , 
sos tuvo fuego con e l soldado de este 
e s c u a d r ó n A u r e l i o R o d r í g u e z F i g u e -
redD, que l o g r ó c a p t u r a r l o . 
A n g e l a l c ie lo \ 
Los j ó v e n e s y e s t imados esposos 
s e ñ o r a A n a Rosa L o r e d o y s e ñ o r 
A d o l f o M o l i n a , pasan por e l i nmenso 
posar de haber p e r d i d o pa ra toda la 
v i d a a su l i n d í s i m o baby N e r i e A l f r e -
do. 
Nos condolemos de t a n t r i s t e acon-
t ec .mien to , esperando que t engan l a 
r e s i g n a c i ó n c r i s t i a n a t a n necesaria 
eu estos dolorosos t rances . 
¡ e s e l 
m a d o e n 
X 
D E L A M Á R I M " 
c o m e j o r m f o i > » 
a s u n t o s d e s p o r t s . 
S f O i C 
E l comandan te Roge l io Zayas B a -
z á n , Pres idente del E j e c u t i v o M u n i -
c i p a l del P a r t i d o L i b e r a l , c and ida to 
a Gobernador , p a s ó u n t e l eg rama a l 
gene ra l F a u s t i n o G u e r r a , a l a C á -
m a r a de Representantes , p i d i é n d o l e 
que por h o n o r de l P a r t i d o L i b e r a l y 
p o r p r e s t i g i ode Cuba, los l i be ra l e s 
deben oponerse a l a a p r o b a c i ó n de 
la a m n i s t í a . 
P e r ó n , c o r r e s p o n s a l . 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 3 d e 1 9 2 2 
A Ñ O X C 
A n n o a o s ü 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
O A S A G S , , , ' " 
Se alqui la Tino barato, con agua, luz, 
Independiente, Easarrate esanina a ban 
Misruel, 
P E R D I D A S 
• • IIKII •iiiiUjWail « ,ali ii •-wndpi iin ni 
P E R D I D A SE G R A T I E I C A B A A I . A 
persona que entregue en San L á z a r o 
•Í82 bajos, unos espejuelos grandes, con 
montura de carey, en su estuche estro-
peado y con los mismos varios pianitos 
y datos. 
43834 17 oc. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
43841 16 oc. 
S E AXIQTTIXIA U N A CASA BW V I D L E - : 
gas 51, entre Q-Reilly y Obispo; propia 
para toda clase de comercio. I n í o r n i a n | 
en la misma, de 8 a 10 a, m . | 
43845 • 17 oc- - j 
JSJÍTOS I i r a E P E N D I E N T E S . M O H T E ] 
n ú m e r o 62, esquina a I n d i o , Renta . G5 
p e n s i l l lave en el bajo, bodega. l n -1 
forman su dueño. Colina esquina a San 
Lu i s , J e s ú s del Monte. Te lé f . I 2629. | 
R E P A R O T E N S A N C H E D E L A H A -
fcana, se a lqu i l a «jna Í V - r a o s a casa 
c o n tres habi taciones , b a ñ o in te rca la - , 
d o , servicio de c r iado independiente y 
d e m á s contí jodidades, B n u ó n entre 
M o n t o r o y Luaces, T e l f . A 0 1 7 4 . 
4 3 8 3 6 16 oc-
KvanBaDvujBumWBcaina 
SE V E K D E E N C I E N PESOS TTN EO-
n i to plano americano de estilo europeo, 
es de cuerdas cruzadas, y color caoba. 
Garantizado que no tiene c o m e j é n . Te-
nerife -número 61 . 
43844 16 oc. 
V E D A D O 
S E AXQTTELAN I O S AMPIJ.OS T 
ventUados altos Zapata y A , ^ d a d o , 
•carros de Mariana© y Paxqne Centra.. 
I n f o r m a n en l a misma. 
43829 20 oc 
E l p a s a í o d o m i n g o «e c e l e b r ó en 
l a sociedad M a r t í u n b a i l e de p i ñ a t a 
o rgan izado p o r l a c o m i s i ó n p r o R e l o j 
P ú b l i c o que con t a n t o en tus iasmo 
v iene l abo rando a f i n de do t a r a es-
te pueblo de u n r e l o j m o d e r n o y que 
sea de u t i l i d a d pa ra todos . 
E l ba i le d i ó u n r e s u l t a d o e s p l é n -
d ido po r todos conceptos. L a s e ñ o r a 
A n t o n i a C. de R i e r a , P r e s i d e n t a de 
l a C o m i s i ó n , d e m o s t r ó u n a vez m á e 
e l c a r i ñ o que s iente p o r este pueb lo . 
A L E M A N I A 
¡ E l m o d e r n i s m o y l a n u e v a i g l e s i a 
i de P r u s i a 
L a Ig l e s i a e v a n g é l i c a de P rus i a , 
decapi tada y desorganizada p o r la 
c a í d a de l a M o n a r q u í a ) e s t á a p u n t o 
de d á r s e l e u n a nueva c o n s t i t u c i ó n . 
Se ha en tab lado u n a l u c h a m u y 
v i v a sobre l a c u e s t i ó n de saber si 
esta c o n s t i t u c i ó n supone u n t r e d o o 
d e j a r á en l i b e r t a d a cada u n o de pen-
sar como le p lazca en las cuest iones 
de fe . 
L a C o m i s i ó n encargada de e labora r 
el nuevo es t a tu to de l a I g l e s i a p rus i a -
na ha decididiD, por 2 3 vo tos c o n t r a 
18, a f i r m a r en su c a r t a o r g á n i c a 1 que 
la Ig l e s i a e v á n g e l i c a h a c í a p r o f e s i ó n 
de creer " e n e l E v a n g e l i o de Jesu 
c r i s to , c ruc i f i c ado y r e suc i t ado . Nues-
t r o S e ñ o r Sa lvador , como e s t á p roc l a -
mado en l a p r o f e s i ó n de fe de la 
Ig les ia , en p a r t i c u l a r en e l s í m b o l o 
de los a p ó s t o l e s , en l a c o n f e s i ó n de 
A u g s t u r g o , en e l p e q u e ñ o ca tec ismo 
de XLu.tero y en e l ca tec i smo de H o i -
d e l b e r g " . 
Pero e l s í n o d o sup remo , e l c u a l i n -
c u m b í a p resen ta r e l p royec to de la 
nueva c o n s t i t u c i ó n e c l e s i a . t í c a y que 
h a b í a p r e p a r a d ® uno que no f u é acep 
V E D A D O , SE A L Q U I L A TTN A CASA 
de dos plantas en J n ú m e r o 199, entre 
19 y 21, con sala, saleta, tres cuartos 
bajos, baño , despensa y cocina; y en 
los altos, cuatro cuartos espaciosos y 
buen baño4 Garage para tres m a q u i -
nas . Precio: 140 pesos. In fo rman en la 
misma casa. Te l é fono- I " 2384. 
43840 17 oc ' 
C E R R O 
SE DESEA A L Q U I L A K U N A CASA O 
departamento para p e q u e ñ a industr ia , 
cerca de l a Calzada del Cerro, de Pa-
la t ino a l a esquina de Tejas, Avl | ien 
a l te léfono A 0174, l 
43837 16 W?* 
S E N E C E S I T A N 
BE S O L I C I T A U N A S U E N A COCINERA 
se prefiere duerma en l a co locac ión . 
Calle H n ú m e r o 119, esquina a 13. 
43843 l6 oc. 
SE S O L I C I T A U N A COCHTEKA E s -
p a ñ o l a que ayude algo a la l impieza y 
duerma en l a co locac ión . Sueldo 25 pe-
sos y ropa l i m p i a . D o m í n g u e z 5 Ce-
r r o . Te l f . A 7972, 
43850 1" OC. 
V A R I O S 
PINTORES. OPICIAL PINTOR PARA 
Colina esquina a San Lu i s , J e s ú s del 
Monte- Jorna l : por ocho horas, dos pe-
sos, si es corto y tres pesos si es largo. 
43846 15 oc. 
como t r i u n f a n s iempre las personas 
de sana v o l u n t a d . 
L o m á s selecto de n u e s t r a socie-
dad h a l l á b a s e a l l í congregado y con-
m o v i d o s p o r u n solo i d e a l , pus i e ron 
su g r a n i t o de arena p a r a d e m o s t r a r 
u n a vez m á s , . que n u e s t r a c u l t u r a 
de d í a en d í a es m a y o r . 
L a P i ñ a t a hecha con ve rdade ro 
g u s t o ; t u v o l a suer te e l ' joven F é l i x 
Paz de t ender 1%, c i n t a d e . l a d icha 
que le v a l i ó ocupar e l R e i n a d o de 
l a f ies ta en u n i ó n de l a j o v e n c i t a y 
s i m p á t i c a M o n g u i t a Lande ra s , por se. 
l e c c i ó n p e r m i t i d a , s e g ú n r e q u i s i t o 
p r ev i s t o de a n t e m a n o p o r l a c i t ada 
c o m i s i ó n . 
P a r a e l d í a 10 se p r e p a r a u n ba i -
l e t i t u l a d o " E l de l R e i n a d o " , existe 
m u c h o e m b u l l o . 
L a co lon ia e s p a ñ o l a se p ropone 
ce lebra r l a F i e s t a de l a Raza con u n 
b a i l e y con e l esplendor que s i empre 
ha ca rac te r izado a esta sociedad. A l l í 
pod remos c o n t e m p l a r u n g r a n pa-
t i o anda luz , l l e n o de f lo rea y ale-
g r í a s . 
E l d í a 27 de l pasado sep t i embre , 
se e f e c t u ó u n a g r a n ve l ada en e l tea-
t r o Co lon ia E s p a ñ o l a ' s iendo esta 
f i e s t a o rgan izada p o r l a c o m i s i ó n ' 
P r o R e l o j P ú b l i c o , con e l m i s m o 
f i n que r e a l i z a r o n e l b a i l e de p i ñ a -
t a . 
Qu i s i e ra poder r e s e ñ a r esa ve lada 
de u n m o d o b r i l l a n t e , p o r q u e a s í se 
l o merecen todos los que en e l l a to-
m a r o n pa r t e , pero e l t i e m p o no me 
p e r m i t e s ino hacer u n p á l i d o r e f l e j o 
de lo que pude observar . 
E m p e z a r é p o r r e s e ñ a r el m e l o d r a -
m a en u n acto t i t u l a d o e l " G e r m e n 
I n c e n t i v o " escr i to por e l s e ñ o r Ra-
m ó n R i v e r o , y siendo é l , e l p ro t ago -
n i s t a de l a obra . T o d o l o que se d i -
ga es poco, e l j o v e n R i v e r o posee 
bastos conoc imien tos l i t e r a r i o s , do-
m i n a l a escena con t a l m a e s t r í a que 
E n e l m i s m o loca l se v e r i f i c a r á 
una e x p o s i c i ó n de obje tos r e l a t i v o s a j 
las Mis iones . 
Se ha n o m b r a d o u n a C o m i s i ó n or- i 
gan izadora , p r e s id ida po r e l ca rdena l 
B o u r n e . 
P e r t ^ e c e a l a C o m i s i ó n e l Supe-
r i o r gene ra l de los m i s i o n e r o s de 
| M i l i H i l l ; e l c a t ó l i c o v i r r e y de I r í a n -
j da, v i zconde F i t z a l á n , y e l Sr. W . A , 
I S. HeWins , ex sub-secretar io de Es-1 
I t ado , r ep resen tan l a v i d a p o l í t i c a , ; 
1 el co rone l L o n g y e l i n spec to r de i 
San idad M i l i t a r , Mau.usel l , o s t en tan 1 
la r e p r e s e n t a c i ó n de l E j é r c i t o y el 
a l m i r a n t e B i c k f o r d l a de l a A r m a -
da. 
E n e l C o m i t é e j e cu t i vo f i g u r a n re-
presentantes de todas las g randes 
organ izac iones c a t ó l i c o - s o c i a l e s del 
j cu. jiuvua i^uuataiiLc n u ucv^cie y \ ^ —• x ^ -»— 
s iempre t r i u n f a en sus nobles ideas, ^tado, h a rechazado e l t ex to de l a Co-m i s i ó n . E n cuan t  a t a ñ e a é l pers  
na lmen te , y por lo que respecta a 
l a d e f i n i c i ó n , l o m á s a m p i a pos ib le de 
las creencias de los adeptos de l a I g l e -
sia e v a n g é l i c a , e n c o n t r a b a n suf ic ien-
te g rave di jese que " l a I g l e s i a p r u -
siana cree en e l E v a n g e l i o p r o m u l -
gado en ,1a Sagrada E s c r i t u r a y ates-
t i g u a d o po r l a c o n f e s i ó n de fe de la 
R e f o r m a " . 
N o hab iendo sat isfecho esta T ó r m u 
la a a lgunos que p e d í a n p r e c i s i ó n 
d o g m á t i c a , e l s í n o d o d e c l a r ó " q u e no 
h a b í a i n c o n v e n i e n t e en c o m p l e t a r l a 
d i c i e n d o : " E l E v a n g e l i o de Jesucris-
to , N u e s t r o S e ñ o r S a l v a d o r " ; pero 
que este era e l l í m i t e e x t r e m o en 
que se c o n s e n t í a avanzar , po rque 
— d i c e n — n o h a b í a r a z ó n de pararse 
en e l c a m i n o de las d e f i n i t í i o n e s , y 
que, f i n a l m e n t e , era preciso hacer pa-
sar a l a c a r t a o r g á n i c a de l a I g l e s i a 
toda l a d o c t r i n a d e l p r o t e s t a m i e n t o " . 
F R A N C I A 
L a Vi s se m u e r t o c r i s t i a n a m e n t e 
E l s e ñ o r E rnes to Lav i s se , de la 
A c a d e m i a Francesa , a n t i g u o D i r e c t o r 
de l a Escue la N o r m a l Super io r , cu-
ya m u e r t e tenemos a n u n c i a d a como 
una g r a n p é r d i d a p a r a l a c i enc ia ha-
b í a m a n t e n i d o s i empre secretas apro-
x imac iones con l a r e l i g i ó n de s u § ma-
yores. 
Sus m e m o r i a s de l a i n f a n c i a a tes t i -
g u a n que l a r e l i g i ó n y c u l t o ca-
t ó l i c o h a b í a n hecho en é l p r o f u n d a 
y d u r a d e r a i m p r e s i ó n . 
Cuando regresaba a l N o u v i ó n te-
n í a como deber a s i s t i r a l a M i s a de 
d i f u n t o s de l d í a s igu ien te de l a fies-
ta . Profesaba u n a v e r d a d e r a a d m i -
r a c i ó n p o r todo el o f i c io l i t ú r g i c o de 
d i f u n t o s , sobre t o d o e l D i e s i r a c . Qui -
so r e c i b i r a l sacerdote an te de mo-
"WE CE SITAMOS V E N D E D O R E S P A R A 
nuestros a r t í c u l o s de f % c i l venta . Pa-
gamos el cincuenta por ciento. Cort ina 
42, V í b o r a . Carros de Santos S u ^ r e z . 
4S853 15 oc-_ 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
U N A JOTHSN E S P A Ñ O L A DESEA Co-
locarse para criada de cuartos o come-
dor; tiene referencias; n i fo rman F nú-
mero 9, entre oa, y 7a. Te lé fono F 4294. 
43839 • 15 oc. 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR D E COCINERA 
una seño ra e s p a ñ o l a ; l leva diez a ñ o s de 
p r a c t i c a lo mismo le d % cocinar en la 
Habana que en el Vedado; no duerme 
en l a co locac ión; para t ra ta r con ella, 
calle J n ú m e r o 12, o por el te lé fono 
P 1950. Vedado^ j 
43838 15 oc . 
C H A U F F E U R S 
Quiso que los fune ra l e s f u e r a n 
m u y senc i l lo y que su cuerpo reposa-
r a n en l a ig l e s i a a l l ado de su banco 
f a m i l i a r . 
E S P A Ñ A 
SE OFRECE C H A U P P E U R ESPASOD 
buenas recomendaciones, ocho a ñ o s de 
p r á c t i c a mecán ico . Di recc ión , Luz, 97, 
te léfono 9577. 
43830 15 o 
V A R I O S 
U N A J O V E N DESEA COLOCARSE de 
costurera con f ami l i a de respeto. Cose 
bien y de todo. Vedado, calle 12 n ú m e r o 
22, entre 15 y 13, hab i t a c ión , 10. 
43832 15 o 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
CE V E N D E C A P E - C A N T I N A T L E C H E -
r i a , con excelente contrato en lugar 
c é n t r i c o ; se garantizan 70 pesos de ven-
t a diarlos; con gastos m u y económicos ; 
oportunidad de negocio. S á n c h e z . Obra-
p ^ a 110 bajos. 
43842 15 00. 
A T O O I M P O R T A N T E A L C Ó M E R -
c i o . Se traspasa e n v e n t a b o n i t o es-
tab lec imien to mon tado a l a moderna , 
s i tuado en ca l l e p r i n c i p a l de esta ca-
p i t a l con con t ra to de a lqu i l e r p o r seis 
a ñ o s . I n f o r m e s : San Pedro, n ú m e r o 
1 2 . Depar tamento n ú m e r o 3 1 0 . S e ñ o r 
N ie to , da/ a 1 1 a. m . 
43730 15 oc. 
— r i r y é l m i s m o a r r e g l ó m i n u c i o s a -
H e l n w n n n p ^ d f SU y men le los de ta l les de sus fune ra l e s 
+ ^ ^ SUe desemPena como en e l N o u v i ó n 
en t end ido t enedor de l i b r o s de l a 
t i e n d a de l c e n t r a l Na rc i s a . 
Desde su p r i m e r a s a l i d a a escena 
sos tuvo a l a u d i t o r i o en cons tan te b i -
l a r i d a d ; supo a r r a n c a r l á g r i m a s y 
ap lausos ; f u é en f i n e l h é r o e de l a 
noche . 
Sus c o m p a ñ e r o s c o r r e s p o n d i e r o n 
d i g n a m e n t e d e s e m p e ñ a n d o sus res-
pec t ivos papeles con a t i n a d o acier-
to . E l j o v e n P a q u i t o M a r t í n e z h izo 
u n J o a q u í n , que muchos galanes j ó -
venes de grandes c o m p a ñ í a s quisie-
r a n pa ra u n d í a de f i e s ta . 
P a l l a r é s a d m i r a b l e e n su pape l 
de R a i m u n d o , A r s e n i o Conde, hecho 
u n ve rdade ro m a r q u é s , ca rac te r i zado 
como esos t ipos que nos p i n t a n va-
r i a s novelas . 
Todos pero todos m e r e c i e r o n los 
aplausos conque e l p ú b l i c o p r e m i ó su 
l a b o r . 
E l j u g u e t e c ó m i c o "Car t a s son car-
t a s " d e s e m p e ñ a d o p o r l a s e ñ o r i t a 
M a r i n a Maza y e l co r r ec to y t a l en to -
so j o v e n S a t u f n i n o T e j e r a , a l c a n z ó 
u n r u i d o s o é x i t o . 
E l m o n ó l o g o t i t u l a d o L a A r r a n -
q u e r a de L i b o r i o y d e s e m p e ñ a d o por 
e l n i ñ o R a ú l M a r í a , g u s t ó m u c h o po r 
l o b i en d e s e m p e ñ a d o . 
M u y b i e n l a . s e ñ o r i t a E m i l i a Jar-
ne t en los couples, L a M a n i c u r e Mo-
d e r n a y en E l Cine , i n m e j o r a b l e M a -
r i n a Maza en e l m o n ó l o g o L a F l o -
r i s t a , esta s e ñ o r i t a t i ene m u c h a v is 
c ó m i c a a s í como la s e ñ o r i t a Ba r -
ne t . 
" L a P a r t i d a " c a n c i ó n e s p a ñ o l a 
d e l maes t ro A l v a r e z can tada po r e l 
D o n F r a n c i s c o I ñ i g n e z 
E n su f i n c a <ie l a Casa de l a Vega 
( Z a r a g o z a ) , donde veraneaba con sus 
h i jos , ha pasado san tamente a m e j o r 
v ida el i l u s t r e sabio e s p a ñ o l , D o n , 
F ranc i sco I ñ i g u e z . 
Dedicado a los es tudios a s t r o n ó m i -
cos , no t a r d ó en gana r por o p o s i c i ó n 
una c á t e d r a en la f a c u l t a d de Cien-
cias de l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l , y no 
con ten to c o n esto, en su deseo de 
i n v e s t i g a r y conocer g randes v e r d a 
des,, i n v e r t í a e l t i e m p o d i spon ib l e 
en es tudios sobre A p o l o g é t i c a , l l egan -
do a p ropo rc iona r se t an tos conoci-
mien tos , que en e l A teneo , en u j i épo-
ca de g randes cont iendas c o n t r a las 
e n s e ñ a n z a s de l a Ig l e s i a , I ñ i g u e z , f ué 
u n esforzado p a l a d í n de l a causa ca-
t ó l i c a , s o s t e n i é n d o l a é l solo c o n t r a 
no pocos adversar ios , que n o le perdo-
n a r o n n u n c a las g randes de r ro ta s 
que les h i zo , pero su c a r á c t e r i n f l e -
x ib le y su fe p r o f u n d a m e n t e a r r a iga -
da, no se d o b l e g a r o n en lo m á s m í n i -
mo a las amenazas ni) a los ha lagos 
pues a unas y a o t ros se a p e l ó pa ra 
ve r de r e s t a r t a n b u e n a d a l i d a la 
R e l i g i ó n c a t ó l i c a . 
F u é I ñ i g u e z secre tar lo seglar de 
los Congresos C a t ó l i c o s , de los cuales 
Joven b a r í t o n o M a n u e l M o r a l e s de hizo l a c r ó n i c a gene ra l , con g r a n ad-
Se t ien d e j ó g ra tos recuerdos y gus- m i r a c i ó n y aplausos de los Pre lados 
t ó m u c h o sobre todo , a los que saben lu.6 en e l los t o m a r o n p a r t e , 
ap rec i a r el canto , pues este j o v e n s in V a c ó l a d i r e c c i ó n d e l Obse rva to r io 
hacer a larde , can ta con m e l o d í a y A s t r o n ó m i c o ; n o h a b í a pensado o p t a f 
sus no tas son l i m p i a s y seguras ; m u y a e l l a , pero el despect ivo sue l to de 
b i e n l a s e ñ o r i t a Ben í t . gz que f u é 
q u i e n a c o m p a ñ ó todos los n ú m e r o s 
de can to . 
L o s A m o r e s de C h e l i t o , gracioso 
j u g u e t e c ó m i c o d e s e m p e ñ a d o po r las 
s e ñ o r i t a s B a r n e t , Ofe l i a Conde y los 
j ó v e n e s F é l i x Paz, A r s e m o Conde y 
S a m u e l Cor redera , todos m u y acer-
tados, pero el s i m p á t i c o Samuel , me-
rece a lgo apa r t e . Nos h i z o u n n e g r i -
t o i r r e p r o c h a b l e . 
T e r m i n ó esta agradab le f ies ta con 
u n d iscurso l e ido por su a u t o r s e ñ o r 
u n p e r i ó d i c o r e p u b l i c a n o p r o d u j o t a l 
efecto en d o n F r a n c i s c o I ñ i g u e z , h e r i -
do de su d i g n i d a d p r o f e s i o n a l , que 
entonces h izo a l a rde de sus serv ic ios , 
y por é s t o y por sus m é r i t o s , en ju s -
t i c i a f u é e levado a l cargo, que desem-
p e ñ é has ta hace p r ó x i m a m e n t e un 
a ñ o , en que c e s ó p o r j u b i l a c i ó n . 
D o n F r a n c i s c o I ñ i g u e z , c o n D o n 
E d u a r d o J u s u é , f u é des ignado por 
e l padre T o r r e s p a r a r e v i s a r las t r a -
ducciones de B i b l i a que se p ropuso 
pub l i c a r , y en cuyos t r aba jos parece 
L a f ies ta c o m e n z a r á e l 28 de sep-
t i e m b r e con u n a m i s a v o t i v a , solem-
1 ne, p r o p r o p a g a t i o n e f i d e l . E l d í a 
I s igu ien te que es el a n i v e r s a r i o de l 
| r e s t ab l ec imien to de l a J e r a r q u í a Ca-
i t ó l i c a en I n g l a t e r r a , l l e v a d a a cabo 
I por P í o X I en 1850, se c e l e b r a r á una 
misa p o n t i f i c a l en l a ca t ed ra l . 
E n l a que se cante e l 1 de oc-
t u b r e o f i c a r á e l c a r d e n a l a rzobispo 
de W e s t m i n s t e r , y las f iestas t e r m i -
n a r a n po r l a t a rde , con u n a p r o c e s i ó n 
y T e D e u m solemne. 
U n o de los acon tec imien tos m á s 
notables s e r á l a presencia en L o n d r e s 
d é representan tes de • las Ordenes 
, y Asociac iones re l ig iosas que t r a b a j a n 
j e n l a ob ra de las Mis iones en todas 
i las par tes de l m u n d o . A d e m á s de las 
• Ordenes b r i t á n i c a s e s t a r á n represen-
I tados los j e s u í t a s de la~ p r o v i n c i a de 
i L y o n , l a Sociedad de N u e s t r a S e ñ o -
i r a de A f r i c a (padres B l a n c o s ) , las 
' Mis iones ex t r an j e r a s de Pa r i s , los pa-
: dres de Schut , y los m i s i o n e r o s y 
i mon ja s que t r a b a j a n en las p a r t e 
! m á s r emota s d e l m u n d o . 
! Todos los c a t ó l i c o s , au,n los pro tes -
i t an tes , h a n sido i n v i t a d o s a t o m a r 
j p a r t e en esta g r a n d e m o s t r a c i ó n , p r i -
' m e r a de su especie que se i n t e n t a 
- en este p a í s , y cuyo p r o p ó s i t o es r e u -
¡ n i r a los represen tan tes de todas las 
I naciones ba jo e l e s tandar te de l a fe 
c a t ó l i c a , que m a r c h a t r i u n f a n t e por 
todo e l m u n d o . 
L a Ig l e s i a c a t ó l i c a en I n g l a t e r r a 
es tuvo gobernada por l a Sagrada Con-
g r e g a c i ó n de P r o p a g a n d a desde 
1662 hasta e l a ñ o 1908, y las so-
l emnidades re l ig iosas que los c a t ó -
l icos ingleses p r e p a r a n t i e n e n por 
ob je to p rogreso que nues t r a r e l i g i ó n 
ha hecho en este p a í s . 
P r e d i l e c c i ó n d e l Papa 
N o p o d í a f a l t a r a los buenos c a t ó -
l icos ingleses en su l u c h a y t r a b a j o 
po r l a fe l a voz H e ' a l i e n t o de l Padre 
c o m ú n que los a n i m a r a y d i e r a nue-
vos b r í o s . Contes tando a l a f e l i c i t a -
c i ó n que los obispos de I n g l a t e r r a le 
e n v i a r o n con m o t i v o de su e l e v a c i ó n 
a l t r o n o p o n t i f i c i o , P í o X I escribe 
a s í : 
" A nues t ro m u y amado h i j o F r a n -
cisco B o u r n e , ca rdena l p r e b í s t e r o de 
Santa P r u d e n c i a , a rzobispo de Wes t -
m i n s t e r , y a nues t ros obispos de I n -
g l a t e r r a y Gales. 
P I O X I , Papa 
A m a d o h i j o y venerables he rmanos , 
s a lud y b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a . 
Con s e n t i m i e n t o s de ve rdade ro go-
zo l e í m o s l a ca r t a co l ec t iva que con 
toda r eve renc ia Nos d i r i g i s t e i s poco 
ha , po rque d i c h a ca r t a Nos hace pa 
tente , no s ó l o que os h a y á i s u n i d o a 
Nos con los m á s fuer tes v í n c u l o s de 
f i l i a l afecto, s ino que os p r o p o n é i s 
p res ta rnos vues t r a m á s dec id ida 
c o o p e r a c i ó n , a f i n de que, con la 
b e n d i c i ó n de Dios , l a r e p ú b l i c a c a t ó -
l i ca prospere m á s y m á s en todas par-
te. 
M u y a p r o p ó s i t o t a m b i é n r e c o r d á i s 
en vues t r a c a r t a a lgunos de los mu.-
chos e jemplos de la p a t e r n a l s o l i c i t u d 
con que los r omanos P o n t í f i c e s , en 
edades pasadas, s o l í a n f avorece r a 
vues t ra n a c i ó n . De t a n gra tas m e m o 
r ias surge l a h a l a g ü e ñ a esperanza de 
que v u e a l r a p a t r i a ennob lec ida por 
el e j emplo de t a n t o s santos y p o r la 
pac ienc ia y s u f r i m i e n t o de vues t ros 
antepasados, no t a r d a r á en v o l v e r 
a l seno de l a Ig l e s i a , nues t r a M a d r e , 
en t r ando de nuevo en l a u n i d a d de 
la fe . Por cuyo m o t i v o , en u n i ó n de 
todas las a l m a s bu.enas, no cesa-
remos de l eva r nues t ras preces a Dios 
por u n f i n t a n deseable. 
S ó l o E l conoce los t i empos y los 
m o m e n t o s que p r e s e n c i a r á n este re-
greso; E l es ú n i c a m e n t e q u i e n , con 
su poderosa y a l a vez suave i n f l u e n -
cia sobre los corazones de los h o m -
bres, los c o n d u c i r á a l a senda de la 
v ida e terna , p a r a r e u n i r a todas las 
naciones en u n r e d i l , ba jo e l g o b i e r n o 
de u n Pas tor . 
P o r lo d e m á s , a l aseguraros que 
vues t ro obed ien te afecto hac i a Nos 
es co r r e spond ido p o r n u e s t r a pa r t e 
con u n a c p l m a d a m e d i d a de a m o r , 
como presagio de los dones celest ia-
les y p renda de nues t r a especial be-
nevolencia , os o t o r g a m o s de l a p le -
n i t u d de nues t ro c o r a z ó n , y n o s ó l o 
a voso t ros , s ino t a m b i é n a t o d o el 
Clero y pueb lo encomendados a cada 
uno de voso t ros , nues t r a b e n d i c i ó n 
a p o s t ó l i c a . 
Dado en San Pedro , R o m a , e l d í a 
2 de j u l i o de 19 2 2, en e l p r i m e r a ñ o 
de nues t ro P o n t i f i c a d o . — P í o X I , Pa-
p a " . 
ca f rancesa . Q u i e r a Dios que los f r u -
tos sean du rade ros . 
L a a c c i ó n m á s ef icaz p a r a el desen-
v o l v i m i e n t o de l a Obra, e s t á segura-
mente en l a f o r m a c i ó n de buenos Ce-
ladores y celosas Celadoras , en l a 
e x a c t i t u d de las r eun iones en l a 
u .nión de todos los e lementos d i rec-
tores en r e t i r o s y e je rc ic ios , que se-
pan i n f u n d i r e l f e r v o r c r i s t i a n o a 
una con e l e s p í r i t u de l a O b r a . 
F e r r o v i a r i o s franceses 
A l a asamblea gene ra l de l a U n i ó n 
C a t ó l i c a de empleados f e r r b v i a r í o s 
a s i s t i e ron representan tes de 360 cen-
t ros . A n t e s de r e u n i r s e en s e s i ó n t u -
v i e r o n l a A d o r a c i ó n N o c t u r n a en l a 
B a s í l i c a de . M o n t m a r t r e seguida de 
una misa so lemne. Es t a A s o c i a c i ó n , 
que f u é f u n d a d a hace t a n s ó l o 24 
a ñ o s , cuen ta c o n 1 0 0 . 0 0 0 asociados. 
C a t ó l i c o s ch inos 
L o s c a t ó l i c o s en C h i n a h a n l l egado 
a 2 . 0 6 2 . 0 8 9 . E l c le ro c a t ó l i c o e s t á 
f o r m a d o de 1 .422 mi s ione ros euro-
peos y de 990 sacerdotes i n d í g e n a s . 
Cooperando con el los 3 4 1 H e r m a n o s 
y 2 .2 65 r e l ig iosas per tenecientes a 
d iversas Ordenes y Congregac iones . 
E n c a m b i o las sectas p ro tes tan tes con 
u n e j é r c i t o m a y o r de mi s ione ros y 
con m u c h o m á s d i n e r o , s ó l o ha con-
seguido unos 4 0 0 . 0 0 0 . 
C R O N I C A C A T O I I 
M E J I C O 
E l l i m o . Sr. A r z o b i s p o de Y u c a t á n 
y l a P r e n s a C a t ó l i c a 
M u y l audab le es e l ceo que en todos 
los p a í s e s despl iega e l Ep i scopado en 
f avo r de l a prensa c a t ó l i c a . E n t r e 
los hechos que l a h i s t o r i a e c l e s i á t i c a 
t e n d r á n que icons ignar , es debido f i -
g u r e u n a c i r c u l a r que a u n q u e t a r d í a -
m e n t e ha l l egado a nues t ro conoci-
m i e n t o y de qug ' L a E p o c a " de Gua-
d a l a j a r a , en su n ú m e r o d e l d í a 8 de 
agosto, a f i r m a que es e l p r i m e r do-
c u m e n t o expedido por a l g ú n m i e m b r o 
de l Ep iscopado n a c i o n a l en f a v o r del 
" J í a de l a P rensa C a t ó l i c a " . L a c i r -
c u l a r es breve como in te resan te . Dí -
cese en e l l a qu.e el U n i ó . Sr. Arzob i s -
po D r . D . M a r t í n T r i s t c h l e r y C ó r d o -
va, aunque l a presente s i t u a c i ó n eco-
n ó m i c a de Y u c a t á n no c o n v i d a a or-
gan iza r colecta , s i n embargo , ha que-
r i d o i n i c i a r en este a ñ o esa i m p o r t a n -
t í s i m a ob ra y s e ñ á l ó como D í a de l a 
I ^ e n s a C a t ó l i c a e l 80 de j u l i o . M a n -
d ó i g u a l m e n t e que ese d í a - se pre-
d i ca r a de u n m o d o especial l a o b l i -
g a c i ó n que todos los c a t ó l i c o s t i enen 
de abstenerse de leer l i b r o s , p e r i ó d i -
cos y todo clase de escr i tos c o n t r a r i o s 
a#la fe y a las buenas cos tumbres , y 
grave deber que t i e n e n t a m b i é n , de 
a u x i l i a r por todos los medios posi -
bles l a buena p rensa c o n f o r m e a las 
e n s e ñ a n z a s p o n t i f i c i a s . O r d e n ó f i n a l -
men te , que se h i c i e r a ese d í a u n a co-
lecta , cuyos p roduc to s se e n t r e g a r í a n 
a l Sr. C a n ó n i g o de l a C a t e d r a l de Y u -
c a t á n qu i en , de acuerdo con el Sr. 
Arzob i spo , h a b r í a de d i s t r i b u i r lo co-
lec tado en t r e las obras de l a buena 
prensa, que en Y u c a t á n hay . A pro-
p ó s i t o de esa sabia p r o v i d e n c i a de l 
l i m o . Sr. T r i s t c h l e r , debemos decir 
que son a d m i r a b l e s el celo y cons-
t a n c i a que despl iega en las obras 
c a t ó l i c o - s o c i a l e s , en su a r q u i d i ó c e s i s , 
en med io de las d i f i c i l í s i m a s c i rcus -
tanc ias que e l b o l c h e v i q u i s m o y la 
i n m o r a l i d a d h a n hecho t a n graves en 
toda l a p e n í n s u l a yuca teca . 
K i v e r o y en e l cua l le o f r e n d ó a que t o d a v í a se ocupa l a C o n g r e g a c i ó n 
n o m b r e de sus c o m p a ñ e r o s , u n r a m o ! de N u e s t r a S e ñ o r a de l P i l a r , 
de f lo res a la s e ñ o r a A n t o n i a C de 
R i e r a , 
P r o n t o a b r i r á n a l p ú b l i c o los Pa-
dres Paules su g r a n co l eg io y Se 
espera de buen resu l t ado , puesto que 
en este pueblo c a r e c í a m o s de u n 
p l a n t e l de E n s e ñ a n z a de esa catego-
r í a . Y a t i ene s o l i c i t a d o ing reso se-
senta a lumnos . 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
COMI33AS A D O S n C I L I O Y A B O N A -
dos al comedor desde $15, arroz con 
pollo jueves y domlng-os, 30 cts. cuatro 
platos, postre, pan y café . Bernaza, 69, 
altos, izquierda. Te léfono M-4501. 
43831 ^16 o 
Sigue l a p a r a l i z a c i ó n m e r c a n t i l de-
b ido a lo atrasados que e s t á n los 
pagos de l Narc t sa y V i c t o r i a , los del 
ba t ey e s t á n bien, no a s í los colonos 
pero se eepera que p a r á n o v i e m b r e 
p r ó x i m o se aclare el h o r i z o n t e 
E L C O R R E S P O N S A L , 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E VENDE UNA MAQUINA SINGER 
de preparar calzado, 16 por 87, nueva 
completamente, por tener que embarcar, 
Para informes: calle Ferrer n ú m e r o 18, 
Cerro. 
43851 15 oc. 
M I S C E L A N E A 
C A X . E N T A D O B D E GAS P A R A BAÑO 
y e s t a n t e r í a , se vende barato, Aguiar , 
122, altos, izquierda. 
43640 16 oc. • 
D E M A D R U G A 
Despedida . 
D e s p u é s de u n a l a r g a t e m p o r a d a 
en t r e nosotros ha p a r t i d o en el d í a 
de h o y p a r a la C a p i t a l con s u ' e s t i -
m a d a f a m i l i a e l a m i g o D o n M a n u é l 
F e r n á n d e z Roces q u i e n va bas tante 
b i en de sa lud gracias a las aguas y 
c l i m a de este pueb lo de donde hace 
m á s de ve in te a ñ o s es as iduo t e m -
po rad i s t a . 
E n n o m b r e del D I A R I O f u i m o s a 
despedir a t a n excelente amigo , de-
s e á n d o l e que en breve r e t o r n e a é s t a 
l o c a l i d a d donde de veras se le qu iere . 
Cas t ro .—Espec i a l . 
E r a secre tar io de l Consejo Super io r 
de las Conferencias de San V i c e n t e 
de P a ú l en E s p a ñ a , p res iden te de la 
de N u e s t r a S e ñ o r a de l a E n c a r n a -
c ión , c o n s i l i a r i o de la A r c h i c o f r a d i a 
de l a G u a r d i a de H o n o r , h e r m a n o del 
Re fug io , de la B u e n a D i c h a , etc., 
d e s e m p e ñ a n d o todos sus cargos con 
celo y cons tanc ia , a l par que con una 
ca r idad v e r d a d e r a m e n t e e j empla re s 
Pocos meses f a l t a b a n p a r a su j u -
b i l a c i ó n como c a t e d r á t i c o de A s t r o -
n o m í a de l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l . 
Estos e j emplos d e m u e s t r a n que se 
puede ser m u y sabio y n ruy c a t ó l i -
co. 
I N G L A T E R R A 
U n c e n t e n a r i o 
Los c a t ó l i c o s ingleses se d i sponen 
a c o n m e m o r a r e l t e rce r cen tena r io 
de la C o n g r e g a c i ó n de P r o p a g a n d a y 
e l p r i m e r o de l a A s o c i a c i ó n de la 
P r o p a g a c i ó n de l a Pe, c o n t a n d o para 
«silo con el concurso del ca rdena l 
B o u r n e y de los d e m á s arzobispos y 
obispos de l a G r a n B r e t a ñ a . 
I 'esde e l 2 9 de sep t i embre a l 11 de 
oc tubre se c e l e b r a r á e n l a ca t ed ra l 
de W e s t m i n s t e r u n solemne t r i d u o 
de a c c i ó n de gracias , con m i s a p o n t í 
f i c i a l cada d í a , y se d a r á u n a serie 
de conferencias sobre las mis iones en 
el s a l ó n de actos c o n t i g u o s a la ca-
t e d r a l , i 
F R A N C I A 
L a s no t i c i a s que nos v i e n e n de 
F r a n c i a sobre e l A p o s t o l a d o de la 
O r a c i ó n y l a Cruzada E u c a r í s t i c a , 
son c i e r t a m e n t e consoladores . E l P. 
J u a n J e r e y , de l a d i r e c c i ó n g e n e r a l 
acaba de r e c o r r e r m á s de t r e i n t a d i ó -
cesis de F r a n c i a , B é l g i c a , Suiza e I t a -
l i a . E n todos les s e ñ o r e s Obispos a 
que h a acud ido , h a encon t r ado ex-
celente acogida , m á s de uno le ha 
p r o m e t i d o u n a pas to ra l sobre e l asun-
to . E n Valence , E r i b o u r g , A m i e n s , 
etc., los m i s m o s Obispos p r e s i d i e r o n 
las r eun iones de Celadores y Cela-
doras de l a ob ra . A l g u n a s obras que 
t e n í a n por f i n l a d e v o c i ó n de l Sagra-
do C o r a z ó n , e s tud i an el modo de 
fund i r se en e l A p o s t o l a d o . Sobre t odo 
en los s emina r lo s es donde el P. De-
re ly h a n conseguido q u i z á s su m a y o r 
t r i u n f o . 
T a m b i é n se o rgan iza po r todas par-
tes la C r u z a d a E u c a r í s t i c a de n i ñ o s . 
Los n i ñ o s y n i ñ a s Celadores de la 
obra , es de esperar que s e r á n c l n el 
t i e m p o los mejores Celadores d e l 
A p o s t o l a d o . _ E l P a d r e D e r e l y h a t r a í -
do las mejores Impres iones de m u l -
t i t u d de cen t ros v i s i t ados por é l en 
rec ien te e x c u r s i ó n . E n P a r í s , Tou* 
louse, Burdeos , Cannes, Va lence , L y o n 
etc., f u n c i o n a n las c ruzadas a d m i r a -
blemente . 
T a m b i é n los g rupos de hombres , 
s e g ú n nues t ras no t i c i a s , v a n a u m e n -
tando y e n g r o s á n d o s e . E n a l g u n a s 
partes se h a n u n i d o los de la cono-
c i d í s i m a y valerosa J u v e n t u d C a t ó l i -
E C U A D O R 
L a s escuelas c a t ó l i c a s de Qu.ito 
e s t á n f lo rec ien tes . E l r e su l t ado de 
los e x á m e n e s en e l ú l t i m o a ñ o , es-
co la r lo ha demos t r ado , y m u y b i e n ; 
pues ha pod ido -aprecirase que los 
m é t o d o s empleados hacen que el n i -
ñ o ap renda a pensar , de m o d o que 
la e n s e ñ a n z a ofrece los caracteres de 
lo que en P e d a g o g í a se h a l l a m a d o 
e n s e ñ a n z a r a c i o n a l . Pero en t r e los es-
t a b l e c i m i e n t o s , cuyos - a l u m n o s pre-
sen ta ron e x á m e n e s , l l a m ó especial-
men te l a a t e n c i ó n e l Pens ionado B l e -
m e n t a l , cuyo d i r ec to r , el Sr. C a n ó -
n igo H o n o r a r i o D o n Pedro P. B o r j a , 
es u n i n s i g n e aducador , que d e j a r á 
h u e l l a en 1 a h i s t o r i a de l a i n s t r u c c i ó n . 
E n su colegio , h a i n t r o d u c i d o la en-
s e ñ a n z a pa ra 'los ciegos y a lgunos re-
cogidos por e l H o s p i c i o de Q u i t o . Por 
medio de la i n s t r u c c i ó n que se les 
e s t á dando , p o d r á n l l ega r a epercer 
a l g ú n o f i c io o i n d u s t r i a de que pue-
dan v i v i r p o r s í , no obs tan te l a des-
grac ia de su ceguera . L a ob ra del 
Sr. C a n ó n i g o B o r j a en ese p u n t o , 
pues es el p r i m e r o que h á i n t r o d u c i d o 
en Q u i t o l a e n s e ñ a n z a p a r a los ciegos 
ha s ido v i s t a no solo con i n t e r é s y 
a d m i r a c i ó n , s ino t a m b i é n con ter-
n u r a , s e g ú n a f i r m a u n respetable 
ó r g a n o de a q u e l l a m e t r ó p o l i . 
P a r a g l o r i a de la r e l i g i ó n debemos 
ag rega r que e l Sr . C a n ó n i g o B o r j a ea 
u n ve rdade ro asceta, u n h o m b r e es-
p i r i t u a l , m u y en t regado a l a p r á c t i -
ca de l a o r a c i ó n , en cuyo cauda l se 
provee de los tesoros de cons tanc ia y 
pac ienc ia de que t a n t o necesi ta u n 
v e r d a d e r o educador . 
R O M A . 
E l C o m i t é o r g a n i z a d o r de l X X V I 
Congreso E u c a r í s t i c o I n t e r n a c i o n a l 
que en el pasado Mayo se c e l e b r ó en 
Roma , ha s ido r e c i b i d o po r nues t ro 
a m a d í s i m o P a d r e e l Papa P í o X L 
a q u i e n o f r ec i e ron u n a r t í s t i c o á l -
b u m con las f o t o g r a f í a s de l a p ro -
c e s i ó n y o t ros a d i ó s i m p o r t a n t e s 
del Congreso. E l Pad re Santo se 
m o s t r ó m u y c o m p l a c i d o , y agrade-
ció el f i n o obsequio . 
L e t o n i a , u n a de esas nuevas r e -
p ú b l i c a s f o r m a d a s a l de s t ru i r s e ,los 
i m p e r i o s cent ra les cuando t e r m i n ó 
la g r a n g u e r r a , se a p r o x i m a t a m -
. b i é n a l V a t i c a n o , pues su asam-
blea c o n s t i t u y e n t e | i a ap robado el 
Concorda to . 
U n a adiencia m u y t i e r n a y con-
movedo ra fué l a que t u v o l u g a r el 
d í a 21 en l a Sala Regia, donde el 
V i c a r i o de C r i s t o , con l a d u l z u r a y 
c a r i d a d que le d i s t i n g u e n , r e c i b í a 
a unos pobres asi lados, los a n c i a n i -
tos que se a l b e r g a n en el A s i l o de 
San Pedro i n V i n c o l i a l cu idado de 
esas a b n e g a d í s i m a s y h u m i l d e s re-
l ig iosas que se l l a m a n las H e r m a n i -
tas de los Pobres . E r a a}go conmo-
v é d o r y que se pocas veces, e l con-
t e m p l a r a los pobres v i e j o s que la 
c a r i d a d a m p a r a en sus ú l t i m o s a ñ o s 
rodeando la b lanca f i g u r a de l ^ a -
dre Santo, que les d i r i g í a pa labras 
de p a t e r n a l afecto y los a n i m a b a , 
consolaba y b e n d e c í a ; a l l í es taban 
rec ib iendo t a m b i é n l a b e n d i c i ó n de l 
Papa, l a S u p e r i o r a y o t r a s H e r m a -
n i tas que a c o m p a ñ a b a n a ¡os a n -
cianos y a las anc ianas que t u v i e -
r o n l a h o n r a de a s i s t i r a l piadoso 
acto. 
S e g ú n no t ic ia re del J a p ó n , en Y o -
k o h a m a se c e l e b r ó con s o l e m n i d a d 
el L a n i v e r s a r i a de l a f u n d a c i ó n de l 
Colegio de las Re l ig iosas de Sa in t -
M a u r que en a q u e l l a ' fecha l l ega-
r o n a l l í , l a M a d r e San ta M a t i l d e y 
cua t ro he rmanas m á s , p a r a ocupar-
se de las h u é r f a n a s y s iendo las 
condic iones d e l J a p ó n m u y d i s t l n -
G R A N D E Z A D E S A N T A T E R E S A 
D E J E S U S . 
E n e l s ig lo X V I en que f l o r e c i ó 
Santa Teresa de J e s ú s , no hay en 
ese s ig lo de o ro , g randeza semejan-
te a la g randeza de Teresa de J u s ú a , 
antes b i en é l l a las r e ú n e en BÍ to-
das. 
Oigamos sobre é s t o a l Ins igne 
e sc r i t o r c a t ó l i c o L y R . S. E n r i q u e 
To r r e s y P a g é s , Obispo que f u é de 
V i c h , y ' uno de los escr i tores m á s 
c e l e b é r r i m o s de l s ig lo X I X . 
. . . Y ahora , c a r e á n d o n o s con 
a q u é l t i e m p o fe l i z , pa ra e x a m i n a r 
las n o t a b i l í s i m a s f i g u r a s que en p r i -
m e r t é r m i n o se destacan de aquel 
fondo g l o r i o s í s i m o , buscando la 
qu in taesenc ia c o n c e n t r a d a de l po-
der, de l a s a b i d u r í a y de l a bondad 
c r i s t i a n a y e s p a ñ o l a , e l a y u n t a m i e n -
to m á s perfec to de la na tu ra l eza 
y de l a g rac ia , p o r enc ima de los 
valerosos c a u d i l l o s , con u n poder 
que se sobrepone e l de su i n v i c t o 
brazo, a una a l t u r a supe r io r a la 
que l l e g a r o n 4os sabios de m á s r a u -
do vue lo en l a i nmensa esfera de 
sus especulaciones, b r i l l a n d o con 
m á s encendidos y l u m i n o s o s rayos 
de a m o r ^ de v i r t u d que los d e m á s 
santos", descubr imos , no l a colosal 
e i m p o n e n t e f i g u r a de u n v a r ó n que 
d o m i n a y se i m p o n e , a sus semejan 
tes y avasa l la a l a sociedad con el 
peso de su i m p o r t a n c i a , s ino l a pre-
c i o s í s i m a , v i d a y candorosa f i g u -
ra de u n a donce l l a n a t u r a l de A v i -
la de los Caba l l e ros ; de l a i n c o m -
parab le Te rce ra de J e s ú s , r e f o r m a -
dora de l a O r d e n de l Ca rme lo . Su 
v i d a es u n a epopeya en que res-
plandece de u n a m a n e r a m a r a v i -
l losa el t r i n o c a r á c t e r de l a d i v i n a 
semejanza, p r o p i o de todos aque-
l los que r e p r o d u c e n con e x p r e s i ó n 
ve rdade ra l a i m a g e n de l Creador 
soberano, es dec i r , de los santos ; 
pero esta epopeya de l a v i d a de Te-
resa v iene p i n t a d a , e x c e p c i ó n t a l 
vez ú n i c a en l a h i s t o r i a h u m a n a , 
con los v iyos , pero s u a v í s i m o s co-
lores del i d i l i o . E n nadie l a g rac ia 
d i v i n a es m á s graciosa n i parece 
t an n a t u r a l , la grandeza , la sab idu-
r í a t an comprens ib l e y l a bondad 
t a n c o m u n i c a t i v a , po r lo c u a l en 
e l l a l a g r ac i a h e l é n i c a debe ceder 
a l a g rac ia cas te l lana , como l a gra-
c ia h u m a n a debe ceder a l a d i -
v ina . L a grandeza o e l poder de los 
p o l í t i c o s y de los g u e r r e r o s es na-
da en c o m p a r a c i ó n de l de esta v i r -
gen i n e r m e , que vence todos los 
o b s t á c u l o s , a l l a n a todas las res is ten 
cias y se hace s e ñ o r a de n u m e r o s í -
s imos enemigos , y las sant idades 
m á s sub l imes pa l idecen a l l ado de 
la Santa Madre , cuyo c o r a z ó n era 
v o l c á n de a m o r d i v i n o , que con 
poderosas l l a m a s l l e g ó a a b r i r bre-
cha por donde rebosa r a f u e r a . " 
C ú m p l e s e el presente a ñ o , e l ter-
cer Cen tena r io do su C a n o n i z a c i ó n . 
Con ¡tan p laus ib le m o t i v o , los Car-
me l i t a s de l a Habana , ce l eb ran hoy , 
m a ñ a n a y pasado, doble so lemne 
T r i d u o , que c o n c l u i r á con u n a mag-
n í f i c a p r o c e s i ó n . 
E x h o r t a m o s a los c a t ó l i c o s a que 
as is tan, sobre todo a l a C o m u n i ó n 
genera l^ a l a P o n t i f i c a l , y m u y es-
pec ia lmen te a l a p r o c e s i ó n . 
V é a s e ej p r o g q a m a g e n e r a l de 
é s t p s cu l tos en l a S e c c i ó n de A v i -
sos Re l ig iosos . 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I . 
Con g r a n s o l e m n i d a d se e f e c t u ó 
por l a C o f r a d í a del S a n t í s i m o Rosa-
r i o , l a f ies ta a n u a l a N u e s t r a Se-
ñ o r a del Rosa r io . 
H u b o M i s a de C o m u n i ó n genera l 
a r m o n i z a d a por el o rganis ta , s e ñ o r 
Pedro Pa rdo . 
F u e r o n muchos los comenzales 
a l banquete e u c a r í s t i c o . 
A las ocho y med ia , o f ic ió y pre-
d i c ó en l a Misa so lemne de M i n i s -
t ros , e l P á r r o c o , R . P . J u a n J o s é 
L o b a t o . ^ 
V e r s ó e l s e r m ó n sobre la g r a n 
deza del Rosa r io y su necesidad. 
E x h o r t ó a sus numerosos oyen-
í e s , a r e z a r l o d i a r i a m e n t e , r e s tau-
r a n d o las an t iguas costumhr-
hace r lo en f a m i l i a . A s í m i s r W 8 ^ 
g r e ^ r en l a C o f r a d í a del T? a Itl-
d i s f r u t a n d o a s í de BÍnnúinÍ0&ario' 
p r i v i l e g i o s gracias e i n d u l ^ 0 ^ 
Orques ta y voces, bajo \ l 
m de l o rgan i s t a del tCív, , l e c -c i ó n emni
fior Pedro Pa rdo i n t e r p r e t é 
pa r t e m u s i c a l . 
Se d i s t r i b u y e r o n piadosos 
me 
tas que aho ra , e l b i en que h a n he-
cho en t re las j ó v e n e s japonesas es 
g r a n d í s i m o ; su p r i n c i p a l o b r a es el 
o r f a n a t r o f i o ; t a m b i é n t iene la es-
cuela pa ra las de l p a í s y la escue-
la o co l eg io ' pa ra las europeas . L a 
M a d r e Santa M a t i l d e m u r i ó a los 
97 a ñ o s , y su r e c u e r d o a ú n p e r d u -
ra en Y o k o h a m a . 
E l Padre Santo r e c i b i ó en au -
diencia , a los profesores , a l u m n o s y 
ex;alumnos de l Coleg io San J o s é , 
s i to en l a P laza de E s p a ñ a . E n t r e 
todos e r an setecientos los que en 
lá"' sala R e g i a se p o s t r a r o n a los 
pies de Sp S a n t i d a d P í o X I , que 
estaba rodeado de toda su cor te y 
que c o n t e s t ó e locuen temente a l dis 
curso que p r o n u n c i ó m u y emocio-
nado uno de los a l u m n o s . 
H a b l ó e l Pad re Santo a los n i -
ñ o s con d u l c u r a y a m o r i n f i n i t o , 
r e co rdando las pa lab ras de l D i v i n o 
R e d e n t o r ; D e j a d que los n i ñ o s se 
ace rquen a m í . 
A todos — d e c í a P í o X I — a b r a z o , 
a, todos, aca r i c io a todos e x h o r t o a 
amar a J e s ú s a c u m p l i r su santa 
ley y a segui r las e n s e ñ a n z a s de 
San J u a n B a u t i s t a L a Sal le , e l g r a n 
educador cuyos h i j o s , los H e r m a n o s 
de la D o c t r i n a Cr i s t i ana , y igen el 
Colegio de San J o s é . 
T a m b i é n los a l u m n o s de l I n s t i -
t u t o M a s s i m o , en n ú m e r o de 1,200, 
y p res id idos por sus profesores , q u é 
son Padres de la C ó s n p a ñ ' í a . de 
J e s ú s , f u e r o n rec ib idos por el V i c a -
r i o de Cr i s t o . 
U n o de los a l u m n o s p r o n u n c i ó u n 
discurso p resen tando a l P o n t í f i c e 
el h o m e n á j e de todos sus c o m p a ñ e -
ros, y P í o X L m u y c o n m o v i d o y d i -
choso, a l verse rodeado de t an tos 
j ó v e n e s que bajo l a v i g i l a n c i a de 
los b e n e m é r i - t o s h i j o s de San I g -
nacio e s t u d i a n y se ' f o r m a n en la 
v i r t u d en el I n s t i t u t o que f u n d a r a 
un i l u s t r e j e s u í t a , e l P. Mass imo , 
les d i r i g i ó frases l l enas de e v a n g é -
l i ca u n c i ó n . 
D i j o que e ran aque l los m o m e n t o s 
de a l e g r í a , pues cuando los ojos 
y e l c o r a z ó n reposan en una r e u -
n i ó n n i ó n de j ó v e n e s y adu l to s que 
v i v e n ba jo el r e f l e jo de l pensamien 
to de D ios , e l a l m a , l l e n a de con-
suelo, no puede m^nos de d a r l e g ra -
cias, y es esto u n goce p u r í s i m o . 
L o s a l u m n o s p r e s e n t a r o n a l Pa-
pa un precioso cesto de f lo res que 
a g r a d e c i ó v i v a m e n t e el b o n d a d o s í -
s imo P o n t í f i c e , d i c i endo que los 
n i ñ o s e / a n las ve rdade ra s f l o r e s 
del j a r d í n de la I g l e s i a . 
E n e l . T i r o l , l a v i d a r e l i g io sa se 
d e s a r r o l l a cada vez m á s ; l a p roce-
s i ó n del Corpus C h r i s t i r e v i s t i ó una 
s o l e m n i d a d i n u s i t a d a , y t a m b i é n l a 
novena del Sagrado C o r a z ó n . 
d a t o r i o s . U8 recor. 
E l t e m p l o estaba artí<?t^0 
enga lanado . , ttrilsticamezite 
A s i s t i ó nu iue rosa c o n c u i L . 
A S O C I A C I O N U N I V E R S A L •nií^lf" 
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M E N T O . &AC1U-
L o s Pajes del S a n t í s i m o ^ 
snto de la D i ó c e s i s de la H K A' 
h a n ce lebrado , auntuosamonte f1 
f ies ta de su P a t r o n o , S a n T n ' ^ 
en la Ig les i a de Nues t ra S€ÍSCÍ0, 
•la Ca r idad , a las tres p. m ^ 
m i n g o a n t e r i o r . " * do-
L a s ampl i a s naves del anoh,,. 
t e m p l o de la P a t r o n a de C u S f0S0 
r o n ocupadas en su totalidad 
las d iversas asociaciones d T » ,0r' 
de l a D i ó c e s i s . 1 aJes 
F u e r o n fundados los Vrt** A 
S a n t í s i m o Sacramento por M 
ñ o r Fede r i co L u n a r c h i , que IT**' 
r i o de la N u n c i a t a Apos tó l i ca ?' 
Cuba y P u e r t o Rico , y hoy Z j * 
n o de la N u n c i a u t r a A p o s ^ l i c ^ t 
Ch i l e , en c u y a n a c i ó n t a m b i é n 
d ó los Pajes del S a n t í s i m o Un" 
P r e s i d i ó l a f ies ta el Excmo v i?0 
v e r e n d í s i m o S e ñ o r Obispo D t o J Í 
no. a c o m p a ñ a d o de los R R p 
p a b l o JPoichs, Rosendo ' Ménd 
M a n u e l Corra les , Rogel io M ! ]' 
A n g e l Escobar , M a n u e l Esninh 
y los Escolapios , Salvador Martf 
Enseb io D u r á n , y su f ami l i a r Man J 
R o d r í g u e z . 9 uei 
D i ó comienzo el acto ñor * i 
can to de I H i m n o , f u é expuesto e 
S a n t í s i m o Sacramento , cantando m! 
pajes los H i m n o s y otros varios n i 
s u m a p e r f e c c i ó n y a m o r o á o J 
s iasmo. lu" 
E fec to sorprenden te producía en 
el a l m a el can to de los mlllaree ñl 
n i ñ D s loando a l Dios del amor 
M o n s e ñ o r Sant iago G. Amigo 
P r o t o n o t á r i o A p o s t ó l i c o y Can6ni' 
go P e n i t e n c i a r i o ac tua l Director (JA 
los Pajes, p r o n u n c i ó una herja^j . 
s i m a p l á t i c a que fué escucha-ja con 
s u m a a t e n c i ó n por el numeroso au-
d i t o r i o i n f a n t i l . 
D e s p u é s de la p r e d i c a c i ó n , se He. 
v ó p roces iona lmen te el Santísij&o 
Sacramento , a l cua l egcoltarbn la 
bande ra y u n g r u p o de cada aso-
r i a c i ó n f o r m a n d o los d e m á s en hi-
leras a lo l a r g o de l templo. 
Tocios g l o r i f i c a b a n a Jesucrlg-
to Sacramentado con sumo fervor 
Recog ida l a d e v o t í s i m a procesión 
se e f e c t u ó la reserva , en cuyo mo-
m e n t o las baaideras se r indieron an-
te J e a ú s Sacramentado . 
Cantados los H i m n o s . "Cantemos 
Pajes" , f u e r o n desf i lando .por •̂ gn-
c i a c i ó n , y obsequiados por te! Con-
sejo Diocesano de los Pajes. 
E l P. Folchs , o b s e q u i ó a sus com-
p a ñ e r o s de sacerdocio y a los res^-: 
sentantes de l a prensa. 
E l Pirelado Diocesano, Monseñor 
Ped ro G o n z á l e z Est rada, fué rgci? 
b i d o y despedido con los honores 
cc r r e spond ien l e s a su a l t a jarar-
q u í a . 
Rec iba el D i r e c t o r y Consejo Dio-
resano, nues t ra f e l i c i t a c i ó n por tan 
g r a t a cuan m o r a l i z a dora fiesta eu-
c a r í s t i c a . 
C A B A L L E R O S DE COLON. 
H E R M O S A O B R A . 
A p r i n c i p i o s del nuevo afio da- . 
r á n p r i n c i p i o las obras del edificio 
social de los "Cabal leros de San 
I s i d o r o " , ed i f i c i o que cons t a rá ije 
dos pisos y de una elegante á r p i \ 
t e c t u r a . 
S e r á c o n s t r u i d o en la misma Igle-
sia, p o r e l t r a m o de la ¿aHe l¿>: 
L u z Caba l l e ro comprend ido eatce 
L i b e r t a d y M i r ó , m e j o r a u n r e B ^ l 
t e r r e n o que ocupa la capi l la de Jk<i 
sus Nazareno . F r e n t e a la hermo-
sa p lazo le ta Padre F e r n á n d e z . 
E i nnegab le que la Asociaei^O. 
p rogresa . 
( D e l "Eco de H o l g u í n . ) 
I G L E S I A D E B E L E > . 
H o y a las ocho Misa armoniza^ 
con c á n t i c o s , en el a l t a r del Purí-
s i m o C o r a z ó n de M a r í a . 
P r e d i c a r á e l R. P. R a m ó n Díaz, 
S. J. , D i r e c t o r de l a Congregación 
del P u r í s i m o C o r a z ó n de María, la 
c u a l t r i b u t a estos cu l tos por 1* 
c o n v e r s i ó n de los pecadores. 
E l p r ó x i m o domingo solemae ftf11 
c i ó n a n u a l en honor a l Purísimo 
C o r a z ó n de M a r í a . 
U n C a t ó l i c o . 
D I A 13 D E O C T U B R E 
Es te mes e s t á consagrado a Nues-
t r a S e ñ o r a del Rosar io . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u Diviníf. M*!-. 
j e s t ad e s t á de mani f i es to en la Igie-
j sia de l E s p í r i t u Sahto. 
j Santos E d u a r d o , rey, y Venancio, 
| confesores; F a u s t o . Marc i a l , Daniel 
i y H u g o i i n o , franciscanos, niárt ides; 
! santa Ce l idon ia , v i r g e n . . 
Santos D a n i e l y H u g o i i n o , márti-
res : E n l a c i u d a d de Ceuta del im-
! p '^rio de Mar ruecos padecieron P01 
' la fe siete f r a i l e s menores l t a l f D°: 
el a ñ o 1^27, un a ñ o d e s p u é s de ia 
g l o r i o s í s i m a m u e r t e de San F r » ^ 
cisco. F r a y D a n i e l , que era elVT¿ ' 
do, v a r ó n de eminente santidad y 
d o c t r i n a , y m i n i s t r o de la provincia 
do C a l a b r i a , no h a l l ó d ispos ic ión m*8 
que para l l e v a r consigo tres ^l1^1 a 
SÍQS, y e m b a r c á n d o s e con ellos v]i0^ 
los; o t ros que aguardasen para i r 
o t r o nav io . L l e g a d o a Ceuta, mieii 
t ras l l egaban los que se W6™™,̂  
i r ed icaban él y sus c o m p a ñ e r o s a 
mercaderes de E s p a ñ a y de otros 
nes que h a b í a en aquel la ciuda . in 
Cuando los c o m p a ñ e r o s se les Je -
t a r o n en Ceuta , que fué el 
mo de Sept iembre , todos UQ*PJL,. 
con g r a n f e r v o r y celo por la s_ ê  
c i ó n de las a lmas , echando fuera a 
t e m o r de la mue r t e , comenzaron 
prepararse pa ra el m a r t i r i o , y a tT9j.ü 
e n t r e s í como p o d r í a n l legar a ja-
a l ta corona . M o r a b a n con los d> 
nos en u n b a r r i o fuera de la c l " , J 
y a n i n g u n o de ellos era í íc l t0 ® " ^ s . ' 
sin especial l i cenc ia de los ^ tf0. 
D e t e r m i n a r o n pues en t ra r se. 
t amen te , y h a b i é n d o s e Pre^a7ra-
con l a rga o r a c i ó n y con los ° . tíaf 
men te s de la pen i t enc i a y Euc7fl «mi 
u n d o m i n g o m u y de m a ñ a n a ae 
p r o v i s o e n t r a r o n en l a ^ " ^ . . - j p u d o 
todas las cal les y plazas Iban me 
en voz a l to que en solo Je s l l c l ' ! f " p e , 
s a l v a c i ó n e terna . Como era a<L ga-
ra r . padec ie ron de pa r t e de 10 . 
n á c e n o s , a f ren tas , c á r c e l e s y azu 
y al cabo s iendo degollados aic» ^ 
r o n la p a l m a del m a r t i r i o e l . ¡0 
de Oc tubre , aunque el m a r t . r o i o ^ 
r o m a n o hace m e m o r i a t a l o í a ^ 
hoy. • 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 3 d e 1 9 2 2 P A G I N A D I E C I N U E V E . 
firan m i t i n e n e l P a r q u e 
e ! d í a 1 3 
, K _ r á i » C o l u m n a d o Defensa celebrara l a r ^ ^ caai(i:(latoS 
^ ^ i í s W u c i ó u p a t r i ó t i c a C o l u m n a 
L ^ fpnsa N a c i o n a l Ha t o m a d o e l 
de ^ j anoyar y defender aque-
^ e r d 0 H - | a S que per tenecen a su 
líos candidatos y .han 
directiva J los d i s t i n to s par -
i*0 P0nfít eos Pa ra dar f o r m a a ese 
tii°s P ^ f ^ S r e c t i v a de l a C o l u m n a 
cue rdo a a ^ h ta m i i mani f iee tos 
^ r Í f f i l T e t r a t o g y b i o g r a f í a s de sus 
c»11 1 f + n f v ios i e p a r t i r á en l a c i u -^ d i d a t o s 7 ^ o ^ . ^ P ce lebrand0 t a m . 
i*á r „ J a n m i t i n de p ropaganda y 
^ ^ n aue t n e d r á l u g a r l a noche de l 
a?clÓa3 de los cor r i en tes e n e l Pa r -
C ^ / m i t i n H a r á n uso de^Ja p?t-
%n Ss t inguTdos oradores , a s i s t i r á 
l a l ) r a Í é n d i d a banda de m ú s i c a y l u -
fA nt Sello ado rno e l ,mt io de l a 
l iie6ta"^ñose en cuenta que l a d i rec-
. Tende la C o l u m n a de Defensa ia 
i m J l t r e i n t a m i e m b r o s y que ade-
^ a v delegaciones en todos los ba-
^ ^ J la c iudad y los t é r m i n o s m u -
r r l 0 S a Í s de l a R e p ú b l i c a , es u n es-
^ L t a b i e el que a p o r t a a los 
TnSdatoB de su seno l a a g r u p a c i ó n 
f a u e nos r e fe r imos . 
COIAIMNA D Í ^ N S A X A C ^ O -
C I T A C I O N 
F • rnmpl i endo acuerdos del E j e c u t i v o 
I r S de esta i n s t i t u c i ó n , tenemos 
^ o de c i t a r a todos los m i e m -
' ! L S cSumnis tas de la p r o v i n c i a de 
f Habana para el m i t i n que en hc-
: ^ n r de los candidatos pos tu lados po r 
í10 Hi. t intos pa r t idos p o l í t i c o s y que 
10n S i í d o s a nues t r a a s o c i a c i ó n , 
S ^ r e n f o 0 s la noche de l v iernes 
í r e n el Parque C e n t r a l . , .. + . 
q?ruega l a m á s p u n t u a l asistencia. 
J í m b i é n i n v i t a m o s po r este med io 
v i r a dicho acto a todos los cubanos 
L C e n a v o l u n t a d que deseen poner 
riendas del gob ie rno en n i d i o s 
dignas, honradas y puras . 
Por e l E j e c u t i v o N a c i o n a l 
Antonio N a v a r r e t e de C ó r d o b a . — 
Presidente efect ivo. 
• Jo íge L . C u e r v o . — D i r e c t o r Gene-
^ C a i n a ñ o de C á r d e n a s . — P r e s i d e n t e 
de la C o m i s i ó n de conmemorac iones 
y Propaganda, 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E t l A S U R I N A -
RIAS, D E L A ASOCIACION D L 
D E P E N D I E N T E S , 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
V í a s u r inar ias . Enfermedades v e n é r e a s . 
Consultas de 3 a 5 y de 11 a 1 . V i r t u -
des, 144-B. Te lé fonp M-2461. Domici-
l i o ; C. Monte, 374. T e l . A-9B45. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CIRUJANO 
Y méd ico de v i s i t a de la Asociac ión de 
dependientes. Afecciones v e n é r e a s . Vlao 
ur inar ias y Enfermedades de s e ñ o r a s . 
Martes, Jueves y S á b a d o s , do 3 a 5. 
Obrapla, 51. a l tos . Te lé fono A-4364. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina in te rna . Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y c r ó n i c a s . Ca-
tas incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar . Ha trasladado su do-
mici l io y consultas a Campanario, 45. 
Telefono M-1660., 
C3736 Ind . 10 my 
D r . A l b e r t o S. d e B u s t a m a n t e 
C a t e d r á t i c o auxi l ia r , por o p o s i c i ó n j e -
fe de la Cl ín ica de Partoa; de ia Fa-
cul ta dde Medicina. Especialidad: Obs-
te t r ic ia y G ineco log í a . Consultas: l u -
nes y viernes, de 1 a 3, en So\, 79. 
Domici l io : , 15, entre J y K . Vedado. 
Te lé fono F-1862. vv-uauu. 
83907 ^ io\o 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D R . L A G E 
Medicine general. Especialidad estr.mn 
go, DebWidad sexual. Afecc iona de^e" 
ñoras , de la sangre y v e n é r e a s DA 
a 4 y a horas especiales T ^ i ^ f ^ o 
g é f e 7 " ' MOnte' 125' Entra<Ía » o r é f A £ 
, C967g Ind-23 d 
D r . H U B E R T O R I V E R O 
Especialista \ en enfermedades del pe-
cho. I n s t i t u t o de Rad io log í a y E lec t r i -
cidad M é d i c a . Ex-Interno del Sanato-
r io tde New York y ex-director del Sa-
natorio »'La Esperanza". Reina, 127. 
De 2 a 4 p . m . Te lé fonos 1-2342 y 
A-2553, 
D r a . M A R I A G O V I N D E ? I R U 
Médica -Ci ru j ana de la Facultad de la 
Habana y EscueJa P r á c t i c a de P a r í s . 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y pa i to s . Horas de cónsu l ia, de 9 
a 11 a. m . y de 1 a 3 p . m . Refugio, 29. 
bajos, entre Indus t r i a y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de Cl ínico Módica de- l a 
Universidad de la Habana. Medicina I n -
terna . Especialmente "afecciones del co-
r a z ó n . Consultas de 2 a 4. Perseveran-
cia, 52, a l tos . Te lé fono F-2573. 
C5979 Zia-lo 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del hospi tal de Emergencias 
y del. Hospi ta l N ú m e r o Uno . Especia-
l i s ta en v í a s ur inar ias y enfermedades 
v e n é r e a s . Clstocopia y cateterismo de 
los u r é t e r e s , inyecciones de Neosal-
y a r s á n . Consultas de 10 a 12 a. m , 3 de 
«> a 6 p . m . su l a call'é de Cuba, n ú -
mero 69. 
D R . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
C a t e d r á t i c o T i t u l a r por oposición, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospi ta l "CaJ)xto G a r c í a " . Me-
dicina interna en general . Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
L ú e s y Enfermedades del Corazón . Con-
sultas: De 1 a 3. ($ 20.) P ru io . 20. altos. 
C7614 31 d 1© 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S ' 
E s t ó m a g o , intestinos, a n á l i s i s del í u -
bo g á s t r i c o . Consultas de 8 a 10 a. m . 
y de 12 a 3 p . m . Refugio, n ú m e r o 
1-B. T e l . A-8385. 
I O S E T R I V E R O 
G O N Z A L O G . ^ U M A R I E G A ^ 
A b o g a d o s 
Aguiar , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
Centro J u r í d i c o A d m i n i s t r a t i v o 
Dr. Gust-.yo Adolfo Mejía. Director. Dr . 
Clauciio J. P a d r ó n . ' D r . M . T. Ruiz Ro-
jas, jur. A. Beruff Mendleta. Abogados. 
Cobro de crédi tos mercantiles 25 por 
ciento. Consultas verbales y por escri-
to a! interior 3 pesos. Obrapía, 63 y 65. 
Teléfono M-3898. 
meo 5 N. 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E M A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
Dr. Juan R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Gane Habana, 123. Consultas: de 9 a 
11 a. m. y de 3 a 5 p . m . Te lé fo-
no A-8791. 
PELAYO G A R C I A Y S A N T I A G O 
' . ^ ^ NOTARIO PUBLICO 
GARCFA, F E R R A R A Y ü J V I Ñ O 
ro0fao.(),so ^ u l a r ' " I . 5o. piso. Teléfo-no A-¿422. De ü a 12 a. m . y de 2 a 11 P. w . 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
_ Habana. 49. al tos , 
OR. R I C A R D O ¡ L L Á Y V I L A R 0 
Am(^ ^ ABOGADO *0 M!ñ'AimT?JiIio 1'¿4' N o t a r í a . Telftfo-
OÍQS^43- Habana. Cuba. ' 
^I4,184 30d.-29 Jn 
¿ D E S E A U S T E D A D E L G A Z A R ? 
Sin tomar medicina, sin dejar de comer, 
sin usar aparatos, sin b a ñ o s especiales, 
por el famoso sistema de MacDonald 
que ha sido traducido a l e spaño l y que 
acaba de ser impreso, usted p o d r á re-
ducir el n ú m e r o de l ibras que desee. 
C. H . MacDonald. Avenida de Bé l -
gica, 13. 
41617 26 oo 
D R . J . G A R C I A R I O S 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. C i rug ía en generai y 
especialidades de Ojos, Garganta, Na-
r iz y O í d o s . Rayos X . Consultas, de 2 
a 4. Amis tad , 60. Te lé fono M-3023. 
Cl ín ica : San Rafael y M a z ó n . De 9 a 
11 a. m . 
C2913 I n d . 12 ab 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , estómas.-i « 
intest inos. Carlos I H . 209. De 2 a 4 . 
9 ü 3 r— •* — *-Ind 3 ab 
D R . M A N U E L H . D U A R T E 
Enfermedades de' los n iños 
Rayos " X " y electricidad médica . 
Consultas de 1 a 4 
A f u ^ a No. 98. Te lé fono A-1715. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y t ra tamientos de V í a s U r i -
narias y Electr ic idad M é d i c a . Rayos X , 
a l ta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Te lé fono A-4474. 
D ? . J O S E V A R E L A Z E Q U E Í R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de la Escuela 
de Medicina. Director y Cirujano de l a 
Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
altos, entre San Rafael y San J o s é . Con-
sultas do 3 a 4 . Te lé fono A-4410. 
24731 l» Jl 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en v í a s 
urinarias, estrechez de la orina, v e n é -
reo, hidrocele, s í f i l e s ; su tratamiento 
por Inyecciones, sin dolor . J e s ú s M a r í a , 
23. Te léfono A-1766.. 
34336 S a 
D o c t o r a : A M A D O R 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E H M P -
dades.del e s t ó m a g o . Tra ta por un pro-
cedimiento especial las dispepsias ú lce -
ras del e s tómago , enteri t is y col i t i s por 
c rón icas que sean. Consultas diarias de 
l f a 2 p . m . Para pobres, mié rco les v 
viernes de 9 a 10 a . m . y da 12 f 2 
m . Reina. 90. * ue i ¿ a ¿ 
C I R U J A N O S DENTÍSTAI"''1' ' 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
DECANO D E L CUERPO B A C U L T A T 1 . 
VO D E " L A B E N E F I C A 
Jefe de los Servicios Odonto lógicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a m . 
Para los s e ñ o r e s socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p . m . d í a s h á b i l e s 
Habana, 65. bajos. 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
Médico y Cirujano-Dentista de las fa-
cultades de Philadelphia, Washington 
D. C. y la Habana. (Especialidad Buco-
dentaria exclusivamente). E n c í a s enfer-
mas. Caries dentaria, en todos sus gra-
dos. Extracciones y trabajos a r t i f i c i a -
les, por los m é t o d o s m á s modernos 
Est re l la 45. Consultas de 8 a 11 y \de 
1 a 5 
43037 
\ F R A N C I S C A R U I Z 
Enfermera, y Comadrona facul ta t iva , ^ 
ofrece su» servicios a Cl ín icas y casas 
particulares. Chacón 26. T e l . M-5109. 
43395 6 n. 
G Í R Q S ' D E L E T ^ ^ ^ 
108, Agular , 108, esquina a A m a r g u r a . 
Hacen pagos por le cab l« ; fac i l i t au car-
tas de c réd i to y giran letras a corta y 
larga vl&ta. Hacen pagos por cable, 
p i ran letras a corta y larga vsi ta sobre 
todas las capitales, y ciudades impor-
tantes de los Estados Uñidos , México 
y Europa, a s í como sobre tudos loa 
pueblos de E s p a ñ a . Dan cartas de eré. 
d i to sobre New York., Plladelfia, Ne-w 
Orleans, San Francisco Londres, ParÍA, 
Haaaburgo. Madr id y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda cona-
t ru í i -a con todoo los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los interesados. En esta o f i -
cina daremos todos loa detalles giie 
se -deseen. 
K G E L A T S f C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
15 D E N O V I E M B R E 
a las cuatro de la tarde. 
• E l vapor f r a n c é s 
S A I N T R A P H A E 
sale de Sant iago de Cuba el 25 de „ 
cada mes, para puertos de H a i t í , ^ 
Santo Domingo , Puer to R i c o y A n t i 
Has. 
V A P O R E S C O R R E O S 
L Í N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l v a p o r 
E E 
S A L I D A S P A R A E U R O P A EN 1922 . 
V a p o r correo f r a n c é s ' F l a n d r e " , el 
28 de nov iembre . 
V a p o r correo f r a n c é s " L a f a y e t t e " , 
el 15 de d ic iembre . 
V a p o r correo f r a n c é s "Espagne" , el 
15 de enero de 1923. 
? k ! r á p a r ? 
V E R A C R Ü Z y T A M P I C 0 
e l d í a 9 d e O C T U B R E . 
E l v a p o r 
i n. 
D R . M 0 N T A Ñ 0 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 9 a. m . a 5 p . m . , menos 
s á b a d o s y domingos. Especialidad en 
dientes postizos, por todos, los siste-
mas. Indust r ia , 109. Teléfono A-8878 
Entre Neptuno y San M i g u e l . 
C7684 sod-5 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
Técnico especial para extracciones. Ea-
ellidades en el pago. Horas de consul-
ta de 9 a 12 y de 2 a 7. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
'.a noche. Consulado, 98, bajos, t e l f M -
6395. 
42798 s P 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general 
Egido, n ú m e r o 3 1 . 
D r . A N T O N I O R I V A 
CorazOn y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a. m . Bernaza. 32, bajos. 
D R . L U I S R . C A C E R E S 
AKTESTESISTA 
Especialidad en el empleo l aug th ing 
gas. Vi r tudes 128. Te léfono A-0242. 
38887 4 O c 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I O S I S , P O R E L S U E -
R O A N T Í S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
Veinticinco Inyecciones s u b c u t á n e a s , 
una cada día , nada molestas y com-
pletamente Inofensivas, curan l a s í f i l i s 
en cualquiera de sus perlados, a ú n en 
los casos d& neur i t i s óp t ica , ataxia, pa-
r á l i s i s general, etc.. reputados por i n -
curables. 
Es el t ra tamiento m á s c ien t í f ico y 
el m á s eficaz que so conoce. Mil la res 
de enfermos se fian curado ya oor este 
Fnero, en Europa y en Méjico. 
D B . S. CASTEZ.IiS, especialista en 
enfermedades de l a sangre, p ie l , 
s í f i l i s y v e n é r e o . 
De 11 a 5 p . m . — P R A D O , 27, a l tos . 
Teléfono M-3002. 
C5480 I n d . 12 Jl 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de n i ñ o s . Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado. 128, entre Vir tudes y A n i -
mas. 
C5978 81d-lo 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü 1 
Médico de l a Casa de Beneficencta y 
Matern idad . Especialista en las enfer-
medades de los n i ñ o s . Méd ica s y Qu i -
r ú r g i c a s . Consultas: De 12 a 2. Linea, 
entre P y G. Vedado. T e l . P-4233. 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonga. 
del Centro A s t u r i a n o . Médico del Hos-
p i t a l Calixto G a r c í a . Enfermedades de 
los ojos, nariz, garganta- y o í d o s . Con-
sultas, de 1 a 4, Monte, 386". T e l é -
fono M-2330. 
38849 - 5 oo 
D R . R E G U E Y R A 
Tra tamiento cura t ivo del a r t r i t l smo , 
piel (eczema, barros, e t c . ) , reumatis-
mo, diabetes, dispepsias hiperclorhidria, 
enterecolitis, jaquecas, neuralgias, neu-
rastenia, histerismo p a r á l i s i s y d e m á s 
enfermedades nerviosas. Consultas: de 
3 a 5. Escobar, 105 ant iguo. No ha-
ce vis i tas a domic i l io . 
DR. E V A R I S T O L A M A R 
Manza^0^aao^7 atarlo P ú b l i c o «¡wsana de Gómez 343. De 8 a. m , 
ilm P" m- Teléfono A-4952. 
R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ManzanaA$0<MD0 Y N O T A R I O 
no A-8316 G6lKez' 328 y 329 • Te lé fo-
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermcdaaos del Corazón, Pulniores. 
Nerviosas, P ie l y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los d í a s la-
borables. Salud, n ú m e r o 34. Tel . A-5418. 
' I n d 
& R . M A N U E L L Í P E Z P R A D E S 
M E E I C O CIRUJANO 
De las Facultades de Madr id y l a Haba-
na . Con t re inta y un a ñ o s de p r á c t i c a 
profesional . Enfermedades de la san-
gre, prfího, s e ñ o r a s y n iños , partos, t ra-
tamiento especial cura t t ivo de las afec-
ciones genitales de la mujer . Consul-
tas diarias de 1 a 3. Grat is los martes 
y viernes. Lea l tad 91 y 93. Te léfono 
A-0226. Habana. 
D R . M A R I C H A L 
Cirujano Dentista de la Universidad de 
Colombia, Facultad Médica de Costa 
Rica y Universidad de la Habana. Den-
tista del Centro Andaluz . Operaciones 
sin dolor . Métodos modernos. oCnsul-
tas de 8 a 6. Indust r ia , 4. 
39848 14 OO 
case i 10 9 , <* 
Z A L D O Y C O M P A M A 
C d b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen paitos por cable, ¡ t i ran letraa a 
corta y larga vis ta y fean cartas de 
c réd i to sobre Londres, P a r í s , Madrid, 
Barcelona, New York, New Orleans, P l -
ladelf ia y d e m á s capltalea y ciudades 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa, asi conuo sobre todos los pueblos 
de E s p a ñ a y sus perteneaeias.' Se re-
ciben denós i ios en cuenta CK>rriente. 
J . B A L C E L L S ¥ í k . 
S. E N C. 
S a n I g n a c i o , flúm, ^ 3 
Hacen pagos por el c^ble y giran le-
tras a corta y larga v i s t a s tbre New 
York, Londres, P a r í s y snbre todas las 
capitales y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
C o m p a ñ í a de Sesuros contra Incendios 
"Roya l " . 
N o t a : — - E í equipaje de bodega se-
r á tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a , que esta-
r á n atracadas al muelle de S a n F r a n -
cisco, entre los , dos espigones, sola-
mente hasta las diez de la m a ñ a n a del 
d í a de la salida del buque. D e s p u é s de 
esta hora no se r e c i b i r á ' n i n g ú n equi -
paje en las lanchas y los s e ñ o r e s pa-
sajeros por su cuenta y nesgo se en-
c a r g a r á n de l levarlos a bo rdo . 
Los s e ñ o r e s pasajeros d e b e r á n es-
c r ib i r robre t o á o s íos bul tos ¿ s equipa-
je su nombre , apel l ido y puer to de des-
t ino con todas sus letras y la m a y o r 
c l a r idad . 
j s a l d r á f i j a m e n t e p a r a 
¡ V I G O , C 0 R Ü Ñ A . S A N T A N D E R y 
R 0 0 T T E R D A M 
e l d í a 1 4 d e O C T U B R E . 
Estos nuevos y m a g n í f i c o s t r a s a t l á n -
ticos han sido construidos ESPECIAL-
M E N T E para la comodidad de los pasa-
jeros de segunda económica y tercera 
clase. 
Camarotes numerados para dos, cua-
t ro y seis personas. 
Excelente comida a l a e s p a ñ o l a . 
Precios de pasajes reducidos. 
Para in fo rmes : Di r ig i r se a 
R. DUSSAQ, S. en C 
O f i c i o . 22 . Telfs . A - 5 6 3 9 y M - 5 6 4 0 . 
H A B A N A 
D R . A R M A N D O C R Ü C E T 
Ci rug ía Dental y O r a l . Sinocltls Cróni-
ca del max i l a r . Piorrea Alveo la r . Anes-
tesla por el gas. Hora f i j a a l paciente. 
Consulado, 20. Te lé fono A-4021. 
D R . A R T U R O E . R Ü Í Z 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y genera l . Consultas, de 9 a 
i i y de 2 a 4 . Reina. 53, bajos. 
C3145 31d-lo. 
D R , A L B E R T O C O L O N 
Cirujano Dentista. Par t ic ipa a sus cllen» 
tes haber reanudado sus labores pro-
fesionales, de 8 a. m . a 5 p . m . To-
dos los d í a s h á b i l e s . Mural la , esquina 
a Cuba, a l tos . 
40586 18 oo 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los d í a s h á b i l e s de 2 
a 4 p , m . Medicina Interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de n i ñ o s . Cam-
panario 68. a l tos . Te léfono M-2671. 
D r . P E D R O A . B 0 S G H 
Medicina y C l r u g l k . Con preferencia 
partos, enfermedades de n iños , del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
s ú s M a r í a . 114, a l tos . T e M . A-6488. 
D R . S A L V A D O R L A Ü D E R M A N 
MCédico de l a Asoc iac ión Canaria 
Medicina en general, m á s especialmente 
s í f i l i s y v e n é r e o . Consultas de 9 a 11 
a. m . , en Santa Catalina 12, entre De-
l icias y Buenaventura.r V í b o r a . Te lé -
fono 1-1040. 
3999& 13 o . 
A R Q U I T E C T O S 
D R . P A R D O C A S T E L L 0 
Especialista en Enfermedades ttd l a 
Piel , Síf i l is , Sanare y V e n é r e o . 
Tratamientos e léc t r icos . 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y do 3 » »„ 
Prado, 98. Te lé fono A-9966. 
C7613 31 d l o 
R U B E N D I A Z I R I Z A R 
nes dP ^ y e c t o s para conptrucclo-
sultas n^C/et-0> l a d " l l o y madera. Con-
obras ^ ?10.nales ^ direcciones de 
'•Teléfon,? Aan^n i s t r ac i6 l i . Prado. 100. 
_ 37oT A-9J'0- 23 „ 
Doctores e n M e d i c i n a 
DR. M A N U E L B E T A N C O U R T 
Especia ir,, V?AS C R I N A R I A S 
2 « Í ente blenorragia. Consultas de 
11 & P- m. Telf. F-2144 y A-1289 
'437SS OBlSPO 55, A L T O S 
— 21 n . 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina interna en general; con ewp»-
cialldad enfermedades de las v í a s d i -
gestivas; ( e s t á m a g o . Intestinos, h í g a -
do y p á n c r e a s ) ; y trastornos en la nu-
t r i c ión : Diabetis, obesidad. 'Enflaque-
cimiento, e tc . De 2 a 4. Campanario, 
n ú m e r o 81 , 
33481 o OC 
L A P O L I C L I N I C A 
Para darle facilidades a las clases Tra-
bajadoras, y los pobres. Para su cu-
rac ión , daremos consultas de 7 a 9 
de la noche, g r a t i s . Con especialistas 
para sus curacioneó-. Medicina y Ci ru -
g í a en general. Inyecciones, etc. S u á -
rez. 82. Te lé fono M-6233. 
40245 15 oc 
D R . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano dentista. Ca ted rá t i co de la 
Univers idad. Expiaciones sin dolor por 
medio del « a s P r o t ó x i d o de A z ó e . Es-
pecialidad en coronas y puentes e In-
crustaciones de oro y popcelana. Hora 
f i j a para cada cliente. Consultas de 1 
a 5. Zenea, antes Neptuno. 67. T e l . 
A-3843. 
C6347 i n d . 13 a » 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madr id y Ha-
bana, Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las enc ía s y dientes. Extracciones 
sin dolor . Precios m ó d i c o s . Consultas, 
de 8 a 11 y de 12 a 7, p . , m . Monto, 
n ú m e r o 149, altos, entre Angeles e I n -
dio . 
39988 13 0 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s í i o n y 
C a t e d r á t i c o de Operaciones de la f a -
cultad de Medicina. Consultas de 3 a 
6, martes? jueves y s á b a d o s . Amis tad , 
34. Te lé fono A-4544. 
CÍ9453 Ind-23 n 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
B E Z.A 
D R A . V I C T O R I A M E N D O Z A 
L Á R R A L D E 
Para S e ñ o r a s , S e ñ o r i t a s y N i ñ o s . Nep-
tuno 166, a l tos . De 8 a 10 a. r n . y de 
I a 4 p . i c . Hora f i j a para los turnos . 
6645 126 d-30 a . . 
O C U L I S T A S 
que se p r e d i c a r á n , D , m . , ^r. la S. I . 
C a t e d r a l , d u r a u t o e l segundo 
semestre d e l a ñ o 1922 
Oc tubre 1 5 . — I I I D o m i n i c a de mes, 
M . I . Sr. D e á n . 
N o v i e m b r e 1 . — F e s t i v i d a d de T o -
dos los Santos, M . I . Sr. Pen i t en -
ciari 'o . 
N o v i e m b r e 16 ,—San C r i s t ó b a l . P. 
de l a Habana , M , L Sr. M a g i s t r a l . 
N o v i e m b r e 1 9 . — I I I D o m i n i c a de 
mes, M . í . Sr. A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e 3 . — I D o m i n i c a de A d -
v i e n t o , Sr. P r e s b í t e r o D . J . J . Ro-
beros. 
D i c i e m b r e 8.:—La I n m a c u l a d a Con-
c e p c i ó n , M . I . Sr. Maestrescuela , 
D i c i e m b r e 1 0 . — I I D o m i n i c a ÓP 
A d v i e n t o , M . I . Sr. L e c t o r a l . 
D i c i e m b r e 1 4 . — J u b i l e o C i r c u l a r , 
i*- I . Sr. M a g i s t r a l . 
D i c i e m b r e 1 7 , — J u b i l e o Circular^ 
M . I . Sr. Arced i ano . 
D i c i e m b r e 2 4 . — I V D o m i n i c a de 
A d v i e n t o , M . I . Sr. L e c t o r a l . 
D i c i e m b r e 2 5 . ~ L a N a t i v i d a d de l 
S e ñ o r , M . I . Sr. P e n i t e n c i a r i o . 
Habana , j u n i o l'¿ do 1922 . 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á n i n g ú n 
bu l to de equipaje que no l leve c la ra -
mente estampado el nombre y ape-
l l i d o d e su d u e ñ o y el puer to de des 
t ino . 
L I N E A DE N E W Y O R K A L H A V R E , 
P L Y M O U T H Y BURDEOS 
P a r í s , 45 ,000 toneladas y 4 h é l i c e s : 
F r á n c e , 35 .000 toneladas y 4 h é l i c e s ; 
L a Savoie , L a L o r r a i n e , Rochambeau, ' 
C h x a g o , Lafaye t t e , Leopo ld ina , N i á -
gara, etc. 
Pa ra m á s informes , d i r ig i r se á : 
E R N E S T G A Y E 
Ofic ios , n ú m e r o 8 0 . A p a r t a d o 1090 
T e l é f o n o AT1476 
H A B A N A 
S E C K H T A R I A D E USTSTKUCCION PtT-
blica y Bellas Artes. Habana diez y seis 
de Septiembre de m i l novecientos veinte 
y dos. Los d í a s 16, 17 y 18 de Octubre 
p r ó x i m o venidero, se c e l e b r a r á n por es-
te Departamento, subastas p ú b l i c a s pa-
ra el suminis t ro y entrega del mater ia l 
siguiente para el a ñ o f iscal de 1922 a, 
1923. D ía 16 M A T E R I A L G A S T A B L E ; 
d ía 17 " M O B I L I A R I O P A R A L A S O F I -
CINAS D E L A S J U N T A S D E E D U C A -
CION Y A J U A R ESCOLAR y d í a 18, 
M A T E R I A L D E CORTE Y COSTURA. 
Hasta las tres p . m . de cada tino de d i -
chos d ías , se r ec ib i r án en el a l m a c é n de 
I Efectos Escolares de esta S e c r e t a r í a , si-
tuado en el antiguo edificio de la Maes-
1 tranza, entrada por Cbacón, proposicio-
j nes en pliegos cerrados por cada una 
de las subastas referidas y en el d í a 
j s e ñ a l a d o se a b r i r á n y l ee rán p ú b l i c a -
i mente. E n la S e c r e t a r í a de I n s t r u c c ó n 
P ú b l i c a y Btí l las Artes , Negociado de 
Personal y Bienes, se f a c i l i t a r á n j ^ i e g o s 
de condiciones de dichas súbaoslas, a 
quien los sol ic i te . A. P é r e z . Jefe del 
Negociado de Personal y Bienes. 
C 7156 4d-18 Sp. 2d-13 Oc. 
V i s t a l a d i s t r i b u c i ó n de los ser-
mones que, Dios m e d i a n t e , se h a n 
de predi 'car en l a Santa Ig l e s i a Cate-
d r a l de esta D i ó c e s i s , p o r e l . presen-
te ven imos en a p r o b a r l a y l a apro-
b a m o s . — D r . A l b e r t o M é n d e z , Gober-
n a d o r Ecco., S- P . — P o r m a n d a t o de 
S. S. R-, P e d r o Sisto, Vicesec re ta r io . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
sstsm-mesBsam 
¡ G L E S Í A D E B E L E N 
CONGREGACION D E H I J A S D E M A -
R I A 
E l día 14. s á b a d o 2o., a las 8 a. m . 
h a b r á misa con cán t i cos p l á t i c a y co-
m u n i ó n general en honor de la Inma-
culada. 
43143 14 Oc. 
C L I N I C A B Ü S T p A N T E - N ü Ñ E Z 
Partos y C i r u g í a en general . Callo J 
y 11, Vedado. Te l é fono F-1184. 
SS906 10 oo 
, ^ 
D R . L U I S R . C A C E R E S 
Médico del Hosp i t a l Munic ipa l y de 
Emergencias. Consultas diarias de 3 a 
5. Virtudes, 128. Teléfiono A-0242.. 
38887 4 O c 
D R . H . F E R R E R 
Z.SFECXAX.ISTA EN ENP-ERMEDADES 
2>E IÍOS OJOS, OAKGANTA, NARIZ 
Y OIDOS 
Consultas de 2 a 5 p . m . $5.0O. eson-
trultas por la m a ñ a n a a horas previa-
mente concedidas, $10.00. Neptuno. 32, 
altos. Te léfono A-1885. 
C7622 80d-3 
A . C . P O R T O C A R R E R G 
Oculisa. Garganta, nariz y odou, con-
sultas de 12 a 4, para pobres de 12 a 2, 
$2.00 a l mes. San Nicn lás . 52. Teléfono 
A-8«27. 
Ind . 
D R . J . B , R Ü I Z 
D R . F E L I X P A C E S 
^«UJANO DE L A QUINTA DE 
DEPENDIENTES 
Q^ Cirugía General 
nes, d«Ul^s: lunes. mié rco le s y v í e r -
^ entrA a cuatro, en su ddinlcl l io, 
r * — í l i l t Ü y 23• Te íé fono F-4483. 
H O M E O P A T I A 
^ f e r n ? ^ :Rr,rA 1)11 ^ T O R B B 
^mero TRO Jcr6nicas- Vedado, J y 11, 
42924 ' de 2 a 4. 
4 n 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a y par tos . Tumores abdomina-
les ( e s t ó m a g o , h ígado , r iñón , etc.) en-
fermedades de s e ñ o r a s . Inyecciones en 
serie del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4., 
D R . L . G . D E J 0 N G H 
Síf i l is , enfermedades d« la piel , de i a 
sangre y v e n é r e a s . Apl ica N E O S A L -
V A R S A N A $3 DA I N Y E C C I O N . Inyec-
ciones intravenosaa de todas clases. M u -
cha p r á c t i c a , s in dolor, de 10 a 11 a. m. 
y de 1 a 3 p . m . Te lé fono M-6520. Rei -
na, 121, esquina a Lea l t ad . 
39375 8 O c 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de ia Pie l y S e ñ o r a s . ) 
Se ha trasladado a Vir tudes , 143 y me-
dio, a l tos . Consultas: de 2 a 5., Te lé -
fono 
De los bospltales, de Fl ladel f ia , New 
York y Mercedes. Especialista en en-
fermedades secretas. E x á m e n e s ure-
t roscóp icos y c i s t o scóp icoe . Examen del 
r iñón por los Rayos X . inyeccianea del 
6U¿ y 914. Reina, 103. De 12 p . m . a 
8. Teléfono A-9051. 
C 7615 31 d l o . 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m g o s a 
Cirujano Dent is ta . De las Univers i -
dades de Harward , P e n s y l v a n í a y Ha-
bana. Horas fi jas para cada cliente. 
Consultas: d e 9 a l y d e 2 a 5 . Con-
sulado, 19, bajos. Te léfono A -6792. 
D O C T O R C L A U D I O F O R T I N 
Tratamiento especial de las arecoionea 
de la sangre, v e n é r e a s , s í f i l i s , partos y 
enfermedades de s e ñ o r a s . Campanario, 
142. Consultas, de 2 a 5. Teléf. A-Sa90. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre . Consultas de 2 a 5. Campanario, 
n ú m e r o 38. 
C6991 81d-l 
E d ^ W E F E R N A N D E Z S O T O 
vlnes Twt^i2 y Garganta. Consuims; 
a,2- ¿ae-ní163. Jueves y Sábados , de 1 
o!tt No vfo 46' esquina a Persevean-
k* visitas. Te lé fono A-4465. 
AfeCcW D R - J . D I A G O 
^medadoc ^6 la3 vlas ur inar ias . En -
^ • 3 ^ 4 ias s e ñ o r a s . Agu i l a . 72. 
Con 
D R . E M í U O A L F O N S O 
Ult 811:1)100 30= NISOS 
tae de 12 a 2. Cerro, 519, Te lé fono 
4239o A-S715 
F"—-—. l , y 1 n 
N V D ^ G A B R I E L M . L A N D A 
* a ii f l a u t a y o í d o s . Consultas Oe 
jo Gabi^"-7-0? ^ a 3 p - m - Monte, 
D R . A . V . D A Ü S S A 
Tuberculosis y e s t ó m a g o . Tratamiento 
moderno de l a tuberculosis . Empleo de 
las inyecciones intravenosas. Mejor ía 
r á p i d a y s u p r e s i ó n de l a tos y fiebre, 
aumento en el apetito y peso. Asma, 
Reumatismo, Coli t is y Dispepsias. Ser-
vicio de enfermeras. De 1 a 3 $10.00. 
Los pobres de 10 a 11 $3.00. Te léfono 
M-6520. Reir ía 121., 
3J5488 9 o . 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de la Universidad; médico 
de v is i ta , especialista de l a "Covadon-
ga" . V ía s ur inar ias , enfermedades de 
s e ñ o r a s y de la sangre. Consultas: ae 
2 a 6. Neptuno, 125. , . 
C3051 Ind-13 ab 
D R . A D O L F O R E Y E S 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Opto lmolog ía do la U n i -
versidad de l a Habana. Aguacate, 27, 
a l tos . Te lé fonos A-4611, F-1178. Con-
sultas de 11 a 12 y de 2 a 4, o por con-
venio previo . • 
D R . J O R G E L . D E H O G Ü E S 
Oculista del Hospi ta l "Cal ixto G a r c í a " 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. Agui la 
94. Te lé fono A-394ü. ^ar t iviular X-2987 
41340 23 oc 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe de la Cl ínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 105. 
L A B O R A T O R I O S 
aaamtmmadmmm 
Laboratorio de Q ' i ímlca Agr í co l a « 
Indus t r i a l 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S 
A n á l i s i s de abonos completos. 12 pe-
sos. A n á l i s i s de orinas, completos, 
$2.50. tfan L á z a r o . 294. T e l . M-1558, 
J O V E N E S C A T O L I C O S 
E l p r ó x i m o domingo d í a 15 de los 
corr ientes t e & d a r á í u g a r l a solemne 
b e n d i c i ó n de l a bandera de !a Socie-
d a d po r e l ! l t m o . Sr . Obispo de la 
D i ó c e s i s , en l a Iglesia de San Fel ipe , 
a las 9 de l a m a ñ a n a , antes de la 
Misa de P o n t i f i c a l que c e l e b r a r á con 
m o t i v o de l a fiesta en honor de Santa 
Teresa de J e s ú s en el Tercer Centena-
r i o de su c a n o n i z a c i ó n . 
S e r á la m a d r i n a l a Escraa. s e ñ o r a 
Condesa de Buenavis ta . 
Te rminada l a Santa Misa se proce-
d e r á a la i m p o s i c i ó n . de dis t int ivos a 
íes aspirantes admi t idos en l a ú l t i m a 
J u n t a General . 
Se ruega a todos los socios l a m á s 
p u n t u a l asistencia. 
Y se i n v i t a po r este medio a todos 
los C a t ó l i c o s a dichos actos. 
L a J u n t a D i r e c t i v a . 
Habana , 10 de Octubre de 1 9 2 2 . 
43618 15 o. 
P a r r o q u i a d e S. N i c o l á s d e B a r í 
E l viernes 13, segundo de mes, ss 
c e l e b r a r á en esta Parroauia la fiesta 
mensual al milagroso Nazareno a las 
8 a. m. estando el s e r m ó n a cargo de) 
Rvdo. Padre Juan J. Lobato. 
Se suplica la asistencia de ¿sus devo-
tos. 
43523 12 o. 
A L Q U I L E R E S 
E l h e n n o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
" C O N D E W I F R E D O " 
d e 7 . 5 0 0 t o n e l a d a s . C a p i t á n R U Í Z , 
s a l d r á d e es te p u e r t o f i j a m e n t e e l 
d í a 3 1 d e O C T U B R E , a d m i t i e n d o 
c a r g a y p a s a j e r o s p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A i m . 
S A i N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z y B A R C E L O N A 
P r e c i o d e l p a s a j e p a r a C a n a n a s , 
$ 6 0 . 0 0 . 
P r e c i o d e l p a s a j e p a r a l o s d e -
m á s p u e r t o s , $ 7 3 . 8 0 . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a 
sus A g e n f e s G e n e r a l e s : 
S A N T A M A R I A y C I A . 
San I g a a d o , 1 8 . T e l b f o a o A - 3 0 3 2 
H A B A N A 
Se a l q u i l a n los m a g n í f i c o s a l t o s de 
S u á r e z , 4 5 , propios pa ra f a m i l i a p u -
d ien te ; c o n sala, saleta, tres hab i t a -
ciones, b a ñ o in tercalado, comedor , co-
c ina y h a b i t a c i ó n de criados c o n ser-
vic ios . I n f o r m a n en los bajos. 
I n d 6 o 
ALQUIIÍO LOS ALTOS B E AMISTAI» 
62 entre San Mig-uel y Neptuno. M á s 
informes en los bajos a todas horas. 
43792 , _ _ 15 o. 
SE AX.QUII .A , USAIiECOK', 45, SEGUN-
do piso, un moderno, frescc-, y magu-í-
ficí» piso, acabado de pintar , consistente 
en una amP'ia terraza, f ninte i ' i mar, 
sala, tres amplios cuartos, comedor, ca-
ño, c o c i ^ , cuarto y b a ñ o para criados, 
renta 12u pesos por mes. Informes en el 
mismo piso, 9 a. m . , a doce y media. 
43819 14 oc. 
C A i a P A N A R I O , 88, ESQTJXNTA A ITSP-
tuno, se a lqui la un elegante piso con 
cuatro habitaciones, m a g n í f i c o baño y 
servicio completo de criados. I n fo rma 
i el portero, por Neptuno y en Mura l l a 19. 
I 43828 16 oc. 
¡ S e a l q u i l a n los al tos de A g u i l a , 160 , 
[ e n $55 , c o n f i ador . L a l lave en los 
bajos e i n f o r m a n en O ' R e i l l y y V i -
llegas, c a f é E l P a r a í s o , de 8 1 2 a 1 1 
y de 3 1 2 a 5. Seoane. 
43652 21 o 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T E A N S 
Á t L A N t I Q Ü E 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M 
P A M A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provis tos de l a T e l e g r a f í a s in h i lus ) 
Para todos ios informes re laciona-
dos con esta C o m p a i ñ í a , d i r ig i rse a 
su cons igna ta r io . 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s pasajeros, tantc espa-
ño l e s como extranjeros, que esta C o m -
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
pasaportes expe4idos o visados por el 
s e ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a . 
H a b a n a , 2 de a b r i l de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignac io , 7 2 , a l tos . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
E l vapo r 
0 'SBII .X .Y , 79, SS AI .QUI I .A2r J.OS a l -
tos de esta casa, propios para numero-
sa fami l ia , casa de h u é s p e d e s , modas, 
comisionistas o cualquiera otra indus-
t r i a Precio de acuerdo con la s i t u a c i ó n 
actual, se da contrato si se desea. I n -
forman en la a b a n i q u e r í a . L a Compla-
ciente y L a Especial, a todas horas. 
4áT02 15 Oc. 
SE A I . Q U I I . A , r i N L A V , n s , altos, sala, 
3 cuartos, baño intercalado, comedor a l 
fondo, cuarto de tCiada, cocina de gas: 
Llaves en l a botica de a l lado. I n f o r -
mes, Mercaderes, 27. 
43668 15 o 
SE ALQUILA CASA M O D E R N A , PI.A.K-
ta baja. Precio 50 pesos. Suárez , n ú m e -
ro 100. In fo rman : S u á r e z y A l c a n t a r i -
llas, bodeg'a. 
43772 15 o 
SE A L Q U I L A E L PISO A L T O D E L A 
casa San Miguel , n ú m e r o 59, compuesto 
de pala, tres habitaciones muy buenas, 
cuarto de baño, cocina de gas y d e m á s 
servicios, agua abundante, precio de 
reajuste. Informes en el bajo, derecha 
de la misma. 
43714 16 Oc. 
Vapores Correos Franceses bajo con-
t r a to Postal con el Gobierno F r a n c é s 
D R . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
D R . M . V I A M O N T E C U E R V O 
Gabinete de Rayos X y Radium. Te lé -
fono A-5049. Prado, 33. De l a 4 p . m . 
6494 i n d . 20 ag . 
D R . A N T O N I O P I T A 
De regreso ds su viaje, e s t á ae nu^vo 
al frente de su I n s t i t u t o Méd ico . Sscre-
siones internas. F is io terapia . San XJÓ.-za.ro, 45. t e l é f o n o A-6965. No visiva., 
Consulta. $5.00. 
C2582 Ind 2 ab 
• Ofiífií^; y de 2 a 3 p . . onte, E s t ó m a g o e Intestulos. Consulta do t V 
0«F .29oc tíel Dr . Cantero. T e l é - | media a 10 y media a. m . . y de 1 a 3 
—•—L^^o y M-7285. / p . m . Rayos X Exclusivamente para. 
, D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis . M é d i c a s y Q m r ü r g i c a a . 
Liber tad, 50. M a r i e l . Consultas de í 
a 3. Teléfono l a rga dis tancia . 
C509Ü I n d . lo. i l 
C A L L I S T A S 
Q u i r o p e d i s t a d e f a m a , A L F A R 0 
Obispo, 100, M-5367. Operaciones a | 1 , 
de 8 a 11 a. m . Operaciones, a ?2, de 
12 a 5 p . m . Sin cuchilla, s in peligro ni 
dolor, en callos y u ñ a s . Especialidad en 
d i a b é t i c o s . A domici l io convencional. 
41316 23 oc 
E l vapor correo f r a n c é s 
L U I S E , R E Y 
QUIROPEDISTA 
s a l d r á para 
L A C Ü R U Ñ A . 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E . 
i 
16 D E O C T U B R E 
C a p i t á n : A . G U I B E R N A U 
s a l d r á pa ra 
C O R U Ñ A . 
G I J O M Y 
S A N T A N D E R 
sobre el 
2 0 D E O C T U B R E 
a Jas cua t ro de l a tarde, l l evando la 
correspondencia p u b l i c a Ñ que só lo se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
KUFiS l  1 c u l , t r n J_ !_ t ; , r J_ 
Unico en Cuba, con t i t u l o universi tario. | a ias cua i ro ae i a rarae. 
En el despacho, $ 1 . A domicil io, precio 
negfln distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manicure . Masajes., 
A d m i t e carga y pasajeros para d i 
c ñ o puer to . 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
tos de In fan ta , 52. Te léfono 4177. 
¿3735 17 oc 
SE A L Q U I L A D A L T O S I N D E P E l í d l e n -
tes. Infanta , 13, a una cuadra t r a n v í a , 
sala.' comedor, dos cuartos, cocina, ba-
ño, piso mosaico, escalera m a r m o l . I n -
fora?es y l lave: Monte, 503. Te lé fono 
A-3837. "Precio 45 pesos. 
43703 14 Oc. 
E i A L Q U I L A L I N D A CASITA D E SA-
la, saleta y dos cuartos en Agui la , 301. 
Informan- Angeles, 82 o en C á r d e n a s . 4. 
aitos. Araujo . 
43733 14 Oc. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E SAN 
José , 104. I n f o r m a n : Teléfono F-1309. 
_ 4^727 ?-4_Oc-
A L Q U I L A N M U Y B A R A T O S E S P L E N -
didos al tos segundo piso de esquina, 
tres cuartos,- sala, saleta, todos sus 
servicios en el barr io del nuevo merca-
do, una cuadra de las dos calzadas. I n -
fan ta y Cerro. Calle Cruz del Padre, es-
quina Ve lázquez . In fo rman , bajos bode-
_437.19 19 Oc. 
SE ^ A L Q U I L A N LOS A L T O S NUEVOS 
y frescos de Maloja, 9 4, con escaleras 
de marmol , sala, saleta, comedor y 4 
g-randes cuartos. L a l lave en l a bodega 
esquina a Manrique, precio de s i t uac ión . 
Informes . Te léfono F-3122. 
4;j755 14. Oc. 
E l vapor correo f r a n c é s 
^ e e , a l i d P A R R A S 
fó-3' ane í^ í , « s á m a g o . pulmones, 
í ^ m o T.fs,?111-^611 radical del reu-
h.rermera\, ColltlS- Servicio especial de 
W y rna^,- atarnient0 Por inveccio-
f ^ a 'as • Martes y viernes, g ra t i s 
í »? A-5757 bres- Trocadero, 71 . Te lé -
«'066 ' 0 ' -
23 8 
P P.a  . ,
el aparato digest ivo. Horas convencio-
nales. Lampar i l l a , 74. Te lé fono M-4252. 
Habana. 
40417 17 OC 
P O L I C L I N I C A 
D r . J a c i n t o M e n e c d e z M e d i n a 
MEDICO C I R U J A N O 
Consuetas de 1 a 3 p . m . Teléfono 
A-7418. Indus t r ia , 37. 
C326i Ind-23 ab 
Suá rez , 32, t e l é fono M-6233. Especialis-
tas para cada enfermedad. Consultas 
de 1 a 8 p. m. Para poores, gra t is de 
1 a 5. Cirugría A n á l i s i s Corrientes y 
Rayos X . Inyecciones Intravenosas pa-
ra Sífil is, Reumatismo, Aama, etc. (Me-
dicina- en general). De 9 a 11 a. m. 
Tratamiento de la Tuberculosis, L e -
pra, etc. Consultas reconocimientos y cu 
raciones d á n d o s e l e medicinas $1.00. 
42664 2 n 
C A L U S T A A D O M Í C Í L I O 
San Miguel , ZZ-JL. 
36356 
Telé fono M-2290. 
1 n 
Despacho de billete??: de 8 a 11 de 
\ la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde . 
! T o d o pasajero d e b e r á estar a bor-
do dos horas antea d f la marcada 
en el b i l l e t e . 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S M d r á Para 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R Í A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos a ñ o s de pract ica . LOK ú l t imos 
procedimientos c i e n t í f i c o s . Consultas de 
12 a 2 . Precios convencionales. 23 nú-
mero 381, « i t r e 2 y 4, Vedado. Te'léfo-
no F-1262„ 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E N O V I E M B R E 
y pa ra los puertos de 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bul tos de su equipaje , 
su nombre y puer to de destmo, con 
todas sus letras y con l a m a y o r c la-
r idad . 
E l Consignatar io , 
M A N U E L O T A D U Y 
Sae Ignac io 72 , al tóse T f i l f . A - 7 9 0 t 
INMEDIATO A I ,A ÜNIVTBSIDAD SE 
alquilan los esp léndidos bajos de l a ca.^ 
San J o s é 198 esquina a Basarrate. com-
puestos de sala y saleta divididas por 
columnas de marmolina .cuatro cuartos 
ae fami l ia , baño intercalado, comedor al 
tondo, cocina y calentador de gas, cuar-
to y servicio de criados con entrada 
independiente para estos y buen patio. 
También tiene garage s i ' s e desea. Da n\a7ñ, y d e m á s condiciones en los altos. 
Teléfono A-6112 
J l 6 0 9 j 4_0. 
SE A L Q U I L A E Í BAJO D E S A N ¿ Á -
zaroj 232, casi esquina a Manrique, sa-
la, comedor, cuatro cuartos, dos b a ñ o s , 
cocina de gas. La l lave en los altos. 
Precio, $90. Informan en San L á z a r o 36, 
bajos. Te lé fono A-G894. 
_ i i l t ? _ _ _ 12 oo 
E N ÓMOA 28, ESQUINA A B O M A v ) 
se a lqui la una casa compuesta de 4 cuar-
tos, sala y comedor, se da barata . L a 
llave en el 24, su d u e ñ o : Salud, 5. a l -
tos. 
43501 17 o c . 
A t e n c i ó n . Se a lqu i l a med ia nave en l a 
Calzada de Cris t ina , 12, para indus-
t r i a o a l m a c é n . Informes , t e l é f o n o A -
6 8 4 6 . 
\3 o 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 3 d e 1 9 2 2 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se a lqu i l a e l piso p r i n c i p a l o p r imer 
piso al to de l a casa si tuada en Con-
cordia , 64 , entre Perseverancia y 
Lea l tad , compuesto de sala, saleta, 
cuatro cuartos, comedor, b a ñ o e sp l én -
d ido , cocina de gas, p a n t r y , cuar to de 
criados con servicio independiente . 
Puede verse a todas horas. I n f o r m a n 
en San L á z a r o , 3 6 9 , altos. 
42131 14 
SE AIÍQUTIIA E L ESPACIOSO I . O C A I . 
de Bernaza. n ú m e r o 18, Propio para ea-
tabiecimiento o a l m a c é n ; puede verse 
en el mismo. Condiciones: Zulueta, áb-
Gr, a l tos . / 
SE AJIOXTUMA. TODA I . A HERMOSA ca-
sa, altos y bajos, estos propios para es-
tablecimiento. de Bernaza. n ú m e r o 4». 
R a z ó n : Zulueta 36-G, a l tos . 
SE AZ.QT71LA E l HERMOSO, CAPAZ 
y ventilado tercer piso de Cárdenas , nu-
mero 3.. Razón . Zulueta. 36-G, altos. 
42976 i Í L _ - ~ — 
SE TRASPASA L A ACCION A UNOS 
altoo de esquina con diez habitaciones, 
punto cén t r i co por una pequeña r e g a l í a 
por tener que ausentarse su d u e ñ a . 
Amistad , 49, por San Miguel . 
43511 13 0c-
E N I . A O Á U E DE CAMPANARIO, 166, 
entre Reina y Estrella, se alquilan unos ¡ la , saleta, tres CUartOS^ cuar to de b a 
altos compuestos de gran sala, saleta, 
cuatro cuartos dormitorios, cocina y 
doble servicio. Las llaves en los bajos. 
Para informes: Acosta, 19. _ 
43528 H Oc. 
SE AIiQTTrLA I . A CASA NEPTUNO, 189 
buen local para establecimiento en los 
bajos y 31 habitaciones en ios altos, to-
das con servicio. Las llaves en el mismo 
local. Informes: Riela, 5. 
43547 14 Oc. 
Se a lqu i lan los altos de Cristo, 2 2 , 
p r ó x i m o s a M u r a l l a , con sala, come-
dor , t res cuartos y uno a l to , b a ñ o y 
coc ina . LA K^ve en los bajos. I n f o r -
m a n , M a l e c ó n , 6, a l tos. 
42618 13 o 
Se a lqu i l a una casa de altos en l a ca-
lle Subi rana 14, a una cuadra de los 
carros de Carlos I I I , compuesta de sa-
fio moderno in t e rca lado , cocina de gas, 
despensa. Informes y l lave a l lado, a l -
tos. 
43016 13 o 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ] A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C a l l e 2 7 n ú m e r o 3 7 2 e n t r e 2 V 4 S E AX.QUII.AN UNOS H E R M O S O S 
^ a u e ¿ t n u m e r o O t ¿ , e i l i x c " J ^ [ tos, acabados de fabricar todo a la 
Se a lqui la compuesta de sala, comedor, 
cuatro cuartos, b a ñ o s y cocina, casa mo-
derna en $100 ..00 y fiador. I n f o r m a n : 
F-2134. 
C A R L O S I I I , 1 6 , B A J O S 
Se a lqui lan compuestos de sala, come-
dor, tres cuartos, b a ñ o s y cocina en 100 
pesos y fiador. I n f o r m a n : F-2134. 
17 o. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N I , E N T R E 
21 y 23, preciosa casita con sala, come-
dor tres cuartos, b a ñ o , cocina y j a r d í n 
er Vs pesos y dos meses en fondo. M -
2004. 
434C3 19 Oc. 
A L -
-e fabricar todo a la mo-
derna en la calle de Munic ip io 4 4 entro 
J. del Monte y Fomento. In fo rman en 
Colón 37. 
43C03 13_o._ 
S E A L Q U I L A U N A B O N I T A CASA E N 
Estrada Palma 83, con j a r d í n , portal , 
recibidor, sala, ga le r í a , cuatro habita-
clones bajas con baño intercalado, come-
dor al fondo y dos habitaciones altas 
con baño, cuarto de criado con su ser-
vicio y patio. 
43619 16 o. 
[ Y l a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o t t i 
L A C A S A V E R D E 
Calle San Bernardino entre Serrano y 
Durege, dos cuadras del t r a n v í a Santos 
Suárez , se alquilan varias casitas fres-
temmmmmimmmmrm 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N 
£5 
SE 
S E S O L I C I V . U N C O M P A S E R O D E ^ M P E D R A D O ^ ^ T " ^ - ^ cb 
cuano formal . Para informes llamen oficina un den-i/tV E A t n í ^ s v f de 
al te léfono A-WS. tacioncs con ínu-^ntQ Co í^ í i» - - ' 
P rado 123. E l me jo r hospedaje con 
todo servicio y po r poco d ine ro , para 
y criado. 
43155 
S E A L Q U I L A U N A P R E C I O S A F I N C A - , 
quinta a la salida de Marianao. pegada' hombres solos. Depar tamentos y nab j -
al puente de la Lisa, con un chalet de i . „ • _ - , , _ „ , „ r „ •!• _ JN 
dos pisos, amueblado, garage para dos j taciones pa ra t ami l i a s a precios mode-
m á q u i n a s y muchas otras comoddiades, ¡ j.atjQS i 
una arboleda de frutales, un pla tanal y ' 
machas viandas sembradas, tres vacas 
lecheras, te léfono, alumbrado e léc t r ico , 
a cuadra y media del t r a n v í a y de la ca-
r re tera . Informes: N o t a r í a de Muñoz.. 
Habana, 51 . Te lé fono A-1469 . 
43769 > • 16 Oc 
43815 
9 r a n casa d 
desoe 25. 30 
incluso 
ños con duchq í ^ ^ n a s 
a b o n a d S s ^ / c a l i » 
mensuales cotn^ "nte. 
V E D A D O . C A L L E 27, E S Q U I N A 8, S E 
alqui la el hermoso chalet, compuesto ¡ cas, bonitas y cómodas acabadas de fa 
de sala, comedior, recibidor, cuarto de jbr lcar con todas los adelantos modernos 
criado, cocina, pant ry . garage, en J a en la misma, se alquilan habitaciones 
M A L E C O N , 56, H A Y DOS PISOS B A -
jos, se alquilan con o sin muebles y l i m -
pieza. Aguiar, 72. P u l g a r ó n . 
43541 13 O-í. 
S E A L Q U I L A N 
lo s c ó m o d o s b a j o s d e S a n J o s é , 8 0 , 
e n t r e E s c o b a r y G e r v a s i o , c o m -
p u e s t o d e sa la , r e c i b i d o r , c u a t r o 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r -
c a l a d o , c o m e d o r , c o c i n a y c a l e n -
t a d o r d e gas , c u a r t o y s e r v i c i o d e 
c r i a d o s . L a l l a v e e n l a b o d e g a de 
S a n J o s é y E s c o b a r . I n f o r m a , su 
d u e ñ o , c a l l e B , n ú m e r o 7 8 , b a j o s , 
e n t r e 2 1 y 23- T e l é f o n o F - 5 7 2 2 . 
V e d a d o . 
7807 
B E L A S C O A I N 217 
Se a lqu i la esta fresca y c ó m o d a ca-
sa. Los bajos preparados p a r a esta-
blecimiento y los a l tos con seis cuar-
tos y d e m á s comodidades , acabados 
de p in ta r . Se a l q u i l a n jun tos o sepa-
rados¿ e i n f o r m a n en Carlos I I I n ú m . 
7, donde e s t á l a l l ave . 
4 0 1 8 7 i n d 23 s 
SE S O L I C I T A N 
Personas que tenaan goteras en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A TODO. 
No se necesita experiencia para ap l i -
carlo. P í d a n o s folletos explicativos, los 
remit imos gratis. CASA T U R U L L . M u -
ralla, 2 y 4. Habana. 
6 d 10 
S E A L Q U I L A A C A B A D A D E R E A L I -
zar importantes obras de- r epa rac ión , B1 
ala darecha del piso al to de la casa 
Ban I ^ d r o n ú m e r o s 24 y 26, en esta c iu -
dad, con comodidades para fami l i a u 
oficinas. Tiene instalado un buen abas-
tecimiento de agua para los servicios 
del piso y tres habitaciones hermosas 
en la azotea, las cuales tienen cocina 
y servicios sanitarios independirr f JS. 
Para toda clase de informes, dir igirse ,a j S E A L Q U I L A L A H E R M O S A P L A N T A 
J o s é Bolado, San Pedro, 6. Teléfono A 
planta a l ta cuatro habitaciones, recibí 
dor, baño , etc. Tiene mucho terreno. L a 
l lave al lado, pregunte por F e r n á n d e z . 
Precio 150 pesos. I n f o r m a n : M-7945. 
43690 16 Oc^ ' 
S E AITQUILA U N A C A S A E N LO~~ME-
j o r del Vedado. Calzada, n ú m e r o 127, 
entre 10 y 12, compuesta de sala, come-
dor, t r e i heracsas habitaciones, b a ñ o co-
cina, etc. L a l lave en el 129. I n f o r m a n : 
Te lé fono F-1325., 
42660 13 Oc. 
L O M A D E L V E D A D O , 16, N U M E R O 
253, altos, entre E y P, sala, antesala, 
siete cuartos, come'dor. b a ñ o f ami l i a 
completo, cocina, h a b i t a c i ó n y b a ñ o 
criados. In fo rman . Te lé fono F-5027 y 
calle 23. n ú m e r o 262. 
42850 14 Oc. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 17, n ú -
mero 480-B, entre 10 y 12, compuesta de 
sala, saleta, tres habitaciones, baño , co-
medor, cuarto y servicio para criados. 
L a llave en 17, n ú m e r o +82-H Precio 
90 nesos. Inflprman en B y 15. Te lé fono 
F-1S87. 
43184 14 Oc. 
frescas, con alumbl-ado e léc t r ico , bara-
tas, a hombres solos o a matr imonio sin 
n iños . 
_43607 26 o ' 
A L Q U I L O G R A N C H A L E T E N L O MAS 
sano de la Víbora , Buenaventura, es-
quina a Dolores, a dos cuadras de la 
Calzada, compuesto de por ta l , dos terra-
zas, sala, saleta, ga le r í a , cuarto de ba-
ño, comedor, seis cuartos, garage y pa-
tio, alquiler rebajado, 90 pesos. I n f o r -
ma-^ L l ano . Prado, 109. Te lé fono A -
43487 17 Oc. 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E L A CASA 
Santos Suárez , 87, entre Flores y Serra-
no; se compone de portal , garage, sala, 
recibidor, tres cuartos, cuarto sanitario 
comedor, cocina, cuarto de criados e 
inodoro. In forman Serrano, 32, Reparto 
Santos Suárez . 
43437 . 15 o 
SE A L Q U I L A HERMOSO C H A L E T Re-
parto Almendarcs, calle 9, entre 8 y 10, 
línen del t r a n v í a por el frente, sala, sa-
leta, nueve habitaciones, tres servicios 
comedor, pantry, cocina, garage. Te l é -
fono F-5193. 
43777 16 Oc. 
lida y ^ m l s ^ ^ 
I CalSiem-'ua. c med n*6' £i 
' " ' • r a l i . l ad Se e x ^ 6 Sei'vic o K 
alquilo una S E A L Q U I L A m í T - S - 1 
la propicia- I amplia • ,„ lavabo , A b I Í A ? Í \ 
hom n-e solo, es c" ^ a ^ T » 
SE A L Q U I L A E N 25 PESOS E N E l . 
reparto Naranj l to casa, j a r d í n , p o r t a l . ' untre Luz y 
sala, comedor, dos cuartos, servicios y | 4Í614 
pat io . In fo rman en el mismo repar to . 
Calle Oeste, s eñor Francisco Campo. 
43785 14 oc. 
S E A L Q U I L A U N A CASA CON DOS 
habitaciones, sala, por ta l , patio, tras-
patio, cocina y su servicio. Reparto 
Columbia', calle Lanuza entre Gálvez 
y O 'Fa r r i l l . 
43648 14 o 
S A L A I N D E P E N D I E N T E CON LT^Z Y 
teléfono, se ie p o n d r á una reja de en 
traoa a la calle, t a m b i é n 
hab i t ac ión in t e r io r . R a z ó n 
r i a . Virtudes, 125. -; • <• »oio, es oa r ,aKUa fl 
* ™ * i r ! ¡ ¡ ^ * * - s - n ^ a S ? ? 
E N CASA P A R T R I C U L A R SE A L Q U I - ! 43096 ÍE¿- « 
la a uno o dos caballeros una habita- . 
clón grande amueblada, muy fresca, con D E S A H U C I O S nnZ «-^S 
balcón a la calle, baño frío y calienU-, , gcsi iones en s-nií . ?60S D* « S s ' 
Teléfono, luz y ropas r1- crimn. preciu r -c ih i rá usteri'V- 1(1 J' otro» v'ííX 
muy barato. R a z ó n . Inquis idor 28, altos, ciad en la Co'n*̂  inscribP Nfr t 
'nerciantcs, est "bi^ V ^ a LP l>0 
1S o _ : lófonos A -03G2 y l?a0 en Rav « 
• snl.-irrend-.0 " J A-864t ^ a - l 
3PARTA- ; am. V u l ^ T ^ ^ ^ T o i J 
Acosta. 
P A U L A , 98, CASI E S Q U I N A A EGIDO, 
a Su m. de la E s t a c i ó n Termina l , se 
alquilan los ti;es ú l t i m o s pisos salones, 
propios para a l m a c é n , industrias, escri-
torio u oficinas, de 200 metros cada 
uno servicios sanitarios, elevador para f 
3,000 libras, calle propia . TJave e I n - C A L L E 25 E N T R E E Y D No. 264, SE 
sn el n ú m e r o 100. Precio 110 ^ ^ ^ J ^ e " la Parte m á s a l ta y fresca 
Se a lqu i l a l a casa cal le J N o . 1 , con ¡ saPa.^sai 
j a r d í n , p o r t a l , sala, cua t ro cuartos y 
cocina y b a ñ o . R e n t a $80 .00 , f i ador o 
f o n d o . I n f o r m a n en O ' R e i l l y , 11^ T e l é -
f o n o M - 9 1 1 0 . D e 1 0 a 12 y de 3 a 5. 
16 o. 43223 
formes en 
pesos cada piso 
ro . 1-7656. 
42587 
Su d u e ñ o : E . Juarre-
13 Oc, 
A M A R G U R A N U M . 14, SE A L Q U I L A 
esta casa propia para a lmacén , estable-
cimiento, etc., 300 metros de superficie, 
cuarto de fumigac ión y en los altos dos 
salones y habitaciones. L a l lave enfren-
te, n ú m e r o 5. Precio 200 pesos. I n f o r -
ma- B. Juarrero. 1-7666. 
42588 13 Oc. 
SE A L Q U I L A . L A M A G N I F I C A CASA 
calle de Inquisidor n ú m e r o 31, consta 
de tres plantas, los bajos propios para 
a lmacén y las dos plantas altas para 
residencias part iculares o casa de h u é s -
pedes. Tiene motor para abasto de 
agua siempre abundante. Informes: O f i -
cios, n ú m e r o 62, a l m a c é n . , 
43106 16 Oc. 
9619. 
43435 17 p 
Se a lqu i l a l a ü u e v a casa calle de Cas-
tillo n ú m e r o 1-A, frente a l a iglesia 
del P i lar , consta de sala, saleta, tres 
habi tac iones y d e m á s servicios. Renta 
mensuales, con f i ador . L a l lave en 
j baja de la casa Monserrate 5. frente al 
Palacio Presidencial. Tiene puertas me-
t á l i c a s y e s t á preparada para estableci-
mierUo. L a llave en los a l tos . Informan 
Teléfono A-4358, altos de l a d r o g u e r í a 
S a r r á á . 
43378 14 o. 
SE A L Q U I L A ' 
L a nueva casa de l a calle de Casti-
M o n t e y Cas t i l lo . L a Casa Fuerte , t e - | U o . n ú m e r o 1-A, frente a l a iglesia 
l é f o n o M - 3 7 7 1 . i ̂  P i l a r . Consta de sala, saleta c o r r i -
43429 13 o ' d a , tres grandes habi taciones, cocina 
P R O P I O P A R A I N D U S T R I A o ALI&A - i f servicios sanitarios. A l q u i -
cén, se alquila un hermoso local en1 Pe- j ler, $60 COU f i ador . L a l l ave en L a 
f.alver, n ú m e r o s 109 y 111. entre F r a n - , p r- . « - r . „ 
i n f o r m a : Antonio Fan- '-asa r u e r t e , m o n t e y Las t lUo . co y Subirana diño, en D e s a g ü e , 72, altos 
43325 15 Oc. 4 1 9 5 0 2 0 oc 
B E A L Q U I L A E L B O N I T O P R I T C E B 
piso de C á r d e n a s No. 62; puede varse 
en el mismo y para t ra ta r en Zulueta 
S6 G., altos. 
43576 19 o. 
Se a lqu i l a una espaciosa casa p rop ia 
pa ra a l m a c é n de te j idos o de cua lquier 
S E A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N -
tos grandes, propios para a l m a c é n y de-
pós i to , en la calle Santa Clara, entre 
Cuba y San Ignacio . In fo rman en L a 
bodega de San Ignacio, n ú m e r o 92. 
42957 13 Oc. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L E N L A CA-
l le Estrel la , n ú m e r o 199, a una cuadra 
de Carlos I I I . todo de azotea. 450 me-
otro g i r o , con armatostes, mesas, i n s - i í £ 0 ^ fi,uperfÍcie C0Tn cun s6tano o d e m á s 
, , .- j » • I <ie metros. In fo rmes : . C a r p i n t e r í a 
talaClOU e l é c t r i c a , etc. Situada en A g U l - i de Novoa. P e ñ a l v e r y A r b o l Seco. 
43017 13 Oc . l a entre San J o s é y Barcelona. Infor-
m a n en A g u i l a , 137, entre San J o s é y | A N I M A S , N o . 9 0 
Barce lona . T e l f . A - 8 4 1 5 . ¡Se a lqui la el pr imer y segundo pisos 
43319 15 o cn ?125 y 110 respectivamente, com-
- saleta, cinco cuartos y S E A L Q U I L A N UNOS E S P L E N D I D O S j dobles servicios. Las llaves en los ba-
altos, de nueva cons t rucc ión , compues-1 Jos 7 David Polhamus. A-3695. 
tos de sala, saleta, cuatro cuartos, ba-1 43466 14 oc 
ño a la moderna, en Rajo, 77, entre I n - ' 1 
dio y S i ü o s . No tiene r ó t u l o en l a & E A L Q U I L A N M A G N I F I C O S PISOS 
pu?rta. Ien la regia casa Animas, 150, con to-
43356 14 o das las comodidades, para f ami l i a de l  
gusto. Esta casa tiene departamentos 
desde $125 hasta $100 todos modernos 
y cómodos, abundante aRua y e s t á s i -
tuada entre Escobar y Gervasio. 
43146 21 o 
N E P T U N O 106, P R I N C I P A L , S E A L - . 
qui la esta fresca ,y venti lada casa, com-I 
puesta de sala, comedor, recibidor, cin- ] 
co habitaciones, dos b a ñ o s y cocina. 
L a l lave e informes, en los bajos. 
43578 " 14 o. 
Se a lqu i lan los altos de l a casa r e c i í n 
construida Neptuno 352 cas i esquina 
a M a z ó n con sala, rec ib idor , comedor, Se desea a lqu i l a r en e l Vedado casa 
cocina , tres cuartos y b a ñ o moderno , moderna , con no menos de cua t ro dor-
I n f o r m a n M a l e c ó n 6, altos. L a l lave mi tor ios , b a ñ o y garage. A v í s e s e a 
en l a bodega de San L á z a r o y M a z ó n . O b r a p í a , 2 5 , t e l é f o n o A - 1 8 5 6 . 
. Í ÍSJÍ i» o- I 43758 14 o 
S u ü a ^ a Tresc'?' y ^ e í S S f ' c a f a i ^ ^ Q t T l i A N LOS M O D E R N O S ~ Á L ^ 
o i ^ , „+o ^i» ZJÍ%^. J . ^ T ' \ íos H casi esquina a Calzada, Vedado, compuesta ^ : sala. c o ™ d o r . ^ b i r a n , c.nco cuart ha l l dog baños lnterca.' 
Todo moderno L a ílâ ^̂ ^̂  en U bodega de ! ^os, garage, cuarto para crikdos, etc. 
S f v ^ ^ ?160- F i a d 0 ^ ^ l lave en los bajos. I n 
Ve". Neptuno 106. 
43578 14 o. 
del Vedado, una casa compuesta de Sa-
la, comedor, seis cuartos, doble servicio 
sanitario, uno de Garage para una m á -
quina. $135.00 mensual y fiador. In fo r -
me en la mdsma. 
42878 14 o. 
Calzada N o . 3 3 entre J y K se a lqu i l a 
en $ 1 2 5 . 0 0 , f i a d o r o f o n d o . I n f o r m a n 
en l a Bodega de J y Calzada , a l l í l a 
l lave y en e l T e l é f o n o M - 9 1 1 0 . 
43223 18 o. 
S E A L Q U I L A C A S A D E P A S E O , N U -
mero 25, Vedado, compuesta de dos 
plantas, siete habitaciones y d e m á s 
servicios. I n f o r m a n : Mercaderes, n ú m e -
ro 31 . Te lé fono A-6516. 
43104 16 Oc. 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A CASA 
de moderna cons t rucc ión Migue l Figue-
roa, esquina a Milagros a una cuadra 
del t r a n v í a de Santos Suá rez , Parque 
Central. Consta dedos plantas, portal , 
eta, antesala, seis habitacio-
nes, baño con todos los accesorios mo-
dernos, recibidor, terraza, escalera, p r in -
cipal de m á r m o l , comedor, cocina, cuar-
to para criados. Inodoro independiente, 
lavadero, j a r d í n muy amplio y garage. 
I n f o r m a r á n en Las G a l e r í a s , O'Reilly 
y Comppstela. Teléfono A-6762. L a l la-
ve en la bodega de la esquina. 
43549 14 e». 
SE A L Q U I L A L A CASA S A N P R A N -
cisco, 48, Víbora , entre San L á z a r o y 
Buenaventura. Se compone de por ta l , 
sala, saleta, dos cuartos y d e m á s ser-
vicios. L a llave en el 50. I n fo rman en 
Gertrudis, 20, te léfono I-33S7. 
43475 13 o 
E N M A R I A N A O . SE A L Q U I L A L A 
hermosa y cómoda casa Luisa Quijano, 
n ú m e r o 32, esquina a San Juan, com-
puesta de portal , sala, comedor, cuatro 
cuartos baño intercalado, cocina, pan-
t ry . curato y servicio sani tar io para 
criados y garage. L a l lave en el 84 y 
para informen en San Celestino, 2. Ma 
rirvnao. 
43481 13 Oc. 
TOMO E N A R R I E N D O T I N C A D E 8 
a diez c a b a l l e r í a s en esta p'rovincia, 
buena t i e r ra , , casa . vivienda, etc. Pro-
ximidad a carretera o es tac ión ferro-
car r i l . Deseo contrato. Por escrito a 
Fernando Loredo, San Francisco de 
Paula. > 
43663 19 O 
M A R I A N A O : SE A L Q U I L A E N E L 
mejor punto de la población de Ma-
rianao., un chalet situado entre las l í -
neas del Vedado, Zanja, P r í n c i p e y Ha-
vana Central. Tiene sala, saleta, come-
dor, cocina, terraza, seis habitaciones, 
dos servicios sanitarios modernos; por-
ta l corr ido, garage y toda clase de 
comodidades. Agua propia y potable. Pa-
t io con jardines y á rbo le s frutales. 
I n fo rman : Campanario, 119, Habana. 
63661 17 o _ 
M A R I A N A O . SE A ^ Q U I I i A B O N I T A 
casa en el mejor punto «le Marianao, 
con toda clase de comodidades. A l q u i -
ler, 100 pesos. Informes, Campanario, 
119. 
43660 17 o 
SE A L Q U I L A E N $35.00 
mentos de dos habitaciones con ba leó» 
a la calle 'a personas de moral idad so-
las o matrimonios. San L á z a r o 337 a 
una cuadra de la Universidad. : OBIÍ A P I A . 96-93 «TI .—~— 
43620 H o. 1 q u í s i m a s h a b i t a c i ó n ñ ^ H ' J,¡i(Jitacion( •'""Aíf 
L A M P A R I L L A 64. SE A L Q U I L A N K A - ! f ^ T t a s ^ c o , ^ ^ ^ luz toda0?" ^ 
bitaciones y departamentos amuebla- í.amV n • .V. 'n,1' ' ades. la mi* no4 1 
dos, con acrua caliente y fr ía . Servicios , p,,,-.,,:^1 cuos do situación 0Tr 
privados. Te lé fono M-4776. • ' 43489 ' ôt*,. 
43623 16 o. ¡ — 
S E A L Q U I L A N , M U Y B A R A T O S 
cuartos. Concordia 22, altos, en 
llano y Agu i l a . 
43552 
S U C U R S A L D E " E L C R I S O L " 
Frescas y espaciosas habitaciones con 
vis ta a la calle y todo el servicio, pre 
contrato. 
H O T E L "CUBA MODERN 
ciqs muy baratos. Galiano, T-A, y T r o - ; fcn esta acreditada rar i 
cadero. J . Brafia y Ca., Propietar.os. , ciones con ^ ^ 
: i twuu Sei'VJciO' am, ^ 
B O N I T A HABITACIÓN i te, b a ñ o s fr íos v cali J » . ^ 
onio sin n iños a m a t n - q-ce\ * ^"cntes, Ha 
i 5)50 por mes. Cuatro Can,; ^ 
SE A L Q U I L A 
en casa m a t r i m 
monio igual , s e ñ o r a o caballero solo 
con esp léndido baño, que siempre tiene j M - 3 5 6 9 v M ^9ÍQ" 
abundante agua, telefono y , l u 2 e l é c t r l - j / m-0¿ .oy . 
ca, cerca de todos los carri tos. I n f o r 
man por el Te lé fono AA-9150 y perso 
nalmente J e s ú s M a r í a 35. 
43585 13 o. 
S E A L Q U I L A L A CASA C O R R E A 62. 
Tiene j a rd ín , portal , sala, saleta, tres 
cuartos, patio, traspatio, servicios sani-
tarios, techos de cielo raso. L a l lave 
S E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O L A 
Sierra, el moderno chalet situado en l a 
calle Primera, entre las de Cuatro y 
Seis, inter iormente decorado; tiene sa-
la, hal l , comedor, cinco dormitor ios para 
fami l ia , dos cuartos de criados, doble 
servicio sanitario, garage, etc. con todo 
el confort moderno. Su dueño : O 'Rei l ly 
52. Departamento, 305. Te lé fonos M -
3718. F-5241. Su precio noventa pesos 
mensuales. 
43713 17 Oc. 
Se a lqu i l a l a casa caUe I N o . . 19 , e n t r e ¡ ^ j ^ ^ 0 - ^ 4 - ^ 6 f 3 0 6 r 3 m a n en B o n a z a 6 
Calzada y L í n e a , c o n j a r d í n , p o r t a l , ! 43202 14 o. 
cala, saleta, b i b l i o t e c a , c inco cuartos, ¿Q15™»1321 U S T E D E S E S T R E N A R 
' , , . j 1. - / unos hermosos altos v é a l o s y se con-
CUaito de CliadOS, dOS Danos pa ra t a - ! v e n c e r á n , acaban de construirse, se dan 
• i * „„__;_.:„„ J - _ •„ , !„„ (baratos a f a m i l i a decente, son de es-
m i l i a , servicios de cr iados, garage, qulna. prinCeSa, 3, esquina a San Lu i s . 
cua r to chauf feu r , comedor , despensa,1 ?íal£V recibidor, 4 cuartos, comedor, ba-
... . 1 . 1 1 ' ñ o intermedio, cocina, servicio criados, 
gal l ineros, j a rd ines a l COStado, m u y cinco balcones a dos calles. L lave en 
fresca y c ó m o d a . Ren ta $ 2 0 0 . 0 0 a L S ^ ^ r o 0 ! ^ 0 . 1 1 su dueñ0- Composte-
mes. F iador o f o n d o . I n f o r m a n : T e l é - 42859 14 Oc. 
fono M - 9 1 1 0 . O ' R d l l y N o . 1 1 , al tos. 
43223 16 o. 
J e s ú s d e l M o n t e » 
V i b ó r a y L u y a n ó 
aWMBBBBMMBBBBMWWBWBilllllIHIWHIIIHIMII Hllllll III • 
SE A L Q U I L A L A CASCA C H A L E T D E 
al to y bajo, t a m b i é n se a lqu i l an separa-
dos los pisos, calle V Q l a n ú e v a , entre 
Municipio y Rodr íguez , «en el bajo hay 
capacidad para a l m a c é n o garage, y 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y B A J O S 
de la casa calle Tamarindo 16 y 18. sala 
gran cuarto y d e m á s servicios. Esto se : sale ta y tres y cuatro cuartos, todo mo-
S E A L Q U I L A N M A G N I F I C A S H A B I -
taciones grandes, ventiladas e indepen-
dientes con alumbrado e léc t r ico , agua 
en abundancia. Calle Durege, entre Co-
rrea, y Santa I rene . Precios reducidos. 
41298 13 Oc. 
S E A L Q U I L A E N $ 6 0 
L a casa situada en Santa Irene, n ú -
mero 52-A. In fo rman en Monte. 377, fe-
r r e t e r í a de Joar is t i y Lanzagorta. Te-
léfono A-7611 y A-0259. 
43122 16 Oc. 
a lqui la en t re in ta y cinco pesos, 
E l al to es moderno, bien decorado con 
escalera de marmol , g ran sala, dos cuar-
tos grandes, cocina y b a ñ o completo, se 
a lqui la en 55 pesos a un solo inqui l ino , 
se da en 85 pesos. L a l lave en la bode-
ga de la e s q u i n » . In fo rmes : Bar A m é -
r i ca . Animas, entre Zulueta y Monse-
r r a t e . Te lé fono M-3386. 
Se a lqu i l a u n a casa en l a cal le de 
derno. media cuadra de la Calzada de 
J e s ú s del Monte. 
43280 13 Oc. 
R E P A R T O MENDOZA.. V I B O R A . 'SE 
alqui lan los altos del ca fé Capitolio, 
por Cortina, 3 cuartos, cuarto de cr ia-
dos, por ta l , z aguán , sala, recibidor, co-
medor y hermoso b a ñ o . I n f o r m a n en( 
el café . . 
43477 13 Oc. 
Se a lqu i l a dos Bungalows de l a d r i l l o 
que t ienen p o r t a l , cua t ro habitaciones, 
una g r a n g a l e r í a , garage, coc ina y 
b a ñ o de f a m i l i a y u n g ran t e r r eno , 
fo rmando Parque I n g l é s delante de l a 
casa e s t á rodeado de las mejores re-
sidencias como los chalets de Ba r r a -
q u é y e l de Ba r loo . Tiene t raspa t io . 
A v e n i d a S é p t i m a entre l a ent rada de 
Columbia y l a calle Pr imera . I n f o r -
m a n en l a misma . $50 .00 de a lqu i le r . 
S i t o m a n los dos jun tos , m á s bara tos . 
43627 13 o. 
E N R E I N A 49, SE A L Q U I L A N G R A N -
des habitaciones con v i s ta a la calle, 
hay agua en abundancia. 
43502 24 Oc. 
H E R M O S A S M U Y 
N U E V A CASA PARA 
bitaciones fresoq« i • ^ ^ U s , 
bladas, con asu?8' r l u . Jo sa iSM 
jas, con s e r v i d d T r o n i i ,, 
a lqui lan a personas de V c r i ^ 
o sin comida, precios dp 0raIid^ 
"os y todo confort M a n r i 1 - 6 ^ 
4137 a y Salud- que' i 
H A B I T A C I O N E S . 
claras y muy ftescas, se a lqui lan en . 
D e s a g ü e . 72, entre Franco y Subirana, f*; - " . Q U I L A N EOS HABlrT^, o /MiaHi-ac rioi n^wn -EV^ntAn jumas o separadas en ra^ /̂ OS-
g a r a t a s . J e s ú s P e S n ^ 
a tres cu dras del Nuevo F r o n ó
43326 15 Oc 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
la azotea del hotel Habana, propia para 
hombres solos o matr imonio sin n iños , 
piso de mosaico, quince pesos con luz 
al mes. 
43262 13 Oc. 
30 Ot, 
A G U I A R 36. S E A L Q U I L A U N D E P A R -
tamento para f ami l i a aunque m á s pro-
pio para oficina o depós i to . I n f o r m a n 
en el mismo. Te lé fono A-5398. 
42781 14 o 
S E A L Q U T E A E N CASA P a ^ T ^ 
muy Iimp.a, una h a b i t w f 8 1 1 0 ^ 
con balcón a la ca l l t hay 
cuarto de baño con ¿gua J?-0110^ 
bianse referencias feU?'81 empre. 
PU4e¿97¿ V i l l e g a í ^ a l S l CarteU 
15 0;, 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y ant iguo edificio ha si-1 con vísfa a l m a » 
dn /-•nmnlot?Jrv>í>v, + „ ,-„í„..„,„ /1„ TJo-.. c-r, Al I ' 'OLti a i UUir 
G R A N P A L A C E HOTEL 
H u y a del calor. En el an t im P, 
¡ c í o Carneado, le ceden una habifaí 
do completamente reformado. Hay en é l ! ,'UIR A PECIOS nunca 
departamentos con b a ñ o s y d e m á s s e r - ¡ tOS, C n O Sin muebles* roa 
vicios privados. Todas las habitaciones, - j • o . ' »ea m 
tienen lavabos de agua corr iente. Su í " u a prec io . COCina española, an,, 
propietario, J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a, cana V franrp^a CrAt*A~ ? ¿7, 
las fami l ias estables el hospedaje m á s | J g " ^ ^ , " ° n C e * a ; ^ « a d a y J., 
serio, módico y cómodo de l a Habana. 
Teléfono A-9268. Hote l Roma. A-1690, 
Quinta Avenida . Cable y T e l é g r a f o 
" R ó m o t e l " . 
E L O R I E N T A L ' 
B A J O S D E CASA, E S Q U I N A CUBA, 
109, plazoleta E s p í r i t u Santo, propios, 
para bodega y a l mismo tiempo para 
mercado de frutas, viandas, etc., ei^ el 
portal . L a llave en los altos. Informes; 
General Lee, n ú m e r o 11, paradero de 
Marianao. 
434^s 24 o _ | 
A T R E S C U A D R A S D E L H O T E L A L -
mendares. Avenida 10 entre 6 y 7, se j 
a lqui la un bonito chalet en $60.00.1 
Amueblado precio convencional, j a r d í n , 
portal , sala, cuatro grandes habitacio-
nes, comedor y cocina, entrada para ga-
raje y si se necesita se hacen en ocho 
d ías , mucho patio y agua abundante. 
L a lla-ve enfrente. Te lé fono 3^-6591. 
43062 13 c. 
Teniente Rey y Zulue ta . se a lqui lan 
habitacones amuebladas, amplias y có-
modas, con v i s t a a la cal le . A precios 
razonablss. 
42951 30 Oc. 
Vi l legas 2 1 esquina a Empedrado . Se 
| a l q u i l a n habi taciones amuebladas en 
casa moderna , c o n lavabos de agua 
corr iente , l u z , esmerada l impieza , t e -
l é f o n o , buen b a ñ o , casa de m o r a l i d a d . 
Presios de s i t u a c i ó n . 
41*552 17 o. 
, t e l é f o n o F '2424 , Me¡$, „, 
Co., p ropie ta r ios . M . Batiste?. £ 1 g 























Con frescas e higiénicas habitaclrs ' 
elevador, agua corriente,'servido díHi 
piezaj b a ñ o s con agua caliente; mi* 
y comida si desean, por poco dfaei' 
s i t uac ión p r ó x i m a (a paseos, teatro! i 
zona comercial. English spoken. On ta-, 
le francais. Villegas 110. .M-ÍÍOó 
43556 
E N F A C T O R I A , 16, BAJOS, SEIT 
•quiian habitaciones para hombres soic 
43524 ^o,,-
S E A L Q U I L A O V E N D E U N C H A L E T 
recién construido, situado en el mejor 
punto del Reparto A l tu r a s del R í o A l -
mendares, frente a la escalera que con-
Enamorados entre Durege V Serrano I P R O X I M A A T E R M I N A R S E , S E A L - duce al Gran Parque. Consta de j a r d í n , cnamoraaos enire u u r e g e y oe r r ano , | qui la caSF de eSqUÍnai propia' para bo. ) portal , sala, comedor, tres cuartos, gran 
numero 72 . Consta de p o r t a l , sala, <|e«a 0 cu.iiquier otro giro. No hay Lo-. ' 
i . . i i « L - • dega en tres cuadras por una calle. 
Saleta, Cuatro habi taciones , b a ñ o i n - Punto inmejorable. In fo rman en San 
J o s é y Mangos. J e s ú s del Monte o en 
el te léfono 1-2164. 
43459 19 o c . 
tercalado, comedor a l f o n d o , g a l e r í a , 
servicio de cr iados, garage y cuar to 
al to para el chauf feur . I n f o r m a n en 
Durege, 15, esquina a Santos S u á -
rez. >y 
V I B O R A . SE A L Q U I L A L A CASA Car-
men, 19, tiene j a rd ín , por ta l , sala, sale-
ta, tres cuartos, b.año, cocina y traspa-
t io. Gana $70 con fiador, seis meses en 
fondo. La llave a l lado. M á s informes, 
te léfono F-3529. 
43750 14 o 
V I B O R A . SE A L Q U I L A L A CASA S A N 
L á z a r o entre San Mariano y Santa Ca-
talina, casa moderna, cinco cuartos, 
hal l , gran patio, garage, esp lénd ido ba-
I ño. L lave al lado. 
43740 15 o 
S E A L Q U I L A S E R R A N O , 6, E S Q U I N A 
a Sp.n Leonardo, en lo m á s al to de San-
tos Suárez , con sala, 6 cuartos, g a l e r í a 
cerrada, comedor al fondo, b a ñ o complt-
to, cuarto y servicio de criados, cocina 
y tres pat ios. In fo rman en la misma. 
Teléfono 1-3121. 
43536 14 Oc. 
baño, cocina, cuarto y baño de criados 
y gran garage. In fo rman en el mismo 
o en los t e l é fonos A-9885 y F-1397. 
43051 15 O. 
SE A L Q U I L A U N A CASA E N L A CA-
lle J o s é Antonio Saco, entre L ibe r t ad y 
Milagros. L a l lave en la bodega de la 
esquina. Te léfono 1-1064. 
43447 19 o 
E S P L E N D I D O S A L T O S 
forman en frente y A-03 43. 
43789 16 oc. 
en los bajos. 
y 8 
VE DADO. 80 P E S O S , H E R M O S O S A l -
tos, terraza, sala, saleta, cuatro cuar-
i tos, b a ñ o intercalado, gt i ler ía de per-
Se dan en alqui ler los hermosos y ven- slana coraedori cuarto y servicios de 
Ulados altos dü M a r q u é s González 60 B ^ j ^ o g ^ Con 0 sin gara&e. Esto es 
entre Sitios y Maloja, con sala, saleta J 27 nú]mero 437, entre 6 
corrida, cuatro cuartos, otro m á s en la 1 in forman 
azotea, lujoso cuarto de baño interme- , 43604 
dio y demás comodidades. Escalera de 
m á r m o l y techos de cielo raso. A l q u i -
ler mensual rebajado ? 100.00. Garan-
t í a : dos meses. En la, m i sma hay quien 
la e n s e ñ e . Toque la puer ta . Informan 
en Maloja 199 B, entre M a r q u é s Gonzá-
lez y Oquendo, h a b i t a c i ó n N o . 2. 
41720-21 20 o. 
Se a l q u i l a n dos naves de h ier ro y con-
creto absolutamente a p rueba de fue-
go, dando frente a dos calles asfal ta-
das. Calle R o d r í g u e z esquina a Juana 
Alonso y Calle de A r a n g o esquina a 
Guasabacoa a sesenta metros de dis-
J E S U S D E M O N T E . E N L A C A L L E D E 
Zapotes, entre San Jul io y Durege, se 
alqui la una casa compuesta de por ta l 
al frente, sala, ha l l , tres cuartos dor-
mitorios, comedor al fondo1, un hermoso 
cuarto de b a ñ o completo, patio a l fon-
do, un cuarto para criados con su ser-
vicio, un garage para una m á q u i n a , 
agua en abundancia. Las llaves a l la -
do. Para informes: Acosta, 19, 
P O K A U S E N T A R S E , A L Q U I L O U N 
chalet en 90 pesos de dos plantas en la 
callp Almondares, esquina a San Faus-
tino. Marianao, tiene en la p lanta baja 
j a r d í n , portal , sala, saleta, recibidor, 
cuarto de baño , cocina y cuarto de cr ia-
dos, en la planta alta, seis cuartos dor-
mitorios, dos cuartos fle baño y dos te-
rrazas, con garage de dos plantas, la 
planta baja para guardar a u t o m ó v i l e s 
y la planta a l ta con tres cuartos, baño 
cocina y servicios sanitarios para cr ia-
dos, no fa l t a nunca el agua, pues tiene 
dos tanques que los llenan una bomba 
e léc t r ica . In formes : Te lé fono 0-1-7216. 
42958 15 Oc. 
H A B A N A 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a ! 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l a d o * d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
d o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s 
p i sos , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o ; a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
C10123 I n d . I C i 
' E L C R I S O L ' 
J E S U S D E L M O N T E . E N L A C A E L E 
Lawton , esquina a Santa Catalina, se 
alqui lan unos bajos compuestos de sa-
la, comedor, cuatro cuartos dormito-
rios, u . . patio, un cuarto de baño, co-
cina de gas y un cuarto de b a ñ o para 
tanCla de la Calzada de Concha Con' criados. Las llaves en la bodega de 
19 
SE A L Q U I L A , C O N C L U I D A S L A S R e -
paraciones hechas en Sel 64, casi esqui-
na a Compostela en un gran local para 
una indus t r ia o establecimiento como 
S a s t r e r í a , Casa dé Modas, S o m b r e r e r í a , 
local precioso para todo. Véa la de 11 a 
3, todos los d í a s . L a llave en la bodega. 
In fo rma su d u e ñ o San Migue l 86, altos. 
Te léfono A-6954. 
43226 16 o. 
S E A L Q U I L A , N U M E R O 190, C A L L E 
C, esquina a 21. frescos esp lénd idos al-
tos con gran sala, comedor, doble ser-
vicio y codas comodidades modernas. 
I n f o r m a r á 188, calle C. 
^ 43724 21_Oc. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E ü""202 
entre 23 y 21. Tiene sala, comedor, tres 
cuartos y uno de criados; patio con á r -
boles. La^ l lave en el t ren de lavado de 
al lado. I n f o r m a n : Zulueta 71, habita-
ción No. 8. 
. 43615 13 0. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 13 
No. 26 entre J y K , en el Vedado, de 
dos plantas, la baja se compona de: 
j a rd ín , portal , ve s t í bu lo , sala, ante-sala, 
' una superficie de 1,200 metros cua- e n ñ ^ e ' Para informes: Aco3t1ai ^ 
drados ot ra . I n f o r m a : R a f a e l Garran-1 ™ " B " ' u» 
sa. Banco Nac iona l 5 8 . 1 ^ 
43781 20 o 
S E A L Q U I L A N L O S DOS M O D E R N O S o sa lón de comer, dos cuartos, desnen-
altos de la casa calle Mazón y Valle, 
compuestos de 4 habitaciones, sala, cuar-
to ba.ño y cocina en cada piso. La l la -
ve en los bajos. In fo rman : Mercaderes, 
n ú m e r o 31 . Te lé fono A-6516. 
43104 16 Oc. 
E E - A L Q U I L A N L O S B A J O S D E M E R -
ced, 90, con sala, antesala, cuatro cuar-
tos, saleta de comer, baño, ídem de cr ia-
do, cocina do gas, acabada de pintar, 
puede verse ds 9 a 10 a. m . In fo rman: 
Campanari(»(fcl64. 
43282 13 Oc. 
sa, pantry, cocina, dos cuartos de cria-
dos con su correspondiente servicio sani-
tario y baño, garage y gran pat io ; y 
la a l ta de: terraza, recibidor, seis habi-
taciones y dos cuartos de baño. Infor -
ma: R a m ó n Ecay en The Royal Pank 
of añada . Aguiar 75, de 9 a 11 y de 1 a 
5 y en Milagros 37 en la Víbora do 8 a 
9 1|2 de la noche. 
43626 14 0 
E N V I R T U D E S , X28, A L T O S , E N T R E 
Kscobar y Gervasio, se a lqui la un de-
partamento en la azotea de dos habi-
taciones on vis ta a la cklle, luz e l é c t r i -
ca y todos los servicios Independien-
tes, a hombres solos o mat r imonio sin 
n iños . Alqu i l e r , ?20 a l mes. 
43747 14 o 
C E R R O 
V I B O R A . A L Q U I L O C A S A S A N MA-
riano. 121, entre Armas y Porvenir, sa-
la, saleta, dos habitaciones, cocina, só-
tano, servicios sanitarios. L lave .en el 
n ú m e r o 123. D u e ñ o , Indio , 4, altos. Se 
da barata. 
43684 16 o 
E N L O MAS A L T O D E L A V I B O R A , 
se alqui la una casa inter ior , con cinco 
habitaciones, estensa y servicio, gana 
40 pesos. Delicias, 41 entre Luz y Poci-
to. 
43697 . 19 Oc. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E B U E -
nos Aires, 9-A, con sala, comedor y 
tres habitaciones, cuarto de b a ñ o y de-
m á s servicios sanitarios. L a llave en 
los bajos de la misma. I n fo rman en 
Cerro, 532. 
43735 14 0 
L o c a l pa ra establecimiento. Se a lqu i -
lo u n loca l p a r a establecimiento, s i -
tuado en l a calzada de J e s ú s de l M o n -
te, 175, entre el Puente de A g u a D u l -
ce y l a calle de M u n i c i p i o . Tiene 
puertas m e t á l i c a s y e s t á s i tuado en 
SE A L Q U I L A N N A V E S Y U N A CASA 
nueva en Calcada de Concha y Veláir-
quez y en Roir 'guez entro Coii?.ha. y 
Juana Alonso, in forman en San Ignacio, 
n ú m e r o 56, t e lé fonos A-5409 y M-3291. , 
43736 15 o 
S E A L Q U I L A UNA S A L A G R A N D E , 
con un cuarto y saleta o sola. T a m b i é n 
el z a g u á n y otras habitaciones. Cerro, 
r>íi2. Informes en la misma. 
43751 14 o 
V E N T I L A D A S H A B I T A C I O N E S ^ 
¡Ga l i ano , 11T, esquina a Barcelona, se 
alqui la una hab i t ac ión amueblada y con 
' v i s ta a la calle. T a m b i é n se da comi-
da a precios económicos . Teléfono A -
1 9069. 21 o 
' B U E N B A R R I O . A L Q U I L O K E R M O -
' sa h a b i t a c i ó n bien amueblada con doble 
I balcón $22.00. Casa" par t icular , confor-
tabble y t ranquila . Se da excelente co-
1 mida si se desea. San Miguel 157, altos. 
1 43799 14 o. 
V E D A D O . S E ALQUILAW TTIíOS 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n t e ^ r a l t c 0 o S ^ 
s e r v i c i o p r i v a d o , p a r a f a m i l i a s , \ ¡ 
a g u a c a l i e n t e , g r a n c o m i d a , p r e c i o s 
b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
t a d y S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y C o . 
n u e v o s p r o p i e t a r i o s . 
A G U I A R , 72, A L T O S , HAY DOS CUA!. 
tos con ba lcón al Parque y tres enb 
azotea, con o sin muebles y ]imp;'ji 
juntos o-separados, comida J5 pesoí 
mes. 
^3541 is o& 
P A L A C I O S A N T M 
Zulue ta , 8 3 . G r a n casa para 
m o n t a d a como los mejores hotek 
Hermosas y ventiladas habkadoDts, 
con balcones a la calle, luz 
te y l avabo de agua corriente. Ba¡« 
de agua f r í a y caliente. Buena ( 
y precios m ó d i c o s . Propietario: 
Santana M a r t í n , Zulueta, 83. Telél> 
no A - 2 2 5 1 . 
O F I C I O S , 7, S E ALQUILAN DOS » 
parlamentos, en entresuelos, ambos» 
nen agua y rervicio sanitario indepa; 
diente, uno tiene tres habitaciones.« 
otro dos: se prefiere darlos baraUM 
es que dan seguridades de pago. 
43247 lo Ot. 
SE5fORES COMISIONISTAS. SES W 
quilamos un local propio para oficios 
depositar hasta ?$50,000 de raercaien 
siendo tejidos en paños, cab,e niaM 
cede en $3 5.00 . Dos meses en 1 * 
CompoKtela 115 a l lado del aimacéM 
Daños. 
42860 
V E D A D O 
M I N N E S S 0 T T A H O T E L 
Manrique 120. Te léfono M-5159. H a b i -
taciones. Precios de s i tuac ión para hom-
bres solos de 20 a 25 pesos al mas y 
para dos personas, 30 pesos al mes. 
Persona de moral idad. Todas a la brisa 
y con todos sus servicios. 
42534 l n. 
oble, en la calle 16 número 156, en» 
5 y 17. Tiene garage. Informan en 
bajos. 
42919 , 
SE A L Q U I L A UNA EEKMOSA Y j ! ' ; 
t i lada hab i tac ión con luz, a seno^H 
o matrimonio, se da barata, t»11*.^ 
moro 47o, altos, entre 10 y l'> 
43520 14 f 
S E N E C K Í T A N 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E E E 
Ayuntamiento n ú m e r o 2, de por ta l , sa-
la, saleta, tres cuartos y uno de criados. 
A $30.00 V $40.00 D E P A R T A M E N T O S 
de dos y tres habitaciones con servicio 
independiente, almbrado e léc t r ico e ins-
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
Monte 5, esquina a Zulueta. Hab i t a» -
clones y departamentos desde 30, 35, 40, ! í n v p n DeillnSU 
50, 60 y 90 pesos, por una pejrsona. Es- ; SOllClta l i n a JOVCli, y- ^ 
p l é n d i d a comida y esmerado trato. Por : r n ' n r l i í\f m n a O , QUC aucl 
la puerta cruzan los t r a n v í a s a todas p a r a C n a u a UC uuu*"» 1 _ 
' f u e r a d e l a c o l o c a c i o n ^ y j 1 ^ 42373 
E N CASA D E M U Y C O S T A F A M I L I A 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de la casa, calle Once entre J y K, 
. acabada de construir con m a g n í f i c a s co-
_ _ — . | modidades, cuatro grandes cuartos, dos 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Y V E N - 'barios, portal , hal l , y dos cuartos en la 
filados bajos de Escobar, 162, entre Rei- azotea, cocina y pant ry . Precio suma-
na y Salud. 150 pesos. La l lave en l a ' m e n t e módico. In fo rman en los bajos o 
misma, otros informes: Teléfono F - I en el F-2289. Alejandro Texidor. Callo 
5520. 
43294 17 Oc. 
N esquina a 19, Vedado. 
43634 15 o. 
Se a lqu i l a amueblado u n piso a l to de C H A L E T V E D A D O 
Teniente Rey, 5 7 , por m ó d i c o precio . 
Informes, M u r a l l a , 107 . A l q u i l o c h a l e t m o d e r n o , c a l l e 1 1 
42799 19 o j e n t r e 4 y 6 , p r ó x i m o a d e s o c u p a r -
se a lqu i l an los a l tos de Neptuno 127,1 se> v e s t í b u l o , s a l a , c o m e d o r , b i -
b l i o t e c a , t o i l e t , c e n a d o r , a l t o s , r e -
c i b i d o r , 4 h a b i t a c i o n e s y t o r r e c o n 
cuartos tienen ventanas que dan a un 
ja rd ín , e s t á casi en la esquina de la 
Calzada del Cerro. La l lave en el n ú m e -
, . i ., | ro 4. D u e ñ o en Es tévez , 56, de 7 a 11 
UU lugar m u y comerc i a l . L a l lave e l y ^ 1 a a y de U a 1 en Zequeira, 108 
inform.es en los al tos. ! ^ m S 0 A"8347" AlQUÍler de situaci6n' 
baño con b a ñ a d e r a . cocina de gas y dé ' t a lac ión de gas. Compostela 113 entre 
carbón, luz e léc t r ica , cielo raso, los i So' >' Mura l l a 
4 3 6 3 9 17 o 
14 Oc. 
S E A L Q U I L A E E ' 3 5 P E S O S L A CASA 
S E A L Q U I L A N L O S ' ^l1^F1?rfí1„CÍai-8' ^ r T ^ a ^ 0 Betancourt, O P O R T U N I D A D . . 
esp léndidos altos de R o d r í g u e z y Gua- i e,rr0, CerSa d e i l a ^ l e s i a , de portal , 
sabacoa, ( L u y a n ó ) compuestos de s L i ^ . ^ ^ d ? V ' tre • ^ í 1 . servi-
la, comedor y cuatro cuartos. Precio i ?l0/ intei c a l ^ o f e i n s t a l a c i ó n eléctr ica , 
muy barato. L a l lave en i - K ^ 5 „ „ ° 1 Informan a l lado. la bodega y 
para m á s informes su dueño . Egido, 22, 
te léfono M-2154, "\ 
43644 
43786 15 oc. 
17 o 
esquina a Lea l tad , acabados de f a b r i -
car. Informes en los mismos. 
4 2 8 7 3 12 o 
P R O P I A PAIJA O F I C I N A . A L M A C E N 
o fami l ia . Se a lqui la la planta baja de 
la casa Aguiar , 68. entro Empedrado y 
Tejadillo, a media cuadra del parque de 
San Juan de Dios; tiene sala, ante sa-
la, comedor, nueve habitaciones y doble 
b a ñ o . Se puede ver a todas horas. I n -
forman en Prado. 43. Te léfono A-6023. 
42427 17 Oc. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle de Cárce l n ú m e r o 21. entre 
Prado y San L á z a r o y loa bajos del n ú -
mero 21-A. La l lave en San L á z a r o . 17. 
42997 71 o 
CUSLTto 
1 c u a r t o , 3 c u a r t o s c r i a d o s y g a 
r a j e , se a l q u i l a e n 1 9 0 p e s o s . 
P u e d e v e r s e e i n f o r m a : J o r g e G o - ^ T e o 3 en los ba3os 
v a n t e s . S a n J u a n d e D i o s , 3 . T e -
l é f o n o s M - 9 5 9 5 y M - 1 8 9 0 . 
Ind 10 oc 
BONITOS BAJOS, 15, N U M E R O 255. 
entre E y F, sala, comedor, 5 cuartos, 
dos baños frasco pa t io . Informes: Te-
léf rno F-5027 y calle 23, n ú m e r o 262. 
42851 14 Oc. 
SE A L Q U I L A U N A CASA A C A B A D A 
de í aLr ica r , Ion todos los adelantos mo 
dernos. Calle Dolores, 32. J e s ú s de 
Monte . In fo rman: Monserrate, 2, fon-
da. 
43708 17 Oc. 
SE A L Q U I L A L A CASA D E Z E Q U E I -
I ra n ú m e r o 127. de sala, saleta, tres 
cuartos y servicios a cuadra y media 




se a lqui la hermosa hab i t ac ión con bue 
nos pisos, luz y balcón a la calle, a ! a 
personas de moralidad y s in n i ñ o s , pre 
lf> o i cio ln0<iera,3o. Vir tudes, 94, altos, e squ í 
. na a Perseverancia. 
E N ANIMAS 68 A L T O S A UNA CUA- | 432S7 15 Oc. 
dra de Galiano, se alqui la un m a g n í f i c o 
cuarto a honflircs solos y da moral idad, 
con luz, ba lcón a la calle y entrada 
Independiente. 
43802 14 o 
; i s e r i a . S u e l d o , $ 2 0 . 0 0 . 
I m a c é n d e camas . . Informan. 
H o t e l H a b a n a , de C l a u d i o A r i a s 
ÍP: 
, - " l o r ^ p a r r c u ^ / ^ l r 
i r a i 
r7 827 
S E S O L I C I T A UNA CBlAfrfo3 
sular o . 
entienda algo de costura 
ren 
A L Q U I L A M O S U N D E P A R T A M E N T O 
amplio a personas de absoluta mora l i -
dad, en Í35.00. Informan en Neptuno 
156. entre Gervasio y Escobar. 
43804 14 o. 
H A B I T A C I O N E S : S E A L Q U I L A N V A -
rias para hombres solos en Lampar i l l a 
84, precios módicos . 
43811 
jovenritas, Q"e sepa ^ f 
a referencias, bol, 
v Comoostela. 14/ 
Be lascoa ín y V i v e s . Te lé fono A-8825 . 
Habitaciones, a l mes, desde 18 pesos en t ra iga 
adelante, con todo su servicio de ropa Habana y Composteia. 
y aseo. Este hotel e s t á rodeado de to - ; 43 753 — •«A'ÍÁS 
das las l íneas de los t r a n v í a s do l a p o L I C I T A U N A CRlAE; ru ' ' ' Ciudad, 
43264 22 oc 
comedor, que sepa 
tenga recomendaciones 
na a G. Vedado 
4S764 
- ^ ¿ a U e ^ 
14 Oc. 
E N SANTOS S U A R E Z , C A L L E SAN 
Bernardino esquina a Durega, se a lqu i -
lan unos altos compuestos de sala, co-
medor, cinco habitaciones, cocina con 
calentador de agua, b a ñ o Intercalado, i S E A L Q U I L A U N A C A S I T A N U E V A 
dos terrazas, y si se desea, garage, de m a m p o s t e r í a , compuesta de sala, sa 
y servicio, .anexo . a l mismo. I n - leta y un cu 
S E A L Q U I L A L A CASA D E A Z O T E A 
y doble sala, saleta y comedor, tres 
cuartos. San Qu in t ín , n ú m e r o 4, sirve 
para Industr ia . 
43473 
Habi tac iones amplias y m u y ven t i l a 
jdas , frente a l a brisa y con b a l c ó n a S ¿ 1 5 E S E A UNA S E * o » A n ^ o V < 
QtTS 0 
iño 
i ^ A 11 c D £ I ra hacerse cargo ae " i n f o r l ^ V 
14 0- l a calle de San Rafae l , en el p u n t o para cuidarlo en su casa. Aniiii' 
• • i - - - . ww « . m \ _ — v altos 
14 Oc. 
riuespeaes. i<Jn M a r q u é s González , d e - . ^ ^ u l i v-v"" 
^ ^ t 1 N u e ™ F r o n t ó n , se alquilan e s - l l a 113 , esauina a San Rafae l . 
p l é n d i d a s y frescas habitaciones con y'' A'V>M 16 o 
sin muebles. Este edificio e s t á t e r m i - > _ J Í Í i l L _ _ 
entre 
26 
Se a lqui la en lo m á s a l to de l a V í -
bora , Calzada, 6 3 1 , antes de l parade-
ro , una buena casa, con sala, antesa-
nado de construir especialmente para 
los pelotaris y corredores. Hay doce ba-
ños con todo el confrt. E l p r ó x i m o mes 
se ab r^ - á un gran restaurant que se rá 
atendido debidamente y con uno de los 
~ .a r to Servicio*! indenendien cAocineros mejores de l a isla de Cuba, 
tes. i n fo rman en Buenos Aires y " S n a 1 A escoger hab i t ac ión pronto, desde 20 
42928 1 i V o I pesos en adelante. No olvidarse: L a Ca-
| sa Vasca, e s t á situada d e t r á s del Nuevo 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S M U Y F r o n t ó n , a una cuadra de Belascoain 
L A C A S A V A S C A , , . ímá5 c é n t r i c o de lanffHaban,a- Lav4abos Í ^ A ^ 0 0 
d s. E  a r é s zá lez , á . \ée glXS. COTÁmte. Mesa selecta. A g U l - ; _43157 
' SE S O L I C I T A u N A •̂«••* aSa p 
la para la limpieza ^ "na 
sueldo 25 pesos, ^ ^ d e l p a r ^ , 
CASA D E H U E S P E D A S " L A C O M E R - i Cor^ í . -871- alt0S' ^ 
c i a j " . Mural la . 12, esquina a San I g - I Î IZZ ^ r ~ ? « I A P A p. , rn í 
n a c i ó . Te lé fono A-0207. Habana. L a ^ SE S O L I C I T A U N A C R i * £ r e ^ tf^ 
mit íma ofrece hospedaje completo, com- : que sea formal ^ . a, ^onte 
puesto de desayuno, almuerzo, comida y ! Calzada ríe J e s ú s ^ e i ^ i ^ ^ 
donde hay v í a s de comunicac ión para 
toda la Habana. 
43807 31 oc. 
baratos y muy frescos en el Cerro San 
Cr i s tóba l y San Salvador. I n fo rman en 
la misma, e •• los bajos. 
la , seis cuartos, saleta de comer y j S E A L Q U I L A C A L Z A D A D E L S a ^ o ^ h ^ t ^ . t 
g ran s e r b i o de c r i a d o . . ¡ ^ t r ^ f e s ^ n ^ . ' - ^ I n f ^ ^ ^ i i e ^ o s - ^ S t ^ í ' e s ^ S e - ' - ^ h i a ^ ' r t 
4J0'¿ 19 O J en4o^n?llsma- , r ^ / e r noias. San L á z a r o , 102, altos. 
15 Oc. I 43671 i 4 0 
S"¿~SOLICITA UNA C B ^ P A 
nos blanca, para u n ^ m ^ t r a e r j ^ 
d e m á s servicios, a 40, 45 y 50 pesos por 'Lagueruela y Gertrudis 
ersona, según la h a b i t a c i ó n que elija, ¡ 43810 
A m a l r i m o ñ i o s y famil ias estables, se 
les f ac i l i t a igual hospedaje a precios 
conv-encicríales, pero sumamente m ó d i -
cos, s e g ú n , . t ambién , las habitaciones 
con balcón a la calle, que deseen ocu-
par. Situada, esta casa en el centro del 
barr io m á s comercial de la ciudad e I n -
me l i a t a a todas las oficinas p ú b l i c a s , 
ofrece a los empleados en el comercio y 
en dichas oficinas que v ivan en ella, l a 
ventaja de residir cerca de sus ocupa-
ciones. Suá rez y Soles, propietarios. 
42991 21 o 




SE S O L I C I T A ^ ^ - - h e r C L , 
7a -/..artos, que s ^ 
p l i r bien, que s™\£r£;minic*-^ o* 
auinf' t i-iínea. \ m a 
4^76B 
SE N E C E S I T A N 
U i A í ü ó U L L A tfiAíüf<A O c t u b r e 1 3 d e 1 9 2 2 : P A G i M V E I N T I U N A 
S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
_ • «•TTr-HA SE DESEA S A B E H E l . P A R A D E R O | SE EESEA COLOCAR U N A J O V E N D E 
COLOCAR V N A f™~£^\de Graciano Ar ias Castro, que hace dos | cripcla de mano o manejadora, tlene^ re-sB DESEA ién negada, de crlaÍV i añ0p que andab  por la provin ia de fersnclas. I n f rman en Du eje. 
cha espan in fo rman en Composteia, San(.a Clara> trabajaba en Sierra Al ta , tos Suá rz ¿e jna.no. in io^ ^ _ _ i . l _ r — lo sol ici ta su esposa Doslnda San Mar- 43760- 1 
43641 
D E S í r ; edad, oe criad 
TINA SESORAjLe 
coser. ^ colocación 
me ^ Vedado doctor Bosque. 
6. San-
4 Oc. 
t ín. L a di recc ión es: Concordia, 75, cuar-
lo n ú m e r o 13. DESEA COLOCARSE UNA SENORA. 
43759 1 c 15 Oc. Es Joven, de criada de mano o maneja-
— — • ' 'dora y t a m b i é n se coloca por horas para 
SE DESEA SAftER D E JOSE L A Z A R E ; l impia r casa par t icu lar o unas of ic i -
Regueiro, Lo reclama su hermano Ja -mas y no duerme en ' l a colocación. Cuba 
cinto Lazare í l e g u e i r o . In forman en Dr. 191, por Luz. departamento No. 13. al 
.Carlos J. F in lay . 87, altos. Habana, j lado^de la fonda. 
Jacinto Lazare Regueiro. . . ^3795 
42939 20 o 
14 o. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S 
peninsulares para criadas de mano; una 
g l e n Sueldo. ' i4__o__ 
4113 r - M A D A D E WIA-




^ ^ f n ^ ^ ^ M S P w f ^ c t i n m u t a ' rec ién llegada y o t ra p r á c t i c a en el paía 
** 0 radero de R a í a e l Cabrera, se le suplica ,r í^-p^^/^^oo T r ^ - ^ o r , - i v™^. 
que avise a su herpiana Josefa Labre 
ra. altos de la T i n t o r e r í a Majestic. I n 
fanta y J e s ú s Peregrino. 
43181 14 Oc. 
14 o 
P A R A Í B ^ L I C I T A U N A C R I A D A ^_ 
S E S O L I C I T A P A R A UÍNA H E R E N C I A 
a Antonio Báez H e r n á n d e z . E l a ñ o 1921 
estaba en la provincia C a m a g ü e y , lo 
solicita su madre Esperanza H e rn án d ez , 
Lu i s en la colonia Juanita Gaspar. Pro-
vincia C a m a g ü e y , por escri to. Apar ta-
do, 62. 
40620 18 O 
tienen referencias. In fo rman : Lampa-
r i l l a 84 antiguo, cuarto No. 15. 
43796 14 o. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano o mane-
jadora. Tiene buenas referencias. Infor-
man: Inquis idor No. 17. Te lé fono M-3834 
43776 14 o. 
M U C H A C H A E S P A D O L A D E S E A CO-
! locarse para manejadora o criada de 
mano. Calle Colón 38, Cerro. 
43642 14 o 
s 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S . A P E R -
sona que entienda ihg l é s y de cocina, se 
le cede local gra t is en pequeño hotel, 
i p r ó x i m o a l Hipódromo , para dar comida 
U N A J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E -
sea colocarse de criada o para maneja-
dora. No tiene pretensiones. I n fo rman 
ViVeg. 200, al tos. 
43657 14 o 
43711 — — ^"^"¿•r-a-n-TT'Ta- a huéspdes , previa comisión al dueño de 
^ ^ d a d V r a S laS 1 
^ " ^ s a ' c h i c a y corta f ami l i a .excep-
to para 
- 43T03 
cocina. 14 Oc. 
- r ^ B Á Ú Ñ ^ S Í A D Á r E S P A f í O L A 
SB ^ ^ t n i e " de la casa y cocinar pa-
p a r í o s p ^ n a s . precio s e g ú n conven-
|ldCresp<>. 5^ b ^ 0 9 ' H O c . _ 
— - ^ Í É C I T A " U N A C R I A D A ESPAÍÍO-
6E rte s e rda mediana edad, es para 
la- .ha. v l imniar . Tiene que dormir fue-
coC1"an J o s ¿ V5, altos entre Gervasio y 
ra. gscobar 




















r ^ T T í r ^ E 3«La.NO. E N P R A D O 100, 
Ca desea una con buenas. referen-
Sueldo $25.00 y j o p a Ü m P ^ . Tiene' 
13 o. 
oue3'ser" de"medlana" edad 
4622, 
r T ^ ü i C I T A U N A SEÑORA D E M E -
edaa para los quehaceres de la ca-
sa Zapata. 3, bodega. 
43512 13 Oc. 
Para cuidar un enfermo inválido, se 
necesita una señora de mediana edad. 
Tiene que estar acostumbrada al ca-
M y tener buenas referencias/ Ce-
rro 575, teléfono M-3923. 
43517 13 
riar.ao, a una cuadra Quemados. 
4.;763 14 Oc. 
UNA J O V E N Q U E L L E V A E N L A 
Habana y en la misma casa dos a ñ o s 
de manejadora, desea colocarse para lo 
mismo. Tiane buenas referencias. Pre-
gunten por C á n d i d a Rodr íguez , en A, [ 
y 37, Vedado, hodega E l Modelo. 
SE O F R E C E N 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R R A 
españo la de cocinera. Sabe cocinar bien 
Informan, Calle /Bernaza, 32, altos. 
43643 14 Q 
S E " D E S B A C O L O C A I T U N A P E N I N S U ^ 
lar de cocinera o de criada de cuarto sa-
be coser. In fo rman : Villegas, 64 
43515 • 12' Oc. 
S E D E S E A C O L O C A R P A R A C O C I N E -
ra una s e ñ o r a española . Sabe su obliga-
ción y puede dar informes en Aguiar 
48, altos. 
13 o. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CO-
S E O F R E C E N F I N C A S U R B A N A S SOLARES Y E R M O S 
U . . » . . Aa «ir i V E N D O CASAS V SOLARES DE TO- | E N MAS A L T O DE L A V I B O R A , 
Joven e s p a ñ o l , desea colocarse^ ae Sir > Ü Q S preci0c. y doy dinero en hipoteca , ogquh.a do.j avenidas se venden bara viente de ca«5a na r t i cu l a r Sabe per-¡ desde el 7 po. ciento en la Habana y . tas dos parceias terreno con aleantari-
Vienre Ue Casa pa r t i cu la r , oauc p i Mar ianao . y Guanabacoa P u l g a r ó n . ]lad0j agUa y ^ de electricidad, 
fectamente SUS obligaciones y plan-1 Aginar , 72. Te lé fono A-D8b4. ¡ I n f o r m a n , Luz, 31.-
cha roña de caballero. Tiene recomen-1 .4Sff4. - » I _ 4 ? í 2 i 13 0 -
cna ropa ae caoauero. l i e n V E N ^ O CASA C H I C A D E DOS P L A N - ! ^ E N I > 0 ^ SO:IIAB P U N T O \ 
daaones de las casas donde ha tra- taS( azotea pe?:ada a Monte y la T e r - i ; a n 0 i a dos c u a d r a f d l i t r a n v í a d e L u -
bajado. Informan: Teléfono F-2255. $ v • 5 ^ ^ n g 0 ? e s ú f d e ^ ^ i o n t e ^ ' d ^ aT?4^? ™™ ^ 12. in 
43555 _ ^ l ^ } t ™ o 7 J stsOO™ J- Mlyares- Q u i r ^ a y Benavi 
S E O P R E C E SEÑOR D E 
intachable, con buenas referencias; acos-
14 o r O N E U C T A L u y a n ó y Concha con 290 metros a ! 43055 ^ o K ? a c ó * I ?9-00- Dejo mi tad al 6 0(0 por todo el I 
i V ^ ^ ^ " ^ a ^ ^ r t r T n t e S «ue se quiera. Corrales 191 en-, L U Y A N O . SB V E N D E U N SOLAR D B 
g g ^ . ^ M . S ^ a ^ « s t — y c a r m c " " * 3 p- - ^ r o S i ¿ u s . . w » s s s 
sabe 
duerme eu la colocación, tiene referen 
cias. I n fo iman . Gervasio, 160, por Sa 
lúa . 
43494 13 Oc 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , J O V E N B S -
paño l con muy buenas referencias, se 
ofrece para casa part icular , cocina cr io-
lla, e spaño la y francesa, es hombre so-
l o . Animas n ú m e r o 8. Teléfono A-1386. 
Antonio Vega. 
43758 - 14 O c 
C O C I N E R O A S I A T I C O , Q U E COCINA 
a la e spaño la y criolla, se ofrece para 
casa de fami l i a o establecimiento. Tie-
ne referencias. In fo rman : Rayo 49, pre-
gunten por Rafael . 
43806 18 o. 
„ V E N D E UNA CASA D E ESQUINA 
pación donde precise p e r s o n » de con- : en j e s ú s del Monte. Tiene accesorias, 
fianza y de conocimientos generales en es moderna renta cien pesos, un solo 
^ T ^ a k u n i ^ *9'í00- ^ Í M L . S a n -
5523. , 
43321 
43066 13 O. 
14 Oc. 
O E N E R O S O V I L L A R . M E C A N I C O elec-
trecista. Instalaciones de agua, gas y 
electricidad, especialidad en limpieza de 
cocinas y calentadores de gas. Precios 
económicos . Calle 23 y F . Vedado. Te-
léfono F-442S, F-3501. 
43094 21 Oc. 
ga. Di r ig i r se a l" escritorio de R. Llano. | U N S O L A R Y E R R I O 
PR4A35°s109 bajos 13 0 ¡ S e v e n d e e n l o m á s a l t o d e l V e d a -
REPARTO LA SIERRA ' ̂  CaI!e 2' a 31' nn Sol&t 
Ofrezco en venta casas recién cons-
truidas y con todos los adeJantos rao-
dernos, a precios económicos, dando 
S E - O P R E C É ^ P O R T E R O ^ P ^ B A T ^ C A S A facil dades para el pago 
part icular , oficina, hotel, sabe cumpli r , 
6 jardinero, mozo para a l m a c é n de te-
jidos, tienf, buenas referenciasv de las 
casas que ha trabajado. Reina. 52. Te-
léfono A-59Í4 . 
4^426 17 Oc. 
—: 
43659 14 o 
ROT.TTTTO SOCIO Q U E VEneiA «nn «A 1 S B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N ca-
f ó l a ° r f b ^ de criada de mano., In forman te-
^ ,̂ ,., „ i ^ ,, „ j ^ j „ , n «««^c , i .̂ . „ i letono l-o í negocio que deja 10 pesos diarios, hay g a r a n t í a completa, es establecimiento 
DÍfen situado con contrato. Gonzá lez . 
Obrapía , 110. 




S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
p a ñ o l a recién llegada para criada o ma-
nejadora, tiene quien la garantice. I n -
formen en San Pedro, n ú m e r o 6. Hote l . 
E l dueño. 
14 Oo. 
r r - i ^ í c Í T A N T R E S M U C H A C H A S criadas de mano . o manejadora. 
& o : $35.00. Vengan y se colocarán . 
Tejadillo 48. 
435o7 xo v _ 
WECESITO 2 C R I A D A S P A R A C U A K -
fos. Sueldo $30.00; una cocinera para 
T E X 1 D 0 R COMPANY 
LIMITED 
Apartado 2055. Muralla 27 
Habana 
Solicítennos fincas rclven-
tes en las principales po-
blaciones para representar 
la máquina de escribir " R 0 -
YAL". Se haces magníficas 
preposiciones. Vendemos 
también a plazos. Escríba-
nos y le dareffl,o5 pormeno-
I S B D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano, sabe 
cumpl i r con su obl igación, desea casa 
de moral idad. Informes: Merced, 89, 
esquina a Picota, altos. 
43712 • 15 Oc. 
C A R P I N T E R O , S E O P R E C E P A R A T O -
da clase de, trabajos de c a r p i n t e r í a y 
' • • l arreglos a precios s in copipetencia, se 
C O C I N E R O S E O P R E C B CON B U E N A S 1 enregilla. barniza y esmaltan toda cla-
referencias con dieciocho a ñ o s de prá*1;- se de muebles y se hacen toda clase de 
tica. Trabaja a la criolla, e spaño la y • arreglos a precios de reajuste. Avise a 
Agüero: Calis 8 esquina a la. 
Reparto La Sierra 
43418 15 o 
francesa, sabe comprar económico, l i m 
pío, presenta conducta personal. I n fo r 
man: Teléfono M-3261. 
43778 14 o. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O B L A N C O , 
en cualquier est i lo: fino, con recomen-
daciones de varios años en la>5 mejores 
casas. Villegas, 18. Telf. A-5477 
43754 15 o 
V E N D O C H A L E T A C A B A D O D E P A -
bricar, portal , pérgola , sala, tres habi-
taciones, comedor al fondo, b a ñ o i n -
tercalado moderno, dobles servicios, ga-
rage, cuarto chauffeur y dos patios. 
Se e s t á pintando lujosamente. Calle 
_ Mendoza casi esquina a Santa E m i l i a , 
lá calle 12, n ú m e r o 25, a Cándido A l b a i - ! al lado de l a bodega. I n f o r m a : Sr. 
ra o al F-1021, 
42679 13 Oc. 
Roca, D r o g u e r í a S a r r á . 
43468 16 o 
C O C I N E R O S B O P R E C E P A R A CASA 
par t icular o comercio, trabajan como 
gusten, puede i r al campo, español , ga-
na deÍ70 para a r r iba . In fo rman : Blanco 
y Ani lhas . C a r n i c e r í a . Teléfono A-3551. 
43718 15 Oc. 
DOtó JOVENES, D E S E A N COLOCAR- > at 
se de manejadoras o criadas de cuarto, J0Y *TA £ ^aSÍ1 COCINERO 
saben coser y tienen referencias. Calle/r5Gninsular e í a é do.nde ^aya abona-
^3. n ú m e r o 14, Vedado. 
43696 14 Oc. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
españo la para matr imonio solo o ca-
sa d© poca fami l i a . Entiende de cocin», 
y tiene buenas referencias, desea casa 
de moralidad. In forman Casa de Recalt, 
Obispo, 4 1|2, t e lé fonos M-1049 y A-
S791. 
43676 v 15o 
i S E D E S E A C O L O C A R U N A OTUCHA-
cha peninsular de criada de mano o ma-
I nejadora, tiene referencias. In forman. 
| en .Sitios, 42. 
I 4ST?1 14 Oc. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
E S T A B L E -
C I M I E N T O ! 
C O M P R A S 
M A R I A N A O . SE V E N D E L A HERTCO-
sa casa Samá , n ú m e r o 9. portal , sala, 
saleta, siete habitaciones, dos b a ñ o s , 
servicios sanitarios, un buen patio con 
á r b o l e s f ru ta les . In fo rman en la calle 
12. n ú m e r o 195. Vedado. Te lé fono F -
2356. ' 
43278 17 Oc. 
V E N D O T R E S E S Q U I N A S 
y dos esquinas en S u á r e z : una en Glor ia . 
$6,000 y tengo una de dos plantas en 
$9,000. Tengo 'o t ra en $4,000. Informes 
Amis tad 134, Ben j amín . 
14 o. . 
dos o casa de comercio o fonda. Tam-
bién va al campo, o donde lo llamen. 
No t í sne pretensiones. Bernaza, 42, ba-
jos. 
43651 , 14 0 
ÜN—COCINERO R E P O S T E R O D B ¿ 0 ^ 
lor. con buenas referencias, desea* coló- COMPRO U N A CASA E N E L V E D A D O 
cars i para casa par t icular cubana o • do 10 a 12.000 pesos, sin corredor. Juan 
americana. Cocina a- la cr io l la y hace | Fraga, de l€ a 2. Malo ja 161. Te léfono 
SE V E N D E O SE A L Q U I L A L A CA-
sa de San L á z a r o 6-A, Víbora , t n t r e 
Concepción y Dolores, sala, comedor, 
cuatro cuartos, baño moderno, cocina de 
gas y cocina propia . La l lave en la bo-
dega de San L á z a r o y Concepc ión . I n -
forman en Monte 5, a l tos . Señor Gó-
mez. Teléfono A-1000. 
42499 17 Oc. 
14 
toda clase de dulces de el pa í s . Y tam-iA-3590. 
bién una joven desea colocarse de coci- 1 43746 
ñera o manejadora o criada de mano. L ^ , - , , - , , , » Í-AHA'V-NT T.A -HABANA OUE es americana. In fo rman : Revillagigedo 1 CO;m:PBO CASA EN L A HABAMA y u ± í 
No. 94. 
res. 
C7845 4 d 12 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 
ninsular de criada de mano o de mane-
jadora. In fo rman calle Mercaderes 40, 
altos. 
43601 n o. t s. s ia  ^ov-vv, —•—•-- . 
-.«.fior solo $40.00; una sirvienta c l íni -
<r5 00- una encargada y una cama- 14 a 16 anos para los quehaceres de E!AY UNA J O V E N Q U E D E S E A C O L O -
rpra n á r a ' C a s a de H u é s p e d e s . Habana j una casa de corta . fami l ia . In fo rman en . carse de criada de mano en casa de mo-
,26 ' Colón No. 37, bajos. ralidad. Tiene buenas referencias y 
•v ;o5Ti ' 1 13 o. 43602' 13 o. pueden l lamar a l Teléfono A-6378. 
^ f ^ e n ^ ^ n r ^ ^ ^ ^ ^ ^ p f s o . S ^ t ? ¡ Socia francesa sombrerera fina, se so-
U N A S I A T I C O J O V E N , D E S E A C O L O -
_ carse en casa par t icu lar o comercio, sa-
1 D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PE- I he cocinar cr iol la y española , sabe cum-
p l i r con su obl igación y tiene buenas 
referencias. I n fo rma : Salud, n ú m e r o 
146. bajos Teléfono A-8159, de 7 a 9 a. 
m. v de 12 a 3 p í m . 
43498 13 Oo.._ 
C O C I N E R O E S P E C I A L . U N J O V E N 
as iá t i co , sabe bien cocinar a la cr iol la y 
americana, se desea colocarse en casa 
par t icular , tiene referencias. In fo rman: 
San Nico lás . 90. a l tos . Te léfono A-3222, 
pregunta por Roberto P. hora de in for -
me es 10 a 12 a . " m . y 3 a S p . p i . 
42852 17 Oc. 
43814 16 o. 
Se vende en el Reparto Los Pinos, 
una casa de madera con servicio r.ani-
I tíJtz^¿htimoS' Informa_Mar- tario, de mampostería. Renta $35, a 
una cuadra de la estación. Tiene 500 
metros de terreno. Está alquilada a 
una bodega. $3.000. Informes, Acos-
ta, 41, barbería. 
39598 15 oc 
43604 13 o. 
D E S E A N C O L O C A R S E , UNA MUCHA-
Baratillo y San Pedro. Sra. de Calleja, jj eI1 p , - ^ 77 A l,a:0$ teléfono1 cha de . c"1gi\ con buenas referencias, 43482 12 0c- I " ^ o 0 « n / . V "a3va' « « u v u w para cr,ada de mano G ayudar a los 
~~I~7" A-ÍOOV. rara mas iniortnes. pasen por, Quehaceres .de un matr imonio solo, tam-
' • « « ^ f ™ b ^ n una modist 
nuestro negocio. 
43704 ' 26 o 
B » L A C A L L E A, N U M E R O 6 
L quina a 5a.. Vedado, se solici ta una bue 
na criada. 
43269 ' 17 Oc, 
63 SOLICITA U N A C R I A D A D B M A - j SE PRECISA U N CAMARERO QUE 
-no v un chauffeur que sean e spaño le s tenga referencia de las casas que ha 
* servicio y que sea ipa-yor de 35 años . 
Sueldo: $45.00 en seco. Para informes: 
Acosta 113. 
t¡ 43625 14 o. 
E N SOL No. 21, S E G T ^ D O , SB NECE*-
sita una muchacha paninsular para la-
var ropa de corta f ami l i a y limpieza de 
casa p e q u e ñ a . Para t ra tar de 12 m. en 
adelante. 
4363 7 13 o. 
v sepan cumplir con su obl igac ión ; de
edad mediana. Informan en Serrano. <6, 
al lado de la bodega y Santos Suárez , 
en el Reparto de Santos S u á r e z . 
4S436 15 0 
C R I A D O S D E M A N O 
SE^SOLICITA UN CRIADO D E L P A I S _ 
que sepa cumplir su obligación s i no 
•así, que no se presenta, se paga buen 
sueldo. Informan en Teniente Rey 9d j 
l e 12 a, m, a 6 p. m. 
43631 
A G E N T E S A C T I V O S 
14 o 
y bien introducidos en el g i ro de Qisln-1 
calla. Seder ía , Pe l e t e r í a , se solicitan ^ f ^ X e d a d ; d a r á n razón en Monte ^ " ^ ^ 
para trabajar por 
d ía s o meses a domicil io, no durmiendo 
en la colocación. In forman en J e s ú s 
Mar;a 35 y Te lé fono A^9150. 
43586 13 o. 
C R I A N D E R A S 
l o a d a s p a r a l i m p i a r 
k t í i a c i o a e s y c o s e r 
S B D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de mediana edad para limpieza de una 
casia, prefiere por horas. Para in fo r -
men: Teniente Rey, 69. *bajeíi. 
43761 14 Oc 
SB D E S E A C O L O C A R P A R A C U I D A -
do de habitaciones y coser, o para aten-
der a un n i ñ o ; una s e ñ o r a viuda, de 
aiujwnjn^Bfl̂ iaiHafffBî iiiimmiii ipjm 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SE&ORA 
peninsular de criandera. Tiene buena y 
abundante lache. Poso tiempo de par i -
da. Se puede ver su niño. Informan en 
la ("alzad? de A y e s t e r á n No. 18. 
43633 s 13 o. 
COMPRO E N E L V E D A D O O H A B A -
na, una o dos casas que su prec io 'no 
exceda de $19.000, o un solar o parcela, 
precio moderado. Di recc ión , J. César , 
Amistad, 56, de 9 a 2. 
43147 17 Oc. 
S B S O L I C I T A E N COMPRA U N A CASA 
baja o a l ta y baja en esquina de f ra i le 
o 2a esquina en la calle 17. 23. 19. j> en mendares véndese usla casa acabada 
En el mejor punto del Reparto Al-
tra calle qu  se  buena y es t é pavi - , 
meditada, moderna de c a n t e r í a y con ja r -
dines con seis dormitorios, cuartos pa-
ra criadas y criados, dos o tres baños , 
garage, sin i n t e r v e n c i ó n de comedor, 
contesten por escrito, con precio direc-
ción y hora en que pueda verse la casa, 
dando la di rección del dueño para ver-
l o . Contesten al s e ñ o r V. AI. Betancourt 
Campanario n ú m e r o 6, altos. 
43272 17 Oc. 
D E ^ B A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una españo la joven de mes y medio de 
dar a luz, tiene su niño muy gordo. I n -
forma: Cristina, 34, por Fernandina, p r i -
mera puerta. 
43510 19 Oc. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E -
S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N D E 
, para casa de comis loneá . Se paga buena 















US JOVEN P E N I N S U L A R , D B 
tóos., desea colocación de criado de ma-! tog. Ofertas con referencias 
no, para comedor y limpieza. Tiene bue- Apartado 1733. 
nas referencias v quien lo recomiende, j 43596 
Informan calle I No . . 230, Vedado, . —— : — 
. 436o6 • 13 o. ¡ P O R T R E I N T A D I A S 
jjOJOH NECESITO B U E N CRIADO D E ¿iar4 gra t i s a toda persona mayor y 
mano que sepa planchar ropa de caba-• j^gjjo, . ¿ e edad que se halle enferma y 
llero, sueldo ?50.00Í otro criado $30.00; quiera curarse de las enfermedades que 
un muchacho para criadito $15-00; un debajo se detallan, puede pasar por el 
camarero $20,00 y n n cocinero $50.00. (Manant ia l V i l l a Flora, que se hal la en 
la Calzada de Managua, Bar r io de Ar ro -
yo Apolo de eat Ciudad, Habana y le 
e n t r e g a r á n un g a r r a f ó n del agua medi-
cinal del Manantial , para que con ella 
en siete d í a s se c u r a r á las enfermeda-
des del e s t ó m a g o , f a l t a de apetito, dla-
betis y enfermedades de la sangre, por-
que resul ta ser esta agua medicinal, 
s e g ú n a n á l i s i s y por todas las personas 
que se han curado t o m á n d o l a Informes 
su dueño en Monte 23, altos. Teléfono 
M-16 71, 
42105 14 o. 
C O C I N E R A S 
BE S O L I C I T A U N A COCINERA P B -
ninsular, para matr imonio solo y que 
haga la limpieza de la casa; debe traer 
referencias. Concordia, 58, primer piso, 
.43741 " l í _ 0 0 — 
EN B E L A S C O A I N TC R E I N A , A L T O S 
de la pele ter ía L<a, Aplanadora, se so l i -
cita una cocinera joven que sea espa-
ñola, si no entiende bien de cocina que 
no se presente. Se le d a r á buen sueldo, 
43756 14 Oc. 
SE N E C E S I T A C O C I N E R A B L A N C A 
«111,6 sepa sru obligación, tenga buen ca- _ . 
íácter, sepa leer y no tenga novio, dor- toman de O a 11 a. m. en el Uepar-
anTen l a c o l o c a c i ó n ^ r o p ^ Umpia y buen ¡ t a m e i l t o 4 ^ Edificio, Calle Oficios y 
AGENTES 
Se solicitan personas activas de am-
bos sexos, para introducir un negocio 
nuevo. Se paga buena comisión. In-
n ú m e r o 15, casa de huéspedes . 
43783 15 oc. 
D E S E A E N C O N T R A R UNA S R T A . C U -
bana, blanca, colocación en hotel para 
l impia r habitaci'onesr In fo rma : Salud, 
n ú m e r o 213. entre Oquendo y Soledad. 
C 7833 4d-12 
U N A J O V E N ESPADOLA DESEA Co-
locarse de criada de cuartos o para un 
matr imonio solo. Ldeva tiempo en el 
p a í s y tiene buenas recomendaciones. 
F a c t o r í a , i , altos. 
^_43 6 7 5 _ _ i f _ o c 
BE DESEA COLOCAR U N A P E N I N S l f -
lar para criada de cuartos y ayudar a ! p 0144 
cosf^. dnforman en San L á z a r o , flO-P!, : • 
^43665 tí I C E A U P F E U B A M E R I C A N O , ESPA-
. , I.'1_0 | ñol . con 15 años de p r á c t i c a en la Haba-
DESEA COLOCARSE U N A J O V É N ES- 1 na, conozco ^oda clase de motores y 
Rañola de criada de cuarto o para todo I con excelentes recomendaciones de las 
parida y se pu 
Tiene certificado d Sanidad y buena,s 
Recomendaciones. Informes, Calle 8 n ú -
mero 190, entre 19 y 21, Vedado. 
43446 13 oc 
T>PfflW'"'''TK̂ TTOTTf1WTtWWIinrfTiHrMIfrTBIHIWIM>̂  
CHAUFFEUR! 
C o m p r o casas g r a n d e s , c h i c a s y 
s o l a r e » . C o l o c o d i n e r o e n h i p o t e c a 
d e s d e é l 7 p o r c i e n t o . S o l i c i t e l o s 
s e r v i d o s d e m i e s c r i t o r i o s i q u i e r e 
e f e c t u a r « n s e g u i d a sus n e g o d o s . 
L u i s S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a , 8 9 . 
T e l é f o n o s M - 2 0 9 5 e 1 - 1 8 5 3 . 
C7693 30d-5 
é / construir con todos los adelantis 
modernos, sala, comedor, cinco cuar-
tos, baños, precioso jardín, a una 
cuadra del tranvía, informes: Sr. 
Antonio Lancís, Cuba, 56, Notaría 
del Dr. OTarrilI. Precio, $25.000. 
No corredores. 
42476 15 
e s q u i n a d e f r a i l e , c o m p u e s t o de 
2 ¿ r 0 4 m e t r o s d e f r e n t e , p o r 4 6 . 3 1 
d e f o n d o o s e a n 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s 
c u a d r a d o s . P a r a i n f o r m e s , c a l l e J 
n ú m e r o 1 3 5 , e n t r e 1 3 y 1 5 , V i l l a 
L u i s a . T e l é f o n o F - 5 5 1 2 . V e d a d o . 
770 G l n d ^ _ 6 o. 
P I N C A D E PRODUCOION D E 12 314 ca-
b a l l e r í a s soberbia casa de mamposte-
r ía con garagv, cuatro casas mAs para 
part idarios, 3 de tabaco, 3 pozos y r ío 
con donky tanque de 46 pipas, tanque 
para b a ñ a r reses. caballerizas, etc. a 35 
k. es preciosa y magní f i ca , un solo pre-
cio y de ocasión 35.000 peson. v i s ta ha-
ce fe. M . Guas . -Malecón , 40. 
41988 < 30 Oc. 
V E D A D O 
V e n d o s o l a r c o m p l e t o , seis 
c u a r t o s f a b r i c a d o s , a v e i n t e 
p e s o s m e t r o . Es t e n e r deseos 
d e v e n d e r . 
B . C ó r d o v a . M o n t s e r r a t e , 3 9 . 
C4445 Ind-4 j n 
S B ~ V E N D E O S E A L Q U I L A P A R A 
cualquier industria, c o n s t r u y é n d o s e en 
la fo rma y gusto del que le convenga, 
un terreno de 79 metros de "largo por 
17-50 de frente . Da en dos calles y 
tiene cerca un chucho de los fe r ro-car r i -
les, contrato los a ñ o s que se desean, 
calle Chaple, entre Salvador y Esperan-
za. Cerro. In fo rman : San Rafael, 126, 
altos, d e 7 a 9 a . m . y d e 5 a 9 p . m . 
Telé fono A-0311. 
41090 21 Oc. 
SB V E N D E N T R E S S O L A R E S E N E L 
Reparto Buena Vis ta , casa siete cuartos 
y tres accesorias que dan a la calle, 
todo de madera y los sarvicios de mam-
pos t e r í a , e s t á todo alquilado y se dan 
en $4,500. Está, en la calle Consulado 
entre 7 y 8. frente a Céspedes . Para m á s 
informes: Gloria 51, bajos. 
41892 14 o. 
S E V E N D E . P A R C E L A D B T E R R E N O 
10 por 16 y media varas, plano y a la 
sombra. Benavides y Trespalacios. L u -
y a n ó . A l t a r r i b a n ú m e r o 2 1 . 
42978 13 Oc. 
S E V E N D E U N S O L A R E N E L _ V B D A ^ 
do, calle 4, entre 33 y 35, Reparto San 
Antonio y otro en 4, netre 2 y 4, del 
mismo reparto. Facilidades para el 
pago. Su d u e ñ o : Juan M u n g u í a . 15 en-
tre 18 y 20, Reparto Almendares. 
43192 " 16 oc 
SE V E N D E HERMOSA CASA Q U I N T A 
en un pueblo a 20 minutos de la Haba-
na, muchos frutales »y ocupando toda 
ella una ex tens ión de una manzana. D i -
rectamente su dueño en Liber tad, esqui-
na J. M . P á r r a g a . V íbo ra , de 12 a 2. 
42855 14 Oc. 
. M A N U E L L L E N I N 
Compra y vende cas^s, solares y toda 
clase da establecimientos; f ac i l i t a dine-
ro en hipoteca a módico i n t e r é s . Tiene 
respetables propietarios y comercian-
tes que dan las mejoras referencias de 
él. Figuras, 78, A-6021. 
42611 13 o 
S E V E N D E B N A T O C H A . C E R R O 
cuatro casas de sala, saleta, cuatro 
grandes habitaciones, cocina y servicios 
todos modernos, se dan eh p roporc ión . 
Rentan sesenta pesos cada una. I n f o r -
man: San Rafael, 126, a l tos . Te lé fono 
A-0311, de 7 a 9 a. m . y de 5 a 9 p . 
41089 21 Oc. 
CASAS Y SOLARES SE 
COMPRAN 
a precios reajustados. Se facilita di-
C H A U P P E U R ESPAÑOL, J O V E N , C u i -
dadoso, con varias? años de p r á c t i c á y 
buenas referencias, desea colocarse en - , . 
casa par t icu lar ; tiene suficientes cono- ñero en hipoteca sobre las mismas en 
cimientos de m e c á n i c a y trabaja cual-
quier m á q u i n a para informes, te léfono 
V?;NDO E N C A R L O S m, CON P R E N -
te a la doble l ínea de t r a n v í a s , un es-
plénd ido solar de 400 metros, 10 por 
40. pudiendo dejarse paroe en hipoteca. 
E N E L V E D A D O , C A L L E B , E S Q U I N A 
a 3 5, a una cuadra de Zapata, esquina de 
frai le , con 600 metros, propia para un 
block de casitas p e q u e ñ a s . Precio de 
reajuste; puede dejarse parte en hipote-
ca. Te lé fonos M-5717 y F-5174. 
43193 14 Oc. 
R E P A R T O M 1 R A M A R 
V E D A D O N U E V O 
V e n d o d o s m a n z a n a s c o n 
f r e n t e a l a Q U I N T A A V E N I -
D A y a l a d o b l e l í n e a d e l 
t r a n v í a y a seis c u a d r a s d e l 
V e d a d o , t e r r e n o a l t o y f i r m e . 
G r a n d e s f a c i l i d a d e s d e p a g o . 
J O R G E G O V A N T E S 
S a n J u a n d e D i o s , 3 
T e l é f o n o M - 9 5 9 5 . 
40187 
el servicio a un matr imonio o corta fa 
mi l ia , no admite ta r je ta . In formen: Es-
trel la , n ú m e r o 86. en la misma desea 
colocarsj una s e ñ o r a de color de media-
na edad para lavar, planchar en casa 
par t icular o cocinar a un matr imonio o 
corta fami l ia , no hace plaza, no admite 
tarjeta. I n f o r m a n : Estrel la , n ú m e r o 86 
43701 14 o c . ' 
íuelcio. Carlos I1L 




BU JUSTES 3, A L T O S , E N T R E O P I -
MOS y Barat i l lo , se solici ta una coci-
"USrfera para corta fami l ia , que atienda a 
. la limpieza y duerma en la coloca-
íi6n. 
_ 43 6 45 15 O 
BB SOLICITA U N A COCINERA. P R A -
4o, 38, bajos, entre Genios y Refugio. 
43649 14 o c _ 
EN JESUS M A R I A , 114, ALTOS, SB 
^ ,';'Bolicita una cocinera, que sepa coci-
aar. Si no que no se presente. Son tres 
., »e familia, para i r a hablar de 12 a 3 
r ^e la tarde, por l a m a ñ a n a de 7 112 
1 nueve. 
^656 14 6 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A B S -
Panola que sepa su obl igación y tenga 
buenas referencias para una corta f a m i -
".a. calle de Apodaca, n ú m e r o 71, tercer 
P'S'-/. departamento n ú m e r o 6, casi es-
luina a Aguila . 
43720 15 Oc. 
1SUI 
*a S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
éi repostera»que tenga recomendaciones 
sja muy l impia. Vedado, calle 15 es-
2r- í?» a 2> No. 380. De 9 a 11. 
Liisiaj is o. 
DEsu^ C O L O C A R S E ~ U N A C O C I N E R A 
j , . ^ CociBero asturianos. Saben r e p o s t e r í a 
• L comprar. Angeles 52, cuarto No. 7. 
y -a^ , ? al campo o fonda. 
«Í3617___ 13o. .. 
B 0 L l c i T O ~ C O C I N E R A ~ P E N I N S U L A B SEJ ",ACNDAN A TODA LA ISLA 
ta í ^ a n a edad y que haga la l impie- I 43045 
rao r,ola casa- l ú e duerma fuera." F i g u - 1 Mhr 
li-,..78- A-6021, cerca de Monte. 
. -3 í¿ÍL__ 13 Oc. 
BE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E 
Obrapía.. 
42402 1 n 
SE S O L I C I T A J A R D I N E R O M U Y 0BN-
tená ido y p r á c t i c o en dibujos con hierba 
do colores" e injertos, con referencias. 
Sueldo de sesenta pesos en adelante. 
Presentarse por la m a ñ a n a en l a Quin-
ta Pa la t ino . Cerro. 
C 7799 . 3d-12 
A V I S O 
A los agentes del in ter ior de la T i n -
tura AJemana "Loción Vegetal" se les 
recomienda se d i r i j an exclusivamente 
al depós i to , San Miguel , 23-A. Solici ta-
mos agentes para algunos puntos de 
la Is la »y Empleados para la Habana. 
Buena comis ión . 
42617 2 n 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
V I L L A V E R D E Y C O . 
O'Reilly, 13. Te lé fono jA-2348. Cuando 
usted quiera tener un Buen servicio de 
criados, camareros, cocineros, frega-
dores, ayudantes, jardineros, dependien-
tes, etc. etc., l lamen a esta antigua y 
acreditada Agencia que conoce el per-
sonal y puede recomendarlo por sus 
apt i tudes. O'Reilly, 13. Te léfono A-2348. 
13 Oc. 
l,,0pe,ninsiilar para corta fami l ia , tiene 
:»fiVv, üormir en la co locac ión . Calle 8. 
J ^ R O J ' entre Calzada y L í n e a . Te-
•erono F-539 6. 
. 14 o.__ 
^ ^ P ^ C I T A U N A C O C I N E R A P B -
'•Inar KÍ" cie mediana edad, que sepa co-
r dn- 'len' ha de ayudar a la l impieza 
. "rmir en la coiocacifln. Buen sueldo 
mtrPMÍRNPIA- I n f o r m a r á n , calle A ,197, 
48438 7 21' Vedad0- 14 o 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular coij una n iña de un a ñ o t r an -
quila, para coser y l impiar . No le i m -
por ta , sa l i r al campo. Sueldo lo que me-
rezca. San Jo3¿ 78, cuarto 26. 
43630 13 o. 
""CRIADOS DE ' l i o 
a z T ^ P R E C E U N ' ' B U E N ' " C R I A D O D E 
mano acostumbrado a servicio f ino. Sa-
be cumpl i r con su obl igación. Tiene 
buenas referencias. Informes: Maloja v 
San Nico lás No. 67 y 69. T e l . M-1736". 
^43793 _ 14 o. 
S E O P R E C B U N J O V E N DB C O L O R 
para criado, es p r á c t i c o en ol servicio 
y tiene eferencias. I n f o r m a n a l te léfo-
no M-4704 de 8 a 11 y de 12 a 6. 
43821 14 oc. 
casas, que ha trabajado, en una tres a ñ o s 
y en o t ra 5. Para informes:. Llamen a l 
te,léfono A-1415. Manrique, n ú m e r o 17 4, 
pregunte por Pedro. 
15 Oc. 
C H A U P P E U R ESPAÑOL, C O M P E T B N -
te y cumplidor, se ofrect a fami l i a par-
t icular , referencias como usted las de-
see. In forman. Te léfono F-4351. 
43527 1,3 Oc. 
todas cantidades, a tipo bajo. Trato' 
directo. Real-State. Teniente Rey 11, Se venden cuatro Imdos chale.s de 
moderna construcción, situados en lo 
más pintoresco de la Víbora, frente a! 
hermoso parque Mendoza, acera de la 
!sombra y brisa. Informes: 
Ind 23 s 
S O L A R E S Y E R M O S 
departamento 311. A-9273, de 9 a 
11 y de 1 a 3. 
42086 13 
U R B A N A S 
I n d . 23 Sp. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
M A R I A -
C R I A D O D E MANO, ESPAÑOL, J O V E N 
muy p r á c t i c o en el servicio de mesa, 
limpieza y planchar ropa de caballero, 
deseli colocarse con f a m i l i a respetable. 
No tiene pretensiones y tiene buenas 
referencias. I n f o r m a n 11 y B. Teléfono 
P-50r)6. Casa M . R. López. 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
mano, p r á c t i c o en todo el servicio de 
una casa, ha trabajado en buenas casas 
y tiene buenas recomendaciones. I n -
forman en el te lé fono F-1355, a todas 
horas.' > 
43695 14 Oc. 
SB O P R E C B U N B U E N C R I A D O JO-
ven con innumerables referencias de las 
casas donde ha trabajado, donde ló acre-
ditan. Te l é fono A-3090. 
43635 . 13 o. 
Se vende una casa esquina de dos 
plantas, acabada de construir , com- D E P A R T O B U E N R E T I R O , 
puesta de antesala, sala, comedor, co- t i ^ ^ l l s ^ r r é ^ S ^ ^ 
ciña baño y tres Habitaciones, todas ció de s i tuac ión . In formes : Te Trus t 
, , i n . v 1«» Company of Cuba, departamento de 
con bakon a ambas calles, i las oa- ^ - ^ teiófonó M-4416, Aguia r n ú m e -
jas para establecimiento, con cuatro ro 71. 3 <3 18 
S ^ S a f o ^ t ^ o L ^ S s ^ f ^ : Puertas metlicas, portal, pisos de j r a - i ¿N~Lo ME^JCJHT DEIT S E P A R T O ~ B U E " -
merciantes l levar los l ibros de contabi- I nito, servicio de gas y lUZ CleCtnca. na Vis ta , Campamento de Columbia, es 
lidad con\ arreglo a l Código de Comer 
ció vigente para comprobar los Impues 
to3 del 1 y 4 por ciento, avisamos con cont ra to . Su duenO, S. BuenaVCIV 
tiempo por este medio a f i n de que no ' 
incurran en responsabilidades, a l levar-
los de acuerdo con la citada Ley. Av í se -
nos por el te lé fono A-3454 o pase por 
Compostela, 76, inter ior . Rodr íguez ' y 
G u t ' é r r e z . Expertos en contabilidad. 
mu ̂  ? 5 iaMWWH BWHMI—IWmiWI—" w i ¿«tu I °I !• 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 1 alt ind 19 
POR C B : B K E S L I B R E T A S D E L O S ban-
cos e spaño l o nacional, vendo un solar 
de 15 de frente por 45 de fondo en el 
Reparto de m á s porvenir de la ciudad, 
a cinco pesos la vara en la siguiente 
fo rma: 1,500 en chekcs y 1,500 en efec-
t ivo , e s t á a dos cuadras de la l ínea y 
a una cuadra del parque J a p o n é s . I n -
formes en calle Fuentes y B, l ínea de 
Playa, casa en cons t rucc ión . 
42972 _ 13 Oc. 
A P R O V E C H A R GANGA. S E V E N D E N 
tres solares 'en el Reparto Ojeda, con 
dos habitaciones y cocina y sus servi-
cios completos, l ibres de gravamen, to-
do, cada solar mide 6 metros de frente 
por 23.58 de fondo, fabr icac ión de mam-
p o s t e r í a de primera. In forman en Lea l -
tad. 143, te léfono M-3425. 
41969 13 s 
„ • • „ „ „ „_ 0L,„: I0„ quina de fr i le , frente a l paradero de 
Hay buenas proposiciones en aiqUUer|llog t r a n v í a s , se venden 2,457 metros a 
$8.00 el metro. Para informes dir igi rse 
a l Apartado 546 o por t e l é fono a l F-1167 
43808 15 o.__' 
S E C A M B I A U N S O L A R D E E S Q U I N A 
al lado del Puente Ca la l íkza r / por un 
a u t o m ó v i l Ford de arranque e léc t r ico , 
y que se halle en buenas cí/jidiciones. 
Se toma y se da la d e m a s í a . In formes : 
Salud 48. Sr. Rey. 
43818 14 o. 
tura número 3, Telf. 1-3787. 
Ind 13 o 
T E N E D O R D E L I B R O S . P O R UNA M í -
nima cuota, me hago cargo de llevar la 
contabilidad de cualquier establecimien-
to o negocio par t icular . L lame a l t e l é -
fono F-5789, y p a s a r é a vis i tar le . 
43030 13 o 
SB O P R E C E C R I A D O D E MANO S E -
r io y p r á c t i c o *«n todo lo que concierne 
a un buen servicio, con buena? referen-
cias. Aviso a l ' t e l é fono M-2189. 
43430 14 o 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular de criada de mano o mane-
jadora. In fo rman en O'Reilly, n ú m e r o 
11, entrada por San Ignacio. 
43745 14 o 
^ y ^ E U R . SE S O L I C I T A QUE SEA I gf¿te "meses 
^Pafioi, de e¿a^ mediana, que sea p r á c -
n » ^ e.n 61 manejo de Chandler. sepa 
^ n i ? a . Di 
SB D E S E A C O L O C A R U N A S B S O R A 
españo la , s in pretensiones de sueldo, 
)con t a l de que le admitan un n iño do 
Se compromete a. cocinar 
43662le ^antos Suárez . 
• E R S O N A S D E I G N O R A D O 
íft'írvrr̂ "̂ 1"**—JLLJUH11 !~U-*lH 'J '-
•aballo 5 A a A B A L L O . V E C I N O DE Ca-
>ar¿lipJ. i r'e Matanzas, desea saber el 
tupz n„0 "i6 Susana Caraballo y R o d r í -
'ana «=, t, ace 16 afios v i v í a en la Ha-
C 77Ra herrnano l a solici ta. 
6S 8d-10 
y l impia r una casa chica. Corrales, 46, 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 5, » 
43742 V 14 O 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N con 
matr imonio o caballero solo. Es formal 
y sabe cumpl i r con su ob l igac iós . "Ers-
peranza, 54, altos. 
43739 14 o 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pe-
n i n ^ r l a r para manejar muchachos o pa-
ra hacer limpieza, v ive en San Rafael, 
141, por Oquendo. 
43771 14 Oc. 
U N B U E N C R I A D O E S P A S O L S B D E -
sea colocar en casa par t icular de mo-
ralidad. E s t á m u y p r á c t i c a en el ser-
vicio d o m é s t i c o y sabe cumpli r con su 
ob l igac ión ; siempre ha trabajado en 
buenas casas y tie'ne buenas referen-
cias. I n fo rman en Angeles, 43, te lé fono 
A-3151. 
43455 i9 0 
U N B U E N C R I A D O O P R E C B SUS S B R -
vicios en casa de fami l i a , p r á c t i c o en 
todo lo que requiere un buen servicio. 
Pueda presentar referencias. I n f o r m a n : 
Teléfono A-33Í3 . 
/ 433^5 15 0. 
Experto tenedor de libros. Se ofrece 
por horas para toda clase de contabili-
dades, cálculos, liquidaciones, balan-, 
ees, etc. Referencias de primera, cuan-
tas quieran. Teléfono M-2857. 
42473 1 N . 
V A R I O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
lavandera. Sabe bien su obl igación. 
Calle Calzada, Quinta Castellana, en-
tre G y H . 
43547 14 
D E S E A COLOCÁRSB U N MUCHACHO 
de 12 a 14 años , es l is to sin pretensio-
nes sirve para botica u otro estable-
cimiento, por el est i lo. In fo rman : Co-
legio San Vicente. eñ el Cerro. L a Su-
C O C I N E R A S 
panera. 
43540 19 Oc. 
S E O P R E C E UNA - M O D I S T A P A R A 
cos¿r por d ías en casa part icular . Da 
buenas referencias. L lame a l Teléfono 
A-8189. Pi lar Mar t ínez . 
43569 14 o. 
U N A SEÑORA SSPAfíOLA DESEA CO-
A V I S O . E X P E R T O B A R N I Z A D O R . L O 
mismo en muebles de oficina y en mim-
locarse en casa de moralidad o ¿-esta- bres, principalmente, los dejo comple^ 
i-iecimiento, para cocinera. Tiene bue- tamente nuevos y con toda g a r a n t í a , 
ñ a s referencias y sabe algo^ de ropos- Llamen \aunque no sea m á s que para 
ter ía . In fc -man en Nepluno, 255-A, 1 saber p r é c i o . Te lé fono M-4260. A cual-
cuarto, JEl. i quier hora. 
4.:''52 t i ^ ( 43570 17 o. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de criada de mano o maneja-
dora, tiene quier, la recomiende. Infor -
ma- «nn Ignacio, 70, altos del café. 
43770 14 Oc. 
Se o f r e c e u n a b u e n a c o c i n e r a y CANDIDO G O N Z A L E Z , MECÁNICO 
. - i C I . r electricista, arreglo y l impio motoras, 
r e p o s t e r a , e s p a ñ o l a . Oabe C l i m p l i r ventiladores y cocinas de gas. Instala-
« i . . -r» / • i clones en general. Trabajos garantiza-
COn SU O b l i g a c i ó n . l O r v e m r , / , n a - dos. Precios econóimcos . Tal ler : Línea . 
b_ „ ' ¡156. frente al paradero del Vedado. Gr-
a n a , denes. te léfono F-S157. 
4368? 14 O 1 43469 15 Oc. 
S E V E N D E L A CASA E N C A R N A C I O N , 
21 entre San Indalecio y San Benigno. 
Medida, 6 por 27. Puede verse a todas 
horas. Precio, 7.000 pesos. 
43744 I " oc 
GANGAS i V E N D O D I R E C T A M E N T E , 
pues soy el propietario, mis siguientts 
propiedades: E l e g á n t e casa rec ién cons-
truida. N calle Carmen, esquina a San 
Anastasio, a dos cuadras de la Calzada 
de la Víbora , rodeada de excelente vc-
cinaario, compuesta de j a r d í n por su 
frente y costado, por ta l . . sala, cuatro 
cuartos, dos baños , comedor, cocina de 
gas garage, techos y cielo raso, precio 
8.900 pesos puede dejarse la mayor par-
te en hipoteca. Vendo, esquina de frai le 
en la V í b o r a con establecimiento y ac-
cesoria, cons t rucc ión reciente, alquila 
R U S T I C A S 
M E D I A C A B A L L E R I A D E B U E N A 
t i e r ra de, labor, con pozo f é r t i l en el 
centro y casita de tablas y tejas nue-
va, cerca de la Habana, pegada a l Cal-
vario, en Calzada, sa da m á s terreno, 
para trabajarlo a la mitad. Se arrienda 
en ?30. J e s ú s del Monte, 665, t e léfono 
1-1369. 
436S6 ' xs 0 
V E N D O C O N T A T O CUA-T^IO A í 5 ^ 3 
m a g n í f i c a f inc i , de una caba l l e r í a a OA-
ce k i l ó m e t r o s de Habana. Informes: 
E s t a c i ó n del f e r roca r r i l de San F ran -
cisco de Paula. 
43433 j g 0 P A R A V E N D E R L O H O Y M I S M O , R B -galo en $450 un bonito solarcito en lo 
m á s alto y saludable de la Víbo ra ( t r a i - | SE V E N D E U N A P I N C A E X C L U S I V A ^ 
gan a l g ú n dinero para garant izar la ¡ mente dedicada a tabacos en Puerta de 
compra) San Marianao 7*. C e n t r e L a w Golpe, Provincia de Pinar del R í o . D i -
frente el solar. rectamente su d u e ñ o en Liber tad esqul-
14 oc. | na a J. M . P á r r a g a . V í b o r a . J e s ú s del 
ton y Armr* \ en 
43820 f 
Ccmure solares en los Repartos Buen 
Monte, de 12 a 2. 
42855 14 Oc. 
Retiro, Alturas Río Almendares, Orien-¡Se vende en el reparto La Esperanza 
tal y Durañona. Facilidades de pago, i frente a la Quinta Canaria, una fin-
f ¿ a d ^ ^ hJ í ' J*1™*- 0fcÍSPO 5 0 ' A - 5 0 4 3 % , r t ^ 1000 «étros de terreno, ren-
solamente ocho accesorias seguidas en I M-9494. 
la Víbora , compuestas cada una de dos i 43827 14 o. 
habitaciones, cocina, b a ñ o y patio, to- ¡ — —— 
do absolutamente independiente; las • GANGA. B N $4.800 P A R T E A L CON-
paredes son de ladr i l los y los pisos de i tado y parte a plazos si conviene, se 
mosaicos doy facilidades para el pago, i vende un solar con 417 varas en la ca-
In fc rma do todo ester el propietario Sr. i l ie de Cueto entre Santa Ana y Santa 
Molina, en la calle de Concepción, e s - ¡ Fel icia, a tres cuadras de la calzada de 
quina a la Avenida, de Acosta, Víbora o i L u y a n ó . Tiene construidas cinco habi por el te lé fono 1-1570 
43772 16 Oc. 
S E V E N D E E N L E A L T A D M A G N I F I C A 
casa inmediato a Neptuno, sala, come-
dor y cinco habitaciones, dos plantas 
dobles servicios. I n f o r m a M a r t í n e z Zu-
lueta 22. 
. 43814 16_o. 
M O D E R N A CASA D E E S Q U I N A P A -
ra establecimiento, sin estrenar. pu«r -
tas me tá l i c a s , esquina de frai le .sól ida-
mente construida para esp lénd idos altos, 
15 por 14, techos de hierro. En l a Ave-
nida de Prinielles, no lejos del paradero 
del Cerro, gran punto. Se vende en 
$11.000. Directo. O'Reil ly, 4. altos, de-
partamento 8, te lé fono A-5562, e 1-1369 
43686 15 0 j 
taciones de 4 por 4, con cocina, b a ñ o y 
servicios sanitarios y a d e m á s un gara-
ge. Irfformes, l a C o m p a ñ í a de Créd i to 
Comercial o Indus t r i a l en l a Calzada del 
Monte, 66. Ji 
43667 26 o 
V E N D O U N A E S Q U I N A P R E N T E A L 
t r a n v í a de Santos Suárez , si no quiere 
comprar aproveche esta oportunidad, 
pues si nc tiene todo el dinero le dejo 
parte a plazos cómodos y a l 6 por cien-
to de i n t e r é s v é a l a que le conviene, su 
dueño en B a ñ o s , 63. entre 23 y 25, no 
corredores. 
43725 _ 15 Oc. 
' S O L A R M I T A D D E V A L O R 
Vendo por la m i t a d de su valor sola? 
l lano 300 metros 10 por 30̂ ; t a m b i é n lo C n ü R R U C A . 7, A U N A C U A D R A DE 
la (¡alzada, solar con 712 metros, l l h a - , ^ ~iP~J~-~m 
b i t í f i o n e s de madera, pisos cemento a iCGn f l I n í e . V a ctl7f¿l\?' P ^ t a d a . d e l 
16 pesos met ro . Enr ique P é r e z . Est re-!gFan chalet Averohoff . Man t i l l a . Figu-
i ras 78. A-6061. L len ln . 
19 o. 
l ia 185. M-1792 
43709 
iras 78. A-6061. L len ln . 
19 Oc. j . ^ 5 U 
„ , , l i i r . ^ *• , SE V E N D E N TRES SOLARES JUNTOS 
VenÚO en la Calle Vis ta Alegre , f ren- o separados. Los tres miden 216 2 varas 
te al Parque Sport de Mendoza, Víbo- e s t á n en la calle 7a. esquina a 10, . a m p l i a c i ó n Nuevo Almendares, in fo r -
ra, un magnifico chalet para una nu- ™.es- J e s ú s del Monte, eis, A, ca fé E I 
merosa familia. También lo cambio 43410 19 o 
tior una casa vieja en la Habana o N E G O C I O V E R D A D , TRASPASO^COÍN 
Vedado T r a t o directo enn «11 Au*ñn t r a t ü de un solar Santos Suárez , en v e L a o o . i r a i o a i rec io con SU OUeno, ]0 mejor de la Avenida de Serrano, m i -
en la misma, de 4 a 6 de la tarde. Sr. de 10 por 50- hay Pasado a la c o m p a ñ í a 
,,51! , 1,400 pesos y se da por 1000 pesos Su 
^ " ^ r ' « i l O S r JeSÚS MarIa ' Tel?f0n0 r ^ f í r c o ñ - c o r n r d r ^ l n f ^ f n * S 
43670 15 o í19!r!¿SR 18 oc. 1 ^ 2 9 8 ^ ' ^ U o 
ta $27 coa una cas nueva, con sa-
la de 4 por 6, tres cuartos de 4 por 4 , 
comedor, cocina y portal, todo cerca-
do, con calle y agua corriente, todo 
pago en $2.599. Informes Acosta, 41. 
Barbería. 
39598 15 oe 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
P U E S T O D E F R U T A S , A V E S Y B i -
lletes se vendo por tenerse él dueño 
que embarcar. Tiene para v i v i r f a m i -
lia. S da barato. T a m b i é n un carro con 
un buen caballo. Para verlo J e s ú s del 
Monte 324 de 1 a 5. 
15 o. 
GANGA, S E V E N D E U N C A F E Y P O l T 
da $1,450, que vende de $30.00 a $35 00 
diarios un kiosko que vende de $25.00 
a $o0.00. Es una gí ihga para uno o clos 
principiantes. Tejadi l lo 48. 
j g m 14 o. 
A V I S O . S E V E N D E MUY B A R A T O U N 
puesto o se admite un socio auncue 
no tenga m á s que $80.00. En la misma 
se sol ic i ta un socio con $1,000 para una 
bodega. In fo rma : Curazao 16 de 7 a l 
y uG 4 3, 8, 
43813 17 o. 
Se vende o se alquila una casa de 
huéspedes en la calle del Prado. In-
forman en Monte 16, Camisería El 
Aguila. 
f3815 15 
SE V E N D E U N A GRAN CASA D B 
PAGINA V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 13 de 1922 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S | E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S | D I N E R O E H I P O T E C A S ENSEÑANZAS 
BUEN NEGOCIO 
Se vende un café cantina con buena 
, contrato en el Mercado ^ 
do por Cristina, bajos de , 
mano derecha, por dedi-
venta y 
•13621 13 O. 
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y ^ ^ I I . 0 3 F Í n -
rectoras: señoras Giraí y « j f e ^ n a l 
„ Corona GraK 
Honor del J u -
rado de la Central de Barcelona.^ que^ 
ca del Parqii-e. Informiis^ en 3|Ionte'V A n -
geles, E l Nuevo Sis_V>, de 13 a 3 y de. 
la escalera a 
8. Sr. Manso 
42383 17 
En primera hipoteca deseo de seis a 
ocho mil pesos en un chalet moderno A.^ J'. 
por embarcarse su duefiko^ se vende una! Y n A mis- BU:E1T N E G O C I O POCR JPOCO D I N E R O , 
a otro giro. Inrcrman en p0r embarcarse su duefBo, se vende una y ^en situado. Informan: téletenos 
Habana. 
21 Oc. 
PKOrESOXtA CASTHX.I.AIÍv. C 
diurnas y nocturnas <i>- Gría.n>áti 
t.ogn.tÍ9í, ' AtitTcftioiFi Aijr.'br.'., t 
t r ia . F í s ica . Qutmloa. BóstffUnssa 
y l á p i d a de jr.::,tf.T !';t¡r:i j Hiitb 
Precios mfidicoa. inícirmft»! A b i ' i 
cía. VlrtU(J«¿ 27. ITeJéíibftG M-34'i8. 





P A R A L A S 
mo a todas horas. 
43800-01 
15 
bodega cu la Calzada da Jjesós del Mon- I A - I TfiCC 
o te, buen contrato, no-. paga alqui ler y /w:'«><> e l-ZOOO. 
- r , con una venta do $50.0*0 diarios, en M a r - j , 43401 17 o. 
dando nombradas examinadoras -- " ^ . v " » . n. v i c t t ; » . ' * 
STcft-owT^T,;—ír« — • i asPÍrantes a profesoras con oP^Ya da de Píano. teoría y solfeo, in 
fm .T° v 1 ! / ^ ? 1 5 ^ H A B L A N D O título de Barcelona. E s t a Academia^da 
frfnr-A» ovf pano1' dRsea dar ,cl,ases de | clases diarlas, s 
14 





dueño tener que ^ . ¿ ^ £ . ¿ 6 en ese; in 
nn socio que se nasa t-^i f, pnmoos- í - uuunno y juego ue ooios. i n* mediato tiempo, t n í o r m a n ^ Comp ' N e p t W o 64 .altos. De 8 a 4. A. GoTizález.! Dniero en hipoteca 
Teléfono ¿l--!?"-- x 1 I • <ooai 14 0 
H O T E L , RKÍBSTAUKANT 
Café .en esta uno en pob lac ión , cerca 
un ca fé domi ó d b l
I D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
_ ' en las mejores condiciones. Migue l F 
Y I M á r q u e z . Cuba 32. 
r a n c é s en su casa o a domici l io . Calle
F-UCo"161"0 204' entre B y C' te léfono 






S E V E N D E UNA 
con 20 alionados y cu 
50 pesos cada una 
mes libres, tiene treo - - - - - - - , -farn 
se vende por d - s c " s t " f i p ^ hacer ne^o-
pasen a verla e. que .^erat . ;ntero 1. en 
c ío . In forman er. C ? 4 ^ ^ 
tro Salud y J e s ú s Peregrino 
Profesora española de instrucción, con 
Se faciliía desde títu!o,SUPerÍOr y mucha práctica, de-
¡$500.00 en adelánte, sobre casas y ^ í ' ? 0 ^ 0 3 1dCe;a,D,• . , . . J bos sexos. Avemda de Wilson, 164, es-
; f f n ^ r ? r 7 e T „ . a a S f 0 ^ i ^ n o s « . la Haban., m barrio, y. ^ , 20 y 
'Zi7n cantinas a , bien situada y r*pco alquiler , tiende muy/. Kepartos. í>e compran Casas V solares. 
io?n 150 pesos tal poca existencia y se desea vendetr rápi -
''í- ' ^ . r t o s alqullaclo^. I damertte, t>ero jal, contado. T a m b i é n SÍ 
. , ,L «r, ln famil ia , i vencen solamente.las v idr ie ras y el mo-
bi l i a r io cediendo el local sin r e g a l í a 
Neptuno, 180, criare Gervasio y Belas-
coaln. 
15 Oc. 43519 17 Oc. 
B E N J A M I N G A R C I A 
Compro y vendo toda clase ^ estable-
cimientos y negocios; tengo más y me-
lores negocios que nadie por mi ^nu 
güedad todo el que quiera compra y 
vender que pida informes o h á g a l a 
visita y saldrá complac idoAmis tad , 
134 oficina Teléfono M-o44.5. 
B O D E G A S E N V E N T A 
Vende varlat, en la Habana ^ su? ba-
rrios, tengo una que vénde J00 , ,^" ,8 
diarios, tengo otra de 70 Pesos diarios, 
tengo ¿tra de B00 pesos que vale el do-
ble- también vendo una de venta deJOO 
pesos diarios, se da en 10,00' 
Infcrmes: Amistad 
C A F E S E N V E N T A 
Vendo une en 8,000 pesos vendo otro 
en 20.000 pesos, vende 2o0 pesos dia-
rioo con bue-i contrato, tengo otro 
¡ C A R N I C E R I A . V E l ^ D O U N A C A R N I -
, cería, lista para ven der carne, pues t ie-
| ne hasta el últ imo Recibo de contribu-
ción. Su precio. $5.>0, alquiler $15.00 
mensuales. Informan en la misma, San 
B< niprno y Enamorado. 
43137 21 o ' 
GANGA 
pesos. 
134. B e n j a m í n Gar-
Vendo sin i n t e r v e n c i ó n .'Je corredores, 
una Vidr ie ra de Tabacos1* y Cigarros, 
Quincalla. Vende $80.00 diar ios . I n f o r -
mes: su dueño, Benito. Co<ncordia 149. 
Cafí, d i 7 a 11 de la noche, yúnica hora. 
14 o. 
19 Operaciones en 24 horas. Informes! 
gratis. Real State. Teniente Rey 11,1 P R O F E S O R M E R C A N T I L 
departamento 311, A-9273 de 9 a l l Í P o r n experto contador se dan clases 
V di* 1 a 3 nocturnas de contabilidad para jóvenes 
A n̂ns aspirantes a tenedores de l ibros. Ense-
42086 13 OC ñ a n z a p r á c t i c a y r áp ida . Clases por 
— | correspondencia. Cuba 99. altos. 
42311 30 o. 
Español y Nacional. Se compran, che-' 
ques y libretas de los Banc»s Es-j Academia de inglés " R O B E R T S " 
pañol y Nacional pago un punto más ¡ Aguila 13 altos 




stlva rApida. Pí¡ iá 81 bajos. 
31 o. 
nocturpas y 
domicilio por" er'sTstema m á s "^derno Teléfono M-S2SC. I 
y Precios módicos . Se hacen a j u s ^ m u 
para terminar en ooco tiempo. &e,>e'' 
ít 'S£V^^Ji£¡¡£¡SX1 P R O F E S O R A A L E M A N A 
Pidan informes: Aguila, n 0 1 " 6 ^ , * / ! ! . » so ofrece para dar clases de su Idioma 
entre San Miguel y Neptuno. i e i e t u » , y t.omo especialidad enseñanza de cul-
M-1143. »e ' t u r a tiaict. Avisar a señora H»lena 
JUAN M A R T I N J Í 
PELUQUERIA 
MANÍ C U R E : 60 CENTA, 
El arreglo y servi 
mas completo que en J ' ^ . 
casa. Enseno a ManicUren ot 
cemos servicios a d o i ^ ^ t t 
A R R E G L O DE C E j ^ * 
Esta casa es la 
50 
41485 25 Oc. Draticíorff. 
42289 
seño ra 
In fanzón , 70, L u y a n ó . 
L a gran Academia Comercial 
" J . L O P E Z " 
S. Nicolás , 35 , bajos. T e l . A -8627 
43027 13 o 
D I N E R O 
para hipoteca en todas cantidades, des 
j ne 500 para la Habana y sus barrios 
es en Cuba l a aue "mejor y m á s pron-
to" e n s e ñ a l a carrera de comercio com-
pleta, pero especialmente, l a Taquigra-
fía, la Mecanogra f í a , el I n g l é s , la Te-
nedu r í a , la G r a m á t i c a y la A r i t m é t i c a , 
siendo asimismo la ú n i c a que ofrece 
OctuTare , ' ¡ precios reajustados, facilidades espe-
ciases nocturnas, 6 pesos Cy. a l mes. r,., . , 1o- -ric4R v aue 
Clases particulares por el día en la Acá- ciales de pago durante la crisis y que 
demla y a domic i l io . ¿Desea usted coloca gratui tamente a sus alumnos a 
aprender pronto y bien el idioma in - f i n dí. nû r, 
g lés? Compre usted el METODO N O V I -
SIMO ROBERTS, reconocido universal-
mente como el mejor de los m é t o d o s para s e ñ o r i t a s , hombres de negocios y s t i W ? ? «H^Q 
hasta la fecha publicados. Es él único — *uarez á, altos 
que implantó la ni0da de ' CI1 ^ 
cejas por algo las ce^ a^gl0 / 
aquí, por malas y J k 
— — - — tabie perfecrin-i , i * P0r su 5»:Jr 
| A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E - i arregladas otro l ^ 8 
MA " P A R R I L L A " 1 i ¿ ^ r . con crema que 86 
" o se arreglan señoras ^ t o , 
RIZO PERMANPMTT. 
res y labores en genera!. EJ sistema I ynrant; - '*»1>Cl\mí 
m á s moderno y simplifioadc conocido. ¡ Karamia Un ano, dura rln 
E n s e ñ a n z a ráp ida , con ajuste dos meses; ; ¿p l ava r s í . I , i os y tre< » 
lo mismo en el corte que en los sombre- uc 'avdlse la cabeza todr.c I ' ^ 
Estucar y tintar la T , l l o í A 
Autora y directora: Felipa Par r i l la ne 
Pavón , con 27 a ñ o s de p r á c t i c a . Corte, 
costura corsés , sombreros, p in tura , f io-
labo 
ros. Los co r sés en ocho días . Todo se ¡ 
garantiza. Aprenda p in tura en diez lee 1 
clones. Bordados a mano y a máqu ina , a ,carf y b, 
mgies, i» i ° | en fiore^ ¿¡e modista, preciosos trabajos, ! i' 7—-«o de belleza 
la Aritmética, ciases por la mañana, tarde y noche. A S , 10' , con ^ misma Derf^ • ' W 
de curso, un valioso titulo. Se ad- i el mejor «abinefi» VI- U n ,'OH n,,. 
n interno.j Habana C5. altos, entre • : ,J . 8auiIiece de belleza rl- r> ^ 
í $ ] . t n Jos productos de 'bel íe bra20s-
f in é 
miter 
O'Reil iy y San Juan tie Dios. 
40931 20 Oc 
Profesora de Solfeo y Piano 
Hay clases especiales y por separado' Incorporada a Peyrellade. Se ofrece pa-




CASAS DE HUESPEDES. V r : a D O CA-
sa en Prado, Consulado, Gaüaino, Nep-
tuno, San Rafael, Amis tad . Unforman: 
Neptuno 64, altos. D é 8 a 4. A . Gonzá -
lea. 
43590 D4 o. 
^t0r0oJenPeÍan ^ e t ^ r S " ? f i n ^ ¡ la Habana, surtida con trédÜo y con 
otro en Monte. Informa: Benjamín C a r - J T & n y l a ca¡tj|a hora. Informes; 
c ía . Amistad. lo4. I _ , . . . . ^ c , 
Sr. Ignacio Aldaya, \Drognma Sarra. 
I 42966 80 o • 
Vendo una que hace 4 sacos diarlos con I . 
v íveres finos y vende de ^ l ^ ^ rrQ„. ' SE VENDE TINA. BODEGA EN JÛ  HA 
D I N E R O E£N H I P O T E C A . DAMOS D E S - 1 
de m i l pesios hasta cualquier cantidad, j 
compramos y vendemos casas y estable-
, . .cimientos, mucha ac t i tud y so lvencia . ! 
.Farmacia. Se vende una, próxima a Terren y Garc ía . Reina 76, Habana. 
A g u i l a y .Neptuno, b a r b e r í a . Te léfono jacional a la ar seneillo y agrada »<• <oô  ^. .J , . , , !^^ n ,o • ; ble. con el p o d r á cualquisr persona do-M-42S4. Gdsbert 
41979 De 9 a 12 
cuantos a s í lo deseen. Clases por el 
día y por la noche. 
ra dar clases a domici l io y en su casa. 
Teléfono M-6191. 
23 o 41358 
13 oc U n ^ e c L a r T a ^ o ^ ^ ^ L0S títUloS ^ eXPíde CSta Academla PBOEESORA I N G I . E S A DE Ü O N D R E S 
ca. 3a. ed ic ión . Pasta, $1.50. \son una g a r a n t í a para obtener destinos, tiene algunas horas libres para ense-42009 31 Oc. 
43599 20 o. 
P A N A D E R I A S E N V E N T A 
pesos; tengo 5 P a " 3 ^ 1 ? ^ ™ t t ^ T n f o r - ' b a ñ a bien sur t ida la mayor venta es de 
ta en lo mejor de la Habana, i n t o r c^nt jn„ ^„ — to^nr» H-ianrir> JROO v ! •••oalu EI« H I P O T E C A CON ABSOJiXJ 
mes: Amistad. 134, of ic ina . B e n j a m í n r e ¿ t 0 ¿rf^ Garc ía . Te léfono M-5443. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
? v ¿ s ^ v e n t a ñor -tener i tas g a r a n t í a s , dis t intas par t idas ; una 
plazos, brge sa venta por .tener , $30 000- eionnn. _ . L _ , 
su dueño otro negocio. Tiene casa J?ara i 
f ami l i a si se alquila. No paga a lqu i le r . 
Ve ido 7. una en 500 pesos, otra en 800 
peses, otra en 1.100 pesos, otra en 4,500 
pesos v las otras de m á s y menos pre-
cios- buenos contratos, buenas ventas y 
al^runas con local para famil ia , no com-
pre sin antes verme. Informes: Amis-
tad, 134. Teléfono M-5443 
Garc í a 
Contrato de siete años , 
d u j ñ o . Te léfono A-6672. 
43425 
Informes a ^ u 
19 oc \ 
C O L E G I O "SAN E L O Y ) ' 
i ' R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , B A C Í I I L L E -
RATO, COMERCIO E I D I O M A y 
Este antiguo y ac'redltaao colegio que 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores de renombre, mé-
dicos, ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de bancos, etc., 
ofrece a los padres de fami l i a la segu-
ridad de una sólida i n s t rucc ión para el 
ingreso de los inst i tutos y Universidad 
y una perfecta p r e u a r a c i ó n para la l u -
cha por la v ida . E s t á situado en la e«-
de , ; o t ra de $18,^00; otra de ' plér.dida quinta San J o s é de Bellavista, 
$10,000; o tra de $8,000 y otra de $6,000 Q116 ocupa la manaana comprendida por 
3 n 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E COLOCA 
en todas .cantidades, por el tiempo que 
sa pida y al m á s módico Inter.és. Se de-
sea t r a ta r directamente con los Intere-
sados. Di r ig i r se a l Escr i tor io de R. L l a -
no, Prado 109, bajos. 
43559 17 o 
absoluta g a r a n t í a y reserva. Tra to di 
recto de 10 a 2 y de 6 a 9. J e s ú s M a r í a 
42,-altos. Te lé fono M-9333. 
43672 14 o 
las callea Primera. Keesel, Segunda y 
I ñ a r inglés , f r ancés , dibujo y pintura. 
| Inmejorables referencias. San L á z a r o , 
'149, altos, te léfono M-4669. 
] 42925 ^ 20 oc 
P R O F E S O R A D E P R A N C E S . S E O P R E - i DA IT T C " I A NÍTFVA A f A D E M I A " 
ce Para dar clases de su idioma en su D A l L E o L A l l U C V A I\\^n.uíullun. 
academia o a su domici l io doy las me- P r o f e s o r í s : Luna P a d r ó n y Venancio 
iores referencias. Calle 12 No. 197 entre I Acevedo Garantizamos a usted e n s e ñ a r -
19 y 21. Te léfono F-2085. Melle. Ma- le en cuatro lecciones todos los bailes 
hlel'- modernos. San L á z a r o , 101, altos, an t i -
43398 10 n_lgUO> te léfono M-3298.—Nota: Pasamos 
domicil io. 
42411 - 1 n 
L O S C O L E G I O S S E A B R E N E N E S T E 
mes, vengan a vernos sobre datos y pre- I 
cios. Beers and Company. O 'Re i l iy 9 1Í2 
Teléfono A-3070. 1 
C6790 30 d-30 o. 
U N P R O F E S O R N O R M A L S E C E R E -
ÑOS H A C E M O S CARGO D E V E N D E R Á 
su establecimiento o casa. Tenemos; 
, compradores para toda c las i de esta-
B e n j a m í n j blecmientos, casas y toda clase de ne-
I godos. Cuba General M e r c a n t i l . Teja-
V E N D O E N E L V E D A D O j " ^ " Te lé fono A-0164- 21 
Una bodega que vale 8.000 pesos en I trtncr-r», 
6.000 pesos, vende 80 pasos diarios y no K I O S C O 
paga alquiler. Es una ganga para -
principiantes que quieran ganar d iñe- Yendo uno que vende $50.00 de dulce 
ro. Informes: Amistad, 134. B e n j a m í n | y cantina. Bien s i tuado. Precio: $5,750 
Garc ía . Te léfono M-5443. y ge deja parta a plazos. Informes: 
C A S A S E N V E N T A l A n i : ! t a d 134- C e n ^ m í n -
Vendo 3 en S u á r e z , . a 7,500 pesos cada 
una dos en Gloria, una esquina en San B O D E G A , S E V E N D E U N A E N B U E N sitio, tiene casa para f a m i l i a t rato d i -
forman: Agui la , 97. T e l é f o n o A-5461 
2 a 4 p . m . 
42425 19 Oc, 
de 
Rafael en 14,000 pesos, tengo b ca.sas en , admiten corredores. I n 
la Habana a 7.000 -«esos y 9.000 pesos, • 
ten?o grandes negocios en casas como 
tiene radie, h á g a m e su v is i ta Amis -
tad, 134. B e n j a m í n G a r c í a . Te lé fono M -
5443. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo una que tiene 35 habitaciones en 
4 500 pesos, todas amuebladas e s t á en 
Prado vendo un gran hotel con todo el 
confort necesario. Informes: Amistad, 
134. B e n j a m í n Garc ía . 
C O M P R O C A S A S Y ESQUINAS 
ATENCION A LOS QUE -QUIERAN es-
tablecerse, se vende una 'casa de .comi-
das por no poderla atender su dueño , 
con t re ima y cinco abonados. A m a r -
gura. 77 y 79, altos, el encargado. 
42825 19 Oc. 
VEKDO O ARRIENDO UNÍTC.-SA^SB 
comidas, t amb ién admito u n socio que 
sea cocinero: yo tengo que.atender una 
bodega. J e s ú s Mar í a , 76. A n d r é s . 
42498 18 Oc. 
A V I S O A L O S D E T A L L I S T A S 
Manuel Garayoa, ant iguo vendedor de 
plaza, le vende su establecimiento en 48 
Necesito colocar hasta 185,000 pesos de 
un cliente de esta oficina. Informes: 
Amistad, 134, o f ic ina . Te léfono M -
5443. B e n j a m í n G a r c í a . 
19 Oc. 
" ^ d ^ a Y X n ^ s í n f v e ^ f i d o ^ h e c ^ a ' ̂  
- na el negocio a su entera s a t i s f acc ión . 
sas en abun-
Manrique, 135, 
592 4' 2 « 
B U E N N E G O C I O . C A F E , R E S T A U -
rant. Lunch, hermosa terraza y reser-
vado, casa muy acreditada. Para m á s 
informes: H o t ; l Boston. Egido, 71. A m a -
dor. 
42667 31 Oc. 
mente con 
23 y 25 es una ganga. 
43725 15 Oc. 
B O D E G A E l " 3,500 P E S r S , S O L A E N 
esquina, l ibre de a lqui ler con local para 
famil ia , vendo en gran barr io muy sur-
t ida y buen contrato, mi t ad a plazos. 
S á n c h e z . Obrap ía , 110. 
43700 ___:14_ 
AVISO I M P O R T A N T E A L C O M E R C I O . 
Se traspasa en venta bonito estableci-
miento montado a l a moderna, situado 
en calle pr incipal de esta capital con 
contrato de alquiler por seis a ñ o s . I n -
formes: San Pedro, n ú m e r o 12. depar-
tamento n ú m e r o 310. Sr. Nieto, de 8 a 
11 a . m . 
4373o 14 Oc. _^ 
S E V E N D E U N T A L L E R D E S A S T R E -
r ía la casa es. ú t i l para una fami l i a 
no paga alquiler, punto cént r ico , con 
buen contrato.- por su dueño tener otro 
negeoio. Informes: Monte y Angeles, 
de 12 a 3 y 5 a 8. Sr. Marrero. 
D I N E R O 
E N 
H I P O T E C A 
A L 
V 7 
P O R C I E N T O 
J O R G E G O V A N T E S 
San Juan de Dios, 3 
T e l é f o n o 1VN9595. 
Bellavista. a una cuadra de la Calzada, ce para dar .clases de ing lés , taqulgra-
üe la Víbora, pasndo el crucero. Por su i fía, - a r i t m é t i c a , m e c a n o g r a f í a , or togra-
f ía y dibujo mecánico , a domici l io o 
en su Academla. Concordia, 91, bajos. 
m a g n í f i c a s i tuac ión le hace ser el co 
legio m á s saludable de la cap i ta l . Gran-
des aulas, esp léndido comedor, vent i la-
dos dormitorios, j a rd ín , arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios de Norte A m é r i c a . D i recc ión : 
Bel lavis ta y Primera. V í b o r a . Habana. 
Teléfono 1-18S4. 
42751 12 Oc. 
42218 30 oc 
P R O F E S O R R . F E R N A N D E Z 
Clases de contabilidad por partidas do-
bles, e spaño la , americana, ana l í t i c a , 
s i n t é t i c a y centralizadora; mecanogra-
f ía ; t a q u i g r a f í a y t e l e g r a f í a ; bachillera-
to, idiomas y preparator ia . Corrales, 61. 
41654 26 oc 
E N S E í f Á Ñ Z A ^ A P I I ^ T ^ l I B T O D O B E R -
l i tz . Maestra t i tu la r , clases de f r ancés 
y ambos Idiomas en casa y a domicil io. 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Ingreso para el In s t i t u to y para e l ' 
Comercio, e n s é ñ a n s e las asignaturas del 1 
Bachil lerato y del Comercio, g a r a n t í - 1 
zandose el t í tu lo de Perito Mercancll < 
en dos años , y el da Tenedor de Libros ¡ 
en seis meses, por profesores compe-
ten tes y serios. Clases nocturnas.1 
diaz pesos, por cualquier n ú m e r o ¡ 
de asignaturas, diurnas, quince pesos o i 
individuales, precios convencionales. ! 
Horas de m a t r í c u l a : de 7 a 9 y de 11 a 
12 a. m . y de 7 a 10 p . m . D i - ! 
rector: Abelardo L . y Castro, Luz, 30,. 
altos. Clases especiales para dependien- i 
tes del comercio. 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E ha 
sido durante algunos a ñ o s profesora de 
las escuelas p ú b l i c a s en los Estados San Iprnacio 4u, altos 
Unidos, quiere algunas clases porque / 43600 
tiene varias horas desocupadas. D i r i -
girse a Niss. H . Calle G, 159. 
42654 2 N. 
16 o. 
D E P E N D I E N T E S 
401S7 23 Sp. 
S I N I A T E R V E A C I Q N D E C O R R E D O -
res. Tengo para colocar en pr imera h i -
poteca en la Habana o Vedado, 10,000 
pesos. In forman en Acosta, nún»ero 10, 
Habana, d i 11 a 1 y de 7 a 10 p . m 
43442 V 17 Oc. 
Del giro de ropa, aprendan a sastre o 
camiseros por el ú l t i m o sistema m á s 
p r á c t i c o y moderno, fáci l de aprender. 
Practique en su ropa y a p r e n d e r á p r i -
mero y con perfección. En un mes, 
queda usted l is to para trabajar en cual-
quier casa. Clases Nocturnas. Profesor 
F. Eusa, Neptuno, 213, bajos, t e l é fono 
9659. 
43490 S n 
S E V E N D E 
U n hotel nuevo, con 50 habitaciones, 
todas amuebladas, por enfermedad de 
su dueño. Tra to serio. I n f o r m a n : Mer-
ced 76, bajos. J o s é Ribas. 
42686 2 n . 
43525 17 ü c . 
F E R R E T E R I A 
B O D E G A S E N V E N T A 
Tengo muchas bodegas en venta a pre-
cios reajustados. El comprar por m i 
conducto es una g a r a n t í a , seguridad y 
ventaja para el comprador. Ya lo sa-
:ben mis numerosos clientes. Contado v 
¡p lazos . Figuras, 78, A-6021, Manuel 
I L len ín . 
42611 as oc 
Vendo F e r r e t e r í a an t igua . Tiene sur 
tido de efectos da a u t o m ó v i l . Es de 
poco capital.. A t a s a c i ó n ; vale m á s da 
lo que se pide por e l la . Tiene diez a ñ o s 
de contrato. E s t á en la Habana. F igu-
ras 78. A-6021. Manuel Llanín . 
DINERO E HIPOTECAS 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
En $3,250, Sas t r e r í a , C a m i s e r í a y Quin-. 
calla en Calzada Importante en la Ha-
bana. Tiene gran local moderno que so 
presta para todo nagocio. Tiene cinco 
habitaciones inter iores . Alqui le r barato 
y contrato. Figuras 78. A-6021. Manuel 
Llenín . 
43514 19 o. 
POR T E N E R OTRO N E G O C I O A Q U E 
atender, sa vende un puesto de frutas 
con buena ver.ta y buena clientela, bue-
i a casa p a r í , v i v i r cuatro años de con-
trato, en el mismo, d a r á n razón . Ca-
lle J, n ú m e r o 12. Vedado. 
43479 15 Oc. 
S E V E N D E O S E A R R I E N D A UNA 
Carn iec r í a muy bien situada, ganga ver-
dad, urgente por no poderla atender su 
dueño y en la misma se solicitft un de-
pendiente que sepa trabajar y si no que 
no se presepte. I n fo rman T e l . 1-4156. 
43365 14 o. 
Tomo en primera hipoteca $50.000 
cíirectGmente. No doy dom.isión, pago 
$500 mensuales de intereses, (doble 
garantía) propiedades nuevas que 
pueden rentar mil pesos mensuales. 
Véame personalmente si quiere hacer 
vn buen negocio. Santa Felicia, I , 
chalet) entre Justicia y Luco. Ramón 
Hermida, teléfono 1-2857. 
43767 21 o 
M . D E J . A C E V E D O 
N O T A R I O C O M E R C I A L 
O B I S P O , 59, 
T E L E F O N O M-9036. 
P E P A R T A M E N T O 4. 
D I N E R O P A R A H I -
P O T E C A S . C 0 M P R 0 
C H E C K S D E L O S B A N -
C O S N A C I O N A L Y E S -
PAÑOL. 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
Clases práct icas de Inglés , Taquigra-
fía. Ortografía, Aritmética. Contabili-
dad y Dibujo Lineal . Enseña también 
por correspondencia. Director: V. Heitz-
man. Concordia. 91, bajos. 
40383 16 oc 
Escuela Pol i técnica Nación?.! 
Fundada en 1909. Instrucción Primarla 
y Superior. Clafees desde las ocho de 
la mañana hasta las diez de la noche. 
Taquigrafía. Mecanografía. Teneduría 
de Libros, Cálculos Mercantiles,. Com-
petente cuadro de profesores. Atención 
especial a los alumnos de Bachillerato, 
Telegrafía y Radiote legraf ía . Admiti-
mos pupilos, medio pupilos y externos. 
También enseñamoa por corresponden-
cia. Vis í tenos o pida .nformes. San Ra-
fael. 101, entre Gervasio y Escobar. 
Teléfono A-7367. 
40199 15 oc 
M E D I C O S - A B O G A D O S 
S I G A N I O S CURSOS D E C O N V E R S A -
CION $6.00 A L M E S 
P A R I S - S C H O O L 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S Y C O L E C 
T I V A S A D O M I C I L I O 
M. M A D A M E B O U Y E R , Directores 
A-916-1. r-3169 
43361 8 n 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan, Neptuno, 63, 
altos. 
Ind. 9 ag 
Conservatorio "MoÜna Torres" 
NECESITO: CINCO M I L PESOS CON 
magn í f i c a g a r a n t í a , buen i n t e r é s Pago 
corretaje. I n fo rma : M a r t í n e z . Zulueta 22 
F E D E R I C O P E R A Z A 
y M A N U E L F E R N A N D E Z 
Venden y compran toda ciase de negó-
42581 14 o 
E S T U D I E P O R C O R R E O 
Nuestro m é t o d o aventaja a las clases 
orales. Profesorado de cu l tu ra univer-
sitaria. Comercio, Contabilidad Moder-
na ( A n a l í t i c a ) , Correspondencia Mer-
canti l , T a q u i g r a f í a , I n g l é s , F r a n c é s , 
Director : J o s é Molina Torres . Avenida ^1(?mATn; Bachil lerato A p i m e n s u r a D l -
10 de Octubre, 543, J e s ú s del Monte . f l n e a l . Es t ruc tu ra l y A r q j i t e c t ó -
Asignaturas que se cursan en este n!co' Inf /eso Para las carreras ^ Inge-
plante l : Solfeo y Teo r í a de la Uüsi-¡nieros- ye}ê naS}°s- ^ ^ ^ ^ l^VS 
so para el Bachil lerato, Escuela Naval , 
M i l i t a r y Normal . Pida fol leto Ins t i tu to 
Mercant i l , Asociac ión de Contadores. 
ca. Armon ía , Canto, Piano, Viol ín , Vio-
loncello. Mandolina, Flauta , Clarinete 
Oboe,- Saxofón . CornéMn, Trompa, , 
T rombón , Bombardino, Bastuba e ins-1Apartado 1402' Habana 
trumentos de p e r c u s i ó n . Competente! 
profesorado para todas las asignaturas. 
43256 • 31 o c 
42564 1 n. 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
Directora: M l l e . Beauf i l s . Malecón, 341, 
tercer piso. Te léfono M-3035. Señor i t a , 
francesa, graduada y con t í t u l o de pro-
fesora de f r a n c é s e inglés , se ofrece pa-
ra dar clases part iculares de ambos 
idiomas en su Academia o a domic i l i o . 
39925 13 oc 
C O R T E Y C O S T U R A 
P A R A L A S D A M A S 
" L A P A R I S I E N " 
Es la Peluquería que mejor t lñe el ca-
bello en el mundp, porque usa la sin 
r i v a l Tintura Mar'gfot, que devuelve en 
el acto y de un modo permanente el 
color natural . La Tintura Margot da 
con faci l idad el color que parezca m á s 
difíci l de obtener desde el rubio m á s 
claro al m á " obscuro, los dist intos tonos 
del c a s t a ñ o . o el negro. 
Se t l ñe po.- $6.00. E l color negro es 
m á s barato. 
Peinados, Manicure. arreglo, de cejas, 
masaje, corte y rizo de pelo' a n i ñ o s ; 
se regalan vales para retratos . Salud, 
47, Habana. Telefono M-4125. 
43513 14 Oc. 
P O R R E F O R M A S 
Liquido sombreros finos y 
elegantes a $5 y $6. Valen 
el d o b l e . — S ó l o por 3 d ías . 
Nada m á s . E n " L a Mimí". 
Neptuno, 33 . 
ei gabinete de belleza ¿ 
f mejor cí Cuba. En 8U toca e, 
ios Productos M.terio; n a l • Usí 
P E L A R , RIZAND0< m ^ 
con verdadera perfección v n. ' 
queros expertos: es el mJ0t ^ t h 
niños en Cuba. ' saloa ^ 
L A V A R L A CABEZA: 60 CTs 
con aparatos modernos o 
r a to r io . y reclinatorios. nCs & 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVf* 
. E] mas^e es la hermosura de l 
)er, pues hace desaparecer las ^ 
W r o s . espinillas, manchas y ^ ' 
l : la cara. Esta casa tiene títur?' 
cuitado y es la que 
masajes y se garantizan ^ 
MONOS TRENZAS Y p E L U a 
^on el c ien to nnr i 
mas ban 
-So   por cionto 
tas y mejores modelos, po? Ser , 
mejores imitadas al natural- - Í 
man también las usadas. ¿ ¿ ^ 
a la moda; no compre en n in l 
parte sm artes ve! los modelos 
tod ?esta c a s ; - / V o p e d i ¿ 5 ¡ 
todo el campo. Manden sello 
contestación. Para la 
Tintura Alemana 'Loción Vegetal* 
Esmalte Mlsteno" para daf 
a las unas de mejor calidad y 2 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUILLAS: 60 CTs 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio,,. 15 
colores y todos garantizados. Hay es. 
tuches de un peso y dos; también te' 
mmos o la aplicamos en los «plén. 
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3,00-
«sta se aplica al pelo con ládano; 
ninguna^ mancha. 
VINAGRILLO MISTERÍO 
Para pintar los labios ,cara y ujaj. 
Extracto legítimo de fresas. Es unen-
canto vegetal. El color qu; da a los 
labios; última preparación de Ja cien-
cia en la química moderna. Vé 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias, Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
S e ñ o r a s : las t in turas a base de n i t ra -
tos, manchan la piel , producen I r r i t a -
ción en la vista, dolores de cabeza, de-
Balo la Direcc ión de una competeme1J?" ^ .P,el0 sin vi(*a >' Por consiguiente 
profesora diplomada tenemos un De- s}n. br i l lo , tornasolado . y mal teñido, 
partamento de corte y costura y som- obliga a recluirse en sus habitaciones a 
breros, enseñando por el Sistema Mar- , todos los que las usan por su molesta 
t í Clases diar ias . A la t e r m i n a c i ó n aPllcaci6n. La verdadera T in tu r a Ale-
de los estudios pueden las alumnas ob- mana Loción Vegetal no mancha la 
tener su t i t u lo . Escuela1 P o l i t é c n i c a Piel ni las manos, se sphea en cinco m i -
Nacional . San Rafael. 101. Te lé fono " i ^ ' ^ 8 1 ^ PHVfrSe dál aire' ĵ11 apa-
riencias de t in tura , es completamente 
Los específicos de Miss Arden, para 
el cutis, de fama mundial, se yenden 
en " E l Encanto". "La Casa de Hie-
rro", peluquería "Costa" y "ia Mo-
dernista". 
5626 ¡nd 19 jl 
A-73G7. 
40198 15 OC 
F R A N C E S E N T R E S M E S E S 
Profesora experimentada y con »efe ren-
m r / M T r c r c n A < v r k f \ r »T A oiA\kT t . 1 cias de las me30res famil ias , garantiza 
t n L Ü U L S ESPAÑOL Y N A C I O N A L conversac ión en tres meses. .Te l é fono 
V 1 M-192S. Gervasio, entre San L á z a r o y Compro t a m b i é n las letras o giros y l i -
bretas y cheques del campo, los pago 
al mismo precio. Compro cualquier can-
tidad. Hago «1 negocio en el acto con-
tra efectivo, pago del uno a l dos por 
ciento m á s que los corredores. Manza-
na de Gómez 330. De 8 a 10 y de 2 
4. Manuel Pño l . 
42130 14 o c . 
Malecón, altos. 
42754 19 o 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O L E G I O SAN F R A N C I S C O 
Clases de todas las á s i g n a t u r a s del Ba-
chil lerato para j ó v e n e s de ambos se-
xos. Por c a t e d r á t i c o s . D i u r n a y Noc-
turna . Preparatoria para el ingreso en 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día, en sucasa,sin maestro. Garantizamosl 
] asombroso resultado en pocas lecciones con f 
nuestro fácil método. Píela información hoy. 
| THE UNIVERSAL INSTITUTE, ( 56 ) 235 W. 
¡NEW YORK N.Y., 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
mejores negocios que ningún coi 
Informes: Reina y R^yo, caf. Teléfo-
no A-9374. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
S E D A 
E N T O D A S C A N T I D A D E S 
A l o s t i p o s m á s b a j o s d e p l a z a . 
Trato d i r e c t o c o n l o s i n t e r e s a d o s . ! L 6 e 
í n f n m i P « « R í r n R a n n n P ^ c ^ » . • ?wW.i5.ISv5^ Ql).ímica. H i s to r i a Natura l , j res y 30 auxil iaras eV¿7ñañ T a q u i g r a f í a m i o r m e S . IVICO, DanCO r r e S t a t a r i O t I n f l é s Comercio, T f n e d u r í a de Libros . 1 en español e ing lés Gregg, Orellana y , 
A r i t m é t i c a Mercant i l . T a q u i g r a f í a en! r i t m a n . Mecanogra f í a al tacto en 30 
Ing lés -
M A T E M A T I C A S E N C A M P A N A R I O , 
154, se dan clases nocturnas de mate-
máticas . Alvira. 
i 4299C 13 o 
C O L E G I O D E LÁ S A G R A D A 
F A M I L I A : A C A R G O D E L A S 
H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A -
D A L Ü Y A N 0 No. 113 Y 115 
Después del buen éxito alcanzado por 
sus alumnas en los exámenes que aca-
ban de verificar; este plantel volverá 
a comenzar su nuevo curso el día 4 
de Septiembre, sienJo altamente ven-
tajoso para las familias; por su esme-
rada higiene, sól ida educación religio-
sa, moral, científ ica, y domés t i ca . 
Insta Indo en una casa que reune|| to-
das las comodidades tanto por su am-
plitud como por ei buen punto en que 
está situado. 
Se admiten pupilas, medio-pupilas y E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n Pr l maria. Comercial y Bachil lerato para ' externas a precio módico 
el TnsHHitñ -J la m ^ r a 7A*r̂ ~Z:* — : fa-mbos sexos. Secciones para p á r v u l o s . ! Queda abierta la mat r icu la desde el 
' v a ^ « ^ ^ , 1 ^ T u } toS&ipro Sección para Dependientes del Comer-!dia 24 de Agosto, 1922. 
\ \ ^ i l n ^ ' ^ - \ Ur̂  Wvlca . , c í o . Nuestros alumnos de Bach i l l e r a to ]0 
ica. Creogralía. His to r ia M a t e m á t i - . han sido todos Aprobados. 22 profeso- ' 
inofensivo, aun padeciendo de enferme-
dades c u t á n e a s . Borra las canas y ha-
ce BU color na tura l y ondulado. De 
venta en Casa S á r r á , Johnson, Barrera, 
Casa Wilson , P e r f u m e r í a s , Farmacias, 
Tiendas y P e l u q u e r í a s — c e r c a de su ca-
sa la venden, y en su Depós i to Gene-
ra l , San Miguel , 23-A. Se 'aplica gra-
t is . Te lé fono M-2290. M . Cabezas, pelu-
quero de n iños a domicil io. Ordenes por 
correo, $2.50. 
41968 28 oc 
P I D A N P R O S P E C T O S 
ind. 25 ag. 
: tenemos | de Cuba, Consulado y San Miguel-
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
T e l é f o n o M - 2 0 0 0 . 
C. 7849 i5 d. 12 
COMPRAMOS BONOS Y CUPONES 
A C A D E M I A M A R T I 
y E s p a ñ o l , M e c a n o g r a f í a , Gra- m á q u i n a s completamente nuevas, ú l t i - V w t n ™ a t n r a • ™r«!et<? sombreros v flo-
niá t ica . O r t o g r a f í a , Ca l ig ra f í a , I n g l é s ' mo modelo. T e n e d u r í a de L i b r o s por , 9 ° ^ % ^ 
Comercial. Pr imera E n s e ñ a n z a . Clases i Partida doble. Gramá t i ca , O r t o g r a f í a y ijn3en*,nztJí ,̂*%J t 1 ™ 
espaciales para n iños de ambos sexos, i j l e d a c c i ó n , Cá l cu lo s_Mercan t i l e s . I n g l é s a 
Internados. Admi t imos alumnos Inter-
ios. llenen ouena venc.-\ y oue- J i n j i i ' L I. 
tratos. Pagan poco alquiler. Se ae la Líeuda In te r io r , A m p l i a c i ó n y 
parte a plazos. Informa: Pede- RnnAc Aal T^c^v^ T 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
nos con 
admite parte a plazos. Informa: Pede- Ronnc A*l Toenvn T * » . ? - . : ^ -
rico Peraza. Reina y Rayo. ca fé . ; co os del i esoro. l a m ü i e n compra 
r f r J — J u - linos cupones de estas Deudas antes 
L a t e s , r o n d a s y L . d e H u e s p e d e s de sus vencimientos. Teléfono A-1289. 
Vendo las mejores de la ciudad a bue- Obispo No. 55, altos. Notaría del dnr 
nos precios. A plazos y al contado. Soy . D . " 
el corredor .que mejores negocios tiene tor BetanCOUrt. 
por estar bien relacionado con sus due-
flos. Informa: Federico l'eraza. Reina 
y Kayo, c a f é . Teléfono A-y374. 
V E N D O Y C O M P R O B O D E G A S 
43787 21 o. 
nos, externos y medios externos. Prc 
cios reducidos, m a g n í f i c o s dormitor ios 
y buena a l i m e n t a c i ó n . Severa d i sc ip l i -
na. Santos Suárez 3 ]|2. a l tos . 
43717 \ 21 Oc. 
J O V E N E S ESPAÑOLES 
Las 
sus 
l o . y 2o. Cursos. F r a n c é s y todas "las confecciones. Se dan c l a ^ a domicl -
clases del Comercio en general . , l»o- San Rafaal 106 altos Directora 
B A C H I I . I . t : B A T O ^ m i l Te léf0n0 M"72913 „ 
Por distinguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos —̂  
r ap id í s imos , garantizamos el é x i t o . 
I l í T S R N A D O 
Admit imos pupilos, magnif ica alimen- ' Cor té , costura y corsets. Método p r á c 
A C A D E M I A M A R T I 
Vals, Paso doble y Danzón. E n s e ñ o on 
cuatro clases o devuelvo su dinero. To-
das- las noches y domingo por la tarde 
con orquesta de 16 p ro fesore» . Prado 
altos. 
Desde mil pesos al contado en todos los ' par, en pago ae solares a plazos. Me-1 - 43666 J S o c _ 
S ^ n ^ o r m ^ la «l"6 sedeseee. Obispo 50. ^ B O P E S O R A D E S O I . P E O Y PIANO 
taaos. iniorma. J? eaenco Feraza, Keina , v , se ofrece pava dar cases en ^u casa 
y Rayo. Café. Teléfono A-9374. j A-5043. M-9494. ' y a domicilio. Neptuno, 31, altos. 
43824125 -«i « I 43734 
tación. esp léndidos dormitorios, precios tico para aprender r á p i d a m e n t e . En es-
Aprendan a bailar. Se adercan los c a r - í ^ f ^ 0 k 9 " V l - a Prí0Sp^n0S 0rt1!ame,ao1 T3" ta Academia pueden hacerse sus ves t i -
navales v es necesario saber h á R n r T J léfono F*2ífi6. Tejadil lo, n ú m e r o 18, ba- dos a l mes de haber empezado. Se dan 
uavaiea j es necesario saoer ñ a u a r , t^e! jos y altos, entre Atruiar v Ka-bana í - ins-- — 1 T3„i„„ C 
doy a t enc ión espacial a los e s p a ñ o l a ¿Ua t ro l íneas de t r a n v í ^ ^ alta 
les enseño con rapidez el Fox T r o t , | 42237 31 Oc • 4 
L A P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS 
Y NIÑOS 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
Telf. A - 6 9 7 7 . 
0028 14 o 
BANCO NACIONAL Y ESPAÑOL 
Aceptamos cheles de estos Bancos a la 115. 
' ,   d     
V E N D O C A F E S A 1,000 P E S O S 
E n la Habana y todos sus barrios con $4.000 al 9 por ciento anual. Se dan! 
buen contrato y poco alquiler, infor- en nrimera hipoteca sobre casa en i 
ma: Federico Peraza. Rema y Rayo. Ca- , i r* i i • XT I 
fé. i la Habana o sus barrios. No se cobra \ 
¡corretaje. Informan teléfono 1-1595. 
j 43748 14 o | 
D I N E R O , LO DOY CON H I P O T E C A ! 
dest.c el 7 por ciento, compro y vendo 
fincas rústica.-», urbanas, solares y cen-
, sos Pu lgarón . Aguiar, 72. Ttléfono A-
i 5864. 
i 43541 • 13 Oc. 
H I P O T E C A . E N P R I M E R R A , TOMO 
S E V E N D E B O D E G A 
Con cinco años de contrato, no paga al-
quiler, vende 40 pesos de cantina dia-
rios. Precio 5,500 pesos, se deja parte 
a plazos. Informa: Manuel Fernández. 
Reina y R a y o . Café . 
S E V E N D E D U L C E R I A 
I N S T I T U T R I C E S : se ofrece 
una señora americana ( 4 0 ) ^ 
de edad, para chaperone, pa-
ra señori tas o niñas menores; 
otra de 22 años , para ciudad 
o campo, $50-$60 al mes. 
Beers and Co. , O'Reiliy 9 112. 
A - 3 0 7 0 . 
C. 7852 4 d 12 
C o l e g i o L a G r a n A n t i l l a 
D e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a 
C A L L E 6 N o . 9 . T e l é f o n o F - 5 0 6 9 
lases en horas especiales. Reina, 5, Ub lSDO. OO. 
I tos . Teléf©no M-3491. r ' 
E n esta casa, de i n a í a l a u o n 
moderna, encontrarán las personas 
de refinado gusto cuanto exige hoy 
el Arte de hacer conservar y real-
zar la belleza femenina. 
Doce salones independientes. 
Mensaiero para avisar las má-1 
Horario 2a. Enseñanza: Curso 1922-23 
Geogra f í a e Historia 
Literatura 
L6gica y Cívica 
M a t e m á t i c a s 
Historia Natural 
Fís ica y Química 
I n g l é s 
1 p . m . 
9 p . m . 
11 a . m . 
7 a . m . 
1 p . m . 
9 p . m . 
8 a . m . 
D r . Júst iz . 
D r . Remos. 
D r . Aragón. 
D r . Muxó. 
D f . Ment ía . 
D r . Oran. 
Sr. Mora. 
J>a Primera Enseñanza y sobre todo \t preparatoria eetá organizada 
?:< forma tal, por procedimientos pedagógicos modernos, que el alumno 
•en breve tiempo hace rápidos progresos. 
Para más detalles pida Reglamento. Se adroíten pupilos, medio pu-
pees y externos. 
c 710» 30d-14 eei 
E l Director, 
JOSE Ma. PElROj 
(Ingeniero). 
quinas. 
P R E C I O S N O R M A L E S . 
SEÑORA, SUSPENDA 
y reduzca su vientre con la faja abdo-
minal; las hago a medida, según sus 
necesidades; és tas son garantizadas en 
duración y comodidad. Campanario, 191. 
letra D, . bajos, esquina a Concepción 
de la V a l l a . Ordenes en el teléfono 
M-9314. 
. . . , 81 oo 
G T J E B B A , P E L U Q U E R O D E WIÑOU Y 
señoras; corte, rizado, arreglo cejas, 
quito horquetillas, masajes, reducción, 
relleno, tratamiento contra caida del 
pelo, teñidos, decoloración a domicilio. 
Teléfono 1-2944. 
40212 
P R O D U C T O S D E BELLEZA 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada 9 
cuarteada se cura con solo una apli-
cación que usted se haga con la famosa 
crema misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arfu-
gas. Vale $2.40. Al interior, la mando 
por $2.C0. Pídala en boticas o melor en 
su depósito, que nunca falta. Peluque' 
ría de señora, de Juan Martínez. NfJ* , 
tuno. %i . 
C R E M A D E PEPINOS PARA LA 
C A R A , SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu* 
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos do $2. De venta en 
sedarías y boticas. Esmalte "Misterio 
para dar brillo a las uñas, de mejor 
calidad y más duradero. Precio: 50 cen-
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O DE LA 
F U E N T E M I L I A 
Para quitar la caspa, evitar la caída dri 
cabello y picazón de la cabeza, uarn 
tizaaa con la devolución de su dinero. 
Su preparación es vegetal y. ^wrt.1 
de todos los preparados de su naiu 
raleza. E n Europa ló usan les hospi" 
les y sanatorios. Precio: í l . 2 0 . 
D E P I L A T O R I O "MISTERIO" 
Para estirpar el bello de la cara y b"' 
zos y piernas: desaparece p^ra s ^ P ^ 
a las tres veces que es aplicado. Ĵ 0 u ¡ 
navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue ffcti 
mente usando este preparado. ¿yu'"t. 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es e^ 
agua, que puede emplearse en la caoc 
ta de sus niñas para rebajarle 61 j - " , , . , 
del pelo. ¿Por qué no se quita e S ° ' Í Í ^ 
tes feos que usted se aplicó en s u n . 
poniéndoselo claro? Esta agua no nw»-
cha. E s vegetal. Precio: 2 pesos. 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta loción a£tr,!sgnrl' 
te que los cura por completo ^ . í f ? , «3, 
meras aplicaciones de usarlo, vaie 
para el campo lo mando por ^-^'pMalo 
boticario o sedero no lo tienen, x. j 
en su depósito: Féluquerís de faeuu» 
de Juan Martínez. Neptuno, «i-
C I E R R A P O R O S Y QUITA GRA-
SAS D E L A CARA 
Misterio se llama esta loción astriñí?^ 
te que con tanta rapidez les cierM ^ 
poros y les quita la grasa; .vaie • • , 
campo lo mando por $3.40; n° l " , der 
su boticario o sedero, P'da10®".. man 
pós i to: Peluquería de señoras, ae 
Martínez. Neptuno, 81. 
Q U I T A P E C A S f io 8Í 
Paño v manchas de la cara. M18^; ti 
Uáma esta loción astringente de cara 
infalible y con rapidez « " ' ^ producl' 
chas y paño de su ^ ^ * J \ m ' 
das por lo que sean de mv' le tres P»' 
usted laa crea incurables. V^e tr 
sos: para el campo, $3.40 ^ ^ t o : pe* 
boticks y sederías o en s" depós¿c gi. 
luquerí^ de Juan Mart'nez. ^!,ptu 
B R I L L A N T I N A "MISTERIO 
mejor en 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San ^acolás y M a n r í q ^ 
T e l é f o n o A-5039. 
A Ñ O XC 
PARA LAS DAMAS 
DIARIO DE LA MARINA Octubre 13 de 1922 PAGINAS VEINTITRES 
DOMINGO IBARS 
, ,„„ en general. Se limpian f *ecitn cocinas de gas, calentadores 
«rree1*" ¿«fufina Se hacen toda cla-
^ C 0 / f ^ « t S i ó n V s para las 
' I s n abono. Tenemos m u c h » p I ; ^ . 
con 7 iLmbién me hago nargo de Ins 
tica- -4 ,PS y arreglos de cuartos de 
taiaciO'.es ^ ^ instaiacionc3 eléc-
f » ^ ' ^co? Indo con un P^sonal ex-
f>cSS' carmen, 66. Teléfono Al-3+/¡8. 
MUEBLES Y PRENDAS | MUEBLES Y PRENDAS | MUEBLES Y PRENDAS | AUTOMOVILES AUTOMOVILES 
i d i l T i canastiBa y pa ra novias, 
-os d« cama, m a n t e l e r í a s , tapetes, 
S L s de c a m i s ó n , aplicaciones, jue-
b A* enagua a precios de ganga, 
T ^ Concordia 8 T e l é f o n o 7 0 8 1 . 
" ^ ¿ R A T I S A DOMICILIO 
Con ^ - r ' r i - d o ^ T e r C a ^ l l o . T e í 
gg» P ^ ^ r ^ e f i o r a s y n iños . M . Cabe-peluau o de s e ñ o r a s y ^ domlci l i0 a 
'»f' rÍv seño?Uas. Especialidad en cor-
nlftas y '^",7'.:% ia americana. Se pe-
« denifioeS Wan.en1 a l t e l ^ o n o M-2290. 
lan n ^ ^ r u c o i o n e s por correo. San M l -
P ^ n Depós i to de la a f e a d a 
Entura AÍemana "Loción Vegetal . No 
fa hay. mejor. ^ g n _ 
-^TTTMUJER UBORIOSA 
(^«d Sineer, para casas de f a m i l i a 
Má+a.n?re6 E n s e ñ a n z a de bordados gra-
t Comprándonos á l f i c a m á q u i n a Sin-
W' nueva, no aumentamos el precio, 
gen,arrts o al contado. Sa hacen cambios, 
^ Pllnuilan V hacen reparaciones. Aví-
^ personalmente, por correo o a l 
" ^ Í ^ V . A-4522. Leal tad 119, estunna a 
íe-éíRafael A g i n c i a de Singer y Aca-
f ^ i f de bordados "Minerva" . Llevamos 
de^ ogo a domicilio, si usted lo desea. 
Arias, representante. i n 
42571 
COMPRAMOS A B A N I C O S A N T I G U O S 
con varillas de nácar dorada y otros 
encajes finos; prendas antiguas con es-
maltes o camafeos que denoten arte y 
plata vieja en cualquier objeto y can-
tidad. San Rafael, 133, Joyería. 
429S6 4 n 
LA CASA FERREIRO 
Muebles y joyas. Antes E l Nuevo Ras- | 
tro Cubano. Se compran' muebles nue-¡ 
vos y usados en todas cantidades y ob 
jetos de f a n t a s í a . Monte, 9. Teléfo 
no A-1903. 
40211 15 O 
MUEBLES BARATOS 
Si necesita comprar muebles no compre 
sin antes ver nuestros precios donde 
s a l d r á bien servido por poco dinero. 
Hay juegos completos. T a m b i é n hay 
de piezas sueltas. Escaparates desde 
Í12 .00 , con li'.nas, a ?35.000; camas, a 
$10.00; cómodas , a $18.00; mesas de 
noche, a $2.00; mesa de comedor, a $4; 
bufetes, a $15.00; juegos de sala, mo-
dernos, a $60.00; juegos de cuarto, a 
$120.00, con m a r q u e t e r í a ; aparadores, 
a $15.00; y muchos m á s que na se de-
tallan, a precios de verdadera ganga. 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
E l d inero de l a Hispano Cubana a l uno 
por c i en to sobre a l h a j á s y objetos de 
va lo r . Compramos , Tendemos a p l a -
zos y a lqui lamos muebles, cajas de 
caudales, contadoras N a t i o n a l y rea- ' 
l izamos joyas s in reparar precios. L a 
Hispano Cubana . Te j ad i l l o y A v e n i d a ) 
de B é l g i c a , antes Monserra te . T e l é f o -
no A - 3 0 5 4 . Losada y H n o . 
42724 . 13 O. 
CONTADORA N A T I O N A L , D E L E T R A S 
que registra hasta $99.99 en cada ope-
ración, completamente nueva como si 
acabara de salir de la agencia, tn donde 
costó (oO pesos, se vende por 400 pesos, I 
al contadr Sr. Montero. San Miguel 
1(9, G, bajos. " ' 
S E V E N D E B A R A T O U N CAMIONCI-
to, carrocería cerrada, cuatro ruedas 
nuevas. Prra verlo Corrales No. 96 1Í2. 
Informan: Manzana de Gómez No. 543. 
Teléfono A-3460. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
43518 17 Oc. 
SE ARREGLAN CUADROS 
Los cuadros antiguos y rotos no de-
ben ser desechados, antes de hacernos 
una v i s i t a , porque todos los cuadros 
por muy antiguos que sean pueden ser 
reformados, v is i te hoy a LAS B. B. E. 
Neptuno 162 entre Escobar y Gervasio. 
Te léfono A . 0431. 
43629 26 o 
A V I S O A L A S D A M A S 
Llegaron y están d© venta las famo-
sas PILDORAS O R I E N T A L E S para ob-
tener «1 encanto codiciado por las da-
mas, busto perfecto, hermosura y du-
reza: resultado que obtienen las damas 
empleando las reconstituyente» y ma-
ravillosas P I L D O R A S O R I E N T A L E S . 
Pida folleto al apartado 1244 Habana, 
ge venden en las Droguerías y Boticaa. 
A V I S O . S I Q U I E R E V E N D E R SUS CA-
jas de caudales o contadora, vidr ieras 
y enseres de café y fonda. Avisa, te lé -
fono M-32S8. 
43408 24 o 
V I D R I E R A . S E V E N D E U N A R E R M O -
sa vidriera entrampada, nueva comple-
tamente, d* 8 y medio pies de larSO. 
Café Capitolio. Santa Catalina y C o r -
tina. Reparto Mendoza. Víbora. Para-
dero de Santos S u á r e í . Parque Cen-
tral . 
43484 ' 13 Sp . 
MUEBLES 
ANTIGÜEDADES 
Por encargo de casa extranjera , se 
compra toda clase de objetos a n t i -
guos : joyas, muebles, abanicos, aun -
que rotos, telas, encajes, i m á g e n e s de 
t a l l g , porcelanas, cristales, e tc . etc. 
Di r ig i r se a San J o s é , 87 , T e l é f o n o A -
5 1 3 6 . 
8d-27 ñr. 
Se compran muebles p a g á n d o l o s mAs 1 
que nadie, a s í como t a m b i é n los ven-
demos a precios de verdadera ganga 
JOYAS 
Si quiere comprar sus joyas pase por 
Suá rez 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos i n t e r é s que ninguna de su g i ro , 
as í cómo t a m b i é n las vendemos muy 
baratas por proceder de empeño. No s» 
olvide: L a Sultana. S u á r e z 2. Te lé fono 
AI-1914. Rev v S u á r e z . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Si sus muebles e s t án en mal estado de 
barniz, u otros desperfectos, nosotros 
se los arreglamos de jándolos como 
nuevos. Especialidad en barnices finos, 
esmaltes y embalajes. T a m b i é n nos de-
dicamos a toda clase de tapizados, ha-
cemos fundas y cojines para muebles. 
Estre l la , 16. Te lé fono M-3574 
43394 • 8 n 
V E N D O J U E G O C U A R T O M A R Q U B -
te r ía , escaparate tres cuerpos, j i u go sa-
la tapizado, laqueado, con espejo; e s - ¡ 
caparate sin lunas; piezas sueltas d e ' 
comedor; mesa mimbre ; sombrerera cao-
ba. San Miguel 14-5. 
43311 11 Oc . 
OANOA V E R D A D . C A J A S C A U D A L E S 
todos t a m a ñ o s , dos contadoras, v idr ie -
ras de todas clases, sil las v mesas pa-
ra ca fés y fondas. Apodaca, 58, a to-
das horas. 
43407 19 0 
0 í 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pelu-
quería de Juan Martínz. Neptu-
no, 81. 
S E V E N D E E N G A N G A : 2 camas blan-
cas con bronce, medias cameras, $30; 
dos mesas de noche blancas, $20'; 1 es-
pejo vest idor. blanco, $20; una cómoda 
muy elegante, blanca, $30; una sombre-
rera de caoba, moderna, $30; un ma-
cetero de caoba, ?20; un escaparate de 
caballero de dos lunas, $50; cuatro s i -
llas y dos sillones de caoba. $20. I n -
forman por el t e lé fono 1-2484. 
C 8 d S 
S E V E N D E U N A V I D I E R A D E MOS-
trador de 12 pies de largo con mesa de 
madera. Informes en Mura l l a 4 ' 
4^10 13 o. 
ROPA RECALADA 
Camisetas H . R., una docena, $11.50; 
DOBLADILLO PLISADOS FESTON 
Dobladillo, dos varas por 5 centavos, 
festón de todas formas a 10 centavos, 
nlisados a 2-112, 5 y 10 centavos v a r a . 
S » del Monté. 460. Teléfono. L2158-
S98S4 13 oo 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto. $100, hasta $500. 
Juegos de sala, $50. Juegos de come-
dor. $80. Escaparates, $12; con luna, 
$300 en adelante. Coquetas modernas, 
$20. Aparadores, $15. Cómodas,- $15, 
Mesas correderas, $10. Peinadores, $8. 
Vestidores. $12. Mesas de noche, $2, a 
$4. Modernas c a m a » -le hierro. $12. 6 
slUas y 2 sillones de caoba. $22, 8 pie-
zas. $100. Sil lería- d « todos modelos, 
mimbres, l á m p a r a s , relojes, m á q u i n a s 
do coser columnas, $2; cuadros, bu rós 
de cortina, planos, precios de una ver-
dadera ganga. San Rafael, 115. Telé-
fono A-4202. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, desea 
Üsted comprar, vender o cambiar má-
quinas de cospr al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381. Agente d© 
Singer, Pío Fernández. 
42504 81 d 
JUEGOS DE COMEDOR, $75 
Compuesto de nueve piezas, es nuevo y 
con marquetería; todo refrozado, en la 
Casa del Pueblo, Figuras, 26, entre Man-
•rique y Tenerife. L a Segunda de Maa-
'tach«. v . 
JUEGO DE CUARTO, $80 
Cofnpuesto de escaparate de lunas, co-
queta, cama, mesa de noche y banque-
ta. Kuevo. E s t á en L a Casa del Pue-
blo. Figuras, 26, entre Manrique y Te-
nerife, La Segunda de Mastache. 
SILLAS PARA CAFES, A $2.50 
Son reforzadas, especiales, se garanti-
zan en L a Casa/ del Pueblo. Figuras, 
26, entre Manrique y Tenerife. L a Se-
gunda de Mastache. 
BASTIDORES EXTRAFINOS, A $5 
Cplombinas de hierro, 4 peses. Se man-
dan a domicilio. Teléfono M-9314. 
L O S S A S T R E S SE Q U E J A N 
y con r a z ó n , desde hace a l g ú n t iem-
po a esta parte , po r la enorme esca-
sez de t r aba jo . Invest igado el caso 
por una c o m i s i ó n nombrada a l efec-
to , se ha encontrado esta causa: Que 
existe en l a calle de S u á r e z , n ú m e r o s 
43 y 45 , una casa de p r é s t a m o s l l a -
mada " L A Z I L I A " , la cua l , s e g ú n ha 
demostrado con sus . l ibros, vende ella 
sola ropa hecha nueva, para hombres 
al mes, el p romedio que sigue: 
Fluses de casimir. . . . . 96 
Fluses de Palm Béach.. , ,. 43 
Fluses de otras telas. . . . 12 
Trajes de smoking. „ , w . 21 
Trajes de f rac . . ,„ « i. 24 
Total . » . . . 217 
' Los precios son t an bajos, que " h a y 
que ver lo para c reer lo . " 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
Tal ler de l impieza , reparaciones j 
ajustes de m á q u i n a s de escribir U N -
D E R W O O D , excIusiYamente. Unicos 
Agentes, J . Pascual B a l d w i n , Obispo, 
n ú m . 1 0 1 , H a b a n a . P. 0 . B o x 84 . 
C 6 3 3 7 ! n d 12 ag 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a l m a c é n importador 
de muebles y objetos de f a n t a s í a , s a lón 
de exposic ión, Neptuno, 159, entre Esco-
bar y Grvasio. Te lé fono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, ju ;gos de 
sala, s i l lones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, b u r ó s , 
escritorios de señora , cuadros de sala 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa, co-
lumnas y macetas m a y ó l i c a s , f iguras 
e léc t r i cas , si l las, butacas y esquines 
dorados, porta-macetas, esmaltados, v i - í 
t r inas, coquetas, entremeses, cherlones, 
adornos y f iguras de todas ciases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, \ 
relojes de pared, sillones de por ta l , es-1 
eapvates americanos, l ibreros, si l las 
giratorias, neveras, aparadores, pavaya-
:.es y s i l l e r í a del p a í s en todos ios es-1 
t i los . Vendemos los afamados juegos 
de ipeple, compuestos de escaparate, 
cama, coqueta, m e ? ¿ de noche, ch i f fo -
nier y banqueta, a 5185.00. 
Antes de compraí" hagan una cls i ta a 
" L a Especian, Neptuno. 159. y s e r á n 
bien servidos. No confundir: Neptuno, I 
159. . 
Vende los muebles a plazos y fabri-1 
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s ex igen t» . 
Las ventas del campo no pagan em-1 
balaje y se ponen en la es tac ión . 
medias y calcetines sed 
na, 4.70; medias y calce1 
una docena, 6.99; trajes tro 
4.80, t raje Palm Beac'* Gen 
traje K a k i , para chauffeur, 
Rancher. Neptuno, 133, entre Leal tad 
y Escobar. Tenemos buenas bordado-
ras. 







S E V E N D E U N CAMION D E 5 T O N E - ' 
ladas de volteo con piezas de repuesto, 
e s t á en m a g n í f i c a s condiciones, se pue-
de ver a tocias horas en J e s ú s del Monte 
y Madr id . Garage "Cuba". 
43233 11 o. I 
MARTINEZ y Cía. 
Almacén de automóviles > 
accesorios 
Industria y San José 
AUTOMOVILES "DODGE" 
Se vende un elegante Dodge con 5 go-i 
mas de cuerda, fuelle, vest idura y a l - j 
fombrado nuevo. U n Hudson, t ipo Sport ; 
5 pasajeros' y un Colé aé reo , de 7 pasa-
jeros . Todos en perfecto estado de fun -
c ionamiento . Doval y Hermano, gara-
j e . Morro, 5-A. T e l . A-7055. 
41S01 27 oc 
U n m a g n í f i c o J o r d á n m o t o r , en per-
fecto estado, c a r r o c e r í a c ó m o d a y ele-
gante, $950 . Soledad n ú m e r o 2 , f r en -
te a Vi r tudes . 
4 2 7 6 7 14 o 
S E V E N D E U N DODOB D E I i 20 A I . 21 
en buenas condiciones. Puede verse en 
23 entre 4 y 6. Vedado. I n f o r m a su 
dueño, Lu i s Suá rez . z 
4316(7-08. 26 oc 
Estorage. Reina , 12 . A d m i t i m o s auto-
m ó v i l e s , camiones de repar to , cu ida-
do y l impieza esmerada, c o n ga ran-
t í a absoluta pa ra el d u e ñ o . Precios 
m ó d i c o s . Ledesma Hnos. 
4 2 6 7 7 18 o 
C A R R U A J E S 
M U E B L E S , S E V E N D E N E N B U E N A S 
condiciones en la calle G, 115, esquina 
a 13, de 1 a 5 p. m. te léfono P-1S73. 
43411 19 o ' 
H I S P A N O S U I Z A . E N M A G N I F I C A S 
condiciones se vende muy barato por 
embarcarse su d u e ñ o . I n f o r m a : Gui l lén 
y Lasso. Carge. u y a n ó y Concha. 
4.'?t;94 15 Oc. 
GRATIS A TODAS PARTES DE 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DE CUARTO 
Compuesto de las siguientes piezas: es-
caparate mediano, con lunas biseladas; 
cama camera con bastidor e r t ra f ino , 
coqueta, ovalada, luna biselada; mesa 
de noche y banqueta, todo con marque-
t e r í a y barnizado a m u ñ e c a f i n a . Su 
precio: 125 pesos, l ibre de gastos. E n 
L a Casa del Pueblo. Figuras, 2G, entre 
Manrique y Tener i fe . L a Segunda de 
Mastache. 
O T R O E M P R E S T I T O 
L o asegura usted comprando muebles 
y joyas en L a Casa N u e r a , M a l o j a , 
n ú m e r o 112 . 
42221 3 0 o 
MOSQUITEROS 
De punto, en varias calidacJes; 
de muselina especial, clase supe-
rior, y de rejilla especial. 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA". ANIMAS, 84. 
Tenemos gran exisencia de juegos de 
cuarto, de sala y comedor, tan lo finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las for tunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, l á m p a r a s , 
burós , s i l le r ía de todas clases v cuanto 
pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, v é a n l o s y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero sob í e 
alhajas y vendemos joyas b a r a t í s i m a s 
E O R D D E D 20, CON A R R A N Q U E M A G -
netc. fuelle y parabrisas moderno, seis 
ruedas de alambre, gomas nuebas de 
cuerda rec ién pintado, se da barato por 
tener que embarcar, puede verse en Con-
cordia. 1S2', de 9 a 5. 
4;; ru 7 i c o c . 
A U T O M O V I L I S T A S , R E A J U S T E N . — 
Guardafangos *de uso en buen estado, 
de las siguientes marcas: Dodge, Buick, 
Columbia, Kssex, Overland, lOstuz, Chan-
dler, Hundson, J o r d á n , Estudebaker, 
Nacional, K i se l Card, Cadillac y Pa-
Ckard. Construyo y arreglo toda clase 
de c a r r o c e r í a s y guardafang.os, repara-
ción de radiadores y faroles, soldadura 
a u t ó g e n a . J o a q u í n Navarro. Concordia 
160 entro Soledad y Aramburo . Te léfono 
at-3961. 
43531 19 o. 
S E V E N D E U N E A E T O N CON S U mar-
ca herraje f r a n c é s casi nuevo, se puede 
ver en 9 y D, Reparto Bat is ta , bodega 
Los Castellanos. Te léfono 1-3740. 
43688 21 Oc. 
COCHE FAMILIAR 
Vendo uno casi nuevo, vue l ta entera 
con sus arreos, una r a ñ a muy bonita 
con arreos, varias monturas tejanas le-
g í t i m a s maneleras, g a l á p a g o s f l aman-
tes, mntun tas para n iño , un l indo potro 
cr iol lo , pasa de siete cuartas, cosa de 
gusto de buena raza, g ran caminador, 
todo barato. Colón, 1. G a l á n . 
43108-69 , 16 O c , 
RESTAURANTS Y FONDAS 
K N A B E - A N G E L U S , A U T O P I A N O 1,4 de 
cola, ins t rumento m á s perfecto que hay 
en Cuba, muy eieganto. excelente para 
gran s a lón o sociedad. M u y barato. Nep-
tuno, 70. , j 
43174 21 o' 
PIANO. V E N D O UNO C H A S S A I G N E , 
Freros No. 10, completamente nuevo, y 
otro f r a n c é s de cuerdafí cruzadas y casi 
nuevo en $80.00. San Miguel 145. 
43550 13.o. 
R E P A R A C I O N E S D E PIANOS Y Au-
t op í anos y Gramófonos , nuestro ta l le r 
de reparaciones es el m á s completo da 
la Is la , todos los operarios son exper-
tos de las f á b r i c a s y los trabajos garan-
tizados, para afinaciones; llame a l t e l é -
fono Á-1487. E. Cus t ín , Obispo, 78. 
C3311 I n d 39 ab 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A.3462. 
Si no t iene suficiente d inero p a r a com-
pra r u n p iano , no tenga pena ; en " L A 
Z I L I A " , l a ant igua y m á s acredi tada 
casa de prestamos de l a ca l le de S u á -
rez, n ú m e r o s 43 y 4 5 , le a l q u i l a n uno , 
bien a f inado y de sonoras voces, de»* 
de $5 s i mes. 
31 o 
W I I i L I A M H . SMZTH E X P E R T O A P I -
nador de planos y a u t o p í a n o s proce-
dente de jas mejores f á b r i c a s europeas; 
y americanas, con larga experiencia en 1 
este p a í s ofrece ai púb l i co sus eervicios 
profesionales. L lame a l telephone M-
7478. Consulado. 132., 
42586 2 N. 
MAQUINARIA 
S E V E N D E UNA P L A N T A D E 50 emea 
32 vol ts , con acumuladores alambre, 
chuchos y d e m á s y una bomba de a l r » | 
Mayo, motor 32 vol t s nueva. E l Ras-
tro Andaluz. San L á z a r o , 362, K . Se-
rrano. 
43777 15 o 
CAMIONES PAIGE Y MAXWELL 
Se venden modelos de 1 1|2, 2 112 y 3 1|2 
toneladas a precios sin competencia y 
con facilidades de pago. Estos camiones 
son c o m p l e t á m e n t e nuevos y se garan-
tizan. K d w i n W. Miles. Prado y Genios. 
43583 16 o. 
Consulado, 94 y 96.~TeI. A-4775 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles \.ioa 
Tres Hermanos. Oran rebaja en todas 
sus existencias r'e mueblos y prendas. 
Compramos jjjrenaas y muebles. Damos 
dinero sobre' alhajas y objetos de va-
lor. Módico i n t e r é s . Se avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a reco-
gerlos o a -pror rogar . Consulado, 9 4 y 
96, frente a la p a n a d e r í a E l Diorama. 
41949 '28 oc 
AUTOMOVILES PAIGE 
Se venden varios de estos m a g n í f i c o s 
carros de 7 pasajeros desde $550.00. 
Se garantizan y se dan facilidades de 
pago. E d w i n W . M i l e s . Prado y Genios 
43582 16 o. 
CADILLAC, TIPO 55 
De siete pasajeros, cinco ruedas d* 
alambre en muy buen uso, garantizado 
en ?1,000. In fo rman F-2134. 
. . . 17 o. 
AGENTE DE "SINGER" 
Vendo máqu inas nuevas y de uso a l 
contado y a plazos. Las compro usa-
das o las cambio. Me hago cargo de 
toda clase de reparaciones. 
G. A. GALEANO 




COLCHONES A P L A Z O S . A P E . O V E C H E 
•hora que empieza a sentirse el fresco 
"J; comprar un magnifico juego de col-
chón de raso y f lor seda o damasco, 
con una almohada y dos cojines, a pa-
gar en cómodo» abonos. T a m b i é n tene-
mos colchonas sueltos, colchonetas, a l -
Dinhadas, cojines, en todos t a m a ñ o s y 
colores, sobrecamas, s á b a n a s , fundas, 
ll1ao a precios muy reducidos. L a Euro-
pa. Xeptuno 156, entre Gervasio y Es-
cobar. 
CAMAS T CUNAS A P L A Z O S . O E K E -
cemos grandes facilidades en nuestras 
M I3,3 (ie camas Y cunitas para n iños . 
ĵ1 todos t a m a ñ o s y formas. Son muy 
enantes, efimodas y baratas: duran 
siempre. La Europa. Neptuno 156, entre 
^ervasio y Escobar. 
^1¿S04_ 14 o. 
POE T E Ñ E » N E C E S I D A D D E E M B A K -
ar par^ el camp0 se vencie un juego 
HIA* <íe ^ ^ u á t e r l a , moderno, com-
rio ü"16"16 nuevo' nna mesa de escrito-
, <Se «aoba grande, a s í como adornos, 
^ j ' ^ n a a etc. etc. Buen precio. No se 
y erae el tiempo cor> corredores n i em-
M f v 8 " f o r m e s T^cobar -102, bajos, 
^o^Tcíi ' tuní) y San Miguel . ^¿l1' 14 o. 
CUANDO DESEE COMPRAR 
í g . ^ 6 8 buenos y baratos, recuerde qu« 
TaLi •su^'0" lo9 "vende a como quiera, 
¿ambién tenemos joyas de oro 18 k i l a -
t̂ L I,I*ti:r|o y br i l lantes a precios sin 
dtSPetenda- Hay s ran surt ido de 
las rnuy bar*tos. fonógra fos , v l c t r o -
r°t?a- m á q u i n a s de escribir y de co-
J£, ó b i t o s de arte. etc.. Pifión y Her-
rrai - ":R1 veaubio". P r é s t a m o s . Co-
oo,,03- esquina a F a c t o r í a . 
j - ! ¿ i l i _ _ _ _ _ _ _ _ 15 Oc. 
8^fyil lTI>K PO:L* T E N E R Q U E A U -
Pescu» ' do3 Sll,as de mimbre en 10 
en juego de sala de cinco piezas 
toos^L1*6308' un'1 mesita en 3 pesos, dos 
Manon1"68 a 15 Pesos, tres chif fonier 
Ptsos a ^ Pesos, una coqueta en 5 
"«vera U11 escaparate para cocina y una 
éñ * 20 pesos, un espejo vestidor 
eaparat"0» una cómoda 7 pesos, un es-
«n tro Pesos, tres sil las de cuarto 
Peso Pf.sos, un s i l lón de cuarto un 
una ' « ? s ' 'breros cristales en 10 pesos, 
mes- -r , / a grande. 100 pesos. I n f o r -
íVoín éfono 0-1-7216. gg-̂ -̂  15 Oc. 
de sÍn t̂y*Alr ^ Q U I W A S D E C O S E R 
a lan/f61"' ovillo Central y se a lqui lan 
íonn A ^ensuales.c Aguacate, 80. T e l é -
<2920 28' D- Smlth-
S E V E N D E N , S U M A M E N T E B A R A T O S 
y completamente nuevos: una cama, ca-
mera hierro esmaltado Simmons, $18.00; 
una cuna hierrr» esmaltado $10.00; una 
m á q u i n a de coser Singer, ovi l lo central, 
cinco gavetas, $30.00; un escaparate ce-
dro, tres cuerpos $30:00. Reparto Men-
doza. Te lé fono I -1Í37. 
42343 30 o. 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
M U E B L E S E N GANGA 
Xeptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaln. Te lé fono A-2010. A l m a c é n 
importador de muebles y objetos de fan-
t a s í a . 
Vendemos con tilv 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, jitegos de co-
medor, juegos de recibido^ juegos de 
sala, ¡ f i lones de mimbre y cre-
tonas m u y baratos; espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de n iño , bu rós , 
escritorios de seftora, cuadros de sala 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa, co-
lumnas y macetas m a y ó l i c a s , f iguras 
e l éc t r i cas , sillas, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmaltados, v i t r i -
nas, coquetas, entremeses, cherlones, 
adornos y f iguras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de portal , es-
caparats eamericanos, l ibreros; si l las g i -
ratorias, neveras, aparadores, parava-
nes y s i l l e r í a del p a í s eiu todos los esti-
los . ^ 
Vendemos los afamados juegos de 
meple compuestos de escaparate cama, 
coqueta, mesa de noche, chif fonier y 
banqueta, a $220. 
Antes de comprar hagan una v i s i t a 
a "La Nueva Especial". Neptuno, 191 y 
193, y s e r á n bien servidos. No confun-
dir. 
Vende los muebles a plazos y f a b r i -
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exlgtnte. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s t a c i ó n . 
C734$ I n d . 27 > 
En todos los tamaños y a pre-
cios muy económicos. 
De punto de* rejilla y de siuse-
lina, con aparato para colgar del 
(techo. 
I También de muselina de rejilla 
\ y de punto, con aparato en forma 
i de lanza. 
Para cama "colombina" cama 
medio camera y camera. 
Igualmente a precios muy ba-
jos y en todos los tamaños. 
Muselina por varas—vara y 
media de ancho—para mosquite-
ro. Desde 20 centavos la vara. 
Y punto desde 45 centavos. 
" E L ENCANTO" 
"LA CASA AMIGO" 
Taller de joyería, grabados y es-
maltados. Fabricación y Renova-
ción de joyas de platino. Especia-
lidad en hebillas de fantasía, soli-
tarios, sortijones, dijes, botones y 
cadenas Martelé, en oro de 18 ki-
lates. 
, ANIMAS, 101 
entre San Nicolás y Manrique. Te-
léfono M-3796. Habana. 
KLAXONS LEGITIMOS 
Se venden a precios sin competencia, 
de mano para bicicletas, motocicletas y 
Fords y fcléctricos de varios t a m a ñ o s . 
Especialidad en Klaxon grande para co-
locar en el estribo. E d w i n W . Miles. 
Prado y Genios. 
_43584 16 o. 
V E N D O G U A G U A I T A L I A N A E S C A T 
de doce' asientos, gomas nuevas, la me-
jor de su clase, se regala en 350 pesos. 
In fo rma : Ben i to . Fernandina, 61 . 
43486 19 Oc. 
C7653 15d-5 
BILLARES 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
comprando sus" muebles en L a Casa del 
Puublo, que los vende buenos, bonitos y 
baratos. Lean estos precios: guarda-
comidas, $6; mesas de ala, especiales, 
$6; aparadores, 25 pesos; camas de hie-
rro, gruesas, con bastidor fino, 17 pesos, 
modernas, sillas, $2.50; sillones, 5 pe-
sos; espejo y consola. 30 pesos; lámpa-
ras, 6 pesos; fiambreras, 15 pesos, con 
cristales nevados, escaparates, 35 pesos; 
coquetas, 25 pesos; mesas noche, 5 pe-
sos' juego sala, 75 pesos; completo jue-
go de cuarto, con marquetería, 100 pe-
sos; comedor, compuesto de vitrina, apa-
rador, mesa y seis sillas, 100 pesos. No-
ta: estos muebles son de cedro y caoba 
de primera, hechos en talleres propios 
y por eso no hay quien pueda «ompetir 
con Mastache, o sea. L a Casa del Pueblo 
que e«tá en Figuras, 26, entre Manri-
que y Tenerife, L« Segunda de -Mas-
tache. 
MARMON Y WHITE, GANGAS 
Ven^D estos magníficos automó-
viles por embarcar para los Esta-
dos Unidos, gomas, pintura y fue-
lle nuevo, 7 pasajeros, el White. 
Ganga, $1.350, y la cuña Marmon, 
4 asientos, $1,750, magnífico mo-
tor, verlo en Carlos III, número 7, 
esquina a Marqués González. Se-
ñor Govantes; Teléfonos M-9595 
y M-1890. X 
G R A N CASA D E COMXDADS L A MA 
d r i l e ñ a . Se sirven comidas a domici l io , 
se admiten abonados a la mesa a pre-
cios convencionales. V i s t a hace f é . En 
la misma se a lqui la una h a b i t a c i ó n a 
hombres solos con ba lcón a la cal le . 
L a m p a r i l l a esquina a Aguacate, altos 
de la c a r n i c e r í a . Entrada por Aguacate. 
42071 17 o. 
A R T E S Y OFICIOS 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los Insectos a d e m á s de molestas sen 
propagadores de enfermedades, su t r an -
« ^ í 1 dad exige la d e s t r u c c i ó n de ellos., 
iiNbh.CTOL acaba con moscas, cucara-
chas, hormigas, mosquitos, chinches, 
gArrapatas y todo insecto. I n f o r m a -
^ " T T T 3 ^ fol letos g r a t i s . CASA T U -
R R U L L . Mura l l a . 2 y 4. Habann» 
C O N S T I t U C T O R E S D E P U E R T A S M E -
t á l i ca s , se vende un aparato para acá- : 
nalar planchas. I n fo rman en Habana,; 
85, t a l a b a r t e r í a . 
43354 15 o 
TANQUE PARA GASOLINA 
Cilindrico, remachado, capacidad: 1,0006 
galones. Una paila de cobre doblo fon-; 
do, remachado, 250 galones. Llave en el 
fondo. J„ Bacarisas^ Inquisidor No. 35,: 
aJtos. 
42905 14 o. i 
CALDERAS LOCOMOVILES | 
Da 50 y 65 caballos, verticales de 5 yi 
15 id. Motor petróleo Metz, de 30 can 
ballos y tubería negra de uso. J . Baca-J 
rises. Inquisidor 35. altos. 
42906 14 o. 
MISCELANEA 
mmmJm 
Se compran t rapos l i m p i o s . E n i a A d -
m i n i s t r a c i ó n del D I A R I O D E L A M A -
R I N A , i n f o r m a n 
MOTOR DE 25 CABALLOS 
Vendo uno General Electric^ Su precla> 
$350.00. Es tá como nuevo. Informa^ 
en F iguras 26,. L a Casa del Pueblo. 
Mueblería . 
D£ ANIMALES 
S E V E N D E N DOS E O G O N E S D E GAS, 
uno grande y otro chico en Chacón 3. 
43790 17 o. 
S E V E N D E N S E S E N T A T O N E L A D A S 
r a i l de 00 l ibras, "bailaos" a $45.00. 
Provincia de Matanzas. I n f o r m a A . San-
cho, Amargura , 94, a l t o s » 
43826 * 17 oc. 
C O N E J E R A S : J U N T A S O D E T A L L A -
das, véndense doce jaulas especiales! 
para hembras de cría, completamente 
desmontables e iguales.en tipo y tama^r; 
fio. Modelo ultra práctico. Granja Aví-; 
cola "Los Cocos", Caserío V i l l a Marla.: 
Guanabacoa. 
43636 18 o. i 
Ind 10 oc 
V E N T A D E A U T O M O -




M "LA NUEVA MODA" 
cuaJ?!!es t r a t o s , se venden juegos de 
tana» (le 5 piezas con marquetería y 
DarnT c,"istal, 100 pesos; I d . con esca-
juee.T ^ande. $130; I d . 3 cuerpos, $250; 
$]25?s comedor <3e 9 plecas, $75; I d . , 
gpa 'j*18 piezas redondos, $250; jue-
3tie»r> ^cibidor caoba,, 6 piezas, $?5; o con fala- *50: esmaltados, con reji l la 
2as " t^Pfz, de varios precios; y ple-
*an-a líaa a precios de verdadera 
-Marc^'n^ i53" •7os4' 73 • Tel - M-74I9. 
Í973Í uzmán-
~13 oc 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s . Se real izan grandes exis-
tencias de j o y e r í a f i n a , procedentes de 
p r é s t a m o s vencidos, por l a m i t a d de 
su va lo r . T a m b i é n se rea l izan grandes 
existencias, en muebles de todas c ia-
ses a cualquier prec io . D o y d inero con 
m ó d i c o i n t e r é s , sobre alhajas y obje-
tos de v a l o r , guardando mucha reserva, 
en las operaciones. Vis i te esta casa y 
se c o n v e n c e r á . San N i c o l á s , 250 , en-
tre Corrales y G l o r i a . T e l é f o n o M -
2 8 7 5 . 
R U F I N O G. A R A N G O 
4 3 3 6 6 8 n 
Surtido completo ae ios ai ; 
L E A R ES marca ' ' B B I N S W I C K " . 
Kacemos ventas a plazos_ 
Toda clase de accesorios para bil lar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios, 
Compostela, 57. 
TELEFONO M-4241 
Vendo un a u t o m ó v i l Cadillac, tipo 57, 
de. 5 pasajeros, nuevo, con 5 ruedas de 
alambre nuevas. Puede verse a todas 
horas en Amis tad , 134. Te lé fono M-5443. 
B e n j a m í n . 
19 Oc. 
V E N D O UN O V E R L A N D T I P O 85, en 
buenas condiciones, motor, y ornas, ves-
t idura , en 375 pesos. Franco, 52, 0!6mez. 
43777 13 o 
DUJOSO S T U T Z 16 V A L V U L A S , Amor-
tiguadores "Westinghouse", radiador y 
faroles especiales, 4 gomas "Kood", 
nuevas. Costó S7.000. Se da en ?2.500. 
Se admiten $1.500 de contado y el res-
to a plazos. Se fiuede ver en Xeptuno, 
203. 
43749 13 O 
GANGA, 275 P E S O S , U N CAMION C E -
r r a ú o de alambre, gomas macizas a t r á s , 
t a m b i é n se vende uft aditamento de ca-
dena de 1 y media tonelada nuevo. San 
Cr i s tóba l , 29, Cerro. 
4S532 17 Oc. 
V E N D O C A S I R E G A L A D O P R E C I O S O 
auto marca Fiat , t ipo 2, con arranque 
7 pasajeros, t a m a ñ o chico, faroles gran-
des, t ipo torpedo, cinco ruedas alam-
bre, gomas nuevas michel in , cuerda 
fuelle p in tu ra y ves t idura nuevos, tam-
bién se . hace negocio por carro o uno 
p e q u e ñ o . Concordia y Lucena, garage 
"Fureka". 
43455 - 24 Oc. 
P O R P S E V E N D E N DOS D E L 21 Y 16 
en buenas condiciones para trabajar. 
Para verlos Salud/ 160, de- C aS a. m. 
43476 ' , V 13 o 
A L O S R R E M A Ü T I C O S Y 
P A R A L I T I C O S 
Dicen los eminentes doctores K u h n e 
y Rossiter . Las medicinas son i n ú t i l e s , 
y s ó l o a l teran l a d i g e s t i ó n pon iendo a l 
| paciente en m a y o r desventaja pa ra l a 
' c u r a . E l Masa je M a n u a l , es l a med ida 
I m á s eficaz hasta hoy conocida . Roca 
¡ M a n d i l l o . M A S A J I S T A M A N U A L , ga-
ran t i za hacer desaparecer e l do lo r por 
aguro que sea en el p r i m e r masaje, y 
su cura r ad i ca l en p lazo b r e v í s i m o . 
E n 20 masajes he dado m o v i m i e n t o 
en sus piernecitas a l n i ñ o R a m ó n c i t o 
P e l á e z G o n z á l e z , i n ú t i l a consecuen-
cia de una p a r á l i s i s . He t en ido e l a l to 
honor de ser el masaj is ta del I l u s t r í -
simo Sr. Obispo de l a H a b a n a y del 
no menos i lus t re R v d o . P . M o r á n , a s í 
como de dis t inguidas personalidades de 
esta c a p i t a l , quienes cueden fac i l i t a r 
informes . Despacho: Corrales , 2 D . T . 
M - 5 1 1 6 . 
4:1T97 10 o. 
A U T O M O V I L I S T A S 
No c o m p r e n n i vendan sus a u t o m ó v i l e s 
sin ver p r i m e r o a D o v a l y H n o , carros 
regios, ú l t i m o s t ipos , precios sorpren-
dentes, absoluta reserva. Of ic inas y 
garage, M o r r o 5. A , t e l é f o n o A - 7 0 5 5 . 
D o v a l y H n o . Habana . 
C6422 I n d 18 j l 
R a d i o . Se vende uno Wes t ing House, 
c o n dos pasos ampl i f icadores p a r a 
o i r conciertos, etc, comple tamente 
nuevo . Se da m u y b a r a t o . Para i n -
formes., Bernaza, 2 9 , t e l é f o n o A - 1 0 0 2 . 
I 43633 14 o 
M, l í ^ i í A i r u i • . 
Acabo de recibir 25 cabaBoi 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso. 
40 vacas recentínas de gran 
cantidad de leche de la* razas 
Holstein, Jersey y D u r a n L i i s , To* 
ros Holsteins y toros Cebós, muy 
hermosos ejemplares, todc» nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa* 
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdo* 
americanos para el* consumo. 
VIVES, 151. T E L A-6033, 
PALOMAS nEALLORQtriNAS MONS-
truos. Se vende un lote. No las hay me-
jores. Pueden verse a cualquier hora. 
J e s ú s Nazareno, n ú m e r o 37. Guanaba-
coa. 
43296 14 Oc. 
C21S0 Ind. 1S uta 
A V I S O . S I SUS M U E B L E S E S T A N E N 
malas condiciones? Yo se los dejo nue-
vos por poco dinero. J>o.s compongo, 
barnizo de m u ñ e c a , esmalto en todos 
colores, tapizo, enrej l l lo. Manuel Fer-
nández . Jk^anrique, 52, telfono M-4445. 
42225 '30 oc 
^ . • 
. «cesito muebles en abundancia, 
Ind.-IB Jn 
ATENCION 
Casas de préstamos y ioyerías 
"EL TROQUEL" 
Taller de platería, de 
FERRERONS E IBARS 
Taller único en Cuba que fab'f-
ca y repara bolsas y monederos 
de plata y oro. Precios módicos. 
Contamos con mujeres oficiales 
de las fábricas de Mahon, España. 
Carmen, 66. Teléfono M-3428. 
Habana. 
31 O c 
I AZOGUE SUS ESPEJOS 
'Reiralo. "L-a Francesa" con diez años de 
1 constante íxito» acaba de trasladarse 
i al nuevo local de Reina 44, con maqui-
' naria y todos los adelantos modernos, 
donde está a la disposiciAn del público 
en general para cuanto se relacione a 
espejos y todas las clases de azocado. 
' L a Francesa" no teme competencia de 
ninguna clase, pues. todo, el mundo cono-
ce sus trabajos y precios módicos . "L,a 
Francesa" cuenta con un experto quí-
mico, dos hábi les operarios alemanes y 
con una modernís ima maquinaria, única 
en Cuba. " L a Francesa" .envía por co-
rreo gratis, dos preciosos eSpejitos con 
el escudo cubano, grabado al dorso en 
aluminio, a toda persona que haga al -
gún pedido referente al giro. " L a F r a n -
c»sa azoga con azogue alemán y regala 
$5.000 al colega que presente trabajo 
Igual. Se habla francés, alemán, inglés . 
Italiano y p o r t u g u é s . Reina 44. Telé-
-f-oao M-4507 . 
AZOGUE "SUS"ESPEJOS 
"jja. Francesa", con la apertura del nue-
vo local, ofrece los siguientes precios: 
espejos de sala desde $2.no: escaparate 
$4 00 par; lavabo desde JO.S»: coqueta 
I I 00; peinadoras $2.50; chifonler desde 
$0 80; vitrina desde $1.0" y «parador 
de'Jde $2.00. Se habla francés, alemán, 
Inflffa, Italiano y por tugués . Reina 44 
Teléfono M-450T. 
S E V E N D E E N $350 TJJT P O R D D E L 19 
con sus vestiduras y fuelle y todos sus 
enseres nuevos. I n f o r m a A . • Sancho, 
Amargura , 94, a l tos . s 
43823 17 oc. 
Horrorosa ganga . Por embarcarse su 
d u e ñ o , se vende en 1000 pesos u n au-
t o m ó v i l ole c o n 6 ruedas de a lambre , 
gomas en m u y buen estado. Barcelo-
n a , 13 . 
43312 13 o 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles da 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12, Telé-
fono M-4199, 
C A L E N T A D O R D E G A S P A R A BA5fO 
y e s t a n t e r í a , ' se vende lavabo. A g u í a r , 
22, altos, izquierda. 
43640 14 o 
3735 Ind. 9 my 
Se vende u n a u t o m ó v i l Packa rd , en 
excelentes condiciones. No se regala. 
I n f o r m e s : Lucena , 10, Sierra . 
32818 16 o 
Repuestos de Autos y Camiones 
Tenemos cuanto pueda necesitar usted 
en materia de repuestos para autos y 
camiones. Todo nuevo y legitimo. Motor 
Service Corporation. Monte, 483, entre 
Romay y San Joaquín. 
42931 15 o 
"EL RASTRO ANDALUZ" 
Hemos recibido un gran surt ido de co-
ronas y p iñones para los a u t o m ó v i l e s 
siguientes; Chandlcr. Buick 4 tipos, Ca-
dillac, Colé, Paige, Stutz. Hudson. Kssex 
Dodge, Ovvrland 4, 75, 90; Roamer, 
Hupmovi l , Trow, E lkha r t , Studebaker,y 
otros; San L á z a r o 362, esquina a Be-
lasccain. R . Serrano. 
39081 16 Oc 
CUÑA HUDSON 
Vendo una. f lamante con Unco gomas 
nuevas en la pr imera oferta y una Over-
land en buen estado con buenas gomas, 
propia para comerciantes, no consumen 
casi nada, pueden probarse a satisfac-
ción, pueden verse en Colón. 1. Kstablo 
43168-69 16 Oc. 
S E V E N D E U N CAMION C E R R A D O , 
propio para Industria. Informa' Acosta 
y San Ignacio, café L a Mina. 
43022 13 Oc . 
EN CUATRO MIL PESOS 
en checks o libretas de la Caja del Cen-
tro Asturiano, vendo un hermoso auto-
móvil marca Kissel Car, de cinco asien-
tos, tipo Sport, particular. Kstá. comple-
tamente nuevo. Costó 6.000 pesos; es 
una ganga. "SI lo ve lo compra. Infor-
mes en 25 número 213, entre G y H , de 
11 a 2. p. m. 
42973 JO * 
DOVAL Y HERMANO 
Casa importadora de auto-
móviles y accesorios, gran 
surtido de piezas legítimas de 
Ford y de las afamadas Go-
mas Ú. S. Stock Michelin. 
Ventas al por mayor y de-
talle. Oficinas y garage, Mo-
rro, 5-A, entre Genios y Re-
fugio. Teléfono A-7055, 
Habana. 
I i L A M E A I . A-5373. S E G U I M O S COM-
pwindo metales viejos, sogas, sacos y 
trapos nuevos.Jaffe Products Company. 
Clavel 104. 
43598 25 o. 
3 
C 7800 lOd-10 
AGENCIAS DE MUDANZAS 
I»A ESTREZiXiA, I .A T A V O R T T A . T E -
léfonoa A-3976, A-4206 v San X i -
colás, 98. de Hipólito Suárez. Estas 
tres agencias ofrecen al pübllco un ser-
vicio nó mejorado por ninguna otra. 
40425 16 Oc. 
CABALLOS CAMINADORES 
P e í p a í s y americanos, venvo varios de 
marcha y guatrapeo. varias yeguas de 
raza para cr ía , un buen semental c ru -
zado de andaluz, un buen sur t ido de ca-. 
ballos de t i ro grandes, varios caballitos 
pamy, arreos para pareja y para un 
solo caballo, nuevos y usados, todo ba-, 
r a t í s i m o . Colón, n ú m e r o 1. G a l á n . 
4.U68-59 16 Oc . 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
Montado a la altura de los njejores de 
los Estados Unidos y Europa . Director* 
D r . Miguel Angel Mendoza. Consultaai 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crs ípo^ 
S E V E N D E E N S I A B I N A Y A T A B E S 
Jesús del Monte, 25 muías 7 cuartas 
20 mulos de trabajo 15 troy, 15 carros 
vadeta. 1 muía de monta, 10 carros de 
muelles, 10 novillas preñadas. 25 vacas 
de leche de 15 litros. Jarro y Cuervo 
40020 u Qct.* 
Establo de burras "LA CRIOLU'' 
/elázquez, 25, nna crcadra de lejas 
Teléfoco A-4810. 
SB T E Ñ D E B N QTTXNCB P E S O S TINA 
chiva lecentlna con su chivito, es jo-
ven, y buena lechera. Calla 25. entre 6 y 
5. número 445., 
»2500 16 O c , 
Octubre 13 de 1922 
DE H a r á 
INA 
su actuación en el armisticio 
Mañana firmarán los griegos la convención de Mudania. 
Preliminares de la Conferencia turco-aliada. Otras noticias 
10RALES DE CARDENAS ilnfonnacién 
centavo 
de P 
MAÑANA F I R M A K A N LiOR D E L E 
GADOS G R I E G O S L A CONVEN-
t CION D E M U D A M A 
. \ i * 
L O N D R E S , Oct. 12. 
Según la agenda Reuter, los dele-
liados griegos firmarán el sábado 
la convención de Mifidania. 
L a demora se debe a que las ins-
trucciones de Atenas no han llegado 
aún. 
LOS P R E L U D I O S D E .LA C O N F E -
R E N C I A T U R C O - A L I A D A 
CONSTANTINOPLA, Oct. 12. 
(Por The Associated Press.) 
E l General Harington, Comandan-
te en Jefe del Ejército bi^taánico en 
ésta, insistirá ante las potencias 
fcliadas para que se celetare lo más 
pronto posible una conferencia de la 
paz. 
Se cree que en las deliberaciones 
transcurrirán de dos a tres meses, 
porque las cuestiones que se han de 
debatir son de la mayor importancia 
para toda Europa. 
Las autoridades aliadas en esta 
ciudad se opondrán a que so desig-
ne a Esmirna o Constantinopla como 
sede de la conferencia y el general 
Sir Frederik B. Maurice, hablando 
sobre el asunto, dijo hoy: 
"Es imperativo que se elija una 
ciudad neutral. E s imposible que la 
conferencia se celebre en Esmirna o 
Constananopla, debido a la atmós-
fera- de hostilidad y de .intrigas re-
ligiosas y de razas que rodearía a 
los delegados." 
Hamid Bey, representante de los 
Ivemalistas, manifestó hoy: 
"Nuestros delegados exigirán la 
abolición de las capitulaciones que 
son humillantes y se oponen a los 
intereses de nuestrso pueble. 
Los extranjeros ocupan, por mo-
tivo de esas capitulaciones, nna si-
tuación preferente y gozan de privi-
legios negados a nuestros conciuda-
danos." 
ción oficial del mismo, pero que, sin j 
embargo, daría órdenes a sus tropas 
de que se retirasen en cuanto reci-
bieran la notificación. 
S E INICIA E N G R E C I A L A D E P U -
RACION D E R E S P O N S A B I L I -
D A D E S 
L O N D R E S , octubre 11. 
Un despacho a Reuter, desde Ate-
nas, dice que el arresto del general 
Hadjanets es el preludio para esta-
blecer la responsabilidad por el de-
sastre de Anatolia y que son espera-
dos nuevos arrestos. 
A.grega el despacho que él comité 
revolucionario en Grecia será redu-
cido a cinco miembros, los coroneles 
GoKatas y B'lastiras, el comandante 
Betsaris ,el capitán Hadjikiriagos y 
el capitán Phokas. 
G R E C I A F I R M A R A E L CONVENIO 
D E MUDANIA 
PARIS , octubre 12. 
Grecia ha decidido firmar el con-
venio de Mudania para el armisticio 
y evacuar la Tracia según las con-
diciones estipuladas en dicho docu-
mento, según informes oficiales re-
cibidos por el Departamento de Re-
laciones Exteriores de Francia, hoy. 
E L " C I T Y O F 
H O N O L U L U " , 
La Reina de los Juegos Florales acompañada de su Corte de Honor. 
LOS ESTADOS UNIDOS OPUESTOS 
A L A A B O L I C I O N D E L A S CAPI-
T U L A C I O N E S E N TURQUIA 
CONSTANTINOPLA, Oct. 12. 
(Por The Associated Press.) 
Los Estados Unidos se opondrán 
a la abolición de las capitulaciones 
debido a que las leyes en Turquía es-
tán basadas en la tradición reli-
giosa. 
E n materia1 penal, los Estados Uni-
dos' sostienen que un acusado es ino-
cente hasta que pruebe su culpabi-
lidad, diferenciándose fundamental-
mente del punto de vista turco que 
Obliga al acusador a probar la ino-
cencia del delito que se le a.cusa. 
L a cuestión esencial estriba en 
que los extranjeros no pueden acep-
tar leyes emanadas de doctrnias re-
ligiosas que se hallan en Q îgna con 
las ideas y la ibertad de concien-
cia. 
E l único remedio que existe para 
Turquía estriba en separar la ley de 
la cuestión religiosa y en aceptar 
los principios modernos del derecho 
internacional. 
E L G E N E R A L HARINGTON, A L 
R E C I B I R L A S F E L I C I T A C I O N E S 
D E L O S ALIADOS, E X P L I C A L A 
G E N E S I S D E L ARMISTICIO 
CONSTANTINOPLA, Oct. 12. 
(Por The Associated Press.) 
Los círculos aliados se unieron pa-
ra elogiar del modo más caluroso al 
General Harington, por su habilidad 
en la dirección de las difíciljs nego-
ciaciones del armisticio. 
Había recibido pVrmiso del Gabi-
nete británico para emplear todo el 
peso de la fuerza militar en caso 
necesario; pero a pesar de la presión 
que en este sentido hacían sus pro-
pios oficiales y de las continuas in-
transigencias exteriores, se negó a 
ello, prefiriendo hacer todo lo posi-
ble al valerse de la razón y de la 
persuasión para que las partes lle-
gasen a un acuerdo. 
Cuando la conferencia d e l ú d a n l a 
pareció a punto de fracasar, el Gene-
ral Harington dirigió a Ismed Pasha 
una seria advertencia manife?tándo-
le que Inglaterra estaba a pique de 
agotar su paciencia. 
E n el bolsillo llevaba dos ulti-
mátums: uno, pidiendo la aceptación 
inmediata de los términos aliados so-
bre Tracia y otro, exigiendo el reti-
fo de los turcos en Chanack. 
"Estaba preparado—dijo hoy el 
General Harington a la Associated 
Press—a recurir a ellos como último 
recurso, pero decidí no emplearlos 
hasta probar una vez más el método 
persuasivo." 
"Cuatro factores contribuyeron a 
hacer posible el armisticio; primero, 
los aliados hablaron unidos. Los tur-
cos esperaban separar Francia de In-
glaterra para conseguir lo que que-
rían. Segundo, lo rápida acción del 
Gobierno inglés al mandar refuerzos, 
concentrando en tres semanas cien 
juques de guerra, 40,000 individuos 
de tropa y centenares de poderosos 
aeroplanos y cañones. 
Tercero, la extraordinaria pacien-
cia y tolerancia de la oficialidad bri-
tánica y cuarto, la decisión tinal de 
Ismed Pasha de escuchar la voz de 
la razón, convenciéndose de nuestra 
sinceridad y de nuestra honradez de 
propósitos. 
Esta actitud constituyó un argu-
mento psicológico importante al tra-
tar con los urcos, haciéndoles ver, 
por una parte, que se disponía de la 
fuerza necesaria y por otro de que 
se procedía con honradez y sinceri-
dad. Fué, entonces, cuando éllos ce-
dieron." \ j 
(Por The Associated Press) 
SAN FRANCISCO, Octubre 12. 
Los botes salvavidas fueron lan-
zados al mar a las ocho y cuarenta 
y siete minutos de 'la mañana por el 
vapor de pasajeros "City of Hono-
lulú", que se encuentra incendiado 
¡ en el O -eano Pacífico, según men-
sajes recibidos hoy. 
SI mensaje recibido aquí fué diri-
! gido al vapor "Enterprise", que se 
encontraba en una latitud de 32.17 
Norte y longitud 13 6.12 Oeste. 
E l mensaje dice: " E l Honolulú 
está echando al mar sus botes aho-
ra" y preguntaba al "Enterprise'* si 
venía en su auxilio." 
Doce minutos antes que el "Ho-
nolulú" dijest por telegrafía ina-
lámbrica que estaba echando al mar 
•sus botes, lanzó una segunda llama-
da de auxilio S. O. S. Esto fué a 
las ocho y media de la mañana. E s -
te mensaje repetía la posición dada 
anteriormente del buque incendiado, 
latitud 31.07 Norte y longitud 131. 
40 Oeste. 
Además de la llamada S. O. S . , 
el "Honolulú" decía que un gran 
incendio se desarrollaba en el buque 
y pedía auxilio inmediato. 
Los pasajeros a bordo del buque 
abandonaron el mismo a las nueve 
de la mañana, según un mensaje ra-
diotelegráfico recibido por la Fede-
ral Telegraph Company hoy. 
L a Matson S. S . , propietaria del 
vapor "Enterprise", ha recibido un 
mensaje dando cuenta de que su va-
por va a toda velocidad en auxilio 
del "City of Hono lu lú ." 
L a Federal Telegraph Company 
en San Francisco de California dice 
que ha recibido un mensaje de que 
todos los pasajeros abandonaron el 
buque. 
Dicha Compañía no espera seguir 
recibiendo mensajes a no ser que el 
operador de la telegrafía sin hilo 
haya quedado a bordo. 
LOS A N G E L E S , octubre 12. 
L a posición del "City of Honolu-
lú" a la ;̂ cinco y cincuenta y ocho 1 
de la mañana de hoy fué dada como 
latitud 31.07 Norte y longitud 131. 
40 Oeste, según los últimos despa-
chos inalámbricos recibidos del bu-
que y que fueron recogidos por la es- I 
tación radiotelegráfica de la Fede- • 
ral Company, en la playa de San 
Francisco. 
Se sabe que hay tres buques cer-
ca del "City of Honolulú", que son 
el transporte "Thomas" y los vapo-
res "Enterprise" y "City of Los An-
geles. " 
Una posición duramente hostilizada por los rebeldes 
monumento al marqués de Comillas-La fiesta de la r 
revistió gran brillantez en toda España 
(DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO) 
cubano Dr. García Kholv 
nífico discurso que fué Un ^ 
simo. aplflidi(ii 
E i Diputado a' Cortes ^ , 
pe leyó vibrantes Párrafof 
carta del ilustre e s c r i t o / 0 ^ 
Grand Montaigne sobre 17 séC 
de España en América PorVeait 
Por la tarde, en la ri„ . 
Cisne de los Jardines ^ a?! 
Retiro, fué descubierta alf ^ 
rosa concurrencia qUe 16 BUm,. 
Comisiones del Ateneo v J ' ^ h 
una lápida en honor ripias 
poeta nicaragüense Ruhól 
Por ]a noche se ce]phn, ^rio. 
función de Gala en el TP t á u»a 
y en ella hará uso de í 0 ^ai 
el doctor Barcia. Palabra 
POSICION H O S T I L I Z A D A . 
MADRID. 12-Octubre. 
E l campamento de Xmasusín — 
según . informan desde MeliHa—ha 
sido vigorosamente hostilizado du-
rante la pasada noche. 
Durante el último fuego que sos-
tuvo la guarnición española, hubo 
que lamentar un muerto y tres he-
ridos de tropa. 
^Los inores asaltantes tuvieron 
que retirarse en franca fuga, reti-
rando numerosos heridos. 
E L MONUMENTO A COMILLAS. 
, CADIZ, Octubre 12. 
I Han llegado numerosas comisio-
nes oficiales para asistir a la inau-
¡ guaración del monumento al Mar-
qués de Comillas. 
Mañana llegarán a esta ciudad el 
Infante Don Carlos de Borbón, que 
representará a S. M. el Rey en di-
cha ceremonia y el Ministro de Ins-
trucción Pública Exmo. Sr. Don To-
más Montejo, en representación del 
Gobierno. 
E n el acto harán uso de la pala-
bra el Alcalde y el ex-Ministro Ple-
nipotenciario de la República Do-
minicana señor Deschamps. 
G R A N B R I L L A N T E Z R E V I S T I O 
L A F I E S T A D E L A RAZA. 
MADRID, Octubre 12. 
Celebróse hoy con gran brillan-
tez en toda la Nación la fiesta de 
ia Raza. 
E n esta capital y ante la estatua 
de Colón en la Castellana, desfila-
ron, enormes masas de maniíestan-
tes, entre ellos los niños de las 
Escuelas públicas, representacio-
nes consulares de las Repúblicas 
hispano americanas. 
Pronunciaron elocuentes discur-
sos alusivos al gran día, el Alcalde 
de la Corte y el Representante Di-
plomático de Méjico Dr. Alfonso 
Reyes por delegación del Ministro 
C A C E R I A REGIA :'t 
MADRID, 12. v VT' 
^ ?eyoDon Alfonso Xnr 
Shah de Persia y numeras . 61 
tados estuvieron de caorf ^ 
Real Sitio de E l Pardo 511 «1 
Por la noche, en e! 
drá para París el sebera^Sal-
que ha expresado su eran perí« 
ción por las atenciones r f " 8 ^ 
recibidos del Monarca P L ~ ,Bajos 
rante su breve estancia* 01 h 
Corte. en estj 
NUEVO IMPUESTO 
EN AUSTRALIA SOBRE 
E L AZUCAR 
M E L B O L R N E , octubre 12. í 
L a Cámara de Representan, 
tes adoptó hoy un proyecto de 
Ley poniendo un nuevo impues 
to sobre el azúcar de caña d? 
1.88 chelines y 8 peniques por 
tonelada. 
L a votación fué de 30 en^. 
vor y 24 en contra. 
EL MI 
Banquete en el Hotel Europa en Cárdenas. 
La mesa presidencial 
E L D O C T O R 
J O S E A . F R E S N O 
LOS A N G E L E S , octubre 12. 
Con unos trescientos pasajeros a 
bordo, el nuevo vapor de The Los 
Angeles S. S. Co. , "City of Hono-
lulú" se ha incendiado a dos días de 
viaje de este puerto, en su viaje de 
rsgreso del primer viaje entre Los 
Angeles y Honolulú.-
E l "City of Honolulú" es un bar-
co de la Shipping Board, de 17,500 
toneladas, y fué arrendado por seis 
meses a la Compañéa local para una 
prueba de servicio entre esta ciudad 
y las islas Hawai. 
Salió el 23 de septiembre con 
más de trescientos pasajeros, la ma-
yor partí de ellos turistas, y se cree 
que la mayor parte de éstos regresa-
ban en el buque. 
CON A G R E S I V O D E S E N F A D O LOS 
TURCOS AVANZAN HACIA L A 
L I N E A B R I T A N I C A 
CHANACK, Oot. 12. 
(Por The Associated Press.) 
Durante la pasada noche las fuer-
zas nacionalistas avanzaron hacia las 
l íness británicas. 
Cuando el Comandante de éstas 
informó al comandante turco que di-
cho avance constituía una violación 
del armisticio, contestó éste último 
que aun no había recibido notifica-
SAN FRANCISCO, octubre 12. 
E l fuego en el vapor "City of Ho-
nolulú" no pudo controlarse a las 
diez y diez de la mañana de hoy y el 
capitán, el jefe de máquinas, el pri-
mer oficial y el operador de radio, 
los cuatro últimos que quedaron a 
bordo, lo abandonaron, según el úl-
timo despacho radiográfico recibi-
do. 
Este mensaje dice: " E l capitán y 
tripulación abandonan el barco. 
Adiós a todos." 
E l vapor "Enterprise", que era el 
más cercano de los tres buques que 
navegan cerca del "Honolulú", no 
habla llegado aún al buque incen-
diado cuando éste envió el mensaje 
final. 
E l mensaje dice que todos los pa-
sajeros y la tripulación habían ocu-
pado los botes salvavidas. 
E l operador de radio dice que él 
y tres de los oficiales fueron los úl-
timos en quedar a bordo y que se 
decidían a abandonarlo. 
E L T R A N S P O R T E "THOMAS" 
V U E L A E N SOCORRO D E L 
"HONOLULU" 
A BORDO D E L T R A N S P O R T E D E 
G U E R R A "THOMAS", Octu-
bre 12. (Por Radio, a The Asso-
ciated Press.) 
E l transporte "Thomas" se dirige 
Hoy se embarca para los Estados 
Unidos, con objeto de concurrir al 
Congreso de Cirujanos que se cele-
brará dentro de unos días en Boston, 
el ilustre profesor de la Escuela Je 
Medicina doctor José Antonio Fres-
no. 
^ E l sabio cirujano va como repre-
sentante, ad honorem, de Cuba, a 
dicho Congreso, no sólo para servir 
desinteresadamente a su país sino 
en su carácter de presidente del 
Colegio Pan-americano organizado 
recientemente en la Halvgna por un 
delegado del American College of 
Siageons y atendiendo a la invitación 
personal que le hizo esta corpora-
ción de la cual es miembro corruc-
ponü>ente. 
Deseamos muy feliz viaje al que-
rido doctor Fresno, cuya actuación 
en el Congreso de Boston segura • 
monte acrecentará los prestigios de 
que goza Cuba por el señalado pro-
greso a que ha llegado entre nos' 
o!rrs la medicina y, muy especial-
mente, la cirujía. 
TA 
a marcha forzada ,en socorro del 
"City of Honolulú", que se halla ar-
diendo en alta mar. 
Espera llegar a la una de la ma-
ñana. 
Se hacen grandes preparativos 
para auxiliar a los pasajeros y tri-
pulantes del buque náufrago. 
B U Q U E SINIESTRADO 
SAN FRANCISSCO, Octubre 12. 
Él vapor de carga "West Fara -
lon", se halla próximo al vapor Ci-
ty Honolulú, que está convertido en 
una masa de llamas y humo, según 
telegrama recibido por la Federal 
Telegraph Company, a las 2 y 40 
de hoy. 
NUEVA YOR 
De nuestra Redacción en N. York. 
( H O T E L W A L D O R F A S T O R I A . ) 
NEW Y O R K , Octubre 12. 
Con brillantez inusitada se ha ce-
lebrado hoy en Nueva York la fies-
ta de la raza. 
Por la tarde se celebró el anun-
ciado concierto popular en el Town 
Hall, con el concurso de Marta de" 
la Torre Flora Mora, María Luisa 
Escobar, Tito Schipa, Vicente Ba-
l'ester y el maestro Penella, todos 
fueron adamadís imos por el inmen-
so gentío que rebosaba en la enor-
me sala de espectáculos. 
Por la peche, mientras en el Palm 
Carden' se efectuaba en gran baile 
organizado por el Centro Hispano, 
en el hotel A s t o r, se cele-
bró el suntuoso banquete de la 
Unión Benéfica española bajo la pre-
sidencia de los Cónsules Generales 
de Cuba y de España, y con la asis-
tencia de todos' los demás Cónsules 
hispanoamericanos. 
Más de trescientos comensales se 
reunieron hoy en el lujoso comedor 
principal del Astor, que estaba en-
galanado con las banderas de las na-
ciones hermanas. 
A ia hora de los discursos habla-
rou, •ráemás de los Cónsules de E s -
pañ.i y Cuba, los señores Freyr? de 
Andrade y Sánchez df Fuentes, que 
entonaron sendos eántoa de am-.T a 
la patria madre de ve:nte patrias. 
L a f-^sta se prolongó, hasta muy 
avanzaóa hora de U noche, imposi-
bilitándonos ésto el h K e r una m\s 
amplia reseña. 
ÍARRAGA. 
L D O C T O R E D U A R D O 
F 0 N T A N 1 L L S 
Celebra hoy sus días un querido 
amigo de esta casa, el doctor Eduar-
do Fontanills, médico de visifa de 
la casa de salud del Centro dó De-
pendientes y hermano de nuestro 
compañero de redacción, el Maestro 
de la Crónica Social, el insustitui-
ble y muy querido Enrique Fonta-
nills. . . 
E l doctor Eduardo Fontanills, que 
como saben nuestros lectores ha es-
tablecido su clínica para enferme-
clades de la vista en la casa Obra-
pía 98, se verá hoy con motivo de 
su festividad, colmado de agasajos 
y congratulaciones de amigos y 
clientes, pues forman legión los en-
fermos que a su ciencia y cuidados 
deben alivio y los que a él deben 
la salud. 
Nada más justo hoy que estas fe-
licitaciones. 
Las que él merece. 
Y a las que nosotros nos asocia-
mos. 
s15 DE OCTUBRE 
RESUMEN DEL SUPLEMENTO LITERARIO 
Mr. Gray, de los Estados Unidos de América.—Diez vi-
brantes novelas cortas, cada una de !as cuales constituye una 
narración completa, aunque todas giran en torno de un típico 
norteamericano, ingenioso y atrayente, cuyas aventuras en el 
extranjero forman una urdimbre sensacional de profundos mis-
terios; sano humorkmo, excitantes intrigas e interés sentímai-
tal: por el brillante novelista inglés E. Phillips Oppenheim, Tra* 
duedon de Ramón de Armas. 
Las más ricas colecciones dé armas pasan a los museos de 
los Estados Unidos. Interesante relato de cómo en Norte América 
se adquieren objetos de inestimable valor artístico e histórico. 
Máximo Gómez, Géneralísimo y Libertador. Continuación 
de la obra inédita del doctor Miguel Angel Varona y Guerrero, 
ayudante que fué del Generalísimo en la Guerra de la Indepen-
dencia. Ilustraciones de Carlos. 
El capitán ftíontoya, una de las más emocionantes e inspi-
radas leyendas de don José Zorrilla, ilustrada por el notable 
pintor Giménez Aranda. 
Cecilia Valdés, o La Loma del Angel; segundo capítulo de 
la sugestiva y evocadora nove'a del escritor de costumbres cu-
banas don Cirilo Villaverde. Ilustraciones de Carlos. 
Historia de grandes ladrones. Narración del célebre robo 
de un millón de libras al Banco de Inglaterra. 
Caricaturas del extranjero^ selección de dibujos caricatu-
rescos de los principales artistas del mundo, que pone de mani-
fiesto la opinión mundial sobre los más importantes hechos 
internacionales* 
El hijo único; historieta cómica por el notable dibujante 
Jimmy Murphy, 
RESUMEN DEL SUPLEMENTO EN ROTOGRABAD0 
plomáticos, cónsules y el Jefe del 
Ayuntamiento. 
E N PRO D E LA I N F L U E N C I A 
ESPAÑOLA E N A M E R I C A 
CADIZ, España, octubre 12. 
Enrique Deschamps éx-diplomático 
dominicano, en un discurso que ha 
pronunciado aboga porque España 
haga un esfuerzo por*̂  combatir en 
las repúblicas de habla española la 
influenci ade los Estados Unidos. 
SALVAMENTO D E L B U Q U E IN-
CENDIADO 
SAN FRANCjlSCO, Octubre 12. 
Un informe posterior del "&est 
Faralon", dice que se pueden ver 
varios pequeños botes, cerca del bu-
que, y que Uegará á ellos dentro de 
dos horas. 
CON GRAN SOLEMNIDAD.... 
(Viene de la pág. primera.) 
Se leyó una carta del periodista 
Grandmontagne en elogio del insig-
ne vate. 
E l Alcálde de Madrid pronunció 
un discurso exaltando los méritos 
de la obra de Rubén Darío. 
E l Club Argentino dió un almuer-
zo al que concurrieron muchos di-
O F R E C I O GRAN B R I L L A N T E Z E N 
TODA ESPAÑA L A C E L E B R A R O N 
D E L 12 D E O C T U B R E 
MADRID, octubre 12. 
E n todas las ciudades de Esuaña, 
además de Madrid Sevilla, Huelva, 
Granada Valencia y Bilbao, se ha ce-
lebrado ' el descubrimiento de Amé-
rica con gran brillantez tomando 
parte en las fiestas los cónsules de. 
todas las repúblicas de habla españo 
la. 
E n los discursos pronunciados1 la 
nota dominante fué la de promover 
por todos los medios posibles el 
acercamiento espiritual y el desarro-
llo comercial entre España y las re-
públicas de América. 
Una vista del ejército turco victorioso, en marcha a través 
de! Asia Menor, para reconquistar el territorio turco. Mustata 
Kemal, retrato ecuestre del caudillo turco.—Los triunfos esce-
nográficos del pintor español Ámalio Fernández.—Los griegos 
en Esmirna, vista de un regimiento griego preparando la eva-
cuación de aquel puerto.—-Un grupo de monjas engalanando 
las calles de Bologné para la procesión de Nuestra Señora.-y^ 
boda de la señorita Elvira Horta con el señor Celestino J03"8.,' 
El famoso banquero internacional Barón Eduardo de Rothschil , 
en la playa de Pulville.—El mariscal Hindenburg, en Baviera, 
revisando a las tropas a su llegada a Munich* 
Una página dedicada a reproducir un grupo de ^n,?J 
graciosos niños de distinguidas familias de nuestra socieoa • 
Las artistas europeas en nuestro concurso cinematográfico, en 
las que aparecen Francisca Bertini, la Hesperia, Fina Memcne ^ 
Italia Almirante Mancini, representando la protagonista de 
mosas füms. ^ _ 
Doble página central, dedicada a informar gráfica y a ^ 
pliamente de la vida de los locos en el Hospital de Dementes.̂  
Trabajo informativo emocionante. . . 
El campeonato de tennis en Santander. Una escena 
resante del concurso y un grupo de concurrentes, entre las ^¡?e, i 
encuentra S. M. la Reina Doña Victoria.—La ^ ^ h l e ] ^ 
West en un difícil ejercicio ecuestre que le ha valido epC.* t 
peonato femenino de caballistas.—El zar de la moda, PaU* || 
el árbitro de la moda femenina, a su llegada a Nueva ior . 
Una creación de Poiret.—Cloninger y Estelle Ta>r¡J>r, i ^ o n -
escena de la gran creación cinematográfica El Conde de 
tecristo. , jor 
Momento emocionante en que Pancho Vijla, el box 
filipino, da el knock out a Johnny Buff, conquistando el c 
peonato de fly weight de los Estados Unidos.—Una P 0 5 1 0 1 ^ ^ . 
lenta y elegante del campeón español de tennis, Manuel ^ 
Momento interesante de la cañera Futurity, en Belmont 
una de las más renombradas de los Estados Unidos, g 
por Salli's Aley. 
